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D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
TA . ¡ ta ' del OUerv.torlo en la P*-
.na H 
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L L A B A N A , S A B A D O 1 0 D E G E N E R O D E j 9 2 5 . — S A N T O S ^ N I C A N O R Y E L B E A T O GONZALO D E A M A R A N T E N U M E R O 10 
B K I E D E l í P í R I E O R I E N T A L 
Q U E S E V A N A 
D E L A S C A T E D R A S 
S E N T I D O H O M E N A J E S E 
R I N D I O A L A M E M O R I A 
D E G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
Una sene de temblores de tierra registrados ayer en Tokio 
y la erupc ión del vo lcán del monte Aso causaron gran p á n i c o 
o- •o 
í a s concentraciones enemigas 
ôn diariamente atacadas por j 
aviadores con gases venenosos, 
PARLO I G L E S I A S S E H A L L A 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
Suspiran los liberales de toda 
España por un parlamento que : 
pueda actuar con libertad^ 
^ ^ o T e m p o a esta parte ^ 
D viértese desusad* actividad | en la parte orienUtl oe la zona, dp influencia española en Marrue-, 
CU que desde hace vanos mesei se¡ 
S iaba casi pacificad i por dedicarse, 
fas huestes de Abd-El-Krim a enior 
necer la retirada de las tropas es-
íañolas en la parte occidental. 
Parece §er que los cabilenos tie-
nen ahora1 mas fuerzas disponibles 
nara sus operaciones en el frente de 
Veliila. dejando sólo algunos con-
ii'ngentes que hostilicen la nüevfc, lí-
nea de frente establecida por e 
neral Primo de Rivera Desde 
Ge-, 
ei! 
A MANOS D E SUS G U A R D I A S 
P E R E C I O E L J E F E D E L O S 
HONDURENOS R E B E L D E S 
J U L I O P E R A L T A 
SAN SALVADOR, enero y. 
Un despacho de Tegucigalpa 
dice que las autoridades militares 
de San Marcos de Colón dan cuen-
ta de la captura del general re 
beldé hondureno Julio Peralta por 
las fuerzas nicaragüenses que pres-
tan servicio de fronteras. 
El prisionero había salido ya 
para Managua fuertemente custo-
diado, pero hallándose en viaje 
hacia la capital el ̂  destacamento 
de soldados que acompaña a Pe-
ralta fué súbitamente atacado por 
un grupo revolucionario, suscitán-
dose el combate corisiguiente. 
Durante la acción perecieron Pe-
ralta y otros individuos. 
E n un choque con los rebeldes 
en la zona Oriental, sufrieron 
los moros unas cuarenta bajas 
S E ACUÑARAN MONEDAS D E 25 
C E N T I M O S D E C O B R E Y N I K E L 
Lo organizó la Asoc iac ión de 
los Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, honrando su memoria 
V A L I O S A S CORONAS F U E R O N 
A Y E R O F R E N D A D A S 
E l directorio a p r o b ó las bases 
para la construcc ión de la casa 
de la prensa, que subvenc ionará 
-* ' 
l MADRID, enero 9-
L Directorio celebró esta ma-
a un consejo bajo la presi-
dencia del Almirante Marqués 
de Magaz aprobando varios decre-
tos, que se someterán enseguida""" a 
la sanción del Rey, sacando a opo-
sición o a concurso, según los ca-
sos, setenta cátedras vacantes en las 
Universidades e Institutos. 
LOS H F B K L D E S T U V I E R O N MAS 
D E CUARENTA BAJAS EN ZOCO 
T E L A T A D E l L E D 
1 MADRID, enero 9 
T ^ / T ^ r ^ ' V : E S T U D I O S R E S P E C T O A 
L A I N M I G R A C I O N Q U E N O 
E S D E S E A B L E P A R A C U B A 
ximidades del Zoco E l sertandis. de 
Beni Ullichet, punto donde recien-
temente se han observado importan-
tes concentraciones enemigas qu'.-
muy bien pudieran elevarse a unos 
9.000 rífenos. Bien equipados y ai-
mados, estos rebeldes están distri-j ^ 
buidos todo a lo largo de una na Conferenciaron los Secretarios 
de combate que se extiende hacia 1 i p i • , n* •̂ 
el norte desde Taperit. pasando por de bobernacion, U i e r r a y Marina 
Tiziaza. Izumar y Farha hasta la y Agricultura Sobre el asunto 
costa donde la línea española termi-
na en Ras Afrau. ¥i_ 
Las pequeñas guarniciones de l is F U E H E C H O E L E S T U D I O P O R 
posiciones avanzadas del frente 
sienten grandemente la presión que 
sobre ellos ejercen los moros rebel-
des que operan desde las quebra 
das y barrancos en que es pródigo 
el terreno. E l mando español de ia 
zona, bajo las órdenes del General 
Sanjurjo, ha tomado ya medias pa-
ra contrarrestar las actividades de 
los moros quienes han creado una 
situación un tanto delicada auuoue 
Distinguidas personalidades 
asistieron a este acto, en el 
que se dijeron hermosas frases 
Brillante y hermoso resultó este 
acto organizado por la Asociación 
nacional de los Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos a la memoria del 
txcels.í paladín ¡Gonzalo de Quesada. 
L a estauta del procer apareció 
ayer bellamente adornada, ostentan-
do la ofrenda de valiosas coronas, 
entre lae cuales descollaba una mag-
nítica del Generai Gerardo- Machado. 
A iafs cinco de la tarde llegó la 
ilustre compañera de Gonzalo de 
Quesada dándose principio al home-
naje- L a banda de artillería, cedida 
galantemente por el jefe del Esta-
do Mayor del Ejército, tocó el him-
no Nacional. E l doctor Pedro P. 
Dobal inició hos d'scursos. Elocuen-
temente hizo resaltar algunos aspec-
tos de la vida del gran cubano, la 
exceljitud de aquella alma que pu-
do coenpenetratse. fusionarse con la 
del apóstol; cómo aquella concep-
T O K I O , enero 9 . 
Tokio so t íó perturbado hoy por 
una serie de temblores de tierra do 
bastante violencia, el. primero de los 
cuales se reRistró a las 6 de la m a -
ñana E l úttimo temblor dte esta 
tarde ocurrió a las tres. 
E l volcáu del Monte Aso, situado 
a 600 millas al sudoeste de esta cin* 
d&d, se encuentra en erupción desdo 
el martes.. 
E l cráter del Monte Aso mide 15 
millas desde el norte al sur y 10 
millas de este a oeste. Durante las 
I erupciones que se registraron en los 
últimos años el volcán despidió nu-
bes de humo rojizas y amarillas > 
las laderas cercanas se cubrieron 
de cenizas. 
Numeroso ganado que comió dt-
la yerba que crecía en los campos 
abonados por la ceniza pereció Las 
cenizas del volcán contienen una 
gran cantidad de elenulUos veire-
nosos y da muerte a todos los ani-
males que comen la yerba que cre-
ce en los lugares cubiertos por 
ellas. 
H A S I D O D E C R E T A D A L A S U S P E N S I O N D E T O D A S 
L A S I N S P E C C I O N E S Q U E S E E F E C T U A B A N P A R A 
E C O B R O D E L I M P U E S T O S O B R E U T I L I D A D E S 
i ¡ 
E n Consejo de Secretarios, el Secretario de Hacienda puso 
de manifiesto su criterio respecto a este asunto, expresando 
que se har ían efectivos ráp idamente los adeudos al Estado 
G R A N D I O S O M O N U M E N T O 
A J O S E M A R T I L E S E R A 
E R I G I D O E N C A I 6 A R I E N 
E l monumento será m a g n í f i c o 
y ha sido contratado con el 
importador Sr. J o s é Pennino 
E L E S C U L T O R S A L V A T 0 R I S E R A 
E L Q U E H A R A L A O B R A 
P O R E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O S E I N F O R M O D E L A S 
A T E N C I O N E S Y D E F E R E N C I A S D E M E X I C O A L O S CUBANOS 
Las noticias que se han recibido 
en está capital procedentes de Ma-
rruecos dan detalles del choque ha-i 
bido entre los rebeldes y las fuerzas ción de los "pinos nuevos" debió sur-
de la península en la zona oriental,' gir en la. parábola del maestro de la 
en las cercanías de Zoco Telata de, representación de la personalidad 
Uied, donde el enemigo se calcula del que sin dud.-» fué su discípulo 
que tuvo más de cuarenta bajas en-'amad^. Habló de la fatalidad que 
tre muertos y heridos. Las tropas adversamente ha arrebatado a Cuba 
españolas contaron hasta ocho muer- muchos de sus grandes hombres 
tos. tuando aun su mikión no estaba ter-
E n la zona occidental la columna; minada, pudiendo su desaparición 
del General Saro continúa fortifi-! haber determinado orientaciones dis-
cando los puntos situados cerca de i tintas tales como Carlos Manue,! de 
E L G E N E R A L B E T A N C 0 U R T 
Será presentado al Ejecutivo 
para que proceda de acuerdo 
con los intereses del 
la zona internacional. 
E L R E Y ALFONSO Y L A R E I N A 
VICTORIA R E A NUDA RON SUS 
A C T I V I D A D E S 
MADRID, enero 9. 
E l Rey ^Ifonso y la Reina Vic-
toria se han restablecido de la re- ; eías 
pa í s |cíente indisposición que sufrían rea das. 
Pronunciaron 
Céspedes, Martí. Maceo, Calixto Gar-
cía, Gonzalo de Quesada. Triste com 
pensación del hado, que ha dado a 
Cuba ana gran prodigalidad en hom-
bres de intenso carácter moral. 
Las niñas Esthcr González y Zo-
raida Cortina del Colegio "Romual-
do de la Cuesta" recitaron dos poe-
alusivas alende muy aplaudí-
Ayer conferenciaron extensamente 
con el Secretario de" Esitado, doctor 
nó grave. E l s e r í e l o de a^acló^ Manuel de Céspedes, en el 
inudando sus actividades usuales, 
OPOSICIONES A C A T E D R A S D E 
U N I V E R S I D A D E S £ INSTITUTOS 
recibido órdenes de efectuar reco 
nocimientos diarios sobre todo, 
linea y bomDardear las concentra-
ciones enemigas con bombas de ga-
ŝ s venenosos, artefactos qu'i, no 
obstante, empiezan a tscasear. 
f-os jefes españoles prestan gran 
atención a los convoyes enemigos 
que acuden constantemente a los 
campamentos rebelaes, llevando ali-
mentos y municiones. Estos convo-
yes son uno de los principales ob-
jetivos (je los aparatos de bombar-
deo españoles. 
despacho de éste, los Secretarios de 
^¡Gobernación, doctor Rafael Iturral- | MADRID, enero 9. 
de; de Guerra y Marina, General 
Armando Montes y el de Agricultu-
ra, General Betancoiwt. 
- L a reunión se prolongó desde las 
doce a la una y media de la tarde. 
Terminada ésta, el general Betan-
court manifestó a los periodistas, 
que la reunión hrbía tenido por ob-
jeto conocer un estudio que él ha-hde dichas cátedras con fines de re-
bía presentado a sus compañeros desorganización; pero ahora se ve en la 
Gabinete, sobre la inmigración de- j necesidad de cubrirlas por la acu-
f-eable para Cuba, jL'on el que se pro- ' mulación de alumnos que se advler-
ponía encauzar ese problema latente! te en dichos centros docentes, 
nara e? r ^ f f contíI™amen- en nuestro país . E l General Valle-Espinosa mani-
«os inte/rLo» ^meTOBos refur- Dicil0 estudio será S(>metido a ia ' festó que no se celebró la habitual 
?:!^-e.grad0! p.0.r trol'as regulares! consideración del Ejecutivo. Agregó i conferencia con el Marqués de Es 
también hermosos 
discursos los señores Martínez Ibor, 
que biso especial mención de la obfa 
de Gonzalo d£ Quesada entre el Go-
bierno y pu«)lo americano, así co-
mo s'i labor con.o diplomático. 
E l señor Campillo que en una ex-
plosión de 6ontimiento de gratitud 
recordó los beneficios que él había 
recibido de§de nif«o, por ser cuba-
no, de aquel gran hombre. 
También dijo breves palabras el 
Ministerio de Instrucción P ú - I ^ ñ o r Luis Valde;. Presidente dé la 
iiabía demorado 
E l doctor Carrera , Secretario de Obras Púb l i cas , d ió cuenta 
de los trabajos realizados para reparac ión de las calles de la 
Habana, así como de construcción y reparación de carreteras 
Celebró ayer sesión el Consejo de cerca del Gobierno del Perú. L a 
E n una reunión celebrada hoy por 
el Directorio Militar se aprobó un 
decreto convocando a oposiciones pa-
ra cubrir 70- plasas de catedráticos 






indíspnac v /iQ i* i i J ~ tuuaiucicujiuu ubi nijeounvu. Agí b l̂m comerrtncia con Marques ae üis-
También han «Jfn ÍUirkas f ^ ^ - j e ^ Geueral Betancourt que antes de I tella, quien anticipó telefónicamente 
dos hat^foo ^ (:0,, :)/ra "ente ser aprohado, se/án consultados los impresiones muy favorables. 
11 ahan f de artillería que se ha-¡ repreSentantes de l ? j naciones ami-I 
S ^eK^UarnlC On én Melilla- I g ^ - inmigrac 
la n i L . i V v Í P 8 .(1Ue rodeun a ^uba. especialmente 
nJJn -uf i*61111* renten alguna'ia Mfra. 
intranquilidad ante la 
ACIÑMÍANSE EN ESPAÑA MONK 
DAS DE C O B R E Y N T K E L DE 25 
CENTIMOS 
ión se dirige a 
en la época de 
iguna ja zafra 
spoctiva j , Necesitamos—dijo—el General 
MADRID, enero 9. 
que ocupan en q^e podemos considerar de ocasióiV, E l General Burguete tomó hov po-
íctor^do"11^1*1 06 ia ZOna de:.pro' para que al terminar los centrales ; tesión de la Capitanía General de 
is dpiart re^n (lue ta* retir*lda azucareros su molienda, no constitu-¡ Madrid, después de lo cual cumplí 
áticos r i f - 4 laTInerced de los fa- ya una carga pública. mentó al Marqué 
os amieo gnipo de mo-| Se estudiará detenidamente la co-, presidencia. 
¡clon de 1 If'6 g"arnfecían nnH PO"! rrienta inmigratoria, para que esta | De Real Orden, se autoriza la 
evacuarf . ;rente se negó! pueda venir en la medida necesaria ' acuñac.'on de dos millones de pese-
Bte sentiH , reciblr órdenes en a participar del trabajo que le brin-¡ tas en monedas de cobre y nickel de 
Icieno o t f General Sanjurjo,! de la Industria azucarera, regulari-j 26 céntimos, asi como también de 
mrrenri-p an 11116 los n í e ñ o s zando el número de trabajadores, I dos millones en monedas de plata 
ico atan aCt0 sesuido un enér-iv estableciendo las fianzas necesa-ide 50 cént imos, 
nara ,C0Q fuerles contingan-1 rias, que garanticen el reembarco | 
1 unirse a los de la parcejde estos para sus respectivas pro-
Legión Cubana, las que fueron bien 
acojidaa. , 
Hizo el resumen el doctor Juan 
Ramóa O'Farrill que presidirá la 
Asociación en el próximo bienio. 
Entre los concurrentes se encon-
traban los dignísimos hijos de Gon-
zalo de Quesada y familiares, el 
doctor Gonzalo Aróstegui, doctor 
Franck Betancourt. doctor Manuel 
de J . Quiñones, Comandante Cres-
censio Cabrera, señores Antonio Na-
varrete; tPascual Hernández, Luis 
Castillo y Julio Martín Lamy. L a 
comisión de conmemoración presidi-
da por el entusiasta emigrado, señor 
Ignacio Piñar y los señores Vicente 
Julbe, v Angel Pelaez. 
Se cerró el acto con el himno in-
vasor y un grito de Viva Cuba que 
dê  Magaz ^én^ía respondido por el numeroso pú-
blico allí congregado. 
Secretarios, facilitándose después a 
la Prensa la siguiente nota: 
Asistieron todso los señores Se-
cretarios de Despacho. 
E l honorable señor Presidente pro-
puso que se hiciera constar en acta 
la pena con que el Consejo ha visto 
la defunción del ex-Secretarío de 
Obras Públicas, doctor Aurelio San-
doval, fallecido hace pocos días, así 
como el fallecimiento de un fami-
liar muy cercano del general Be-
tancourt, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, al propio tiem-
po que la satisfacción con que de 
regreso de su viaje al Perú lo ve 
de nuevo al frente del Departamen-
'to que desempeña. 
Dijo el señor Presidente que no 
había ocurrido novedad alguna ex-
traordinaria desde la fecha del an-
terior Consejo, hasta el momento, 
habiendo desaparecido los temores 
de huelgas perjudiciales a los inte-
reses azucareros, y, por tanto, a la 
! Nación, que existían al celebrarse 
el último Consejo del cinco de di-
ciembre. Reina perfecta tranquili-
dad en el país, y nuestras relacio-
nes exteriores continúan siendo ex-
celentes. 
Informó el honorable señor Pre-
sidente que el día 3 de enero se ha-
bía firmado en la Habana un Tra-
tado de Extradición cop Francia, el 
cual será remitido al Senado para 
su aprobación. 
E n Remedios v o l ó el edificio 
principal de la pirotecnia 
sin que hubiera desgracias 
CA1BARIEN, enero 9. 
DIARIO.—Habana . 
Por el Comité Gestor del Monu-
mento al Apóstol José Martí, se to-
mó en el día de ayer el acuerdo di 
contratar la ejecución de la estatuí 
cue perpetuará el recuerdo del Após 
tol. 
Este magnífico monumento ha si 
do contratado con ê  Sr. José Pen 
nlno, importador de mármoles de U 
Habana, qué ha confiado a su vez a 
reputado escultor italiano Etton 
Salvatori, artista que cincelará tam 
bién l i estauta del doctor Zayas, h 
epecuc^ón de todcs los grupos alegó 
ritos y de escultura. 
Los trabajos strán inaugurados o 
día 20 de mayo de 192 6 y en si 
conjunte y proporciones será análo 
go al que se alza en el 'Parque Cen 
tral de la Habara. 
Al señor Fracisco Bolaño, nuestn Misión cubana a las fiestas del cen-, 
teuario de la batalla de Ayacucho I popular y querido aicalde que conu 
fué colmada de honores y agasajos,, Presidente del Comité Pro-monu 
y el hecho de haber estado presidí-. mentó, combatió en el seno de li 
da por uno de los héroes supervi-, misma los propósitos de erigir ni 
vientes de la guerra de Independen-i tusto, se deberá Ja construcción di 
cia cubana, el Mayor General Pe-j^ste monumento, 
dro Betancourt, fué comentado con| Especial, 
grandes simpatías por todos ios ele 
EXPLOSION DE UNA 
P I R O T E C N I A mentes del pueblo peruano, pues-to que se trataba de conmemorar un 
hecho guerrero, en homenaje evoca i R E M E D I O S ener > 9 
DIARIO.—Habana. dor de los héroes de la Independen-; cia de la América Latina, 
L a Secretaría de Estado está or-¡ Anoche yoló e! edificIo inv] ^ 
gu'llosísima—dijo el doctor Céspe-;de la p¡rotécnia del señor PeJro 
des—de la parte que ha podido to-,Eraoj0;. afortunadamente no hubo 
mar en haber enviado la Misión de qUe lamentar desgracias personales. 
Cuba, que concurrió a las fiestas | Corresponsal. 
del centenario de la batalla de Aya-j 
cmAo, cumpliendo los deseos del L A M U E R T E D E L P R E S I D A N T E 
Jefe del Estado cubano. 
Se refirió, después, al reciente 
triunfo obtenido por el doctor Arís-1 MADRUGA, enero 9, 
tides Agüero, Ministro de Cuba en i DIARIO.—Habana^ 
Berlín, y Viena, en la Conferencia 
del Opio celebrada en Ginebra. L a Los elementos que componen esta 
actuación del doctor Agüero en es-1 áelegac,ón y los asociaj^os al Centro 
ta Conferencia ha dado motivo a'Castellanos ruéganme que por me-
que el Gobierno cubano haya re- dl0 dai DIARIO haga conocer el seu-
cibido felicitaciones de otros Go-
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
f 
E l señor Secretario de Estado hi-
zo una amplia y detallada informa-
ción, en relación con la misión que, 
presidida por él, concurrió a la to-
ma de posesión del nuevo Presiden-
te de Méjico, general Calles. Hizo 
constar que la Misión, desde su lie 
biernos por el éxito que dicho De-
legado de Cuba obtuvo. 
Dió cuenta, después, con una no-
ta del señor Ministro de España, en 
relación con un proyecto de Con-
ferencia Internacional entre los paí-
ses hispano-americanos, que el Go-
bierno español se propone celebrar, 
para tratar de la defensa de la pro-
piedad intelectual, a cuya idea se 
han adherido ya la mayor parte de 
ías naciones de América. A pro-
puesta del honorable señor Presi-
timiento profundo que les embarga 
por la muerte alevosa de su digno 
Presidente el señor. Felipe Fernán-
dez y Díaz. 
Especial. 
HA TOMADO POSESION DE SU 
CARGO E L S U P E R V I S O R 
JüVELLANOS, enero 9 
- DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Con motivo de haberse causado a 
gunos daños, en las fincas de lo 
señores Azor, Arocha y González poi 
occidental. 
Í h ^ F I ^ S V ^ 1 ^ DE Cl IDA-
" hlj JEI?K SOCLVLISTA PAB1X) 
M4np,T^ KíUESIAS 
1 enero J«. 
¡os socian' Pab1-0 Jefe de 
íernio h! ta! esi'añoles. ^ n e en-
de de d* C"lda(l0- Dado lo avánza-
lo honra ^ su estado es causa 
miliar 1 vPre?fUP!,C,6n entre 3Us fa-llaras y allegados. 
cedencias, tan pronto terminen las 
faenas en los/ campos y en las fá-
bricas de azúcar. 
Eñ la reunión se trató del orden 
y la garantía con oue deben cantar 
los inmigrantes, por parte de las Se-
cretarías de Gobernación y de Gue-
rra y Marina. 
También se estudia en el informe 
del señor Secretario de Agricultura 
el proíilema de la inmigración por|rai Valle Espinos.-) manifestó que te-
APROP.ADAS LAS BASES PARA LA 
PRENSA D E MADRID 
MADRID, enero S. 
E n la reunión celebrada hoy por 
el Directorio fueron aprobadas las 
bases para la construcción de una 
"Casa de la Prens?" en Madrid, cos-
teada y subvencionada por el Es-
tado. 
A la salida del Consejo fel Gene-
ACCIDkvti.- ma transcen 
\ l i-í n., AVIACION EN E L del país y el 
PRODROMO DE CUATRO riqueza. 
MADPrn VIENTOS 
EURÍD. enero D . • 
»os L - L t l r ° d r o ? , " de Cuatro V 
«eurrido hoy un sensible ac-
familias, que es otro extremo de su-
transcendencia para el progreso 
mayor desarrollo de su 
i 
Con las impresiones tomadas ayer 
por loa señores Secretarios.^y las| 
ideas que les sugitra su estudio, opor 
tunamente volverán a reunirse en la 
Secretaría de Estn.do, para Ultimar 




ra- ^ desmnSaba a a t a n t e altu 
•tendo her,v! ..Con su aparato, que- día presentarán a: señor Presidente 
C I F R A S D E L A EMIGRACION i 
TRANSOCEANICA ESPAÑOLA 
i t 
MADRID, enero 9 
E l Consejo de Emigración ha pu-
blicado las cifras de la emigración 
trans-oceánica registrada en España 
hpr,M . / u «J'araxo 
nerido de iihportancia, 
n 'ir 10 L I B E R A L E S A \ 
l b A< FUAL ESTADO D E 
^DRID COSAS 
Hab' ' enero 9-
1 H Í a H n Hel ,fl,turo Parlamento, 
'.^n d d 0 h d ^ a ¿ r i d " , dice en su 
Amento1"08 los Hberales por un 
losa se^'n8.? ^ f0rmación artl-"ea natural 
de ta República, 
N U E V O M A N A G E R D E L A D I V I -
S I 0 N CUBANA DÉ L A U N I T E D 
F R U I T C 0 M P A N Y 
2 ° ""e s7co*rh?, : Pero es necesa-'L 
J1* sieuiente0TtpU^- P ^ t o que alu< 
te2ari a dihni e'star forniado am-
"La condiH^1"5* su fisonomía". 
^ narUn :"disPensable para 
ra Pernla^ent:: •n'' ^ a «na ca 
(Continúa en la página diecinueve) 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
ESPAÑOLA 
Todos los días , de 5 a 10 p. 
m., se hal lará abiera al públi-
co en los salones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , la Exposi-
c ión de Pintura Españo la en 
la que se exhiben lienzos de 
Sorolla, Almaz, Graner, Gar-
c ía Gutiérrez, Marti Garcés, 
Medina V e r a , Mir y Trinchet, 
Mongrell ( J . ) , Moya, Mon-
grell ( B . ) , Montané , Nava-
rro, Soler, Torres Fuster, 
Urgell ( R . ) , V á z q u e z , Huido-
bro y Capdevila. 
No se precisa invi tac ión para 
visitarla. 
dente y del doctor Céspedes, el Con 
gada a Veracruz, fué objeto de es-' sei0 acordó contestar al señor Mí-¡los trabajadores huelguistas, se noa 
pecia'les atenciones y deferen-| ni^tro de España que el Gobierno de bró por la Secietaría de Goberna-
das, pudiéndose apreciar, en todas Cuta apoyaba la idea de la celebra- ción al teniente Bustamante super-
ción de esa Conferencia, y que opor- visor, habiendo tomado posesión ch 
tunamente se adherirá a la misma. Uu cargo ayer mismo; los perjuicioi 
las ocasiones, la verdadera simpatía 
y 'el afecto fraternal que existen en-
tre el Gobierno y pueblo mejicanos 
y el Gobierno y pueblo de Cuba. 
Que tuvo el honor de ser el De-
cano de las misiones especiales, 7, 
además, del Cuerpo Diplomático per 
manente, al felicitar al señor Pre-
sidente de Méjico, general Callea, 
por su toma de posesión, y al con-
testar a su brindis, en el banquete 
que ofreció al Cuerpo Diplomático. 
L a Misión cubana que recibió 
agasajos, también, de la sociedad me 
jicana, correspondió en la forma 
apropiada a esos agasajos, dando 
un banquete a los miembros del Go-
bierno, y un baile a la sociedad 
E l señor Secretario de Justicia pi-
dió al honorable señor Presidente 
la concesión de un crédito—que le 
fué concedido—de mil cien pesos, a 
fin de que el Cuerpo de Policía Ju-
dicial, que tan excelentes servicios 
viene prestando en su misión inves-
tigadora, pudiera establecer un Ga-
binete Dactilográfico. 
E i señor Secretario de Hacienda, 
doctor Pórtela, Informó que el es-
tado de las finanzas públicas con-
tinúa siendo ordenado y florecien-
te: que los ingresos en los meses 
cafí-ados por los huelguistas hasD 
ahora son de pequeña importancú 
y sólo limitanse a virar carreta, 
cargadas y cortar las sogas. Lo» 
obreros rennierónse para fijar el pi« 
ció en su trabajo para corte -de ¿a 
ña, cuya escala remito por correo 
F L O R E S . 
Corresponsal. 
C O N G R E S O D E Z O O T E C N I A E ^ 
M E X I C O 
E l señor Ramón de Castro, Encar-
mejicana, en cuyas fiestas se pudo transcurridos del año fiscal son muy(gado Negocios de Cuba en Méxi-
apreciar también la intensa y la 
profunda gratitud que conservan ha-
cia Cuba aquellos elementos que, 
habiendo tenido necesidad de expa-
triarse por las vicisitudes de las lu-
chas revolucionarias, encontraron 
superiores a los calculados y a los! co, ha remitido a la Secretaria d i 
cbionidos en el anterior ejercicio; Estado el siguiente informe: 
que ex sten actualmente en el Te- .-Tengo el honor de informar a 
soro 21.299.090, pudiendo asegu-|ega secretaria que el día 26 de llo-
rarse que, para principios del mes i viembre ftltieo clausuró sus salones, 
de febrero esa existencia del Teso-• inauguradas el dfa 8 del mismo mei.# 
en Cuba una fraternal hospitalidad, | ro. después de cubiertas todas las I e, primer congreso de Zootecnia 
s:n que en ello mediaran para na- Unciones del mes de enero, no se-
da diferencias políticas ni preferen-| rá inferior a la cifra de veiuticuá-
cias por unos y otros. Informó eIitro millones de pesos. Que la baja 
doctor Céspedes, asimismo, que, »1 obtenida en la existencia Viel Teso-
propio tiempo que él cumplía esa] r'J durante el pasado mes se debió 
misión en Méjico, el general Betan-l8.1 Paeo adelantado, el 20 de di-
courl desempeñaba la suya, de ma 
aera brillante, eficaz y patriótica, 
r6n T"daderaSCaH de la ^ s e n t a -
ia plena l i b e r L " País lla de ser 
Urfrtad con que discuta 
BOSTON, enero 9. 
E n las oficinas de la United Fruit 
Company. se ha anunciado hoy que 
Mr. William Schuyler, manager de 
sucursal d3 la empresa de Pres-
ten, Cuba, ha sido nombrado mana ) 
ger de la división cubana de la po-l 
df-rosa flota, demarcación que abar-
ca a Presten, Bañes y la Habana. 
Según los funr.onaríos do la com-
pañía ese nombramiento obedece alj 
t propoósito de coordinar la labor en 
Pr?r, Par,lamento libre nece'-'t-sos tres lugares. • 
^ o s , Pero s f i:usora de sus con-1 Mr. Schuyler desempeñará su nuej 
^ Ujo la f ^ sobre él la cen- vo puesto sin moverse de Prestou,| 
rj1» rresid^nHa1!1113 de una restric-'permaneciendo en los suyos los ma-
»J*í(,tlina 'de í E*° será mas quejnagers dé Bañes y Habana. 
El Parlam tiranía". I , 
m.1 acen^eant° ,eas u n a - I N T E R E S E S NORTEAMERICANOS 
«ayore? sea ia , ? 7t mas cuantos1 
l té de o,,! ^ . Necesita el país 
des ' n ñ u ^ á e enderezar s qu . Políticao 
elva e P^zct y 
fone-encia 
QUIEREN COMPRAR UN F E R R O -
C A R R I L INGLES 
SAN SALVADOR, enero 9. 
Por el camino i E l rotativo "Central American" di-
para que todo '6 ine los intereses norteamericanos 
esaparecida la1 del ferrocarril Central Ami-ricpn 
B con un examen efit:5-n negociando la compra de una 
par-
pro-
phdad de una compañía inglesa. 
¡"* Propi0 regimip }0 habilite para ^nea ferroviaria que cruza la 
a ae trazar s„ rt. *, . Es él quien ¡te occidental del Salvador y es 
uu ucstino 1 . . . . . . ASPECTO D E L A C O > C U R R E n C I A A N T E E L BUSTO D E GONZALO D E QUESADA 
ciembre, de todas las atenciones a 
ese mes correspondientes, al pago de! • ™ h " n , 
un millón, cuatrocientos mil pesos, 
por el veinte por ciento de las gra-
tificaciones del "Grupo B", a los 
Salubridad Pecuaria organizado y 
convocado por la Secretaria de Agri-
cultura y Fomento de esta Repúbli-
ca, a todas cuyas sesiones concurrió 
el Delegado de Cuba, doctor Fran-
cisco Etchegoyen, Profesor de Pato-
logía Veterinaria úe la Universidad 
Como estimo que es un deber de 
los representantes cubanos eu el ex-
quinientos mil pesos depuestos pa-i íranjero se°alar los méritos de núes-
ra el arreglo de las calles de la Ha-ltrc>s conciudadanos que se esfuerzan 
baña: a la extracción de un millón !POr honrar el nombre de Cubaren 
'de pesos del retiro ferroviario pa-lel exterior' me es ^rato informar 
ra invertirlos eñ Bonos y otros va-ltambi^n que la labor realizada por 
lores, y a los setecientos mil pesos i01 doc tor Etchegoyhen en el al.10 ido 
pagados, como primer plazo por ia l i n g r e s o Internacional fué altamen-
Ley del Dragado de Cárdenas Ma-r0 hoIirosa tant0 Para nuestro paí-a 
nifestó que, atendiendo a reitera-1coino Para la Universidad de la Ha-
das peticiones del comercio, había|bana í Para el ProPio Dr- Etchegoy> 
decretado en el mismo día la sus- hen cuyos amplios conocimientos so 
bre todas las materias que allí se 
trataron y sus brillantes disertacio-
nes despertaron entre los congre-
sistas mexicanos y extranjeros las 
más vivas muestras de aprobación 
pensión de las inspecciones del Im-
puesto sobre Utilidades, pero que, 
al propio tiempo, había ordenado a 
las Zonas Fiscales que procedieran 
con la mayor rapidez al cobro de 
todo lo debido legalmente al Esta- y EÍmPatía. 
do por esos conceptos. A propósito L ñ _ r _ . " 
de este asunto, hubo un cambio de * • F E R N A N D E Z A B E Z A 
Impresiones entre el honorable se- — 
ñor Presidente y los señores Secre- Hoy sale para Camagüey y Orien* 
tarios por los comentarios y críti- ^ nuestro querido y muy estimado 
ca que una parte de la Prensa ha ¡ romPaiiero 61 sénior P . Fernándea 
hecho, en relación con esta medida i •Abeza' 11116 bace Poco llegó a esta 
del Secretarlo de Hacienda, manifes-1 PitaI d! re§resc de una excursión 
tando éste que se proponía ordenar, ror¡,,España' , 
de nuevo la continuación de las ins- L sen(?r ?-bdZa V9- a recorrer aque 
pecciones, tan pronto como los e s - ] r ^ % ^ 0 ^ ^ n c ^ 
tados diarlos de recaudación le d e - ' ^ d L ? I f p n l L A ^ y 
nos dará cuenta sus observarir».. 
mostraran—cosa que no esperaba—; nes en amenas crónicas. 
Mucho éxito le 
(Continúa en la página d'ecinueve) .mis ión. deseamos eu si^ 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 192b ^ Ñ Ü X C I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
DIRECTOR: . PRKSIDKNTE; ADMINISTRA DON 
tÍR. JOBE I. RIVKRO CONDE DEL RlVKRO JOAQUIN PIM* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I mes 9 1.60 
3 Id. „ 4.80 
• Id. , 9.00 
1 Ano . „ 18.00 
B X T R A N J K R O 
3 meses » 6 0(> 
P R O V I N C I A S 
1 mes % 1.70 
3 Id. „ 5.00 
6 Id. , „ 9.50 
1 Aflo „ 19.00 
T E L E F O N O S : 
Quejas ds Suscrtptors». » . V-8404 Sports. . . . . . . 
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L A E S C U E L A N O J A L D E K i E l l N 
L a enseñanza del Kindergarten si 
el término "enseñanza" puede apli-
carse con propiedad a las activida-| 
des de los centros educativos creados' 
por Troebel a impulsos de un fervo"| 
roso amor a la infancia, introducida: 
en Cuba durante el Gobierno Militar | 
de los Estados Unidos, se halla muy. 
decaída en la actualidad. Uno de los' 
Secretarios de Instrucción Pública del: 
Gral. Mcnocal, el Dr. Francisco Dominj 
guez Roldán, muy entusiasta partida-! 
rio de la educación que en este tipo 
de establecimiento docente se imparte, 
se propuso crear multitud de Kinder"' 
gartens nuevos en toca la República. 
Entonces nos hallábamos en plena 
guerra mundial y el nombre alemán 
tradicional, "Kindergarten", no sona-
ba bien en los oídos de los francófi'os 
intransigentes, por lo cual el doctor. 
Domínguez, que se contaba entre es-' 
tos, logró que la Junta de Superin"! 
tendentes, en rigor cometiendo unaj 
injusticia con el inmortal Troebel, va-1 
liase la denominación primitiva de j 
"Kindergarten" por la de* "Jardines | 
de la Infancia" que aun prevalece en! 
lo oficial, aunque el público con muy 
buen sentido, sigue y seguirá emplean-
do el término antiguo, consagrado por 
la gratitud universal al célebre discí-
pulo de Pestalozzi. 
Después de la salida del Dr. Do" 
minguez .de la Secretaría, el Kinder-
garten, c los "jardines de la Infancia" 
para no chocar con las innovaciones 
oficiales, ha recibido muy poca aten-
ción. En el terreno de los hechos se 
le desdeña injustificadamente según lo 
prueba un somero examen del presu-
puesto de la Escuela Normal destina-
da a formar las maestras de dicha es-
pecialidad. 
Aparte de los reducidos haberes de! 
Profesorado de dicha Escuela Normal, 
muy inferiores a los de los maestros 
de aula de las Escuelas Públicas, la 
institución dispone para Material, in-
cluyendo el de enseñanza, la irrisoria 
suma de veinte pesos mensuales. Si se 
tiene en cuenta que esta especialidad 
requiere indispensablemente el empleo 
de un materia] abundante y variado, 
mucho más amplio y costoso que el 
de la enseñanza común, se compren-
derá hasta qué punto resulta insufi-
ciente esa suma, de la cual ha de 
salir, además, todo el material de ofi-
cina y el de iimpieza de la Escuela 
j o s ^ n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
c n m A F E I T E R 
EVITA 
BARROS 
y e sp in i l l a s ; 
SUAVIZA 
EL CUTIS 
A 0 7 7 C M S D E L P U E R T q 
«orma 
Los gastos de alquiler del local de 
la Escuela Normal tampoco figuran en 
Presupuesto de la Secretaría de Ins-
trucción Pública. Hasta hace poco, la 
institución estuvo funcionando, junto 
con una Escuela Pública de enseñan-
za común, en parte del 'ocal de ésta, 
que le había sido cedido. Llegó un 
momento en que la citada escuela 
primaria necesitó de tedas las depen-] 
dencias del edificio, y entonces la Es", 
cuela Normal de Kindergarten hubo 
de ser trasladada de la entrada del 
Cerro, en la Calzada, a la calle 15 del 
Vedado, entre A y B, con gran per-
juicio de las educandas, la mayoría 
de las cuales vive en el casco de la 
ciudad y en Jesús del Monte. El local 
actual del Vedado, es,,además de poco 
céntrico, insuficiente e inadecuado. 
Es justo reconocer que las deficien-¡ 
cías apuntada i, varias de las cuales 
tienen su punto de paitida en el Pre" 
supuesto reajustado de 1922, no han 
podido ser remediadas hasta ahora 
por la Secretaría, en virtud de que el 
Congreso no impartió su aprobación 
al Presupuesto de 1924 a 1925 que! 
le sometió el Ejecutivo; pero esti" ¡ 
mamos que si motivo de la falta de 
lecursos ha desaparecido ya. En efec-
to, por Decreto Presidencial de 16 de 
Octubre de 1924, dictado tres meses 
y medio después de regir el Presu-
puesto, con el propósito, aparente" 
mente,' de subsanar las deficiencias 
de éste, se concedió a la Secretaría 
por el Dr. Zayas la elevada suma de 
$438,284.08, para diversas atencio-
nes. De esa cantidad, el S i . Secreta-
lio, Dr. González Manet, ha destinado 
$33,202.47 a enseñanzas especiales. 
Dentro de esta denominación se halla 
comprendido el Kindergarten, de ma-
nera que es de suponer que habrán 
de dedicarse algunos pesos a las aten-
ciones de la Escuela Normal de Maes-
tras de jardines de la Infancia, colo-
cándola en condiciones de llenar sus 
fines más cómoda y adecuadamente. 
Tenemos entendido que en la Cá-
mara de Representantes hay presen-
tado un proyecto de ley reorganizan-
do la Escuela Normal mencionada, do-
tándola del presupuesto necesario y 
asignándole ua sueldo decoroso a su 
Profesorado, digno, ciertamente, de 
mejor suerte. El DIARIO, que consi-
dera la educación d-ú Kindergarten 
muy beneficiosa en el orden intelec-
tual y moral para la infancia, no pue-
de menos de excitar el celo de los 
señores Representantes en el sentido 
de que discufan y aprueben sin de-
mora esa ley, de evidente utilidad 
para mejorar nuestro sistema de edu-
cación, muy necesitado de ampliacio-
nes y mejoras, como acabamos de de-
mostrar, en una de sus más intere-
tantes y desatendidas secciones. 
¡MADRES! L a Gastona Fletcher es un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabea 
calmantes. Especialmente preparada para 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada fra»co yin initmccionei detallada» para el u«o. SVÍ? e, ^ — 
Para evitar imitaciones. h)cse tiempte en la firma ^•^^^TX^LÍÍÁÍAA 
D E S A N N I C O L A S 
D E P A L A C I O L A L I G A A N T I T U B E R C U L O S A 
C O N T R A L A N I Ñ E Z 
MOBILIARIO PARA E L C L V B 
SAN C A R L O S 
Por decreto prei idencial se ha des-' 
tinado la suma de $9.000 a adqui-
Bición ríe lámparda y muebles para 
el Clao San Car1-s. de Key" West. ! 
PENSION 
Se ha concedido pensión a los cin-
co menores hijos d«ii señor J . VVis-
tremundo Sosa Serrano, que talle-
ció siendo oficia, del Juzgado Mu-
nicipa de Holguía . ;j 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario con re- 1 
fclden^ia en Bañes Oriente, el doc-
tor Rafael Portuondo y del Pino. ¡ 
A INSPECCIONAR OBRAS 
Se lia desisnauo al arquitecto 
Saúl Balbona, da la Secretaria de 
Obras Públicas. inspector de las 
obras de terminación de dos pabe-
'iones en el bospila* Calixto García. 
Ayer se reunió en la Secretaría 
de Sanidad, la Liga del protectora-
do An-.I-tuberculosc contra la niñez 
c- infancia. 
E l objeto de la reunión fué la 
discusión del Reglamento por el 
cual tendrá que regirse, el que cons-
ta de gran número de artículos, en-
caminados todos a la protección y 
defensa de la Infancia. 
Muclios de estos artículos fueron 
modiíicados por los miembros qué 
componen la comisión-
Pronto se reunirán nuevamente 
para discutir y' aprobar el referido 
Reglamento. 
Los miembros que integran esta 
comisión ya han sido dados a cono-
cer a nuestros lectores. 
TiCECES S l ' P L E N T E S 
Se ha nombrado a los señores Au-
relio Valladares Valdés, Juan Fer-
tiánde: ^agán y Julián Clavijo, jue-
ces suplentes para Manicaragua, Pi-
pián y San Diego de Núñez, respec-
livamcrte; y a Iqs señores Benigno-
González y Lupercio Lago Lctpez 
para bahía Honda. 
E L DRAGA¡K) D L CARDENAS 
E l señor R a m í r Acuña y Armas 
ha sid > tio^ibrado ingeniero inspector 
de las obras de ('rtgado del puerto 
de Cárdenas. 
A S C E N S O . 
Se ha ascendido a Ingeniero Jefe 
de secunda clase, jefe del Negocia-
do de Mejoramie".-o del Abasto de 
Agua, en la Secretaria de Obras Pú-
blicas, al señor FJgtfÚb del Junco y 
André. con el haber anual de tres 
mil peóos. 
APROVECHAMIENTO F O R E S T A L 
E l señor Manue» Aspuru y San Pe 
dro ha obtenido autorización para 
eíectuar un - aprovechamiento fores 
tel en la finca ' Ar:za", barrio de 
Barbudo, término oe San Nicolás . 
Enere; 7. 
E L SANGRIENTO SUCESO D E 
AVlLR 
Amelio mi telegrama de esta ma-
f-ana acerca del tr-ste suceso en el 
mal Ba quitó lamida el sirio Jorge 
Maverdi después de herir gravemen 
te a su esposa María Pérez, de la 
misma nacionalidad. 
Parece ser qu* dicho matrimonio 
tuvo un serio diípusto, habi¿ndole 
Maverdi hecho do^ disparos a su mu-
jer, *J primero de los cuales no le 
caus5 riaño por haberlo evitado ella, 
íi¡ desviarle la majio, pero el segun-
do le produjo heridas graves de las 
que s* cree pueda salvarse. 
Maiin ha sido tissladada a la Clí-
nica Galainena, dn Güines. 
E n la mañana d? hoy, le fué prac-
ticada la auptosia al cadáver del 
Maverdi cuya diljg^ncia llevó a cabo 
el Médico Municipal doctor Mulkay, 
auxiliado del doctor Rodríguez, es-
lando presente st Jqez Municipal, 
Dr. Canals y pl Secretario señor Ce-
ferino Cuervo. 
Terminada esta diligencia recibió 
sepultura el cadáver. 
Descansé en paz y reciban sus ía-
miliareo todos y en particular su 
hermano Cesaric mi más sentido pé-
game. 
B L NUEVO C E M E N T E R I O 
E n el día de aver, dieron comien-
zo las obras de construcción del 
nuevo Cementerio, que a juzgar por 
el plano que me ba sido mostrado 
en la jel^tura loca' de Sanidad, ha 
A N G E L M E L E N D I 
D r . C a l v e z G u i i é m 
IMPOTENCIA, P E R D I CAS 
S E M I N A L E S . Ua iTEKlLI-
DA.D, V E N E R E O , SiblLilS 
\ HEKA l a s o q u e . i r a . 
DLKAS. C/ONSULTAá üfi 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O R R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
desembarco de M¡6ionca „ 
ras, diplomáticas, etc. - ^ k . " 
SALIDAS D E VVKr 
Ayer salieron los « i g u i e ^ 
res: el amencano "Albert e 
para Nuevitas; el r e m o i c t i J ^ ' " 
rieano "Leroy", para p „ r «a. 
goleta americana -Milu foli. Ü 
den", para Pensacola- ' L ^ol-
"Estrada Palma" y ' • j ^ ' ' * 
a la plaza contestándole la rrott , para Key Wes»- j ^ Pi-
ia de la Cabafia. no "Nortjland", par* ' ¿ ¿ i^- lo» . 
americano "Santa Verónw*8t; * 
Matanzas; el inglés •'Polam*..' ^ I 
Veracnuz. ua » Dar, 
Ay^r tuvimos 3l gusto de saludar 
a nuestro estimado amigo don An-
gel Melendi, comerciante estableci-
do en Fragata, Pinar del Río, en 
cuyo lugar es Agente del DIARIO 
D E L/V MARINA. 
Reiteramos nuestro saludo el se-
ñor Melendi, deseórdole grata es-
tanci'^ en esta ciudad. 
de resultar una ebra magnífica. 
E r a ésta una de las cosas que 
con m-ís urgencia clamaba este pue-
blo, pues cada día que pasaba se 
nacía más necesario. 
L A NUEVA AVENIDA 
Dentro de pocos días quedará ter-
' minada la construcción de la calle 
Nueva Avenida, ce esta localidad. 
Quedando ésta en excelente condicio-
nes, honrando as.1! Í. sus contratis-
tas, señores Rubí, así como a nues-
tro Alcalde a qu-.̂ n se le debe la 
gestiSn de que so haya llevado a ca-
bo dlcbia obra por el Gobierno Pro-
vincial. 
1 E L C E N T R A L "GOMEZ MENA" 
fPaía el día diez ha dado orden 
. f,i Central "Góm.-z Mena", para em-
pezar los cortes de caña. E s deses-
perada la situacifn que esta zona 
viene atravesando por la escasez do 
trabajo que sufre el obrero, el r ial 
en su mayor parte ha emigrado a 
otros lugares. 
Félix P E R E Z 
Corresponsal 
9 r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL. MUÑI. 
CIPAL DE EMERGENCIAS 
repeclallsta en Vlaa Urinarias y Enfet 
medades venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo fle los uréteres. Cirugía o* 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l i 
y de 3 a 5 p. ra. •« La calis da. Cubn 
número 69. 
er c z. 
E L "CUBA' 
E n el vapor amencano "mK 
qu ellego ancohe de Tamn, "o*' 
West, llegaron los mpa v -
que 
D r . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I R O S A 
Medicina: hombres, mujeres y niños y especialmente: Alteraciones de las 
Glándulas Internas y de la nutrición. ^ 
1 Niños anormales en su desarrollo corporal e intelectual. 2, Trastornos 
nerviosos- neurastenias, nerviosismos, histerismos depresión, abulia, mal ge-
ipitaciones, etc. 3. Esterilidad, debilidad sexual, pér-nio, tristeza, insomnio; pal 
Nefritis. Reumatismo, Asma, Dispepsias colitis y entero colitis. 
Consultas: $5.00; de 5 a 7 p. m. Perseverancia 67, altos, esquina a 
Concordia. Telefs. A-8549 y A-6902. 
Nota: Las consultas "por correspondencia, del interior de la Repú-
blica", tienen el mismo precio y se acompañarán de giro postal. 
d e l o s N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
H O N T E G N I E T 
A. F O U R I S , Farmacéutico 
13, Rué Lacharriére 
p a r í s 
T R A N S P O R T E D E G U E R R A 
AMERICANO 
Enarbolando la insignia del Real 
Almirante de su nación, Mr. Wm. 
Dugal MacDuug, l legó en la ma-
ñana de ayer el transporte de la 
marina americana "Antares", que 
procede de Norfolk y anteriormen-
te de New York. 
Cuando el "Antares" enfiló el ca-
nal de entrada de la bahía hizo el 
saludo 
fortaleza 
Una vez que el buque de guerra 
americano fondeó, tanto le crucero 
francés "Jeanne d'Arc" comj el 
crucero "Cuba" izaron la insignia 
del contraalmirante americano, sa-
ludándola . 
E l jefe del Distrito Naval Norte, 
capitán de Navio señor Julio Mora-
les Coello, pasó a bordo del "An-
tares" para saludar al contraalmi-
rante . 
Lo acompañó el ayudante alférez 
de Navio señor José del Salto. 
También el teniente de Navio se-
ñor Ensebio Alba, asesor de la Ca-
pitanía del Puerto, pasó a borlo a 
saludar al almirante en nombre del | Llegaron también en este 
Capitán el Puerto. ' cuatro individuos que han eid** 
E l "Antares" se dirige al puerto v ' - 0 
de Guantánamo para unirse al res-
to de la escuadra americana del 
Atlántico, que en breve comenzará 
a realizar maniobras en aquellas 
aguas. 
E l "Antares" es un barco da 11 
»mil 380 toneladas de desplazamien-
to y lo manda el comandante H W . 
Colé, teniente 27 oficiales y 300 ma-
rineros . 
E l jefe de Estado Mayor de la j York y la Habana. 
Marina Nacional, capitán de Fraga- Los Planes de la Compa 
ta señor Alberto de Carricarte. con \ Poner en servicio dicho barc- .i 
su ayudante el alférez Bertrán, de día 24 de enero de 19^, en 
acuerdo con el ceremonial maríti- fecha se espera que el buque ini, 
mo y por tratarse de una almiran- ' 
te, también fué a bordo del "Anta-
res". 
E l almirante Dugal McDougall, 
cuando la guerra hispano-americana 
pertenecía a la dotación del crucero 
"San Francisco", que fué uno de 
los barcos que bloqueó la Habana. , _ 
E l comandante del crucero * Cu- ' cimiento de la urbe habanera > a 
ba", capitán de Corbeta señor VI-1 ^ popularidad que ésta ha alcanza-
llegas, hizo la visita de corterí-i al jdo entre el tourismo americano co-
almirante, lo mismo que el coman- j110 centro de reunión en el invie; 
dante del "Juana de Arco". 
, E l almirante Dugal McDugall de 
yolyió ayer esas visitas. 
- l  y Kí 
senorpa A 
Horacio Rubens y familia a 001 
ne para asuntos relacionado» . 
fusión de compañías que é! 
senta; José Betancourt ' 
Adela Benitoa e hijo, José 
Hoyos, Juan K . Cor!, Laura V 10 
Isabel de la Torre, Desiderio p ' 
bo y los demás turistas ha,t, 
total de 141 pasajeros. a u 
ueltos por las autoridades 
migración de los Estados Unida, 
E L NUEVO VAPOR 
" R U B E R T E n . 
L a Agencia de la Ward Un 
la Habana anuncia que el 6 
"Robert E . Lee" será temporaí-'í' 
te agregado a la flota que la -
pañla tiene dedicada a su ser? 
e pasajeros y carga entre \ T 
cíe su primer viaje de New Yurv 
para la Habana. E l vapor llega-á 
este puerto el martes, enero 'T * 
saldrá nuevamente para New Yort 
el sábado, enero 31, donde 
rá el día 3 de febrero siguiente vi 
aumento de esta uniad a la fiot, 
de la Ward Line responde al ere-
V I E N E N VARIOS GRANDES 
BARCOS 
Para el día 26 del corriente se 
N O T A S P E R S O N A I i S 
TRASLADO 
E l doctor Juan A . Martínei noi 
participa que ha trasladado su bu 
fete para el Departamento nümer: 
espera arriben a este puerto los va-¡455 en la Manzana de Gómez. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
cl49 alt. 4d.3 
VTSITARA H O S P I T A L E S 
Se ha comislonano al doctor Emi-
lio Alionso y Alv.-irez para que en 
repremutación del gobierno visite 
hosp tnles y clínicas de niños en E s -
tados Unidos y Europa. 
LOS NOMBRAMIENTOS D E 
NOTARIOS 
Por decreto prr??<Qei/al se ha dis-
pues'i que en lo sucesivo todos loa 
Titulo^ de Notarles se expidan y au-
•oricon sólo por el Secretario de 
Justi',ÍQ 
Nuestros T R A J E S H E C H O S visten como el mejor traje a medida 
oorque son confeccionados en magn í f i cos casimires ingleses, de co 
lores elegantes, por verdaderos artistas cortadores. 
pores "Tuscania", el "Finland", el 
"Presidente Garfield", el "Mont Ro-
yal" y el "Megantic", todos de gran 
porte y trayendo numerosos turis-
tas . 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor "Northland" embar-
caron para los Estados Unidos los 
señores Fermín Samper, Amella 
Fernández, Carolina Marrero, Fran-
cisco Correa, Carmen y Elisa OMva, 
Josefina Correa, Rosarlo Iranzo, 
Oscar Roche, Feliciano Castro, Pru-
dencigi Quintana, Andrés Reynal, 
Alan Collazo, Aurelio Arredondo, 
Carmen Pérez, Luis Parlá, Mario 
Abril, Miguel Gutiérrez, Benigno 
Morales, Francisco Artes, Emilio Gi-
ro, Emilio Crespo, Isoline Rivelro y 
señora. 
E L " T U R R I A L B A " 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano "Turrlal-
ba", que traáo carga general v 59 
pasajeros para la Habana y 14 en 
tránsito para Colón. 
Llegaron en este vapor los seño-
res E . Z . Bourcy, doctor Mt.rris 
Silver, Benjamín Vlerden y señora, 
Jim Kinsmmenn y otros. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries "Joseph R . Parrott" 
y "Estrada Palma" han llegado de 
,'Key West con 26 wagones de carga 
general cada uno. 
T E A, BORDO 
Ayer tarde sé efectuó a berdo 
del crucero francés "Juana de Ar-
co", una fiesta por invitaciones. 
D E S E M B A R C A R O N P A R A UN 
A L M U E R Z O 
L a oficialidad del "Juana de Ar-
co" desembarcó ayer para asistir a 
un lunch que se les ofreció en la 
Legación de su país . 
A MEDIA ASTA 
Al medio día de ayer se recibió i 
en las dependencias militares del 
puerto y en loa barcos de guerra la 
orden de poner a media asta las 
banderas en señal de duelo por cum-
plirse un mes de la muerte del ge-
neral Cebreco. 
Tanto el crucero francés "Jaana 
de Arco" como el transporte ame-
ricano "Antares" se asociaron al 
duelo poniendo las banderas a me-
dia asta. 
LOS Q U E E M B A R C A N HOY 
E n el vapor americano "Cuba" 
embarcarán hoy los señores Rafael 
Orlhuela y familia, Angel Rosado, 
Paulino Peraza, Silvia Lobo, l9abel 
Martínez, Higinlo F . Díaz, José 
González, María G . León y fami-
lia, Angel Lluria, Martin Díaz. Ra-
fael Estrada, Felipe R . Diaz, Emi-
lio Alonso y familia, Antonio Zer-
vln, Alvaro Miranda, Enrique Leyte 
Vidal e hijos, Catalina Pérez, An-
gel Dubic, Fernando Quesada, Ave-
Uno Busto, José Iglesias y otros. 
SUSPENSION D E OBRAS 
E l Capitán del Puerto dló órde-
nes ayer para que se paralicen las 
obras de construcción de un vara-
dero que se había comenzado al cos-
tado de la llamada Pila de Neptu-
no, por no estar autorizadas y ser 
además una obra antiestética que 
afearía aquel lugar, destinado al 
Sépanlo sus amigos y clientes. 
" L A M O D E R N A POESIA" 
OBRAS DE LOS HERMANOS SERA. 
F I N Y JOAQUIN ALVAREZ 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal. Güito. La me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. L a Kejs. 
Apéndice Jl.tO 
Idam.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Pat ío . Loa Ga-
leotes 1.00 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. La Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Floros l.Oí 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. L a Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana de Sol 
Idem.—Tomo daodfcclmo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y Amoríos. ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos dt Luto. 
Un tomo rústica . . . . 
Idem.—Tomo cuarto. Saíne-
tes y Zarzuelas. L a Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. El Mo-
tete. SI Estreno. Abanicos 
y Panderetag o ¡A Sevi-
lla en el Botijo! . .* . • 





E T C M R I A COMPANÍ, I I 
Importadores de Tejidos 7 
trlbuldores Directos de F & w 
Amerlcanas. 
Pedro Pérez, 64, (antes ^ 
partid) . Apartado SOM. OfW 
¿a «m Nueva York: 19-21, V * 
mas St. 
Unicos Agentes Vendedorei f * 
toda 1» República del 
MFCX AND TRADE MAW OWN6 
QY COODALL WOaSTCB 
H f ' W I A S NUEVAS POH WOíW** 
MO, 
D R I L 
D R I L ^LADINO - ^ 
ESPADA DE BALB^, 3A Dlü o— 
K H A K I B S , HOLANDA». g. 
L A S BLANCAS. V O l L E % 
TAMBADOS, BATlai-
8URTIDO G E N E R A L 1)8 
TEJIDOS 
No haga sus compras 
T«r nuestros artículos M » 
nuestras cotlzaclonei. 
Enviamos muestras 
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11.040 Trnjülo •nuncios: 
P U E R T O S L I B R E S M E X I C ü N O S 
( E M P R E S A D E NAVEGACION) 
E l vapor mejicano " M E X I C O " saldrá para New York ^ 
el d ía 12 del corriente admitiendo carga y pasajero». 
Para informes y reservaciones dirigirse a 
F . S U A R E 7 Y C o . S . en C ^ 
San Pedro 4, altos, esquina a Obispo. — T e cfa^sd 12 eI 
l4oT 





Afio x c i n 
ÜJLARIO D E L A M A R I N A Enero 10 de 1 9 ^ P A G I N A T R E b 
ñ f f f l M B l E N T E ñ C T U A L 
L / ^ ^ F o r j o r g e R o a = = = = = = = = = = = 
" L A G L O R I A " E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
..rRTODO L E G I S L A T I V O D E L A C T U A L CONGRESO Y E L 
EL ULTIMO I h U . y _ E L pUoGlL\MA D E MACHADO A N T E E L AC-
MOR r L ' l j L l L r T T I O N D E DOS ADMINISTRACIONES. CONGREGO, u u x w 
úi-1 xiino pcríoílo electoral, t n canato al 
Tt AL 
P a r 
_ :l tual Inaugura su 
' le^bteüvo oJ próximo .azúcar, 
periodo terminan 
Mjrlh A pesar i-c n 
«•uyo preció j a hoy so indica 
••1 inicio tic un periodo úc drpresión. 
EdkñHhdo 
I 
ESTEBAN G A R C I A . — Periodista.! Esteban García y Segundo López 
!Cincuenta años. Estatura mediana, se-,han vivido siempre en provincias, la 
! co de carnes, la color cetrina; cor j codiciosa imaginación puesta en Ma" 
P o r fe J u z g a d o s d e k i r u c c i o n 
( A M ROBADA otisidcran '-'Sta 
fados eu ?1.5Ü0 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas mcdemas. 
ta su rostro un bigote militar total-










posible poner t 
w ni pa 
al>i' du- candacióo de !os ingrosos públkos, 
j le M-iía i nicie indispensable que el aetuul 
¡il ai'inal ron^ 
vitales proWoma.* congreso provea a su remedio. L a ta-
V , «irden perturbíiu el [ren no sería dhícil , sobre todo, cuan-
Se trata «le .-.o pnblieamente se conoce ««I progra-
leg|s-.itlvo que a manera de IMa político del general Alachado, de 
irá dos admlnisíraciones po- conformidad con el cual deben to-
. a»i> cesa v otr¡i que se u , ; ,^ . ios necomriOii acucnles. Kl >re-
'". ^ A cíitrauibító bíteres;! qm> | t.,>Pai Machado ha dicho que su 
^ j p , , roMieltos esa multitud de pi«»-ll(f(.rI10 , | 8U eoe a ia so. 
(, que afei tan a la nación « o-||ut.ióll ^ jos |,rob|einas ^e comu-
todo. Oe ua" parte. ,iu,/ui'1 ,si0at.iOnes caminó^ y carreteras; de 
tpMcendental, para el i»ais, I ^ est>i|S(kz ^ apua m ^ ra8. 
l l i d á d «i- los duntritos urbani^do. 
de la líepáblica. sin excluir el de la 
IL.bana y al de la enseñanza públi-
ca, venida a aienos durunte ?as óos 
últimas -.idministraciones. Dentro de 
un programa tan claro y preciso, 
i»o cabe dudar que el actual congre-
. d e p l o r a - - " l^úría le«.slar sin incurrir en 
i T p o r su limitación nacional, que f'-"^<,"w» con el f"turt» Sobi-rno, 
' r' j Hft0 n-eintt-. Para la una y la! mayormente si se trata de un con-
' deben dar remedio los actuales venio público sancionado por la opi-
. Imm ' nión e inspirado en el bien de la 
ronidniilad. Kn el actna! confieso 
la refonn:» constitueioua!, con la existen hombivs id«'nti»icado^ lotal-
M^sión de Ja reelección, si no se luiente con este programa, que, des-
ii ahora, difícilmente jodrá ha- pués de todo, (¡ene, a mayor abuu-
ne luego, principalmenie si han j daiuiento, el apoyo del actual Tre-
aplicarse los resultados a| pró-[sldente de la República; 
G Ü Á N A B A C O A A L D I A " U C E 0 D E Q U E M A D O S D E 
G Ü I N E S 
SO DE LA CARIDAD 
ermiiK 
voroso conflicto de la i-ee-
1; .unflUto cuya solución anhe-
primer lupar el pri»pi«» general 
Do Ja otra, )n, amenazan-
crisálida de una 
h en 
qachüdi 
. baia del azúcar 
drid—bello a sus ojos como una apo-
teósis—y luchando desesperadamen-
te pobremente. Sobre sus hombros, | te contra la obscuridad del medio. Al 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103—Tel. M.3790 
ROBO EN LA l .v « ' » A AOROXO 
•En la Escuela Agronómica Bitua 




ENTRE LUZ Y AGOSTA inclinados en esa especie de saludo cabo el azar vuelve a reunirlcs en la I 
cordial que los ancianos hacen a la ¡que sus corazones llaman " L a Ciudad 
Muerte, la cabeza, sin embargo, yér-'Sagrada". Se tropezaron en la calle; 
guese desafiadora y oolemista. Ide improviso, y al reconocerse, cam ¡ 
biaron un estrecho abrazo fraternal. í ̂ ' " ' T 1 1 respuesta del Comercio de| valor de este nuevo robo 
A G R A D E C I M I E N T O 
SEGUNDO LOPEZ.—Actor dramá 
tico. Cincuenta y tres años. Alto, c o r 
pulento, un poco fofo. En su rostro, 
cuidadosamente afeitado, los hondos 
surcos de la melancolía y las peque-
ñas arrugas de los placeres y de la 
risa, escribieron una larga confesión. 
Cierta forzada agilidad de ademanes 
y el envaramiento de su cuerpo, que 
perdió la esbeltez moza, descubren su 
empeño galán de no declararse viejo. 
Su traje de corte inglés, aunque des-
lucido por el mucho uso, conserva el 
espíritu elegante de un buen sastre. 
¡Qué mudados estaban! . 
ancianos, ya sus corazones latían des-
, la Habana al Comité Organizador, 
Y a eran j del Festival celebrado a beneficio del 
Congreso de Mujeres 
E l señor Augel L . Alonso y Cal-
! áerón, vecino de Padre Várela 32,¡ 
rropietario de la casa Romay 2 5,1 
' ¿enunció a la policía oue esta fi.'.caj 
! suya, ha sido saqueada por Í03 la-
drones en dos ocasiones. 
E l día seis de este mes, refiero el leutaron las puertas flv varias 
sñor Alonso, se llevaren los jadro-j pendencias entre otras una cata 
res todos los cbjetos dei sérvioio sa-¡ tabaco, 
nltario de una de las plantas de la 
1 c&.sa, valorados en 250 pesos 
Y el encargado de esa residenc.a.j ROBO 
i José Gómez y Fernández, vecino del 
i Padre Várela 30, in!ermó ni sañon E n la ^asa Freiré de, Audrad? en 
¡Alonso que ay^r de mañana, namlo'.tre Strampes y Figueroa dom:Mli< 
i l legó a la casi , se encontró con que de José L Calmet-su^irajeron praá 
! de otro de los pisos faltaban obje- das y ropas y objeto* por valor d< 
'tos del servicio sanitario, sin que 115 pesos, sospecha Jalmet t.m 
pueda por el momento aprec-r.r el española que le pregantó si le ha-
cía falta una criada y a la que vi< 
rondando la casa. 
OTRO ROSO 
NABCOMAKO 
Los médicos forenses comproba-j 
Se-j ron que Echemendía ea un vicioso: 
de los campos amarillentos. 
ESTEBAN 
¡Ah, d ime! . . . ¿Te casaste? 
(Continuará) 
"Nena" de la TorrienLe de 
ird. la amable y entusiasta So 
L a Directiva que regirá los deá-
^é- ! tinos de esta sociedad en el presen-
te año, ha quedada coustituída en la 
Xoiestros bomboufes de frutas son 
los más deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U V A N O , H«b«na 
Cou esto título acaba de publicar una 
interesante obra el ilustre ArquilecK 
Luis Bay y Sevilla, que está llamad; 
a resolver el grave problema de la vi 
I vlenda de', obrero, siendo do pran utiM 
| dad, lo mismo para loa obreros qu 
para aquellos que ostáu interesados ei 
' estos asuntos. 
I doctor García Tudurí, asistid l a v i v i e n d a di&l." p o b i í e es ui 
que no sólo cedió los Jardines en el hospital municipal a Esteban estudio concienzudo de todo cuanto s 
ha realizado en el muuao par^ me 
jorarla, haciendo a cada cual propiejta 
rio de la casa que habita. 
ría y Figuras, el cual presentaba 
crelnria do la Asociación de Damas isigU¡ente fo-ma: 
le la t'aridad, me mauda la lista 
de los últimos regalos que hubo pa-
ra el niño de la Caridad. Y son ios 
liguientea: Alaría Teresa Casauova, 
dos latas talco; Mercedes Fernáu-
dei, dos latas du laico; .María Quiu-
una, un par de boticas; Sarita Quiu- i 
ina. utro par de boticas; L . Dé-
bard trea aluiohaditas, dos libras 
e chocolate y seis latas de lecbe; 
Salomé Steegers, uu muñeo», una 
kimonita y uua bolsa para los pa-
ñales: Matilde García de Héctor, una 
Presidente do Honor: Raimundo 
Diego Mier (uetual Presidente do la 
Colonia Española) . 
Presidente eteoLivo: Francisco 
Martínez Mandillo. 
Vice: Ramón. Poutigo Hernández. 
Secretario: Ramiro Rodríguez 
Martínez. 
Vice: Francisco Clávelo Díaz. 
Tesorero: Jenaro Fundora More-
jon 
Vice: Nicolás Céspedes Pérez. 
Vocales: Podro Pontigo Hernán 
botella de vino dulce y dos libras dez. Domiugo Pérez Hernández, T i -
de chocolate; Ofelia Valdés, uu ves-
lldlto; Viuda de Darder, dos .pares 
boticas; Margot Dardei", uu ju-
[guetico, dos pautaloncitos y un ves-
[Udlto; C'armelina Cañedo de Portón, 
tres pesos; América Sáncbez de Deot-
Ĵ n, uu bonito estuebe de tocador; 
Keairu Sánchez una lata de talco; 
babel Sáncbez, un muñeco; Margot 
Rejr. uu vestldito; Alicia y Santiagu-i 
to López de Rojas, un peso; y Ra-
fael Blanco, un par de boticas y un 
jorro. * ' 
El día de Reyes so repartió la 
vcanaslilla y además del premio • se 
lw dló ropita a 17 niños más. 
Gracias a todos los que han con-
: tribuido, en nombre de la Asocia-
ción. 
APOSTOLADO Di; LA ORACION 
Mañana domingo 11. tendrá lugar 
'a iglesia de los muy queridos 
Ttdres Kscolapios la fiesta de la 
jVOnsasraci.'.n del Apostolado do la 
Pación al Sacratísimo Corazón de 
m*r exposición de S. D. M. y Mi-
P cantada y ( ouniuión. 
to Núñoz Alvurez, Raúl Fernández 
del Hoyo, Amado Martín Alemán; 
Felipe Arendbia Hernúndez, Rai-
mundo Concepción Ruiz. Domingo A. 
Campos Castillo, José L . González 
Abren. 
Buen éxito le deseamos a la ex 
presada Directiva. 
| N o t i á a s d e l M u n i c i p i o 
L K L M I \ S C'O.HER<'L\LES da a la demolició': de las cercas di-
Se han solicitado de la Alcaldía las I visorias levantadas en la parte del 
licencias comerciales siguientes: 'jardín de la casa Montero número 
Viceute Novo, para constructor d e j l t entre Lugareño y Bruzón por 
carros en 10 de octubre 130; San i tener una altura de 2.20 ms. impi-
Woo, para puesto de frutas y fri- diendo la vista a los vecinos colín-
turas en C. número 16, Florencio | dantes y contraviniendo las condi-
F E L I Z V I A J E 
Mañana, por el tren central, em-
barcará para Santa Clara, donde re-
Alciua, para ebanistería en Salud 
95, Juan Sánchez. iJara oficina de 
contabilidad en Rayo 31; Bernardi-
no ' Aros, para puesto de frutas y 
hortalizas eu el Mercado Unico, Ma-
teo García, para puesto do frutas 
y hortalizas en el Mercado Unico, 
N. Elquezabal, para taller de mecá-
nica en Concha j ' P. Pernas; Paulíaa 
García, para baza." de ropa hecha 
en Prado 115; Máximo Díaz, para 
cienes del Reparto. 
j—Ordenando la demu«£ón de la 
cerca de madera que existe en la 
Calzada de Ayesterán casi al fren-
te del Hospital "Las Animas" No. 
15 asimismo ordenando sujete la 
construcción de las casetas con arre-
glo a la Ley concediéndole quince 
días para el cumplimiento. 
—Ordenando la democión de la 
nave de madera que existe en la Zo-
Al mismo tiempo el ueñor Bay y So 
una contusión en la región costal de- villa pone de manifiesto ios peligro-
qut en el orden moral y de la salm 
encierran las actuales viviendas de 1« recha, con' fractura costilla de ese lado. 
de la oncena 
1 pació, ya, sobre sus cabezas ambicio- Una vez más, el comercio de la 
isas, los cabellos se habían hecho de Habana ha áado Prueb:i de su recn,> 
I I cida generosidad y asplendiduz, 
plata. . . 
Cae la tarde. E l otoño va muy ade-< f] 
lantado. El aire es frío y del cielo'cal, cuyos fondos se destinan a una 
i . „ 1 . • . obra de mejoramiento nacional. 
parece descender esa tristura suave, 1 ^ _ . 
, ,f. . 1 ' - I ^ Comité Organizador del ob-| rou que JTLicuemeuuiu es uu vicMjsui 
esa agonía pacinca, sin convulsiones, j gundo Congreso Nacional de Mujeres I de las drogas estupefacientes, por 
(no quiere silenciar su agradecimieu-| lo que el Juzgado de la Sección Se-
ito por la contribución eficaz del co-lgunda dispuso su remisión al Hos-
l mercio al mayor éxito de su fiesta,! pital Calixto García, 
enviándole valiosos y numerosos ar-
tículos y desea hacer pública fuj CAIDA 
gratitud al mismo, y muy especial-j 
| mente al señor Juüo Blanco Herr -
ra, 
de L a Tropical, la Maltina Tívoli y'Arencibla, de Canarias, de 53 a ñ o s 
la cerveza Tropical que se consumió ¡ vecino de la lechería sita en Glo 
en la fiesta, sino que espontáneamen-
te ofreció y mandó construir todos 
los kioscos r;uc fueron necesarios. 
Así mismo hace extensivas las gra-
cias, a los señores Argüelles y Pollo 
que donaron varias cajas de sidra 
Princesa de Asturias, los que pueden 
tener la satisfacción de saber que fué 
muy celebrada por los concurrentes; 
al señor Alvarez, que envió tambiéa 
varias cajas de vermouth Inocente, 
¡ así como las casas Vermouth Cinza-
no, Coca-Cola, Iromboer, al señor 
Claudio Conde, (Agua L a Cotorra), 
señor Larrea (vino de Oporto) el 
señor Dussacq (Agua Perr^r ) y a 
los Sres. Calle y Co. (Sidra Gai-
tero) . 
A los jardines E l Clavel, E l Fé-
nix>< L a Casa Langwíth, la Caaa 
Trías, y la Casa Magriñá. esta últi-
ma por mediación de la señora Dolo-
res Borrero donó dos cajas de flo-
res A la fábrica de chocolate Nestle, 
La sección X, E l Arte, Celestino 
Fernández, Sociedad Humanitaria, 
Las Filipinas, L a Moderna Poesía, 
E l Asia, L a Ciudad de Cantón, L a 
Joven China, E l Bou Marché, Sau 
Sin Lung, GI Palals Royal, L a Casa 
Wilson, Los Aliados, L a Gelsha, L a 
Nuremburgo La Casa Cartaya, L a 
Casa Orquídea, L a Nueva China, Ba-
zar Campuzano, Viadero y Hermano, 
Sucursal de La Viña, L a Nivaria. 
Jesús Fernández, L a Gracia de Dios, 
Los comerciantes establecidos en la 
Plaza del Vapor, E l Bombero, L a 
Flor de Tibes, sr - Palma (Bocaditos 
Holandeses) y Sres. Uriarte y Viz-
cano. 
E n la casa S-i'-i er?stú')al 29. do 
micllio de Angei García, violenta 
E l vigilante de la policía Nació 
nal número 166, arrestó ayer en Pa 
seo de Martí y Avenida de la Repú 
j blica, al joven Agustín Echemendía 1 ron la puerta, distrayendo ropas cu-
¡cuando "de alguna obra carYtat^iTséi .v P ^ o , natural de Cienfuegos, de yo valor no puede yroeisar 
| trata, o de fiestas como la celebra-1 31 años de edad, sin domicilio, al _ 
' que ocupó una Jeringuilla hipodér 
mica. 
U t V I V I E N D A D E L P O B R E 
pobres, y lo quo hasta la lecha se hj 
A la policía manifestó Areneibia! ^tfisiado sobre las vivienda? cconóml 
(subarrendador en Cuba 104; Julio! na prohibitiva de Llinás entre Fran-
Tan, para puesto de frutas en Sa-
lud 93, Bernardo Brum, para sas-
trería en Habana 136; Dora Núñez, 
eide, el comerciante señor Arturo ¡para farmacia en Fábrica y Santa 
Dosal, acompañado de su cuñada la 
graciosa niña Hilarita Roldán, des-
pués de haber pasado en la Habana 
una corta temporada e recreo. 
1201 1-dlO 
| Felicia, Benito Ruiz, para cicerone 
en Dragones 16. 
E h NUEVO T E A T R O 
Por el Departamento de Fomento 
ha sido negada la licencia solicita-
da por el señor Luis Estrada para 
la construcción de un edificio desti-
nado a teatro en la esquina oue 
forman las calles de Paseo de Martí 
y Animas. 
RESOLLÍ IU.N KS 
A propuesta del Jefe del Departu-
ca García Montes de Terry, Celia 
3 C erero de Ramos, y iu Condesa <•» I A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
S A N T O S Y A R T I G A S E N 
C R U C E S 
(Por Telégrafo> 
C R U C E S , enero 9. 
D i A i t l ü . — U a b a a a . 
E l gran circo "Santos y Artigas" 
celebró función anoche en esta loca-
lidad obteniendo un éxito sin precc-Imento "e 11 onitíUto 61 Alca-Iflo lja dic. quina a Escobar y Avenida 10 de 
co y Zubirana dándole quince días 
para su ejecución. 
V E LADA^ FUN E B R E 
E l Comité Ejecutivo de la Cues-
tación Pro Maceo-Gómez ha solici 
tado la 
del Ayuntamiento para celebrar en 
él mismo el día 19 del actual, a las 
ocho de la noche, una velada fú-
nebre en memoria del general Ce-
breco. recientemente fallecido. 
PARALIZACION DE OBB ^ 
Se ha ordenado la paralización 
de las obras de construcción que 
sin licencia de la Alcaldía se eje-
cutan en Auditor entre Mariano y 
Clavel, Estrada Palma entre Rodrí-
guez. Avenida de la República es 
También contribuyeron con dona-
. tlvos las señoras Pilar Morlón de 
i Menéndez, Rosa Castro viuda de 
j Zaldo. Rafaela Mederos de Fernán-
I dez, Mercedes Borrero de O'ReUly, 
Carmela y Esperanza O'Reilly, seño-
ritas del Pozo, Sor Carmen y sor 
Paulina, del Colegio L a Domicilia-
ria, señoras Francisca Solano, Blan« 
que el día seis del actual, mientras 
bacía la limpieza de ".a lechería, hu-
bo de resbalar y caer violentamente 
al suelo. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Brovrne 
Willis, en causa por estaba, con 
fianza de 300 pesos y José Yzkly 
por lesiones con cien pesos de fian-
za. 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A 
E l Procurador señor Francisco 
Menéndez Arias a nombre de Ale-
jandro González Laguno. vecio de 
Carmen 18 letra A y Francisco Gó-
mez «Miralles de Costa Rica, venino 
de B entre 8 y 9, en Almendares: 
presentó en el Juzgado de Instruc-
ció de la Sección Cuarta, una que-
rella por estafa contra Sllvino Sauz, 
del Comercio y vecino de O'Reilly 
número 1. 
Expone» los querellantes que 
ellos y sauz constituyeron una so-
ciedad para explotar una línea de 
guaguas automóviles .aportando Iflü 
primeros $1.500, y Panz nueve gqgr 
guas automóviles, no en muy hwrti 
estado y que fueron reparada^ es-
tableciendo una línea Cerro-Mueüe 
de Luz, que administraba Sanz. Co-
mo éste no rendía cuentas y se que-
jaba de que no había utilidades, 
convinieron en suspender el servi-
cio y estudiar el establecimiento de 
una nueva línea, quedando entre 
tanto las guaguas en el garage de 
Prlmelles y Washington. Sarz pin-
tó de otro color las guaguas y sin 
autorización de sus socios, explota 
una línea con dichas guaguas, ha-
biendo cambiado el letrero que te-
nían de Cerro-Muelle de Luz, por 
caá en la> principales nacionea de Ku 
ropa y Aiiiérica. 
La obra del señor Bay Sevilla for 
ma un volumen de 3S»U páginas, ilus 
tradas profusamente con fotograbado; 
do viviendas modelos para obreros. 
Precio del ejemplar en rústica. 53.0' 
VI . TUCOS I.LBBO» SECIBZUOS 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E M I G R A D O S 
.dentes. Mucho púb.üco acudió a la! tado las siguientes resoluciones: 
a noche, a las siete y media. | misma caliendo may complacido del' —Ordenando la demiolición. por 
^ del Santo Uosario. Exposición, espectáculo. obreros del Depósito Muuicipal de 
Por la ' Octubre entre Washington y Martí. 
•̂Ms'i». y sennón por bien querido 
| p Uvdo. Juan l'ui.u:. Director del 
Ws'olado. y después, llescrva y 
olcióu. Lu boniiu iglesia se vg-
PUes muy favorecida por los fia-
^ mañana. 
Hoy actuará cu Cienfuego?. 
Especial. 
IT1CA DE JOSE 
MARTI 
Mi 
un muro que afecta al ornato pú- QUININA EN FORMA S U P E R I O R 
blico y perjudica a tercero en Cal-; r-i r , »' • 1 , 1 • 1 a y a 
- | / ada del Cerro 420. llevándose a c d A ^ * ^ } ^ 1 l ^ 1 ^ 
bo dicha demolición con cargo a l ¡ T í v . 0 BROMO QUÍNINA le hace su-
propietario con un costo de ?20.00. 1 Pe"or a la Quinina ordinaria, y no 
—Concediéndole un plazo de 3 5 í afecta )a cabeza. La firma de E . W. 
días al Dr. Mesino para que proce-1GRÓVE se haUa en cada cajita. 
1 Quorido 
ren -ndo amigo y compañero en ! I a. Dr. Antonio Iraizoz, me . | 
fc1""1 p011 u" ejemplar que mu-
agradezco. de su brillante con-
Uo df P;o"uudada eu el Club 
Por título . .La Eatética AfM... 
Jüsé Martí." 
•Wifk'^16 trabaj0 due pone e. 
* intel^'f UUa VtJZ m;ls• todo ^ V'T Í 
Brncclft n1 d,M Sub««cretarlü de' 
*ny -.Jl. ,ublka -v Bellas Artos, 
•«¿bré eeidu por el ^ m p . a r 
fe ^ " d a r cuidadosamente. 
6e8de,,ANLEL M o ^ IRA 
to fama^r Se eucueutra ga iHan-
^ a m ? í U?trü touy « lu- ido v 
ton^ S-ñor ^anu9l Mnei-
grlpai'Ueil(Ía de un fllei:t' ^ • 
ÍP^Harfo1 t'/v^i'JU el ^ ^ * - \ 
^ el . ' ° , Vel' g"arda c-unu. 
¥ * * áo* ^ 1 " '•^blecmiiento i 
^ 8 h&So votos muy siuce-¡ 
E.TÍ1'a «6 nr ^ Teatrü Ca, --a"'- ^ 
a/-ian. tdble compañía del Ra i 
E N F E R M E D A D E S 
D E U V I S T A 
son peligrosas, dolores, punta-
das, irritación, ojo» ensangren-
tados o párpados granulado», 
requieren mucha atención. 
Use la Loción da Oro de 
Leoaardl para los Ojo», as 
inofensiva, segura, no product 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loe 16a da Ora da 
Laonardl para los Olas ícrta-
lece la vista déblL 
Si tu efecto no as satisfac-
torio, se le devolTerf su dinero. 
d r . f e l i p e g a r c i a 
c a ñ i z a r e s 
Médico del Hospital Han Francisco Um 
Paula. Medicina Qeneral. Especialista ea 
Enfermedades Secretas y da la PlaL 
Teniente Rey. SO. altos. Consultas: tu-
nee, miércoles y vleraea. ds 8 a 6. Te-
léfono ¿a-S733. No hace Tialus a do-
micmo, 
Habana 8 de enero de 1925. 
Dlspueta por el señor Presidente 
la convocatoria de la Directiva a se-
sión ordinaria qv.s se celebrará el 
día 11 de enero a las dos de la tar-
de en el local social, se cita por 
este medio encareciendo la asisten-
cia. 
Orden del Día .—Lectura del ac-
ta anterior; Comunicaciones; Infor-
mo da las Comisí.-.nes. Solicitud de 
.•ngresc; Proposiciones; Asuntos Ge-
nerales . 
Atentamente, 
José A. López Betancourt, 
Secretario de Correspondencia 
C E N T R O B A L E A R 
r j ^ 
M A N T E N G A 
'SANO A SU ESPOSO 
mediante AGAR - LAC. un laxante 
auave y moderado que - tomado al { 
acostarse — quita ta constipación y loa 
dolores de cabeza y mantiene la salud 
— ^ en general 
Ü í a s V e 6 0 ' - ^ " 001 aÍe' blandida ha sido en la c iu laá de 
Sánch _ 
qnj tan' 
mpañía de Espigul recibió 
atronadores aplausos. Esta noche | 
P"" 0 .de ,a okra de hay un soberbio programa lez "Lolita- Jesús CabHMlüto. 
S O L A R E S E N L A V I B O R / 
D E S D E $ 1 L A V A R A 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
A to Mi*ftr>o* 
Dtt. cevr/H» 
C/OOAO 
M I R A F L O R E S 
ua»*^ M*«^o o»t92A 
R e p a r t o M I R A F L O R E S 
E N T R E R E P A R T O S URBANIZADOS. A 10 MINUTOS DE LA CIUDAD. DOS LINEAS DE TRANVIAS Y 
DOS CALZADAS POR SUS F R E N T E S 
OFICINAS: MANZANA DE GOMEZ, DEPARTAMENTO 251. HABANA. 
Anuncio de snbasta para las obras de 
un Pabellón en la Quinta. 
I Por acuerdo de la Junta Directiva' 
se sacan a pública subasta las obras 
de un pabellón en la Quinta " L a Ba-
| lear", con sujeción a los planos y 
pliegos de condiciones que se hallan 1 
de manifiesto en, la Secretaría. 
Las proposiciones se admitirán1 
hasta las 8 p. m. del día 20 del co-l 
rriente, fecha en que se efectuari 
la subasta, ante la Junta Directiva. 
Habana, 9 de Enero de 1925 
E l Secretario Contador, 
Juan Torres Goasch 
1118 11 E n 
NOVISIMA GUIA DE ESPASA 
Y PORTUGAL. Manual del 
viajero y del turista, con el 
mapa general de la PcnlnsLi-
la e Islas Baleares y los de 
Canarias y protectorado 
España en Marruecos. Conte-
niendo además 57 planos (Je 
ciudades y plantas do edi-
ficios notables.—Lsta nueva . 
Kuta, basada en las célebres 
Gulas Buedeker, ea lo más 
completo que se ba publicado 
hasta ol presente, estando es-
crita en ospañol y completa-
mente moderna, siendo de 
grandísima Utilidad no sólo 
.'.ara aquellos que por prime-
ra vez piensen visitar a Es-
paña, sino también para aque-
llos que habiendo nacido allí 
o~ habiéndola frecuentado, han 
dejado de visitar mucíios luga-
res, por iguorar su existen-
cia. 1 tomo de más de SÜ0 
páginas, encuadernado. . . JT.0$ 
LA HUMANIDAD PREHISTO-
RICA. Esbozo de Prehistoria 
general, por Jaime de Mor-
gan Obra ilustrada con l.oUO 
figuras y mapas en el texto. 
Traducción directa de la se-
gunda edición francesa, por 
Pedro Bosch y Luis Per icol. 
1 torao elegantemente encua-
dernado $3.00 
DISCRETEOS FILOSOFICO-
LI.TERARIOS. Diálogos de 
pasatiempo, por el P. Bru-
ñe Ibeas. 1 tomo en 4o. pas-
ta española . $3.00 
POESIA JUGLARESCA Y JU-
GLARES. Aspectos de la His-
toria Literaria y cultural ¿e 
España, por R. Menéndez 
Pldal. 1 tomo encuadernado 
en tela $3.25 
LA ESPASA DE LOS OJOS 
EN LA NUCA, por Eutiqulo 
Aragooés. En esta obra ha-
ce ver UQ autor el error en 
que están loa espafioles de 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias de los antepasados, 
en vez de mirar hacia un nue-
vo porvenir que ha de rege-
nerar a la Españar do hoy. 
I Precio del ejemplar en rústica $1 . 0* 
[HACIA UNA ESPAÑA OBNU1' 
MA. Estudios de Psicología 
1 nacional por el P. Graviano 
Martínez. 1 tomo eu rústica $ l . l í 
I PAISAJES V MONUMENTOS 
I DE ESPAÑA. Burgos. Co-
lección de diez nMgOtfldu 
1 fotografías da todo lo más im-
portauto que se encuentra en 
I esta antigua ciudad. Precio 
de la colección $2.35 
1 ALBUM DE GOYA. Hermosa 
colección de 4'J4 fotograbados 
representaedo los prlncljjaleH 
j trabajos de esto gran artis-
ta* con un estqdlo de la vida 
j de Goya. su evolución artís-
tica, su arte y una crítica do 
cada una de sus obras, por 
I Augusto L . Mayor. Versión 




L E S . Gramática ampliada del 
Idioma español; U-nguas y 
dialectos de la Península Ibé-
rica y vocabularios de len-
guas exóticas por Manuel 
Martínez de la Vega y Gar-
cía, con un prólogo de Fran-
cisco A. Comm^leran y una 
carta laudatoria de Rodrí-
guez Marín. 1 tomo encua-
dernado en tela $2.00 
MBBEEIA "CE ItV ANTES" 
LOSO Y CA. DE B. VI -
Apartado 1115. Telf. A-4S58 Habana 
Avenida de Italia 62, (antes Giillano), 
Ind. 2 m. 
Materiales 





T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c i a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
alt. 2d 10 
M O N S E R R A T E M . C O H S Ü L T A S 0 £ f a t 
E s p c c / a l p a r a l o s p o b n s d e 5 f m e d i a a 4. 
A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e * , 10 de 1925 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l | ; 
d e l D r . B U S T O 
P a r a i , a A n e m i a 
A u m e n t o o t A P E T i T i i Y A U H l E Ñ T ü n í ; 
P E S O S O N S U S E F E C T O M ^ i A T O S . 
E N T Ó D Á S . 1 . A S F Á K M A ¿ Í A S 
i 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B i N A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f ¡ c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d d C u c r p o ; # F o r -
I t a k c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V í t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l í d a d í S e x u a l 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C O . I N C , 
H E W Y O R K 
f : W % E l - L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
N O X O N 
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I N S U P E R A B L E 
PARA T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
AGU/AR 71. T£ieFOHO M. 9161 
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U S E S I E M P R E I 
Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado par la Marina y 
Ejército Americano y Cubano. 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
i Zu lue la 3 6 3 ^ F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a i 
Stí&mnimiiiHiiiiimmiuiiiiiiiniiujiiiiiiiimiuinmiiniicw 
P A R A L A S H E R I D A S D E Á L P M P U E D E E X I S -
T I R P E R D O N , P E R O N O O L V I D O 
(Tor Angelo P A T K I ) 
' E l niño que os mira con 
cara inexpresiva, con mira-
'da fría, como ¡nfranquea-
blo muralla, es que le ha-
béis herido y, aunque 03 
perdone, no olvidará jamás 
la injusticia de que le hi-
cisteis objeto." 
Con harta frecuencia oímos decir 
a las gentes: "¡Oh: ;Xo haga caso! 
Al fin y al cabo no es más que nn 
niño y mañana se habrá olvidado de 
iodo. Los niños olvidan muy pron-
to." 
Qni/ás, quizás; pero a mí me pa-
rece que no. Me parece qne se acuer-
dan más que la* personas mayores. 
No me refici'o a sus deberes y obli-
gaciones, no. Do estas cosas sí se 
olvidan porque no les inteves.-ui. y 
folo la costumbre les enseñará a ha-
cerbos bien. 
Me refiero a las cosas que los hie-
ren, que les lastiman y nosotros 
creemos que las olvidan a pesar de 
que sabemos que no. Podrá secarse 
el raudal de sus lágrimas y amane-
cer en stts caras la sonrisa cuando 
todavfi los suspiros y los pucheritos 
se ahogan en sus gargantas; pero ^ 
no se olvidan. 
Cuando nosrt'ros, los mayores, nos ' 
lasíim.nnos el cuerpo o el alma, po-' 
nomos a contribución toda nuestra 
experiencia, toda nuestra razón, to-
da nuestra fé y logramos dominar1 
el do'or. Los niños carecen de ese 
recurso. Sienten < 1 dolor y la des-
esperición sin poí-ror la inteligen-
cia ni h» íilosofío necesarias para so-
portaría. A veces, su desesporación ; 
Ke apacigua en od mar de lágrimas; 
fero otras, y máy a medida que se ! 
desarrolla, se tro a en un hondo ro- I 
sentindento y hasta odio contra aque 
líos que los hiere 1, sentimientos que 
pernoniecen en estado lr« ente en su : 
memoria a través de luengos años, j 
Las heridas acumuladas en los 
oscuroí espacios de nuestro cerebro 
en la esperanza de que permanez-
can allí para siempre y no nos ator-
menten más, nunca dejan de doler-
nos. Siguen y siguen latiendo y azo-
tándonos hasta llegar a manchar una 
buena acción, a tr-rgiversar un boen 
pensamiento engendrado en sus pro-
ximidades. 
Solo se cierran cuando la víctima 
las sa"ii a la luz y, sinceramente, 
las cu/a con el sublime bálsamo del 
perdón antes de volver a hundirlas 
en el olvido aparente o transitorio. 
Solo los adultos que han llegado a 
'osta de sacrificio- mil a purificar 
en lo posible sus espíritus pueden 
en realidad perdonar una injusticia, 
V aun así y todo se ven en la im-
posibilidad de olvidarla por la sen-
cilla rnzón de que quedó hondamen-
te grabada en su cerebro de niño 
y ron ellos ha de estar hasta la h< 
ra de la muerte. 
Xo torturemos, pues, a los niños; 
confortémoslos para que puedan per-
donar: más no esperemos que olvi-
den. No lo harán. Xc los aterrorice-
mos, creyendo piadosamente que to-
do lo echarán en olvido; pero los 
niño;.' soñarán, y soñar es recordar. 
Xo les hagamos promesas que lue-
f;o no (umplimos so pretexto do que 
"son niños y no pensarán más en 
eilo". Sí pensarán > n\ ver qne no 
cumplimos nuestia palabra, nos ela-
s{íicarán como peisonas indignas de 
merecer confianza. 
E s nn error creer que el silencio 
slgnif' ía en el niño el olvido de cual-
quier cuestión. Han sido heridos y 
no lo comprender,; y cuando esto 
pasa «e encierran ea sí mismos, co-
rren las cortinas de su alma y aun-
que llamemos a ssis puertas no nos 
contestarán. Xo somos ya los lla-
mados a inspirarles fé ni confianza. 
. .Los niños de cara inexcritfable, 
los niños que se guardan «us pensa-
mientos, los niños que carecen do ex-
presi^ii en la mirada cuando les di-
rigimos la palabra, no hacen otra 
cosa que montar una guardia per-
pétua. Xo han olvidado. Están recor-
dando. 
a n o x c i i i 
DESTRUÍ (1()X DU V I V I E X D A S 
C L A X D E S T i X A S 
E l doctor Morales GaTcía, Jefe 
Local de Sanidad de la Habana, des-
pués de estudiar detenidamente el 
inforine de la Comisión de Clausui-
ra, sobre las viviendas clandestinas 
existentes en los terrenos del "Ha-
vana Central", ocupados en su ma-
yor parte por personas de nacionali-
dad jamaiquina, cuyas viviendas son 
verdaderos focos de infección, re-
solvió en el día de ayer que dichas 
casetas fueran destruidas, así como 
que se efectuará una desinfección y 
saneamiento de todos aquellos lu-
gares. 
Como quiera que todas las vivien-
das no han sido destruidas en el mo-
mento, continuarán las obras de des-
trucción hoy. 
Estas pequeñas*covachas fueron 
construidas con maderas de cajas de-
terioradas y sucias, constituyendo 
verdaderos focos de infección y un 
atentado contra la salud de sus mo-
radores . 
D E J U S T I C I A 
L A J E F A T U R A ^ ) C A L D E SAN 
L I I S 
• 
E n vista del fallecimiento del 
doctor Ramón Gabino Ñodarse, Je-
fe Local de Sanidad de San Juan 
y Martínez, el Secretario de Sanidad 
y Beneficencia ha pasado un tele-
grama al Supervlror de Sanidad_ de 
Pinar del Rio para que lo represen-
te en los funerales del referido Jefe 
Local y de al mismo tiempo el más 
sentid d pésame a los famüiareg del 
desaparecido. 
E l doctor Gaibno Xodarse, falle-
ció como saben nuestros lectores en 
un accidente automovilista en los 
momentos que se trasladaba a esta 
capital. 
E l Director de Sanidad, ha orde-
nado a la Jefatura Local de Sani-
dad d i San- Luis para que esté al 
tanto de la Jefatura de San Juan y 
Martínez, mientras sea nombrado el 
nuevo Jefe Local de dicho lugar. 
A S M A 
Enfisema • Opresionei 
Remedio soberano C C D I P 
^Cigarrillos ó Polvo u d l l U 
En loa hosp " y fann" leí mando entero 
Eztpr I» firmt J. ESPIO en 
e«d» Cigirnllo 
NOTA OFICIOSA 
Por un error de un periócí'co de 
¡a tarde, se ha publicado la i*?or-
macióa de que existían varios fcítu-
loe apócrifos de Notarios. 
L a información aludida no es Mac I 
ta pues todos los ritulos, incluso el i 
de los Procuradores, se extienden I 
después que los interesados han jus- ! 
üficade documentalmente en sus j 
respectivos expedientes que reúnen 
las condiciones legales; además los 
Notarios de la Habana prestan la 
correspondiente fianza por medio de 
escritura pública ante el (Presidente 
de la Audiencia que es el que las 
cpruoba. 
Los nonbramientos de las perso-
nas que han de desempeñar las No-
tarías de nueva creación los hace el 
Secretario de Justicia de acuerdo 
con la facultad que le otorga la Cr-
iden número 112, de 1900, siendo el 
i único funcionario que por Ministerio 
de la Ley tiene como función la de 
apreciar s¡ las necesidades del ser-
vicio requieren e; aumento de lae 
¡ mismas. 
1 Los títulos no son más que certi-
| ficadns especiales de la condición de 
¡ la persona y los misroos no se expl-
1 den, sino después de la completa 
| justificación documentada, que por 
cierto es extensa, de los interesados. 
Ü N E X I T O M A S 
Sr. Dr . Arturo C . Bosquft. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle, para que haga el uso que 
crea conveniente, que he usado du-
rante varios años la P E P S I N A Y 
R U I B A R B O BOSQUE, quedando 
muy complacido por los excelentes 
resultados obtenidos en los casos de 
dispepsia. 
(Fdo . ) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de Abril de 1923, 
L A PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
QUE es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, diá-
rreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del apa-
rato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
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D o r m i d e z d e l a P i e L 
. D e s p i é r t e l a ! 
E S D I F I C I L ? No, sumamente fácil y eficiente. 
Obtenga un cutis de buen color, atractivo, bello y radiante por medio del sigi 
ente tratamiento W O O D B U R Y . 
A l retirarse para dormir, llene su lavabo o palangana con agua bien 
caliente. C u b r a la cabeza con una toalla espesa inc l inándose hacia la 
palangana o fuente a fin de obtener el vapor de agua directamente en la 
cara por varios minutos. 
Frote c o n « i n p a ñ o caliente el J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y hasta 
producir una espuma espesa. L á v e s e el cutis bien con esta espuma 
frotando de abajo hacia arriba. 
Enjuage la piel bien, con agua templada y d e s p u é s con agua fría. 
Es te tratamiento dos veces a la semana estimulara los poros inactivos 
y la c irculación de la sangre produciendo un buen color. 
L a s d e m á s noches use el J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y con agua tibia. Un 
^avado lijero. ' • 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su drogueria perfum-
ería o sedería. U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l J A B O N W O O D B U R Y es también 
envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Fac ia l Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens C o . " quienes 
son t a m b i é n los fabricantes de la^Crema F a e i a r y Polvo Factai" marca Woodbury. 
i>cou 'l« irat-aux-iitu •.. <.->ĵ  l i¿ l ni 
Envía este cuprtn y 10 ontavoíi «J Ayonte Gencrai 
florentino Gai«ia, Apartado icr.-i. Habana. 
Sírvanse eiivlarme por estos 30 cjntavoi v.d 
Juego en miniatura del Tr atamiento VrOODBUHY 
para el cutis, como sigu e: 
Un Jabdn FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FACIAL Wooflbury. 
Una caJUs Polvo Woodbury. 
También «1 llbrlto de scrlbleudo el tratamientv. 
llamado "Eí outi» «ju* todos desean acariciar"» 
Nombre. , • , , » « » , , . . 
Calle , , m a m » m m , N©. • > • • 
Ciudad. m m m m m m * * i 
F A C I A L 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas qua sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• e curan tomando d e s p u é s de las comidas f j 
D I Q E S T Ó N I C O 
] G 3 [ ]! 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N O 
Servicio a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E . $5 .00 
E N R I O M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New York. Londres y Pans 
T e l é f o n o s : F O . 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . Brown, Director General. Frank J . Binen, Administrador General 
r 
3 C 3 C M E E K 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A 
i i 
C19B. 
F O L L E T I N 8 5 
H J I T A B O S 
Novela «m tres paite» 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
(De venta «u la Librería "La Moderna 
¿'ov»la", i i y Mareall, <antea Obl^o> 
(Continúa) 
lumbrara al asesino en su mareba 
hacia la marquesa dormida. 
Entonces una voz dulce le dijo: 
— ¡Entre nsted, G a s p a r ! . . . 
Basiiana estaba reclinada en una 
butaca. ¿Se encontraba realmente 
fatigada e indispuesta, como la don-
cella anunciara? Si Gaspar hubiese 
tenido tiempo de acostumbrarse a 
acuellas tinieblas, y si hubiese po-
dido distinguir las facciones de la 
joven, le habrían chocado la anima-
ción febril de\aquel rostro y el bri-
llo extraordinario de los ojos. Bas-
iiana observaba cada una de sus ma-
nifestacione;/ de espauto, con una 
mirada ardiente de curiosidad y do 
J'v; satisfecho. Porque era visible 
el temor del miserable. Xo duró mu-
cho, cierto, y pronto pudo Gaspar re-
cobrar su imperio sobre sí mismo, 
pero ya era demasiado tarde. Sin 
sospecharlo, acababa de confesar su 
crimen. 
Bastiana repitió con la misma voz 
dulce: 
—Entre usted, amigo mío, y per-
done que le reciba as í . . . L a oscu-
ridad me sienta bien. . . , me ha ali-
viado. . . Estaba indispuesta. . . Abo 
ra, ya me encuentro mejor. . . Voy 
a llamar para que abran a q u í . . . 
Gaspar pudo al fin hablar: 
—¿Para qué B a s t i a n a ? . . . Ya la 
veo a us ted . . . Y soy fe l iz . . . Si 
he vacilado al entrar, hace un ins-
'tante, es porque al pasar de la luz 
la la oscuridad casi completa, tuve 
|que detenerme, porque no la veía a 
usted. . . 
En vez de llamar, y mientras ha-
blaba, la joven descorrió por sí mis-
roa las cortinas y abrió las vidrie-
ras y las persianas, cerradas como 
en plena noche. 
Y Gaspar murmuró entonces, al re-
cibir la luz de aquellos admirables 
ojos azules: 
—Nunca ha estado usted tan her-
mosa. . . , y era una verdadera cruel, 
dad al querer permanecer oculta en-
tre sombras. 
Y, apesar de todos sus esfuerzos 
un no sé qué todopcxleroso llevaba 
hacia aquel lecho, en medio de un 
terror invencible, las miradas del 
asesino. 
—Sí ,—dijo la niña, com» si qui-
siera explicar el pensamiento (Se Gas-
par,—está usted en la alcoba de mi 
bienhechora... Aquí fué en donde 
la encontraron muerta, estrangula-
da. . . Y no he cambiado nada de lo 
que la rodeaba. . . 
— ¿ Y ha elegido usted para sí es-
to aposento? 
— E n memoria de la bondadosa e 
infeliz mujer a quien debía todo. 
-—¿Y no tiene usted miedo? 
— ¿ D e qué? 
—De ese recuerdo l ú g u b r e . . . 
—No, Gaspar, n o . . . , me gusta es-
te aposento, por el contrario, porque 
i en él me es más fácil evocar la ima-
gen de aquella que ya no existe. 
Y añadió: 
—Cuando vivía, eran ustedes ene-
migos. . . Yo le he reconciliado a us-
ted con ella después de su muerte. . . 
Vea- usted, amigo mío, vea usted. 
Acercóse al volador que estaba 
¡junto al lecho, y cogió un doble mar-
ico de terciopelo rojo, en que había 
Idos fotografías. 
I ¡Y el miserable vió su retrato al 
;lado del retrato de lu marquesa! 
Se estremeció, no obstante toda 
su energía. 
Bastiana no pareció advertirlo, 
siendo así que todo lo observaba. 
— E l retrato de usted no me ha 
abandonado,—dijo—deede hace mu-
i cho tiempo, mucho. Y durante los 
¡ años de soledad a que me condenó 
en el Argona, mi única alegría era 
i hablar con usted . . . Y , cuando me 
.cansaba de hablarle, le e s c r i b í a . . . 
i —Nunca recibí las cartas de us-
| ted,—dijo Gaspar vivamente. 
L a joven se echó a reir. 
Para ello había una razón exce-
i lente; nunca se las envié. 
— ¿ Y esas cartas, Bastiana, y esas 
¡ c a r t a s ? . . . Dómelas, se lo suplico. 
—Más adelante, amigo mío, más 
adelante. . . cuando sea su mujer . . . 
Si se las confiase hoy, me avergon-
zaría de mi amor, demasiado gran-
d e . . . 
Y, tras una corta pausa y con una 
¡entonación singular, añadió: 
—Cuando las lea usted, atravesa-
rá, lo mismo que yo, todas las cri-
isis porque atravesé antes de aban-
•¡ donarme al sentimiento que me em-
¡ pujaba hacia usted. 
Y de repente, cambiando de to-
ino, preguntó: / 
—¿Cuándo quiere usted que nos 
| casemos? 
—Serla no quererla a usted no 
i desear que sea lo antes posible.. . 
— ¡Entonces nuestro matrimonio 
[Sé celebrará a fines de J u n i o ! . . . 
— ¡Dos meses de espera! . . . es 
i mucho. . . 
Pensaba en Flacot, en Lamaleu. 
en Manrignac, en Chopinette y en 
todos los demás Que le acechaban 
como fieras a las que ni siquiera 
podía arrojar, un hueso para queftu-
viesen paciencia. 
— ¿ Y a empieza usted a no confor-
marse con mi voluntad?—dijo la jo-
ven sonriendo. 
—Me conformo. . . Nos casaremos 
a fines de Junio. . . 
— ¡Enhorabuena! Si nunca me 
c miraría usted, más, seremos un ma-
trimonio modelo y nos citarán como 
ejemplo. Ahora es preciso que tra-
temos una cuestión más delicada. . . 
Generalmente esta cuestión la dis-
cuten los padres de la muchacha con 
los padres del muchacho, pero noso-
tros no tenemos padres.; . No he-
mos pedido consejo a nadie para lle-
var a buen término nuestros asun-
tos amorosos.. . Haremos lo mismo 
por lo que respecta a nuestros asun-
tos de d inero . . . 
Gaspar experimentó una vaga in-
quietud, como ante la proximidad de 
un peligro que preveía sin conocer-
le aún. 
— ¿ U n a discusión de ese género 
entre nosotros? ¡Oh! ¡Por Dios, Bas-
tiana! 
—No habrá tal discusión, amigo 
mío, porque nos pondremos de acuer. 
do en seguida, estoy segura de ello. 
Mi voluntad será la de usted. L a de 
usted será la m í a . . . 
Gaspar, más tranquilo, respiró. Se 
había llevado un susto enorme. 
—Veamos. ¿De qué se trata? 
I L a joven respondió con encanta-
I dora inocencia: 
—Pues. . . se trata de lo que he-
¡ mos de aportar los dos al matrimo-
nio, en una palabra, de mi dote . . . 
i y de lo que constituya la fortuna de 
: usted. 
—Usted no lo ignora: desde ha-
ce mucho tiempo, Bastiana, soy po-
;bre. . . 
—Entonces, con la pobreza de am-
bos no lograremos reunir una gran 
j fortuna,—exclamó la niña alegre-
: mente. 
Gaspar sintió, de pronto, frío en 
el corazón. 
—Nuestra pobreza no me asusta-
r á —dijo con dulzura— sin embar-
|go, querida mía, espero que me di-
ga usted, cómo es eso de ser po-
;bre; pero antes de que me explique 
jmda. quiero repetirle quo la amo..., 
;que la amaró siempre, diga usted lo 
• que diga, haga lo que h a g a . . . , y 
que nuestro matrimonio se celebra-
rá dentro de seis semanas. . . ¡Aho-
'ra, habí* us ted! . . . 
Y pausaba: 
— ¡Demonio! Pongámonos e n 
guardia . . . Y si ha hecho alguna 
tontería, tratemos de reparar la . . . 
L a amo, cierto. . . pero comprar su 
amor por veinticinco millones. . . 
¡demonio! ¡ d e m o n i o ! . . . ¡¡resulta 
algo c a r o ! ! . . . 
—Qu'siera recordarle a usted lo 
que pasó entrfe su tía y nosotros dos 
ila víspera de su muorte. 
—No lo De olvidado. ^ 
—Entonces, ¿no ha 
usted en qu? la señ°rra_ J b» ' 
;me desheredó?. . 
Y no se W 
me utrancicuw. • • • " j su f1^ 
cho uFted que en realldaa ^ 
na, que debo a un (JimJ;°'-ert^ 
¡t-frme odiosa y que no me v 
j ce ? . . . 
—Si , , embargo; usteo na . 
Ido esa fortuna. . . ¿For que » 
tan tan tardes esas («uaas- . 
—Me asaltaron desde 
i instante. No he usado d * t f t á f i ñ 
imás que para hacer a m 
todo el bien que he po* áe ^ 
hoy. que vuelvo a lal l0, pe^ 
'dad, he quer.rdo, amigo ^ 
le consejo.. . te¿* 
—¿Qué ha resuelto ü*l]etotj 
—Deseo ceder por c0I° ^ 
beneficencia pública ^ " ^ e o ^ 
lúes que poseo por esa n ^ 
Puesto que usted me ama ^ ^ 
,que yo le amo. ^ " l ^ L * * * ' ^ 
.tanto dinero para ser o» ^ 
—Permítame usted qu.^ n0 t í" 
lan resolución. Bastiana' de * | 
icomo usted, que la ^ V * ' * 
león la desheredase. ^ . ^ r 
¡que usted habla, se dejo ^ t, 
dudablemente de su enoj - le 
Ique tenía . . . ^ j ^ é n t o * 
la usted que ou el mo!r Te 
'mar una deri?:ón tan e; ducíí » 
;quo meditaba, v que la r ^ 
ted a 'a miseria, l'116"^^ É1 
¡usted, repito, que ^ ^ ¿ o ^ l 
lado, que no hubiera 
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L o s n i ñ o s q u e 
c o n o c e n e s t a m a r c a , q u e 
l e v a n t e n l a m a n o " 
dice este maestro en la escuela . A h í e s t á l a p r o -
p o r c i ó n e x a c t a ; de cada c i n c o n i ñ o s , cuatro 
toman l a E m u l s i ó n de Scott y s u ev idente robus -
tez es l a m e j o r c o m p r o b a c i ó n de q u e p a r a los 
n i ñ o s no hay n a d a que n i apenas se l e acerque 
en elementos fortalecientes. G u a r d e a sus nenes 
de R a q u i t i s m o , A n e m i a , atraso en 
e l c r e c i m i e n t o ; deles 
E M U L S I O N o ^ S C O T T 
^'Li6t*<4.~ i£iU¿U<U.r UL*£xm*Cx<k* «IJ[fqtiU><U)Ou*j*t yxt tU*Ac 
El empleo del A l q u i t r á n Guyot tómalo en todas las comidas a 
la do*is de una cucharadíta de café en un Taso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en peer» tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inreterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curarla tisis bien declara<a, puesto que el A'quitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enferme deb ) raauifostar defusonfien de cual-
quier^ producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
i lquitran Guyot. Para obtener la curación de Icj bronquitis, 
catarros,antiguos resfriados descuidados y a fortiorl el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alquitrán Guyot . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
Alquitrán Guyot lleva el nombre de Guyor impreco en gruesas 
caracteres y su firma al biés en tr-s colores : lioleta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : ü l a i s o n L . F r e r e . l O . rne Jacob, Pnri i i . 
El tiatamlcnto viene acostar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
B r a l h d r e t l 
Puramente Vegetales. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor \ 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los \ 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. unuMMu 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero, 
Fmi duda. 1847, 48 
E M P L A S T O S " ' ¿ " ' A l l C O C K 
E l Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
£ ~ ^ ^ 9 ' & & & & 9 9 
Acerque el grabado 
á lo» ojos y rcrá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
G r a n E x p o s i c i ó n d e M a p a s E s c o l a r e s 
Desde las dos de la tarde del jueves hasta las doce del sá-
bado de esta semana. 
j e invitan a los señores profesoras de instrucción pública y 
e colegios particulares para que concurran a esta exposición 
que será presidida por el doctor Paul G . Miller. Representante 
eemeo de la casa editori-i Rand McNally y Compañía de Nue-
va York y Chicago. 
COLECCION MUNDIAL DE MAPAS MURALES 
MAPAS FISICOS MAPAS HISTORICOS 
E S F E R A S G E O G F R A F I C A S 
j e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
Riela 27, Habana, Cuba 
U S 2d 9 C 35 
m m D [ E M B B E P A R A N I Ñ O S 
I 
Abrigu¡toSi a $o.9o. $1.00. $125 y $130 J 
« w * . a $0.60 y * y $ 0 75 
s ^ 3 : a $ 0 3 0 , . . : : i 
B 
estambre para dics de 2 a 6 años, a $3.00 y $4.00. li 
" L A Z A R Z U E L A " 
Q 5 I C : : : : : : ^ ^ _ ^ ^ ^ Z E N E A Y ARANGUREN 
A n u n c i 
n « e s e e n e l " D 1 4 R I 0 D E L A M A R I N A " 
C A S O S y C O S A S ¡ 
N i M E N O S , N I M A S 
¿Por qué no se siente frío, 
sino un calor estupendo, 
a pesar de que ya estamos 
en la estación del Invierno? 
Esto a los sabios preocupa 
y el caso no es para menos, 
porque es algo inexplicable 
este calor en Enero. 
Uno de los sabios dice, 
basado en estudios serios, 
que el fenómeno se debe 
a que el rubicundo Febo 
cada vez que pasa un año 
tiene más !uz y más fuego 
y que, siendo así. los rayos 
solares son más intensos. 
"Nótese que los veranos 
—dice el sabio—con el- tiempo 
van siendo más calurosos. 
El pasado, por eiemnlo, 
el calor fué sofocante, 
parecía del Infierno; 
y más atrás hubo menos. 
Así sucesivamente, 
si recordamos aquellos 
veranos del otro siglo 
en que se notaba íiesco. 
tendremos que lo .̂ ue digo 
es enteramente cierto". 
Así se explica eáte sabio, 
y otro mejor, desmintiendo 
la afirmación, asegura 
que este calor tan intenso 
obedece a que la tierra, 
merced a sus movimientos, 
cada vez está más cerca 
del Sol. "Así, con el tiempo, 
ha de llegar—dice ti sabio— 
un día en que moriremos 
por el Sol ¿chicharrados, 
si Dios no pone reniedio . 
Así, de distinto modo, 
va cada sabio exponiendo 
su opinión, sin que ninguno 
de en el clavo, pues yo creo 
que obedece únicamente 
a que Dios, que siempre es bueno, 
ha pensado que si manda 
el frío de otros inviernos, 
las pobrecitas muj-r.es 
van a enfermarse del pecho. 
¡Las modas y la Natura 
que van marchando de acuerdo! 
Sergio A C E B A L . 
L U S i O N d e i l u s i o n e s e s a s p i r a r el vo-
l u p t u o s o a r o m a d e l a i 
7 C o l o n i a F l o r e s d e l C a m p o 
U n a f r i c c i ó n , d e s p u é s d e l b a ñ o , c o m u -
n i c a e x t r a o r d i n a r i a t u r g e n c i a a l c u t i s . 
F L O R A L I A M A D R I D 
C I N C U E N T A A Ñ O S C U M P L E H O Y D E F U N D A D A I A 
C O N G R E G A C I O N D E " L A A N U N C I A T A , , 
Cincuenta años hace hoy desdo el 
10 de enero de 1875 que navega por! 
esta tierra cubana la Congregación i 
de " L a Anunciata" desde esa fecha 
luctuosa en que la fundó el R . P . | 
Piñán S. J . 
Este pueblo cristiano que siempre 
ha sabido guardar su fe en Cristo 
se siente orgulloso ds poder conme-j 
morar acto tan solemne y trascen-l 
dental llevando como guía la moda-! 
lia que cada uno de nosotros, ";o3 
congregantes, ostentamos como un 
blasón, como nuestra defensa de la 
vida. | 
Con este motivo esta noche a las, 
10 p. m. . y en la Iglesia de Be-
lén Convento donde nació esta Ins-
titución, se hará la exposición del 
Santísimo sacramento; a las 11 p. 
m. , ocupará la Sagrada Cátedrn. el 
R . P . Rivas Superior de la Resi-
dencia de Reina, el cual dejará oir 
su autorizada palabra para más tar-
de, a las 12 menos cuarto solemni-
zar el acto con un Te Deum j re-
partir la comunión en la misa que 
oiremos devotamente los congregan-
tes, pidiéndole a Dios deje perdurar 
por todos los siglos esta Congrega-
ción Mariana, consuelq de muchos 
hombres y sostén d^l Catecismo pa-
ra niños pobres. 
Esta Congregación ique lle-
gado al medio siglo en la Habana, 
y a la que pertenecen muchísimos 
hombres en su mayoría jóvenes, ve-
rá esta noche rendir tributo de ad-
miración y respeto a Cristo Jesüó, 
acogiendo en su seno mayor núme-
ro de congregantes que han de su-
marse a las filas de la misma. 
Esta noche no faltaremos ningu-
no y llevaremos a nuestros amigos a 
que disfruten de unos momentos por 
demás beneficiosos oyendo la pala-
bra de Dios y recibiendo el pan ben-
dito, el pan que conforta las almas 
y les de bríos para luchar en el 
mundo de los vivos. 
F I E S T A C A M P E S T R E 
Se le ofreció al general Macliado cu 
la finca del üoctor Rosado Aybar 
E n la finca "Nena" que posee en 
las proximidades de la vT:la del Ari-
guanabo el doctor José Rosado Ay-
bar, le fué ofrecido ayer al ilustre 
General Machado y Morales, Presi-
dente electo de la República un al-
muerzo d*» carácte'' intimo. 
Desde la Habana, acompañaron al 
General Machado él Gobernador de| 
la Provincia Coronel Antonio Raiz;j 
el doctor Rosado Aybar y el Cani-I 
tán Firmat. 
E n la residencia campestre de los! 
esposos Rosado-Llambt. fué recibido i 
el General Machado v sus acompu-, 
fiantes a los acordes del Himno X2-
cional que ejecutó al piano la. bella! 
y joven señora Víoleta Rosado «le! 
Guerra. 
En una glorieta preparada artis-j 
ticamente al efecto, se colocó la 
gran mesa, en que tomaron asiento 
el General Machado, quien tenia a 
su derecha a la elegante señora Ne-
na Llambí de Rosado Aybar; seguía 
después el Goberntdor Coronel 
Ruiz; la joven e interesante señora 
Carmelina Llambí de Benolier: el 
Alcalde Municipal de San Antonio 
de los Baños doctor Eduardo Reve-
ro; el Teniente de ^ Policía de la 
localidad señor Victfr Ramírez; el 
doctor Leandro Llambí; Isaac Be-
nolier; y doctor Floiencio Guerra. 
A la izquierda del General Ma-
chado, la distinguida, señora Ampa-
ro Ugarte de Rosado Llambí; el doc 
C O M P L A C I D O 
V E N T A L O C A 
S O L O P O R D I E Z D I A S E N 
L M L d J I Ú I H I M 
Z A P A T O S 
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Habana. 9 de enero de 1925. 




Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré que en un j 
lugar preferente de tu importante 
periódico haga saber, que la estafo I 
cometida al que suscribe, y no a la 
Compañía Licorera de Cuba S- A , J 
en el pago dé cupone*?, no pasa de 
2 a 3 mil pesos, no perjudicándose| 
en lo más mínimo la expresada Comí 
pañía. 
Con gracias anticipadas por ¿m1 
atención, quedo de usted muy atte. j 
y S. s-
Compañía Licorera de Cuba S. A 
Pedro F I N A . 
Administrador Delegado. 
tor José Rosado Aybar; la señora 
Violeta Rosado de Guerra; el Capi-
tán Ricardo Firmat; el señor León 
Brunet; el Jefe de la Policía de 3an 
Antonio Capitán Juan Llanes; y el 
doctor Comandante José Rosado 
Llambí. 
Xo hubo brindis; pero en todos 
los rostros se experimentaba una 
alegría intensa, como si se quisiera 
adivinar que todos brindaban por 
el engrandecimiento de la patria y 
la felicidad personal de cada uno 
de los allí reunidos. 
Las horas transcurrieron en me--
dio de la más amena charla, regre-
sando el General y sus acompañan-
tes como a las seis de la ta ta.-de. 
M ® (U) a L 
D E B I L i D A D , N E U R A S T E N I A , C O P " U N O I U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
a la H e m o g l o b í n l 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o vi ¿al d e l a S a n g r o G( 
^ u y s u D o r l o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a e a l u d y f u e r z a . — P A R L ' S 
t ? " 
E . P . D . 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben hijos, hijos políticos y demás 
familiares ruegan a las personai de su'amistad se sirvan con-
currir pare aconvpañar e' cadáver desde 12 casa mortuoria 
Monte número 24 4 bajos, al Cementerio de Calón por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 10 de enero de 1925. 
Sebastíái.-. Juan, Nicolás, Luisa. Antonio, Mercedes, Rita y Pi-
lar Arvelo y Alfonso. Hijos políticos: Vicente Hernán-
deSf llamón Isah; Joaquín Romero; Manuel Otero; Ra-
món Ruiz; doctor Juan Sánchez. 
D E S P U E S D E B A L A N C 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
— d e — 
T R A J E S Y C A M I S A S 
T o d o s l o s t r a j e s de $ 1 8 y $ 2 0 A h o r a $ 1 2 . 0 0 
L o s d e $ 2 2 y $ 2 5 A h o r a 1 5 . 0 0 
L o s d e $ 2 8 y $ 3 0 A h o r a 1 8 . 0 0 
L o s d e $ 3 5 y $ 4 0 A h o r a 2 5 . 0 0 
C A M I S A S 
D e V i c h i c o n c u e l l o a $ 1 . 0 0 . 
D e A r r o w c o n c u e l l o a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
" A L B I O N " a « 
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D E L D I A 
FÍKST.VS 
EZíTHE LOS DE LA TA.FE1. 
Tiia fiesta fija , Trátase del primero de los rjBCi-
De todos los sábadoí.. bos bailables del Club de «os Ma-
Es el té del Setülu . desde las ristas que preside el distinguido jO-
óiete. en el patio andaluz del ¿eran! ven Hyatt Casanova. 
hotel. j Se hará entrega de .la Copa ^aní>'" 
Allí, al aire libre, Trinará la ale-1 da por el team de l'ing-Pong. 
gría del baile a los acordes de ¡a} Complétanse con el te del Cou;i 
excelente orquesta del profesor Vic 
tor RoCríguz. 
ütra fiesta de la tarde. 
En las horas últ imas. 
fry Club las fiestas sociales de lu 
tarde. 
ge bailará en la terraza 
Hasta dar las ochu. 
BODAS 
¿Xl LA MOCHE DE 
En el Angel. i ra Mechita, y el simpático joven Ko-
Y en la Iglesia del Vedado. ber^o Alonso Plana. 
Templos los dos •londp se cel*- Del jardín E l Clavel, eleg'do cn-
bran a las nueve y media las l).>;la¿ltre los mOtleloá de la estadion, sera 
de esta noche. ¡ e l ramo de la novia. 
La primera es la de la señorita 1 Cuál la otra boda? 
Mercedes Jústiz Díaz, la encanta.io-l Véase la plana siguiente. 
POR LA X<k " i : 
TIESTAS SOCIAL!., 
efectuándose un concurso de tango 
y de fox con la orquesta México 
Blues Jazz Band, que seestrenará 
con esta fiesta. 
Otro baile, de la sociedad estu-
diantil Concepción Arenal para el 
Erna Manegg 
Artista de la Declamación. 
Ofrecerá esfa nOc'iie una recital 
de poesía en los salones del Casino 
Alemán. 
E l Casino. 
E l Hotel Almendares. 1 que recibo atenta invicación 
Un baile que se ofrecerá en el ho-i u * * * * * * 
tel Boyal Palm para celebrar la! Sera en M.ramar. 
fundación del Nueva York Club.l E l antiguo garden del Malecón. 
E S P E C T A C I D O S » 
TARDE Y NOCHE 
Por la tarde. 
L a tanda de Campoamor. 
Tanda de las cinco y cuarto con 
ja exhibición de una nueva cinta, 
Las tres épocas, por el notable ac-
tor Buster Keaton. 
E n el Principal la sección elegan-
te de la tarde, representándose E l 
Viaje del Bey, bohita comdia que 
volverá a escena en la función noc-
turna . 
Capitolio. 
'Es su día de moda. 
L a nueva y emocionante cinta E l 
bandado de Bagdad, vuelve a la 
pantalla en las tandas elegantes de 
la tarde y de la noche. 
Y los Mosáicos de Martí. 
F in de la serie. 
LA I B I S 
LA NUEVA OPERETA 
De éxito en éxito. 
Asi va Esperanza Ir is . 
Ha sido E l País de la Castidad, 
opereta preciosa, con un decorado 
| espléndido, el acontecimiento de la 
temporada. 
Vuelve hoy al cartel. 
Y en la matinée de mañana. 
. - A l t j p ^ 1 5 ^ 
l a ^ t l o 6 e 
Los primeros días de rebaja ofre-
cidos para después del B A L A N C E , 
fueron un éxito inesperado para 
nuestras casas de Prado 88 y 96 . . 
Nuestras dientas se han dado per-
fecta cuenta de! sacrificio que hace-
mos ofreciendo los 
y 
a precios tan reducidos. 
Continuaremos ofreciendo rebaja 
sobre todas las mercancías que te-
níamos antes del balance. 
E . 
T R A J E S p a r a e l C A S I N O 
P O U R M D A N S A N T 
S A R A N [ I R E I 
m e d í a s A L E [ T O N O S D E H O D A 
P R A D O m 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L f f 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o i 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - C b r a f i a , 1 8 - H a b a n a 
ffl 
A L M A C 
13 « 3 
H O Y 
E l P r i m e r " S á b a d o B o t a r a t e , , 
precio que le, fijó el prim 
hado Botarate". r sa-
- ¡ P r e c i o s l o c o s ! ^ } 
ted misma cuando lo» vea ^ 
Así, las Medias de s e ñ ^ . , 
edias de hombre. ' 191 
Cuatro vestidos modestos colga-
dos de percheros, proyectándose 
sobre el fondo uniforme de una 
cortina, son cuatro telas, simple-
mente, que se difeiencian entre 
sí solo por el color. 
L na mano discreta y experta de 
mujer los apresa r.on sus dedos 
delicados, los extiende, los abre 
y nota enseguida la diferencia, 
aun cuando los vestidos sean tan 
sencillos, tan simples de líneas 
como exige la moda del día. 
Para unos ojos inexpertos esta 
operación de nada serviría. Pa-
ra una mujer elegante ese peque" 
ño análisis le da la solución de 
un hondo problema. 
Admira ver con cuánta rapidez 
y acierto una dama habanera 
recorre nuestros departamentos 
de vestidos, levantindo con la 
punta de los dedos, con la con-
tera de la sombrilla, con el ex-
tremo del abanico, los trajes y 
los abrigos; cómo después de es-
ta ligera revisión, elige el que más 
conviene a su figura, a la hora 
de la fiesta, al acto social al que 
dedicará el traje. 
Nos recuerdan nuestras muje-
res, así eligiendo sabiamente sus 
trajes, aquel ge:to de que nos ha-
bla Eca de Queiros del elegante 
inglés q'-; e'ige, con la contera 
de su basfón las lelas para la 
ropa r'e una temporada. Un ges-
to üe apariencia desdeñoso y dis-
traído, y que, sin embargo, só-
lo sé puede hace;- después de 
una vida entera dedicada al es-
tudio de arte tan complicado co-
mo el de la distinción y el buen 
guslo. 
Supone ello la "difícil facili-
dad" de que nos hablan los clá-
sicos. 
Pues esa difícil facilidad la 
pueden poner en práctica las mdy 
discretas damas habaneras en 
nuestros departamentos de vesti-
dos, donde pueden revisar, con 
la punta del abanico, para una 
Hoy, lectoras,, iniciamos un nue-
vo sistema de ventas en obsequio de 
ustedes. Una experiencia que em-
pieza costándonos cara, pero en la 
que ciframos bellas esperanzas. 
Si no contáramos con su buena 
voluntad, consideraríamos inútil to-
da idea nueva. No olvidamos en 
ningún momento que sin la simpa-
tía y el apoyo que ustedes nos pres-
tan, no seriamos nadie. 
Concédannos ambas cosas otra 
vez para los "Sábados Botarates." 
Venta Derrochadora llamamos a 
la de hoy; y algunos precios que 
vamos a referir, como ejemplo, pro-
barán que no cantamos la pali-
nodia. 
Crepé de China a $0.75 
Tafetán, a $1.06 
Terciopelo Chiffón, fran-
cés, de seda. . . . a $3.15 
Crepé C a n t ó n . . . . . . . . a $1>42 
¿Es o no ser botarate marcar ta-
les precios? Pues, si no todas, gran 
parte de nuestras existencias, los 
tendrán hoy semejantes. Sólo hoy. 
LAS CONFECCIONES 
También cotizadas con t'erroche-
Es mejor que no precisemos aquí. 
Los Vestidos de señora y los trajes 
de niña esperan en su Departamen-
to para mostrar por sí mismos el 
M 
De igual modo, los PañaeU i 
Camisetas... ^ ^ 
Y todas las Telas de Estación 
No diremos más. Es éste día k 
pocas palabras. ' ^ 
DOS REGALOS EN UNA SUERlp 
Ayer explicamos la forma de 0k 
tenerlos. Hoy haremos la demostr 
ción en la práctica. Los regalo* ¿T1 
un Vestido de Meda, de lo$' n-: 
caros, y una C h H (Je Crédito ^ 
50 pesos. HW 
¿Quién será la primera muj.. 
que la Fortuna favorezca7 au 
b u r . . . ^ 
LOS RETAZOS 
Otra innovación del nuevo sá. 
tema, ha sido la de fijar lo, lUnfJ 
exclusivamente, para el Saldo di 
Retazos. 
Pasado mañana, por tanto, halh. 
rán ustedes los Retazos en una jo 
la Mesa, a la entrada, cada uno 
con la cantidad de varas y el precio 
señalado. 
Los lunes, además, se entregarán 
los Regalos a la mujer dichosa one 
se los saque. Conque... 
A $23.50. Gracioso modelo en "george^te", propio para tar 
de; nioiiogiam:: bordado en seda < u ol treiVe de la blusa; seis vue-
los en la falda; espalda completamente recta. 
A $27.00. Original modelo on «tepe de China de clase su-
perior; el frente de la falda picrado basta el talle, y la misma 
combinación en la espalda; un bles en el escoto co.i dos caldas del 
misil'o género. 
A «20 00. Espléndido modbléí en "gcorgette"; forma recta; 
un vuelo cu ci trente formando "godet"; blusa bordada en seda del 
mismo tono. 
A 818.00. M;i.v orisclmil modelo confeccionado en "georget-
fe" Irancés; la falda ron un vwolo bordado al f íente, formando 
"godets" a ambos lados; blusa bordada 
7 E N E A 
I N E P T U N 0 ) d l i l 
" Y 9 A H 
N I C O L A S 
selección exquisita, los nuevos 
vestidos de tarde y noche reci-
bidos recientemente de París y 
Nueva York. 
Vestidos que, es natural, he-
mos sometido al reajuste que inrr 
pone la medida de nuestra V E N ' 
TA DE E N E R O : c! acto social 
más importante que se celebra en 
la Habana en esta temporada de 
invierno. 
' d r e a e i e n e s " H h a r m 
i m p o n e n l a M e d a 
Nadie supera nuestra i m p o r t a c i ó n de Calzado femenino. 
^ L A B O M B A , , 
A M A V I Z C A R Y C a . . S . e n C . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A-2989 — Apartado 936 
E L G E N E R A L PERSHING PASA 
R E V I S T A A L A C A B A L L E R I A 
CHILENA 
A V E N i D A D E I T A L I A 102 T E L F . A - 2 8 5 9 
ONTINUAMOS recibiendo verdaderas originalida-
des en art ículos de arte propios para un buen ob-
sequio. 
OS acaban de llegar vanos tipos de vajillas de por-
*• celana, marca "Rosenthal", modelos patentados, 
aun no vistos en la Habana. 
S I I S I T A R a P A R I S - V I E N A es ver cada día nuevos y 
^ caprichosos artículos. 
J 
C278. Alt. 12d-6. 
SANTIAGO D E C H I L E , enero 8. 
E l general John Pershlng, que 
llegó '(k noche pasáda procedente de 
Valparaíso, pasó hoy por la maña-' 
nj revista a la caballería chilena, e'. 
hizo grandes elogios del alto espí-
ritu militar demostrado por oficia-
les y hombres. 
Más tarde almorzó en la Embaja-
da americana con varios miembros 
del Gabinete, diplomáticos y distin-
guidos residentes chilenos y ame-
ricanos. V 
M V E N Í A L I Q U l D A C i 
OPORTUNIDAD UNICA 
T o n o * LOS SOMBREROS ÚB 
GRAK VfeSTlR A SIO y ;> ST. 
Estos preciosos modelos proce-
dfeh ce las firmas más autori- • 
zadas de París. 
r b ñ e m o s t a m b i e n o t k o s s i l í h k k o s m l y b o n i t o s q u e 
l o s mqhi>a . \ jos a ^ í . o o , 
i s t a ( i h a n l i q u i d a c i o n d u h a r a s o l a m k n t e t r e s d i a s 
a p r o v e c h e e s t a o c a s i o n 
N U 5 Í E Z 
AMISTAD 50, ( ASI USQUINA A NÉPTUKQ 
L L E G A A SAN J O S E , COSTA RICA, 
E L E X - P R I M E R MINISTRO 
INGLES, MC DONALO 
SAN JOSE, C . R . , enero 8. 
Hoy ha llegado a esta capital el 
ex-presidente del Consejo británico, 
Ramsay McDonald. 
Mañana saldrá a bordo del vapor 
"Caimito", para Panamá y Kings-
ton (Jamaica) . Deste este último 
puerto emprenderá viaje a Londres, 
adonde espera llegar el 8 de febre-
ro, asistiendo acto seguido a la aper-
tura del Parlamento. 
U n R E M E D I O q u e C U R A 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
lermedades de pecho por 
la sola razón que sei lian 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá nada ", ó si, en vez de 
haber chupado alguna» 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado productos 
más ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-
f ôs interesados, si hubiesen leído, SI leido so-amente el tratado sobre las ENFKRMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr. Ravinkt, ha-
brinn Tiste y entendido como habían cogido el 
daño y como po iian curarse, pues la explica-
ción ae las enícrmedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILLINE es tan 
cientifica, las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no podemos dejar de 
repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Opresión con expectoración, Laringitis, Bronqui-
tis crónica, Catarro, Enfermedades del Pecho y 
toda afección de las oías respiratorias deben 
leer este precioso l̂ bro y seguir el tratamiento 
de la BACILLINE contenido en cada cajita. S» 
mstruirán cuidándose. 
Laboratorio de laBACILLINE RAVENET 
21, Rué Vaugelas, París 
l>e venia en Habana : 
r«rBI«clas Ernesto SARRA, Manuel JOHPTSOV 
y todas buenas farmacias y droguerias. 
C e 
o r í 
Raso color oro ton ti-
las de anecia, osciir». 
ruso carmelita >' en 
negro. 
Estos modelos que aquí veis, lindas lectoras, son ^ ^ 
vos e importados de las mejores fábricas de Francia y 05 
tados Unidos. 
T R I A N O N 
Es hoy la casa donde compran las elegantes. 
N E P T U N O ESQUINA A SAN N I C O L A S 
H E R M A N O S A L V A R E Z T E L E F O N O A ^ 
C 3S8 
" - I d » 
C 3S7 Id 10 
A n ó n c i e s e e n e l D a r i o c ! e l a M a r i n a 
I Xo otra cosa es el reumático, un 
prisionero de su tremendo mal, de 
su doloroso padeciemien^o, que lo 
tortura y esclaviza, haciéndolo un 
i desventurado siempre en un grito, 
¡ siempre padeciendo, porque el reu-
i ma es un mal que no pierde ocasión 
de mortificar. Centra el reuma, la 
medicina de éxito &3 Antlrreumático 
del Dr. Kussell Hurst, de Filadelfia, 
que se vende eh todas las boticas. 
No hiy otro recurso eficaz contra 
ti tremendo mal. 
tlt. 2E 
" L a M a g n o l i a " 
Realiza todos los sombre-os de terciopelo a Prec10' 
les, para poner a la venta, los sombreros de seda recibidos ^ ^ 
mente, como también los vestidos de invierno, en sombreros 
gran variedad especialidad de esta casa. 
A g u a c a t e 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l b 
y ln 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1925 
H A B A N E R A S , 
B A T A C L A N 
• 
E l " C l u b F e m e n i n o " f u n d a l a p r i m e r a 
E s c u e l a d e C o m e r c i o p u r a M u j e r e s 
i w i ^ tiempo para mis, pues nos ha sido entregada tarde, damos por es-
lS5eJ te medio las más expresivas gracias al "Club Femenino de Cuba" 
per la atenta invitación que nos envía para la inauguración de la pri-
mera Escuela de Comercio para Mujeres, fundada por el "Club", que ten-
drá efecto mañana, domingo, a las 10 a. m., en la Escuela Zapata, Alda-
ma 72, altos, local gealilmente cedido por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País. 
E L ENCANTO felicita calnrosannnte al 'Club Femenino de Cuba" por 
!a labor que en este orden va a realiiar, a la que todos—Gobierno, cuer-
pos colegisladores, prensa, opinión pública—tienen que conceder máxima 
trascendencia. 
P a ñ u e l o s 
L o d i s t i n t i v o d e " E l E n c a n t o " 
M o d e l o d e H e k i l a 
f.A F I E S T A D E LA MODA 
.edrt. es d?: Ba Ta Clan, 
helriosa legión de esculturales fi-
TT.'que Ata tarde, en L a Fiesta 
£* la Moda, lucirán las últimas crea-
, . de los más célebres modis-
L de París. . . , 
irEstu espectáculo tan ongiual co-
¡n^resante, tendrá comienzo a 
kt cinco- • 
Se oírece por tercera vez. 
Par-i despedida. 
Adomás del desfile de los mode-
los .vistoso y atrayente, tendrá hoy 
La Fiesta de la Moda el poderoso 
incentivo de present&rse las más be-
llas escenas de VoU<> Paris, Bon Soir 
y Oh, lá lá! , las tres revistas que 
ros ht dado a ccnccer Madarae Ra-
fcimi. 
De nuevo se representará Oh, lá 
iá ¡ , en la función de esta noche 
Linda obra. 
Bi succés del Ba Ta Clan. 
U E El Encanto presenta un sur-
tido de pañuelos, como de to-
¡ Jos los demás artículos, que abarca 
i la más amplia escala de calidades y 
estilos es una verdad que el público 
comprueba tr.dos los días. 
Precisamente una de las caracterís-
ticas de El Encanto es ésa: tener la 
más extensa, selecta y flamante varie-
dad de cada cosa. 
SAN GONZALO 
Tna festividad hoy. 
Ea ci día de ios Gonzalos, 
Sea el primer raludo con la pri-
«era felicitación para un amigo de 
meV afecto > más alto aprecio. 
Es ei doctor Gonzalo Aróstegui, 
Cóns-.! del Brasil en la Habana, que 
desfmpefió en e! anterior período 
Esidenclal la cartera de Instruc-
tién Pública y Bellas Artes. 
En Pl doctor Aróstegui se asocian 
i sus íionrosos t ífdo? profesionales 
|pg de una caballerosidad ejemplar, 
rúa modestia exqu:?ita y una bene-
tolenda inagotable. 
Esltí de díns tq-nhién su hijo, «1 
bien y merit's n.o doctor Gonzalo 
It6síe?ul y Mendoza, cirujano en 
|iien concurren grandes y excepcio-
itles cualidades. 
Fií̂ ra a la caVoza de esa juven-
M r e es honre y prestigio de 
best.v ciencia quirúrgica. 
I Efre los abog?(ins, están de días 
Ponzaio Andux, f'onzalo González. 
Ubarga y el fienM-re querido ami-
| | Gonzalo Güell. 
i Otro abogado irás. 
El floctor Gonzalo Pumariega. 
LLl^uen hasta éj, desde esías lí-
k s los votos meicres por todo lo 
|le para su bien su satisfacción 
I f« !rlHriad. 
Sn nlvldaró otrn abogado. Gonza-
'o Mnrado. a quien Ins atenciones 
Je la afra retienf-r. en sus "olonias 
de la región oriental. 
E l Marqués de Vlllalta. 
E l joven Conde de Macuriges. 
Dos médicos que gozan de mere-
cida reputación, y es uno, el doctor 
Gonzalo Iturrioz, y el otro, el doc-
tor Gonzalo 'Pedroso y Montaivo. 
E l jovea y distinguido represen-
tante a la Cámara, doctor Gonzaiü 
¡Freyre de Andrade. 
Gonzalo Tamargo, del alto comer-
cio cíe esta plaza, Gonzalo Menén-
dez, Gonzalo Castroverde, Gonzalo 
•J Fárrili, Gonzalo Eezanilla, Gonza-
i !o Ledón, Gonza'o González y Ló-
pez y el joven ingeniero Gonzalo Ló-
pez de la Torre, estrechamente liga-
do a la empresa det elegante teatro 
Trianón. 
| Gonzalo Arango Montejo. distln-
; guido joven camagüeyano, que cursa 
en esti Universidad con notorio apro 
| vecbamiento los estudios de la F a -
' cuitad de Derecho. 
| Gonzalo Roig. 
Aplaudido compositor. 
Gonzalo Calvo administrador del 
pvan central Occidente, en el tér-
mino de Quivlcár. 
Y los distinguidos jóvenes Gonza-
lo Morales y Herrera, Gonzalo Cha-
cón y Pintó, Gonzalo Herrera y Bal-
dasano y Gonzalo Morales y Montai-
vo, hi¡o este últirno de los Marque-
fes de la Real Proclamación. 
¡A todos, fcíicid'ades! 
De E l Encanto afirman todos, con 
j razón, que sólo vende artículos nue-
(vos, recién llegados, con ese sello es-
pecial, distin'-ivo, que los hace incon-
fundibles, aun siendo del más bajo 
precio. 
cQuién, que tenga alguna sensibi-
lidad, no es capaz de distinguir in-
mediatmaente las mercancías de E l En-
canto? 
feji h o x o í : d l l o s m a r i n o s 
l'a fé ayer. 
En !n Legació.i Francesa. 
Fué ofrecido por el Encargado de 
Wgoclos de Francia y su distingui-
« e=Poaa. Mine. Aymé-Martin, en 
jonor del comandante y oficialidad 
m JcuiVhe (I'Ait, crucero de guerra 
Rrto en puerto. 
LCuiminó en ui.-» brillante fiesta 
'«or-ida por hi preí?pncia de ele-
•Jito- distinguidos del mundo di-
Winatico. de la P.fera oficial y de 
^ colonia francés;.. 
T i bailó. 
i Durahté toda la tarde. 
Una fiesta habrá a bordo del 
-leanne d'Arc en la tarde de mañana. 
A iniciativa del Jefe de Estado 
Mayor de la Marina Nacional, el ca-
pitán de fragata Alberto de Carri-
carte, se festejará en nombre del 
cuerpT a los jefe?, oficiales y guar-
dias marinas del buque francés. 
I Un lunch ee les ofrecerá el lunes 
en el Hotel Almendares. 
Se haM música 
Por la Banda de la Marina. 
ENCAJES Y 
" E N T R E D O S E S " 
Han llegado nuevos y exqui-
sitos dibujos de encajes y "en-
Iredcses", hechos a mano, con 











Punto de Pam 
F i l e t . . . 
La mayor variedad imagina-
ble. . . 
í ¿Y los precios? 
He aquí una muestra de su modi-
ciadd: 
Pañuelos de hilo, blancos, bordados 
y calados a mano, en cajitas de un 
cuarto de docena, a $1.25, 1.50, 1.75 
2.00, 2.25 y $2.50. 
De puro hilo, bordados, con festón 
y dobladillo de ojo, en cajas de me-
dia docena, a $2.00, 2.25, 2.75, 3.25, 
3.50, 3.75, 4.00 y $4.50. 
De puro hilo, estampados y bor-
dados sobre fondo de colof entero, en 
cajitas de un cuarto de docena, a 
$1.45, 1.65. 1.75, 2.00, 2.25 y $2.50. 
De puro hilo, fondo blanco con es-
tampados en colores, bordados y lisos, 
a $2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 
3.75, 4.00 y $4.50 la caja de media 
docena. 
Pañuelos de señora y de niños, en 
colores y de medio luto, a 10 y 15 
centavos cada uno. 
Pañuelos de niños, de 8 a 16 años, 
de algodón, blancos, propios para co-
legio, a 60 y 80 centavos la media do-
cena. 
Pañuelos de niños—las mismas éda 
des—, en colores de fantasía, a $1.50 
y $1.75 la media docena. 
Y así todo el surrido, dentro del 
mismo espíritu de modicidad en los 
precios. 
MODELO DE LUJO 815 
El más elegante de los mode-
los. De un ajuste perfecto, hor 
ma de última moda y con todos 
los detalles de lo bello. Precio 
$16.00. 
Este zapato lo acabamos de 
recibir, lo que comunicamos por 
este medio a todas las dientas 
que lo esperaban. Han llegado 
otros modelos más y con hebillas 
de metal. 
V A L S A M 
V E A 
S A C H E I S 
Hemos recibido una gran va-
riedad de "sachéis" para guar-
dar pañuelos y para guardar ro-
pa interior. 
Estilos, diseños, colores, cali-
dades. . . 
Lo más nuevo, lo más fino, 
lo más "chic". 
Vale la pena ver estos primo-
res aunque por el momento no 
haya necesidad de comprar nin-
guno. 
E N S I D A S 
Crepé de China, a $0.90 
Crepé Cantón, a $1.50 y . . 1.76 
¡Crepé Romano, extra, a . . . 2.75 
¡Crepé Cantón, extra, a. . . 2.76 
! Crepé Moaré, a 2.75 
¡Charmer Satín, a ' 2.75 
¡Charmer Satín, a 1.99 
Satín Crepé extra, a . . . . 3.49 
Charmer Satín francés, a. . 3.99 
Medías de seda Kayser y Onyx 
a | 1 . 7 5 , $2.40 y 2.99 
" B O H E M i f l " 
N K P T l NO (i7 
C 405 Id 10 
LA IU)D\ D E E S T A NOCHE 
boda elegante. 
£ fran lucimiento. 
^ M * en la noene de hov, n las 
y im-riin. ] , pp celebra en 
•Mía Parroquia del Vedado. 
JF10 su altar mayor quedará para 
» V o n s a g r a ( ' . solemnsmente la 
ae la señc i i? Lucía Larrea f 
Lim'''?i1Í(Í0 ÔVOr! Francisco Aixalá :^ua la novia. 
r^ngulare? r.,rentos. 
UjJ'd y Panch!to. simpática pa-
jrj ' teiei)raron ; u su matrimonio 
Fué en la tard? del jueves, con 
caráctev íntimo, setuando como tes-
tigos e! señor Leopoldo Bastillo por 
ia señorita Larrea y por el novio, el 
señor Rogelio Cordero. 
Para la boda de esta noche ha 
sido '-onfiado a E ' Fénix el adorno 
del templo. 
Del mismo jardín, y como obse-
cuio Je los señores Carballo y Mar-
tín, es el ramo que llevará la novia. 
Gran boda de Enero. 
Asistiré 
V e n t a e s p e c i a l d e m e d i a s d e 
h i l o y d e m a l l a 
E M 0 S iniciado una venta especial de medias de hilo, caladas, 
4 con "lunares", a listas, y de malla con apl icac ión al frente, 
en los colores c o r d o b á n , negro y gris, a 40 y 45 centavos el par 
L A PROXIMA R E T I R A D A DE L A 
INFANTERIA DE MARINA AMERI-
CANA DESTACADA EN NICARA-
GUA CAUSA A L L I CONS-
TERNACiON 
. 1 ^ rfp los sábados. 
J E h a * 0rÍtas fie: Al ni en da res. 
• b á ° yenido conservando dentro 
m i i a , rangc en todas tem-
» r aei aristocrático hotel. 
• l í e S í n ' 3 " a'Jtual puede de-
W r lle^dc al mayor auge. 
W bn. Priv''' -':o-
L W h í t0no y !;l animación. 
ri7 Fon nnauTos;,-. las soli-
K Mari?6533 recibidas Por el 
i a desdt primera hora, to-
II(HfftB A L M E X D A R E 9 
cando la orquesta del hotel, la del 
profesor Juan Mcrinaro. de la que 
puedo asegurarse que ha sido una 
feliz adquisición Béeha por Monsieur 
Gamard, gran manager del Almén-
ela res . 
i Otro atraetivo más . 
Tina y Ghirardy. 
Harán nuevas galas de su arte y 
gracia, de su agilidad y elegancia, 
, en bailes diversos 
1 Una pareja admirable. 
J ^ e de inlerés 
etíe d " de-seacia .̂ 
en ieaCirs.e est0' eíl la crónica 
tlda, de las notas de 
Í m A u í ^ ^ 0 1 1 1 5 5 0 ' el último de 
Peón - "i notl '<'• voy a dar cuep-
^ T a e gUSto- > ' 
. ^ r ^ üf i -a l . . 
r W a t 05d0 arquitecto Vmi-
-«acías ha sido pedi-
F L I LTIMO COMllR03IISO 
da la mano de Sira García, bella y 
elegante señorita, hermana del jo-
ven abogado Antonio García Her-
nández. 
E l señor Enrique Gil y Castella-
nos, arquitecto^del DIAKIO D E L A 
MARIXA, formuló la petición en 
nombre de su compañero Emilio E n -
señat . 
No demorará la boda. 
¡Enhorabuena' 
ra n o y . . . 
Aunque nada nos compre, señora, le conviene ver—para 
cuando llegue la ocasión—nuestro artístico y grandioso surtido. 
Tenemos siempre lo mis a propósito para regalos. Diaria-
mente recibimos novedades. Y vendemos a precios muy razo" 
nables. 
" C a s a V e r s a l l e s , , 
OBJETOS DE A R T E , ARTICULOS DE PLATA, PORCELANAS, 
LAMPARAS, V A J I L L A S , E T C . 
ZENEA (NEPTUNO) 24. T E L E F O N O A-4498. 
(Entre Consulado e Industria) 
MANAGUA, Nicaragua, enero 8. 
Ha causado cierta consternación 
la orden de retirada recibida por las 
fuerzas de infantería de marina des-
tacadas en este territorio, cuya eva-
cuación tendrá l-ug îr este taismo 
| mea. E l Gobierno carece de ejército 
I propiamente dicho y la conserva-
íción del orden estaba encomendado 
¡casi exclusivamente a loa soldados 
¡norteamericanos, por cuyo motivo 
se cree que no debieran'retirarse 
hasta que se organizase un constabu-
lario nacional con oficialidad yan-
kee. 
j Varios oficiales norteamortcanos 
tienen ya los planes para dicha or-
ganización y el Presidente Solorza-
no ha pedido que se permita a los 
soldados de los Estados Unidos per-
, manecer por ahora en este país. 
Altas personalidades nicaragüen-
ses abrigan la creencia de que con 
la marcha de la infantería de ma-
rina norteamericana, surgirán gra-
ves trastornos y, probablemente una 
i revolución. 
¿ ^ t o d a s partes: 
VALSA M 007 
t ^ C u L 1 0 5 que a estas *o-
P eurioSidadna SOrpresa y si*nten 
" ¿̂l̂ e r>„-
F / d * l r a d a ? 7 n Í 0 S de artistas 
H ¿ n e s , r o DúbliL mU-V aplaudidas 
1 * y 8atiSfaí;°r»Uede darse una 
"nía Zm "oria contestación. J ^ a i a u f J Ía a t e s t a c i ó
£ 8e ' e o d j ^ bella tipie que 
Z ' ^ - ^ d h del Publico de 
^ ^alram 607 
No pueden ser más halagüeños 
i los juicios de Paquita Escribano, de 
Lupe Rivas Cacho y de María Co-
nesa. 
Y bastaría como definitiva ia opi-
nión de la célebre Angeles Ottein. 
Un producto para vigorizar y con-
servar el cabello en perfecto es-
lado. 
Eso es el Valsam 607. 
Insuperable! 
De ia eficacia de su empleo bas-
tará como elocuente prueba el con-
etfato que ha llegado a adquirir en 
la Habana. 
También en toda la República. 
291 3d 6 Anuncios TRUJILLO MARIN 
^io'iipre bajo la experta e inteligen-, den citarse como bus nOmeros sa-
te fc&ittú del maestro Sanjuán. ¡ lieütes, la Quinta Sinfonía de Bee-
thoven y el Capricho Español de 
Será por la mañana. 1 Rinsky-Korsakow. 
A las diez. Composiciones hermosas. 
Figuran en el programa, y pue-j De alto mérito . 
SAXCHIS VACO 
í** f e 
T ^ a d a 1 3 / 6 arte 
LA ORQUESTA FILARMONICA 
qUe el coacierto de 
mañana en el teatro Nacional. 
Lo ofrece la Orquesta Fi lannó-
1 nica de la Habana, conducida, como 
Curiosa exposición. 
De un Excepcional interés. 
Retratos, bellos y artísticos retra^ 
¡ l o s de mujeres, hechos a la sepia. 
Una especialidad en la que ha 
j triunfado, creándose una envidiable 
f reputación, Rafael Sanchis Yago. 
Joven pintor. 
De brillantes aptitudes. 
MAISOX V 
Grata la noticia. v i 
Y me apresuro a darla. 
E s para las parroquianas de la 
Maison Vcrsailles, la elegante casa' 
de modas que abre sus puertas al 
Este nueva exposición de sus tra-
bajos tendrá E l Encanto el privile-
gio de organizaría en uno de sus 
salones. 
Ha sido dispuesta la apertura pa-
ra el viernes de la entrante se-
mana . 
Será con una fiesta. 
De la que ya daré detalles. 
E R S A I L L E S 
lado del Sevilla-Biltmore, por Prado. 
Una liquidación de modelos. 
Con rebaja de precios. 
Comprende todoa los vestidos, los 
de soirée, como los de calle. 
Viene una nueva remesa. 
Desde París . 
SABADOS DELi CASINO 
De gala. 
E n animación completa. 
Así ha de verse esta noche, como 
siempre en sus favoritos sábados, el 
simpático y atrayentc Casino. 
L a orquesta del joven profesor 
Enríe Madriguera, tan aplaudida des-
de la fiesta inaugural, llenará un 
largo programa de bailables. 
Vlla, el insustituible Vlla, tiene 
reservadas mesas innumerables pa-
ra parties diversos. , 
Asist iré . 
Después de la boda . . . 
Enrique F O N T A N E L L S . 
E L M E J O R R E G A L O 
E s una joya de gusto. 
Seguimos recibiendo las última3 
noveda íes en joyería fina, y podé-
íinos ofrecer una extensa escala dtí 
precios, desde lo más conómico a! 
lo más costoso. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
P A G I N A S I E T E 
s e d a s p a r a G a m l s a s , 
P a j a m a s y K i m o n a s 
Desde hace una semana venimos recibiendo 
diariamente sedas de diversos estilos. Las sedas de 
primavera, de colores alegres y nuevos d i s e ñ o s , em-
piezan a llegar. Y con ellas, sedas para kimonas, 
vestidos, etc. ¡Una variedad asombrosa! 
E n nuestro Departamento de Sedas tendrán mu-
cho gusto en mostrárse las a ustedes. 
Y en la imposibilidad de describir aquí todas las 
sedas recibidas, daremos una re lac ión de las sedas 
para camisas, pajamas y kimonas que llegaron ayer. 
V e a : 
Crepés a listas anchas y estrechas en dis-
tintas combinaciones de colores y "fondos". 
P o p l í n de pura sedo a rayas tejido con hi-
los de color. E s una tela de verdadera 
novedad. 
Soisset de seda a rayas matizadas en va-
ríos tonos. 
Seda vegetal a listas. Lo m á s nuevo y ori-
ginal en "pintados". 
Sedas para kimonas. Dibujos muy nuevos 
con flores e x ó t i c a s y paisajes orientales. 
¿ P r e c i o s ? Muy batatos. Como es nuestra norma, 
pero con motivo de la proximidad del Balance, que 
practicaremos el p r ó x i m o mes, hemos reducido al lí-
mite los precios de todos nuestros art ículos . 
Los nuevos precios de las mencionadas sedas 
son de $1 .75 a $ 4 . 2 5 , s e g ú n clase. 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
" S u tez"es como 
u n l i r io ," la sua-
v idad aterciopelada 
de su tez , con su 
blanco aperlado, se aspecto hermoso, 
obtiene con el uso de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S1M 
Durante m á s ¿e setenta a ñ o s l a han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin iguaL 
Rmiíanse diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l Á d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
v 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayettc Si., New York. E.U.A, 
Í Ü l t t UO. DAR A CONOCER UN PR0DÍ1CÍ0 NUEVO? 
A N U N C I E L O E N S L 
Obispo 66. O Reilly 51.1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
^AGIÍVA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 d a r o x c n í 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
NACIOITAli (Pr.seo da as.-.rtj «aqnlna • 
San 2afae.1) 
Compafiía del Ba Ta Clan de Paria. 
A las nu»vo: la revísia ¡Oh I^i Lal 
t?AT3XBT v^aseo de Mam esquina a 
San Josci 
«Jonipauía de upercla le lisperanza 
Iris. 
A las ocji'o y média: la cuercta en 
tri-3 acto1;, «..e Carius l-ijiubiirdu y Vir-
gilio Runza.'.o. versión y arreglo «Je 
líodrlgo da Glbralfuro, LIl lJaJs de la 
Castidad. 
MABTI (D-'a^oneB esquina a Znlnota) 
Gdmoa,i;fe cit operetas, revistas, y zar 
eueias Sania "Cruz. 
A fas ciníc: el espectáculo Mosaicos 
eon variados números. 
A las ocho y tr^s cuartos- !a ópera 
en tres actrs, del maestro Fenella, E l 
Gato _ Mon'.éw. 
aCTUAX^JAT^SS ( Munserrate entra 
líeptum j Animas) 
A las jiVe y tre¿ cuartos: cintas có 
micas. re.Mstas y comeiiiF. 
A las ocho y media: Divorcio, por 
Jane Xovack- presentación de la tona-
dillera Pjlar Arcos. 
A las nueve y tres cuartos: Cariffp 
cu-so y egoísta, por Laura La Planté; 
nüineros poi la tonadillera Pilar Ar-
cos . 
PBINCIPAJt. DE I.A COMEDIA (Ani-
mas y Zrüneta) 
Conipa.'.íi ue Comed:a dlrifida poi' el 
primer acf. José Rivero. 
A las cuatro y media y a las nueve: 
la comedia en tres actos, de Antonio 
Paso y Joaquín Abati, li! visaje del 
Rey. 
CUBANO IC venida dr Italia y Jnan 
elemento Zenea) 
A las ocho y media: el juguete en 
cinco cuadros La Mulata; canciones por 
írl barítono Alsina. 
A las nueve y tres cuartos: la zar-
zuela E l mundo al revés; la revista de 
Guillermo Pardo y Jairn.» Ptats, Bue-
nas Noches; canciones por el barítono 
Vsina. 
&IiHAMZ<..ii (Consulado erquina a Vlr-
tndes) 
Compañía de zarzuela d» Reglno LO 
oez. 
A las tocio menos cuarto: c! saínete 
¡¡A pié..'.: 
A las nueve y cuarto: la comedia 
Alamá. 
A las dnz y media: La Rpvi?ta Loca 
de Federico Viiloch y Jorge Ancker-
iranp. 
$ 
S A B A D O l O j , D O n i N O O l í 
L O S C L I E N T E S 
E S U E S P O S A 
( V E A S E L A C R O N I C A T E A T R A L E N L A P A G I N A D I E Z ) 
: L A U L T I M A S E C C 1 3 N E L E G A N T E D E L A 
T E M P O R A D A 
¿Es usted casado? ¿ S e quiere 
usted casar? ¿ O es usted soltero 
y libre? De cualquier modo, us-
ted no debe dejar de ver la pel í -
cula " L O S C L I E N T E S D E SU E S -
P O S A " que se estrenara en este 
teatro. Esta obra nos presenta un 
á n g u l o distinto de esta eterna pre-
gunta: ' S e r o no ser casado". 
Esta tarde a las cinco, sé t-clcbr'. 
en Martí ta últóma sección elegante 'de 
la teiyporada. csa.-s amable? funcióik.t--. 
de las que tan grata recordación ten-
drá ese público de familias que tan bue-
na iu-ogid;i dispensó al bri.hintc y colo-
rista espectáculo Mosaicos Martí: In 
empresa y la dirección artística de .Mar-
tí, han comb'jiado para hoy una "serie 
cspeetacular de Mosaicos con selecc:o-
ives de las principales obras represen-
tadas en la temporada y otros alicien-
tes poderosos; tras la representación 
del entremés Mentir a tiempo, se ex-
hibirá ".a última serle de Mosii/cos cu-
yo orden es el siguiente: Tierral' Lla-
nas baile por Colinda: La Alegría del 
Martí baile por la 1 Vi nin a y las vice 
t.'ples; Los Gomosos número exeénlri-
co por Areu. Pichard y Pardavé; MiIpí-í 
nos dirá l¡i valiente sa'.ida del a;'.o 
primero de La Danza de las LhVr'.'ilas; 
Delfina Brcló dam'.ará una oaprich':sa 
lauiltisía; ta rutilante Kugen/a con :>í 
concurso de las segundas tiplos. triun-
fará nuevamente <m el cuadro pevs:» de 
la espectacular revista Arco >ris. Ir.-
fiuierdo nos ofrece las primici.is úe. l-~.i 
Ultimo .Monólogo. P'.lar Aznar y losé 
Muñiz, cantarán IíPs canciones uu Vie-
jo Amor y 52aiiiV>ra Argentina; la ta-
ramtela de Salomí-. será balhiiia i'O? 
Ana Petrowa y Rodolfo Areu; Ferret 
el potencial barítono nos deleita.-á eon 
el fox de La Bayadera, nuevos tangos 
por Muñiz. y el cuadro de la ÍTHgfClül'fe 
de, -La Danza dé las L bélulas compl ¡tan i 
esta extraordinaria serie de Mosaicos. I 
; Para la función de las ocho y tres I 
cuartos, se ha dispuesto uns nueva ro- | 
pi-t-stiiuación de El Gato Monees, la 
; opular ópera del maestro Penell i, y I 
Qn la que tan grandio;;a victoria logra-
ron esos artistas líricos que se llam m | 
Pilar Azuar, Matías Perret y MarMn I 
^¡arralaga, y a la que prestan el n.- I 
eurso de su extraordinaria vis cVnnioa 
'.luanito Martínez y Paco Lará-. 
Mañana última matinee dominical, 
i El lunes, extraord.lnaria función co- I 
mo homenaje al público por la con! al ! 
acogida (iue ha dispensado a la oompa- I 
nía Santacruz y a la que presta el i 
i-oncursó de su arte V'sporanza Iris. E l 
prograirta combinado es muy sugestivo | 
y en él milita la reposcíúón escénica i 
de La Montería, la popular zarzuela del | 
i Hay que ver, por Eugenia Zúffoli, P'-! 
llar Aznar. Juanito Martínez y el no-
ial>:e barítono Matías Ferret, que del 
: Eduardo ha hecho una de sus más fe-
licísimas creaciones. La Gat'ita Blanca , 
por la encantadora Esperanza Iris y Jua- | 
nlto Martínez, secundados por artista;-: 
[de la compañía Santacruz, y finalmcn-
jto Post-Mbsaicos con escenas cómicas, 
danzas, tangos etc. etc. 
i Y para e! martes, sc-anunc-a la des-
pedida de la compañía, con una fun-
¡ción popular, a base de uno cincuenta 
•la '.uñeta, con un programa pleno de 
atractivos. 
L A G R A N " F I E S T A D S L A M O D A " D E H O Y 
En la tarde de hoy, sábado a las 
cinco, celebrará el Ba Ta Clan su 
maravillosa PMesta de la Moda, fen ia 
que Madame Racimi luce su genio ad-
mirable de imaginífira poderosa ha-
ciendo desfilas ante el público, bajo la 
protección insuperable de sus más be-
llas artista*, aquel.os modelos que la 
han consagrado evocadora sin par en el 
para tantos vedado campo de la Mo-
da. . . 
La Habana ha tenido ocasión de pre-
sencar varias Fiestas de la catego-
ría de la de hoy, sin embargo, nunca 
puede suponer la magna sorpresa que 
se le ofrecerá. 
Recuerdo que el sábado anterior no 
hubo funci6n diurna a causa de los 
ensayos de Oh, lá lá, ia revista re-
cién estrenada, a la que había que con-
sagrarle todo el tiempo disponible.. 
La Fiesta de la Moda, de esta tade. 
pues, a sus efectos será doble, pues en 
olla serán exhibidos los modelos del 
sábado anterior y los del presente. 
Los prec.'os para ella ya los conoce 
el público. Fluctúan aírededor de $3,00 
la luneta con su entrada. 
En cuanto a la función nocturna de 
las S y tres cuartos, inútil decir que 
comenzará la escena Oh, lá lá. la pro-
duccion factuosísima de Ferreol, Eddy 
y Mme. Rasimi. que éxitos tan rotun-
dos viene obteniendo desde el día de 
su estreno. Oh, lá lá, cada día gusta 
más por su total importancia y la ele- j 
gancia imponderable de cada uno de 
sus cuadros, entre los que se destaba 
La leyenda de la piedra de luna,, con 
el prestigio de una gemma. 
Mañana por la noche, función ex-
traordinaria con esta misma obra. . . 
Faltábanos decir que en la Fiesta 
de, hoy procederán a la exh'bicón de 
modelos las escenas más interesantes 
de las tres revistas hasta ahora estre-
nadas: Volá París, Bon Soir y Oh, lá 
lá. 
V I E R N E S ^ 
G A N A & 
/ ú j ? / 4 P & e v o s r 
y fíONTE B i U E 
Coa. 
j O t r o s . . 
CoQU&idLS 
P £ Z S F / i r A a O r t \ \ y K u r d o s 
J C o l o s o s 
fc/C ihQmd.io&di/ic 
VIR1UDE5 3 b 
•r—.M'ii.'f*' W - - j . 








l. i más graciosa e toteresante comedia <íiic se lia nroducido cu 
el cinc. 
L a película que más situacio-
nes cómicas t.ont en sus her-
moo.is escenas. 
L A S T R E S 
3 U S T E R 
K E A T O N 
R"0oiiocido actualmente como 
el mejor cómico de la nantaila. 
le hurú tfentir horas de verdade-
ra aiegría, en su maravillosa 
'PtRrpretasión del pape1 de 
protagonista 
Es la películi: que hará reir 
a jóvenes y viejos y que tiene 
sin embargo bastante interés y 
belleza esfceulca para ser cou' 
Bidorada como una producción 
especial. 
rW.ucc ión " M E T R O " . Repertorio de GONZALEZ Y L O P E Z PORTA 
T E A T R O " V E R D O N ' ' 
Para hoy la empresa de este elegan-
te teatro ha seleccio.iado un .'-electo y 
regio programa. A las 7 y cuarto co-
mienza la función con la REVISTA 
INSTRUCTIVA No. 108, y las cintas de 
gran comicidad UN HEROE DE FOQT 
BAI.L y UNA NOCHE DE LLUVIA a 
las 8 y cuarto LO QUE NO KABE:N 
LOS HOMBRES una poderosa historia 
dramática en 6 actos que llega al fon-
do do nuestros corazones por Helen 
Holmes, a las 9 v cuarto estreno IM-
PRUDENCIA TEMERARIA drama en 
ó actos por Jack Hoxle y /la preciosa 
comedia UNA XOCHK DE LLUVIAS a 
las 9 v cuarto grandioso estreno l"L 
EXPRESO DE MUDIA NOCHE eq 7 
actos por Elainc Hammerstein. Un ro-
mance de amores y aventuras peligro-
sas. Un drama espectacular de la vi-
da real tan humano que el espectad:);-
siente cop la artista las diversas e in-
tensas emociones de la interesante tra-
ma. Una peliculn que B todos gustará. 
Mañana: LA DESAMPARADA por 
Genoveva Tobin LA AIAUIPüSA por 
Laura La Plante y AUREPENTLMIEN 
TO. por Richard Diz. 
R I A L T O 
| Un triunfo mas para este chic Cine-
! nía es H esu eno de LOS CLIENTES DE 
!SU ESPOSA por el apuesto y elegante 
i.Monte Bluo y la vivaracha y monísima 
' Mary Provost que en esta cinta hacen 
I derrocho 'de su arte y de su gracia. 
¡Hoy en '.as tandas elegantes volverá 
nuevamente a la pantalla llenando de 
satisfacción a cuantos eoncurran. 
En la matinee corrida de I a cinco y 
en la tanda de 7 a '.' y media y p'>.- el 
i Ínfimo precio de veinie centavos se ex-
hibirán LA SENDA UKL DEBER por 
(Reginal Donnl. AL IJOKLMO DE1. DK-
(SIKKTO por Buck Jolinos y comedias. 
I Mañana: l'n gran festival infantil 
con regalos de juguetes v pelfculaa có 
'micas y de cowboy todas le risa, 
i El lunes no lo olvide aleje sus penas 
¡viendo a Buster Keaton en LAS TRES 
I EPOCAS. 
Pronto: Estreno de la pelicnla CON 
LA KSPALA AL CINTO. 
—- L U N E S 12 MARTES 1« 9** . 
M I E R C O L E S 14 
r ""ANDIOSO E S T R E N O EN" CUBA 
CARK.Ett.1. Y MEDINA, presentan a las estrellas; 
F R A N K M A Y O Y 
C O R I N E G R I F F I T H 
C I N E L I R A 
Para hoy la empresa de este simoá-
tico salón de la calle Industria y San 
José ha seleccionado un regio y colo-
sal programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y med.ia, El Chauffeur, comedia 
en' dos actos, Carrerá y Medina pre-
snetan el gran estreno de la produc-
ción Joya titulada E l Nacimiento de un 
pueblo por la encantadora estrella Ma-
rión Davies y Harrison Ford y el re-
g ó drama de gran argumento y emocio-
nantes escenas titulado Egoisita de 
Amor, por Anita Steward. 
Tanda elegante a las cinco y media. E l 
Chauffeur, graciosa comedia en dos 
actos, y el regio estreno de la gran 
producción Joya E l Nacimiento de un 
l ueblo por Marión Davies y Harrison 
Ford. 
Por la noche gran función corrida 
a las ocho y medía con el mismo pro-
grama de la matinee. 
C 404 1 dlO 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n í c r m e d a d r ; n e f j i f * » * y m«ni»jca . Para Sias . exclusivan^ota. 
Calle ¿ a i reto, aume vg b2v Üu¿iiab«co4« 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 v 
jcuartoy 9 y media gran éxito de la 
! graciosa comedia interpretada por el 
'simpático actor Jackie Coogan tituia-
du El Vagabundo de Flandes. 
üoiuugo J a las 5 y cuarto Aven-
¡turero a la Fuerza por Pat O'Malley. 
A las 9 y media Helena Chadwiek y 
;Gastón G:ass en E l Enemigo del Amor. 
I-unes 12: ESI Nacimiento de un puc-
;blo. Miércoles 14 y jueves 15 Buster 
: Keaton en Las Tres Epocas. 
Pronto Murmuraciones por Elainc Ha-
I mmerstein. 
/ 
D [ B A G D A D 
H o y 
S A B A D O 
y m a ñ a n a 
D O M I N G O 
por últ ima vez en 
la Habana 
Tandas de 5 1 4 y 9 y ' 2 
M i r X A P i T O l l O " 
Al compra- su localidad 
exija el cupón que le dará 
derecho a optar a una pól i -
za de M I L P E S O S , completa-
mente liquidada por CINCO 
AÑOS, de E L P O R V E N I R 
F A M I L I A R , Depa rtamento de 
Créditos y Construcciones. E n 
el pór t i co se exhibe la pól i -
za. 
L A P R O X I M A S E M A N A , estreno de " E L R E Y DEL C1R. 
C O " . L a obra cumbre del gran artista M A X LINDER, que se 
conserva entre los primeros en el g é n e r o cómico cinema-












































D I N A M I T A S M I T H 
Por C H A R L E S R A Y . P R O N T O E N C A P I T O L I O 
Esta p e l í c u l a h a r á ruido. 
N A T U R A L M E N T E ! ! . . . 
191 \i 1( 
H A B A N A P A R K 
La nueva y mayor sensación, en Ha-
bana Park, la constituye E l Manicomio 
Moderno o La Casa de Locos, pran 
atracción, por la cual desfila a diario 
un público enorme, que sale propagando 
el grandísimo interés del espectáculo 
mejor que cualquier reclame. 
Anoche se Inauguró el Chai-O-Plane, 
un novísimo aparato mecánico, que cons 
tituyó la novedad en la última tempo-
rada veraniega en los Estados Unidos. 
Otra atracción que ha obtenido los 
mejores aplausos y que se ve muy fa-
vorecido del público, es el Possing Sohw 
E n la produicción de la cinematográfica titulada: 
S e i s D í a s 
( S I X I)AYS> 
Drama de brillantes escenas y gran intensidad, en cuya inter-
preLación figuran un notable conjunto de estrellas. 
L'n drama do lai vida social rebosante de interés. 
Repertorio de C A R R E R A Y MEDINA. Labra 312. 
1 ] T E A T R O 
N a c i o n a l 
admirable exhibición arrancad! dé li 
teatros do Oreat Hruadway, qu<. : ri-
ta, entre otras lindas muchachas, a 
Mujer Tornillo, que es un verdal 
prodigio. 
Además de los estrenos anotados, 
ra esta noche se anuneian oíros 
vos, de la serie inagotable con qu« 
obsequia este año el gran parque de 
versiones' 
Hoy. de cinco a siete de la tarde, 
clón infantil, por ser sábado, día 
niño. 
Se repartirán muchos y muy valí 
juguetes. 
La entrada al Parque, Púr 'a "c 
solo cuesta diez centavos. ¿Qulfi 
paga tan exigua cantidad, aunq 
por oir, desde una cómoda bul; 
i famoso Jazz- Band? 
La entrada al Parque, por la 
solo costará a los niños cinco ce 
y por igual suma tendrán derecm 
tía uno de los aparatos mecámcu*., 
Los botes venecianos y Las i» 
son dos tle las principales atraecu 
del Parque. 
E l Carrousell y El Parquecito 1" 
til se instalarán juntos esta sema» 





H O Y 
a las 5 
COMPAÑIA D E L 
B f l - T ñ - 6 L f l N 
fastuosa presentac ión de 
" L A F I E S T A D E L A M O D A " 
con creaciones nuevas de 
Mdme. R A S I M I 
Por la noche 
é x i t o triunfal de la revista 
Belleza, Arte y Lujo 
c 405 id 10 
C 407 Id 10 
ftnúnGlGse e n e l D l ñ R l O D E L f l m m ñ 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r G l r c u l a G l ú n . 
j 
EX ENERO 26 
Tenemor el gusto de presentir: 
Al fascinador amante que exiga su 
rabiosa admisaclón y envidia. 
B E A U B R U M M E L 
E l Ido lo d e l a s M u j e r e s 
Tcléfouu: M-5»68. 
• HOV SABADO JO 
5 H TANDAS ELEGANTES 
Estreno en Cuba de la comed* 
Sunshaine: 
"LA ZAMBLLLIflá" 
Ke-efctreno de la super g j j 
S ^ C o s , por GLORIA ^ \ 
SON y HARRISON FOW 
L a J a u l a d e ^ 
rOrquesta en arabas tanda--̂  
Niños: !SO.:»o —^um<«: J ¡ * , 
las dos pasado meridiano-
i"A 1 .\ A.MKiaCASJ 
Por Richard Talniadge 
••L(>.S MI.NKROS l" 1 
INFIEKNO" 
por Wallace Reid. 
"DON J L A N M,>N,' 
(Estreno en Guba»-
" L A ZAMBIXLII) V 
Comedia Sunshaine-
i c:s2 5d-6 
Teléfono: W-"570?' ^ j ' 
5 * TANDAS ELBGA>T^ 
Re-estreno de la ^ V * ^ 
doce actos, por ^ a n 
Norn-.an Keiry-
E l C a r r o u s e l l d e la j f 
Niños: «0 .20 —Lun«<*-
Mañana: MATINEE de * , 
do meridiano a ¡ . 
pasado mer:d.ano 
- l - L CRISOL Oh l 
Por Clara B0"' 
••A l a A>^;|^I, ^ 1 
Por Ilk-hard 
- l a n : ' : ^ ^ 
pur Manon ^ 10 
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P A G I N A N U E V L 
, . c TRKS EPOCAS" -L-AS ba sld0 
i Teatro Campoamor 
^ e c t l d ^ n «stos días la obra del 





prensa como una, 
a-nial c o n ^ r ' s Epocas 
f noníínada 
la 
CAPITOiao (laduatr j», «sanlaa a Saa ISDPEBIO t Coas ala do onT.r« Anünai 7 
j0SÓ> Trocadero) 
De una y media a cinco: E l Hura- De una a siete: E l ballenero, por Ho-
cán. por Charles Chaplin; Terribles te-1 bart Bosworth; episodio cuarto de La 
rremotos, por Harry Pollard; Ráscame dama en gris; E l sueño de Diana, por 
ienI|la espalda, por Helene Chdawick; E l Marion Davies. 
de los espectaaore moü_. Poderoso, por Lester Cuneo. A las ocho: E l ballenero, 
.fable goce, üa ^ De una y media a cluco. episodios A las nueve. episodi0 CUarto de La 
aciosa comíCiadQ ^ .'primero y segundo de E l Huracán, po-I dama en gris, 
jada. Como f / ^ ' ^ Charles Hutchinson; Juego de amor, en; A las dize. 
ñn atrayente y de mérito m 
ie n í e babría de causar 
le, <iuo A^roa mnn 
H O Y F A U S T O H O Y 
en 1 
j de todos C011^^': seis actos; E l cmapeón embustero, Dv r i 
cierta expectación en »1 P^¡CaUen Lanüis. 
E ! sueño de Diana. 
por ver 
correr en el blanco. 
^ í-sa cinta. 
íífs/. 
OIiXMPIC (¿-venida Wilso» esquina a 
A las Claco y cuarto y a las nueve y | Vedado) 
media: E l Bandido de Bago-.d. por Dou- a las ocho, cintas cOmicas. 
jglas FalrbaUss. A la8 ocho y medla: siempre a tiem-
- nrelende demostrar en esa o"144! De siete y cuarto a nueve y media: |po. 
. -n todos los tiempos de ^ J i i s - , Ráscarae ia eSpalda. E1 pf deroso, por 1 A la8 cint.0 y cuarto 7 a la9 nueve 
• . V i i a sido el amor el y^1"1^ , Lester Cuneo. \ y medla: E1 y^abundo de rendes. 
V ' t humanidad, el eje el c u ^ campoa^ok (Plaza de Albear) i por jackle CooBan. 
de l*. a(j0 ¡jiempre la activiaad vi- A jaB Cinco y Cuarto y a las nueve y 
ha fl* v para demostrarlo se esco- media: Las tres épooas, por Buster TAZAKOIT (Avenida WUeon entre A 
r * f % ¿ épocas distintas: la eaa(vKeaton. j y n v^ado) 
-íenniedra. eu \a cual el .hombre M-, DQ once a cinco: Revista Novedades, a Jas ocho: E l misterio del castillo. 
ê P cupvas, una vida salvaje, sin ¡ fox número 46; las comedias Agapitojpor Harry Higs. 
j s ocupación que la caza y la pes-¡ en er teatro y Se solicitan niños; epi-| . , 
^ del Imperio Romano y la de! sodio octavo de la serle Peleando se i y media: Quien la hace la paga, por 
días. jgana, por Jack Dempsey; La acusación Reginald Denny y Alma Tell. 
{de un muerto, por Lucille Rickson; el i j » a (Xnlnstrla esquina a San Joeéi 
sanguinaria, por Fred 
DEL CIR. 
•R. que se 
3 cinema-
nuestros 
oco que nuestro intelecto pien-1 drama Palea 
1 nue representan esas tres épo-j Thompson. 
I*6 tan distantes y disímiles, com- a las seis y media: clntnc cómicas. 
038 derá lo diíícll que habrá de re-1 a las ocho, episodio octavo de Pe-
pren argumento y los mil tro-¡ieando so gana; Pelea sanguinaria. 
8 ' ¿ " nUe tendrían que presentarse' 
1 artistas para con ese pie for-1 f a u s t o (Paseo de atartx esqnma * 
8 ioS hacer una obra de carácter có-
iro atrayente y divertida. Si a esas 
í-ficúltades de confección se agrega 
£!p dichas tres edades se van pro-
í i tando en el lienzo a pedazos, ya 
í fralculará el esfuerzo imaginativo 
ÍT tiene que hacer el espectador pa-|Tomaslto contrabandista. 
QUe. ^ cuenta del lugar donde ha-] A las ocho y media: Consígalo si 
Ha ouedado anteriormente y los su-¡puede, por Bryant Washburn. 
L o s que le precedieron: y comoi 
«n el desarrollo de la triple trama al 
¡¿omediante se le presentan pocas 
oportunidades de lucir su gracia m-
Vala v los pana jos cómicos no sur-
epn con la espontaneidad que fuera 
Jj jigcear, sino muy buscados, estl-ide foot hall y Una noche de lluvia 
_u esa obra no ha llenado lasi A las ocho y cuarto: Lo que no saben 
Aperan zas" quo fn ella tenía cifrado 1 los hombres, por Heien Holmes 
ti rúMico, y que vivirá en el cartel, 
De dos v media a cinco y media: E l ' 
chauffeur; E l naclmlneto de un pue- , 
blo, por Marión Davies y Harrison 
Ford; Egotsta de amor, por Anita Ste- I 
wart. 
A las cinco y media: E l chauffeur; 
El nacimianto de un pueblo. 
A las ocho y media: E l chauffeur; 
Egoísta de amor; E l nacimiento de un 
pueblo. 
CZAIiTO (Septuno entre Consulado y 
Son ailgrne]} 
A las cinco y cuarto y x as nucv-* 
y media: Los clientes c'e su espob.i, 
poi; Mary Pnvost y Monte E'ut. 
De una ¿, cinco y óe Bf%tfl u nueve y 
VEEDX7N (Consulado entre Animan y , media: La senda del deberi por Ue?!-
Trocadero) I nald Denny; Al borde del desierto, por 
, Buck Jones. 
A las siete y cuarto: Revista instruc-
tiva 108 y las cintas cómicas Un héroe I G^ZIS (E y 17, Vedado) • 
A las ocho y cuarto: Dinero, dinero, 
dinero, por Katherlne Me Donald. 
A las cimo y cuarto v 1 las nuevf» 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a !-\s nueve y 
media: Los diez mandamientos, eu ca-
torce actos; una cinta a colores. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
A las nueve y cuarto: Imprudencia 
L a Caribbean Fi lm Co. presenta la magna producción "PARAy|ri3NT", titulada: í í 
i i i 
L o s D i e z 
M a n d a m i e n t o s 
( T H E T E N COMMANDEMENTS) 
E l espectáculo más grandioso del cinematógrafo 
en todas Las épocas. 
L a producción que ha costado los mayores sa-
crificios en vidas y dinero y que más fatigas ha 
dado a sus Directores. ' 
¿ECIL B, DE M I L L E , creando esta magnífica producción, que inmortalizará su nombre, titulada 
P E R S O N A J E S D E L P R O L O G O : 
Moisés el ^Sglslador. . . T H E O D O R E ROBEatTS. 
Ramesos el Magnífico. . . C H A R L E S D E R O C H E . 
María, hermana de Moisés. . E S T E L L E T A T L O R . 
L a esposa del Faraón J U L I A F A Y E . 
E l hijo del Faraón T O R R E N O S MOORE. 
E l capataz C L A R E N C E BURTON. 
t e z M a n d a m i e n t o s 
y media: E l policía enamorado, por el 
f nueda durar linda y fragan-' temeraria, por Jack Hoxie; Una noche ! mono Napoleón; estreno de Loa míne-
te un a hermosa flor, en manos de! de lluvia. Iros del infierno, por Lols Wilson y 
Una bella joren 
el público juzgará Carrillo y Fadra 
T U 
)LI0 
E L T R I U N F O D E " E L P A I S D E L A C A S T I D A D " E N 
" P A Y R E T " 
\i 10 
.irrancad* de M 
Iwhv. que pttM» 
mucliacbas. a " 
es un verdidB 
nos moladM, i 
meian utrus 
able con que i 
ran parque de l 
- de la tarde, (4 
sábado, día 
s y muy vili» 
ue, por la n» 
aves. ¿C 
i dad, aunque i 
3moda butaca,1 
H» sido tan rotundo, tan clamoroso 
el éxito alcanzado por E l País de la 
Castidad, en el Payret nue todo elogio 
a la opereta de la magnificencia nos 
parece absolutamente inútil. L a mejor 
alabanza de la afortunada producción 
de Lombardo y Ranzato la hacem las 
ovaciones estruendosas con que premia 
•1 püblico, la presentación deslumbra-
dora de esta opereta, que señala un 
record en el montaje escénico. 
El acto segundo de E l País de la Cas-
tidad, es una de las cosas más bellas, 
-más artísllcaj y de mayor riqueza que 
hemos presenciado en un %scenario ha-
banero. 
Es Incomparable, «d feérico espec-
táculo de esa danza, rítmica y subyuga-
dora, en la que lucen la gallardía de 
•us cuerpos las hermanas Corlo, y esa 
brillante ejército danzante que no» pre-
•enta la Iris. 
El final del acto segundo, vivirá en 
nuestro recuerdo mucho tiempo. E l ha-
ce honor a un eniprosanio, y enalte-
cen a una compañía. 
Esta noche en la matines, nos brin-
dan esta obra que constituye la ver-
Esto no obstante,! A las diez y cuarA: E l expreso de i Wallace Reíd. 
I media noche., por Helaine Hammers- j 
E . llamar. tein. , WXLSON (General 
11 ¡ Várala) 
A las 'jino y cuarto y a las nueve y 
media. La zambullida (estreno); La 
jaula de oro. en ocho actos, pro Gloria 
Swanson. 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Juramento de sangre, por Ri-
chard Barthelmess. 
IWGLAT^f.ha «.General Carrillo y En-
trada Palma) 
A las dos: E l golpe del látigo, por 
Paulino Frederick; Raza do valientes, 
en ocho actos, por Kenneth Harían y 
Florence Vloor. 
A las cin.-Li y cuarto v a )ns nuevo 
y media: E l Carroussel de la Vida, en 
doce actos, por Mary Philbin y Norman 
Kerry. 
A las ocho y media: Rsza de va-
llentesj 
líEPTUNO (Juan Clemente Zenoa y 
Pers evorancia) 
A las cinco y cuarto y s. las nueve 
y media: La Hermana Blnaca, por L i -
lllan Glsh. 
A fas ocho: cintas cómicas. 
A Jas ocho y media: E l amante pro-
hibido, por Lols Wllsno y Jack Holt. 
dad era atracción teatral del día. 
Y por la noche de mañana Benamor 
la opereta gentil y luminosa de Pablo 
Luna, será reprlsada para luciemlento 
de Esperanza Iris, y de Enrique Rdmos 
que con la estrella de la opereta estre-
nó la obra en Madrid haciendo una 
gran creaciión del Juan de León. 
ZJL PUNCION DEL LUNES 
Una grata nueva para el público, es 
el acuerdo tomado por la Empresa de 
la Iris de brindar al público de la Ha-
bana, a ejemplo de anteriores tempora-
das, funciones populares. 
Estas serán dos a la semana y se 
celetwaráT* los liVies y los viernes. 
El próximo lunes se efectuará la prl 
mera con la reposición escénica de Ln. 
Viuda Aiegre, la opereta de fama mun-
dial que tan prodigiosamente encarna 
Esperanza Iris, la Ana de Glavarl sin 
rival. 
Los precios que regirán para las fun-
ciones populares son: un peso veinte 
centavos la luneta, cuarenta centavos la 
tertulia y veinte el paraíso. 
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M e d í a s S n u g í í t 
( P r o n ú n d e s e esnogf i t ) 
DO N D E q u i e r a q u e h a y a d a m a s de gus to 
refinado, a l l i s e e n c o n t r a -
r á n las S n u g f i t ; es tas m e -
dias son l a s c o m p a ñ e r a s 
i n s e p a r a b l e s d e l b u e n 
tono; las grac iosas l ineas 
de las p i ernas f e m e n i n a s 
r e s a l t a r á n s u s e n c a n t o s 
al c u b r i r l a s c o n e l tejido 
finísimo d e l a s M e d i a s 
S n u g f i t 
Mcrcerizada,'seda vegetal 
y seda pura. 
f 0 9 
• 
S N U G F I T H O S I E R Y C O . , New York, N . Y . , U . S. A . 
D e v e n t a e n t o d a t i e n d a d e i m p o r t a r i c i d 
" A L C O M P R A R : S n u g f i t s i n v a c i l a r ' ' 
ha 'legado al cinema un tesoro de infinitas idea-
lidades. 
E s una producción extraordinariamente hermo-
sa, que hará sentir al público las más diversas 
y tiernas emociones. 
Las más ce! obrad as estrellas del Cinema han si-
do encargadas de los papeles principales, en cuya 
interpretación ilvalizan en derroches de arte su-
premo. 
IVÍIiSOXAJES D E L DRAMA: 
Marta Me Tavhh 
Juan Me Tavih. 
Daniel Me Tavixh 
María Leigh. . . 
Sara Leigh. . . . 
. e d y t h e c h a p m a : ; 
. . . r i c h a r d d i x 
. . r o d l a r o q u e 
. . . l e a t r i c e jov: 
. . . . NITA NAL Di 
i r -
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
gorá la película que más sensneicnos produzca al público y cuyo recuerdo jam ás se borrará, de la mente de quien la rea . 
por GLORIA SWANSON J U G U E T E S D E L F J k G B R , PRONTO: HOMBRES, por POLA N E d R I , y 
(Consnludo) 112 Estrada Palma la C A R I B B E A N N F I L M CO Repertorios Especiales de 
" B U E N A S N O C H E S " E N E L C U B A N O 
¡ín Mdmfm uor lÉual el diálogo • mente al éxito de "Buenas Noches, 
en que se -̂ d̂ 1 F.^ P°r. f„a'h^'r"'doKv por este nuevo triunfo, merecen plá-
l l ^ ^ c * sinceros los señores Pardo 
K c a ^ o sabo"̂ ^̂ ^̂  «e ha- y Prats. autores de la letra y la mú-
i s f critica acertada, aunque en broma, sica respectivamente. 
!de nuestros defectos, sin ridículos arre- para esta noche, en primera tanda, 
batos melodramáticos: todo es ligero, frl \ Mulata, y en segunda, doble. El Mun-
Ivolo y divertido. do al revés, obra de constante hilaridad. 
! En la interpretación destacáronse: la I y la admirable revista "Buenas So-
í á ^ ^ s f e ^ ^ 0 L a Fiesta 
'Hernández, en su inimitable papel de de la_ Raza, 
bobo; Luis Avila, el gallego admirable, 
que se viene ensayando 
:idadosamente. 
¡ " C A P I T O L I O . " — H o y , " E L B A N D I D O D E B A G D A D " p o r 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
Mnv «Ahodo de moda en el Capitolio, nacional serle E l Huracán por Charles 
se e x h i b í Hutchison. y E l Poderoso por Lester 
elegantes de las cinco y cuarto v nue- Cuneo. 
ve v media, la grandiosa Joya cinema- Mañana, domingo, de una a cinco de 
tográflca de los Artistas Unidos, titu- ¡a tarde habrá una fenomenal matinee 
liad^ E l Bandido de Bagdad por Dou- dedicada al mundo Infantil, en la que 
'glas Filrbankl Esta cinta3 constituye se exhibirán entre otras selectas pro-
la mavor air:.cci6n cinematográfica del ^ncclones El Hombre Fuerte por Ha-
Imomento. Habrá, pues, lleno en el Un- rold Lloyd: c°raJe Por F/flankl>n Far 
Ido coliseo de Santos y Artigas. La lu- , num. y otras de gran éxito, 
'neta costará un peso. Muy pronto estrenarán Santos y Artl 
I Magnifica será la matinee Infantil, j gas tres grandes producciones; Dina-
de una v media a cinco, y la tanda po- mita Smlth por Charles Ray. E l Rey . 
, ) i a r i o d e l a M a r m a s S . A . 
V e s t i d o s d e S e d a s y L a n a s 
CALIDAD Y P R E C I O ¡ ¡NADIE T A N B A R A T O 11 
1 3 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
ADMINISTRACION 
Por ausencia del eeñor Jesús Va-í 
reía han sido nombrados Agentes del j 
DIARIO D E L A MARINA en Sierra ; 
Morena, los señores Várela y Hnos.. \ 
'on cuyos señores tendrán la bon-i 
Jad de entenderse nuestros suscrip- 1 
tores de aquella localidad desde el ! 
5. I primero del mes actual. 




C a l z a d o E s p a ñ o l 
NO P I E R D A T I E M P O R E C O R R I E N D O CASAS• S O L A M E N T E 
H A L L A R A UN C O M P L E T O SURTIDO D E CALZADO ESPAÑOL 
E N L A P E L E T E R I A 
" C a m a r i n a d e D i z " 
Plazoleta de L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
c 399 «It 5d 10 
E n Crepé de China y Jersey, varios 
colores y estilos: 
V e s t i d o s $ 9 . 9 8 
En Crepé de China, Crepé Cantón, 
y O e p é Satén- íloniltos bordador. 
Adornos da piel, etc., etc. 
V e s t i d o s $ 1 2 . 9 8 
De Warandol, Crepés, Ratínés, mu-
chos estilos. Liquidación. 
V e s t i d o s $ 2 . 9 8 
A'estJdo de -oda, fo-
do trabajado a mano 
Bordado en cuentas 
todo el frente y 
palda. Zócalo de piel 
muy fina. Una gaiiga 1 8 . 
Vestidos para la casa, de Warandol, 
color entero, en todos colores. Ador-
nos de serpentina blanca. 
V e s t i d o s $ 1 . 4 9 
" A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
NOTA: -
AMISTAD NUM. 62, entre Neptnno y San Miguel. 
No hace esquina la casa.—Teléfono: M-2129. 
- E s t a es la única casa que estuvo en Teniente Rey esquina 
a Cuba. 
C 386 Id 10 
| A T E N C I O N ! = = = 
l a competencia modenia exige (¡ue su p r o k l o se anuncie 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la R e p i i c e . 
1 
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¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E M A Ñ A N A 
I \ <;! IX l . \ S I M O N IA DE B E E -
m o V E N KL CAl 'RICHO E8PA< 
SOL DE EUAfSKT-KORSAKOW 
Sobr 
thuven 
d) Fandango asturiano. 
2 la Quinta Sintonía de Bee-
el 
Mañana, a ¡as diez antes meridia-
ro. lo mejor d9 nuestra sociedad dis-
tlnguida se halará congieg£.do en el 
teatro "Ñacíonar* Para asistir al oc-
tavo concierto ae abono de la Or-
-lutsta P^ilannónica de la Habana. 
Será, sin dud; 
audiciones de 
ya nos tiene iiabitaados al verdade- ¡ grama, dos interesantes notas 
ro. ni legítimo, al único arte. Deci- ya liemos publicado. Estas 
uios esto por ¡a calidad del progra-
i.ia, por el meticuloso ensayo que 
Tercena Parte. 
•1 .-—Capricho Español, 
Koryakow: 
ar Alborada. 
* b) Variación. 
O Ksciina y canto 
apridio Español, la 
una de las mejoras ¡dos obras principales, ha escrito el 
esta institución, que inaestro Sanjaan. al dorso del pro-
obras obtendrán excelente interpre-
tación. Podeuu s asegurarlo, pues en 
ha hecho el maestro Sanjuán de las i lus eusayoá han sido ya vencidas 
obras que lo componen, y por el ¡ todas sus dificultades, que no son 
Blitusiasmo que existe entre nuestros i pocas. En cuanto a la expresión ya 
"dilettanti'', y por el aumento con-1 el lector conoce la íogosidad de ar-
siderable quV ha habido en el nú- listas apasionados que poseen los 
mero de' abonados desde la pasada i profesores d-i la Filarmónica y el al-
iad ición a esta fecha. 
Tenemos a la vista el programa 
le este concierto. Véase: 
Primera Parte: 
1. —Gran Chacona ("Ifigenia en 
\ulida"). Gluck. 
2. — " L a Princesa Lejana" (Pre-
ludio), Tscherepnine. 
Segunda Parte: 
3. —Sinfonía V, Besthoven: 
a) Allegro con brío. 
b) Andante con moto ; 
c) Allegro. Allegro final. 
te sentido artístico de su_ director. 
Para el conciprto de mañana—noo 
comunica el doctor Antonio Gonzá-
lez Beltrán. ilustre Presidente de !a 
Orquesta Filarmónica— apenas ha-
brá localidades disponibles en la ta-
quilla del "Nacional". Así, los que 
deseen adquirir algunas deben com-
prarlas acudiendo a la Secretaría de 
la Orquesta, Reina 12, altos, o lla-
mando lal teléfono A-8558. E l abo-
no cuesta ? l . b ü mensual. L a lune-
ta por concierto: $2.50. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a buena suerte. Vene ese sello 
incomprensible de las obras que 
forman el inagotable repertorio i c 
Muñoz seca y con ello queremos ñjd-
cir que el público no cesa un mo-
mento de reir con las ocurrencias y I 
L A BUENA S U E R T E 
Con gran éxito se estrenó anoche, 
en el Principal de la Comedia, la 
obra de don Pedro Muñoz S-*^-
L a Buena Suerte, en la que el aplau-
dido autor hace burla muy donosa ¡ chistes. 
de esos jugadores empedernidos 1 
que en todo ven signos de suerte] lia obra gustó y seguramente se 
buena y mala, sin fijarse nunca enj sostendrá en el cartel, 
si las cosas que dan inerte, sou li-j Con la interpreiación de L a Bae 
diculas o risibles y en que confín-! na Suerte sobresalieron las señoras 
yen ellos siempre por ser el hazme-1 Blanch Alvarez y Gonzáles y ios 
reir de las personas sensatas y ouer-j señores Rivero, López, Vivas y Al-
das, ivarez. 
N E V E R A S 
RimSKJ 
T O M E S U S R E F R E S C O S B I E N F R I O S . . . 
SI ESTAN HECHOS CON AGUA ENFRIADA EN UNA \ ^ 
N E V E R A C R Y S T A L NO T I E N E QUE P O N E R L E H I E L O 
A r e l l a n o i G i a 
LA N E V E R A C R Y S T A L 
ES LA QUE MAS 
E N F R I A i M A R T A A B R E U , ( AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
a n ú x c i n 
«pow R e d u c c i ó n d e l P e s o e s d e l 
D o m i n i o C i e n t í f i c o 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
. E N E L SUP1CEMO 
A.N (ILACION DU UN AUTO 
\ o P U E D E M A N T E N E R S E E L EN QUE, B8TANDO COMPRENDIDO 
E L D E L I T O EN LOS B E N E F I C I O S Q U E OTORGÓ LA L E Y DK .\>*-
N ISTIA. LA ÁIÍDIENCIA S E NIEGA A A P L I C A R L O S POR LA CIRC/ÜNS 
'i A NCIA D E H A B E R SIDO INDULTADO GONDICIONALMEXTE E L 
OÚLPABLÉ 
gar al recurso, cor 
go úíe\ recurrente. 
I E l juzgado aeclaró sin lugar la 
demandH, ¡vbsi.lviendo de ta misnia 
ni deniamiante poro la Audiencia 
[revocó ,1a íitntenciá dc/lanuido la 
Ideuiaaida con lugar, condeiuu;!) al 
jd^mantiudo a abonar al ador, la 9U-
¡laa de $^.127.1)0 moneda oficial sin 
interés legal, ror ser improcedente 
esta pretensión de la actora, sin ha-
cer e^pocial condenación de costas 
DOS VISTAS E L E C T O R A L E S 
SKÑALADAS 
las costas a car- eiembre último, de los votos alean- minal. el ji.icio de la (iánea segui-
zaÚQH por ios «amiida'us proclamados|da a José García, por el homicidio 
por imprudencia de José García Fer 
s i SPlíNDIDO l'N H H lo POK 
IMPRUDEN4 l \ 
Por haber transcurrido las hoTás 
de Audiencia ¿n la celebración de 
oíros iricios. se suspendió ayer tar 
de. ante la Sala Tercera de lo Cri--
slón 
l ía dictado sentencia ia Sala de.sido 
lo Criminal del Tribunal Supremo, 
casando y anulando el auto Que dic 
tara la Audiencia de Santa Clara ne 
gándose a declarar comprendido en 
los beneficios de la Ley de Amnis-
tía de 5 de Junio último, bajo el 
fundamento de que se le había in-
dultado condicion&lmente, al penado 
Jerónimo Fernández Cacía (a) " E l 
Negro" sujeto a quien impuso la Ci 
tada audiencia, con íecha 20 de Di-
ciembre de 1921, 3 años, 4 meses 
y 8 días de prisión correccional co 
mo autor, sin circunstancias modi-
ficativas, de un delito complejo de 
disparo de arma de fuego contra de 
terminada persona y lesiones g r a -
ves . 
Dado lo interesante de la doctri-
na que encierran, insertamos seguida 
mente los fundamentos de la senten 
cia de la Superioridad. 
Helos aquí: 
indultado condicionalmefite en. L a Sala de lo Civil de esta AUdien 
7 de Julio de 1928 perdonándole cia, ha señalado la vista de dos re-
el resto de la pena que le quede por ciamáciones electorales más: 
cumplir por el delito y la multa im, Para el día quince: la del du> 
puesta por la falta, así como la pri-jtor Silvestre Anglada y Estrada. <o'í 
- subsidiaria que tenga que BUntra la relación provisional o defi-
frir por insolvencia, porque el indul Iritiva de votos alcanzados por los 
to concedido no produce otro efecto ¡candidatos en las últimas elecciones, 
que el suspender el cumplimiento de'fijada en la Junta Provincial Idée-
la condena, que subsiste y debe 8er|tcral, el día diez y nuevo de Dicicm 
cumplida en el caso de que el reo bre del pasado año 
cometa cualquier otro delito después 
. L a reducción del peso 
mediante prendas de vestir 
es algo nuevo comple-
mente. T las damas no han 
tenido oporí-unldad de en-
terarse de los principios 
científicos que en ese sis-
tema intervienen. Por eso 
han abusado de ellas los 
fabricantes de prendas in-
feriores que han dado valor 
exagerado a suó productos. 
Todo médico 1c dirá a us 
ted que es posible reducir 
el peso según" este método, 
a condición de que la pren-
da usada al efecto sea de 
las que se llevan pegadas 
al cuerpo. Lo cual quiere 
decir que dicha prenda ha. 
de ser do goma Absoluta-
mente pura. 
Antes de comprar un re-
ductor, tenga usted la cer-
tidumbre de que la prtnda 
es de ese tipo. ¡Sólo asi po-
drá, obtaner loí resultados 
apeteeidos, con entera co-
modidad . 
Primero, hay que inves-
tigar si los reductores es-
tán fabricados con goma 
absolutamente pura. TMOM 
Miracle Re-du-cers «e Klel-
nert se mannfacturan, gr*. 
cías a un procedimiento p». 
tentado, con purísima go. 
ma. 
Segundo averigüe usted 
si la prenda reduciora Ué-
ya cordones que hay que 
aprestar o si se pone fácil-
mente, lias prendas para 
reducir marca Kleinert no 
llevan ni cordones, ni fajae 
ni ballenas que perturben 
la circulación. 
Las anteriores razones 
son solo dos de laa mu-
chas que hacen de los Re-
ductores de Kleinert los 
preferidos de las damas. 
Son soto dos de las muehaa 
razones científicas ex-
plican el efecto suíluen-
dente de estas prenda», 
que hacen perder el peso 
pronto y cómodamente. 
Consulte con la corsetera 
de cualquiera de los esta-
blecimientos cuya lista 
aparece aqui y que tienen 
tma existencia limitada de 
Miracle Re-l>u-Cers de Klei 
nert, de goma pura. 
Pida el folleto directa-
mente o a nuestros agen-
tes. 
Manufacturado por los Fabricantes de Panfaloncitos 
" J I F F Y " para btbés y las Sobaqueras de Kleinert 
T H E I . 
farít 
B . K L E I N E R T R U B B E R C O . 
NEW YORK ' Londre» 
Rifrtttnttntts 
SERRANO y GALETTI 
Pedro Pérez. No. 41, Haban* 
de ser indultado, razón por la cual 
no puede decirse que la responsabi— 
lidaa penal ha sido extinguida, pues 
to que está sujeta al cumplimiento de 
una condición, y ' estando pendiente 
de cumplir dicha pena, que pudiera 
con posterioridad ser objeto de la 
aplicación de ia Ley de Amnistía, 
en el caso de que cumplida la con-
dición quedara revocada ,1a gracia 
de indulto, según dispone el párra-
fo antepenúltimo del artículo terco-
ro de la Ley de indultos nada auto-
riza a sostener que en el momento 
actual no debe ser aplicada la am-
nistía puesto que no está extinguida i 
su responsabilidad penal, único caso 
en que no sería procedente su apl i -
cación, por todo lo cual procede de-
clarar con lugar el recurso". 
E n auto dictado a continuación de 
correccional o otras inferiores y co-lla sentencia cuyos fundamentos pre-
mo el recurrente fué condenado por ceden, la Sala declara comprendido 
sentencia de 20 de Diciembre dejen los beneficios de la Ley de AmniB 
1921 como autor de un delito deitía aludida, el delito cometido por 
disparo de arma de fuego y lesiones'Fernández García, 
graves a la pena de 3 años, 4 me-1 
ses y 8 días de prisión correccional Firman los señores; Juan Gutié--
y por una falta de uso de arma sinírrez Quirós. Presidente; Pedro Pablo 
licencia a 5 pesos de multa es cla-lKabell. Adriano Avendaño, Pedro 
Para el día dieciseis: la de! doc -
tor Raúl Navarrete, contra la rela-
ción provisional o definitiva Cijjsúu 
en la Junta Provincial Electoral do 
la Habana, el día diecinueve de Dl-
Siejido Ponente el Mafjidtrado 
joclor Pedro Pablo Rabell y Herre-
ra . 
"CONSIDERANDO:— que el apar 
lado A del artículo primero de la 
Ley de 5 de Junio del corriente año 
concedo amnistía, entre otros casos, 
a los sentenciados por faltas o del i -
tos castigados con pena de prisión 
p a r a l o s G r a n o s 
E l Ungüento Cadum hace que 60 
sequen los granos j se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. F.s 
calmante y antiséptico y hace cicatri-
zar tan pronto como se aplica. Ha 
demostrado ser na gran alivio para 
millares de personas que durante años 
han estado sufriendo do eczema, acné 
(barros), granos, forúnculoi. úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almorra-
nas, comezón, sarna, postemillas, es-
caldaduras, sarpullido, costras, así 
como en heridas, cortaduras, arañasus, 
lastimaduras, quemaduras, etc. 
ANTES DESPUES 
do tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
ftello desarrollo de su busto si tom» 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
MOAS LAS BOTICAS LAS VENDFN 
nanpez. 
Procede nuevo señalamiento. 
I I, HOMICIDIO KN ( V M M O 
GAKOIá 
Tambi'jn ha formulado conclusio-
nes el Fiscal, tidiendo catorce años, 
ocbo meses, un din de reclusión tem-
poral, paira Enrique Valcárcel Ra-
mos, por bomicidio de Ignacio Fer-
nández Villareilo. 
Según el Fiscal, el procesado, el i 
'siete de Diciembre del año pasado, 
¡en el pueblo de R,egia, Calle de Ca— 
I lixto García y esquina a Alburque— 
que, bizo un disparo con un revolver 
al Fernández, causándole una he-
rida que le produjo la muerte-poco 
después. 
HOMICIDIO POR I M P R U D E X 1A 
Igualmente ha formulado aonclu-
i bienes el Fiscal, pidiendo la pena 
| de dos años, cuatro meses de prisión 
correccional, para Francisco García 
¡ Vázquez, metorirda de la Havana Elec 
trie, por homicidio por imprudencia 
ido Rufino Morejón. 
Relata el Fiscal que el procesa-1 
do, al chocar su tranvía con el ca-i * * * * * 
rretón que guiaba Mcrej&i, en Agua: 
¡cate y Luz. causó la muerte de! i Dos años , de reclusión, para Ma-
j.More/ón, por su imprudencia teme-|nuel Ravelo, por falsedad. 
: raria. 
Cuatro años, de presidio correo— 
OTICAS CONCLUSIONES D E L :cionaI para José López García y la 
F I S C A L j misma pena para Bonifacio Martí-
nez, por robo flagrante. 
W e í ^ D u o í R u t ó c r 
D E V E N T A P O R 
' A L M A C E N E S D E F I N D E § I G L 0 " 
San Rafael y Aguila 
" L A C A S A D U B I C " , Obispo 113 
" L A L U C H A " , Galiano No. 33 
" L A V I L L A D E P A R I S , Obispo Núm. 76 
Y por todas las casas de primer orden en Cuba 
Ait 3d & 
Tambión na pedide 
tas penas: 
Un año. veii tíun días 
el Fiscal es-
SALA SEGUNDA 
Contra Emilio Abren por 
rias. 
Defensor doctor Giucrga. 
SALA TERCERá 
Contra José Nogueras por 
ta, 
Dcfent-or doctor Lombarr 
^ ^ ^ r ' ' 1 D U T r a n t C i ^ & T los largos 
< ^ meses 
que preceden al nacimiento ac su 
bebe, mantenga su salud y líbrese 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
Y diez v siete años, cuatro meseBi 
de pnsionj ^ ^ ' ^ j p , , . , temporal para Vi--
correccional. para Pastor Padrón,! tc ^artíue:< y Jerónimo Múreos,! 
por u u n i u ü o . i r expendicióu de billetes falsot». iro 
Un año, ocho meses, veintiún días; 
ido prisión coneccio/nal, para Her--¡ 
¡menegildo Martínez, por iesiones 
graves a Yictor. Amador. 





( entra Riai.-dü lio'jba por dis: 
lii ftuiíor doctor Lombard, 
Contra Agcstín Núiirz por ^ 
UcLcnsor doctor Lombard.. 
•«ritas. 7 
¡ero prof 
j j , entus: 
mbaa to 
flores de 
tón de Ci 
«sainen^ 
ga Majest: 
H teda m 
adió i» 1 
tfban, rin 




gisa en e 
go tal se 
BeT. 86 el 
eU más: 
¡a devoció 
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ro que en atención a las penas que 
le fueron impuestas está comprendi-
do en los beneficios de este precep-
to. 
CONSIDERANDO:—que no es obs 
láculo a la aplicación de la gracia, 
el hecho de que dicho penado haya 
C Salcedo, Tomás Bordonave, Ga--j 
briel Vandama y José A . Palma, Mu 
gistrados; José Guerra Escobar, Se-
cretario P . S. 
Sentencia número 309 
14 de 1024. 
Ncviembrii | 
A L A AUDIENCIA 
solución de la Comisión de Adeudos | 
del Estado, de 28 de Agosto último, 
que declaró improcedentes sus recla-
maciones acumuladas sobre pago de 
$46.000.00 moneda oficial impor-
te del diez por ciento retenido, pa-
ra responder a las obras del Male-
cón. Cimientos del Mionumento al 
Maine y ampliación de la. calle G, 
en el Vedado. 
R E C U R R E LA CUBAN T K L L P H O M , 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha establecido recurso con 
lencioso administrativo contra re-
solución de la Comisión de Adeudos, 
que desestimó su reclamación sobre 
SUSPENDIDO E L JUICIO D E L DOC 
TOR ME.N E X D E Z 
j Por haberlo solicitado el defen-
sor del doctor Eduardo Menéndez Mo 
¡rell, doctor José Ramón Cruells, que 
se encuentra desde hace días enfer-
mo, se suspendió ayer el juicio ora! 
Je la causa seguida a.1 referido Me-
néndez, por homicidio del doctor 
Pascual. 
Se ha señalado, nuevamente, el 
juicio oral, para el día 19. 
(ONTKA LA COMPAÑIA DE 8É-
GUROg ••( I BA" 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
Jiencia ha dictado resclución en el 
pleito seguido por Marcelino Gali-
nena, obrero de esta, t-oníra la Comí pago de $60.568.86 moneda oficial 
pañía de Seguros "Cuba", en un in—ipor la ocupación de las líneas de 
cidenle sobre accidente sufrido en i larga distancia, hechas por el Go-
el trabajo por dicho obrero. jbierno, desde once de Febrero a pri-
E l Tribunal adiciona la sentencia' mero de Marzo de 1917. 
del día veintiséis de Noviembre del 
1924. en la forma siguiente: L a i n - ' P L E I T O D E MAYOR CUANTIA EN 
demnización (orrresponde percibirla j CORRO D E P E S O S 
al obrero Manuel Galinena, desde el i L a Sala de lo Civil del Tribunal 
día 29 de Septiembre j e 1921 siguie-i i Supremo ha dicta sc-intencia en 
le al que obtuvo su sanidad. ol recurso de casación por infrac--
PENSION DENEOADA ición dé ley, interpuesto por el se— 
L a Sala an'tes expresada ha con—¡ñor Ricardo Veloso Guerra, comer-
firmado el auto del Juzgado de Pri ciíinte de esta capital, contra s e ñ -
alera Instancia que denegó al prom.) trncia de la Sala de lo Civil la 
vente Carlos Estévez la pensión que | Audiencia de la Habana, en los au— 
solicitó. No se hace especial conde-¡tos del juicio declarativo de mayor 
nación de costas. cuantía, que estableciera al mencio 
nudo recurrente, en cobro de pesos, 
LAS OLIíAS D E L MALECON Y MO en el Juzgado de Primera Instancia 
NUMENTO Ali MAINE del Sur. el señor Santiago R . Díaz 
Por el señor Carlos Govea Bou-1 Reyes, hoy fallecido, continuado por 
llosa, contratista de obras de esta su heredera Amada Reyes Mesa, tam 
L'i pital. v - 1151 establecido recursoIbién de esta capital, 
jonltncioso administrativo, contra ro E l Supremo, declara no. haber lu 
M A R I E T T A 
S A L j G A ' D F í ' ^ C U L O V I C I O S O - D E - S U - R U T I N A - D T A R I A 
SU ALTA 
P I N T U R A 
de aceite puro de linaza para ca-
sas de madera. 
Acabado de Concreto para las 
fachadas de edificios de rnan-
posteria. 
Pintura Mate, de aceite, para 
paredes Interiores. 
Oxido Rojo y Grafito para ra-
jas de hierro. 
Pintura para Pisos. Tintes J 
Barnices para puerta de entrada. 
Pintura paira Automóvil»». 
Aparejo. Esmaltes y Barnlce« 
en diferentes tonos, con brillo y 
mate especialmente para mue-
blas. 
Una pintura para cada uso 
Todas nntttras pintura* ««stán 
listaá para usarse. 
I nlcoB Sistrlbnldorea: 
The Marietta Palnt & Color 
of Cuba. 
Neptmio 116. Tel. M-4081. 
Habana. 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
' Wcios, 













Si Ud.. coi»» la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del circulo vicioso de su trabajo de ^^fe 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de ruUna, a 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la "^H™!̂ ' 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientesturw* 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus otos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con "P1,^ ^ 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad m*n descü. 
cíente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los o 
bnmientos sicológicos de los últimos diez años. ^ 
PERIODISMOr-Aprenderá a escribir pan la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prenderá • todw^ 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con * 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. , , 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASr-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero yantado fortg 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá tjcí. a ap^ ^ 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE OIAMOS Y ^ V J S ^ S j - E l » ^ 
bre importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanwnujâ  
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diano. 
CURSO DE REDACCIONl-Saber expresarse-con elegancia, comedón y claridad es una* las ^ dd éwta 
Curso se lo enseña Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortograna > ICU 
son defectuosas este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. ^ 
Cadi uno de estos Cursos enseña una profesión o setividsd miera, con, porvenir ilimitado y sin ««petidorM P"£*I!*^ 
cntoe con el oropísito de levantar rfpidameote al que loe estudia s un plano superior de vida, tanto intelectual con» ecow»™"» 





E S C U E L A S 
.Cuno da Psrlodlsmo. 
.Curso de Bsporter. 
. Curso ds Admlnlstraolóa 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas, 
.Curso de Sedaoclón. 
.Curso de Redacción da 
Cuentos y Votodramaa. 
SECOBTZ ZSTX CTTPÓK Y XSWVTEIiO—IiB COU VXüKX 
I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, Hew Tork, S. V. A. 
Sírvanse mandarme detalles y flanna precios del cürs<' ^n* 
Jado con un¿ cruz. Entiendo que esto no me compromete 
nada y que el Curso estd en castellano. 
Nombre , . . . . . . ; . , . . « • - . . ~ ' ^ 
Apartado postal , •• '***.. 
Calle y Nüm. 
Corso de Eficiencia Mental. Ciudad y País 
r>0nor 
Ir » ^ 
0. 
S i trot 
í?» tro, 
JMJL ZK8TXTVOZOV UNIVEjtBITABIA QU7Í T I E N E E l . MAYOS ITCMEBO E E ÉJStW*0 
BM LOS PAISES ' )E ZLA.BZ.A ESPAÍ5rOI.A 
Mes. i 
alt. 4d-7 
A f i o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1925 P A G I N A O N C E 
L a M u e r t e d e l P r e s i d e n t e d e l C e i f t o C a s t e l l a n o 
_y4 n r crj C A I D A P R O D U J O HONDA C O N S T E R N A C I O N E N T R E L O S A S O C I A D O S 
L A ^ r J m I OS R E S T O S . - L A C A P I L U A R D I E N T E . - L O S P E R E G R I N O S D E L DOLC 
A S I E N D O i ^ * 0 R A C I 0 N y UN E L O G I O . - L A H O R A D E L S E P E L I O 
- R E -
D O L O R 
• t \ n r I OS D E L V A L L E D E O R O . — P R O X I M A V E L A D A E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O . 
I ^ ^ J t v t f D E L C L U B F O N S A G R A D A . - F E S T E J A N D O A L O S R E Y E S E N L A A S O C I A C I O N 
MATIÍSLE ^ D E D E p E N D I E N T E S . — O T R A S N O T I C I A S 
r ü N E R A R l A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 & S A N M K Ü E l . 6 1 
SU CAIDA 
i «auella noche de f?r^cia 
Ü Ü ^ en 'os salones del gran 
^ " c a s t e l l a n o , presidiendo U 
ve'ada de su ültimo saba-
S ^ í o sonríen las almas buenas 
*»- c0ffi n a su Patria 7 la enalte-
^ doliendo con su deber. A su 
e«D c ^ S a el señor Ministro de 
» su izquierda la noble da-
^ ñ L f i o l a señora Angela Fabra, 
• V í ^ d e í señor Ministro. Le ro-
•^f* doctores de la Iglesia; doc-
**bIn.el Derecbo; doctores de la 
bellas y gracio-j 
hemos seleccionado lo mejor que se tas pueden desenvolver una comedia I 
conoce hasta el presente. |quedando a buena altura, y buenaI 
— prueba de ello son las últimas vela-1' 
NOTA.—"En todas las repetido- das celebradas por este Centro, en' 
nes de los foxs se tocará el más en las que tomaron parte y que tan: 
voga, que se titula "Good NIglit ventajosos conentarios hizo de ellos 
Sleep Trght". la concurrencia, al extremo de ha-i 
cer manifestaciones algunos asocia-
E X L A ASOCIACION D E D E P E N - dos en el sentido que les gustaba j 
D I E N T E S tanto ver las comedias que se re-1 
'presentaban er el Centro como cual-
Ayer, por la tarde, no reinaban quier obra desempeñada por artis-
en los salones de la Asociación esos tas. 
rumores suaves, que intrigan la cu- E l Drograma completo se nos ha 
riosidad y denuncian que allí se es- ofrecido enviar en breve v ya ten-
tudia, se pinta, se borda o se es- dremos gusto en darle pubñcidad pa-^ AP\ Arte- bellas y grs 
^ * lindas y elegantes ss-j culpe en sus aulas. Ayer en sus ia conocimiento de los castellanos 
damt el entusiasmo sencillo;! salones y en sus aulas reinaba esa qUe con tanto deseo quieren que lle-
wlU5, ndamente patriótico del alegría sin igual en todo el año, que plxe el <lía d la yeiada. 
pto Profu°?aagmasociados. Relum-i florece en los corazones los días de 
^w^^odas las galas de oro y de Pascuas, 
^ d l o s salones; sobre el Pen-
i^*5. ^.„*,iio blandamente, amo-
Porque ayer, en la Asociación se 
festejaba a los Reyes Magos obse-
E L V A L L E D E ORO 
I T ^ - Castilla, l t , -
Tp se apoyaba la efigie de'Quiando, por acuerdo nobilísimo de Celebró Junta Ordinaria de Direc-
^ r ^ t á d el Rey de España y coa | la Sección de Instrucción, a los nva U Sociedad " E l Valle de Oro". 
81 ; morada y sagrada, que pre-' alumnos de sus Academias, con ju- en los salones del Centro Gallego 
V ¡a inmortal Conquista, se al-1 «uetes. a manera de gracia y de ca 
^ .i^^ianHn sus orestigi ¿n rind e do p sti ios a la 
í ! ' ai Rey, los estandarteá, con 
í /armas 7 castillos, de todas 
J , proríncias castellanas. 
!n el altar de la Patria y co 
tal se oyó. Allí se festejaba al 
S , se enaltecía a España; se ha 
mi»' el alma castellana rendl£ 
devoción a la verdad, que es hon-
señor 
.ot „«o dolos de alegría, celebrando 
u t ¿ i a d a fué ^ o ^ i como ^ fiesta cristiana y encanta^ra-
d« la Habana, bajo la presidencia 
riño pascual. ^ señor Ramón Canoura. actuando 
Con tan tierno y tan gentil mo- de Secretario ej señor Pedro Fernán-
tivo, los mñoa, las mamás y los pa- dez, con la asistencia de un crecido 
pás invadieron los salones inundan- número de Vocales. 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
D . 
M a r í a B e o l a y T a u ! e r d e S u a r e z 
H a F a l l e c i d o 
Y cispuesio su entierro para el día de hoy, — 10 de 
Enero—, a las nueve de la mañana, los qû ? suscriben, esporo, 
padres, hermanos, hermanos políticos y demás familiares su-
plican a sus amistades se sirvan concurrir al acompañamiento 
del cada\ci. desde ia casa mortuoria: Correa, 62, entre Flo-
res y Serrano, al Cementerio de Colón, por cuyo favor le que-
darán eternamente agradecidos. 
Habana, 10 de Enero de 1925. 
mo Rosado y Dr. Federico Grande Rossi 
1245 I d 10 E 
L a presidió el Presidente de la 
Sección de Instrucción, señor Gó-
mez Nieto, que la enalteció con su 
Abierta la Junta, se dió lectura 
al acta anterior, siendo aprobada,! 
se conoció «1 movimiento de asocia-
dos hab'dos durante el mes, se apro-
í r ' J * - ía r ^ t / J r o i L n r f . ^ . . u h6 el informe de Tesorería, y se co--jj mas. e» «ii"» | palabra elocuente, disertando sobre * _i-->t i • * - , 
-• - ' — — - ' " ' i oa h"r,- ' , . , „ " ' - . " , 0.UU10 noció también el informe de las seo su objeto, acompauado de los vo- • j « j n c-„0. „ r> i ciones de Propaganda y Beneficen-cales señores Pelayo Pérez y Fran- * o j 
cisco Soto; del doctor Luciano Mar- - * 
tínez. Inspector de las Academias.' Se le dió l ^ T a - * un atento es-
y todas las maestras y maestros que c • que diri?e a nuestra Socieiad 
ia 
It a Dios e pensaba que aquel 
né presidía tan solemne festejo, 
JJBriendo su honda satlsOacción, 
.irigara en su alma el eco triste de -forman su culto ^ ^ ^ ^ 
^amenaza. Los espíritus serenos 
A U T O S P A R A 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
E N T I E R R O S 
U - 2 ] ] ] 
nen, porque no creen en la exalta-
ba de las almas extraviadas. Por 
no caen. Y pocas horas después, 
iHpués de tanta gracia, la amena-
H fué hecho, y el hecho fiuerte, do-
lor, orfandad de unos hijos y una 
jaa'dre amantísima; tristeza desola-
de los doce mil socios que pre-
don Felipe Fernández Caneja, 
Prwdente electo y reelecto, por sus 
y sus virtudes de socio, dos 
iel Centro Castellano. Fué 
Y después de recoger cada niño 
su payaso y cada niña su muñeca, 
se recitaron versos, se cantó al vlo-
lín y al piano y la fiesta terminó. 
Fue encantadora y fué cristiana. 
Digna de la Sección de Instruc-
c ión. 
o' Alcalde del Ayuntamiento de E l 
Valle de Oro, relacionado dicho es-
crito con la construcción de una Ca-
sa-F.scueia en una de las parroquias 
del Ayuntamiento, en consideración 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
C L U B FONSAGRADA t Bü 
PARTIDO 
L a matinée bailable se celebrará oro 
lámpago ce gador y desgarra-i6.1 día 11. del ^ tua l a la una pasa-
iba 
do meridiano en la terraza del Ca-
fé " E l Carmelo", 18 y Línea, Veda-
do. 
Primera prtrte: 
1. —Paso Doble "Cielo Andaluz". 
2. —Danzón ''Palomita Blanca" 
3. —Danzón "Machete". 
4. —Fox Trct "Bayadera". 
5. —Danzón " a pie do mache ale-
many". 
6. —Danzón " L a Garzona", 
7. —Jota "Popular". 
Continuada la sesión de la Junta da se realice a las diez y media a. 
de Educación, ajer viernes 9 de m., y la salida z lap cuatro p. m. 
a que está próxima a celebrarse una enero oe 1925, a las diez de la ma- Quedó entecada la Junta de un 
Junta General, se acordó aplazar pa- ñaua, con asistencia de los señores Decroro de la Secretaría del Ramo 
ra esa fecha, la resolución de tan Osvaldo V^dés de la Paz, Presiden- designando a los maestros señores 
importante asunto. jte; doctor Luciano R . Martínez, doc- Andrés Blanco y José M- Gutiérrez 
Dt;niro. del mayor entusiasmo, se tor Rafael A . Fernández, Leopoldo para que en comisión desempeñen el 
dió por terminada la sesión, hacien- Massana y Pablo Riverón, vocales; cargo de profesores ayudantes en 
do todos votos por el engrandecí- Abelardo Saladrigas, Inspector del la Escuela de Artca y Oficios, 
miento de la Sociedad " E l Valle de Distrito; Gabriel García Galán, Ad-1 Se dió cuenta de un escrito de la 
ministrador-escolar y Rafael Prado, señora Directora de la Escuela Nor-
Secnetario. mal para Maestras, acompañando 
Se nombran maestros sustitutos otro de la señora Directora de la 
de eur-eñanza común a los señores Escuela Anexa, solicitando la crea-
Pura Ruiz y Carlos Desoindre. i d ó n de seis aulas en la misma, ya 
. , , , , a ti n que ia matrícula es excesiva, y se 
fPIdio la palabra el señor Fernán- „ ° S I 
P R O G R E S O D E LANZOS 
L a Junta de Directiva, que tendrá acordó trasladar este asunto al Vo-lugar el día l i del corriente mes a dez para hacer una manifestación cal geñor Fernánd¿r y al señor Ad 
las ocho de la noche, en el domici 
lio social, calle de San José 12 4-C. 
Orden del día: Lectura del acta; 
correspondencia; asuntos generales. 
SOCIEDAD BSTÜDIATIL 
CIOX A H E NAL 
'CONCi:!' 
V dice: que propone a la Junta que 
manifieste su astisfacción por haber 
sido autorizada por la Secretaría del 
Ramo la creación de la Dirección sin 
aula de la Escuela número 72 y que 
al mismo tiempo lamenta que no se tuW^a^iT-í" 
haya concedido la misma atención 
que este caso a las peticiones formu 
ministrador Escolar para que infor-
men. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se nombró sustituto de 
ens-eñanza común ai señor Heriberto 
E l vocal señor Fernández propo-
) qu^ se reitere a la Secretaría 
3d i 






\ '—Paso Doble "Juan Manuel 
2. —Danzón " E l elefante". 
3. —Danzón "Aurora". 
4. —Fox Trot "Annabell". 
5 
P A I ^ C I O M X C E N T R O G A U ^ O fcfStíXV^.«fa d T S S S w í ^ Ram° Ia petiCito de 
S E C R E T A R I A 
Hoy es el día señalado para la 
de la enseñanza de Corte Costura 
por s^r de extraordinaria necesidad, 
creándose dos nuevas plazas. 
E l doctor Martínez propuso que 
aor su triste pa-o desde la vida do 
la fortaleza a la caída fatal de la 
loche. 
¡Pensemos en Dios! 
EX EL CENTRO C A S T E L L A N O 
La noticia de tan enorme desgra-
tía llegó al Centro Castellano, ha-
ekndo crugir de pena los corazo-
«« arrancando lágrimas que silen-
•Mmente se desprendieron de los 
•jos. Y así como la noticia fué cun-
llendo fueron llegando al Centro ios 
IKlos donde recibieron sus restos pia 
rttomente y piadosamente los tendie-
IM sobre el túmulo preparado al efec 
lo. Tooados de crespón doloroso allí 
Kiban el mismo Pendón Morado. 
1̂  mitmas banderas y estandart-ís 
í« Iss proTincias castellanas, acaso 
loi mismos socios a los cuales ha-
bí» sonreído la noche de su último 
bado, don Felipe Fernández Ca-
•Ja. en el homenaje al Rey, que 
todo amor a España, todo pres-
tlo de las Castillas, blasón hono-
«I» del Centro Castellano. 
De recibir sus restos, de trans-
arlos desde la portalada al sa-
, de colocarlos en la Capilla ar-
*te, de rodearlos de flores y do 
waas. y de hacer la primera guar-
*m encargaron los señores: el Vi-
WMidente. señor Manuel Raba-
el Tesorero, señor Felipe Ga-¡sus iabores de Director y Vicedirec- necesidad de pagar su entrada. _ 
•1 Secretarlo, señor Larraña,;a, Itor loe doctores Manuel Costales L a - Todo el mundo debe Ir a divertir-
presidentes de Administra- tat" f Alfredo Martín, que reciento- se esta neche al "Miramar Garden", 
J de Propaganda, señores mente tomaron posesión de dichos pues allí' nada faltará para que así "de la\:aga que''0/upa ^ flo étt la misma v hecho fotogra-
J " y Menéndez, y ios vocales carÉ:os en la Casa de Salud del Cen- no sea: habrá buena música y sorpre mero que además de las repara- fías, U acuerda por unanimidad y 
« Junta Directiva, señores Ino-itro Castellano. Santa Teresa de Jo- sas agradables, y no faltará la bue Cj0ue9 nue se están realizando en di- » propuesta del doctor Martínez con-
D E J A R U C O 
L A CANL\RA D E COMERCIO 
E n la noche de ayer celebró sa 
primera sesión la nueva Directiva. 
Preside el señor Rodulfo de !ai 
Campa con la asistencia de los se-
ñores Eduardo Vidal, Pedro Gómez. | 
Miguel Angel Pérez, Manuel García, I 
Florentino Quintero, Jesús Larraza-j 
leta, Andrés Alcalde, Hilario López,} 
Pedro Andrés, Augusto Simeons, Al-
berto Fernández y José R. de la To-
rre, Secretario actuante P. S. 
Abierta la sesión, la presidencia 
les da la bienvenida a todos los pre-
sentes. 
E l Secretario dió lectura al acta 
anterior que fué aprobada, y el Te-
sorero al movimiento de caja. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Ratificar en sus puestos a los De-
legados de Aguacate, Caraballo, Bal-
noa, Jibacoa, San Antonio y Santa 
Cruz del Norte. 
Se nombró una comisión de pro-
paganda, compuesta por el señor 
Eduardo Vidal, Presidente; Alberto 
Fernández, Secretario, y Vocales^ se-
ñores Jesús Larrazaleta, Pedro An-
drés y Andrés Alcalde. 
Comisión de Asuntos Generales: 
Presidente. Pedro Gómez; Secreta-
rlo, Perfecto Díaz y Aügusto Simeons 
Florentino Quintero e Hilarlo López, 
vocales. 
Que el Presidente de la Cámara, 
el de Propaganda, el de Asuntos Ge-
nerales, el Secretario y un vocal, 
se trasladen al pueblo de Aguacate 
para elegir y dar posesión a la nueva 
Directiva de aquella Delegación. 
Se aprobó todo lo hecho en la nue-
va casa que ya ocupa la Cámara. 
Remitir cartas circulares a los aso-
ciados, haciéndoles presante que el 
abogado consultor doctor Manuel 
Castellanos, nos recomienda, que pa-
guemos los recibos del alumbrado, 
según los presente la Compañía Ja-
ruco Luz y Fuerza, y que remitan 
a esta Cámara dichos recibos, para 
hacer la reclamación judiclaílmente 
del 20 por ciento que está cobrando 
Indebidamente. 
Remitir una comunicación al Ban-
co Hispano Cubano dándole las gra-
cias, por el obsequio de 50 almana-
ques que tuvo la atención de en-
^ar a la Cámara. 
Que por la Secretaría de la Cáma-
ra, se haga una memoria de toda! 
la labor hecha, desde su fundación' 
hasta el 31 de diciembre ppdo., y I 
que se impriman 300 ejemplares en' 
forma de folleto, para repartirlos a i 
ios asociados, autoridades del térmi-
no y Corporaciones Económicas de1 
Cuba. I 
Corresponsal Especial. 
E s l a m e d i c i n a m á s 
i n d i a d a p a r a c u r a r 
l a e n f e r m e d a d que 
V d . s u f r e . 
C ó m p r e l a P r o n t o 
N o lo deje h o y p a r a 
m a ñ a n a y m a ñ a n a 
p a r a otro d í a , porque 
c a d a v e z se expone 
us ted a u n a g r a v e 
c o m p l i c a c i ó n m á s . 
LA BLENORRAGIA EIT TODOS 
SUS ESTADOS SE 
CURA CON 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante su-
frimiento, y esto puede decirse que 
es casi po'quo lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica hoy en día, no ocurrir 
a casa je un médico o dejar de to-
mar cualquiera de las medicina» 
que son nicomendadas por su bon-
dad, es querer dejarse apocar por las 
enfermedades. 
Tino de los buenos medicamentoa 
actuales, la Salvitae, pues sus 
maravillosa? propiedades han dado 
bu éxito espléndido en todos los ca-
sos en l u t ha sido usada. 
E s conteniente proveerse de un 
frasco en ia Seguridad de que será 
muy útil, pue^ dado su precio tan 
bajo, cua.auiera persona puede ob-
tenerlo. 
nes sin aula en otras Escuelas del 
Distrito, que son tan necesarias o 
«más que en la Escuela número 72. 
L a Junta acepta las manifestaciones., 
celebraciór. de la "Verbena Arénale- dei señor Fernández y acuerda tras-' ^ Ju:it-a acuerde d ngirse al Presl-
Danzón "A orilla de "un nal- sa"' W 60 U ^ a r á a cabo en el "Mi.ladaria3 a la Secretaría del Ramo. dentf • d? la República electo reco-
mar" P ramar Garden", a dicha fiesta es casi. Se acordó solicitar de la Secreta- mendándole la conveniencia de que 
6 . - P a s o Doble "Panderetera". Q ê concurran, todos los aso- i ría un crédito para el pago de la Di- ^ ^ g ^ . 
cii:dos de "Concepción Arenal" y sus rección de la nueva escuela núme- fj" " T T ru011l-a ia cons 
amistades, que son muchas. |ro 87 que se ha acordado Instalar trucción de edifiaos escolares, asi 
en la Calzada Diez de Octubre nú- ee acuerda por unanimidad comisio-
7 .—Danzón "Virgen de rfgla". 
Extra Jota "Buron". 
NOTA: L a Comisión sa reserv Y a se encuentra casi terminado mern 174 ¡ nando al doctor Martínez para que 
el derecho de retirar del salón a to- el tureido del local, destinado para, ' * • <• ¡redacte dicha exposición, 
da persona que no guarde el orden la fiesta, el que está quedando de' Se aprobó un informe del señor: Se ampiia ei ¡u^erdo de la sesdón 
y compostura debidas, sin que por un efecto deslumbrador; tal es ol Inspector del Distrito manifestando ftnterior sobre la parada Escolar del 
ello tenga que dar explicaciones de gusto artístico empleado en su em-l^ue ^ Cure1110 de F€rrecclo°anyento día 28 del actual, en el sentido de 
ninguna clase. ¡bellccimiento por las distintas da-1?® ^ectura se Inaugurara el sábado que solamente concurran a ella niños 
Í \ del presente mes, a las tres de rii»vnrpa ri*» dlpz nfina v mío tA to-
S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
C E X T R O C A S T E L L A N O 
mas que se prestaron a ese trabajo. 
I No deben olvidar las señoras y se 
Iñoritas asociada? qu 
la tarde en el local que ocupa la Es-
cuela número 1 6, con arreglo al pro-
mayo es de ie años y que el re
corrido de la misma sea igual al 
ellas pueden ~"v'" " ' I I "Ta ~''.v'0'" "* efectuado el año antes pasado, y 
Con gran beneplácito de los aso- athtir a la Verbena acompañadas ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f g maestros, aboslutamente to-
ciados de este Centro han empezado sus familiares del mismo sexo, sin junta en pleno concurra a la inau- dos concurran a dicho acto. . Con lista de las noticias publica-
guración de este cursil lo. | daB .i3Qunciando en la Escuela Pú-
A propuesta del señor Massana hlica número 58, una Compañía ex-
' se acordó solicitar de la propietaria tranjera de películas ha permaneci-
Wo B; 
Piñá 
anco, Mariano Larín, Ma-is"s- para las consultas a los asocia- na sidra " E l Gaitero", churros, bo-^ha casa disponga la pintura gene- ceder un amplio >oto de confianza 
Q 7 Angel Martínez Ro-
l -
óos han sido fijadas las siguientes cadillos, rosquillas y eferlos riquí- rai de la misma a la mayor breve 
horas de consultas en sus domicilios simos de " L a Gloria". Y para los dad posible. 
eío. apte loa restos nasaron por 108 referIdos doctores: doctor que quieran refrescarse en otra for 
•ocios, peregrinos del dolor rin Cc&tales: Lune8' Miércoles y Vier- ma también habrá Agua " L a Coto-
1<l0 a la memoria del Presidente'nes 3 a 5 e nsu consulta de Pra- r r a " . 
'Crecido una oración a Dios v|do 98: y el (loctor Martín, todos los, para mavor facilidad de las pefso 
el0^o a su vida de castellano dIas de 1 a 4 en G^vasio \ ' 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se acordó cambiar las 
horas d-e entrada y salida en la Es-
cuela número 19 o sea que la entra-
ai señor Presidente para que invee-
tlgue el asunto y tome todas las me-
didas que estimo pertinentes en be-
neficio de la enseñanza. 
Y se dió por terminada la sesión, 
cerca de la una de l^, tarde. 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 586 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $ 2 . 0 0 
Director: Dr. J o s é A . Fresno. 
Sub-director: Dr. Emil io Romero. 
Médicos de visita: Dr Antonio Camacho, Dr. César 
Cabrera Calderín , Dr. J o s é R. V a l d é s Anciano. 
M é d i c o s internos: Dr. Osvaldo Cabrera Maciás y 
Benito Durán y Castillo. 
P*4rit0 
•4^' (ñas que no hayan podido adquirir I 
;bu entrada a tiempo, la Comisión or| 
L n velada. iganizadora, acordó ponerlas a la ven 
ta esa misma nophe en el local de la 
Como oportunamente anunciamos, verbena, 
el próximo domingo se celebrará 3n ¡ 
Centro una velada Artístico- _ 
e coma desped da de la Sec-
E L S E P E L I O 
• « i h0T p^, , 
N « Partirá L , pmanana- A las G 
F ^ a g o n i y I.h6"1!;0 Ca^ella- F'ailabl 
f ^ o de Colón r ; f Ce- ción de Recreo y Adorno al rendir r | f" A O n C M A I M E D 
S^nte manYfes¿ac^n v Uira Su jornada rep,eta de ÓXÍtOS ^ de- t L l A K i J t M L J T i t K -
^ oiuda- npr , n y Una Pro-ija gratos retíuerdos en todos los ele-
•Writus extr» . °cuente contra ¡ mt-ntos que ha vífío con gran bene-. 
^ «mena2a L 3 que hacen,plácito la labor de los muchachos del 
oSd .T6!"16 ' dolor. de-1 perdices. ¡ 
4» Pena de 7 Un03 hi3os• I ia parte artística la comisión 
I . Una madre aman- Vio A^iA\Ar\ llavo. o ocrana 11 r,o nhra 
















ha decidido e ar a esce  una obra 
en dos actos ventajosamente cono-
cida, y con el título "Lo que no 
muere". Para el desempeño de di-
cha comedia cuenta el cuadro ar-
tísticos con la cooperación de valio-
sos elementos muy conocidos del pú-
nico, entre los que se cuenta con 
Él cardenal Mercier, una de las 
figuras sobresalientes dorante la 
Gran Guerra, ha manifestado su 
amor a España en una carta que ha 
dirigido a don José Sub'rá, secreta 
rio del Crmité Hispanobelga. que 




^ ^ R U S J U V E N I L 
^Krama do i, . , . 
•Secutará io r pieza3 bailables 
Barba, en x T l Band de Ma-
t^of oii'o »̂ tiesta y ponche 1 r 
F p ^ ^ T v e c ^ e r r 1 1 ^ 3 1 1 3 S;ri0IÍta L Í a ñ 0 ' / U e ^ l : ~ n t e D % P o f T h ^ C o m í S 
^ ^ X f f ^ ^ P i e o e^ ^ " f m p o ^ ^ L ^ a r t a / e l cardenal Mercier di-
i í ? * 1 ! . 7'en in^/1110 d0 "te3 temPorada8 ^ fca-«l>f*dJ eP ^ ¿ r a d e : ™ a usted Inf'ni ta mente 
Asocl^.l03._ele.gante8 l0? í:ri,nC¿ipf!eS r i ^ 2 S d n como £ m a que hava íenldo la amable idea do 
tal, habiéndose destacado como dama ^ " el Informe que acaba us-
ioven en las principales obras J * • ¿ J S 8obre la participa-
comedia a que con especialidad se ted ^ ^ ^ reco^trucción 
dedica. También tomara parte la so- Jl0n eSnPueva t¡blioteca de Lovaína. 
fiera Alfonsa Olea de Requejo, que « 
gustosamente so ha ofrecido a coo-
perar en esta velada; el mejor elo-
o ^ M*ina° g T £ de Pr10pie-^ T 21, en el Ve-
«"a parto 
W C ; 0 ' ^ Yon'. _ 
Í Í ^ H o n ^ Cali^tIco8-. 
fc-trot ^ i g T ^ 0 - m i soa"-
2r ra 




^ot - u í pulingay*' 
1 u Mome" 
0X trot 
•*6n . .j 
fe Virgen 
N-Ight 
"Junn ^ " .de. Regla". 
T4r-
ELCap'ote ¿e Paseo'. 
n>aRn0^sta de pla-
gio que se puede hacer de la señora 
Olea es repetir lo qué constantemen-
te manifiestan -los socios del Centro 
cuando se anuncia una velada. ¿Tra-
bajar Requejo y la señora?, y es que 
Requejo y la señora parecen como 
unu razón social obligatoria en las 
veladas para regocijo de los socios 
les contaremos que "en esta Velada 
trabaja Rcquejc y Alfonsa". Tam-
t ién la señora Concha Pascual ha 1 
ofrecido llenar una parte desemp 
•¿es 
fiando uno de los papeles de la obra 
y en horor a la verdad diremos que 
es complemento de un conjunto tan 
bcllartiente acoplado. 
Y Del sexo feo podemos adelantar 
t,1130' WTUZI torinb6n!que tomarán parte los señores Ro-
^or. esta not maraca y Quejo, como dejamos apuntado, y los 
eros03 sIinDar Verán nues- , socios del Centro, que tienen demos-
p Uzadores quoitrado que sin ser consumados artis-
Me ha conmovido ver la genero-
sidad con la cual un gran número 
de sus compatriotas han consagrado , 
fempo y recursos para ayudarnos a 
volver a crear una biblioteca ade-
cuada a 1as necesidades de nuestra 
Universidad. 
Acepte usted, señor secretarlo, la 
expresión de mis sentimientos afec-
tuosos.—D. T). Cardenal Mercier, 
arzobispo de Malinas". 
Otras altas personalidades belgas 
han testimoniado arfálogoa afectos 
¿ J d o simpatía hacia la nación espafio-
la en cartas dirigidas al señor Su-
birá con igual motivo. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
S E M I L L A S D E F L O R E S 
A L I M E N T O S P A R A A V E S 
E N S E R E S P A R A C O L M E N A R E S 
Pidan C a t á l o g o a 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
Obispo, 6 6 . — T e l é f o n o s A - 3 2 4 0 , A - 3 1 4 5 
S S U N C I E S S E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D . D . D . 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar oaa 
fcn deba del más grande descubrimiento 
mídico. D.D.D.— 
La picazón, H dolor y el ardor de las 
Quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables «rupciónes desa-
carecen una semana. 
D.D.D. es el más poderoso extirpa-
dor de las enfermedades cutáneas 
Jamás descubierto. 






O F E R T A E S P E C I A L 
T r a j e s de C a s i m i r p a r a C a b a l l e r o s , 
e n d i f e r e n t e s m o d e l o s 
o 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n ti a j e s d e a i ñ o s y 
j o v e n c i t o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
" H a m s p o r t " 
M , G ó m e z ( M o n t e ) 7 1 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1925 
AKO X C I I I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ) [ E S T A C I O N T E R M I N A L ] M E R G f l D Q D E Q f l f e 
' ' 3* •~T ' ^ i NUEVA YORK, Enero 3. c , , , ^ , — ' ^ 
Í F I n i í T N n i A r F ^ T l M n A K T V r D C A D T n n c l A r m u r D i r r A r T O N MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y venir a la Estación Terminal desde T R E N A SANTIAGO D E CU.BA « L n i t e d a ^ d¡n 
L L ^ U l W t U A l j L b l N O A N I V E R S A R I O D E L A C O N G R E G A t l U N O T R A S NOTICIAS Ciénega la locomotora 30 para sa- r ^ t a esterlina. - , , K m p r é s t k t ' b ^ u ^ 1 * ^ • :; 
M A R I A N A D E L A A N U N f l A T A car el tren qup va a .Taeüev Grande De Caibarién llegaron los señores ] Libra estMl'iia,"'cable!! .'i ."i i ' . ^ i l KmpréaM o t> ^" ' • 
Í .75%jl00: 97 i n . ^"^nico i 
BONOS De 
E N E L Q U I N C U A G E S I N O A N I V E R S A R I O D E L A C O N G R E G A C I O N 
I    C I A T A 
L A S ro.V(;Ki:(;A( IONES D E L A por la gloria de Dios, sino por la ma-
V I R G E N > yor gloria. A. M. D. O. Os advierto 
A vosotros ¡Oh jóvenes! A voso- que es mucho más fácil trabajar pa-
iros, oh jóvenes, hablo ¡a vosotros . ra la mayo: gloria, que per una glo-
me dirijo! Pero ¡buenos estaréis | ria tai .••ual, o mediana. 
quince, diecisiete, diecinueve... i Congregaos en la gran Congrega-
años; estáis acabando o habéis acá-¡ ción en qu-; se han congregado tan 
hado ya la carrera! tenéis que fa-i buenos ci&tianos en todo tiempo, sa-
bricaros el porvenir! Florestas mis- ; bios. artistas, literatos, cardenales, 
teriosas, lagos encantados, islas afor-isace'r(jotes, príncipes, generales, 
tunadas a donde navega febril y bu- i Congregaos para amar a Dios so-
Uiciosa la juventud, o.s atraen arre- bre todas las cosas y llevar la ban-
batados. - ; dera gloriosa e inmortal de Cristo, 
¿Quien va a deteneros en el agi-j delante de lodas ias banderas. . 
tado y bullicioso curso que ya ha-1 Congregaos para la piedad sólida: 
beis emprendido? | para la .nstrucción religiosa contra 
Sin emLa-go, oid un poco. Lo la ign0rancia, para el cristiano prác-
que hacen todos es trivial, es vulgar, j tjco COntra ¡a indiferencia, para la 
y acaso es un necio. Ya sabéis que i pública profesión del cristianismo 1 
en este mundo las mayorías son ne- ¡ COntra l0a cobardes -espetos, para 
cias. Infinito es el número de los | la santificación de toda la vida, con-1 
necios, como nos lo advierte el sa- tra el la¡cism0i para la propaganda! 
1,10•T % . . " /. . de nuestros santos ideales contra las I 
¿No querríais vosotros distinguí-, necedades del libre p€nSamiento, pa-
ros un poco. • i ra ei honor de Dios y de la Virgen, 
Los jóvenes Siracusanos.—Porque ; la impiedad y el satanismo 
ocurrió que un día en una clase de 
un Padre jesuíta unos cuantos alum social. Pero si sois congregantes. . . sedlo 
nos decidieron salir del nivel vulgar de veraS 
de los demás jóvenes, cristianos or- ^ no lo sois de v 
díñanos y tioios, y hacer en el num do algo más que lo hacia la gene-
ralidad. Se juntaron entre sí, tra-
taron con -̂fu profesor, se compróme- I 
tieron a ser unos católicos de ^iri- i 
mera clase, católicos de verdad, ca- ! 
tólicos antes que nada. 
lo seréis de ninguna manera. 
Un congregante de veras es un 
joven ideal. Un congregante de men-
tiras es un ente ridículo RM S. J . " 
Nota del Cronista.—En , la actua-
lidad las Congregaciones Marianas, 
admiten en su seno no solamente a 
1 
OTRAS NOTICIAS 
K L S U P E R I N T E N D E N T E D E ES-
C U E L A S D E ^ T A N Z A S 
Fué a Matanzas el señor Antonio 
Ruiz Sendoya, Superintenden'.e de 
Escuelas de aquelal provincia. 
INSPECCION D E ORRAS E N CO-
LON 
E l ingeniero abscripto a la SccrvJ-
taría de Agricultura, señor Juan 
Bautista Zangroniz, fué a •—on a 
inspeccionar las obras que ?e reali-
zan en aquella Granja Escuda. 
D E L E G A C I O N D E L C E N T R O GA-\ 
L L E G O 
A Santiago de Cuba fueron los] 
señores Antonio Fraga, Cayec tao 
García Lago y Antonio Vila coí-ú 
Delegados del Centro Galego para 
asistir a la recepción de las obras 
realizadas en los tres nuevos paoe-
liones construidos en la Quinta de 
Salud "Concepción Arenal" de que 
Ha ciudad. 
Y se coniprometieron a algo más: ,, 
para honrar a su piedad y para que ' ̂ mbres y.venes. si que a hombres 
-íiadie despreciase su religión, B^iae *0<*Ia e d a , . . . , -
comprometieron a procurarle mucho • Pueden, también ingresar los que 
honor'aun con sus méritos huma-; hayan ^ a 0 0 Ia Juventud y quie-j 
nos. y para ellos a procurarle mu- fan termmar sus días en el seno de j 
cho honor aun con sus méritos hu- }« Congreíación Mariana, siguiendo; 
manos, y para ello a procurar ser1 » Vlda cristiana, que ya siguen o 
los primeros alumnos, los más lis-1ble" emprendiéndola de nuevo, 
tos, los más aplicados, los má apro- Mana es Madre de nocentes y de 
vechados; y llegado el tiempo, a ser p36" 6̂11168- , , ^ 
los mejores abogados, los mejoTes 1 . Hoy cumple la Congregación Ma-
, literatos, los mejores políticos, los¡lj.ana de la Anuncíala, Cincuenta 
mejores cumplidores d esu deber. an"s* • • _ , . 
Y todavía se comprometieron a l^ .86 fun'10 en Belén Para los estu-
más, se comprometieron a hacer me-' ¡¡»ntes congregantes, que termina-
jores a sus compañeros, a sacar del ! oau sus estudios. 
vicio a cuantos pudiesen, a librar i ^ue eu un Principio para estos 
del pecado a cuantos lograsen, a i solamen+e> 7 nuentras estaban sol-
traer a la virtud y a sus propio» com ! ter?s- A1 casarse pasaban a hono-
promisos a cuantos los atendiesen, j ranos. 
Y todavía más: se comprometie-I Andando fe: t,emP0' ^ visto se per-
ron a combatir, donde quiera que dían muchos de estos, se creó la 
lo encontrasen, el espíritu de here- seí'ción 4» casados como congregan-
jla, y de anticatolicismo que insidio- tes activos, s u p r i m i é n d o ^ el de ho 
sámente quería extenderse por todas ! ^°,"ar.i,0 
partes. 
Asi mismo la admisión se 
amplió a todo católico. 
Reciba en este día nuestra cor-Y. en fin, se comprometieron aún . . 
a más: como veían que para Ser i(?ialísima felicitación, 
constantes era necesaria la gracia de I Esta fenha gloriosa la celebra 
Dios, como conocían que el mayor ¡ hoy conforme al siguiente progra-
enemigo de la juventud es la im-!ma: ' 
pureza, y ei mayor auxiüo contra el A las 10 de la noche del sábado 
dragón de la heregía y del vicio es '10' se expondrá el Santísimo Sacra 
la Virgen María, Se pu&ieron bajo 
su protección celestial. 
Y NACIO L A CONGREGACION D E 
L A V I R G E N 
Nació esta gloriosa Congregación 
que llenó el mundo de jóvenes ver-
daderamente cristianos, sólidamen- i 
te piadosos, castos y virtuosos, de-|nion' ^ dira el L Senor Alberto 
votos de ia Santísima Virgen, y ade- | 
más activos, belicosos, valientes, de ; 
los cuales temblaba la heregía pro 
mentó, para comenzar la Adoración ) 
Nocturna. 
A las 11 predicará el R . P . R i 
vas, S. J . . Superior de Reina. 
A las 11 3|4 Te Deum en acción 
de gracias por los beneficios recibi-
dos durante los Cincuenta Años . 
A las 12 en punto Misa de Comu-
testaute. por los cuales se libraron 
de la impiedad y del vicio centena-
res, y millares y millones de jóve-
nes en Europa, en América, en todo 
el mundo 
L A MEJOR REUNION D E J O V E N E S 
No ha habido en el mundo nin-
guna reunión de jóvenes que haya 
hecho tanto bien a la juventud y a 
la virilidad, ni que haya dado tanta 
gloria a la Iglesia como la Congre-
gación Mariana. • 
¡Oh jóvenes que deseáis salir un 
poco del estilo vulgar de ios que si-
guen la trillada senda del libertina-
je! jóvenes que os queréis levantar 
un poco sobre el nivel de los adoce-
nados que en patrulla piosaica cru-
zan ej mundo, entrad en la Congre-
gación. 
Yo no quiero prohibiros que seáis 
polít icos. Claro que no. No quiero 
prohibiros el Sport, la diversión, la 
sociedad humana. Pero ante todo sed 
cristianos sin que os falte un peda» 
zo. cristianos de toda la fe, de la es-
peranza completa, de la caridad per-
íecta, de Dios, sobre todas las cosas. 
Sed cristianos piadosos, castos, ac-
tivos, los í. il rlieros de h- Virgen, 
para eso no bay mejor modo que 
una buena c..);,^ egación de la Vir-
gen. 
Méndez, Secretario de Cámara y Go-
bierno. Se consagrarán algunos As-
pirantes. 
Nota la.—Desde las 10 pueden 
confesarse los congregantes y otros 
caballeros invitados. 
2a.—T-,as invitaciones pueden obte-
nerse en Reina número 145 o en 
Luz y Compostela. 
8a .—La entrada por la puerta del 
Colegio de Belén . 
Un Católico. 
DIA 10 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
T R E N A SANT1AGOO DE CUBA 
Por ste tren fueron a Cárdenas 
ei Director de aquel Hospital doctor 
Luis Ros acompañado de su esposa, 
Juan Rodríguez Pérez, Ramón Am i 
dor, Balbino Ruiz y señora; Ma-i:»1 
zas S. Villoch, el senador Manuel 
Vera Verdura, Manuel Fuente; San-
tiago de Cuba el representante a la 
Cámara Francisco ^Vallhonrat, Btm-
liano Castaño; Guantánamo José Al-
varez Rodríguez, Corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA señora Ca-
ridad V. de Roble, doctor Raúl Ad-
ler y familiares, señorita Luisa Ma-
ría Reynes; Colón José Rius, el re-
presentante a la Cámara Antonio de 
Armas, E . Bothe, H. C. Frederinann. 
Cienfuegos Segundo Vila; Saguá ia 
Grande doctor José Badia y fami-
liares, Manuel Alvarez; Ciego de 
Avila señora Alvarez de Alvarez; 
Santa Clara Pedro Cartaya, Andrírj 
García Barrera, teniente Manuel VI-
Uada; Rodrigo F . Biscuccia; Tingaa 
ro señorita Sara Caldwdell. 
T R E N A QUANE 
Por este tren fueron a: Consola-
ción del Sur Pedro Portas e hijo. 
Lionel; Güira de Melena Benito le-
medios y señora, José Fontanills, Pe-
dro Beltrán, Luis Raúl Martínez; 
Central San Cristóbal Pedro Carbo-
uell; Pinar del Río señora Josefa 
Salazar. señorita Delia Callejas, Juan 
Iglesias. Antonio Piñeiro, San Cris-
tóbal capitán médico Sordo; Los 
Palacios Oscar Hernández. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de: Jaruco 
doctor Alberto Fernández de Castro, 
Julio Martínez; Calimete señorita Pe-
trona Noda; Colón Rafael Rodríguez. 
Rafael Rangel; Tinguaro señora viu-
da de Rivero su hija Aydee, las se-
ñoritas Ada y Noemi Jorge y One-
lia Delgado; Central España, Pablo 
M. de la Cruz; Bainoa señorita Mi-
lián; Limonar Evasio Martínez; Ma-
tanzas Salomón Obregón, que regre-
só por la tarde; Campo Florido doc 
tor J . M. Rabassa. 
Ciénega la loco otora 30 para sa-
car el tren que va a Jagüey rande 
alcanzó y arrolló en el crucero de 
Hacendados un carro de cuatro rue-
das tirado por tres muías, el ma-
quinista Francisco Alfonso, que no 
pudo evita? el choque. 
Dos de las muías quedaron muer-
tas y la otra herida. E l Superinten-
dente Auxiliar de Havana Terminal 
señor Francisco Díaz se trasladó en-
seguida al lugar del accidente y dic-
tó las oportunas órdenes estando la 
línea interrumpida eolo 20 minutos. 
E l tren 17 que va a Jagüey salió 
de la Terminal con 9 minutos de re-
traso. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a Cárdenas 
Vicente Lorenzo, Feliciano Alegría, 
José Estévez, Joaquín Ruiz; Colón 
señorita Amparo F . Pando; Jaruco. 
| el alcalde municipal de aquel tér-
1 mino doctor J . M. Zayas, Carmen el 
i doctor Aurelio Fernández de Castro 
! y su hermano el doctor Antonio Pe-
|dro; Matanzas Rafael Velasco. 
I 
HACENDADOS 
Para el central Adela fué el se-
ñor Marcos de Zárraga y para Cu-
¡ nagua Juan Pedro' Baró. Víctor y 
Miguel G. Mendoza. Para Mayajigua 
el señor Patricio Suárez Cordovés. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Fueron a: Holguín José María He-
redia, Carlos Segrera Heredia; Ba-
ñes Eudaldo Feria; Morón señora 
Blanca Fernández e hijas, José Ro-
dríguez; Santiago de Cuba Máximo 
Castillo y familiares, el teniente del 
E . N. Abelardo Batista, José Jharch 
y familiares, señorita Catalina Ga-
rriga; Florida Ramón Gómez, Sanc-
ti Spíritus teniente del E . N. Benig-
no Fernández, Marcos Martínez Mo-
rales; Camagüey Leocadio Font, 
Antonio P. Pichardo y familiares; 
Ciego de Avila Gerardo García, el 
doctor Enrique Maza; Matanzas Ri-
cardo Chávez, el capitán del E . N. 
Villalón, señorita María Luisa Fe-
rrer, Diego Domínguez; Sagua la 
Grande, José Urgelles, Miguel V i -
vanco, E . Casnañeda, Rafael Pes-
quera, señorita Julia García; Cárde-
nas Enrique Parquet, jr-, Atnolín 
Enriquez; Caibarién Arturo Costales, 
señoritas Josefa y Agueda Fernán-
dez Molina, C. R. McAppi; Central 
Constancia señoritas Noxoas; San-
ta Clara Manuel Brande el mag:s 
trado de aquella Audiencia Juan M. 
Maclas; Remedios Florencio Zamo-
ra; Ciénega de Zapata Manuel An-
tón Morales Marqués de la Real Pro-
clamación; Cienfuegos señora Vita-
lia López de Castellop, señora María 
Luisa Martínez de Cardona, ouori-
ta Rosita Comas, Ramn F . Carva-
jal , el licenciado González Posada, 
Alfredo Colli, Víctor Aguirre, Luis 
Arnau y señorita María Díaz. 
J E S U S A R T I G A S 
A Cruces donde funciona su circo 
fué el popular empresario Jesús Ar-
tigas. 
E L CORONEL Q U E R O 
T R E N  S TI   B  
De Caibarién llegaron los señores 
Antonio Morales y Antonio Paez Pre-
sidente y Tesorero respectivamente! 
de la Delegación número 2 de la j 
Hermandad Ferroviaria. 
También llegaron por este tren | 
de: Cienfuegos Mario Font y seño- i 
ra; Manguito: señoritas María Mer-j 
cedes Gronlier y Dulce María Mu- | 
jñoz; Santiago de Cuba Félix Mon-
gol y familia, Enrique Caminero: 
¡ Martí Finca Dolorita Dr. Agustí-i 
[Morales y señora; Central El ia In-
geniero Aurelio Portuondo; Máximo 
¡Gómez David Alonso y su hija Ko-
;ledad; Central Santa Lutgarda; Joa-! 
quín Pérez; Matanzas Ricardo Lio-
veras, Valentín Martínez; Jovella- i 
nos Ernesto Otero; Sagua la G r j n - I 
de señorita Graciela y Dulce Roura: } 
Placetas señora viuda de Delgado e 
hijo. 
Libra esterlina, cable.. 
Libra estrelina. 60 días 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . . , . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos vista . . , . 
Francos cable 
Italai: Liras vista 
Liras, cable 
isuecia: Coronas , 
Holanda: Florines 




Yugoeslavia: Dinares.. .." 
Rumania: Leis *. \ 
Polonia: Marcos . . , , 
Alemania: Marcos (el bilióii) 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas . . , . \[ 
Brasil: Milreis . . . . ",* \ \ 
Japón: Yens t, \ 
Canadá: Dólares 
P i A T A EN BABEAS 
Plata en barras 
Plata española . ' 
14.22 
5.3" 
19.3i> 'NUEVA YORK" i-
* - ¡ l * \ Primero 0̂ 21;noerro1 9-
bajo 101.1: c ^ 0 01103Ü0: Alt, 
Primero 4 por 100 
101. Js; cierre 101 31 10 101 j 
Primero i 14 ,,' ' ',„, 
bajo 100 23; c i e ^ J V ^ o , 
.Segundo 4 ]¡4 por í ^ -















L A EXPLOSION DE UN TANQUE 
D E GAS CAUSA HERIDAS A 20 
O B R E R O S 
CINC1NNATI, O . , enero 8. 
Se anuncia que de quince a vein-
te personas resultaron heridas a 
consecuencia de una explosión de 
gas. ocurrida en la planta de la 
Unión Gas and Electric Company. 
de esta ciudad, hoy. 
Uno de los tanques llenos de gas 
de la fábrica hizo explosión. Los 
heridos, según se tiene entendido, 
son obreros de la compañía. Las 
ventanas de las casas próximas que-
daron sin un cristal por la fuerza 
de la explosión. 
Los daños se calculan en diez mil 
pesos. 
L o r c e o m i e n d a s i e m p r e 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque. 
Habana. -Lx-
Distinguido amigo y compañero: 
Tengo el gusto de manifestarle 
l que he usado el GR1PPOL con mag-
¡ nífico resultados en los casos de 
i grippe, tos. catarros, bronquitis, por 
I lo que la recomiendo siempre a mis 
i clientes. 
De usted atentamente. 
( F d o . ) D r . Ulises Betanconrt. 
E L G R I P P O L es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la gri-
i ppe, tos catarros, bronquitis, taber-
. culosis, laringitis y en general en 
¡ todas las afecciones de las vías res-
i piratoriae. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre sJOSQUE que garan-
tiza ei producto. 
ld-10 
BOXSA DE MADRID 
MADRID, Enero 9. 
Las cotizaciones del flla fueron las siguientes: 
Libra esterlina: 37.65. 
Franco: 33.64. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Enero 9. 
E l dollar se cotizó a 7.04. ' 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Enero 9. 
Los precios estuvieron hoy firmes 
Renta del 3 por 100: 49 frs. 
Cambios sobre Londres: 89.55 frs 
Empréstito^del 5 por 100: 60.70 frs! 
E l dólar se cotizó a 18.66 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Enero 8. 
•en 
and Tpi i»». 
bajo 94 1,2; cierre 94 112°; Alto 
v a l o r e s cubmío-
n u e v a YORK, Enero 9 
Hoy se iegistrarou ¡as -i. • i tizaciones a Ja hora del eiL^'^tíjl 
valores cubaros: " % Deuda Kxierior 5 112 ñor •« Alto 97; bajo M^. c i J Z * * * 
Deuda Exterior V p¿r V - l i 
Alto 96 3:8; bajo 96 3|8- 1 ^ 
Deuda Exterior 5 por i K 6 Sin cotizar. •' o» 
Deuda Exterior 4 112 D„, 
Cierre 96. 1 por 
Cuba Kai;rQad 5 ñor iao ^ 
Alto 84 l | l ; bajo 84Pl|8; 0e'erd< 
Havana t.. Cons. 5 ü¿r & Cierre: 93'^. • -
VALORES AZTJCACER 
NUEVA YORK, Enero 9. 
American Sugar. Venta» i «« 
51 7|8; bajo 51 314; cierre V ' í 
Cuba Cane Sugar. Vent*.!. ¿. 
12 314; bajo 12 1̂ 2; cierre^ r 
Cuban American Sugar vJ: ' 
Alto 30 1.2; bajo 30; ci¿rrp 
Cuba Cano Sugar Pfd Vem 
Alto 59; bajo 58 1|4; cierrp "s 
Punta Alegre Sugar Co vJL, 









D E OBRAS D E L F E R R O C A R R I L E l coronel José M. Quero, Jefe 
D E H E R S H E Y Militar de Camagüey, llegó ayer. 
P Ü L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
S E C R E T A R I A D E E . F O M E N T O Y C O M U N I C A C I O N E S 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d i O b r a s P ú b l i c a s 
C o n c u r s o p a r a h v e n t a d e u n a d r a g i 
Santo Domingo, R. d 
Diciembre 1, 1924. 
Venta de la Draga de tolva de succión "Yaque", propiedad del 
r;o Dominicano. 
Para ser vendida por proposiciones bajo pliego cerrado que 
rán recibirse en la oficina de la Dirección Genei^l de Obras Públicas 
to Domingo. República Dominicana. 
A las 10.00 a. m. del día l i o . de Marzo, 1925. 
A continuación se da información y especificaciones concerniei 
la Draga que se creen correctas, pero que no se garantizan. 
Construida en Escocia en el año 1895. 
Draga una profundidad de 32 pies bajo del agua. 
Capacidad de la tolva 580 yardas cúbicas. 
Capacidad de las carboneras 3 5 toneladas. 
Consumo de carbón 5 ^ toneladas cada 24 horas. 
Velocidad 7 nudos. 
Eslora 160 pies. Manga 26 piée. Cala 10.8 piés. 
Gobierno a mano. 
Tonelaje bruto 417 y neto 197. 
Acomodo para 11 tripu'antee, provista de cocina 
Equipado con instalación eléctrica. 
Pira Pre 
hra Gil); 
Máquina de 2 cilindros, 18" & 26", carrera del embolo 22', Pal 'ti día l i 
HAOBN I A i TA Hn m n u ft 
Oh jóvenes; los honii.rcs están 
haciendo p-r ¡odas partes una terrl 
ble confeixon contra si luisiuo, 
Eátán J-'/mu'Ij que ¡^acen fjlíia 
hombres! Es decir, están diciendo 
«me ellos m s u hon br-jg, que. es 
preciso ag:innl.ir a ver en «delan 
te salen noaipres. 
Y ¿de d̂ "t!& van a failT I03 
hombres, sl'io de los j'3/eres? Por 
que de es ..5 w o n e s ya 00 pueden 
salir sino TiCjCS, Y si ios hombreé, 
varones t j i . Ai?, no valen, calculad 
lo que van a valer cuando pasen a vie 
jos; si/^Yi e-i tiempo d-. servicio ac 
tivo no sirven, figuraos o que ser-
virán cuando sean jubilados Si na 
de haber hombres en aJelan'e. voso-
tros habeia de ser los Inuiores. P3 
ro si dejáis pasar la juve-i'ud sin ha-
ceros hombres, no seréis hombres\ya 
ritITiCa. 
NO I ) i :b í ; i s p a s a i; tA JUVENTUD 
EN H A 1,1)1; 
E l mejor tiempo de ia vida es r 
que tenéis en vuestras manos. En 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora de las Mer-
cedes. 
Santos Gonzalo de Amarante, do-
minico, Agatón, papa y Guillermo, 
confesores; Nicanor y Etelberto, 
mártires; Santa Alfreda, virgen. 
San Gonzalo de Amarante, confe-
sor. Nació en Portugal de padres 
cristianos que le edticaron en el san-
to temor de Dios, principio y fun-
damento del saber. 
Cumplida la edad correspondiente 
se ordenó de sacerdote. Desempeñó 
su ministerio como siervo fiel, y 
encendido en el amor de Dios, edi-
ficó a todos con el ejemplo y la 
p.áctica de todas las virtudes. Des-
pués de algunos años y con el de-
seo que tenía de entregarse a una 
vida contemplativa, a la que tenía 
excesivo amor tomó el hábito de 
Santo Domingo, en que profesó, y 
fué como siempre ejemplo de edifi-
cación. Debilitado de los trabajos 
y penitencias, y dejando ejemplo 
de todas las virtudes, voló a la re-
gión coleste a los diez días del mes 
de enero del año 12 60. 
E l Papa Julio 111 le colocó en é! 
catálogo de los Santos. E l Señor se 
há dignado obrar repetidos milagros 
por la intercesión de su fidelísimo 
siervo. ' 
Ayer tarde llegaron de Aguacate 
e1 ingeniero del Ferrocarril Cubano 
de Hershey señor J . J . Manzanilla 
y el contratista de Vías Férreas se-
ñor Nicolás Gutiérrez. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Llegaron por este tren de Puerta 
de Golpe, José y Manuel Solaum; 
Alquízar ^señorita Obdulia García 
Chacón, el comandante del E . N. Al-
fonso que allá fué a inspeccionar 
aquel Puesto de la Guardia Rural; 
Pinar del Río, doctor Ibrahim Ur-
quiaga, señorita doctora Blanca Ro-
sa Fenton. 
CHOCAX UNA LOCOMOTORA Y UN 
C A R R E T O N 
E n el crucero de Hacendados al 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O X 
Ayer mañana llegaron de: Cabal-
guán señora Milagros Espinosa de 
Casanovas y familiares; Camagüey 
el senador electo por Matanzas doc-
, tor Celso Cuéllar del Río, Gustavo 
¡Ramentol. Alberto de la Torre y fa-
I miliares, Carlos Callejas y J . Stwart, 
j Sancti Spíritus: Camilo Escobar: 
Santa Clara los representantes a la 
Cámara Justo Carrillo y Octavio Ba-
rrero; Ciego de Avila Generoso Mar-
tínez y familiares, Rodolfo Valver-
de, Federico ílantos, Jesús Mata; 
Cienfuegos el representante Donati-
lo Valdés Aday; Santiago de Cuba 
señora Benita Quevedo de Valen-
zuela y familiares. Pastor de la 
Fuente, Bruno Sánchez. 
j TOS • ( 
JParmacf» 
C R I P P E 
Depósito: 
E L A G U I L A D E ORO' 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
E X I T O D E U N N U E V O 
B U Q U E 
E l penor Luis R . Embil, Cónsul 
General de Cuba en Hamburgo, ha 
comunicado a la Fjecretaría de E s -
tado, que en aque! país acaba de 
la juventud se siembra el porvenir, ¡ etectl,arí:'e' ^ completo éxito prue-
en la juventud se plantan los vare- bas ^ - Un inven*o Para la navega-
nes. en la juventud se toma el a g i a l o i ó n ' debido al señor Antón Flettner, 
de la vida, en la Miventud Se decide i Director del "Fettuer-Konzern". 
Ia suerte futura de los individuos E I llUeV0 barcí construido por el 
de las familias, de los pueblos, de >eñor Flettner VOWe en vez de más-
las iglesias. Lo que ahora os hagáis ;liles 7 velas' dos (''-indros de metal, 
seréis de aquí a diez, veinte, treinta i1161 ^ :J de una caSd y de tres metros 
afros. i de espesor. Dichos cilindros se mue-
Nosotros hemos salido bien des- ven ^ U.na iveloclda<i de cien vuel-
graciados. Hemos decaído mucho I ,as P01' mi""to J moducen el propio 
erecto de 15 velas del propio tam.i-
fio. 
• Este tipo de bar-o, absolúlamente 
sin precedentes, pueden ser servido 
Hemos retrocedido hasta ia boca del 
abismo. ¡Oh jóvenes! ¿qué hacéis 
vosotros? 
CONGREGAOS PA R A MAÑANA 
Congregaos todos los que queráis ! pléctr!ca™ente P * . sólo hombre 
- aleo más mwfwwjy ser utilizado según los peritos, pa-
ra, la navegación en alta mar con 
un ahorro de tra ía lo y gastos del 
ser algo á î 
Congregaos los que amáis a Cris-
to y a la Iglesia si queréis salvar a 
la patria. 
Congregaos en la gran Congrega-
ción de lesucristo, vuestro primer 
Rey y Señor. 
"0 al SO por ciento datos que, de 
confirmarse, signi;.'r-;.rian, según pi:p 
de verse, una verdadera revo lucón 
en la navegación per mar-
En M empresa s^ hallan interesa-
® 
& Sons 
Calderas Escocesas; 2 hornillas con presión de 145 libras. 
Reilly Bros & Stockter. 
Bomba de Succión de 21" fabricada por Lognits, Renfrew. Laj| 
ción puede ser aumentada a 70 piee. 
L a Tolva tiene al fondo compuertas para descarga, pero la bori 
puede apropiarse para llenar o vaciar la tolva. 
También para poder bombear a los lados. 
E s un barco p¿»ra navegar en alta mar y puede soportar mal fíe 
po y fuertes marejadas. Cruzó desde Escocia movida por su fuerzan 
triz. E n el tiempo de la compra en 1920, se encontraba cerca de Mí 
treal, Canadá, y no se ha usado por un período de dos años, eetand) 
la actualidad anclada en el Río Ozama en Santo Domingo, República I 
minicana. 
E n la actualidad se está usando con buen resultado como tanque 
ra aceite y melaza un barco igual a la Draga construido en el rnifimo 
» OONDICIONES D E V E N T A : 
1. — L a venta será de contado al mejor postor en prô osicionei 
jo p'iego cerrado. Las proposiciones deben hacerse en el formulario 
ee incluye a este anuncio, o por medio de una carta, tomando este 
malario como modeío, en un sobre cerrado, dirigido a la Dirección G 
ral de Obras Públicas, Santo Domingo, República Dominicana, y m 
do "Proposición para la compra de la Draga "Yaque". 
2. —Se requiere un depósito de un 20 por ciento de la sumad» 
oferta como seguridad para el pago del resto dentro de los 30 d» 
contar de la fecha de la notificación de la adjudicación, cuyo dej* 
será confiscado por el Gobierno Dominicano en caso de falta de p»! 
balance en el tiempo eépecificado. 
3. — L o s depósitos deben hacerse en cheques, expedidos por un 
co o Cheques Certificados. Estos Cheques deberán extenderse a 11 
den de la Dirección General de Obras Públicas, Santo Domiijgo. 
blica Dominicana, no aceptándose los cheques endosados. 
4. — E l proponente puede examinar detenidamente la Draga 
de tomar parte en el concurso. E l que obtenga la buena pro en e' 
curso, deberá tomar la Draga que se le adjudique en las condiciow 
que ésta se encuentre. 
5. — P a r a más información e inspección de esta Draga, ante 
la apertura del concurso, el interesado puede dirigirse a la D"1 
General de Obras Públicas, Ciudad de Santo Domingo, República 
nicana. 
6 51 Gobierno Dominicano se reserva el derecho de rechm^ 
quiera o todas las proposiciones, aceptar proposiciones defectuoe 
retirar esta Draga de la venta. . . |S| 
7 .—Los depósitos de los proponentes que no hayan o])íe 
na pro, o cuyas proposiciones hayan sido rechazadas, serán 
dentro del término de 10 días después de efectuada la venta. 
JOHN H . CATON 8d., I 
Director Genejal de Obras Pu""1 
Para Pue 
, R. Fei 












I ORMI L A R I O PARA L A PROPOSK l< ) \ . 
(Fecha) 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c o n f i a n z a 
A conf ianza q u e e n los productos 
m a r c a C o r b i n h a n depos i tado los 
c o n s u m i d o r e s e n todo e l m u n d o . 
Ira s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o de l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
que tenemos esa conf ianza c o n q u e 
nos h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
ba jo n i n g ú n concepto p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
fuese l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a fe e n t r e e l c o m -
p r a d o r y e l v e n d e d o r . 
Agente p a n Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 102 , Habana 
i Dirección General de Obras Públicas, 
Santo Domingo, kepública Dominicana. 
Señor; , ^ 
De acuerdo con su anancio dei concurso para la venta « ¡I 
"Yaque", propiedad del Gobierno Dominicano, fechado D^ieI'1" 
sujeto a las condiciones expueetas en el mismo. Yo. Nosot 
mos por la mencionada Draga la- suma de 
( E n letras y números ) . 
Se remite adjunto: 
Cheque Sanearlo, 




-x ^F65308 en ia gTan Conei*ega-,; das la casa Friedrich Krupp de Kiel 
ción Mariana y en ella trabajad, y | y ia ' Hamburg-Amerika-Linie" de 
trabajad ton brío y entusiasmo, no aquella ciudad. 
MKWTOEK CHICAGO PHILADELPHIA 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
fábrica* en New Britain, Conn., E . U. de A. 
MI mi artrtmjm SHANGHAI BOMBAT BUENOS AIRES 
N , G e l a t s & C o . 3 ^ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / c r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u í " 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
' ' S E C C I O N D E C m D E M Q g g < £ 
I t d U M Dtffefiw a b h Scdft, tanili Interés el 3 ,M 
T o d a o t a tpmei<me$ poedat t f e O a a n t tembiéi' 
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^rre 58 g 
Co. Venus 
.'ierre 44 fl 
I ñor 100, Quintal 
l .)a \iroa CNiar- Garden eztrh. 10 
por 100 quintal 
6.J0| Arros SUiv brilloso, q-jintal. 
de 5.75 i .. . . • 
3.30 ¡Arroz Valencia legitimo, qq.. 
I ^rru'. a/i.t;ricano tipu VA^rcla, 
0.55 i quintal 9m 
0.2' <\:rüz an.erícano partido, culn-
4.75 tal 
Avena blanca, quintal 
4.30 Arúcar refino Ja . , quintal a . . 
4.)) •i.sOca, reí nc primora, Htra-
liey, qu'nial 
4.60 ¡-iVzúca' turtonado Providencia, 
quintal 
Azúcar tu-binado corriente, qq. 
Azúcar cent. Provlaenc'a, qq. 
Azúcar cnet. corriente, qq.. . 
Bacalao Noi uega, caja 
i liacuiMv ¡.•¡fCKda, caja , 
e cabotaje del va- paoa!ao aleta negra, caja.. , . 
a Ye". Capitán Lau- Bonito y atún, caja, de 15 a . . 
'í>an0/in nrocedente de Caiba^ cuít mér:», ^Kico. quiou*. do 
en las v consignado a la | 39.50 a 
' ev viera de Cuba. Café país, quintal de 34 a . . . . 
sa ^a c«,'é ^errio América, quintal, 
do 34 a 
ibaricn. ^ cuarto pp. \ i n O . ' c a f é Brasil, quinta', de 34 ¡i. . 
Blanco- o barriles filtro. •Calamares corrientes, de 9.25 a 
v • " - . 4 sacos de Cebollas 1¡2 huacales 
i Cebollas en huacales 
s- r r • 14 líos suela. ¡Cebollas en sacos, de 3.25 a . . 
Shoe ^or• • 4Ü cilindros Cebollas del pais. huacales.. 
A. Products. cebol'as Valencianas 
• -t» Manufacturera Nació-! Chícharos, ouintal 
.pannía >iau 7 caja r.deos país, quintal 
j nos; 8 tajab ^ I Frijoles negros p^is, quintal.. 
• rtP- 10 tercerolas miel. ! F r i j 7 s r'Bgros 0 ^ • 
D Co.: 2 tercios tabaco. ¡Frijoles negros arribeños, qq. 




























P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
ESTADO general de la producción d: azúcares en 1923-24, comparado con la de los años 1922-23 y 1921-22. 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S A D O P T A L A A S 0 C L A C 1 0 : 
D E C O M E R C I A N T E S D E L A H A B A N A 
tlvo do estas entidad.-s recabando ' 
realización de tales gestiones. 
3.—Designar a los señores Valeria» 
EXPORTACION 
1922 1923 1924 
Sacos Toneladas Sacos Toneladas •»acos Tonelada! 
2 tambores de pin-
igo, R. D. 
1, 1924. 
'dad del Go! 




Frijoles col irados largos ame 
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq.. 
Frijoles rayados largoav jq, , , 
Frijoles rosados Californ'a qq 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Frijoles ola reos mediancs, qq, 
br^o-ep bóricos tnarrowu eu-
. ~ T̂ XT ropeos, quintal, de 8.50 a . . 9.2* 
CARGA PARA TRASBORDAR EIs Frijoles Ch! e a 7 ,4 
LA HABANA /Frijoles americanos 
Garbanzos gordos sin cribar. 
| ? FlUgerat: 2 cajas de efec-
Paper Type C o , : 1 id. id. 










par» Bane*: _ . , 
United Fruit C o . : 2o cajas dei quintal 11,50 
jliorizos. 
ftr» Presión: 
United Friut Co, 
l'ira dibara: 
P y Tanlet: 5 cajas de chorizos, 
. Armour y Co.: 5 id. id. 
I calderón e Hijo: 2 tercios tabaco, 
p.ira Mayarí: 
P J . Landa y Co. : 5 cajas de cho-
riios. 
Pira inieilo Padre: 
R. Fernández: 10 cajas de cho-
bolo 22", Pi 
libras, 
enfrew. La 
pero la bol 
jortar ma! (i« 
r su fuerza 









licana, y m: 
Mil W ION' DE LOS V A P O R E S D E 
CABOTAJE 
Vapor "Antolín del Collado", car-
do para Vuelta Abajo. Saldrá 
día 10. * 
Vapor "Puerto Tarafa", en Puer-
PaJre. Se espera el domingo. 
Vapor "Caibarién": en repa-
lón. 
Vapor "Bolivia", en Santiago de 
iba: 
| Vapor "Gibara": en Sagua de Tá-
lamo, viaje de retorno. 
* Vapor "Julián Alonso", cargando 
para la costa Norte. Saldrá ma-
Vapor "Baracoa": Salió ayer de 
Santiago de Cuba para Baracoa. 
Vapor "La Fe": en Matanzas, Se 
•pera mañana, V 
Vapor "Las Villas": en Júcaro. 
de ida. 
ETapor "Cienfuegos": en Tunas de 




Harina de trigo según mr.rca 
saco, de 9,75 a 11,50 
10 cajas del Harina de malí país, quintal 3.7.) 
Heno americano, quintal.. . . 2.50 
I Jamón paleta, quintal de !!> a 21.00 
Jamón pierna, quintal de 28 a 34.01 
Manteca primera refinada en 
tercerola?, quintal 20.90 
Manteca menos refinada, aq.. 20.65 
Manteca emopuesta, quintal.,. 16.00 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal, de 2̂ a 76.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a , , 
Maiz argentino colorado, qq,. 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Papas en barriles . . .t . . . . 
Papas en s^cos 
Papas en barriles 
Papas en tercerolas,, . . . . . , 
Papas semi' a blancas 
Papas del pats 
Pimientos españoles 1)4 cala,. 
íjue.«' '"ai t/is 'rema entera, 
quintal, de 42,00 t. 45.00 
i t*L gris media crema, 
quinta!. 37.00 
Sal molida, saco í 1,76 
r>aí espuma, saco, d« 1,26 a . . 1.60 
biirdiras rapadlo Club 31 tnlm. 
caja, de 7 a 7,50 
oanlinus Espadín, planas, de 
18 mira., caja 
Tasajo surtido, quintal 
Habana 








S, Cruz del Sur y Manopla, . . 
Xuovitas, Pastelillo y P, Tarafa. 
Antilla y Tánamo 
Ñipo Bay v. . , . 
Júcaro, P Alto y B, Grandj. . 
Puerto Padre y Vita 
Faues 
Manatí 



























































El Consejo de Directores de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Habana, 
celebró su sesió mens-ial ordinaria, el ( 
jueves día 8, f.on asistencia de caí.: to- Fernández Viña, Mauricio Scheohter, 
dos sus componentes. ¡Garcllaso Rey para que presenten u 
« w * J /- H informes respecto de la importación o 
El Secretaria Sr, Roberto de GuaiJio-1 
la, 
unanimidad el acta de la sesión ante-
rior, el balance mensual du Tesorería 
y el Presupuesto para el año en curso. 
los tejidos de lana, seda y punto, esp» dió lectura siendo aprobados por i . . . - . . . . - i < 
que ha sido ampliado con nuevas con-
signaciones para aumentar el personal 
de las oficinas, creando y manteniendo 
así otros beneficiosos servicios. 
Mereció también la sanción de los di-
rectores el movimiento de socios, apro-
ciflcando la forma en que actualmenl 
se hacen estas operaciones en la Adu» 
na de la Habana y proponiendo las m« 
didas que acerca de este asunto est 
men convenientes. ^ 
4,—Trasladar al señor Gacilaso lie 
la extensa documentación que la Ase 
elación posee sobre la concertación d 
convenios postales con España y Ksts 
dos Unidos de América, confiándole 1 
bando la admisión de catorce firmas d«lectufeicciÁa de un Informe sobre cuestlc 
la Habana y una de Camagüey que soli-
citaron su ingreso, señalándose el he-
cho de que en los cuatro meses últimos 
se han obtenido treinta y tres adhesio-
nes tan interesantes, 
5,—Exponer ante el Director Genera 
de Comunicaciones y el Secretarlo d 
Gobernación los considerables perjuicio 











S. Cruz del Sur y Manopla, t. 
>'uevitas. Pastelillo y P, Tarafa. 
Autilla y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júcaro, P, Alto y B. Grande. , , 














nes y recibido numerosísimas cartas de;que está sufriendo el comercio con mo 
felicitación por la buena labor que rea-jtivo de la congestión existente en 1 
llzan los distinto» departamentos. Administración de Correos de la Haba 
E l Consejo conoció el funcionamiento presentando también un memoran 
del Departamento Informativo de Cré-'duTn contentivo de las mejoras qií 
ditos, que en el mes de noviembre sir-!en este servicio ha recabado insistente 
mente la Asociación de Comerciantes d 
la Habana y solicitando la adopción d 
urgentes y enérgicas resoluciones qu. 
pongan término a este perjudicial I 
grave estado de cosas, 
6,—Atender las quejas f ormuladai 
por varios comerciantes asociados, quie 
vió a los asociados mil cíente cincuenta 
y nueve referencias sobre la solvencia 
moral y material de otras tantas casas 
de comercio y en diciembre último des-
pachó mil ciento doce informes de esta 
Indole, En relación con este asunto se 
hicieron determinadas observaciones, 
que se traducirán en mejoras positivas. 
Fueron escachados con gran satis-
facción los informes que ha emitido el 
Dr. Julián Modesto Raiz, Director del 
Departamento Legal, sobre prescripción 
de una letra de cambio; forma en que . 
debe matricularse un establecimiento n.e dedicadas a sus _ actividades; anun 
anexo que' posee un almacenista de te-
nes ponen de manifiesto los perjuicio 
que les ocasiona el establecimiento d 
la jornada única de trabajo en las ofl 
ciñas públicas, de una manera perma 
nente, por cuanto no so compaginan es 
tas horas con las que el comercio tie 
1.030 
59.345 8. 178 9.861 1 . 409 
Consumo local 









3.602.910 En 1923-24 4.066.642 
jidos y alcance del articulo 166 de la 
Ley de Impuestcs Municipales, que tra-
ta del Impuesto de transporte terrestre 
que vienen satisfaciendo en distintos 
Municipios los comerciantes de la Ha-
Lana, 
Después de ser discuUdos ampliamen-
te, se llegó a la adopción de estos otros 
acuerdos: 
1.—Reiterar a la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas el 
concurso decidido y entusiasta de la 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana, para la nueva campáña que ha de 
emprenderse ahora cerca del Congreso 
de la República, con objeto de lograr 
Distribución de las 3.866.886 toneladas Distribución de las 3,477.745 toneladas Distribución de las 3.928.863 toneladas na supresión del Impuesto del 4 0|0: y 
de azúcar, exportadas hasta 29 de Di-
ciembre de 1922 
Sacos Toneladas 
de azúcar exportadas hasta 29 de DI 
ciembre de 1923. 
d4 azúcar exportadas hasta 29 de Di-
ciembre de 1924. 
-
Saooa Toneladas 
Puertos al Norte 
de Halteras . 16.317.443 
New Orleans. . 
Interior E. U, . 
(lalveston. . . , 
Savannah, . . , 
Canadá. . . , 
Kspaña. . . 
México. . . . 
3.50 ¡A. del Sur, . 
3,25 Uapón y China. 

























Puertos al Norte 






New Orleans. , 
Interior E , U,. 
Galveston. . . . 




A, del Sur, , , 
Japón y China, 
Australia, . . 
Europa. . . , 
Sacos Toneladas 
Puertos al Norte 








17.963 Interior E , U. 
95.089 Galveston, . . 
159.738 ¡Savannah. . . 
66.064 Canadá, . . 
España, . . , 
México. , . , 
A. del Sur. , 
Japón y China 
Australia. 
Europa, . . . 
ciar el arduo problema que pudlcn 
plantearse si este sistema se adopta ei 
las dependencias de la Aduana y rea 
lizar todas cuantas modidas sean nece 
sarias en defensa de estos asociados 
declarando previamente, de modo termi 
nante. que la Asociación de Comercian 
tes de la Rabana no pretende exigir ui 
trabajo excesivo de los empleados pú 
blicos. a cuyo efecto tratará tambiéi 
de que se aumente el personal allí don 
de las necesidades del servicio lo de 
manden, armonizfindo asi intereses qu> 
por igual deb-m ser respetables y res 
tados. 
7.—Nombrar al señor Eusebio Cano 
sa para que Informe acerca de los Ha 
mados alcances que estAn recibiendo di 
los Ferrocarriles Unidos varios comer 
ciantes. presentando eáte asunto en for 
ma que pueda ser objeto de acuerdi 
publicar en el Boletín do la Asocia-
ción. Interin esta derogación se obtiene. 
ciertas aclaraciones sobre la Interpre-!Por parte del Consejo, 
tación del Reglamento dictado para el I Finalmente se trató de otros asuntos 
cobro de dicho impuesto. jque entrañan también importancia; per» 
2,—Declarar que el Consejo de lai^ntre ellos merece espacial mención m 
Asociación se siente satisfecho por el'proyecto subdividendo la Asociación ei 
Decreto de la Secretaría de Hacienda, ¡veintiocho organismos; de los cuales 
^echa 20 de Diciembre, relativo a lasitres serán ejecutivos, quince consulti 
4.000 
429.778 
27.008.203 3.866.886 24.314.218 3.477.745 
Notas: Sacos de 220 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 











JOAQUIN G, OUMA. 
LEANDHO MKJEK. 
Inspecciones de Impuestos, ya que co-
mo en el preámbulo del mismo se dlca, 
éste ha sido dictado a solicitud de la 
Federación Nacional -le Corporaciones 
Económicas y fué precisamente la Aso-
ciación de Comerciantes de la Habana 
que se dirigió al organismo representa-
vos y diez administrativos. 
Este plan de organización de serví 
cios será llevado por el Dr, Alzugaraj 
a la Junta General de Asociados que hí 
de celebrarse hoy sábaio a las dos d« 
la tarde, en cuyo acto se presentará» 
también otras iniciativas. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azilear reporta-
das ayer poi las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados i RIMERO y 
20,00, OCTAVO del Decreto 1770 fueron los I 
Tasajo pierna, quinral 22,00 ¡ s l S u i e n t e s : . 
Aduana de la Habana: 34,970 sacos. Tocino barr.ga, qu'.ntal 
Tomaos español»* natural, en 
cuartos, caja 
j Puré en 3UArtos. caja 
Vapor "Manzanillo": Cargando Puré en octavos. caja a 
Saldrá, proba-1 a la costa Sur 
ente, hoy. 
Vapor "Santiago de Cuba": en 
ftara. Viaje de ida. 
Itoor "Guantánamo": en repa-
ración. 
gJPor "Habana": llegará a San-
io de Cuba en viaje de retorno, 
* espera el día 13. 
* » f o r "Ensebio Coterillo": car-
fWo para Gibara (Holguín y Ve-
^«>'. Baracoa, Guantánamo (Bo-
¡™» y Santiago de Cuba, 
iblw "Cay0 :viambí 
¡'^or "Cayo Cristo" 
•J»«ago de Cuba. 
J w í ^ u *'RTápiflü": cargando para 
Tomrtes natural americano, un 






Puerto ile nestmo .s»'w Yora. 
m a n i f i e s t o s ! 
I muí immmHmmmtmnmmtummmmnmmmmmmtmumnmmi m M I — • u L _ _ _ m j J 
M™NlfIKSTO 1683— Vapor america- J , D, Jobns Co: 633 bultos molinos y 
no HORTH LAND, capitán Crosby, accesorios 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Enero 9. 
TRIGO 
Aduana e'e Cárdenas: 19,100 sacos, i V1*00 "'"nte de Key West, utu^lfuatn a 
Puerto de destino: New York, 
Aduana de Sagua: 17.000 sacos.— 
Puerto de destino: New York.' 
Aduana de Nuevitas: C4,000 sacos. 
Puerto de destino: New York, i 
Aduana de Ñipe: 23,000 sacos. Puer-
to de destino: Boston, 
e la suma d« 
e los 30 dW 
n. cuyo de 
[alta de paí» 
dos por un 
snderse a u 
Domingo- * 
R. 1* Bnuinen, 
C. de !a Torre: 5 cajas-efectos de 
escritorio. 
Ameruían R, Express: 18 bultvs ex-prese. 
Orií.itai Park: 1 caballo, 
R, Fernández: 3 cajas camarones, 
A. Ríos, 2 idem ídem, 2 ide¡n pas-
cado. 
r 
P i n t u r a T R U E l 
la Draga 
a pro en 
is condición*] 
)raga, anter» 











¡ e r o * 
¡ 
¡ a r e s 
: sin opera-
llegará hoy-
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG P A I N T C 0 M P A H T 
MEMPHIS, l E N N . U . S. A . 
Rerpresentante: ^ 
I MANIFIESTO 1684—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phtslaii 
procedeme de Key West, consignado á 
K, L , Bicnnen, 
VIVERES: 
West india Oil: 30,233 kilos aceite. 
41,000 ladrillos. 
Cuban Oil Coal Co: 34,510 kilos car-
bón, 
C, Carbonell: 23,042 kilos gasolina, 
V. G, Mendoza Co: 61 bultos rue-
das y ejes. 
Salmón Brick Lumber: 3,176 piezas 
madera, 
P. Gutiérrez Hno: 2.524 idem idem. 
No marca: 1,988 idem idem 
A. A: Baker: 1,426 Idem Idem. 
Pcns Cobo Co: 2,850 piezas tubos. 
A. Valdés y Co: 176 Idem Idem, 
N. Castaño: 1,250 idem Idem, 
CENTRALES 
Mayo, , . f 
Julio,', , . 
Septiembre 


















Guipúzcoa: 1 locomotora, 1 caja he-
J • r?!!111-?.3:0^!^^^^ , cajas_ ja-nórv !ri.am¡¿nta. 
J . García Rlrero 
San IgnMlo t i . Teléfono A-4J0». 
Habana. 
100 idem menudos, 80 idem, 20 trece 
rolas manteca, 4,828 piezas puerco, 
J . M. Guzmán: 14 cajas salchichas. 
15 barriles jamón, 70 tercerolas man-
teca, 
A, Méndez: 50 idem idem, 1.038 pie-
zas puerco. 
Cudahy Packing: 100 tercerolas man-iw- M- Daniel, 
teca, 
Swlft Co:285 idem Idem, 400 cajas 
huevos, 13,334 kilos puerco, 
Armour Co: 13.083 idem idem. 
M, Garcia: 165 barriles manzanas. 
A. Armand e Hijo: 200 Idem Idem. 
Cuban Fruits: 600 cuñetes uvas. 
Canales Sobrino: 400 cajas huevos. 
Gutiérrez y Gil: 437 Idem idem. 
Nazábal: 1 pieza maquinaria. 
San José: 93 bultos Idem. 
MANIFIESTO 1687—Vapor america-
no TURRIALBA, capitán Baxter, pro-
cedente de New Orleans. consignado a 
MI&CELANEA: 
Fábrica de Hielo: 1.300 sacos malta, 
J , K , Orr: 12 cajas calzado. 
Red Seal Shoe: 23 idem idem. 
D, F . Prieto: 8 fardos tejidos, 
S Gómez y Co: 6 idem idem. 
Sollño y Suárez: 4 cajas Idem, 
I Parga y Calcoya: 10 bultos efectos 
atlétlcos. 
Huerta y Co: 4 fardos tejidos. 
E . Valle: 38 cajas arados y 'acceso-
rios. 
Mayo 1 v Suárez: 1 caja medias. 
• Lykes Bros: 143 cerdos. 
Harper Bros: 160 Idem Idem, 
L , E . Gwin: 2.828 atados cortes. 
Lange Motor: 4 autos, 
Cuba Lubricanting: 1 carro con acei-
te del viaje anterior, 
M. A, Caballero: 3 carros fúnebres 
f 3 bultos accesorios idem. » 
H a c e U n S i g l o 
^ a s ü o r a s de l a s . a c t i v i d a d e s ú t i l e s del hofribre e s taban l i -
m i t a d a s g e n e r a l m e n t e a l a s q u e m i d e n entre la sa l ida y l a ¡ 
puesta del sol. 
Hoy. m e r c e d a una luz a r t i í i c i a l a d e c u a d a y eficiente, con -
t inuamos el t r a b a j o o la;v e t í v e r s i o n e s s in fijarnos en la luz del 
d ia . S i n la luz art i f ic ia l p a s a r i a m o s en una i n e r c i a re la t iva a 
cas i la .mi tad de la v ida . 
H a y u n tipo c o r r e c t o de bombi l lo " G E £ d Í 5 P n " p * J Z J & M 
parte de su casa." ^ " * .. 
J^ida que le m u e s t r e n urto. 
G ^ n e r 
MANIFIESTO 168: Crucero de gue-
V1VERES: 
Viadero Hno. Co: 102 cajas Jalea, 
Bcis Co: 1.050 sacos alimentos, 
Swlft Co: >60 tercerolas manteca. 
F . , G : 100 cajas salchichas. 
Morro Castle Supply: 4 barriles os-
tiones, < 
Sustacha Hno: 3,000 sacos mals. 
Eppln^er y Evertz: 710 Idem cásca-
ras de ^ roa. 
R, Palacios Co: 2.000 Idem avena. 
Palacio Co: 300 Idem cebollas, 
Armour Co: 10 Oidem harina de se-
milla algodón. 360 atados cortes, 
Wllson Co; 75 tercerolas manteca. 75 
Idem Idem. 
Swlft Co: 40 atados quesos. 
Ribas Co: 447 saco.s alimentos. 
MISCELANEA: 
S, Figueras: 2 cajas vendas, 
R, Penichet: 2 Idem Idem. 2 Idem 
algodón. 
L , T: 2 idem vendas, 
F . Taquechel: 7 idem algodón. 
J , F Diaz: 11 idem calzado 
O. A. Co: 1 caja vendas, 
M Porto Verdura Hno: 72 fardos 
millo, 
R, Karman: 12 bultos motores 
J . R: 2 cajas vendas. 
Viuda Carreras Co: 1 idem Instru-
mentos. 
G, Sastre e Hijo: 1 huacal acceso-rra amerlonno ANTARES. capitán rios máquinas, 
Long. procedente de Hampton Roads. Droguería Johnson: 72 cartones dro» 
consignado al Cónsul, gas, 
I F . aquechel: 18 Idem Idem, 
Hermanos Diaz: 6 cajas calzado. 
MANIFIESTO 1686—Vapor america-' ^rambaro Tarango Co: 2 fardos te-
no J , R, PARROTT. capitán Harring- ,¡¿08 x^aiiB" 
ton. procedenet de Key West, consig- j - "p C* 1 idem seda, 
nado a R. L . Brannen. I IL* Baeur: 2 idem calzado. 
Armour Co: 27.197 kilos manteca, I R ' R (5o- 25 barriles resina 
Cuyan American Jockey: 212 nacas 
heno. 
Mayo . . , . 








































MERCADO DE V I V E R E S 
NUEVA YORK, Enero 9. 
Trigo rojo invierno 2.04 1|2. 
Trigo duro invierno l.»3 
Heno de 26.00 a 28.00. 
Avena de 68.50 a 74,50. 
Afrecho úc 31,0U J OJ.00. 
Manteca a 17.70, 
Harina de 9.00 a 9.25. 
Centeno a 1,59 1|4. 
Grasa de 9.25 a 9.50. 
Maíz a 1.41 118. 
Oleo a 11.50. 
Aceite semilla de algodón a 11.00, 
Arroz Fancy Head de 7,00 a » . 0 0 . 
Bacalao ce 13,00 a 15.00. 
Cebollas de 1,37 a 1,50. 
Frijoles a 9.75, 
Papas de 2.50 a 3.05, 
MERCADO DE VIVARES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Enero, 9. 
Trigo rojo número 1 a 1,88 3|4. 
Trigo número 2 duro a 1.78 114. 
Majz número 1 mixto a 1.17 1¡2, 
Maiz número 2 amarillo a 1.20, 
Avena número 1 blanca a 59 1¡2. 
Manteca a 15.80, 
Costillas a 15.00. 
Patas a 16.87, 
Centeno a 1,47, 
Cebada Je 96.00 a 1.00, 
LAS PAPAS EN '.tiCXCAOL 
CHICAGO, Enero 9. 
Las papa« blancas de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.00 a 1.10 el 
quintal; de Minnesota y Noith Dakota. 
de 1.05 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
de 2.00 a J.25, 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones siecluadas ayer 
po.r el Clearinc House de la Habana as-
cendieron a ?3.167,066.20. 
3 atados papel. 360 id. 
MISCELANEA: 
J . ' Alió Co: 29 bultos tubos. 
Arel'-'no Co:.23 cajas Idem, 
G ^ c a Co: 30 bultos idem. 
ívTns Cobo y Co: 14 huacales id 
Crespo y Garcia: 8 cajas idem 
Havana Electric R. R 
brea. 




I Kingsbury Co: 3 atados grampas, 
Ford Motor: 17 autos. 25 camiones, 
Earrarte y Villalobos: 2 fardos lena. 
F , Alvarez: 10 fardos sacos. 
MANIFIESTO 1688— Goleta Inglesa 
250 barriles ISEAND HOME, capitán Melene. pro-
cedente de Puerto Cortés, consignado 
bultos acce- a International Shlpping. 
En lastre. 
l e e t r i e 
C o m p á ^ l ^ f C u b a i*p«rw? m o 
C o m p a ñ í a d e J a r d a d e M a t a n z a s , S . A . 
A V I S O A L O S l C C I O N I S T A S 
A partir del d ía quince de F n e r o de 1925, estará al pago en 
las Oficinas del B A N C O D E L C O M E R C I O . Mercaderes 36, en esta 
ciudad, el dividendo n ú m e r o 28 de las Acciones Preferidas de la 
COMPAÑIA D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S. A . 
E l B a n c o m a s g r a n d e d e l 
M u n d o O c c i d e n t a l 
l e a y u d a r a a 
a h o r r a r 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
c f N e w Y o r k 
Habana, 8 de Enero de 1 9 2 5 . 
Antonio S. de Bustamante, 
Secretaria 
r 4ft2 2d 10 
A 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
* N E R O 1 0 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tipos finos y alguna actividad 
rigió ayer u' mercado local de valores. 
tíe notó interés por algunas acciones 
•specialipente por Jarcia de Matanzas, 
Ferrocarrilf-s Unidos y Navieras. 
Hasta la tarde de ayer aun no se ha-
blan reunido los Directores de la Com-
pañía de Jarcia de Mátanos para tra-
tar del dividendo de las accionéis pre-
feridas, el cual dividendo trimestral 
venció en eJ mes de Diciembre últi-
mo. 
Las acciones de los Unidos rigieron 
muy firmes. Las de ?os Eléctricos ac-
túan con alguna irregularidad. 
Firmes tas acciones de l£ Compañía 
de Jarcia ie Matanzas, con operaciones 
en regulares \ptes de comunes. 
Las Navieras también acusan firme-
za. 
Alguna flojedad permanece en las 
acciones de la Cuba Cañe. Las accio-
nes del Seguro obtienen poco interés, e 
inactivas ias de la Union Oil. 
E l mercado de bonos bien impresio-
nado, con opercaiones en los de Cuba, 
Cervecera, Papelera y Ha vana Elec-
tric. 
E l mercado creró firme.. 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-




rera Nacional . . . . 60 63 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne Co.. . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal ' 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 78 100 
Boiios La. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 69^ 71 
Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana 65 Vi 65% 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. Ca. Curti- . 
dora Cubana 
ACCIONES Comp. Vend. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer.. 96% 100 
ddem idem D. Int 91 94 
Idem Idem 4 112 por 100... 85 92 
Idem Idem Morgan 1914.. 97 — 
Idem idem Puertos . . . . 94% 97 
Idem idem Morgan 1923.. 9 9 1 0 0 
^Havana Electric Ry. Co.. 95 99 
Havana Electric, H . Gral. 88 91 
Cuban Telephono Company 83 90 
Licorera Cabana 6i 66 
ACCIONES Gomp. Vend. 
F . C. Unidos 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes.. . . . . 
Int. Telephone Co . . . wi . 







U. H . A. de Seguros.... 































COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
5 R . Cuba Speyer . . . . 96% 100 
5 R. Cuoa D. Int. . . 92 94 
4% R. Cuba 4 112 por 100 85 92 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 97 — 
5 R. Cuoa 1917 Puertos. 95 97% 
5% R. Cuoa 1923 Morgan. 99% 100 
6 Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca 101 108 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 9i 103 
8 Gibara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C. Unidos, Perp5-
tuap 81 — 
5 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 70 Sin 
8 Gas y Electriéldad. . . 105 120 
5 Havana Electric Ry . 95 99 
5 Havana Electric Rv. 
H. Gral. (10.828.000 
en circulación . . . . 88 91 
6 Electric S. (̂ e Cuba.. 50 
6 Matadero la . hip 
5 Cuban Telephone . . . 83 90 
6 Ciego do Avila 
7 Cervecera Int., prime-
ra hipoteca 90 93 
6 Bonos F . del Noroeste 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. $500,00 en cir-
culación 
Banco de Préstamos soore 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos 
Cuban Ceiitral, pref. 
Cuban Central, comunes . 
F . C. Gibara y Holguín. 
Cuba R. R 
Electric . de Cuba . . . . 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric, comune.-> 
Eléctrica de S. Spíritus. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. preferidas. 
Lonja del Comercio, pref.. 
Lonja del Comercio com. 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, piefcridas . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Maviera pref.. 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe emounes •. . 
Ciego de A^ila 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación Í550,000 pref. , 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Idem idem beneficiarías.. 
Union Oil Co, $650,000 en 
circulación 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes '.. . . 
7 por 100 Ca. Manufacture-






7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación comunes 
Ca. AcueJuclo Cienfuegos 
7 010 Ca. dfc Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Pa. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. Cubí.na de A^cidenteá 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas preferidas... 
Idem idem beneficiarlas.. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 





























C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco francés se cot izó 
« a y e r al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
5 8 / 2 C e Q t i n a o s 
por caua dollar. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro Hilo Directo i ) 
R e v i s t a d e C a í é 
(Por nuestro Hilo Diroeto.) 
NUEVA YORK, enero 9. 
E l mercado de futuros en cafói 
¡abrió con un avance de cincuenta y 
cinco a sesenta y dos puntos, hoy. 
vendiendo los meses activos más le-
' janos de cincuenta a setenta pun-
j tos neto más alto, con motivo de 
| las transacciones para cubrirse he-
j chas «por los recientes vendedores y 
!os distribuidores. Mayo avanzó a 
120.9 y cerró a 20.38, cerrando el 
i mercado en general con avances ne-
tos de cuarenta y cinco a cincuen-
ta y ocho puntos. 
Las ventas se calcularon en sc-
• senta y cuatro mil sacos. 
Mes Cierre: 
Enero , 22.30 
Marzo 21.40 
Mayo 20.30 
Julio ' . . . . 19.48 
Septiembre . . . ., . . . . 18.70 
Diciembre 18.20 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S , 
0 2 C é n t i m o s 














• S O L S A D E N E W V O R K 
ENERO 9 
NUEVA Y O R K , enero 9. 
Con un mercado que se caraetc-1 
rizó por el aumento en sus opera- i 
ci< nes de la participación pública, | 
la3 cotizaciones continuaron hoy j 
avanzando bajo la dirección de Tos 
valores industriales y ferroviarios. 
L a demanda para las acciones, que 
ayer comprendió u;» vasto numere 
do divisas, se predijo por la conti-
nuación del dinero en baja y en lo? 
informes favorables para las indus-
trias del acero, petióleo y otras im-l 
po: tantes. 
Las conames de la UnlUd Sta»r-sj 
Steei llegaron a 124 y medio quei 
es la mejor cotización desdo l í l í ? , y 
Baldwin cerró 2 tres octavos pun-i 
tos más alto a 135 y tres cuartd.i. 
después de cotizarse a 136 y medio,! 
la más elevada cotización del año j 
pasado. American Can llegó a 17 6] 
y después descendió a 164 cinco oc-j 
tavos, con una pequeña fracción de' 
ganancia en el día . Studebaker, el I 
otro miembro del llamado Big Fourj 
fluctuó dentro de un estrecho mar-' 
gen, y cerró fraccionalmente más i 
bajo a 45 , I 
Grandes liquidaciones de valores i 
de compañías de motores y gomas i 
se hicieron aparentes en las últ imas! 
horas. Nash Motor descendió des-
de 215 a 208 y Chabdler bajó tres 
puntos a 30 y un cuarto, recuperan-
do después un punto. También se 
notó pesadez en United States Rub-
ber comunes, Fisk Rubber prime-
ras preferidas, Pierce Arrow prefe-
ridas y algunas otras.. Los présta-
i : . . . . fnnHnrta. p\ mercado con el tono ae 
mos a corto plazo estuvieron firmes . Co™nQa ei , ^ i ^ n 
i i •,. . x , Ifloiedad anteriormente avisaao. 
al tres y medio por ciento. Los |no¿e^l6 * conocer una Venta efectúa-
préstamos a plazos ofrecieron ten- da en Matanzas do 5.000 sacos a 2.60 
Poblicumos la totaBdad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
v de New York. 
BONOS 
1 9 . 9 1 6 . 0 0 0 
A C G O N t S 
' 2 . 1 1 0 . 5 0 0 
Los check-. ¿ a n j e a d o s en 
la "Cfoaring Honse" de 
Nneva York, i m p o r t a r a » : 
1 . 1 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
I B O L S A D E N E W Y Q R ^ 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
American Beet Sugar 41% 
American Can . . 164% 
American Car Foundry ISS'/á 
American Locomotive 108% 
American Smelting Ref 96*4 
American Sugar Ref Co 51% 
American Woolen .• 62% 
Anaconda Copper Mining . . . . 47 
Atchison 118% R, 
(Por nuesflro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , enero 9. 
E l mercado local del crudo con- Ch<' Mllw 
tiaúa experimentando la influencia 
de la escasa demanda para el refi-
nado, y el aumento de las ofertas 
de los crudos. 
L a producción mundial de toda 
clase de azúcares crudos se hace su-
Atlantic Gulf & "West I . . . . 
Philadelphia & Read Coal . . 
Phillips Petroleum Co 
Standard Oil California . . . . 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio . . . . . . 




Cerro de Pasco 
Chandler Mot. 
Chesapeake & Ohio Ry. . . 
& St .Paul com. 
Ch. , Mllw. & St. Paul pref 
Chic. & N. W 
General Motors 
Goodrich . . 
Great Northern .* 
Gulf States SteeV 
General Electric.. 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R | 
Inspiration . . . . [ 
International Pap¿r 
Internatl. Tel. & ' 
Internan. Mer. Mar 
Internatl. Mer. Mar 
Invincible Oil . 
Jordán Motor Car CV," I 
Kansas City Southern * " 
Kelly Springfield Tire " " 
Kennecott Copper '* 
LeWgh Valley . . " " '• 
Maracaibo . . *• 
Miami Copper . . " " 
98% ¡Missouri Pacifi¿ ¿ ¿ ' ^ 1 
15% ¡Missouri Pacific p^f 
26% | Marland Oil "'• 
74 Mack Trucks Inc. " *' 













C , Rock I & P 
Chile Copper . . 36% | Maxwell Motor "B" 
Cast Iron Pipe 169 IN . Y . Central & H 
Coca Cola 86% N Y N H & H . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
bir ahora por una competente au 
toridad a 22.785.267 toneladas, de 
las cuales 14.657.867 toneladas fué 
I de-rzucar de caña y 8.123.400 de 
1 r(;tiio}acna. L a producción total del 
aho.jasado fué de 19.699.547 to-
ne ladas . Las refinerías no mani-
fiestan deseos de comprar a causa 
I del lentcí' movimiento del producto 
I refinado y los más imp^viauies in-
tereses de esta ciudad 33-.11 anun-
ciando un período de Inactividad 
hasta que llegue el momento en jue 
los consumidores consideren más ea-
tabOe el mercado. 
Las ventas de crudos efectuadas 
hoy consistieron en dieciséis mil sa-
cos de Puerto Rico a 4.55 centavos 
entrega; once mil sacos de Cuba a 
2 veinticinco trelntidosavos centavos 
costo y flete, igual a 4.55 derechos 
pagados; dieciséis mil sacos de P . 
Rico y cinco mil sacos de Cuba, a 
base de 2 tres cuartos centavos cos-
to y flete para Cuba o 4.52 entre-
ga. Al cierre se pensaba que los 
compradores podrían pagar 2 vein-
tisiete trelntidosavos centavos por 
los azúcares cubanos de embarque 
inmediato, aunque para los embar-
ques posteriores el mercado conti-1 
Col. Fuel 43% 1 Northern Paccific 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cubas Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref.. . . 
Davidson 
Delaware & Hudson 138Vi 
í)u Pont . . J 139 
"White Motors 
Erle . . , . 
Erie First 
Endicott Johnson Corp. . . 
amous Playera 








L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Y L A S C O M U N I C A C I O N E S 
P O S T A L E S 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegaclfin de la 
Isla de Cuba, ha dirigido al Sr. Admi-
nistrador de Correos la siguiente carta: 
Habana, Enero 9 de 1924. 
nuó sobre la base de 2 tres cuar-Igr. Administrador de Correos. 
dencia a la baja cuando aumenta-
ron las ofertas, notándose abundan-
centavos libra, libre a bordo. 
Las exportaciones de azúcar efectúa-




M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Alguna animación se notó ayer en el 
meredao Icoal de cambios. 
Sostenidos rgiieron los fondos sobre 
New York. 
Continúan de alza las Ibiras esterli-
nas, al igual que las pesetas. 
Flojos los francos franceses y soste-
nidos los belgas. 
Los francos suizos de baja en conso-
nnacia con el descenso de 14 puntos 
habido en los mismos en el mfercado de 
New York. 
Los cambios sobre China acusan 
alza. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
cheques sbore New York a 1¡Ü2 por 100 
premio; en pesetas cables a 14.23 y 
14.24 y en libras cable a 4.79. 
COTIZACIONES 
Valor 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




Seducidas por el procedimiento señala-






y medio por ciento, con disposición 
por parte de los prestamistas a ba-
jarlo a tres y un cuarto. 
E l establecimiento de otra coti-
zación elevada por la libra esterli-
na a $4.79 y el alza brusca de las 
divisas noruega, danesa y serbia, 
fueron las características del mer-
cado de cambios. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hilo Directo. ) 
l^UEVA Y O R K , enero 9. 
El mercado de New York abrió quie-
ro, con ofertas de Cuba a 2 13|16 cen-
tavos libra, costo y flete, para pronto 
embarque y embarque del mes; y de 
Puerto Rico al equivalante de 2 3|4 cen-
tavos libra, costo y flete< para despa-
cho de Enero 
Anunciaron la venta de 30.000 sacos 
de Puerto Rico a 4.52 centavos libra, 
costo, seguro y fleíe, o sea un equiva-
lente de 2 3|4 centavos libra, costo y 
flete park loa de Cuba, para cargar el 
día 22 de este mes, a la National Su-
gar Co. 
Despachos recibidos después do la 
apertura anunciaron un mercado más 
fácil. 
Los vendedores de Cuba ofrecieron a 
2 251,32 para despacho de Enero 15. 
Se anunció otra venta de 5.000 sacos 
de Cuba a 2 3|4 centavos libra costo y 
flete, para inmediato embarque a la 
Las cotizaciones de los bonos res-
pondieron a la nueva baja del ti-
po del dinero, factor que también 
se reflejó en el vo'lumen de las'wamer Sugar Co 
transacciones. L a influencia de la | 
acostumbrada demanda para rein-¡ Kl mercado ingles abrió quieto. Un 
versión en el mes de enero mejoró I refinador compró azúcares del Perd, pa 
New York cable . . 
New York vista.. 
Londres cabie.. . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días. . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable.. 
Hamburgo vista.. 
España cbale. . . . 
España viáta.. . . 
Italia cable . . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cbale . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable. . . , 
Zuricli vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista.. 
Toronto cabie . . 
Torontu vista . . 
líong Kong cable 













C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A * 
Plazas Tipos 
S]E. Unidos cable 
S|E. Unidos vista 
Londres c^hle . . 
Londres vista. . . . 
Londres 60 d|v . . 
Paris cable . . . . 
París vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cabio . . . . 
España vista.. . . 
Italia vista . . . . 
Zurichi vjsta . . . . 





M-ontreal vista •.. 
Berlín vist 1 . , . 
3 |32 R 














P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número l i ;0 
para la libra de azúcar centri-
fuga polarizacldn 06, en alma-
cén, es como sigue: 
MES D E D I C I E M B R E 
Habana . . . . . 8.870583 
Matanzas 3.960742 
Cárdenas . . . . ;í.8í)82?>8 
Míuizanillo . . . . « « 8 3 6 8 7 
Sagua 3.!)4;i88i2 
Cienfuegos 3.932643 
las cotizaciones de las obligaciones 
de mayor rendimiento, si bien va-
rias emisiones ferroviarias y de ser-
vicio público avanzaron a causa da 
nuevas posibilidades especulativas. 
Denver and Río Grande estuvie-
ron a la cabeza de la lista ferro-
viaria en fuerza y actividad, avan-
zando a un nuevo nivel debido a la 
perspectiva de mayores utilidades y 
la restauración de la empresa a ba-
} ses financieras más adecuadas. 
Otros renglones fuertes fueron 
los de servicio público, ganando 7 
y un cuarto puntos las obligaciones 
de la Standard Gas del 6 y medio, 
y dos puntos los bonos de la Fede-
ral Light del 7. Los favorables 
acontecimientos Industriales también 
fueron causa de una ganancia d 
ra pronto embarque al equivalente de 
2.62 Centavos libra, libre a bordo. 
Han empezado a moler los Centrales 
I San llamón, Portugalete y Occidente, 
en la Habana; Andrelta, Clenegulta y 
Manuelita en Clenfuegos; Almelda, en 
Guantái^amo y Agabama en Nuevltas. 
Hasta la fecha muelen 140 centrales. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
'CASA BLANCA, enero 9. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a 
m. Estados Unidos altas presdones 
tres puntos para la Marland Oil del cubren el territorio menos en estados 
S y de los avances en Warrants Sin-1 centrdle8 ^el i l^ f0 7 e.xtremo ^ o -
clair del 6 y medio. Magma del 7.:este Golfo Méjuo . tiempo vana-
ible, barómetro en descenso, vien-
tos de la región sur moderados. Pro-
tos centavos, mostrando los compra-
dores algún interés a ese precio. 
E l precio local fué de 4.55 dere-
chós pagados. 
Futuros de azúcar crudo 
E l mercado de futuros en crudos 
continó moviéndose dentro de estre-
chos límites, abriendo desde un pun-
to más alto a un punto más bajo y 
cerrando desde sin cambio a dos 
puntos neto más bajo. Debido a las 
recientes operaciones para cubrirse 
realizadas por los vendedores y com-
pradores el mercado contó' con cief-
to apoyo, evidenciando, sin embar-
go, las últimas ventas, cierta baja 
en las últimas posiciones. 
Las ventas ce calcularon en vein-
tidós mil sacos. 
Enero. . . 279 279 276 277 277 
Febrero 276 
Marzo. . . 277 278 276 '276 276 
Abril 
Mayo . . . 289 290 288 288 288 
Junio 
Julio . . . 303 303 302 302 302 
Agosto ' 308 





L a característica del mercado del 
azúcar de refino fué una reducción 
de diez puntos por una Importante 
refinería, a base dé 6.15 centavos 
para el granulado fino, con lo que 
toda la lista quedó fluctuando desde 
6,10 a 6.25 centavos. 
L a demanda es escasa, y sólo pa-
ra atender a las necesidades más 
urgentes del consumo, no colocando 
los compradores órdenes en exceso 
para las inmediatas necesidades, de-
bido al tono más fácil que ha ad-
quirido el mercado de crudos y al 
hecho de que el precio del refinado 
está aún sobre la paridad con el de 
los crudo?. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
Magma del 7,, 

























Cienfuegos . . . . 3 323400 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
otrac. 
E n vista del gran volumen de 
ofertas de bonos de esta semana los 
nuevos financiamientos absorbieron 
la mayor parte del interés en Jos 
círculos de inversión. L a suscrip-
ción de la emisión de -bonos de 
ciento veinticinco millones de pesos 
de la American Telegraph and Te-
lephone Company y de la emisión 
de doce millones de pesos de la Au-
p.ust Thyssen Steel quedó cubierta 
inmediatamente. 
Se anuncia la oferta de nuevas 
. 'llenes de pesos, pertenecientes cin-
¡ emisiones por la suma de cien mi-
• cuenta millones de pesos a la Con-
¡ solidated Gas Company, treinta mi-
< Uones a la Boston Edison Electric 
| Iluminating Company, veinticinco 
1 millones de pesos para la Belt Te-
lephone Company de Panamá, y cin-
1 co millones de pesos para la Paci-
fic Stemaship Company. 
nóstico Isla: buen tiempo hoy y el 
sábado continuar* en aumento en 
temperatura, vientos del Suroeste al 
Sur moderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
z y L A BOI.SA 
Ci mp. Vend. M E R C A D O D E A L G O D O N 
25 
SO 
Notarlos drf tamo 
Para Cimbios: Julio C. Rodríguez. 
Para intervenir en la eo'.'zicion of • 
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A. Molii.o. 
Vto. Buno. Andrés vR. Campiña Sindi-
co-Prosldenie. — Eníenlo E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
12 
! Banco Nacional li 
Banco Bspafiol 15 
Banco tísnaño', cert., con 
el .'i por 100 cobrado.... 1 
Banco Hspafol, con la. y < 
2a. 5 por 3 00 cobrado . . .1 5 
Banco de Ptnabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolea son para 
lotes de 5,000 nesos caaa tir-o. 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como sipue: 






L a C u b a n C o m p a n y R e a l i z a 
u n a O p e r a c i ó n F i n a n c i e r a 
NUEVA Y O R K , enero 9. 
E n relación cenólos rumores de 
una nueva operación financiera, la 
Cuba Company ha dado a la publi-
cidad la siguiente nota, en el día 
de hoy: \ 
"Las distintas noticias que han 
aparecido, relacionadas con operaqio-
nes financieras por parte de esta 
compañía son inexactas. 
" L a compañía ha concluido ne-
gociaciones con Blair and Compa-
n y j n c , y W . A . Harriman and 
Company para la venta a 'los mis-
mos de diez millones de pesos en 
bonos, cuyo producto se usará pa-
ra retirar las existentes obligacio-
nes hasta la suma de siete millones, 
quinientos mil pesos, y el resto a 
otras necesidades de la compañía. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: ' 
Vacuno, de 6 7|8 a 7 1|2 centavos. 
Cerda, de 11 a 13 centavos el del país 
y de 13 1|2 a 15 el americano. 
Lanar, de 7 Ij* a 8 112 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las resea beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan & los siguientes pre-
cios: • 
Vacuno, de 24 a 27 centavos. 
Cerdá, de' 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno, £2, Cerda, 107. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno, 303; Cerda, 151; Lanar, 57. 
ENTRADAS DE GANADO 
Conforme anunciamos, ayer llegó de 
Oriente un tren con 14 carros con ga-
nado vacuno para el consumo, consig-
nado a la' casa Lykes Bros. De Cama-
gliey llegaron 12 carros más, también 
con reses, de las cuales vinieron 6 con-
Habana. 
Señor: 
Evidentemente el deficiente servicio 
que viene prestando al público el co-
rreo, se ha agravado ahora de tal ma-
nera que nos mueve a intervenir una 
vez más en un problema permaneciente 
en el mismo estado de descuido y que 
afecta a los cuantiosos intereses repre-
sentados en esta Cáara. 
Por todos los medios a nuestro alcan-
ce hemos comprobado que el tal servi-
cio de nuestras comunicaciones posta-
les se acentúa cada vez más; hacién-
dose necesario mejorarlo a todo trance 
y encontrar una normalidad en esa ra-
ma de la Administración del país, que 
afecta al desenvolvimiento ordenado de 
los negocios y desdice del grado de cul-
tura que se nos atribuve generalmente. 
Desde fines de diciembre ppdo., toda 
la correspondencia de primera clase su-
fre días enteros de demora en llegar a 
su más próximo destino: aquí en la 
propia Capital, en las cartas inter-úrba-
nas, hemos comprobado la demora, me-
diante casas que individualmente nos 
conciernen, 
llO Eoatlos etao rhsnild etaol etaoooo 
No considera esta presidencia nece-
sario hacr aquí una pendón de esos 
casos; porque está segura de que a us-
ted no le es desconocida la situación 
imperante en el departamento a su car-
go. Nuestra-' colectividad aspira sola-
mente a estimular las energías de us-
ted, tan necesarias en ese importantí-
simo puesto de su desempeño, para po-
ner pronto término al malestar am-
biente y dejar a salvo de duras críticas 
un exponente elementkl de la cultura 
cívica, cubana. 
De continuar las cosas marchando 
por el deplorable plano de una deficien-
cia tal, toda 3a actividad nacional su-
frirá un quebranto Irreparable; porque 
como no debe ignorar usted, el servicio 
de corres es un eje central en la má-
quina administrativa del Estado, cuya 
desarticulación" afecta indudablemente 
a todo el organismo social, y de esen-
dallsima manera a la organización mer-
cantil. 
Por todo lo cual, la Cámara da Co-
mercio desea conocer, respetuosamente, 
cuáles medidas está usted poniendo en 
juego para resolver este problema, cu-
ya gravedad no intenta exagerar. 
Muy atentamente, 
Carlos AmoMson, 
/ ' Presidente. 
76% | National Biscuit , " " '• 
40% National Lead . . . . ** ** 
? 8 j | Norfolk & Western Ry " 
Pacific Oil Co. . , 
20 Pan Am. Petl. & Tranco" " 
"3U Pensylvannia 
68%IPeoples Gas. , . ' " " 
Pere Maquette 
Pierce Arrow . . ' , . 
Pitts & W. Virginia .*" " ' 
Punta Alegre Sugar .". " ' 
Puré Oil \ ' 
46% j Postura Cereal Comp. 'íaej ' 
'• Producers & Refiners Oil 
Royal Dutch N. Y. 
Ray Consol ' " 
Reading 
Republlc Iron & Steel 
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St. Louis & St. Francisco [ 
St. Louis & St. Francisco pref 
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D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
CURTE A-TODAÍ» L AS FARMACI*! 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y WJ 
MARTES TODA LA NOCHE, 
"Los detalles de la operación se signados a Belarmino Alvarez, 4 para 
anunciarán por loa banqueros a su'Manuel Rey. y los dos 
debido tiempo". iGodofredo Perdomo. 
N o t a s d e W a O S t r e e t 
(Por nuestro Hüo Directo.) 
NUEVA Y O R K , enero 9. 
Una gran demanda para los pro-
ductos refinados deQ petróleo, par-
ticularmente la gasolina, se anuncia 
en ia Industria, necesitando mayo-
res órdenes para el petróleo crudo. 
E l consumo doméstico es aun im-
portante y la demanda para la ex-
portación de todos los productos del 
petróleo activa y en gran escala. 
Los accionistas de la Comercial 
Securities Corporation, según se ha 
anunciado hoy, han suscripto toda 
la emisión de tres millones, doscien-
tos mil pesos de bonos convertibles, 
amortizables en cinco años, al seis 
y medio por ciento, con vencimien? 
to en primero de enero de 1930. 
L a oferta se hizo a la par. 
F A R M A C I A S QUE E S l i i 
SABADO 
Aranguren N. 27. 
Calle C . No. 14 (Vedado!. 
15 entre Concepción y Dolo» 
l0 de Octubre No. 1^-
Zapata entre B y C. | 
Esperanza No. 57. . 
Santa Catalina No. 61 
Luyanó No. 121. 
Crespo No. 7.-|2 I 
Paula No. 56. 
Trocadero NO . 115. 
Infanta y San Rafael 
Cerro No. 815. 
Belascoaín No. 110. 
Jesús del Monte No, 
Jesús del Monte No, 
Luyanó No. 245. 
Jesús del Monte No, 
Jesús del Monte No 
Serrano y Santa Emina 
Moreno No. 40. . 
Falgueras No. 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado) 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. , 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Bec" 
Infanta No. 40. 
Monte No 412. 
Cárdenas No. 65. dj 
Revillagigedo y F . ccr \ 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla No. 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes 
Infanta y Carlos IH-
Zanja No. 115 r ^t 
Cerro entre Prens& T ^ 
Belascoaín No.^ H 7 -
Zequelra 119» ('-







FARMACIA V W ^ » ^ 
L A f I M E R 
Más del veintiúno por ciento de 
las 1.094.936 acciones de la Inven-
cible Oil, han sido cambiadas, acción 
reüañtes" paral Por acción, por las de la Louisiana T léfonos. a-2171í 
Oil Corporation. 
Í A I J A N O v f f t -
A B I E R T A TODA 
L O S S ^ B A P ^ 
A-21 
ser vicio 
cualquier reclamación en el 
dei periódico diríjase al to-
ldo. Para AÍ «54 04. centro priva 
' f ^ ; JMÜS de. Moa* llame a! 
Cl Cerro . jiarianao, Colombia. 
^ l U l ^ ^ r . o . .oso 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prerea Asociada es la única 
que posee el derecho do utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-




^ U s í f ^ Ó V í f m ^ F U E C A P T U R A D O O T R O 
DE L O S P R E S U N T O S A S E S I N O D E L A S R A . E V A N S 
S U P O N I E N D O S E Q U E S E A P A S A D O P O R L A S A R M A S 
' declaraciones hechas por el Secretario de la Guerra, 
^/jentro de un mes quedará todo el territorio mexicano limpio 
de rebeldes, h a b i é n d o s e movilizado las tropas indispensables 
u r v í f O NO P A G A R A I N D E M N I Z A C I O N E S A L O S E X T R A N J E R O S 
[ ^ ¿ S T I E R R A S H A Y A N S I D O E X P R O P I A D A S L E G A L M E N T E 
FI neral y el mayor Barrojas, que se h a b í a n levantado en 
rmas contra el gobierno, secundando la revo luc ión organizada 
por de la Huerta, en Jalisco, volvieron a la legalidad 
The Associated Pres. ) 
(Por 
ción acaudillada por De la Huerta^ 
se presentaron ayer jncondicional-
Tn\D DE MEXICO, enero 9. | mente ante las autoridades de aquel 
f Lseñor Manuel Tellez, recien-1 Estado, demostrando su acatamien-






| Ü dor de Méjico en los Estados 
Sidos se espera que emprenda via-
i para tomar posesión del cargo el 
iía treinta de enero, 
llevará un mensaje personal del 
idente calles para el presidente 
Coolidge. 
DEMANDA FKANCKSA D E PRO-
D I C T O S MEXICANOS 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 9. 
L a representación diplomática de 
Méjico en Francia, informa a la 
Cancillería que, actualmente existe 
, , , , . . . _ ,, , allí franca demanda para varios pro-
KV DN P / ; A ^ ? n D ^ v P ^ I S F S ' 1 " ^ ^ 0 8 P i c a ñ o s como cacao, café. PAHA MEXICO SIN R E B E L D E S ^ MADERAS FINAS( ^ L(>S PRE 
cios del mercado para esos produc-
tos son bastante remunerativos, se-
gún la información del Ministro. 
P E R J U I C I O S C A U S A D O S P O R 
L A S L L U V I A S E N L A 
Z A F R A A Z U C A R E R A 
D E P U E R T O R I C O 
SAN JUAN. Puerto Rico, enero 9. 
Las glandes 'luvlas que han es-
tado cayendo en los dos últimos 
meses sobre vina importante por 
ción de la iúo demorará los pre-
parativos para la presente zafra 
azucarera. 
L a cosech.i actual, que se su-
pone sea la mayor de la isla, pro' 
bablemente llegará a 550,000 to-
neladas y por primera vez está 
llevando cañas a los ingenio? en 
tal cantidad que trabajan a toda 
la capacidad de los mismos. Va-
rios centrales comenzaron la mo-
lienda esta semana a pesar de las 
continuas lluvias que están causan-
do daños a lis cañas. 
D E P U S I E R O N A L M I N I S T R O 
D E C O M U N I C A C I O N E S D E 
A L E M A N I A . D R . A . H O E F L E 
Se le acusa de haber anticipado 
fuertes sumas del gobierno para 
grandes operaciones financieras 
E S P E R A N G U E R R A D E A R A N C E L 
F R A N C O - A L E M A N A 
CIUDAD DE MEXICO, enero 9. 
X̂ i mes bastará para limpiar de 
rebeldes el país, según anuncio he-
cho por el Secretario de la Guerra, 
Usado en las noticias que llegan 
al departamento, procedentes de los 
comandantes militares. 
Ya se ban dictado órdenes para 
]t movilización de las tropas en to-
dos aquellos lugares donde se crea 
«ecesario iniciar operaciones contra 
¡as actividades de los revolucio-
narios. 
APTl RADO E N E L ESTADO D E 
mtBLA UNO D E LOS ASESINOS 
DE MRS. E V A A S 
DAD DE MEXICO, enero 9' 
S E POSESIONO KI. SKCIÍKTARIO 
D E GOBERNAOLQN 
CIUDAD D E MEXICO, enero 9. 
Hoy, y con el ceremonial de cos-
tumbre tomó posesión de su Carte-
ra el Secretario de Gobernación, li-
cenciado Gilberto Valenzuela, que 
acaba de llegar de un largo viaje 
por Europa. 
ÜH A1JTOGRAFO D E C A L L E S A 
COOLIDGE 
A U M E N T A L A D I V I S I O N 
E N T K E L O S F A S C I S T A S Y 
; Stressemann, Ministro de Estado 
¡ o b t u v o para sí el dominio del 
parlamento, en lucha con Marx 
B E R L I N , eero 9. 
E l Dr. Antón Hoefle, Ministro de 
Correos y Telégrafos en el Gabine-
te Marx-Stresseman y preeminente 
miembro del partido clerical, ha si-
do depuesto de su alto cargo bajo 
la acusación de haber anticipado 
fuertes sumas de dinero, proceden-
tes de los fondos del Gobierno, a 
los hermanos Barmat, cuyas opera-
siones industriales y financieras en 
gran escala están siendo objeto de 
minuciosa investigación por parte del 
UNA E S C U A D R I L L A A E R E A 
B O M B A R D E O L A T R I B U 
D E A K W A N P O R SUS 
D E P R E D A C I O N E S 
BAGDAD, Irak, enero 9. 
A consecuencia de los raids 
recientemente hechos por las tri-
bus de Akhwan—partidarios de 
Ibn Saud—al territorio de las tri-
bus del Irak, a 70 millas de! so" 
doeste de Masiriyah, una fuerza 
de aeroplanos localizó ayer a los 
atacanteí y acometió contra ellos 
con bombas y ametralladoras, 
dando muerte a 50 hombres y a 
muchos camellos. 
E1 Alto Comisario británico ha 
enviado una enérgica nota a Ibn 
Saud informándole que los raids 
deben cesar y los objetos saquea-
dos devolverse; de otra manera, 
los asaltantes serán severamente 
castigados. 
P R O G R E S A N . A L P A R E C E R , L A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E 
L O S D E L E G A D O S B R I T A N I C O S Y A M E R I C A N O S P A R A 
P O N E R S E D E A C U E R D O S O B R E L A S R E P A R A C I O N E S 
Aunque no se sabe que hayan llegado a un acuerdo sobre el 
discutido derecho de los Estados Unidos a participar de un 
modo proporcional en los pagos, reina verdadero optimismo 
I M P O R T A N T E S Y E X T E N S O S M E N S A J E S C A B L E G R A F I C O S S E 
HAN E N V I A D O S O B R E E S T O A L O N D R E S Y W A S H I N G T O N 
E l hecho de que el ministro f r a n c é s , Clementel, haya solicitado 
que las negociaciones sean secretas se interpreta por el grupo 
oposicionista en el sentido de que quiere hacer m á s concesiones 
ra M P O R T A N T E s encuentran en Washington re 
nistros de Hacienda aliados acerca 
del discutido derecho de los Estados 
C I N I C A S D E C L A R A C I O N E S nes Q ^ V c o b í e n a Alemania según 
i el plan Dawes. 
Frank B . Kellogg. Embajao.- de 
PARIS. , enero 9. la oposición en el sentido de un». 
telegramas se los franceses se hallan ahora una 
camino hacia, vez más a punto de hacer conessio-
lacionados con ¡nes sobre las materias en conflicto, 
los progresos de las negociaciones Los delegados prominentes se ne-
entre los delegados británicos y ame | garon hoy a Indicar el programa i1?-
ricanos a la conferencia de los mi- ¡mediato que seguirán los conferen-
ciantes. Esto aumenta el misteric 
que rodea a las negociaciones y aecu 
túa la nota de pesimismo que se ha 
D E U N T I T U L A D O ' D O C T O R 
L a publ icac ión del anunciado 
manifiesto de los contrarios 
: 
Fiscal del Estado en relación con, - *» i i r r m n n i r^rrr\r» » T nn» 
L O S D E L A O P O S I C I O N I : ^ 3 ^ 0 ' ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ' e i ; ^ M A N E J O S E L E C T O R A L E S 
dinero a los hermanos Barmat sin 
exigirles garantías. . , 
E l ministro destituido es IWer del!Ll Joven aireclor de una 
partido clerical y miembro del Rei- organizac ión de chanchullos 
chuta*. Es también el primer alto! relata su m o ¿ 0 ¿ e actuar 
| los Estados Unidos en la Gran B 
taña, que está en esta capital para 
asistir a la conferencia, tuvo un î POCO A POCO L O S ESTADOS l .M 
manifestado en los círculos políti-
cos a pesar de las notas de optimis-
mo dadas ayer por los jefes de lad 
delegaciones. 
CIUDAD D E MEXICO, enero 9. 
E l Embajador de México ante el 
Ftancisco Pérez, que se supone | Gobierno de Washington, se encuen-
tea el tercero del grupo que dio 
Buerte a Mrs. Rosalie Evans, ciu-
dadana de la Gran Bretaña, ha sido 
ftpturado por la policía, según des-
tra en esta capital en disfrute de 
hizo m á s intenso el encono funcionario gubernamental que se í 
I ve envuelto en el escándalo causado 
ROMA, enero 9 i Por ê  descubrimiento de las asom-
L a pubtí^acion en el día de ayer|brosas operaciones de crédito hechas 
del manifiesto de la oposición, que' Por el Banco del Estado Prusiano, 
hizo más profu|ida la división exis-¡ ^ investigación abierta en dicho 
tente entre los fascistas y sus ad- p31100 promete afectar a otras altas 
versarlos al afirmar su resolución Personalidade3 de la vida política 
de no tomar parte en las labores altímana V e8tá llamada a causar 
parlamentarias, tuvo su segunda'grandes sensaciones financieras y po-
líticas. parte hoy con el anuncio por parte 
de los jefes de los partidos dp la 
oposición, que recomendarán a los 
electores que no concurran a las ur-
nas caso de que las elecciones en 
proyecto se celebran bajo los aus-
vacaciones, pero saldrá a ocupar su i picios del actual Gobierno, 
puesto sobre el día veinticinco del1 Los íefes de la oposición se ma-
actual llevando las cartas credencia-¡ nifestaron satisfechos con la impre- se espéra en los círculos oficiales 
ios procedentes de Huejotsín- Jf8., ̂  un autógrafo del presidente | s56^ ^ff M producido en el país 1 franceses 
Estado de Puebla. 
L O S F R A N C E S E S E S P E R A N UNA 
G U E R R A A R A N C E L A R I A F R A N C O 
ALEMANA 
PARIS, enero 9. 
Una guerra de tarifas con Alema-
nia a partir de mañana por la noche 
ohol 
J E R I A / 
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117. 
Mrs. Evans, americana de naci-
miento, pero británica por su ma-
trimonio con un subdito inglés, re-
tibió la muerte en agosto del pa-
sado año, cerca de su hacienda, en 
'ñ Estado de Puebla. 
Pérez será trasladado a Puebla 
y puesto a la disposición de los tri-
bunales de justicia. Espérase que 
*1 fiscal solicite que se imponga a 
Pérez la pena capital. 
Alejo García y Francisco Ruíz. 
íueron sentenciaíJos a muerte en el 
mes de noviembre, por su participa-
ción en el asesinato de Mrs. Evans. 
MKViro \ o PAGARA 1 N D E M X I -
| laON POR L A S E-X-PROPIACIO-
NKS L E G A L E S 
CirDAD DE MEXICO, enero 9. 
El Oobierno mejicano nó pagará 
indemnizaciones a los extranjeros 
cuyas tierras hayan sido confisca-
bas y divididas si estas expropia-
ciones se han hecho de acuerdo con 
«•a leyes para 1̂  división de las tie-
rjas. Esta declaración fué hecha 
'J°r el Secretario de Estado, Aaron 
Baenz. ayer, cuando se le preguntó 
« e l Gobierno pagaría las indemni-
«ciones dentro de los noventa días 
trPe\t¿Ca(l03 en las convenciones en-
¡«je México y loa demás países, in-
cuso los Estados Unidos. 
' W secretario Saenz explicó que 
»« convenciones se refieren a los 
h w en que deban repararse las 
Slnil1?8, (1Ue es cuando las ex-
JTOP aciones se hicieron fuera de lo 
<*L i T 8 PrecePtúan. E n estos 
LjT"» las indemnizaciones se paga-
ba inmediatamente de acuerdo con 
m convenciones. 
^"'«io R a d i o t ^ á f i c o 
de DIARIO D E L A MARINA 
i d J B S l O N D I O I C O S A M E R I -
CANOS 
DE MEXICO. e n e r o s . 
I f c c o n o H 3 ^ de Sanidad ha te-
ndrán °C,mient0 de l ú e en brevi 
KSano?1"108 emineTlt^ médico. 
:tiar ^ u n a s enfermodadps 
r endémico, y tratar de 
Calles, para el presidente Coolidge. i el manifiesto, en el cual se afirma • E l regreso del Dr. Trendlenburg, 
¡que el Gobierno "debe su ascensión | jefe de la delegación alemana que 
UN ARTÍCXTLO S O B R E M E X I C O ! al Poder y su permanencia allí a lajha estado negociando un nuevo con 
CIUDAD D E MEXICO, enero 9. 
L a sección financiera del "Newj país comenzado". 
ilegalidad y la violencia" y decía-jvenio comercial franco-alemán, fie-
ra qüe "la última fase del conflic^ne por objeto hacer ver que los ale-
to entre la dominación fascista y el manes desean continuar las nego-
York Times" publica un artículo, 
referente al estado actual de Mé-
xico en el orden económico, y ma-
nifiesta que, a pesar de estar atra-
vesando por una época bastante di-
fícil, México cumple bien sus com-
promisos y que los financieros ame-
ricanos no dan ninguna significación 
al hecho de que ql Comité de Ban-
queros Internacionales no quiera 
atender a ciertas indicaciones del 
Gobierno mejicano. 
Termina diciendo que, para fi-
nes de año, la situación aquí habrá 
de ser muy. prometedora. 
Se recuerda en el documento que 
la táctica de no acudir a las urnas 
ya se había ensayado en Italia. Des-
pués de la caída del poder tempo-
ral de la Iglesia, Pío IX y León X l f l 
ordenaron como señal de protesta, 
que todos los católicos se abstuvie-
ran de votar. Por aquel tiempo, los 
sentimientos contra el nuevo régi-
ciaciones. 
E L C A N C I L L E R MARX HA D E C L I -
NA IX) FORMAR UN GOBIERNO 
D E R L I N , enero 9. 
E l Canciller Marx abandonó hoy 
todas sus gestiones para formar nue-
vo gobierno e informó al Presiden-
te' Ebert que había agbtado todas 
men eran tan fuertes que lós ca- las posibilidades para la construc 
URUGUAY SIN R E P R E S E N T A C I O N 
CIUDAD DE MEXICO, enero 9. 
En breve saldrá hacia su país el 
la ausencia del Ministro residente, 
UN T U Q I E D E S A P A R E C I D O 
CIUDAD D E MEXICO, enero 9. 
Noticias llegadas a esta ciudad 
hacen saber que un pailebot de ban-
dera nacional, conduciendo cuarenta i 
tólicos políticamente afectos af Par-
tido del Papa, enviaron sus candi-
daturas al Vaticano, como indica-
ción de su lealtad, mientras el le-
ma papal era: "Los buenos católi-
cos no deben ser electores ni ele-
gidos". 
(Continút en la página dl.cmueve) 
ción de un gabinete sin encontrar 
una solución conveniente. 
E L MINISTRO D E E S T A D O S T R E -
SSEMAN O B T I E N E PARA S I > E L 
D O M I N I O b E L P A R L A M E N T O 
B E R L I N , enero 9'. 
E l Canciller Marx perdió esta no-
che la batalla que entabló con el Mi. 
nistro de Estado Stresseman en pos 
doctor M .Callorda. Ministro P len i - ! | |N M i l i T l M l l I í l N A R I O R ñ - del dominio parlamentario. L a lucha 
potenciarlo de fa República del Uru-Í U11 w » W " * ^ ? " « « V I V U U V U V fué reñidlsüna y en ella el doctor 
guay. quedando sin representación I l U I / I V A I f E r A A W V O R I f stressen:ian echó mano de todas 
dicho Gobierno en esta capital, con . l " * * " A ' " L L L u / i n l i . I U l l l l las armas con que cuenta la políti-
_ _ _ ca alemana, terminando tan sólo 
De nuestra Redacción en New York con el fracaso del Dr- Marx (lu'en 
proponía formar un gobierno que 
H O T E L ALAMAC, Broadway and 71 ¡no estuviese dominado por los nacio-
St. Street, enero 9. alistas o por los populares de Stre-
A bordo del "Teño" ha llegado'sseman. 
a Nueva York el multimillonario del L a eterna oposición de ambos par-
Bolivla, Simón Patiño, al que acom-itidos a todo gobierno de coalición 
y dos pasajeros y doce hombres de' Pañan sus hijos, René y Antenr, tres que tuviese en su seno a los socia-
trlpulación, ha naufragado mientras' secrefario3. un médico y más de una | listas, trajo como consecuencia una 
se dirigía del puerto de FronteraI docena de criados. | actitud tal de intransigencia, que hi-
a Veracruz Se hospedan en el Hotel Plaza,Izo estériles todos los esfuerzos he-
Han resultado inútiles las pes-! donde ocupan todo un piso del enor-ichos por el Canciller Marx durante 
quisas realizadas por los buques q u e i ™ , - ^ t.- , . las 5 semana8 últimas para consti-
navegan por aquellas aguas para en- E1 Senor Pat ,n° 68 U" famoSO ml-|tuir un gabinete competente que tu-
contrar vestigios de dicha embar-i ™TO'Vue empezó su vida corqo sam-j viese poi' base una mayoría clara 
pie dependiente de un pequeño co-, en medio de los negativos resulta-
mercio en el pueblo de Orubo, del. dos de las elecciones del 7 de di-
cación, 
C O O L I D G E S E O P O N E A L A 
E L E V A C I O N D E L A N G U L O D E 
T I R O D E L O S CAÑONES 
que luego fué propietario. Más tar-
de se hizo dueño de todas las mi-
nas de estaño y de todos los cam-
ciembre. 
E l Canciller Marx manifestó esta 
noche al Presidente Ebert que aban 
WASHINGTON, en?ro 9 
^ L / 0 3 medios científico 
rteciSCÍ<Ín; COn la c o ^ r a no 'aa del Gobierno mexi- cuanto tienda a aumentar el ángulo o""' 
E l Presidente Coolidge ha exte-
riorizado hoy su oposición a todo 
pos petrolíferos de Bollvia, calcu- donaba la misión de formar gabine-
lándose que su fortuna actual es . te que le había sido concedida. Y a 
de unos cien millones de d ó l a r e s ¡ anteS había advertido al Presidente 
Recientemente, y para evitar qup,ide la futilidad de querer buscar una . 
Bollvia tuviera qMe aceptar un em-18olución> puest0 que l08 partidos ele-1 tas de candidatos que me ¿edían 
N E W Y O R K , enero 9. 
Un grupo de afortunados neoyor-
quinos han oído hoy de labios del 
propio inventor la forma en que 
funciona un "circuito mágico" que, 
Convenientemente manipulado, es 
susceptible de sacar elector o derro-
tar a éste o aquél candidato congre-
sional o de menor cuantía. 
E l joven George Roske "director" 
de la maravillosa organización, un 
tanto orgullosamente, aseguró que 
sus sagaces huestes no sólo han lo-
grado dar la victoria al candidato 
republicano a representante Nathan 
D. Penman, y derrotar a su contrin-
cante democrático el doctor W . I . 
S. Irovítch, sino que cada una de 
estas hazañas constituye a modo de 
examen o graduación para aquellos 
individuos que quieran obtener el 
título de "doctor" en chanchullos 
electorales. Dice que su organiza-
ción cuenta con individuos capaces 
de marcar cualquier boleta electoral 
en las mismas narices de los delega-
dos, sin temor a ser descubiertos. 
E l audaz joven manifestó que 
aunque por regla general su Aca-
demia" funciona en su, resldencK 
de la parte baja del East Side, dis-
ta mucho de constituir un negocio 
puramente local; antes bien, áe tra-
ta de una institución de aspiracio-
nes nacionales cuyos alumnos gra-
duados ejercen ya como "mañadore% 
de boletas" en New "Vork, Filadel-
fia, Boston, Jersey City y Hoboksn. 
Dice Rosken que dado el floreci-
miento alcanzado por su organiza-
ción en 1921 y 1923 se vió obliga-
do a buscar mas amplio local para 
su academia en uno de los rascacie-
los de Times SQuare. 
Rosken entregó ayer al fiscal de 
distrito Bantam una confesión jura-
da, diciendo que las elecciones del 
pasado noviembre marcó y mutiló 
boletas. E n esa contienda com'cial 
Rosken fungió de secretario de un 
un colegio a pesar de que era em-
pleado de las fuerzas políticas do 
Penman, y hoy hizo historia de su 
actuación ante un grupo de perio-
distas reunido en la Sala de Deli-
beraciones del Jurado. A los pocos 
minutos compareció ante el jurado 
relatándole la forma én que dice 
haber asegurado la derrota del áoc-
tor Irovítch. A pesar de que sólo lie 
ne 26 años de edad, sostiene Ros-
ken que dirige su academia haca 
10 años, actividades que le han pro-
ducido entre $35.000 y ?$55.000 
de ganancia. 
Los alumnos suyos para los cua-
les obtenía puestos en las mesas elec 
torales le pagaban un tributo de 
100 pesos, que Rosken devolvía mu-i 
tarde al cobrar $500 a cada uno de 
los candidatos triunfantes en cuyo 
beneficio habían trabajado los alum-
nos. 
"Hoy en día puedo sacar triun-
fante a cualquier candidato que me 
entrevista con James A - Logan, Jr 
también de la delegación americana, 
esta mañana. .No se ha anunciado 
que los americanos tengan pensado 
en celebrar alguna entrevista duran-
te el día con los delegados de loa 
demás países . 
DOS B I N G L A T E R R A S E VAN PO-
NIENDO D E A C U E R D O 
P A R I S , enero 9. 
Lentamente pero, "con toda norma 
lidad". L a Gran Bretaña y los E ^ -
E procedimiento adoptado ayer|tados Vniáos ^ van arerc¿ndo másj 
por a conferencia para permitir que más a aruerdo en cuanto a Ua 
continúen las entrevistas y conver-rticlamaci conceptos de 
saclones entre las delegaciones, con . . 1 * u ,v , 
tinuó activamente hoy. Las delega- Jfnos de f i erra tiene en pie el go 
clones brltánloás y belga estuvieron tll€ri'.clt.r'or,eíim.er^ano'.J asunto T'J-
en comunicación toda la mañana v|Por n}t''w° SPril sometido a la cond 
se anunció que el primer ministro dtrac;ón de la conferencia de minia 
Theunls de Bélgica conferenciaría ltros aliados a(luí re"nida 
con el Ministro de Hacienda Ciernen 
tel y el Canciller del Excequer, Wins-
ton Churchlll, por la tarde. L a ÍO* 
legación francesa pasó una buena 
parte de lar mañana conferenciando 
con el primer ministro Herrlot en su 
Terminadas las entrevistas y con-
versaciones particulares en que fué 
prodice el día de hoy se advertía a 
las claras que los representantes de 
ambos países de habla inglesa es-
taban trrtando de salir lo mejor po 
residencia, donde se encuentra aun.sible en la transacción. E l Canci— 
convaleciendo de su reciente enferme ller del Exchequer inglés Winston 
dad. Churchill se halla firmemente de-
cidido a "economizar" y nada de par 
LOS GOBIERNOS E S T U D I A N L A ticular tendrá que antes de que Ue-
DISTRIBUCION D E L A S REPARA-jg»en a un arreglo los anglo saín 
CIONES ],eg sea rebajado un tanto el totnl 
de $350.000 000 en que fijan loá 
PARTS, enero 9. lEstr.dos Unidos le montante de sus 
E l primer problema relaclonadojrec]amacionet, por dañoa de gUerra. 
con la división de los pagos de las Los ernl^ladores americanos He-
reparaciones que los ministros vde¡rr¡ck Kellogg así como el repre-
Hacienda y los diplomáticos de lao 8enlante de Eslados id a) 
potencias aliadas y asociadas han a . . i,. T ~ 
venido a esta capiíal a resolver. J0A(m,Tté de ^paiacione.. Mr. Jam^s 
hallaba hoy en manos de los dislin- ' I '^&n' Jr - h i e n d e n su terre-
tos gobiernos para su estudio. no palmo a palmo, pero por ahora 
Winston Churchill, Canciller del el fruto de las negocaciones se ha 
Exchequer de la Gran Bretaña, per-
maneció toda la mañana en la Em-
bajada británica y estuco en comu-
nicación telefónica con Londres. L a 
delegación americana envió un lar 
lia enteramente' a merced de los go-
bií-rnos de Ingh"térra y Norteamé-
rica, respectivamente. 
Las delegaciones continentales si-
guen cor mal reprimido asombro e 
go e importante mensaje cablegrá- Intranquilidad el proceder de esos 
dos países . 
No obstante. Inglaterra ha accedi-
do a que se reduzca la parte que con 
arreglo al acuerdo de Spa le corres-
ponde en las reparaciones., de un 
8 a un 5 y medio por ciento, o has-
ta un 5 por olento de ser níoesa-
rio; cesión que en realidad consti-
tuye el único paso de avance hoy 
efectuado. Tampoco se ha llegado a 
nada definitivo en cuanto a la acti-
tud final de Bélgica, puesto que es-
fico.a Washington, mientras el Mi-
nistro de Hacienda, de Francia, M. 
Clementel. sostenía una prolongada 
consulta con el primer ministro He-
rriot. 
Estos parecen ser los aconteci-
mientos más importantes del pri-
mer día de trabajos 1 la conferen-
cia. L a interpretación del deseo re-
pentinamente expresado de mante-
ner dentro del mayor secreto esta 
cuestión y el hecho de que las prln 
cipales delegaciones se encuentran ^ 90StjenP ^ todavía le deben 
consultando a sus gobirnos, hace pen 
sar que las negociaciones han lle-
gado a un punto del cual deben es-
perarse decisiones de un momento a 
otro. 
Existe en los círculos políticos 
franceses la tendencia a atribuir 8lj 
150.000.000 de francos oro por con 
cepto de reclamaciones que gozan 
de prioridad 
Entre los representantes continen-
tales se hacen sabrosos comentarnos 
i acerca de la tan decantada diploma-
cia abierta anglo sajona. Por todo silencio de las negociaciones al le-! 
— j . i —t i * _̂ __ ^.--'comentario, los diplomáticos conti--seo del gobierno francés de no dar 
municiones a la prensa de onard-
ción. E l hecho de que M. Clemen-
tel solicitara que las negociaciones 
fueran secretas es objeto de mu-
chos comentarlos y se interpreta por 
nentales dicen que Iglaterra y loa 
Estados Unidos se ponen siempre do 
acuerdo con gran faci l idad. . . menos 
cuando se trata de dollars y libraa 
esterlinas. 
H O Y C E L E B R A L A L I G A S U S E X T O A N I V E R S A R I O 
GINEBRA, enero 9. 
E l sexto aniversario de su fun-
dación sorprende mañana a la L i -
ga de Naciones en momentos de una 
actividad verdaderamente febril 
puesto que es ahora cuando los in-
pague". . manifestó1 a Io8 períodis-1 numerables organismos secundarios nal del Opio y anunció que convoca-
tas ."He estado muy solicitado. An-
cuatro ámbitos del globo, por me-
dio de su vasto cuerpo de corres-
ponsales, cuyo número crece de Jla 
en día. Esta noche ha llegado a Gi-
nebra el danés Herluf Zahle, presi-
dente de la Conferencia Internacic-
tes de las elecciones recibía a día 
rio cien llamadas telefónicas y car 
hlOB * B L E 
de elevación en el radio de tiro de 
!las piezas de artillería gruesa de ia 
CAMRIO D E EMBA- flota de guerra norteamericanj 
JADOR 
ero 9 . 
La opinión del Presidente a este 
préstito extranjero, prestó al Go-|rjcal( democrático y socialista eran 
bierno boliviano seiscientas mil li- j absolutamente incompatibles con los 
bras esterlinas, que entregó en me-1 raclonal¡stas lemanes y el partido 
tálico a las veinticuatro horas deipopular alemán se hallaba en una 
actitud tal de Irreductlbllidad que 
que no 
otro." 
me comprometiese con 
Con razón se le llama al señor .n | la mayor d¡plomac¡a conciliatoria 
Patiño "el Rockefeller sudamerlca-1 podía aiianar 
no". Ahora espera reunirse aoul con T„mQH,otam no". ñora espera i«uuirS« «.ju. coui in ediata ente el Presidente 
su esposa y sus hijas, oue se encuen-¡Ebert llamó a con8ulta al Minigtro 
respecto fué expuesta clara y terml-1 t.-a î en Europa, propoms iduse re-¡de Estado stresseman. al líder so-
nantemente en la Casa Blanca. | gresar a Bohvia en la segunda Qum-¡Ciali8ta Herrmann Mueller y a Mar-
pasa-
W A S H I N G T O N E S T A D I S P U E S T O 
tin Schlele líder de los náclonalls- I S I S E L E P I D E , A NO R E T I R A R 
tas en el Reichstag. Ebert compul- gyg T R C p A S D E N I C A R A G U A 
e:sara la situación una vez mas con -^-^pji^-QfON enero 9. 
de dicha entidad Internacional ira-1 rá a los delegados para el lunes pa-
bajan con mayor asiduidad en la ra-! ra que puedan aprobar o rechazar 
solución de los trascendentales pro-j la petición de Inglaterra, nación 
blemas que caen bajo su radio de que pide una semana de plazo con 
alcance. , el objeto de dar tiempo a que su 
Visto el aumento gradual de J o s delegado, el Marqués de Salisbaay, 
Rosken concluyó diciendo que no asuntos de Interés públicos sometl-l36 restablesca de las lesiones que 
le importan las Ideas políticas oldog a gu consideración, el secreta- sufrí* 
partidaristas, sino que manipula su rio de ]a Ljga ^a establecido re- ^ junta de gobierno de la Ofi-
audaz organización paia bien de to- cientemente un sistema de informv cina Internacional del Trabajo de-
clón con el objeto de que. tan pron'f idló hoy celebrar dos conferencias 
to como sea resuelto al§ún asunto!internacionales en 1 9 í 6 ' una í)ara 
o entre en sus archivos algún nue-|trata'" de asuntos puramente marl-
vo problema, llegue la noticia a los timos y otra para tratar de los pro 
blemas obreros en general. E l pro-
do aquél que le pague sus honora-
rios, sea cual sea su credo político. 
ello si caso de que no haya proba- Han llegado a conocimiento de la 
^Poso. POr la Florida, en busca tí. 
SIOX D V O ^ 1 1 ™ ^ < <>MI 
ü t R E P A R A C I O N E S 
así anulados los principios básicos i porte diplomático, pues desde hac3: iamentafia encomendará a cualouier 1 
. , i ^ de Mi ¡lameniaria encomenaara a cualquier | niiacioneg de qUe el Gobierno uica-
hder gubernamental no partidarista i ragüenge ^ tardará en pedir direc-
UNA D E L A S S U P U E S T A S NO-
grama de la conferencia marítima 
comprenderá la codificación Inter-
nacional de regiones Marí t imas a 
V I A S D E D E M P S E Y DA L U G A R p T e o 6 ^ ' ^ d e los conlratos de ani-
de la Conferencia de Washington, i algunos años ostenta el_título 
nslguiente, el Jefe del Eje -
cutivo está dispuesto a hacer uso 
Por co i - nistro de Bolivia en España, pa ís , , 
r t u i v ^ e s t á dispuesto a hacer uso I dei que habla con el mayor entu-! a m ^ ó n de f°rm.ar un j i n e t e in-, tamente al de 1o3 E8tadog ünido8 
de todas sus atribuciones para opo-¡ giasmo y al que considera como su j „ 5 f f50_P°rn„:C°KC1S„ ^!!e:„PO„":lat"'que no retire los cien ofioiales f nú 
r Estado "veladas Tnsl- A Q U E K E A R N S N I E G U E L O S i de^la"lnspec™¡ón ^ ^ l a í Condiciones 
P L A N E S M A T R I M O N I A ! F S D F de trabajo de los ^9mbres de mar. í L A i i E o inAi lVJ.muru.HLEO U t SigUÍendo agl el egt.ndio emprendi-
SU M A N I C H E A D O 
A - S l 3 A 
í E X l C a enrro 9. 
^ B- V e ? " ^ ^ a d Mr. E , -
í í a la c ^ . y ' Uno de los' d 
%re léxico y ^aC^nes Pendientes 
e o ^ ^ o ' i egue St,adOS UnÍdos-•nados »le8ue el «tro da los 
ld08. comenzará' 
nerse a tal proyecto, contando para ¡ gpgujjda; patria. 
ello con el apoyo de la opinión pú 
bilca norteamericana. 
Según el Presidunte, la Inter pre 
tación del tratado naval; asunto de-
batido en el Congreso en relación 
ega" con un proyecto de aviación, y iad 
orientaciones económicas por él mis-
mo marcadas, son factores secunda-
mente se hallen libres de compromi- ¡ meros de infantería de m rina des-
Todos los periódicos neovorquinoí:sos y Puedan desempeñar el poder ¡ tacados en Managua, cuya retirada 
^ contando con la neutralidad del Reí- estaba señalada para este mes. publican hoy largas informaciones, 
acerca de este simpático poten 
tado 
E L O G I O S A L A SOCIEDAD PRO 
A R T E MUSICAL 
E l "Simphony Society Buletin' 
rios en su actitud. Cree Mr Coolid- publica hoy nn "largo artículo, ilus-
ge que más que la letra del rete- j trado con el retrato de la señora de 
iando las actividades 
chstag. Aunque mientras el nuevo presiden-
te de Nicaragua no haga tal soli-
\ T A Q U E D E LOS X A C I O X A L I S T A S citud oficialmente nada se decidirá: 
A L t M A X E s CONTRA E L P R E S I - con carácter definitivo. Los fundo-i 
narlos de la Secretaría de Espado I D E > T E E B E R T 
B E R L I N , ñero 9. 
Los nacionalistas alemanes han 
emprendido hoy un fuerte ataque 
parlamentario contra el Presidente lo seSione Ce!ebrar I rido tratado debe de ser su ^p-''' Giberga. encomi 
^ ' ^ U l ' ^ ^ ^ r ^ n ' ^ r T o d a s i r 1 1 1 e! fYñn ^ c n i c r ^ d e T u a l q u ! ^ ^ la benemérita sociedad Pro-Ar- Ebrt"presentando en el Reich^ag 
A c i o n e s pendientes . ¡ t ^ d ^ p u e d e " " n fe os'que'Tle- te Musical, que aquella ilustre dar M M MOCI, 
r ^ t A C l o T ^ . i gu' í a s t a a anulan" por completo, preside tan bnllantemente. , bireno M 
^ D E R E B E L D E S 1 La actitud de los comités d-í ia 
moción de censura contra el go-
LOS A N G Z L E S , enero 9. 
L a actriz cinematográfica Estelle 
Taylor, que en varias ocasiones ha 
estado "comprometida" con Jack 
Dempsey. campeón mundial da bo-
xeo, se ha negado a hacer declara-
ción alguna sobre sus planes matri 
dicen que. caso de entrañar pertur-. 
Z, mr.vr<mtM.¿n, i móntales cuando le dijeron que 
Paciones o movimientos revoluciona- ^ 
rios la retirada de ese contingente.!ciert08 despachos de prensa recibi-
la petición sería "estudiada con la dos de Filadelfia hablaban de que se mayor simpatía". 
Cámara y del Senado qní: tiene H SU 
cargo el'asunto es presagio de que 
ante \* actitud del Jefe del Ejecu-
tivo los legisladores de la nic ión 
fácilmente en olvido tal 
cuando la revolu-l proyecto! 
'* genora] t- enero 9. 
d ^ ^ r o n e T 0 8 bellidos, que . 
^ JaliSCo .arinas en el Es-lecharán fácilmente en olviao 
iba a divorciar le su esposo Ken-
neth Malcolm Peacock. 
Aunque fué imposible echar la 
vista encima a Jack Dempsey, su 
V I A J E R O S ¡confianza cuando los tribunales de ramo de municiones en 1918. , manager, Jack Kearns, ' manifestó 
Mañana se embarcará en el "Si-1 Magdeburgo que entendieron en la| Los nacionalistas acusan al -pre-i rotundamente que el boxeado.- no 
boney", para la Habana, los seño- causa por libelo incoada por el Pre-i sidente de atacar directamente laifliiería casarse mientras estuviese en 
res Héctor del Río, Camilo Veloso y! sidente contra un periódico local! integridad de los tribunales alemu-j el ring. "Y conste que Jack—agre-
acusaron indirectamente a Ebert de nes y entrometerse en una actuación gó Kearns—está todavía muy lejos 
7¿ARRAGA. haber cometido un delito técnico d? judicial no resuleta todavía. . i de retirarse". 
larx-Stresseman por ha^o^alta traición al identificarse coa la 
dado al Presidente Ebert un voto de! huelga declarada por los obreros delj 
. i   l  i l  !   i i   . 
Francisco Rodríguez, 
do en la conferencia general de 
1919. L a junta estudiará también 
el problema de la inmigración. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & Tlst. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
P A G I N A ü l t L l S t l b Ü 1 A K 1 Ü ü t L A M A R I N A Enero 10 de 1925 
A 5 0 X C I H 
A l m e n d a r e s y M a r i a n a o C o m i e n z a n E s t a T a r d e a n a I n t e r e s a ñ t e S e r u 
J o a p u í n C o r d e r o S e r á Q u i e n P e l e e E s t a N o c h e c o n D í a z e n A r e n a C o l ó n 
a l i s i m i T 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E l culto corresponsal del DIAKIOI trarse lucra de la Habana se re-
D E L A MARINA en Cárdenas. nsi{fleire. 
buen ninigo y compañero señor 
Cíonzález Bacallao, tuvo la bondad 
de mandarme un telegrama en nom-
bro de los fanáticos subditos del 
Emperador radicados en tan Della 
ciudad. E n su telegrama( de hace 
dos días) pdia el amigo Bacallao 
que aceptara de una manera oficial 
el nombramiento de delegado de tan 
importante grupo cardenense partí 
que lo representara ante la Liga 
La ( omisión Nacional de Boxeo 
ha lomado el acuerdo de no permi-
tir boxear al pugilista español Mar-
tucci con el soldado -Angel Díaz cu 
el programa de esta noche por ser 
el e\-soldado champion de t uba en 
el peso pluma. Quiere la Comisión 
que el boxer Murturci tenga primero 
unas pruebas <on otros de su mismo 
peso, pero de no igual categoría llfl 
! H O Y ! 
General de Base Ball y el señor; Díaz, de la que no hay mas .ine 
Abel Linares, conocido promotor del í uno, por ser el champion, que si da 
más interesante pasa tiempo nací'.- los resultados debidos en esas pruc-
nal. Son los deseos de los fans do 
Cárdenas que yo obtenga de la Li-
ga y de Linares la seguridad de 
que se ha de jugar baso ball deí 
champion en esa ciudad esta sema-
na; deseos que he tratado de coni-
placer ya antes de recibir el tele» 
I>as, en esas peleas preliminares, en-
tonces se le dará el chance de en-
contrarse en el ring con nuestro 
campeón. Yo entiendo que, velan-
do por la pureza y auge del sport a 
i-lia encomendado, la Comisión no 
va mal fundada.. No se debe dar la 
grama, y habiéndome entrevistado j altoimatlva al primer advenedizo 
con dichos señores be logrado lá] con el campeón nacional, de cucl-
formal promesa (por segunda vez) quier peso que sea, sin antes somc-
de que Cárdenas tendrá juegos «le! terlo a distintas pruebas 
pelota de nuestros clubs capitalioo.s,! — — — 
mas no será seguramente esta se-i Los yachtmen están que no caben 
mana, pero sí dentro del mes actual,jen el pellejo. Han hallado la mane, 
lo mas pronto posible. ¡ra de hacer sports de aua en el 
Quedan complacidos el conipañe-1 invierno, de formar nuevos cam-
ro y los sportmen eardenenses a los peonatos y realizar regatas del ma-
que les estoy verdaderamente agra-j yor interés con el flamante tipo (le 
decido por la señalada distinción ici yate, el "Estrella", que tanto ha 
que me han hecho objeto. gustado a nuestros náuticos a l ser 
cenocidos en aguas cubanas, gra-
cias al A S T I L L E R O C R I O L L O , en 





de a las tres 
en Almenda-
res Park en-
tre los clubs 
Marianao y Almendares, bal-
domeristas y alacranes, en op-
c ión al primer esca lón de la 
segunda serie que se ha puesto 
al rojo blanco en estos úl t imos 
d ía s . Adolfo Luque no quiere 
perder de ninguna manera es-
te champion del que tiene ya 
embolsillada la primera y hará 
todo lo posible para arrollar al 
team de Mérito Acosta. Los 
fanát i cos no deben perder es-
ta oportunidad de presenciar 
buen base ball, pues an b )s 
mariscales m a n d a r á n a la lí-
nea de fuego lo m á s selecto 
que tienen en sus filas. L a en-
trada a glorieta só lo cuesta 50 
kilos, y la de sol 20 . 
m i l L E N G L E N Y M 1 S S 
R Y A N G A N A N L O S F I N A L E S 
D E D O U B L E S E N F R A N C I A 
CANN'ES, Francia, enero 9. 
' MU. Suzanne Lenglen y su com-
pañera de juego Miss Elizabeth Ryan' 
ganaron los finales del torneo de Ten 
nis de Año Nuevo, que finalizó hoy 
con la,victoria de estas dos ases del 
racket sobre Mrs. Nevlñe Smith y 
Mrs. Satterlnvaite, de Inglaterra, 
con score de 6 por 0, 6 por '¿. Mlle. 
Lenglen durante el torneo no paro-
ció haber estado enferma, antes al 
contrario demostró estar de nuevo, 
en perfectas condiciones de salud. 
El la y su compañera Miss. Ryan es-
peran continuar en partidas dobles 
basta finales de Febrero, en Que ha-
rán su aparición en el championship 
francés que ha de disputarse en 
Wimbleton. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F C O T B A L L A S S . 
Orden de juegos paar el domln 




A las 12 y 30 p. m.: 
Hatney vs. Betls 
Beferee: Sr. Daniel Cabrera., 
CAMPEONATO REOIONAIi 
Primera Categoría 
A la 1 y 45 p. m. : 
Juventud Asturiana-Catalunya 
Beferee: Sr. Izor Iilchtensteln. 
A las 3 y 15 p. m. : 
Portnna ys. "Vígro 




"Matanzas" os el nombre del 
club que ha ingresado en la cont icn-, la pasada temporada veraniega do 
da beÍtf)Olera esta seimina, és el quoLTCla, Son nada menos que niK've 
ha venido a ocupar el sitito vacan- los que comenzarán a competir «'sto 
te por el Santa Clara al ser retí-! domingo trente a nuestro litoral? 
rado por Abel Linares, su propieta- amalecouado, desde el lugar donde; 
rio, con motivo de lo acaecido el el poético Almendares une sus ajruad 
pasado domingo en Bonlánger Park, al mar, hasta la boya frente al Mo- PARIS, enero 
E l "Matanzas*1 ha Ingresado el rro, a la entrada del puerto de la 
campeonato con todo el debe y ha- Habana. Será un bonito espectáculo 
bcr del fenec ido team v^llai eño. Ks-¡ visto desde las balconadas del Ma 
t© club, vigorizado de nuevo por su¡lef«'n ese grandioso deslizamiento dc<cj0nai ¿e ijage ij^U francesa, mien- j 
manager ol popular 'Jlnti Molina blancan velas sobre la superficie'tras quo cada miembro de los team 
se dispone a darle muchos días de i azul irisada de espumas 
L e s p l a y e r s q u e f u e r o n a 
P a r í s . e c i b i r á n m e d a l l r ; 
de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
John Me Gravv. Charles Comiskey 
¡y Hughey Jer.ninas recitmán me-
".dallas de plata de la Federación Na 
E ! P o r Q u é no P e l e a E s t a 
I N o c h e e l P ú g i l E s p a ñ o l C o n H a r r y G r e b h a s i d o F i r m a d o 
e l E x S o l d a d o A n g e l D í a z p a r a C o n t e n d e r e n B o u t 
A LOS FANATICOS CUBANOS: COH H a r r y M a k h o r e l d í a 1 9 
L a Comisión Nacional de Boxeo 
vP^n^'/n11 sesi6° ^ ^ f 3 tel jue- Z A N E S V I L L E , Ohlo, enero 9. 
™ ? J ™ Í £ ^COrd0 n0 adf11 JU, H a 1 ^ Greb. champion mlddle 
n J CUban0 w e i g l del mundo ha sido firmado 
dado Díaz, por no haber P r e s e n t a d o ' ^ COnt(?nder ^ un ^ ^ doco 
ante ellos pruebas suficientes de ml ouild3 contra H Malchor, de 
actuacin en rings europeos. PierUr Hollywood. California, en esta ciudad 
mente, la respetable Comisión tieao.}^, próxim0 llines 19 de Enero> Mal. 
parte de razón. Yo creído que os ch0T ha d¿ resn]tv .un gI.an 0p0. 
retratos de mis peleas con el cam-|nente para Greb va que fra de Ca. 
peón Ruiz, con Sol.nis. Fabrepat, lifcrrna( donde pVocede un espléndi 
Miro y otros eran suficientes, o lvk;é |do record de Knocks Outs. 
desgraciadamente, presentar los rt-1 Se sin embargo, que Greb 
C O R D E R O Y E U A M P E O N A . D ! ¡ 
M A R T U C C I O C U P A R A E L S E M l S v A L CON EUGFMTn m 
D E Z . S E G U N A C U E R D O D E L A C O M I S I O N N A C I O N ^ D ^ ^ ^ J 
L O S P R E L I M I N A R E S S E R A N " D E L G U S T O D E LOS FANATl 
cortes de periódicos (actualmente en 
poder del señor Eladio Secados, n-c-
nístra de sport de " L a Tarde"), qu*! 
demuestran claramente que sostuve 
unas tablas con Ruiz, QUE N O K I E 
DOS V E C E S a Cantero, que m a n i ó 
a dormir al campeón de Cataluña 
Miro, que vencí a Solinis, a pesar de 
ser un lightweight etc. etc.' 
Aprendí a boxear en Santander, 
j donde nací, estuvo varias años en 
Venezuela y a mi vuelta (como los 
boxers americanos son grandes atrae-
derrote a Malchor fácilmente 
Martucci haga demostración651 
feather weight ibérico fie 0d-es ' ^ 
hacerlas . . . "No con i * 
nández. con otros boxeadoS8 J 
empuje que é l . . . Lo ünion 
seo—dijo Martucci-^s ^ ^ ^ 
que derrote á Eugenio F e r ^ ^ 
como lo haré fácilmente, m i l 
chance con. D í a z . . . Y0 " 
también a Díaz". 
"Pincho" que ii¿ se d ,. 
gasto, que no escatima un 
tavo qou tal de compLcef" ? 
amantes del deporte, conieccioj0 
programa de hoy sobre esa 
E n el segundo preliminar irá .• 
J revancha ansiada entre n j í 
Fuente y Joseíto García, doTÍ 
leadores que últimamente lievaí 
el ánimo de los fanáticos hasia 
excitación más vibrante. 
E l debut del maravilloso Marfn 
ci en un ring cubano es la „ 
sensacional en todos los círculos 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
Y A T E S E S T R E L L A S 
Soldado Angel Díaz, que peleará es-
ta noche con Joaquín Cardóse en la 
Arena Colón 
Joaquín Cordero, en las mejores gdísticos de la ciudad Martñ'"8-
condiciones de su vida, después de pe demostrar en sus entran,,01 í'" 
haberse entregado a un descanso be-, que es un púgil de nrimpr mS 05 
neficioso, después de haber dado c o - | E l hecho de haber derrot/n 
mienzo a su entrenamiento con bríos | campeón español de su ^ \ 41 
y entusiasmo, aparece en el star-! para que se le tenea 1 ! u 
bout de esta noche con el soldadito | c ión. Pero en Cuba ^reen^ ? 
**• españoles no saben lo que es 
Los fanáticos no deben olvidar que xeo. . . Y ¡qué vamos a hacerle' 
las peleas más emocionantes de los Díaz y Co-dero, estrel'.^ raim 
reeoíds de Angel Díaz las ha desa-1 mas de nuestro boxeo, t^.ni-an 
rrollado^ frente al heróico muchacho j ayer sus entrenamientos y cácin <:í 
tos-para el bout de esta nocic ' 
E n el primer prelimiav de la 
gran fiesta contenderán Kid Lombar-
del Club Magnic . . . Cordero es va 
liento, decidido como pocos boxea-
dores. Díaz sabe que el punch de, 
Cordero es tan recio como capaz de' do y Alvarez, principanreTd^^eL 
L O S A C U E R D O S D E ANOCHE E N hacer rodar a los boxeadores más Que aspiran a legar a la € ¡ 3 
E L F O R T U N A 
E n el Club Fortuna tuvo efecto 
en la noche de ayer un mitin de la 
fornidos de su división 
Los fanáticos presenciarán esta 
noche dos star-bouts de gran impor-
tancia. Díaz contra Cordero y Mar-
Existo .Chicago y New York, que estuvieron ¡ ^vnes en E3faña) me llamaban el 
" _ , r ' ^ r J i i r.-. Iboxer venezolano, pertenezco a los 
gloria a la esplendida ciudad de loé guando entusiasmo por estas rega- W f t a en el pasado Noviembre, re-, 
, , T, , . , ^ - 11 T ^ , As i • oiblrán medallas de bronce. Además i 
dos r íos . Esto es, si los fans cum-|tas. José Bibal y César Cadavieco. dc ^ cada team recibirA Un diplo. 
píen como buenos dándo le ' e l calor, dos fortunistas enragé, están sal- nia de honor que les será entregado, 
necesario al BpoH concurriendo H, tando como muchachos en día de l í e - m a n o s de Sparrow Robertson, col 
yes cuando lian encontrado algo de misionado especial do la Federación 
Federación Nacional de Yates Estre tucci, el célebre y popular Martucci, 
lia. tomándose los acuerdos aiguienjel boxeador español del lío contra 
los juegos y soltando la piala b lia 
en las taquillas. Do 1c contrario el 
champion at ahará por sufrir su m-'midabJcs. 
cogimiento final en lo que a iuoj*| 
valor en el zapato. Dos timones fo" 
Cuillcrmo TI . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable) . 
SEIS rURLOM-S.—PAKA EJEMPLAHI S DE 3 AS03 Y MAS.—PREMIO 5600 
DAY OP PEACE PARECE ViC.NCEEOB 
Peso» . Observaciones Caballos 
Day of J'eacc . . • • 
Lnflfa Biack Shcep. 
Jocose 
t ld tínuier 







Queeu Esther, 105: 
Su ant.Tior lo capacita. 
Aluy veliz, pero se despista. 
Lre agrada ol recorrido. 
Pudiera acordarse dé sus tiempos. 
Es ejemplar muy honrado. 
Czardom, l ió; Mess Kit, 110; Mid-
MirUún 
de NOAV York. L a entrega de las me 
dallas y los diplomas se hará el 
día 10 del corriente. 
Sparrow Robertson, ha recibido 
también instrucciones de la Federa-
ción para que invite de nuevo a MJ 
Graw a que visite Francia en el 
próximo Otoño. 
boxers españoles inscriptos en la Fe-
deración Española de Box de Bar-
celona y cuanto en mi record artícu-
los de casi todos los periódicos es-
pañoles, que me consideran no como 
una estrella, que aún no lo soy, pe-
tes; 
Que la primera regata invernal 
del Campeonato de comienzo el pró 
ximo domingo once a las 9 y media 
a. m . , saliendo del río Almendares 
a una boya f íente al Fortuna, do 
ahí al Morro, boya dp entrada del 
o sí como un boxeador honrado, va- 1)Uerto; se regrosará al lugar do 
líente y que nunca se ha tirado al L+átiPh 
Eugenio Fernández. 
I de más alta del deportisi 
PROGRAMA 
Kid Lombardo vs. Alvarez. 
Dativo Fuente vs, Joseíto Oanía. 
Martucci vs. Eugenio Ferr.áml^. 
Angel Díaz vs. Joaquín Conii r 
suelo, ni ha sido noqueado jamás. 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
B A L L Í N T E R - N O V I C I O S 
ESTADO DE EOS CLUBS 
niiriit Stories 110: Betly Mae, 110; Jock Pot, 110; Mindoostan, 110; 
\Vood. u"; Forty UVo, 107; Quict. U5: Blushing Muid, 95 y Betsy, 109. 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamadle), 
SEIS FURLONES.—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS.—PREMIO $600 
Caballos 





Sreat "Waters, . . 
:.ucko. 
97 Hará magnífica carrora. 
97 Tiene la velocidad inicial. 
108 Ha pncticado muy bitn... 
97 Lista para un buen esfuerzo. 
102 Este e* de lamilla chic. 
T-Vnhir.ñ 'correrán' rScralh'. 97; Crystnl Eoer, 302. Dolly Goffney, 103: Cuco, 
I T ^ ^ ^ S O Í S ; ^ ^ W . ' ^ « i Sl'2Uki' 10:5: Batledore, 102; Zunelle. 103 
r Rosegirl. 9: 
T E R C E R A CARRERA.(Reclamable). 
PIELONES.—PARA EJEMPLARES DE 4 ASOH Y MAS. PREMIO 0600 
Caballos 
WAR GAROES EN BRILLANTE PORMA 
Fosos Obser vncloaes 
G. P. Ave. 
Atlético del Angel 
Dependicnies . . . . 
Cuba Tennis . . . . 
Maristas 
Boys Scouts . . . . 







arrancada pasando por frenta al bo-
yarín situado en el litoral frente al 
Que no tengo cartel para pelear Fortuna 
con el campeón cubano. | E u esta regata inicial de !a tem-
Quizas. En España, donde los hay rada -de invierno se correrá la Copa 
buenos, me dieron el chance con Rafael Possd. 
el champion y éste no pudo vencer-1 Los yates, tipo Estrella exclusiva 
me- |mente, que tomarán parte son nue-
Admíto la pelea con el galleguito ve— tres pertenecientes al Fortuna, 
Eugenio Fernández, e t̂a noche. Su- "Eolo' , "Corso" y "Aurrera"— Dos i 
biré al ring, guiado solamente por al Habana Yacht Club. "Guayabo*' y | 
la idea de demostrar a todos los "Gavilán". Cuatro del Vedado Ten-1 
fanáticos tanto cubanos, como es- nis. que son "Corúa", "Siboney" 
pañoles, que los que peleamos en "Coa" y "Casabe". 
España, no somos maravillas, pero ; Los premios írofeos que se corren 
cuando subimos al ring llevamos con en el Campeonato son una hermosa 
nosotros, gran cantidad de amor Copa de Plata donada por el señor 
propio, dignidad y coraje y que si Marqués del Domecq. Copa Rafael 
perdemos, será después de demostrar Posso. Copa Astillero Criollo, dona-
que lo hacemos con lionra, luchando da por 1̂ señor Antonio Puente, otra, 
hasta lo último. .donada por el señor Manuel Carro-
Venga esta noche la prueba y Dios ño- Además medallas de oro para 
T ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
P o r A L F O N S O RENftN PCDREDOZ — Á 
Ya hemos recibido el programa de 
los juegos de fútbol que se celebra-
rán el domingo en los grounds de 
Cano y Linares. 
Hatuey-Betis. 
Juventud Asturiana-Cataluña y 
Fortuna-Vigo. 
Son los tres partidos que integran 
el programa. 
Y los réferees? 
Daniel Cabrera, Izor Lichtenstein 
y Julián Albisu. 
Descansan Hered^a y "Panchito" 
Rodríguez. 
Los que seguramente estarán cau-
saditos por lo mucho que trabajaron 
el domingo. 
Y los señores federativos no qu'e-
ren que Heredia pierda su barrigui 
ceder que este domingo hubiera ai 
gún animal que hiciera lo que lii» 
el "tigre" el domingo pasado: ;Jr 
prender a los cazadores. 
Aun cuando como dice Mavplo 
esta vez: 
"C'est une autre paire de :naa 
ches". 
quiera que si salgo vencedor, como 1» tripulación que gane el Campeo-j ta ni Juez de línea su poco pelo 
LOS PROXIMOS JUEGOS 
Sábado .10: Cuba Tennis vs. Maris-
tas. (Aquí termina la primera vuelta 
del campeonato.) 
Martes 13: Boys Scouts vs. Maris-
tas; Dependientes vs. Cuba Tennis. 
Jueves 15: Dependientes vs. Boys 
Scouts; Atlético del Angel vs. Social. 
espero, no se me niegue la oportu- uato, 
nidad de medir mis puños con el ta3 • 
campeón de esta" simpática y que- ' 
rida Isla. . 
¿Será complacido . . . ? 
Cuando llegué a la Habana, invi-
té a todos los fanjáticos a que vieran 
mi trainning, el cual he hecho pú-
blicamente en Arena Colón durante 
la semana. 
(f.) V . Martucci. 
que constará de cinco regs-
T E U R S D E C U B A 
B A S K E T B A L L 
Sábado Í7: Atlético del 




rarlos Enrique. • 
3ig\vig 
verbena • • • 
.Vii.nipeg 
También correrán: 
md Próty, 95. 
Keaolani, 105 
110 E?tá liecho un toro. 
100 Ks bastante Inconsistf nte. 
111 Ha mojrrado grandemente. 
105 Par-KN! fuerte el grupo. 
111 Corrió a la caja ayer. 
; Col lat, IOS; B:ily Gardner, 105 y Sweet 
LOS PRIMEROS ANOTADORES 
Fig. Fog. Ptos. 
C U A R T A CARRERA—(Handicap) . 
SEIS FURLONES.—PARA JCJBMPLAñES DE 3 ASOS Y MAS. PKÉMIO $1,000 
DANGEK CROSS ES X NA PANTERA 
Observaciones Caballos Paioi 
Danger Cross 
^lutiny . . 
Lltle Smoke. 
^ream I" 
9S Hay que contar con ella. 
117 Una eatrella de 5 puntas. 
118 I'udier.i llegar más cerca. 
101 Otro que es peligroso. 
También correrán: Dougb and Keady 112 y Jeroboam, 107. 
MILLA Y 1 1G. 
Caballos 
QUINTA CARRtRA—(Reclamable) . 
-PAKA KJEMPLAKKS'DE 4 ASOS Y MAS.—PKEMIO $600 
IIUTCHISON CON ¡jl MEJOR CARKEKA 
Pesca Observaciones 
-iutchlson ' . . •• 107 Ayer salió a pasear. 
rbriiie Holteríi 10."> Ti.-ne jLxcéleittC probabilidad. 
irate McGee 107 A veces corro regular. 
Vwning 10/ Veloz, pero /.resistir:!.' 
Tambli&rí correrán: Laura Cochran, 102; Ges, 109; BodanzKy, 107 y BiU 
rlead, 115. « • • , 
S E X T A CARRERA—(Reclamable) . 
MIELA Y 1 16.—PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS. 




Mióle. ' . . 93 Debe rbtener la victoria. 
raytlle . . 191 Bu anterior fui* buena. 
Jrcpery 101 Lleva íuerte* adversarios. 
Priílís 107 Pudier.i ser la sorpresa. 
TambK-n correrán: Cilad X».vs, 97; Locust Leave?. 105; Flst Biush, 109 y 
Jatíting Love, 91). • 
SEPTIMA CARERA.—(Rec lamable ) . 
. M I L L A Y 70 Ys.—PARA EJEMPLO l S DE 1 ASOS Y M A S . _ . p | ; I . K I Q 5700 
O A I L FORD S I EO COUKEN A GANAR 
Caballos Pesos Observaciones 
íail Ford HM 
>. ii)i Flower ÜS 
;c,hl Ma: k . 11J 
The Alnioner no 
JendalL , 107 
Algún día. ;.Vor qu4 no hoy? 
Con buen jo-'key for'iiidable. 
Su ú'j.lma fuó sospechosa. 
KNaninui la pizarra 
Algo traman con eata 
Pérez, A.A. . . 
Vlllazón, S. . . . . 
Sánchez, M. . . . 
Pelly, D 
Lameiro, B . S . . . 
Zayas, 1)' 
E . Moreno, C . T . . 
Chávez, A. A. . . . 
Latour, B . S . . . . 
Avello, A. A. . 
F . Rublo, M. . . . 
Caraballo, A .A. ., 
Pons, B.S 
M. Rublo, M. . . 
Roselló, D 
Fernández, S. . . • 
Codina, S. . . . . 
Manito, C . T . . . . 
Trocha, A. A . . . . 
L . Moreno, C . T . . 
J . Gutsens, M. . . 
Joe Gutsens, M. . 
Valdés D 




Arredondo, D. , . 
Bru, D 
Seijas, A. A 
Ortega, A. A . . . . 
César, M 
Cangas, D 
Navarro, B .S . . . 
Núñez, A.A 
Canosa, A. A . . 
Fournier, D 
! Semannat, S 
Gordlllo, G . T . . . 
P. González, tí. . . 



































































J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
Marianag 
Feb. 
TambiÓM correrán: S.iver SpHnga, 110; Chile, 115; Gtotiwithla 
José RUIZ, 
Compilador Oficial. 
10 Sáb. Almenaaic^ . 
11 Dom. Almendares 
12 Lun. Almendares 
14 Miér. Almendares 
15 Jue. Habana. ,. 
17 Sáb. Habana . . 
18 Dom. Habana . 
19 Lun. Habana 
22 Jue. Marianao . 
24 Sáb. Habana . . 
25 Dom. Habana . 
26 Lun. Habana . 
28 Miér. Habana . 
29 Jne. Marianao . 
31 Sáb. Marianao . 
1 Dora, Marianao . 
2 Lun. Marianao . 
4 Miér. Habana . 
5 Jue. Habana . . 
7 Sáb. Marianao . 
8Dom. Marianao . 
9 Lun. Marianao. 
11 Miér. Habana . 
12 Jue. Marianao . 
14 Sáb. Almendares 
15 Dom. Almendares 
1G Lun. Almendares 
21 Sáb. Almendares 
Almendares 
Almendares 
Por la presente se cita a todos 
¡os delegados de los clubs inscrip-
tos en este organismo, para la jun-
ta que ha de tener lugar hoy, sá-
bado, a las cinco de la tarde, en 
Obrapía, 49, altos, local de esta 
Unión • 
L a convocatoria para el Campeo-
nato Nacional de Categoría Libre, 
se cierra en el día de hoy, debiendo 
los clubs que pretenden tomar par-
te hacer su inscripción antes de 
Marianao ¡ Que expire el plazo. E n esta junta 
Marianao se tratará y tomará acuerdo de to-
que tiene en la chola blanquechui 
que parece más una pista de mosc.i 
que una "testa". 
Los partidos son de esos quo los 
americanos califican de "one sida 
match"; pero pudiera muy bieu su-talles: 
Bernardino Miguez resulta ser « 
equipier que mejor average tien.j et 
el estado de los shootadores J? 
Campeonato. 
Y tienen la culpa de ello los ««• 
ñores vigueses. 
Pues fué contra ellos con qu'en» 
se anotó " E l Tanque" par de gotU-
29 es el total de goals anotado--
Y de ellos solamente a Calw !' 
han "empujado" 8. 
Enrique y Cuesta son los que a"5 
están virgen de anotación, puei ^ 
la "portería" que ellos defienden tfl- = 
da vía no ha entrado un goal. 
E n el estado que va a contmii-
ción se detallan bien codos estos ae-
Sta. ciara do lo relativo a este campeonato, 
Alberto Néstor Coronado. 
Comisionado de Basket Ball . 
R E P A R T O D E H O R N O S V S 









Santa Clara I ' 
Santa Clara E l próximo domingo día 11 se 
Santa Clara celebrará, en los terrenos de Panade 
Almendares ra Park un gran desuño entre las 
Almendares pótenlos novenas que encabezan es-
- Marianao tas Mneas. 
Almendares ¿Q esporar^o . n gran juego, 
,.. . Habana pUes ]os del Reparto de Hornos, han 
« •• Habana «sufrido ya vaíiás d e r r u í s a manos 
de los muí-hachos del Tejar, y se 
reforzarán lo suficiente. E l j u e -
go empezará a las 2 p. m. 
, S. 
= G o a l s a n o t a d o s p o r l o s = = 




( . Habana 
Almendares 
Almendares 
. . Haftana 
. . Habana 




Almendares Sta. Ciara 
E L G O B I E R N O A L B A N E S E N -
C A U S A A L O B I S P O F A N N O L I 
TIRANA, Albania, enero 9. 
E l nuevo Gobierno albanés ha 
abierto expediente contra el ex-pre-
sidente del Consejo, Obispo Fan S. 
Noli, bajo la acusación de haber 
malversado cuarenta y siete mil 
francos, procedentes de los fondos 
del Estado. 
Acúsase también a Noli de ha-







Torres H • 














Totales • • 0 
3 4) 
^ -4 > O í ' ' 
Z B 5í « > = S 
¿ í í S U « i í 
E L O E LA 
E N P A R I S 
B o b S a g e , B o x e r de D e t r o i t J a c k B e r s t e i n l e G a n ó Por 
F u é V e n c i d o P o r H a r r y G r e b D e c i s i ó n a T o m m y 
61 Boulevard de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battenv 
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha' 
gan nuestros suscriptores. 
i 
D E T R O I T , Mich.. enero 9. 
Harry Greb, de Pittsburgh, cham-
pion de la división del middleweight 
le ganó por puntos a Bob Sage, bo-
leador de Detroit, en una pelea a 
diez rounds celebrada aquí esta no-
che. 
La decisión fué daba por el ré-
feree al final del bout, cuando los 
dos hombres estaban "enteros". 
NUEVA YORK, enero 9 
Jack Berstein, Ught 
en 
vren 
New York, ganó por puntos 
my O'Brien. de Miíwaukhe¿do • 
bout a diez rounds f616^ Gar¿c 
noche en Madison S(Jl'areinedii 
O'Brien pesaba 134 ? ., 
bras, y Berstein 131 y i»601 
M A S S P O R T E N L A P A G I N A 
fHlcA 
Los 
a ñ o x c i í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
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l a t o 
1 1 función extraordinaria de anoche peloteaba el atrope-
^l lante Fenómeno, las olas humanas invadieron el J a i - A l a i . 
H O Y S A B A D O D E L ^ Ü E B L O S O B E R A N O 
NUEVA Y O R K , enero 9 
. • m Ae ?3 tantos, Gárate y Odriczola, abandonaron en 20 i , L a sensacional victoria victoria 
fn * primero, ae iamv/ , j alcanzada por Wayne "Big" Mumm, 
Hidnio V Anstondo. — Los üel tenomenal llegaron iguales a; estrella de foot ball de Nebraska, 
r i . i .obre Ed (Strangler) Lewia, de Kan-
Lewis se encuentra en un hospital 
curándose las heridas que le 
causara su adversario 
^ ^ L ^ ^ / ^ r ^ ^ R j ^ d P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j A n t e dos imponentes llenos, se celebraron dos funciones entusias-
a Dempsey este ano que se de un gran resultado de taquilla? | ^ en elPbrillante Haba;a .Madr id . - L a diosa Carmenchu apa-
L A A M B I C I O N MAS G R A N D E M U E S T R A N B O X E R S Y M A N A G E R S 
77. — Ganaron Erdoza y Larrinaga 
Correspondencia especia.1 para 
DIAKIO D E L A MAÍILNA, 
por Bob Edgren 
New York, Enero 4 de 1925. 
Los fanáticos del boxeo pfegún 
^ EXTUAORDENARIA haber aristas, porque sin lo uno y 
sin lo otro no puede haber Arist-
« « celebraba función exTa-í'. onde. 
,m en el programa Ei¿urii- ¡Guardia'. 
HORA G R \ N D E 
tanse actualmente cuai será la suer-jde recaudación que 
eas City, eVYa"ñoché de^IyeV^n "nal te ^ue correrán los actuales cam-j tiempo, pero poco a 
iaria . 
a partido fenomenal 
•ordinario, pues los 
ntados de la vida, y 
aUe eran encantadora 
intrigadas y encantadas que los 
también | 
fanáticos | 
ias íand- j 
mucho 
el cam-contienda dramática por 
peonato e lucha del mundo, puede I19^.5 
ser el punto final del llamado! 
"wrestling trust", que ha regido los! ™eI1J0.s 
juegos desde los tiempos posteriores 
peones del mundo durante el 
el cordad si no cuando Me Intosh sacó | 
en el bout Burns-Johnson celebrado! 
en Australia unos $131.000, que los 
periódicos pusieron el grito en el¡ 
cielo. Ese fué un record mundial 
duró mucho 
poco nos fuí-
bul ló en el p r ó l o g o diurno. — Manolita y Gracia, dejaron en 2! 
tantos a Aurora y Gloria 
H O Y , S A B A D O E S T U P E N D O , E N C O N C O R D I A Y L U C E N A 
Por la noche los chicos empataron en la trágica, 
como una Reina el segundo de los nocturnos, 
ni chicha ni l imoná 
Lolina remató 
E l fenomena' 
Llegó la hora íatai de la dama | a la guerra 
rendenciera de la vecindad, que di-; Mumm, gigante de 260 libras, era!afi0. 
año irnos acostumbrando a ver ganar a 
j los promotores y cuando Tex Ric-t 
Y tienen razón, al hacerlo, pues a , kard sentó plaza de promotor pori 
algo grave no suceda, ei año 1910» ganando 270 7*5 pesos ¡ T A R O F POP \ \ NOCHE 
nuede asegurarse que muchas coro-ren la pelea Jeffries Johnson, ya na- „ . . T * * ^ ! * . „ , ^ „ / ' „ ../^^.o 
S a r s e r á n discutidas en el actual1 die se escandalizaba. Comienza la tanda diurna de ' a , Con mas gente, más alegría 
Este tiene que venir de alguna Así pues, Rickard viene a consti- tarde- No necesito participar a us- clamores, mas gracia belleza 
I tedes, mis tres caros y heróicos lee- j gancia que por la tarde, comenzó íu 
mas 
ele-
ce La oanolón Habrosameu.e cHolla. , popu,ar eníré loa * * l ^ & M \ Í S S ^ i & * í , f é p o ^ T e " l o ^ o m i í o r e s ! l u , " ^ ¡ t o r e a que el Habana Madrid estaba ' función briliante de p 
; V salieron muy l amantes los seno- ball como un jugador del eleven 4 e | S S 2 S J " í i h o . h o m b r " ^ t " - ' L n c i a a toeron tan corrientes v 5„5!blnchao. núes con decir oue es vier-1 el Habana-Madrid. 
l i e s del fenomenal, partidos por ga-jla Lnlvrsidad de Nebraska, pero 
¡?L cierto fué que ayer, vien.cs 
] . . - . trocóse, por la gracia, u: 
U v el entusiasmo de la afici.'n, 
ÍTcon la exaltación del gran Fv-
2oeno Erdoza está más demev-LO 
todo el contingente de gente 
¡a en dos; gala blanca, su Excelen-1 fuera del middle west, sus activi-
cia Erdoza Menor, con Larrinaga; dades en la lucha libre eran descó-
lalas azules, Larruscaín, Teodoro y nocidas. Su match con LQWÍS 
Ansola • i iué anunciado como se acostumbra I ^ [ ¿ ^ costara cientos de pesos. Val 
Los que creyeron que sustituyen-, nacer en esta clase de acontecimien-1 vez su únic0 capital. Hoy las cosas 
do a Martín por Teodoro, y con los |tos. 7 la forma en que este joven j han cambiado y el radio, las pelícu-
tiguamente, muc os ombres cami- nancias fuero  ta  corrie tes y «uHjhinchao. pues co  ecir q e es vier-, 
naban cientos de millas para adqui- peleas tan comentadas que todo clines elegante, es decir que es día de i Salieron los chicos. Venían coc 
rir un buen puesto en una gran pe- mundo creyó que el bábil promotor' lleno por la tarde y de lleno, setenta i la mar de agallas a pelotear los 2 c 
lea donde pudieran ver desde el prin 
no i clpio al fin completamente, aunque 
on ATazorra House. en des-1 tres a Ansola por Larrinaga, v se uo^cio jugó con le veterano Stran-
3 CU . ... ' . - j_ , ^ ^ , clor , ... t.'..,/l,%1.. J i -dora Noche de Oro y a la lies 
de Concordia y Luccnai mente montos, cuasi negros. Sin 
oia anolladora de embargo, el partido, que fué bien 
las y otras cosas han alejado un metieron én lo azul, salieron total- Ele ' tra ándolo tan duramente Que ¡ tantó ai público de ese interés poi 
Lm-urrió uua 
hico que invadió todos sus dc-
•írtamenfos. y gritó y aplaudió y 
LÍpó v saltó todos los momentos de 
¿moción de las dos horas ti-
'ílada- ia Hora Grande y la Hora 
'"hiquita. 
f Tras la primera ola, sobrevino la 
!-cunda, y tras ¡a «egunda la ter-
tr-ola, que se disparó sola, cuando 
«lieron los prohombres designados 
[ n abrir la primera sesión del 
•jftrlamento pelotístico. 
i Les saludamos con el '"ola. ¿qué 
fll?". 7 nos sentamos a tomar apun-
es de lo que ocurriera. 
« el i¿ - •* 
3 3 £ 2 . 5 
nOlTARDIAII 
f De blanco: Gara te, el de la gue-
deja ondulante y negra, y üdriozo-
el de los pantalones rranraises, 
.contra los de azul: Tliginio, Mbtri-
>o p' arriba, y Métrico p' abajo, y 
Ariflondo, que está ahora estudian-
do la manera de quitar las aristas 
t lo'oiido do la cesta. 
No hay empates. Los blancos sa-I 
;lén marf.ia!mente por delante; pero j 
los azules se empeñan en que haya ! 
lonflictos algebraleos. y los hubo. | 
Primer empate en diez, 
i Segundo en once. 
¡ Terrero en doce, 
[" Y cuarto en el salan trece, 
i No hubo más. E l de la guedeja 
legra y convulsiva y el de los pan-
talones de npuche, sacaron las uñas, 
acabaron con Hiiginio. Motrico p' 
!«b«jo. y demostraron a Aristondo 
<¡ue para que haya ondo tiene que 
peloteado no llego en ningún mo-
mento a las cumbres de la fenome-1 
nalidad; jugó menos el Fenómeno: | 
menos y con pánico visible Larrina-j 
ga; regular Larruscaín; bien - Teo-
doro y muy bien Ansola; bien, te-1 
niende en cuenta la fuerza que lle-j 
van ioz papazos de su Excelenoí.'.. \ 
Kmpataroa en tres, cuatro, y.cm-l 
oc- en diez, trece, dieciséis y die-j 
c i s i x ^ . u n bravo avance de la pa-j 
reja y otro avance de desquite de' 
los tres triunfos dei trio. 
— ¡Gran expectación! 
¡Iguales a veinticinco! 
.¡Iguales a veintiséis! 
¡Y a veintisiete iguales! ¡La he-
catombe! 
—NinSUna hecatombe—que dijo 
su Excelencia—y lanzándose con to-
da su alma, los friancros del trío 
.sucumbieron, 
Uoy fe. 
Bien peloteado; pero en ningún' 
momento l legó'a las cumbres de la j 
fenomenalidad . 
He dicho. < 
fué enviado a un hospital después 
del match, ha causado sensación en 
todos los círculos de lucha del país. 
E l "truet" que Lewis ha domina-
do por espacio de varios años, tam-
bién incluye a Joe Stecher, E a r l 
Caddock y Stanislao Zbyszko, quie-
nes en varias ocasiones han tenido 
la corona del mundo en Catch as 
catch can. Estos han vencido a la 
mayor parte de sus rivales deede 
la retirada de Frank Golch, cam-
peón del mundo en 1911. Wlader 
Zybiszko también ha sido im-luído 
frecuentemente en eeta lista y en 
la actualidad se le reconoce como 
campeón del mundo de lucha greco-
romana. 
presenciar las peleas 
Antiguamente no importaba que 
de Madison SQuare Carden tendría i y cinco por la noche. Y como todos ! tantos del prólogo nocturnal, 
alguna lamparilla de Aladino. | los viernes aplaudimos, pasó el Him-! De blanco: Urresti y Eusebio; d€ 
Rickard se gastó en la pelea Car-jno y salieron las parejas del prime-, azul: Pistón y Gárate. Partido, fie-
pentler-Dempsey unos $500.000 pe-lro> ¿ e 25 tantos; parejas que en i ro e iracundo, de muy sorprenden-
ro sin embargo sacó de ella una ga-jverdad no tenían nada de parejeras-1 tes sorpresas, de. gran peloteo, di 
nancia de más de un millón de pe-j jjg iJ]anc0) L,U7 y carmeadm ^ tantas emociones y tan sobresaltan-
sos, este mismo sistema lo empleój y de azul' Maruja v Anéela ' tes tantos, que tuvimos que amarrui 
en la pelea Firpo-Dempsey y pode-i ' ' J • s • : 110s ia ti-tle para que no se nos fuera 
mos asegurar que de ella, sacó otra! L n sran t'^Pate en uno. Aplau 
ni millonada. Cuatro o cinco eso sucediera, pero hoy en día 
que el boxeo se ha tomado como pro-jtros más que Rickard ha celebrado 
fesión y se ha nfabricado granj deben haberle dejado una ganancia 
dís imos's tadiums, no puede acep-jde más de $400.000, ya compren 
de azul, Maruja y Angela. 
Un gran empate en 
sos. Otro gran empate en tres. Gran' 
ovación. Después todo palmas, todo 
piropos en honor de la Carmenchu, 
que es reina de la línea, nada recta i 
tarse ese retraimiento. E l boxeo 
cuesta caro, y el público debe res-
ponder a él,, como a los teatros, ca-
rreras de caballos, base bail, etc. 
Unicamente que los fans se empe-
ñen en que vuelvan a sacar los 
deréis entonces por qué creo a Tex por cierto, 
poseedor de la famosa lámpara his- se mostró 1 
tórica. 
Ahora bien, aunque Rickard trate 
por todos los medios de establecer 
un nuevo record, difícilmente sobrs-
promotores en una pelea solamente pasará al que 
50 mil pesos es como me explico ese 
deseo de no asistir a ellas. 
Hace veinte y tantos años era un 
de la 
cuando a una estatua como esta le 
da su gana, que decimos por acá, 
se acabó el mundo. Nadie debe en-
trometerse. Jugó tanto v tan bien, 
estableció en la pe- qUe sacó el partido de calle y ve-
de los hombros. Iguales en dos, tres 
cuatro, seis y en . 
— ¡ L a trágica! 
Ganaron los azules, tiran ovación. 
Entramos con el pie derecho ec 
y ayer, en este partido | .la segunda tanda po.-sia acontecía 
raqueta. Y 
D A V I S J R . , U N A R I S T O C R A T I C O " B E B E " D E 
D O S A Ñ O S S A L I O C O M O U N T I R O Y T E R M I N O 
volverán a presentarse. 
Rickard quiere volver de nuevo. 
Para ello, ya ha hecho el anuncio 
| de que tarios campeones defenderán 
¡sus títulos en 1925 .Esto ha re-
¡ vuelto por completo n. los fans que 
C O N U N L A R G O D E L A N T E D E H A R R Y C A R R O L L ' " « S r ^ r ^ / T -
leas? Eso es dudoso. A Dempsey 
por de pronto, que sería el mejor 
segunda tanda porsia 
otra tragedia. Salieron las chicas— 
• qué chicas!—de blanco: Lolita 3 
Petra, y de azul: Isabel y Lolina. 
Gran peloteo también: admirables 
el ataque y la defensa; empates 
lea Carpentier-Dempsey donde sacó iandit0 dnminVnTn" ^ ^ ^ r ^ , ^ I alarmantes en UIla- diez >' v̂ '"11" 
$1.626.580. Esto es hasta afóra i ^ ^ a t r i ñ S S Í L n i ^ 11 cuatro- Pür nn: ,a Heina 8e áu:,e-
el record mundial de ganancias, y, l 7 X 7 n J l l l ¡ f ^ a 38 düá ró h i e n d o una faena magistral de 
azules, que hicieron bastante Para|H0inai 
Lolita muy bien. Las blancas 
aquella pelea 
cuando sale luciendos 
¡A^iós, Diosa 
record el obtener en una pelea nnal seguirá siéndolo por mucho tiempo. | gueda;ge— ^ ^ s ^ ^ j ^ 
eanancla de más de $50.000 ,Re- | las condiciones que llevaron al pu- , ^ t ' " , - i co,npa"erita 
ganancia at e ¿ a ^ lea dificiln)enle ^ ebtu\o mas lucida que Lucio 
LAS Q U I N I E L A S 
j Continúa elevando su capital pa-
( ra llegar al millón, el gran Millán. 
Se llevó la primera. Y subiendo a 
gatas de la categoría de primera el 
cuarto hermano de su Excelencia. 
Se llevó la segunda. 
Hoy, sábado, estupendo, en Con-
cordia y en Luceua, y en Lacena y i 
en Concordia. 
P. R I V E R O . 
Great Northern hizo una m a g n í f i c a demostrac ión en la quinta justa, 
duplicando sus e n e r g í a s cuando sus contrarios empezaron a { la -
quear. — E l dueño de este caballo había pedido permiso a los 
Stewards para retirarlo por creerlo sin "chance" alguno 
Las sedas de B. L . Fitzgerald fue- en todo el recorrido para ganar con 
ron tfiunfalmente portadas en el [margen risible y contenida delante 
primer evento hípico de ayer tarde de Lady Huon, y ésta seguida en 
en Oriental Park por Davies Jr . , uno I show por Cassie Ann. Crystal Boer 
de los aristocráticos "bebes" de dos explotó miserablemente en el último 
Poco más tarde salieron las nin-
fas que debían debatir los 30 tan-
toa del segundo, de blanco, Manoli-
ta y Gracia. De azul. Aurora y Glo-
ria. 
Discrepó de la primera tanda en 
que fué un diluvio universal de em-
imán para los fanáticos, hay que'-Patesj, pues peloteando las dos pare 
"buscarle" un contrincante. Y¿ noIjas con sabiduría, con bravura y con 
se puede decir como medio de pro-
paganda que el campeón está en ma-
rudeza. a maner^, de los fenómenos \ 
de todas las serles fenomenales, em-1 
las formas, pues ello stría repetir loa, patar011< levantando explosiones de 
discos empleados en los encu-.n-, al)lam.os en 6 9) l l i 12> 1?t 14> 17 
tros Dempsey-Firpo-GIbbons, tam-) .>j «2 v 24 
poco se le puede atacar por el pa 
triotismo como cuando Carpejjtier 
pues ya no existe la guerra. Hay 
— ¡ P o r Dios, niñas, no más! 
Las chicas nos oyeron. Los em-
XiOS PAGOS 
' partido; 
SABADO 10 DE ENERO \ 
A EAS 8 12 JP M | ?rl>» 
írtmiv partido .-v iiS tantos 
n y Machín, blancos, • GARATE y 
Elola. y Allamira, azules! 112 boletos 
sacar l lancus y azulos del 9 1¡2 \ Los azules 
Primera quiniela 
uz: Cf.aalis Menor: 
Marcelino; Gómez: 
> Larruscaín; Ei üoza Menor 
Sfĉ uudj partido a 30 tr.atos 
el >• Cazalis Menor, Mancso. 
B^uiluz y MarnelMio, azules 
«car Mancos y azul..-- •je". U ] 2 ' 
Sfgrnnda quiniela 
An̂ i ia ; Abando ; 
Ariutondo: Juaris:. . I M-rinaua 
DE AVEK 
octavo, después de lucir como pro-
bable ganador hasta la cabeza de 
la recta final. 
Después que la líder Kennmare 
ODUIOZOI.A 
eran Hfeiñl 
años que partió como un tiro y an-
tes de cubrir un dieciseis se había 
ya puesto al frente cona ancho mar-
gen, acabando la carrera con un 
largo delante de Harry Carroll, cu-'SG. hubo agotado en el largo recorrí 
breado los dos furlongs de la carre-ulo de la sexta, Hillman C, de 10 a 
ra en el magnífico tiempo de 22.2|5. 1 en boks, avanzó con velocidad ne-
Mabel Seth que en su anterior | cesarla para adueñarse del puesto 
Llevaban 1 ligada en "entry" con su compañero ¡de honor a la hora decisiva. Dos lar-
¡de cuadra Gen Seth, había acabado'gos sacó Hillman C, a Kennmare y 
$ 3 . 1 9 
que "buscarle" un contrario, eso es'Pates no volvieron a asomar ¡a ca-j 
lo cierto. Pero, ¿lo hallarán fácü-¡ ricatura. Ganaron las blancas, que j 
mente? dejaron a Aurora y Gloria en los 25.1 
Si nos fijamos en el iitfo llgat ¡ Manolita, muy muñóla. Gracia so-! 
heavy. nos encontramos e( n alga- iLerbia en su gracia. ) 
nos obstáculos en la rea'ización de I ¡ 
un match que Resulte de' Interés de 1 
los fanáticos en esa d l v i s ó n . Geor-: 
ge Carpentier, que pudfsra r-r-rvir de i 
alguna utilidad todavía, ettá retí 
quedaron en veiutlsóls. 
Del fenomenal esperábamos la 
mar. do cosas grandes; pero no nos 
las sumiuistraron. más que . a me-
dias. Pues 'lo pelotearon bastan'»: 
n.al las blancas; Mary y Jcselina. 
contra las azules: Eibarresa y Ala-
ría Consuelo, que lo pelotearon con 
grandeza, cotyo yo entiendo que de-
be pelotearse todos los días y los 
brillantes viernes sobre todo. De-
jaron a las blancas en quince. 
Tenemos la dinamita a la altura 
de los candiles. Estamos arreglaos. 
LAS Q U I M E L A H 
Gárale. nos garateó la [irinicra, 
• que fué masculina. Y la Eibarresa, 
! que está que enciende el peio, nos 
incendió la segunda. 
— ¡Incendiarla! 
¡ Por la nocae. 
L a primera Carmenchu. 
Y la segunda: María Consuelo. 
Hoy, sábado popular. 
Don FERNANDO. 
SABáDO 10 DE INEH.O 
A I AS 2 1 2 P W 
Aristón- en tercer lugar, repitió ayer tardé 
j do: so quedaron en 20 tantos y lleva-j en ese puesto aventajadamente 80-
! ban 79 boletos que se hu ncían paga-I bnnente para el place por uua cabeza 
do a ?4.'tl. 
Prlrntra qujirela: 
m i . LAN 
por Harry Carroll. 
$ 6 . 8 3 
ésta por nariz pudo í-alvar el place 
que amenazó el tercero Cavalcadour 
I I . High Gear fué al post en ésta | 
favorito de 8 a 5, su jockey Eames 
lo reservó chjsde la curva E l Clavel. 
Tantjs Etos. Dvdo. Ha J¡ 1 111 
I O N A T L E T i a D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
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•! lü ! 
rado de las sogas. Gibbons tiene la 
obsesión de ir tras Jack Dempsey. 
Gene Tunoy está hacié^dosi mucho 
de rogar. Y mientras tai'' . el po 
seedor doi título. Me ;gue. está 
1 bailando ía cuerda floja* lodo ©ojAurora* 
espera de grandes y ventajosas ofer 
Justas para "sprlnters"' consumía-; ~w, • '7* 7 ' •~,'t ltas- Y io mismo nue e-re se en 
ron los cuatro primeros ' turnos de I Pero cuando lo soltu para ?ecidir "0 i cuentran los demás pugiiktaí y SUJ ; 
ayer tarde, y las dos últimas a mi-' l)U(lü corresponder con el ansiado managers de casi todas las dividió.- gara 
avance decisivo. Hillman C, fue el nes< pues no se crea (¡ae es sola-' 
'mejor pago del día en ta Mutua. Por i jneIite en ]& semi-pesada .'onde la 
'cada $2 devolvió ?19,tíU. más desmedida ambición anida;. .'* 
Si descendemos harta el peso 
l — ! ligbt-heavy nos encontraremos coni TQG-
p . n . r 1 L 2 'varios obstáculo.-. Carpentier flUel 
r i e s t a o i m p a t i c a l e l e b r a r a n i ; 
Primer partido a 25 tantos 
Cuezala y Eqsuivel. blancos, 
(Por la 
Primer pa t.uo: 
PISTON y (¡ARATE. 
$ 2 . 8 2 
Pistón y 
V sacar blancos del 13 
— \ 
(Júrate, azules l 
azules del 10 
Primera quiniela 
Carmenchu; Anmv:. : 
Paquita; BmhartUki Lulila 
Llevaban *19 bo-
letos. 
Los blancos oran" Urrest] y lOu'sebio; 
quedar )n en -1 tantos y revaban 
M i>u!ttos (¡uc se hubieran payado a 
se 
30 tontos 
S 3 . 6 3 
LA! TU NAGA. 
! tWDTE E J E O L T I V O 
recucrca por esie meció a los i 
os asociados que el día 10 del co-| 
Great Northern hizo una soberb.a 
demostración en la quinta, avanzan-
do con gran resolución en las últi-
mas óo yardas para aventajar decl 
sivamente a Didledee. de alta coti-
zación, y éste por una nariz al ter-
cero Clansman. Este fué el que me-
jor partió del grupo, pero 81c Cabe 
Ir, reservó en los primeros tramos. 
Gay Boy U, el favorito de 7 a óx lu . 
comenzó a 
Sexuado partido 
y tirarla, blancos, 
Mary y Petra, azi,i 
•ar bta'oqófl y azules dai cuadro 
Primera qrj.nieU: 
CARMENCHU $ 3 . 8 0 
Tantos LUos. Üv-Jo. 
IU 
tío, Gibbons confHr.'ia en su empeño] 
L o s D e l " C e r r o S p o r t f ^ l t ^ S U S ^ ú 
. ¡mientras tanto el poseedor del títu-
Esta progresista institución cele-1 lo McTigue. nos está resultando na; 
moverse en la recta le-1 bra el domingo 11 del corriente una j verdadero champion "pasado por 
ftegnnds quiniela 
U lina : Eibarresa . , l'a'l'ü 
'Gonsuelin; Petra; GradaJ'^n^'e' 
I Pncar 
Ter<;ev partido a JO l i v c s 
iruja y Eolina, blancos, ' 
Paquita y j r . Coasuelp, azules 
sacar blancos y azules del 10 12 
A 
5»»rnflo p.-. rtido: 
S 2 • i S 8 
Llevaban 100 boletos. 
Los azulas eran LarruscatO, Teodoro i t¡na| ambos 
y Ansola; se quedaron en '17 tantos >'j ¿ueio clUa ios agotó mucho, permi-
- .llevaban boletos que f̂ e hubieran tlendo a Biddledec su avance para 
dentro rií ! t1 , a f reglaniel,"ipagad0 a r:;-77- «1 segundo puesto, y sucumbiendo "miro ael cual deben enviarse 
jana, y desde la mitad de la recta 1 grandiosa matine ebailable en. su 
entablaron enconado lujosa cancha de jay alay que po-
see en la calle de Recreo esquina a 
LOS PAGOS DE ¿YEK 
(Por el clia) 
Prime v partluo: 
Segunda quiniela: 
n^DOZA I V 
te Comité los certificados de lo? 
-•ynT nUe toraen designando la 
'«a que debe ocupar el cargo1 
'cepresidente. vacante en la tu-
K i '•üni04 Amblen que el i 
» aei presente mer, vence igual-¡ Tabernilta 
E . I > uZO reS'!Hnientar¡o dentiol ERDOZA i 
•di deben enviarse a este Co- L,ano •• 
e¡ segundo puesto, y 
éste también ante el avance tardío 
pero efectivo de Great Northern, que 
acabó como un tiro. Clansman a 
Tantas Btos. Dvdo. | pesar de tu cansancio duró lo sufi-
• i cíente para el show. Gay Boy se ago-
$ S 53 ! t0 por completo a causa do tu pre 
$ 7 . 4 3 
aquí '. Había hace poco tiempo un 
! par de "promezas" pero ¿qué les ha 
I pasado? Ya están casi hundidos Su 
¡pasado? Ya están casi undidos. 3ll BLANCOS San Cristóbal, en el Cerro. : deseo loco (]e hacerse de dinero ^ 
Dicha Siesta se llevara a cabo K hecho ^ en ¿j olvido ,:1Ios¡ LL Z y CAPMENCiiL 
conjuntamente con la cooperación de i son Young Stribling. tú diestro chi-i let0ií-
no menos digna entidad Cerro ;qu¡llü de cíeorg^ v paui Berlenbach 
$ 3 * 5 % 3 
AZULE;; 
lis ABEL v LULIXA. Llevaban J7 bo-
lelos. 
Los blancos eran Lolita y Petra; se 
quedaron oí. 20 tantos y llevaban I t 
boletos qu • se hubieran pagido a Só.27. 
Lleva'oan 





iue lomen dichos 
j o rechazando las modificad,'-1 Odrio20,a 
los Estatutos 
: r , r « r . r « ^ ; r s r t t b a t t i n g f i n a l d e l a 
^ - - - - - a M a s s . a m e r i c a n a 
ta o
i Unión Club, la cual es presidida , t] llamado ciclón de gt. Paul. 
|por.el señor Miguel Linares- Berlenbach se hizo el favorito del 
Tendrán pues los socios de ambas i "publico por sus continuos K.e . k 
' sociedades la feliz oportunidad de ouls .pero todo el terreno que lia-
i gozar en amigable consorcio de las bía ganado lo fué perdiendo poco a 
jdelíclas que brindará tal reunión bal-! Poco 7 llo-v 110 eS >'a esa Sran 
en el éxito de | lable que dary comienzo a las 2 , ''c,n de taquilla. E l tiene la cu!p 
En vez de conseguirse un manager 
que lo llevara diestramente por el 
.camino del triunfo, se buscó un 
Ciertameíe que merece gran elo-1..faj,rjCa fortunas". • -
Los azules eran Maruja y Angela; 
se quelaron en 20 tantos v llevaban 
19 boletos que se hubieran pagado a 
?3.87. 
runda quiniela 
ae. CONSUELO $ 4 . 3 7 
Tantán Utos. Dvdo. 
" -:; maturoesfuerzo 
9 19'' 
-o ! Lo más curioso 
58 ¡ Great Northern es que su dueño im-; p ni y gerá amentada 
2o'ploró de los Stev arda que le permi-^jjy notablc orquesta. 
! tiesen retirarlo de la carrera con la ¡ 
usa primeramente de que no te-, 
"io la labor que realiza el tan re 
Primera quiniela. 
CAPATE a 4 . 2 5 
Tajitij Etos Evdo. 
por 
M. COSSVEJai 




' ados ret«b'eran los cer-
P*e se ha h u11108- entendiéndose; 
Nconced H 0 ^ ^ ó n del dcre-l 
ceaido por el Reglamento. 
romlté Ejecuto. 
All). Mva -p/.. 
^ Secretario. 
^ Estados U n i d o s h a n s ido 
luego de no c ntar i»' 
ducido número de socios que foi 
chance' 
los eervicios de un bueu jockev. 
directores técnicos de las ca- man el Cerro SportClub. sostener -con firmeza y entusiasmo, un ceu-
i rreras se uefraron rotundamente a su i , . , . . , _ 
En el Cincinnatl Enquirer ^rresuon- "eJas ¿e , buscara í1 r0t d0ndte ** CfUllÍVa ™" f ™ * fftO 
diente al día 3 de enero, aparecen 1 L01r0kne; ^cesarlo cou el feliz re-10- lan Htrayentc sport del Jai Alay. 
acoté, finales del de los ^ « ^ £ 2 ^ , la par que sorprendente' E1 d,a 8 tomo * * * * * * la n u e ^ 





lerreno MidJIe weiglit te-| Esquive!. 
Harrv Grob. ¿Será el el' Eusebio 
je^uado partido: 
BLA> OOS 
inara Mtezeer. de que su buen ejem-m ni ton varios plavers cubanos y mu- P 3 ^ .nte^sci, uc M " ^ J multan wrios » . „„....,r,.1 nlar Kanó la justa con uua soberbia chos americanos conocidos de nuestro P1 '̂ 6 . !r haber lomado participaión ; demostración. 
directiva que recientemente fué nom-
$ 4 . 7 2 
4 3 
3 8, 
a n ó F o r 
ny O'Brie' 
9. 
intos » r0;,: 
ukee. 63 . 
.lebrado ' 




W r a c o m p e t i r e n 
mundia l de p a t i n e s 
público por 
en nuestros hamplonships. 
E l DIARIO, queriendo dar 
ent.ic 9 
End Man ganó la cuarta a serj! 
.furlongs. distancia que se creyó de 
er esos averages, para que los fans j éxito dudoso para ese ejemplar, pe-1 
epan a quí atenerse respecto a «^«s ¡ ro Holecko esta vez en lugar de lan i 
zarlo a una carrera loca desde la | 
partida lo mantuvo en reserva con | Pons 
habilidad para decidir a la hora | Hamón S 
players. se hace eco de los records pu-
blicados por el Enquirer, que son los 
que publicamos a continuación. 
fcMad 
of^ialniente pa 
:d?* Unidos han sido 





Tyson. Louv. . . 
Christembury, Ind. m, nd.a! qi¡e 
J * 1 0 Norway ei n r ó ^ n ! Bal,enseri LouT 
n: deciaró Julián T Criffin, Mil. 
^"t-n fn̂ . , n T- Eitzge- ' 
!enta0o3 ;d0s T ,,iíl0^ a t a r á n 
.de ^ t i n . ? , ^ / torn^ Por el 
S Olimpia. !"e ,0nc""ió a los 
aee, v ^r,e8 Jl^nra\v de L . i • A. Y r i, i - ' Lm1 :-\o...«;a. I.MUV. 
V P a u l : ValPnÍr1 Dt uOvan. i Palmero. Coi. 
2 Y - ' > í o c " ' ^ BíllÍS- - ' ^ t e . l . Louv. 
Haas. St. P. . 
Brotlcni. Luuv. 
• iaston, Tol. - . 
Tinup. Louv. 
K-uning. Si. P. 
Lopito. Co:. • 
déosl Louv














































destinado a constituir la nueva at-a.-j 
ción de RicRard? Greb luce en; 
magníficas condiciones como rluun: 
pión, pero si usted lo vio ya pelea». 
lo ha visto para siempre, pues 6r3b MTÍÑOLÍTA J CIÍ \ C I \ Llevaban 
brada y que la componen los siguien-jno es de Ios. que can,b¡a d- estilo. | b¿ieios. 
I E s Siempre lo mismo! Los azu'e;j eran Aurora v doria 
| Por tanto no causaría ninguna sen-j ^ ^ r n , - , ,.n 2- tantos y nevaban 
¡ nación entre los fans un • vograma ] ̂ e ^ g qUÜ se hubieran pagado a $; 
i base de que él ocupe el star bout 
Sin embargo, ahon uus enconen-
nics en la división welter. con nn 
Vocales: Joaquín Dueñas. Vicente púgil que podría causar c.eita ex-
Rafael Ravelo, José Pazos,. citación entre los do/miilcs part id:.-
René Berrlere, José ríe- del boxeo. Se trt del chair-
KIBÁJtRJSSÁ y M. 
vaban 1 t boletos, 
Los blaii'-os craii 
se quedar >n en 15 
10 bolst<>e que se 1 
?3.48. 






Presidente: Jorge Barriere. 
Vice: Manuel A. Romero. 
Secretario: José M. Sierra. 
Tesorero: Cristóbal Otermín uegnuda quiniela: 
, CIBARRLSA 
oportuna cuando Bea Bolt pareció 
.4- que lo derrotarla, dando feliz resul-
^.gl tado la nueva táctica. Ben Bolt aven-
331 i tajó por nariz a Merry Bells para 
•j«y;el place. 
Russi. 
E l activo y 
Antono Lavat 




de esa división, d^ M.ckey \\'al-
TJn efecto, ¿ao c?,dsarf:i sensa-'ón 
un programa en el que figuraran i r",'..¡V 
Orinado en su cargo de Director que Walker y Benny LeonariV E ] únic-j | . . ^ 4T 
desempeña con gran beneplácito de inconveniente que pudi -n rresen-
Sister Sue demostró superioridad los miembros de la simpática socie- tarse es el de saber a Honny 
•>ii!en la segunda a cinco y medio fur- dad Cerro Sport Club desde su fun-
so-ilongs. después que sus contrarios i <iación. 
¿93, )a habían distanciado hasta la entra-1 
2871 da de la recta final, donde avanzó 1 
í;^0'mucho para ir gradualmente desti-
ff'ituyendo a los liders y aventajar en 
dol 
cine, que está siendo su ^ o.dadei t j , 
tumba sportiva. Pero Tex Rickard Sólo nos queda el champion fly wei-i 
5 2: 
66 
|la meta por largo y medio a Win-
rt54¡nipeg. Este perdió un buen chance 
--7 I sometiendo a Knot Grass en los pri-
UM j meros ti-atnos. Spods aventajó por 
122 j muy poco a Horringa para el show, 
ooo En !a tercera Heudrick, galopó 
M A S S P O R T S E N 
¡pudiera hacerlo. Además, si Benny 
jsimiicra en i'is permane-
¡cer alejado del ring ahí bfiá Duge 
' i j i iai- a quí--i í-.'.-dr» «.ace tiemi^o 
!vien< : eñala-i ¡o a c i . : ^ión de '.c-
i xeo del E s t a - 1 . ^ \r".v York, ej'vs.: 
ei --«á! lógico i-:.;ra:iio :» la corola 
C k u i i i a 
D E A F E I T A R 
l Y I E N N E N 









ight ight personificado en e'. célebre 
ftíipSiO Villa; este chiquii o sería íA 
eti firmarlo para un en ruer.uo co-i I rf., „„., . ^ i , , 
— •11 T r - . . . | O». 1 Itl UH;! IjClC-i 
sillas. Los fanáticos se han • iao ¡ ?,, ei progrui 
a» ostumbraneo a laJi rtleas éu que' figuren hea-iea wei^hto en 
grama y mrian con alg'i'¡. 
pro-
indifo 
i K D A P I W h 1 0 rencia ,Ji iu'J, Villa-Genaro aunque 
IX í I X í t í l i l X l ^ i D e lo? nuevos •̂•tmpeones feather yj en él se discutiera e! t:tuí) man. 
MJTI I í l V l A l i n I U bantam no pedemos hablar, pue^ el; dial 
'juicio sería demasiado .ircmaturo. I Lo que mas llaraj ¿ucionj oo 
a has-í de Denipse] 
PCI : iost;;r:i traba-
jo el conseguirle un l.uen coíiJcn-
diente, porque hasta acjr.t el qu-. 
luce con más i robabü.uades que et 
t:.bbons ÜOÍ fj.rece ÍU po-o í¿?«il 
para resistir en la aecualidati v t a * 
empuje dei ciclón dt: Lago $3'.* 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1925 m X C I I I 
AnochePerdió ellnvidoelH. Y.C.A. aManosdelosTigresAnaranjad 
El Nuevo Madison Squáre Carden se Inavgurará el 19 de Octuh 
E l T I V E " m x l ü B A l l T O 
L E Q U I T O E L I N V I C T O A L T E A M D E b ' s 
fiA 
E L A T L E T I C O D E A N G E L T E R M I N O I N V I C T O 
L A P R I M E R A V U E L T A D E L C A M P E O N A T O D E 
B A S K E T B A L L I N T E R - N O V I C I O S 
0 5 
E l Dependientes no pudo resistir el empaje de los At l é t i cos . — 
Pérez es indiscutiblemente la estrella m á x i m a del Campeonato. 
£1 só lo derrotó a a los Detallistas con sus admirables goals. E l 
Social asombra a los í a n s y se asen b;a a sí mismo, g a n á n d o l e 
a los Boys Scouts por ancho margen. — Vi l lazón fué el todo pa-
ra su team. — Hoy habrá un s olo juego 
L a gran legión de fanáticos 
dló cita en el íloor del Cuba 
el pasado jueves, salió complacida, 
lisos fans fueron allf con el vivo de-
seo de presenciar un gran match de 
Basket Ball entre les -fives del Club 
Atlético del Angel y el del Centro de 
Dependientes, y lo consiguieron. ¡Cuán-
tas emociones en sólo cuarenta mlmi-
-tos de juego! Y para colmo de la no-
che, hubo hasta su conato de boxeo 
y luchas libres. E l interés de ganar 
no era para menos... 
Para esa noche estaba anunciado un 
doble juego, en el que habían de com-
petir Dependientes y Atléticos en el 
primero y Social Tennis Club y Boys 
Scouts en el segundo. Los fans, como 
todas las noches, dieron BUS favoritos, 
pero esta vez no marcharon lodos 
que se i todo parecía indicar que ganarían los 
Tennis | Boys Scouts francos, pues en los pri-
meros momentos del juego, tenían és-
te a su favor, con un score de / por 
2, pero en el segundo half los mucha-
chos del Social se aprovecharon de tal 
manera de la salida del juego de La-
tour, Lameiro y Gaznare, y comenza-
ron anotar en tal forma que no para-
ron hasta que el score final les anun-
ció que hablan triunfado por primera 
vez en el campeonato con un score de 
33 por 11. 
A -"itlnuación los scores: 
A. DEL A2ÍGEI. 
Fig. Fog. Í'C 
acordes, unos opinaban que el Depen-
dientes ganaría, otros creían ver un j Avello, F 0 
ríuevo triunfo del Atlético; en fin, las Caraballo, F . . . . . . 0 
opiniones se encontraban divididas. Y ¡ Pérez, C 5 
como es natural, llogó el momento an- Trocha, G . . l 
" — m impor-! Núflez, G o 
Chávez, F o 
Ortega, . l 
Galiana, G 0 
Biado por todos. F l inicio del 
tante juego del campeonato. 
De referee iban a actuar Ssrafln 
Cumbraus, el conocido basketbolista. que 
Que dicho sea de paso cumplió perfec-
tamente su cometido, no registrándose 
una sola protesta en su contra. Caso 
extraño, si tenemos en cuenta la da-
le de juego que estaba celebrándose. 
pt lino man estaba Pedro Chávez, que 
era uno de los Jueces oficiales dei 
Cünpeonato. , 
Llenadas las correspondientes t^jima-
lidades, se dió comienzo al Jungo y 












Fig. Fog. Fe 
Zayas, F , 0 
Hodriguez, F 1 
Reselló, C 0 
•le Prado y Trocadero al cometer Chá-
»<z un foul que fué tirado hábilmente 
per Rosclló. Acto seguido, Rod-fftuez. 
del Dependientes, coloca una g r u ca-
l.ĉ tta y el scoro rojo se eleva a tres 
puntos contiáa ninguno que tenían los 
negri-blancos del Atlético. Zayas. del 
Dependientes, comete un foul y Pérez 
lo tira magistralmente, anotándose el 
primer punto de los doce que hizo 
en toda la noche. Breves momentos 
después, continuó Pérez su avance arro-
llador por las filas de los guards del 
Dependientes y se anotó dos goals más 
que hicieron elevar el score da los 
Angelines por encima del de los De-
tallistas. Rodríguez comete un foul y 
Pérez vuelve a ganarse los aplausos 
del público al hacer posible el tanto. 
Poco después. Rodríguez vuelve a co-
meter otro foul sobre Trocha y éste 
lo anota, lo que obliga al coach del 
Dependientes a pedir Time y sustituir 
| i l nervioso "Raspa" por Valdés. Con 
el acore siete por tres a favor de los 
del Angel, Chávez comete su cuarto 
foul de la noche y es sacado del Jue-
go: como resultase-de esta falta del 
rápido foward Atlético el score del 
Dependientes se elevó un punto más, 
pues Roselló que tiró el foul, lo con-
virtió en un punto para su team, gra-
cias a una admirable tirada. Estando 
















B A L L D E L Y A C H T C L U B C O N S C O R E D E 1 
Solamente P . Díaz , el h o m ó n i m o del tabacalero anotó ' 
goalds y dos fouls, dando a su dub 12 puntos — " n r . ^ 
pudo al fin hacer su primera "canasta" en ei Camn 
J \ 
Los poetas no suelen distinguirse en los sports, a no ser que la poesía en ej sentido lato entre en el am 
plio camp^ de los depores, poro en este caso particular vemos ua bello final de un bien equiparado grrpo 
en la encantadora pista de Aquedu ct, resultando vencedor en la jorna da "The l'ost", de la cuadra de 
Quincy, seguido por Banter y Sun Car o cc/ta dis tancia. 
C a n n o n b a i l M a r t i n e s t á a 
P u n t o de s e r S u s p e n d i d o 
p o r ! a C o m i s i ó n de N , Y . 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n S e r á E l " D e p o r t i v o de S e g u r o s " y 
u n E d i f i c i o q u e C o s t a r á M á s e l " P a n A m e r i c a n " E m p a t a d o s 
d e C i n c o M i l l o n e s de P e s o s e n e l P r i m e r L u g a r C o n 8 0 0 
Totales 3 
Scorer: José Ruiz. 
Referee: Serafín Cumbraus. 
Llne Man: Chávez i 
Time Keeper: Gayoso. 
Score final: 17 por 8. 
SSGUND JUEGO 
•BOYS SCOUTS 
Fig. Fog. Fe 
Pons. F 1 o 0 
Latour, F 2 1 4 
Lamiere, C 1 o 2 
Gaznate, G 0 0 4 
Riberón, G 0 0 1 
Navarro, C . . . . . . . . 1 o 1 
Totales 5 1 12 
EOCIA£ TENNIS 
Fig. Fog. Fe 
García, P. 
Villazón, F . 
Mazón, C j 
jugando bravamente por ambas partes, Fernández, G. 
hasta que el time keeper Gayoso dió 
H entender que el primer tiempo hábla 
iinalizado. 
Debilitado un poco el five del At-
lético por la ausencia de Chávez, pues 
Avello que lo sustituyó, se encont-aba 
enfermo, el team del Dependientes hi-
EO un gran esfuerzo en aminorar la 
distancia que le separa del leader del 
campeonato, a cuyo efecto Pelly, el li-
gero foward Detallista se anotó una 
gran canasta completamente garleado 
por Núflez. E l estar separado por un 
solo punto del Atlético, hizo que los 
partidarios del Dependientes comenza-
ran a concebir una posible victoria, 
pero Pérez, que nuevamente el jueves 
nos dió pruebas de sus grandes con-
diciones para el basket, no lo quiso, y 
distanció algo el score al anotarse dos 
hermosos field goals. Los componen-
tes del five del Atlético envalentona-
dos por las anotaciones hechas por su 
compañero Pérez, comenzaron a jugar 
bravamente y Trocha consiguió ano-
tarse una canasta que puso el score, 
13 por seis a favor del Atlético „ 
E l informe que d ió el referee del 
bout con Augie Pizano no le 
hace mucho favor 
NUEVA Y O R K , enero 9. 
Eddie (Cannonbail) Martín, re-
cientemente elevado al trono de t 
campeón del mundo de peso han-! 
tam, se encuentra ante la posinili-, 
dad de ser suspendido por la cemi-1 
sión atlétitía del Estado de Niievaj 
York a consecuencia de su match | 
poco satisfactorio con Augie Pizano, • 
celebrado en Brooklyn el miér joles I 
por la noche. 
E l informe del referee del nntch,! 
recibido por la Comisión en el d ía | 
de hoy, declara que el bout fué sus- i 
pendido en el tercer round a causa 
de que los pugilistas no trataban 
de luchar y así lo eclararon oficial-1 
mente. 
Los premios de los dos boxeado-
res no se han cobrado y el status 
de Martín queda en entredicho has-
ta que los Solones del boxe ose reú- \ 
nan el martes 
sobre el caso. 
Será inaugurado el 15 de Octubre ¡ P iñón y Dubrocá son los "leaders" 
con un exhibí cion ca ball ar 
N U E V A Y O R K , enero 9. 
E l nombre de la histórica arena 
de Madison Square Garden, famosa 
por ser la escena de muchos even-
tos sportivos de gran espectáculo en 
las últimas dos generaciones, será 
perpetuado en un edificio de pesos 
5.500.000, completa planta de ex-
hibición y diversiones que será el 
anfiteatro cubierto más grande del 
mundo. 
L a construcción de la nueva es-
tructura, situada en el lado Oeste 
de la Avenida Octava, desde las ca-
lles Novena a la Noventa, ya ha co-
menzado y se abrirá al público el 
día 15 de octubre de este año, con 
la exhibición anual de caballos, se-
gún anunció hoy George L ' (Tex) 
Rickard, conocido promotor y presi-
dente de la Madison Square Garden 
Corporation. 
E l proyecto se viene abrigando 
nan el artes para tomar acuerdos^11 los dos últimos años pero hasta 
s  l s  1 hoy Rlckard no anun«16 Que se ha-
•c „i c.,™',„cf~ rir. „„„ „Q„ i bían vencido todos los obstáculos, 
n o ^ L ^ n n í T c L ? ^ ^ ! ! H > ^ a n d o ya completados los planes, 
ffÍ2 f » P p U ^ ^ contratos y realizada Martin a California, donde se aimn-
ció que se había contratado para 
tomar parte en dos matchs para la 
competencia ^el título, probablemen-
te se pospondrá debido al conve 
nio que, según se tiene entendido, 
existe entre la nueva Comisión de 
boxeo de California los Solones del 
Estado de Nueva York, en virtud 
del cual los fallos dictados por una 
e ellas serán reconocidos por la 
otra. 
P. González. G 1 
O. Jaime, C ü 
Codina, F i 
Totales 9 
Score Final: 23 por 11. 
Score: José Rulz. 
Referee: Pedro Chavez., 
Line Man: M. Huertas. 
Time keeper: Nodarse. 
POST NOTAS DEL JUEGO 
E l Atlético del Angel se mantiene 
Invicto, y como su más cercano contra-
rio, que es el Dependientes, ya tiene 
dos derrotas, casi podemos asegurar et 
triunfo final de los chicos que dirige 
Avello. 
Pero bueno, de todas maneras no se 
puede augurar nada en definitiva, pues 
a lo mejor el día menos pensado un 
team al que creen los angelinos ga-
narle fácil, viene 'en su punto" y los 
derrota, y después. . . (?) 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
E C A M P E O N A T O N A C I O N A L ! 
(EN IiA FF.IMEBA S E R I E ) 
A. H.Sc.M. G. E . Ave. 
' def'altivamente la operación fiuan-
i ciera. 
E l nuevo edificio reemplazará al 
I antiguo Madison Square Garden, si-
| tuado en la manzana #e casas limi-
! taa por Madison, Cuarta Avenida, 
: Calje 26 y Calle 27, en Ha cual pa-
ra la próxima primavera se cons-
truirá un rascacielos destinado a 
oficinas. 
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mos juegos de esta contienda 
al bate. — Algo sobre los próxi -
Esta tarde a las 3 tendrá lugar un 
nuevo encuentro entre los clubs Hava-
na Central y Deportivo do Seguros, 
dicho juego tendrá algún valor dado 
que, si gana el Seguros irá al primer 
lugar y caso contrario el Pan Ameri-
can. Por ello es, que los muchachos 
de Alfredo Suárez van preparados pa-
ra acabar con los del sótano. 
Mañana jugarán a las 9 y inedia de 
la mañana los clubs Decano y Pan 
American, habiendo como de costum-
bre baile desde las 10 hasta las 12 p. 
m. por la orquesta del maestro Alber-
to Barba. 
Existe mucho embullo para asistir, 
—pues el pasado domingo quedó muy i g Rodrigue?;, f. y g 
lucida esa fiesta baálablo que cela-1 G . Rodríguez, f. 
bran los Intersociaies, bajo la. Presl- Del Real, c. 
dencia del Dr.. Walterio Oñate el «¡ue Torres, g 
como siempre se toma tanto interés y ¡ Talla, g 
pone especial empeño en su mejor or- lLeón, f 1 
ganizaclón. : Lewis, f 1 
E l primer juego de basket, de los 
dos celebrados anoche en el floor 
de L a Salle, en opción al Campao-
nato Júnior de la Unión Atlética 
de Amateurs cíe Cuba, estuvo b;ib-
tante desabrido, sin interés alguno. 
Y , a excepción del trabajo realiáado 
por Del Real, no hubo en ese en-
cuentro nada digno de ponerse en 
letras de molde. 
E l center del "Dependientes" hi-
zo media, ocena de "canastas", 
además metió un foul-goal, anotan 
do él solo la misma cantidad de 
puntos que logró el team contrario 
en todo el juego. Luego, con .-ste 
eólo detalle se explica bien lo un? 
decimos a lo cimero de estas língas: 
Los "detallistas" cogieron esta vez 
los mangos bajitos. 
E n cuanto al segundo match, ca-
si podemos decir que .fué todo lo 
contrario del primero. E n él hubo, 
además de mucho entusiasmo, una 
cosa extraña, que fué la anotación 
de un field-goal, hecho por Octavio 
González, el primero que logra ano-
taree en el campeonato, y como los 
"churros" nunca vienen solos, ese 
del "Gallego" trajo consigo la vic-
toria del Glorioso Anaranjado, qui-
tándole el invicto que venía osten-
tando en la contienda el Habana 
Yacht Club, ganándole por el apre-
tado score de 18 por 16. 
E s claro que, a pesar de esa ano-
tación del veterano tigre, si no es 
por la brillante actuación de P . 
Díaz, no ganan los anaranjados, pues 
ese muchacho monopolizó los aplau-
sos de sus adictos metiendo cinco 
field-goais y dos fouls, y si no hizo 
i más, débese a lo bien que gardeó 
¡ Maruri, que también estaba en una 
de sus mejores noches. 
A continuación van los scores de 
ambos juegos: 
P R I M E R J U E G O 
Dependientes 
Fig. Fog Fe. 
C A 
Inclán. f. . . . 
Martínez, f. . , 
M. González, c. 
O. González, g. 
P . Díaz, g, . . 




Yacht Club, 16 
Cuba, is; fi 
U N I O N A T L E T I C A D E A » 
T E U R S D E CUBA 
B A S K E T BALL 
Relación de los jugadores qne] 
tirado mayor número de canastâ  
la Primera Vuelta del Campeona 
Nacional de Novicios. 
Jugadores Clubs Field (nai 
Estado del Campeonato Inter-Social que • T . Hernández, g, 
se celebra en los terrenos dol 
Club rerrovisrlo 
ENtado de lo^ Clubs 
Totales . . . , 














Fig. Fog Fe. 
Club DsPaRb DbHcG Ave 
D. Seguros . . 
Pan American . 
Royal Bank . . 
Decano Bancario 
H. Central . . 
Mauri, f o 
Herrera, f. y c. ^ . . 1 
De L a Torre, c 3 
Vázquez, g. . . ; . . . 0 
Méndez, g. y f. . . . 0 
800 
800 , 
400 i Domínguez, g. 
200 
250 
Perdidos 1 1 3 4 3 12 
Club 
Perdidos . .12 16 16 18 
Total de juegos celebrados: 65. 
(EN IiA SEGUNDA SEBXE) 
A. M. H.Sc .G. E . Ava. 
Fíjense, sfno, en el team del Social, 
llevaba cuatro derrotas consecutl-
Almendares. . . x 0 
Marianao . . . 0 x 
Habana . . . . 0 2 
Santa Clara . . 1 0 
Perdidos . . 1 
Total de juegos 
2 2 








(EN LAS DOS SERIES) 
A. H. M.Sc.G. E . 
Almendares. Y ahora viene la parte del boxeo <;iue 
vas, pero parece que queriendo poner, Habana que no figuraba en el programa. Los 
Dependientes comprendiendo que el mo-
mento final se acercaba comenzaron a 
jugar al "rough" (sucio) y este esta-
do de ánimo, aumentó más cumdo 
Pérez anotóse el quinto field goo.l de 
la noche. Vallalta el coach de los De-
tallistas, pide Time y ordena el cam-
bio de Zayas por Brú, pero este mu-
chacho entró "con tan mala suerte" 
que queriendo evitar un goal de Xú-
íiez lo gardeó indecentemente, Xúñez 
protestó, pero como ya es sabido que 
cuando se está, jugando, los ánimos 
siempre están caldeados, Brú diá la 
alto su nombre, jugaron basket ball en 
forma del pasado jueves y derrotaron 
a los Boys Scouts; team que, en ocasio-
nes anteriores, habla derrotado al De-
pendientes y perdido por muy estrecho 
margen ecu los actuales leaders del 
campeonato. 
En el primer juego todo parecía In-
dicar que se "iba a formar la de San 
Quintín", pero el sportmanship se im-
puso y Núñez y Brú, causantes casi 
directos de todo, se dieron las manos 
como corresponde a dos buenos atletas. 
Menos mal. ¡Así se hace! 
Marianao . 










Siete bien'equilibradas justas hí-
picas componen el atractivo progra-
ma de esta tarde en Oriental Park, 
figurando como principal evento el 
handicap del cuarto turno a seis 
furlongs con premio de $1,000 pa-
ra los tres o más años, por el queji'an American . 
optarán los muy veloces "sprinters" | Decano Bancario 
Little Smoke, Mutiny, Jeroboam,! Royal Bank . 
Cream Puff, Danger Cross y Rough 
& Ready. 
Las tres últimas de esta tarde 
partrián esde frente al grand stand, 
y lucharán en ellas los mejores 
ejemplares de distancias que se alo-
jan en el track. E l programa de hoy 
es en conjunto digno de un día fes-
tivo, por lo interesantes que son to-
dos sus turnos. 
E l próximo lunes, día de descan-
so en Oriental Park, los mozos de 
cuadras y jockeys celebrarán un in-
teresante desafío de base ball en el 
centro e la pista. Estos encuen-; 
tros han establecido en otros años 
magníficos records de mofas, strucks j 
outs y larga duración. Las novenas 
a luchar el próximo lunes so tiiulan 
"Ham and Cabbage Stars" los mo-
zos de cuadras, y "Post No Bills" 
los jockeys. 
Para el handicap de mañana do-
mingo a milla y 1/16 irán al post 
BatUng de los Clubs 
Vb. C. H Ave. 
Totales . . . . 4 5 | 
Score final: 
Dependientes: 25; L a Salle, 13. 



























Maruri, g. . . 
{Morales, g. y 




Morales, H . Y C 
Zudaire, A . D . C . 
Telleria, A . A . B 
Martínez. C A C 
Trelles, V . T . C 
Menocal, H . Y C 
Iribarren. A . A . B 
Salazar, H Y . C 
Azqueta, A . A . B 
Castroverde, V . T . C . . . . 
G. Mendoza A . A L . S . . . . 
P. Mauri, A . A . L . S 
J . Almagro H . Y . C . . . . . . 
F . Alvarez. A D . C 
M. González, C . A . C 
J Argüelletí, V . T . C 
G . Rodríguez. A . D . C . . . . 
P. Díaz. C . A . C 
Inclán, A . A . B . 
Crespo, Y . M . C . A 
Herrera, A. A . L . S 
Bacarisse. Y . M . C . A . ..' . 
Silva, V . T . C 
Diago, V . T . C 
R Gallardo, V . T . C 
S. Alvarez, A . A . B . . . •. • • 
Argomaniz A . A . B . . . • 
Del Real. A . D . C . . . . . • 
Zayas A . D . C 
Rodríguez, A . D . C . . . • 
Ravena, A . A . B 
Longa, V . T . C 
T . Killan, Y . M . C . A . 
P . Soliño. C . A . C , . / 
.1. Vázquez, A . A. L . S 
V . Méndez, A . A . L . S 
J . Trujillo, Y . M . C . A . 
J . Moya, Y . M . C . A 
González, Y . M . C . A . . . • 
Martínez, Y . M . C . A . . . • 
Villarino. Y . M . C . A , •• • 
Arango V . T . C 
Goti. A . Y . C 
Perkins. I . Y r . C 
Delgado, C . A . C 
Gil, Y . M . C . A 
Faure. Y . M . C . A 
Roque A . D . C 
Gómez C . A . C 
Morales, Y . M . C . A . •• • 
L a Habana, Enero 8 de l»-
Albcrto Néstor ( otoñado, 
sionado de Basket Bal!. 
J . 
R. 
' P . 
' L . 





















D. Seguros . . 
j Pan American . 
Decano Bancario 
Havana Central 
Royal Bank . . 
O. A. E . Ave. 





















PKIMKRA CARRERA.—Prettib $600. —Para ejemi'l.ui 
dores. No rec¡amable. Precio $600-. 
Cs-ballos Lb». Jockey 
Batting Individual 
Nombre Club Vb. H. Ave. 
Davis Jr M8 Pickens 
Harry Cairoll 112 Hastings 
Mabel Scth (.jntry de Major) 109 Hom 
Tiempo: 22 2i5. Ganador, juca de dos años, 
Mae B y propiedad da L . L . Fitzgerald. 
T; inbbín corrieron: General Setb, L¡ly D., Carlota, 
Desting y Aileda. 
Ct. 
t . t j r 
pl». 
'JO e Wermlin&htf 
Se^ Hawfc 10 
F . 
' K . 
[ R . 
M. 
Mesa RB . , . . RB 
Barnet . . , . RB 
Piñón . . . . . . PA. 
Dubrocá . . . . DS 
Perdidos . .13 20 20 23 
Total de juegos jugados: 
M a m a u x , e l P i t c h e r de i o s 
u i g a n t e s , a l M m n e a p o l i s oay of peace y John A . scott 
callada por respuesta, lo que exaspe- — 
ró a Núñez, que estuvo a punto de ¡ Serafín Cumbraus, el director íspl-
dar una linda exhibición de boxeo, que I ritual de los sports en la Y . M. C. A. 
íué impedida, gracias a la oportuna j y conocido jugador de basket, acta') de! 
Intervención del referee Cumbraus, que j referee en el primer encuentro, o sea I 
•acó ambos players del juego. Ya en i el más Importante de la noche. Aigu-
«stas condiciones. Ortega, que habla nos maliciosos pensaron que So.-afln 
sustituido a Núñez se aprovecha d'» la 1 fracasarla, pero no fué asi. El , demos-
eonf uslón que reinaba todavía y mete! trando que sabe hacerse dueño de to-
vn goal, y mientras Valdés se anota das las situaciones, actuó de manera 
ttn goal, el time keeper, anuncia para i tan brillante que los mismos coach de 
NUEVA YORK, enero 9. 
E l Mamaux, pitcher de loa Gi-
gantes del Nueva York durante la 
temporada de 1924, ha sio vendi-
do al club Minneapolis, de la Aso-
ciación Americana. 
los equipos contendientes fueron los 
primeros en felicitarlo por su ardua 
labor. 
Esta noche termina la primera vuel-
»legrla de los partidarios Atléticos que 
•1 juego habla finalizado, registrándo-
le un score final de 17 por 8. . . 
Y comentábase todavía el resultado 
final del primer juego cuando hicieron 
•u aparición Socialistas y Exploradores 
Jara contender en el segundo de la no-
»he. Este resultó una sorpresa para 
todos, pues el five del Social jutsndo 
nn basket ball muy diferente al de j ball Inter-novicios hasta el próximo 
í las anteriores logró anotarse una j martes que comenzará a jugar la se-
fran victoria sobre los Boys Scr.uts,, gunda serie del campeonato, siendo con-
que eran los favoritos de la cáteára. | tendientes esa noche Boys Scouts y Ma-
De esté segundo juego, los más dis-i ristas, en el primer juego, y Denen-
tinguidos fueron Villazón y Fernán-1 dientes y Cuba Tennis Club en el se-
iez por el Social y Latour por los ex- gundo. 
lloradores. 1 
• 1 iniciarse este último encuentro,! Es Indiscutible que Quico Pérex, el 
center del Atlético del Angel, el 
mejor jugador del campeonato, ya en 
repetidas ocasiones nos hemos hecho 
eco de sus proezas durante los prime-
ros juegos del campeonato; pero el jue-
ves él fué el todo para los del Angel; 
si diez y siete puntos hizo su 'fam, 
él se llevó al score doce, y ya eŝ o es 
algo notable, tratándose de un encuen-
tro como el que se celebró, en qu«í ca-
probablemente entre otros buenos 
ejemplares Twilight Hour, Master 
Hand, Louanna, Altissimo y Geor-
ge Kuffan. 
Muskallonge sangró en su carre-
ra del jueves, e hizo sudar tinta a 
r> los que le jugaron sus "papirotes*. 
JT • i 
han hecho sangrar varias vecas a 
los que les han jugado como favo-
ritos que parecían un "robito". con 
resultado completamente adverso. 
J . . Keene, prominente turf man 
Kentuckiano que posee varios bue-
nos ejemplares en Oriental Park al 
cargo de Lige Brewster, regaló ha-
ce poco su magnífica jaca Mosoowa | 
al Club de Caballería de Lexinglon, 
K y . 
Great Northern avanzó de tal ma-• 
ñera en las últimas setenta yardas 
de su carrera triunfal de ayer, que • 
pasó a sus contrarios cual si estu-
viesen parados. 
P. Alonso 
J . Pérez . 

























SKGINDA CARRERA.—Premio $700.—Para ejemplares de 






428 l&'ster Suc 
Caballos JLbs. 
ta del campeonato con el juego ontre i da jugador llevaba tras sí la eterna 
el Cuba Tennis Club y Antiguos Alum-¡ consigna "cada uno a su hombre ', 
nos de los Hermanos Maristas, des- SI este muchacho sigue practicando 
pués de esto, no tendremos más basket i el basket y tiene la suerte tle caer en 
manca de un buen coach, como por 
ejemplo Serafín CumbraUs, el de la 
Y . M. C. A.; Vallalta. el del Depen-
dientes, etc., podemos asegurar sin nin-
gún género de dudas que será lo me-
jorcito que ha producido Cuba en este 
sport. 
Si no, al tiempo..., 
s i i a ] G A L I A N A . 
S e F o r m a r á u n a N u e v a L i g a í 
I n t e r c o l e g i a l d e A j e d r e z 
Se han completado los planes pa-
ra la formación de una nueva 1 i-
ga Inter Colegial de Ajedrez, en la 
que figurarán las universiddaos de 
Yale, Harvard, Princeton y West 
Point, eegún se supo hoy. 
L a nueva Liga re^nplazará a la 
E . Orozco 
F . Laria . . . . . . HC 5 
V. Vidal . . . . . . PA 18 7 
D. Ullibarry . . . . RB 14 5 
A. Miñón PA 3 1 
N. Moreno . . . . . PA 18 6 
A. Roig PA 6 2 
J . L . González . . RB 6 2 
A. Santana . . . . DB a 1 
J . Valmaña DB 15 5 
C. García HC 15 5 
R. Couto . . . . . HC U 3 
A. Marín DS 16 5 
F . Hernández DS 13 4 
E . Cruz . . . . . DB 13 4 
E . Artiz HC 13 4 
M. Bacallao . . . . DS 17 5 
E . Pérez . . . . . RB 7 2 
O. Fernández . . . RB 7 2 
J . A. Tauler . . . . RB 7 2 
J . Fitz DB 14 4 
J . Flores DB 7 2 
E . Fuentes . . . . PA 19 5 
G. Alvarez PA 4 1 
A.'. Rodríguez . . . . DS 12 3 
R. Arana . . . . . DS 4 1 
P. Vázquez . . . . RB « 2 





416 ypods 113r 
Tiempo: 1.07 Ganador, yegua de 5 
y propiedad do J . Grandl. 











"JS9 i Uedamable. 
357 
333 i Caballo» 






años/ hija de Jack Atkln-B«M 

























13 1|5. Ganador, 





potro de tres años, 
Wllsdii. 




Ii i jo de 
CUARTA CARRERA.—Premio $700.—f^ra cjempli 









































































































































de Black Jester 
Holecko 
Ben Bo'lt<". . \ V. * } • g * * ? 
Merrv Bells lerrat 
* Tiempo: 1.1*3 415. Ganador, jaca de 8 años, hijo 
v moni^dad de .1. M. Palmer. 
* Tamban corrieron: Ivy, Amber Fly. Neptune y 
QUINTA CARRERA.—Premio $700.00—Para ejemplares 









Great Northern . . 
Biddledee 
ocn 1 Clansman 
¿bX> I Tiempo: 1.47 ]|5. 
250 de S. Metzger. 
También corrieron 
antigua Liga "Chyp' 
suelta recientemente 
Columbia, en la competencia con los 
miembros de la Bib Three, gan!> *íl 
que fué di-j campeonato en el décimo año onse-
despuéa quejcutlvo. 
. . . . . . 104 Horn 
. . . 108 Noe 
108 Me Cabo I" o. 
Gánador, jaca de 4 años, hijo de Buise-
Gay Boy II , Neapolitan y Hutshison. 
SEXTA CARRKRA.—Premio 




de • año5 
Hiliman C . í*5 
Krnnmare I05 IIor" 
Cav:\cadour 11. .7 HO Hurí. 
Tiempo: 1.47 1|5. Ganador, jaca de 6 años 
propiedad de M. Shepard. 
También cornern: Royaline, High Gear, 
tlons y Peter Pierson.. 
. hijo de Malamrn-t^ 
Jellíson. Chandelier. fui5. 
> cinco ñJj 
1S; 







. c . 
L . S . 
D. . . 




A S O X C I Í I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
HA 
I J J I É C R E T A D A L A S U P E R V I S I O N D E T O D A S . . A n u n c i a e l D i r e c t o r i o 
,ene de "•iS "a ' 
„CÍÓD de las mismas pro-
(Viene de la primera página) 
A U M E N T A L A . . . 
(Viene de la página (iu.nce) 
liqUK 
Z * " ' S a Con.eio en una de 
de «¿cuenta ™ ™ ™ l \ * ; : 7 o ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l í ^ J l ^ 1 ^ 1 l 15'9285 <!^mbra.s: „i Hnrtor Pórtela uai ? _ * iCuba Ó0,895 hombres v 8.605 mme-
S0S- aación definitiva del em-
'-i muí 
,  o  
j i 
es. 
el doctor Por 
et>a Misión fué objelo por parte del I 
Gobierno y de toda la sociedad '.i-, 
mena. Realmente—dijo el general durante el año á2 1924. E n ese! E L COMITE P A R L A M E X T A K I O 
Betaucourt—la Misión cubana al Pe- transcurso fuércr.se a América i INFORMA S O B R E E L X U E V O PRO-
rú se siente altamente satisfecha £6.920 españoles, de ellog 61,5801 Y E C T O ^DE ^REFORMAS E L E C T O -
por el resultado de sus gestiones, y, carones. . . » . L ^ 
nte el cúmulo de atenciones de to-l - L a Ar«entina r^ ib ió de España 
l s
reuní' 
L m ó . también próxi ¡níor 
da especie de que se le hizo obje-¡ ^ b \ ^ S ^ 8,60v5 tmU]€" 
. J ' ^ L „, D _ „ „ . . . . , r , ' . , res. Como de costumbre Asturias, to, desde el Presidente de la Repú-
blica; yo no encuentro palabras con 
a Secreta-1 Q"6 expresar con fidelidad la grati-
que. en cuan h bí'an cumplí- tud que debemos sentir todos por 
E L d e Hacienda, se ^ ^ Comi- los agasajos recibidos. Pueden te-
• - I ner la seguridad el honorable señor h t0?.T servicio'blvil. disponiendo 
t:óo úel . . ln de empleados y fun-
* rePOf S l i c o s . como, asimismo, 
^ " d l s p ' n t t o él cumplimiento y 
todos los fallos ju 
S ^ n ^ e r i a de jubilación y 
;iones. 
Presidente y los señores Secretarios 
del Despacho de que, si otros mo-
tivos yo no tuviera para ello, las 
cariñosas demostraciones de simpa-
tía y las expresivas cortesías de que 
se nos hizo objeto en el Perú, son 
I más que bastantes para yo conside 
e r a r i o de Obras P ú - ^ a r m e orgulloso de mi condición de 
El señor S e c m a ^ ^ ^ ^ (.ubano. 
s expuso al Consejo q u - ^ ^ ^ ^ Tra.o ^ general Betant.ourt un 
atención a iasl í lbrazo cariñoso del Presidente del 
¿rtamento a su cargo, se vema, 
Atando la posible e:icioneg, Perú para el Presidente de Cuba, y 
'numerosas 7 ^ ^ ^ J e r a s que; los fervientes deseos del Gobierno y 
de reparación üe id* tado y qUe pueblo peruanos por la prosoendad 
fe encuentran en m ^ . de'y el engrandecimiento—como dijo 
íabía dispuesto la c ^ ° c a ; ió de en su discurso de bienvenida el Je-
^ U s t a P a - a c o n ^ peruano-de la he-
.izunas nuevas, oraeua el':oica hermana menor de las repu-
"Je estaba vlgeBleSd()ExplKOiae bi|cas iber0.amerlcaiias 
«pñor Carrera, ^ „ ; ^ H.-. 
Galicia, Santader y Vasconia fueron, 
por el orden enuiafiados, las regio-
nes qa.i aportaron mayor contingen-
te de emigrantes. 
Eso mismo año regresaron a Es -
paña 33,499 españoles, de ellos 
28,095 hombres. 
AUMENTÓ D E VALOR DE L A S 
PROPIEDADES KN E L AYUNTA-
MIENTO D E MADRID 
MADRID, enero l'-
Las estadísticas publicadas por el 
Ayuntamiento de Madrid dicen que 
iquezas públicas de la capital 
ha aumentado de^dc 1878 al año 
actual en más d" 2.000,000,000 de 
R A L E S I T A L I A N A S 
ROMA, enero 9 
La Comité parlamentario que te-
nía en estudio el nuevo proyecto de 
ley electoral redactado por el Sig. 
D' Aless, terminó hoy sus labores. 
M A T A N C E R A S 
V A R I E D A D E S 
L O S J U E G O S Y L A L E Y D E LAS 
P R O B A B I L I D A D E S 
Por regla general, todo jugadoi 
e ,̂ si no absoluto, por lo menos fer-
voroso creyente de la teoría de las 
H I L D A FORTUjNV 
L a gran pianista. E l Club Rotarlo, el Liceo y el Ca-
Se presenta mañana ante el públi- 's ino y las entidades musicaJes de la r,robabilTades y dentro de esta teoría 
co matancero para ofrecernos un con- localidad patrocinan -este concierto prepara y jiace sus cálculos confian-
cierto en el Teatro Velasco. de Hilda Fortuny, con con el que do siempre ea que ha descubierto 
Una notabilidad la señorita For-1 se despide de este público para Euro- Ia "fija" 0 que se acerca ineludibla-
tuny. 
De cuya gloria y de cuyo arte 
plumas más autorizadas que esta hu. 
Los precios de las localidades pa- m e í t e la "b"ena racha", 
ra esta fiesta de arte excelso han * ? lDnfsabl1e la exactitud de la ley 
sido puesus a la venta a razón de ™ eS taI el número de combina-
seis pesos el palco y peso y medio « Í S ^ * ^ Se Pr?stan las cifras, 
la luneta | cartas de una baraja, que bien 
Por anticipado mis deseos a Hilda ! ^ I S S I Í ' Í S al jUSnd0r PaSarSe ia 
Fortuny por el éxito de Mañana. | ^ f S f ^ S q"e ,IegUe a preSeU-
j larseie el esperado momento. 
L A CASA D E L L I C E O I Vamos a poner algunos ejemplos 
que demuestran las dificultades de 
y entregó la ponencia correspondien- milde del cronista han hecho el me-
te a la imprenta de la Cámara. Las recido elogio y la justa crítica. Con 
copias del informe serán distribuí- un programa interesantísimo en el 
das el lunes entre los señores dipu- que figuran Liszt, Beethoven, Mo-
tados, zart etc. etc. 
Después de rechazar la proposi 
ción en virtud de la cual se pre , 
tendía dar derecho al voto a los Objeto de reformas. Ito del Director de aquella casa dOv.-jQ  s  produzca una ombinación 
emigrados, basándose para ello en 1 Reformas en el decorado de los ¡ tor Antonio Font Tuo, que no des-, determ¡nada> por minuciosamente es-
dificultades de índole técnica y tal'.salones que comenzarán en seguida , maya en sus afanes de dejar de su ( tudiada que esté, 
vez. hasta de carácter internacional ¡ Para tenerlos listos en los Cama- ' paso por esa Dirección, una huella j Tomaremos como tipo el conocido 
el Comité debatió y aprobó reglas vales. i que será siempre recordada. juego del ecarté. 
concernientes a los votos simultá- Van a pintarse de nuevo todos 1 Para la próxima temperada carna-1 Como todos saben, el ecarte se 
pesetas, siendo bey el valor de los j neos, asunto considerado como una ellos 
terranos diez vece:? más alto que en | de las características más impor-
el año citado. j tantes de la nueva ley. E l Comité 
Axn^rkc TVPT ProP0116 que 86 conceda una serie 
- frVide votos suplementarios a los miem-
bros del cuerpo electoral que cai 
Bajo la dirección y el buen TUS- flamante decorado. 
valesca lucirá el Liceo su nuevo y | juega con baraja de 32 cartas. Cada 
, ñhras de reparación de ca- | Hablando del proyectado traslado! ^Pan^i prepara para 
, Habana v sus barrios ex-j de las oficinas de la Secretaría de¡Proxi.ma "na magna 
d3 v que eran'muy numerosas j Agricultura. Comercio y Trabajo, al l l l l f ^ ' i ^ L ^ J í . J , , } , 
?m0Srtantes las felicitaciones que. 1 edificio del antiguo Convento de 
m-9 n recibía la Secretaría de Santa Clara, el general Betancourt 
diarpúblicas por la labor que ve- se mostró partidario de que ese 
rrealizando.'especialmente por su traslado no se lleve a efecto t a ^ ( | ^ d ¿ - g ^ ' ^ f ^ 
ion referente a la composi-:(o por comprender la conveniencia | ( :tada 
LA S<M IEDAD DI 
A R T E ESPAÑOL P R E P A R A UNA 
MAGN A EXPOSICION 
MADRID, enero 9. 
La sociedad de Amigos del Arte 
Español prepara para la primavera 
exposición de 
a cual concu-
irirán obras hasta del final del rei-
nado ae Isabel I I . 
L a mayoría de les aristócratas de 
RspaiVi enviarán retratos proceden-




ü de las calles habaneras, que j de que en el mencionado edificio se 
-án que la capital de la Repú-: instalen con toda la comodidad y 
L en un corto período, esté co- holgura debidas, las muy imoortan-
este respecto, en las con- tes oficinas y departamentos que 
merece. dependen de la Secretaria de Ins-
Refirióse el señor Carrerá a dos Succión Pública y Bellas Artes, 
«pros incidentes, que como Presl-! LUanto porque en realidad de ver-
5 te de la Comisión de Ferrocarri-' dad. las oficina* de la Secretaría 
i "había tenido con la Empresa de: a su cargo están bien instaladas en 
o- Ferrocarriles Unidos de la Ha-1 la I,arte del edificio de la Secreta-
lana porque esta Compañía se mos-: ría de Hacienda que actualmente i . 
traba poco dispuesta a cumplir, con oc^a"; . E l presidente de hr'Comisión de 
la premura debida, dos acuerdos de * e ™ * t J 0 ' s l n ?fJarSO; partida- EstadÍ8ticat ha c e ¿ ) r a j 0 Ulia entre. 
ja Comisión que preside, perjudi- [ ° ^ ° el f l t a ^ edificio, an-|V¡sta ,0n e] senor secretario de Gue-
eando con ello Intereses que debían, ti-uo Comento de Santa ciara, iy irra y Marinn en la , jd¡ó 
ter atendidos; pero que, afortuna-; Por la economía que en alquileres llos miembros del Ejército destaca-
damente, esos incidentes habían te-, ^ esenta para el Tesoro, se insta-|dos eiJ los pn(.i)los de] l u l e r o , y 
nido una solución satisfactoria, sien ieu las oliclnaa dependientes de lajdegtlnadoa al cuidado de los alma-
jugador recibe primeramente cinco, 
y el que da vuelve la undécima car-
E L DR. C A R L O S MAGIAS 1 | iCf qUe es el triunfo. 
Un matancero eminente. ció de su profesión que le valieron j se puede entonces formular la 
Acaba de llegar de Europa donde la propia felicitación del ilustre mé- cuestión siguiente, base de todo es-
gan dentro de las siguientes cate-1 ha pasado algunos años este joven | dico. tudio racional de este juego: ¿cuán-
gorlas- galeno, hijo de distinguidos matan-' Se establécerá en la Habana el Dr. tas combinaciones posibles pueden 
Primera- Miembros de las \cade 1 ceros- í Carlos Macias Hernández, donde realizar dos series de cinco cartas 
mias de Ciencias Letras v \rtes ' Por dos años ha visitado el doc-1 abrirá un gabinete dotado de cuanto, v un triunfo, con una baraja de 32 
Segunda: Catedráticos, ' maestros tor Carlos Macías Hernández los en ese ramo de la cjencia a que se . canas? 
v clérigos ¡principales Hospitales de París. Ber- dedica se ha inventado últ imamente. Observemos primeramente que ló 
' Tercera- Bachilleres T demás ¡lin ^ Viena especializándose en en- E s hijo este joven profesional a l j vuelta del triunfo comporta ya 32 
craduados de segunda enseñanza i fermedades del aparato digestivo. que tan brillante porvenir espera ue, combinaciones posibles, puesto que 
aquel Magistrado ilustre que se lia-1 puede ser vuelta cualquiera de las 
E L E J E R C I T O P R E S T A R A 
E F I C A C E S S E R V I C I O S P A R A 
L A C O N F E R E N C I A D E L A E S -
T A D I S T I C A N A C I O N A L 
Cuarta: Poseedores de condecora-1 Por dos años también ha sido el 
ciones honorarias. Dr. Macías Hernández, ayudante del 
Quinta: Oficiales del ejército, Ma-' eminente Profesor Hermán, una de 
riña, Aviación o milicias fascistas las' grandes aiotabilidades berline-
que estén retirados o en la escala sa8' alcanzando éxitos en el ejercí-1 Hernández de Heydrich 
fie RfiSGrv3i 
Sexta: Sedados que posean con- E D U A R D O ZAMACOIS 
decoraciones del valor militar o del E1 sraD novelista. cuerdo muy grato, inolvidable 
el Dr Macías Vázquez y de la 32 cartas. Quedan, pues, 31 cartas 
distineuida dama Isabel Hernándf z I que pueden combinarse cinco a cm-
Oliva hermana de la señora Rosa; co para formar el juego del pn-
mer jugador. Ahora bien, el ilus-
tre matemático Laplace ha dado 
fórmulas rigurosas para resolverlo. 
Aplicando estas fórmulas. st> encuen-
tra sin dificultad que el número de 
combinaciones de 31 cartas toma-
das de cinco en cinco es de 169,911. 
Licho de otra manera, estas 31 car-
del ilustre ¿Cuándo esa visita 
autor? 
No podría decirlo hoy, pero no se 
rá seguramente en fecha lejana que 
ofrezco publicar para conocimiento ¡ tas pueden combinarse de 5 en 5, 
de mis lectores. 
actualidad cordiales las re- Secretaría de Agricultura. Comercio cenes de tftbacc .lleven una relación 
iones entre dicha empresa y l a , 7 f a k a j o ' , ^ actualmente ocupan exacta de la banUdad de tercios que 
misión. distintos edificios de propiedad par-!eniran a a lina cenarse en los reciu. 
1 ticuiar. en esta capital. tos rontlados 3 su cuWdia . 
Fl señor Secretario de Instruc- Insistió el general Betancourt en E l sefJor Secretario de la Guerra 
^ Pública y Bellas Artes, doctor'la necesidad urgente de comenzar ofreció atei.der L-j petición, para sev 
zález Manet informó al Conse- i cuanto antes las obras de construc- v;r a la com-sión Nacional de Esta-
habla regresado a Cuba' cción de los trozos de carretera que dística 
Misión de profesores cubanos que ¡e s tan para hacerse entre Guane y 
• u r i ó al Congreso de Educación' Arroyos de Mantua, y Guane y Cor-
Dayton. y que visitó algunos CJL- í t í 5 - cuyas obras encontrará tra-
L a Comlf,jón de F^tadfvfcfca, jse 
queja continunmonte del abandono 
de los ciudadanos en facilitarla da 
valor civil Ul1 despacho telográfico recibido 
Séptima: Personas que hayan 8Í-!ayer me traj0 un cariñoso saludo del 
do un año, por lo menos, miembros (^ue 63 ilustre huésped de Cub.a. 
de las Cámaras de Comercio o Agri-i Vendrá a Matanzas Zamacois. 
0„u„ra I Ciudad que visitá en su viaje an-
PropietaHo,, direcfores,;'eHor „ de cuya v „ . . a „oS deJ6 re-lde mt. l e c t o r . ^ . . H ^ ^ J U f ^ n U . ^ 
administradores o redactores de pe-1 L O S B A I L E S D E L CASINO dor. 
riódicos que hayan Pertenecido por celebrarán en su Palacete. .ayer y que ya es allí una tradic ión: ; Sacadas las 5 cartas del primer 
lo menos un ano a las asociaciones Se la fech& del com¡enzo baile con el ^ e se festeja el ono-I jugador y el triunfo, nos quedan 26 
n r^trtr00 u « rt ^e las obras de reedificación de | mástico de Su Majestad el Rey Al- cartas, que pueden, a su vez, com-
Novena: Directores técnicos o ad- ^ ' " tempo- fonso X I I I binarse de 5 en 5, de 65,780 mane-
ministratlyos de empresas « O i n e r ^ ^ ^ ^ ^ Pasada tempü ^ ^ plane8 de las ^ e v a s ' r a s diferentes. 
^ í í ^ o I n ' S : : A c u ^ T ^ T t o ^ U Directiva de, que emprenderá en breve el Casino Asi. pues, antes de que se haya 
dos S o ^ V a C o S t S S n S Í Í Í U casa hispana en su última junta, y puedo asegurar que aparte las so- comenzado a jugar, los dos juegos 
ri^r H r a ? contribución mayor ^ ]a de supr¡mir el quinto' ciedades habaneras no tendrá la I s - . de los adversarios y la vuelta o 
Décima Personas aue naeuen im baile que ofrece anualmente ya que la nada igual a lo que en el futuro , tnunfo pueden presentar un núme-
í ^ ^ r i T O S ^ ^ S - l w - a " 0 estarán comenzadas será el Palacete de los Españoles de . ro total de combinaciones que se 
les 
Oncena: Cabezas de familia que 
9 docentes del Eótado de la Fio-! ^ —1ue lo necedta—mucha parteaos que sirvan do base a su labor 
. La Misión fué objeto le los ^ Ia Población de aquella comarra T M C r M n i n VK I A 
„ que tan grandes perjuic ios sufrió | C 0 N A 10 D E I N t t N ü l U t N L A 
E M B A J A D A N O R T E A M E R I C A N A 
E N P A R I S 
U sitos aga.'i joa y mas Ciinnosas 
....cstraciones por parte de la i j . , - ; ouraute el ultimo ciclón 
ndades escolares y en genoral d-í 
dos los elementos intelec'.nales d 5 
ciudades que visitó, eSiJ^c-.í^men-1 
E l doctor Porto comenzó por ma-
nifestar que np había motivo para 
or parte de AI*. Bryaa. ^ue lia Que el general Betancourt le diera, PARIS, enero 9 
o, en más de una ocasión, CT.n- «as gracias por el tiempo.en que des-
ato a la Presidencia de ios W1.,-1 empeñó, interinamente, la Secreta-
tados Unidos, y que se expresó on 
términos de afecto muy extremados 
para nuestra Nación. 
Dijo el doctor González Manet, 
que la administración del central 
Chaparra, lo había invitado para 
que concurriera, como Secretario d<= 
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, porque, realmente, su labor se 
Al cabo de un fatigoso día de 
negociaciones diplomáticas, el em-
bajador Myron T . Herrick se halla-
ba tranquilamente sentado a la me-
lé hizo sumamente fácil tanto po'-jsa, cuando se declaró un incendio en 
la buena organización que el ge-, ei edificio de la Embajada norte-
americana, situado en la Avenue de 
la Motte-Piccuet. 
E l fupgo comenzó en las estan-
cias dedicadas a la servidumbre. 
Acudió nrontamente a las llamadas 
de auxilio el cuerpo de bomberos y 
a' cabo de una hora dp trabajos 
D E DIAS 
Los Gonzalos. . E s también el onomástico del doc-
Celebra hoy su fiesta onomástica; tor Gonzalo Martínez de Fortún, 
obtendrá multiplicando las tres ci-
fras encontradas para la vuelta y pa-
ra los juegos de los dos jugadores. 
Esto da un número de combinacio-
nes posibles igual a 32 x 169.911 
por 65.78a, igual a 337,655.858.560, 
¡ e s decir, ¡más de 357,000 millones! 
Si se reflexiona que apenas han 
dichas obras. Matanzas. 
Antes de los bailes de carnaval i Algo suntuoso, elegantísimo y 
tengan, por lo menos, cinco hijos, I ofrecerá el Casino, el próximo día j adaptado a las necesidades de la 
vivos o muertos durante la guerra. 'veinte y tres el baile de que hablaba ^ Institución. 
Tendrán votos suplementarios ex-
traordinarios las personas que per-
tenezcan a las siguientes categorías: 
Primera: Miembros de la familia 
real y del Sacro Colegio Cárdena-'e' nuevo Director del Instituto de ¡amigo muy querido del cronista que! iransciirrido oesde el nacimiento de 
üc io . " Segunda Enseñanza Dr. Gonzalo Cu-1 está al frente de la Estación Agro- Jesucristo 1.000.000,000 de minutos. 
Segunda: Poseedores de la Meda- ni y Valera. Inómica de Santiago de las Vegas. h e comprenderá sin dificultad que 
lia de Oro del Valor. Sus amigos más íntimos y sus com- Y el eminente médico doctor Gon-1 ' - ^ combinaciones de cartas que no 
Tercera: Poseedores de la Orden1 Pañeros de Claustro le ofrecen con zalo Aróstegul. a quien tanto se, se han presentado jamás desde que 
Militar o Civil de Saboya, Caballé-1 tal motivo una comida en el Patio | quiere y se distingue en esta ciu-.se Ju< 
ros armados y los de las más altas I Audaluz del Hotel París, que culmi-jdad. 
categorías de las órdenes de San'nará en un brillante homenaje. Felicidades a todos. 
Mauricio y San Lázaro, y de la Co-
rona de Italia. I N T E R E S A N T E S E R I E 
Y demuestra también cuán Infan-
til es querer aplicar el cálculo de 
• "probabilidades" a golpes aislados 
| jugados en una partida. 
neral Betancourt ha sabido impri-
mirle a aquel departamento, cuan-
to porque el mismo cuenta con em-
istrucción Pública y Bellas Artes, i Piados y funcionarios capaces y 
«la apertura de un'magnífico Cen- competentes, que saben velar por 
tro Escolar, que se inaugurará en! la ordenada marcha en todos los 
^ T ^ ^ ^ T ^ ^ * * ^ * ~ ¿ X 0 l ¿ u r g e n - i . u e d ó sofocado el incendio. 
P ñ?a la suma anrox mada de ciTn te necesidad que existe de proceder! Una doncella de cámara recibió 
mirne-os H n d o n d ^ e c l í i r á n eTu^.^ la construcción y reparación de graves quemaduras en una mano. 
« c l ó T ^ aceras en los barrios comercia- E l mobiliario de la casa apenas ex-
S e s o r e r p a ^ *e la capital, necesidad que se perimentó los efectos del devasta-
Compañía, que además, paga trein-1 deriva de la existencia de ratas bu- dor elemento. 
ta y seis aulas, y sostiene una Es - bónlcaa en la ciudad de, New Or ' v r i t v n : RAPTHAIVIFMTF I A 
m í a de Agronomía con un cuerpo1 leans y en California. E l mal es- D E C R E C E R A P I D A M t N I E L A 
de profesores cuyo mantenimiento tado de las aceras dificultaría la r p i O f i y H ^ [ ) £ F I E B R E T I F 0 I -
le cuesta dP rim-nPntn mil i spspn- Pronta captura de cualquier rata o ff* I J . I V * 
ta mil pes^ a n u ^ e í . I n c i t ó eli^'dilla que pudieran escaparse de D E A D E C L A R A D A EN N. Y O R K " ^ l ^ u T í L l ' nai 
doctor González Manet. en p r i m e r ' ' ^ ^Pores qUe hacen el trafico en-. Salieron: Munamai. pai 
término, la autorización del houo-'tre el puerto de New Orleans y la'. ^ v Y 0 R K 
lable sefior Presidente de la Repú-' Habana, y pudiera dar lugar a que 
bllca para trasladarse a Chaparra. ^lviérauios una repetición de aque-
J- al propio tiempo, para expresar-!1^ éPOCa lumentable. eu que hubo 
'"n la compañía de Chaparra la gra-i necesidad de establecer, en tiempo 
Cuarta: Los que ocupando cargos Entre dos novenas del Liceo, 
incluidos en las primeras cuatro ca- Se hacen los Preparativos para un 
tegorías del grupo anterior hayan! camPeonato de base hall que se ce-
ostentado altos cargos públncos co-:lebrará en terrenos del Palmar de 
mo son los senadore, diputados, ca.: Junco 
tedráticos permanentes de las uni-
versidades y los ex-diputados y ex-
íenadores . 
Quinta: Los que no caigan bajo 
ninguna de las once categorías ex-
presadas . 
E l diputado Cassertano, Presiden-
te de la Comisión, confía en que la 
ley electoral sea debatida el próxi-
mo viernes y sometida a votación 
el día siguiente. 
Dos equipos, Integrados todos por 
socios del Liceo medirán sus fuer-
zas en una serie de cinco juegos. 
Tendrá cada novena su madrina. 
Y ostentarán los colores azul y 
rojo. 
Entre los players de ambas nove-1 Si del ecarté pasamos al dominó 
ñas figurarán los doctores Gustavo1 de 2 8 fichas, de las que cada juga-
Martorell, Alejandro Trélles Boissier, i dor toma siete, tenemos que se pue-
Ramón Font Tió, y los señores Os-1 den presentar un número de parti-
car y Baldomero González, Raúl das diferentes representados por la 
Marcos, Rafael Díaz, Luis Ulmo, Ru-
bén Font. Eduardo Tapia, Octavio So-
rra y el Dr. Emiliano Llés. 
Desde ayer comenzaron las prác-
ticas. 
¿Cuándo el primer matcb? 
l.N S A L U D O 
enero 9 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
a Bañes; 
el St. Roch, para Santiago. 
E l miércoles ti 
E l Departamento de Salubridad 
fiel Estado ha anunciado hoy que. 
el brbtp benigno de epidemia de ti-
"d y el aplauso V e r ó o b ü r n o "por ¡del doctor Enrique Núñez. como B ^ i * ^ * ? 1 * * * * * 0 en la cludad (,e 
•» magnífica contribución a la edu-; tretario de Sanidad y Beneficencia,'* 
^én y cultura cubanas. i un cordón sanitario, para impedir 
e-l honorable señor Presidente ex- i el acceso a determinada parte de la 
o Que con muchísimo gusto le Población, habanera. E l honorable 
señor Presidente y el señor Secre-, 
tario de Obras Públicas estuvieron! l,,c,enil;re- fecha eD ^ ^ eplde-
de acuerdo con las manifestaciones !,1ia alCiinZO su perfodo 
a mediados de noviem-
bre, dececp rápidamente. 
Solamente han sido reportados 
diecisiete casos nuevos, contrs trein-
BALT1MORE. enero 9. 
Llegó el Berwind Moore, de Dai-
quirí. 
¿on ni raucnisimo gusto le 
.acedía al doctor González Manet.1 
J *utorización solicitada para tras-
Chap arra. en su carácter «darse 
; Secretario de Instrucc ión Públi- de' doctor Porto, y habrán de dedi 
* 7 Bellas Artes, v en nombre del car a eSte asunto la atención prefe-
oblerno hacer presente a esa im- rente n-ue 86 le debe • 
ríante compañía azucarera la sa-! I-e^'6. después, el doctor Porto un 
'•acción con (lue e| (j05jerno ve cxten.r. memorándum sobre los i 
gran auxilio que a la labor edu- ucuerdos do la Junta Superior de 
^cionai cubana presta aquella CIn-; Sanidad y Beneficencia y .Convenios | 
En cuanto al Convento Santa| nales en que ha tomado parte el . 
" « / al traslado de la Secre ta -^ob l9?0 . dfi ICuba- ™ f " ° n * d o ^ n « R F Y p j ^ E S T A C O D F B O L I -
' .V0 instrucción Púhn^. v u " ! la captación de manantiales y pun- IlSl A C l f i t U A i n ^ í X l T rtPUCD 
ticación de aguas de consumo, y en | V I A F N U N A M I S I O N t r M L R -
cl que expone sus puntos Je Vista C I A L EN NEW Y O R K 
sobjré esta materia, basado.; en ia j 
experiencia personal por él adqui- XEXV Y O R K entro n 
r'da acerca de la materia en sus;' pj^ón Y . Patiño. Ministro de Bo-
y Conferencias sanitarias internado• i 1 
E l número de casos sometidos a tra-
ramiento sigue fluctuando en torno 
a la cifra de los seiscientos: pero, 
como indican las autoridades réfe-
ridas. este número incluye un alto 
i;orcñntaje. de tíficos "sospechosos", 
que quizá más tarde sean diagnos-
como atacados de otras do-
encías. 
NEW ORLEANS. enero 9. 
Llegó el A . Ban Rares, de la Ha-
bana . 
N O R F O L K , enero 9 . 
Salió el Neills Fina, de Nuevitas 
MOB1LE, enero 9. 
Salió el Munisla. para la Haba-
na; el Broompark, para Cienfuegos. 
siguiente cifra: 137.680,171.200. 
Pero una de las combinaciones más 
curiosas que nacen de un pequeño 
número de elementos, la tenemos 
en la raza humana. Si se reflexio 
| na sobre los diversos elementos que 
j caracterizan la "persona" de un hom-
jbre: frente, cabellos (color y abun-
nocido galeno que celebra ese d ía ' dancia^ OJ08 (separación y color), 
su natalicio. ¡nariz (largo y forma), boca (dimea-
Hay gran entusiasmo entre un Se reunirán los asaltantes en ca- -^nes y forma), orejas, rostro, men-
grupo de jóvenes matrimonios y se- ^ de una simpática señor¡la que es ton, estatura, (dimensiones y for-
ñoritas y jóvenes de esta sociedad ieader de nuestros salones para s a - ! ™ ^ ' e t c . . y que se tienen por 
jpara asaltar en la fecha que indico iÍT con dirección a la casa asaltada., ejem:)l0 14 de. estos caracteres, re-
anteriormen los salones de un ro- NI una palabra más por hoy. i s"lta nue el número de combinacio-
, nes 'posibles" de estos 14 caracteres 
L A Z L T F O L I j alcanza la cifra prodigiosa de 
L a Emperatriz de la Gracia. itacruz a la rutilante estrella, rea- S7.17S.291.200, o sea más de 87 mil 
Se despidió ayer del público haba-1 nadará sus labores escénicas en Sau- niillones. Como sobre la tierra no hay 
ñero para una tregua de descanso to, donde cantará la Bayadera con1 más Que mil quinientos millcnes de 
!que será hasta el catorce del co- Pilar Aznar, la otra estrella de tsa &<;res. humanos, se concibe qpe sea 
I n lente en que debutará en Matan- excelente trouppe. , i difícil, si no imposible, encontrar, 
i z a s . ' E l lunes quedará cerrado el'abono en nuestra humanidad, dos indivi-
Fué un gran éxito esa función a a las tres funciones que en Matan- : duos absolutamente "idénticos", 
•beneficio de Eugenia Zúffoli, que | zas ofrecerán esas huestes. E l "numero es el prelacio del in-
recibió las muestras más grandes de | Abono brillante, 
la admiración, el afecto y el cariño j Que ha tenido a su cargo Carlos 
que le tiene el público habanero. Sanjurjo anotando en sus listas -a 
Después de esos cinco días de tre-i lus nombres más distinguidos de es-
i gua que concede la Empresa de San-j to sociedad. 
P r o t e s t a c o n t r a B l a s c o 
I b á ñ e z e n B a r c e l o n a 
En el hotel Ritz. y en el salón de 
on Pública y Bellas 
tstah-, , 0 edificio- informó que va 
Artes a 
»*l honoV,?6^0- P0" autorización 
U R e S , 16 Señor Residente de 
i Cons,rU'V -r0n Cl Q u i e r o Jefe 
L ^ n d o í CÍVÍleS Para ir 
•as obras de adaptación 
D O C U M E N T O S C O M P R O M E T E -
D O R E S P A R A UN L I D E R 
P O L I T I C O C R O A T A 
B E L G R A D O , Y . enero 9. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican '3. noticia de que, los docu-1 
viaje i al extranjero. livia en BspafSa, conoedo por el ReylPhan Radilch, podrá ser encausado! 
7.1 
HOY 
E n la Glorieta. , Ni en la misma Habana hay < 
Miden sus fuerzas las novenas Ha- entusiasmo que hay en Matanzas por Humoristas, recientemente inaugura-
bana y Matanzas, esta última inte- el base hall. .do. se ce'ebró una fiesta a benefeiu 
grada con los players del Santa Cía-: A esos juegos de la Glorieta con- del Aguinaldo de] soldado. Asistí.) 
ra. curren los elementos más prestigio- vn público tan numeroso como selec-
Vn match ese de esta tarde para j sos de esta ciudad, Jueces y Magis- to. 
el que hay grandiosísimo interés. ¡trados. Fiscales, Médicos, y Aboga-1 E l aplaudido autor Felipe Sassone 
Y que levará aaquellos terrenos1 dos, banqueros, militares y la ju- "Üd una d« sus brillantfs cenferen-
del Palmar de Junco al ejércto de ¡ventad en pleno se dan cita en esos das, y como al hablar de la escasa 
fanáticos que han colmado los stands games de los que puede sentirse sa- capacidad do los españoles para el 
mectos ocupados por las autorida- , anteriores juegos. : tisfecho Alfredo Suárez. humorismo pasara lista a nuestros 
d€í de Agran tienen tal Importan- 'pintores, escritores, etc.. h a c e n d ó 
cía que en virtud de ellos, ei jefe) VtAJK&OS ;ntlar sus méritos, entre los que el 
i0 agrario de Croacia, Ste-J Los que Hegan, los que se van. Entre las despedidas consignaré humorismo no es el principal, aludió 
Entre los primeros saludará a ¡a la mía muy afectuosa para la gentil a Blasco Ibáñez. En este momento 
los concurrentes prorrumpieron en 
voces de "rFuera. fuera'", exterio-
rizando su protesta contra la campa-
ña antipatr'l^ca del novelista cita-
do. 
I Sassone hubo de abreviar en este 
punto su conferencia, siendo, al fi-
la in»-;-1 
a«Pende«^-ÍnS.talación Je la Presidencia, con objsio de' 
K ^ n c i a s de ia s e c r e t a r i r ; Tn i pre •enciar> en unióD del Jefe :lo: Ka R E C O M I E N D A S E E L F O M E N T O 
^ ^ o ^ 0 ' ^ 0 d " a ^ c e T e l V u e ^ c ^ D E L A M A R I N A M E R C A N T E 
l¿c^ÍÓn y ^ s X e r i n t e n d r ^ ^acional de la Habana' y en 
Z T t S de la H a r a n a ^ t r d e D Ó la ^ e 86 pondrán de manifiesto ]"* 
fcaria ^ d a l de instrucción pri-' progresOS alcanzados por esta im-
eslavo. 
Radilch fué detenido en esta ciu-
dad el pasado lunes. 
r.alizar. aplaudido. 
¡instalado en la hermosa casa pro- la Universidad, con el doctor Pagés 
piedad de la señora viuda de Oblas, y Cantón, Rubén Font Tió, Eduardo 
en la calle de Tello Lámar No. 1. Tapia y Juanito Flor. 
N O R T E A M E R I C A N A 
tzie. 
[ año' y 
is <ie comen 
^ias a8fTal Bet"a -las al honorabl 
zar su Informe al 
ncourt. dió 
e señor Pre-
WASHINGTON. *mero 9 
portantísima institución que honra n0y ha sido dado a la public did 
a la capital de la República. 'pn ia c.asa Blanca el informe i c n -
A las seis de la tarde terminó til (¡ido al Presidente por un comité 
Consejo. ¡pedal integrado por altos funciona- j p^^ -̂g^g C I T Y enero 9 
_ irlos gubernamentales organismo OHP | ^ ^ r a n ^ ^ j a^ia 
D E S P U E S D E L A T E R R I B L E PA-
L I Z A D E W I S D E S C A N S A E N 
UN H O S P I T A L 
i años -
mi enhorabuena a todas las fami 
lias de aquella barriada. 
Francisco Ducassl dad también de los señores Velasco. 
Guarda cama desde hace dos días 
víctima de molesta afección grippal 
el distingudo caballero que es In-; 
E n L a Playa. 
Ed Strangler Lewis. derrotado 
T^doien 
L a última nota. 
Para adelantar un saludo a las 
Hortensias que celebran el once su 
fiesta onomástica. 
Comenzaré la relación con el nom-
bre de la distinguida y muy virtuo-
sa dama Hortensia Hernández de Pe-
reira, la interesante compañera del den sus numerosos ami-! abriendo un plantes de educación pa- Dlrector de 
Algo que era de necesidad impe-
genero Jefe de Obras Publicas del riosa( una urgencia para aquellas 
Distrito. familias, a las que satisface en es-
A su casa de la calle de Santa. tos momentos la señora de Morán 
un esmeradísimo trato 
Q. ..D,0r ,os"'8ervicro8galtdOCt0r Por' ¡ SANTIAGO D E C H I L E , enero 9. j ^ ^ " " 
^ r ' - S f e ' r " 1 6 ^ ^ - p V q í i e ! ! E l alcalde de la ciudad de San- *JL J ^ d T 1 " ve . ! ' - tado es favorable y . 
' a su carío mpeñó la Se^e- tiago de Chile ha dado hoy una *e - \ * \?* r *c i °" ^ n , ^ ^ un pronto restablecimiento, i Abre nuevamente sus puertas e l ^ a de triunfar en esa tarea que em- Hortensia Lima y San Jorge y Hor 
arg0- , uago u v,r% ,,.1 ^ . r ^ cion y dP la corporación de la H ^ j ̂  nnr al in^ AtfM} rti^nnStlCar viejo Teatro de la calle de Bonifa-i prende y por la que se felicitan to- Cenda Lámar y Del Monte. 
Dicen los médicos que. aunque su 
da lugar a; 
Actualidade; 
" E l Moderado", mi ami-
go muy cumplido. 
Hortensia Andouz de Junco del 
Pandal, dama que brilla en nuestros 
calones con el prestigio de su ele-
Dama muy distnguda la señora de gancia y su distinción. 
Morán. muy culta, muy inteligente Hortensia Alonso de Larragoiti, 
ueresarse por sa salud. I ra niños de pocos años, que encon-
restablecimiento del culto | trarán con los atractivos de la Ins-
enfermo hace votos e l i trucción moderna, cariño, cuidados y 
^ a í suan'te p ^ a ^ r e ^ I a "a'ideas propuesta, por el Presidente 
' ; ¡a W a 0 / l e la M i ^ n cuba a f t onas chilenas esta mañana vIon el mensaJe que dirigió al Congre-
T :llad A ac ^ cen^narlo de fn por la noche asistió a , n banquete;^, quedando la re.erida j , ^ 
- deta ' ' ' r e una mi-: organizado en su obsequio por el.go de la orientacon ^ ^ > ^ 
•^uetdllad i reía,.:/.,, Dartncll. Inspector general icrporar ion al de la manipulación 
? ^das las leepción e gala en honor del g ü e r a manifestaciones John J . Pershing 
!miont. re,ac'dn dn lo- general 
•s :•' agasajos de f;ue|del Ejército, 
f ? _ - ^ - - ? i ia gravedad de las lesiones recibi-|ciu Byrne. en combinación' con el'das las familias de aquel quartier de .. Hortensia Valdés Cartaya de Cas-
das por el luchador. Teatro Velasco. Bellamar. tro, la bellísima y muy elegante da-
Lewis presenta una dislocación en I-as» mismas excelentes películas ^ Confiarle a ella sus hijos, es te- ma para quien tengo un muy afée-
la ligadura sacro ilíaca, amén de oue se exhiben en el flamante Cine nerlos al propio cuidado. tuoso saludo. 
dolorosas erosiones que se produjo de frente al parque sor..n pasadas Con los votos que formulo por el Tengan todas un día muy feliT!. 
, por el lenzo de Acuialidades propio-• ^xito de ese plantel de educación va v admln'slrru :ór. de la fo lu . al caer fuera del rin; Manolo JarquiJi. 
P A o l i M V E I A T E D I A R I O D E U M A R I N A Enero 10 de 1925 A K O X C I I l 
n i C L A S I F I C A D O S 
1 
U R B A N A S 
A U T O M O V I L E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
B A t U W A 
H A B A N A tmrtamsfltOB con halcón a Kom.i J Man , 
S-K OFPiKCi: US rKNINSULAIÍ P A R A 
crindo de mano. Tiene referencias de 




1 rique. altos del eafé C Ü t l N E R A S PISO ui'-í PRIMKl! \I,tíLÍJi'A VKNTI I.A- i sio de compue HABITACION Bol esquina a 
G R A N E S Q U I N A E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo esta gran esquina. Mide por x5e-
lascoain 22 metros y por Figuras 27. 
Total 234 metros. Puede usted adquirir 
esta propiedad en $26 000 y reconocer 
$11.000; este es i negocio ¿el día; no 
sale ni a !p5; en Infanta vale a 5130; 
este es punto más comercial que Infanta 
más céntrico y de más porvenir: llame 
me o véame para este gran negocio; 
luego lo renta en un sol€ recibo $230 
mensuales; soy e\ ftnico autorizado pa-
ra U venta de esta propiedad. No lo 
piense; no deje para mañana lo que 
ha de hacer hoy. Vilriera del Café 
El Xacional. San Rafa-r y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñaa 
458 jo en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
baña y Composte.a. 
1278 12 En 
BE M-Ql lLA BL PRIMBit PISO 
fa moderna casa San-Lazaro . .N. 
puesto de V'a . comedor, do. 
EN CA&A T A R T i e r L A R T'N'A S^tfO-
DE rn adniit» J atiende debulani-nte mu-
COm- ohacbas --irdirntcs del ü'lenor. in-
habita- forma: Señora Ma. Ignaciá b;iricio. vm-
M^ré. Empedrftoo 64, 
repostera, de mediana edad. Informan 
Factoría 4. 
1287 12 en. 
A V I S O L M P O R T A N T E 
e Si usted desea vender alguna fle sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
ue usted llamar al Teléfono A-Lt'bJ, 
_ | donde Siífá usted sumamerte servido, 
pues cuento coa grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan Vi-
drieia úü Café El Nacional. San Ua-
fael y Kelascoain. Sardinas. 
10699 30 en. 
F I N C A Y B O D E G A . $ 6 . 5 0 0 
Fs' "anga Si usted la ve la compra. 
Sr. 'Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y SaluJ. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Con mucho barrio en $4.500, sólo con 
$2.500 en rnano y el_ resto en plazos 
cómodos. Quintana 
tos. Tel. M-4735. 
Belascoain 54. al-
C A F E S 
Vendo los mejores de la Habana, todos 
con facilidades d© pago. Quintana. Be-
lascoain £4, altos. Tel. M-4735 entre 
Zanja y Salud. 
20? 1° «n-
«SWs baño intercalado oompíeto, co- ñíi de Qonsálei -
, t- m^rlo de criados. Informan en ,)ajof;- Habana. Te'éfono A-SÍÍS. 
1252 14 L n . 
IT En. I -
ciña y cuarto de 
K t e 170. Tcléíóno A-JJoO 
1277 
«r xIOl l l \v 1 "s AT/POS fJti SAX v hermosas, entrnd i n 
tíT^oi ir»2 \ entro Maroaés Gonaaiez (,jos rpriUCidos, local p 
v Oquen-ío De sala, saleta 3 cuartos., ^ ¿nV*** T - l ^ f o 
L í o compieto. coirpdor al fonuo. 
nAP.ITACio VKS yRKRr.vs; " J ^ J . 
tradn n todas borns. pre-; * 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO-
oarso. Sabo sft obligación; no duerme 
en la colocaci.^ y en la misma una jo-! COX POCO DINERO, SE V E X D E E N 
\PTÍ para cuartos y pabe coser. Desea el mejor punto, del Reparto L a Sola. 







i PROPIETARIOS. L E S CONSTRUYO su 
i casa o se ,a reedifico en las mejores 
lAaimjiota, df mcotatti «ÚaM, solo para cond¡ciones por ustedeí. 0Obro en uno, 
ara carros a ma- DESEA roi.OCARÍE TTNA COCTXK1ÍA 
fronte al Cam-
E N LO MEJOR DE LA HABANA, VEX-
do una. gran barra y !unch, contrato 6 
años, alquiler $60; alquila $37. Precio 
$9.000. Facilidades en los pagos, señor 
Quintana Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. M-4735. 
B O D E G A E Ñ $ 4 . 0 0 0 
Sola M esquina, contrato 5 aftos, alqui-
ler $20; comodidades para familia y 
se dan facilidades de pago. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54. altos. M-4735. 
D E C I E N F U E G o * 
Enero 7. deucia1'. el señor OHH , ^ 
% (Dante) y el H^.tL n. L A A P E R T U R A D E 1.A CATJLE 
SANTA C R l Z 
Ayer, domingo, a las ocho de la 
mañana, según se había anunciado, 
turo efecto, con inusitada brillan-
tez, la apertura oficial de la calle 
de Santa Cruz, una de las arterias 
principales de esta ciudad que un 
( t )  l d o X w T " -
y Por el D I A R I O DE 
el que informa. A ^ A H ^ 
E l programa de festP^ 
Plido en todas Su3 l ] * * * '«é ^ 
de haber sido izada^a ? • 
la Patria por el i l u s t r a d ^ í 
que lleva más de 
ra i 
11 c n ¡ i T ^ ^ 
grupo de vecinos de buena voluntad, acordes del Himno * 
nacional ^ 
glo ejerciendo en esta J, -
la, señor José HurrUi?ife,na 
acordes del i no Nae °er' ^ , 
-do_por; la Banda españoles y cubanos, quiso mejorar 
imponiéndose grandes sacrificios, en 
bien de la colectividad. 
Cuando el Centenario de Cien-
fuegos, en el año 1919, fué nombra-
da la Comisión de Festejos de la 
calle Santa Cruz, compuesta por los! Adolfo Morales/'qu^ dTriSi6-n, 
'frases muy oportunas ^ ^ a * 1 ^ 
uno de los amplios patios «• 
bía sido levantada una b L . * 
da tribuna, que fué o c u n ^ 0 ^ 
secretario de la C o m S ^ I 
señores José Fernández Martínez, 
presidente; Adolfo Morales Gasdián, 
B O D E G A E N $ 3 . 5 0 0 
Sola en esquina, muy cantinera, sólo 
$2.000 de contado y ei resto en plazos 
cómodos y sin interés, contrato largo, 
comodidades para familia. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Tel. M-4735 
207 10 en. 
rrencia y después hizo i* 
secretario; Luis Villa Maza, tesore- ción de los oradores Pre«eít4. 
ro; Ramón Panlagua y José García Acto seguido la Band 
Menéndez, vocales, tomaron el deci-1 nos deleitó ejecutando mn*iw 
sivo acuerdo de no disolver dicha! pieza de concierto con 
comisión hasta conseguir, haciendo ; que le impone su directo tt*««^ 
gestiones para ello, la apertura de! dro Gracés. r'"eflor 
la calle de Santa Cruz, cosa que no E l doctor Francisco P 
ha podido conseguirse antes de abo-1 nunció un discurso al e8ta 
ra, a pesar de que hacía muchos i to que se celebraba ha^31^ *' 
años se intentaba, aunque fuese ne- nido merecidos aplauso ^ ob,•• 
cesarlo reedificar la Escuela Cen- E l niño Elpidio Castafi 
tral número 1, por ser el edificio; tró tener grandes dote 
Mario. Amistad 136. 
F-2482. ~ W I * * T U : R . " A r i s o P K I M K K O . 
eOT4HA - 4 títiarto* baño, comedor ¡ SK A I . Q n i . A V PO^ DKPA l!T xílRX-, j - : Techos decorados, t tos r-i 
S;.U». saleta 
v servicio de criados. 
riant:i Unja, propia pa«a romi-; n I misma., 
el mejor f ¡-vifio de; tSsS 
S:Í!:>. < 0!-"i'/ior. i 
U . TonoIIar. 
1256 17 E n . 
ŝ o.oo 
sionista riOf teñe 
f-anvfas cr, la > r-u ra. 
In:i)r!nan | PRECIOSO CHALET DOS PLANtas 
i lujoso, jardines, portal, sala, hall, co-
— . . ! medor. cocina y servicios en el bajo. 






Dos a cuatro. 
Inglés, vendo va-
tos y Irabitacloneá. con , < uc • IN nilio 'FSPAROL. JOVEN Y SIX | ^ s casns de '«-guiar tamaño y pre-
que obstruía la expresada calle. 
Terminada ya las fiestas del in-
icado Centenario, ampliaron la co-
el paradero de la Víbora, al lado de la 
bodega 
1262 23 en. 
CATtXICERIA. VENDO L'NA BIEN Si-
tuada. Vende media res. La doy bara-
ta. Informan Tel. A-'J625. 
1S3 7 12 on. 
12 En . 
El 
para 
1272 16 en. 
hta i cuartos de 4 por 4. bafio ínter-,;,,,-.,, , N 
eflládo. comedor, cocina, cuarto y ff'"-1 tr dr , t-ncia Pr^ci^s módicos. Tra-j Ir.niilia, t̂ ê ea colocarse particular o cio-or„ 
vicio do criados. Tíenj agua ahun^^n-j t,. , siroraí o 7-aciHda"í-s de todo p»»»IestaWiBgtjKtehto Sale al ctmpo. Tra-1 . 
te a todas horas. Sirve Bfl nilSmo paraj(ij0 ,), i-ojntink-acWn. B?fios ;1P "rTmiallajr en hoteles y re-taurants. Sabe I VENDO UN LINDO CHALET EN LO 
familias, hotel o casa de huéspedes, f,.̂  y caffcme. t.tíí tô ia la noche. Te-, porrortamente ti arto. Para fflfortnes aito de la Víbora antes del paradero, 
frente de los bajos puedo h»>bilitHrse if.f<.,•„, y llavínj Gaiinn-> 52, altos. | Telefono A-919*, de 7 (U la mañana a! moderno, luioso íardinos nortal. sala 
 comercio. Informi.íi en 'V.? ' " ' I UíSS 
. lón de comer, baño completo interca-
lado, traspatio con pasillos laterales 
para entrada independiente. Costó 
$14,000. Lo doy en $11,000. Próximo 
Calzada. Otro esquina precioso. Varios 
más de diotmtos precios. Otros de dos 
- plantas de $10,000 y 12,000. Con gara-
ge. Lago. Bollxar 27, A-5955, 1-5940 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
VIKTITDRS 0.;. A, TKll-CKU PISO, SI' 
plqu la un lin.'o y amplio d\ parlamento, 
r.f f is habitaciones cor. su mas;.iIfico| 
. , i l año en casa <.» fami'i-i particular. . i 
se slquiv. amp'io Iccal pAtá alnncen, n t f 12 en. 
b y 
o deposite en Agtiiar 93 éfltrí Müia-jSS; 
Tenienl- Rev. fafdñnad en 
V.L NAVIO 
, 3 i v . 6 A r , u " 2 ! ¿, C R i Á D A S D E M A N O 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
frescos bajos de Aneha del Norte 31 ( 
h VMÍ c.iadra ,1e Prado, con zaguán, sa- SE SOLICITA U??A JOTEX PBNINSIT- L^, j j / . i i c 
l , . ,1,11 4 gnindes cuaílos, ••uarto d-. lar para a limpieza de una casa. In- Liares íw Cha V de HCChe. ensena 
Laño, comedor, nantry y cochK. Cuart,. i fo.nmi: Rema, número 34. altos j manej0 „ e| mecanismo del auto-
v servicies d" enaívos Preew "• • w.vt»; i¿hb i - ¡un. ¡ ^ ., ~ . 
La üave en el JJ:;. jnfcrir.an B'ifíort '•" i "̂  .MTÍ7I~(TV—J5 A'"TOS—sr'SOLT-!niov1' moderno en mv.y corto tiempo 
^edi-do entre I y i f». TeU ^ j , ^ u||a ,,,.¡.,,1^ iim,,j i. . i > sepa ser-1 y a precio módico. O'ases separadas 
1 viv ines.i v que F.̂ pn; no so quieren re- • r j . j 
¡ i — " ; \ \ i m He-, dis m « ^ ¿ i t*ftV*3ar. ¡para señoritas Pidan prospecto ms-
Cevro. Las Canas, se alquilan os al | ' 12 en. | urudivo. Manóen 6 seüoí de a 2 cen" 
tos (fe (nfa»ta No. 24 12, esquina a — . , = = , ,=~. . ¡zyQh_ Escueía Autoínovilifta Kelly. 
f.an;a Teresa. Las llaves en la bodega, t U Í ' ! i V . ¿ K A 5 P * * Lázaro 
1 . i 1280 13 en. 
Cli AIKFEUR ESPAÑOL. K'DÜCM'O Y 
lumplidor. con varios pfio.-- ae práctica i f)ppto. °40o, diez'a d'oce,"dos a cuatro 
y buenas referencias. des(;i casa res- 1264 12 E n . 
petMble. l-Lstá acostumbrado a trabaja;-; • ' ' 
Li;<iias .ii:'iqu¡na&. Para informes. Telé- CASA MODERNA LUYA NO. VENDO 
mi casa calle Reforma. 200 metros fa-
bricación monolítico, sala, saletar con 
columnas, tres cuartos, baño lujoso in-
tercalado, comedor al fndo. Dos habita-
ciones con servicio y cocina, entrada 
independientev ?G. 000, dejando en hl-
pot?ca $4.000. Díaz. M-4305 y M-7441. 
122G 13 en. 
tono I''-.íl44. 
ÍL;:0 12 en. 
Y M A N E J A D O R A S L A E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
„ — , 1 " K E L L Y " 
infornuin. 
1327 19 ¡Para un matrimonio y casa pequeña 
T E N E D O R E S D E L I B R O S .- : > I.ÍÍI-ILA 1 VSA GAfiitiíí U K V I L I . A - ;se necesita una peninsular, para co-
- -e, c pp-a ; i ; .Moni '. Hh&t, 7 cMar-;cinar y jos quehaceres de la casa, que 
tos. " .rraiirtes i>uert,is inot 'iücas. 100 i. r • J i . 
níptróá -alón pura fonda, comercio o | tenga rercicncias y duerma en la co 
¡tnr i - , iniorman ¡-irirez ]. M^OS. 'ie¡|ccacj¿n Santa Catalina let-a D én-Vm^Aaí"«"Trimejófrt^ de-
! - ' ' ^ 1 I1- ,11 • y ''^ ! i - 11 ' l'- in- n i* • D _ i ! sea empico fijo en casa sería. Carta 
ts*C 12 en. jtre Uclicias y buena ventura, Víbora 
liri B^Wxoain 95, se alquilan los másj — " • 
eómdcs v elegantes altos. Tienen 4 ^ ^ ' ^ « • ' IA V.NA COCINERA PAUA 
. "i i • • . 'un ¡i.atr.mom > en 21 y 10, casa de dos 
KtítfátfSSt* hab'Iacioncs con lavabos de j i ^-ntas, vedado". Tel. F-2SS0. 
•tjua cor.iente, sala y ;aleta. todo Iiien | 
TENEDOB DE LIBROS PARA CUAL-
cjuiev ramo, con mucha práctica co-
e r
J . B. Medina. Pifiera, 29, Cerro. 
127.1 24 En. 
V A R I O S 
decorado y la última palabra en sCr-isE NECESITAN' COCINERA QUE CO-
vicior -unitarici. Informan en h !LÍne a 
Icií".. 
I32Ó 
a Pul'1 limpia y -(u, referencias y una criada 
'para una finca próxima a la ('alzada de 
1r> lia Víbora 701. Teléfono 1-2840. 
I " en. 1 1270 13 En. 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD SE 
ofrece para cuidar un niño en su casa. 
Sol, 117, pregunten por Caimela, 
12C3 12 E n . 
E N L A E S Q U I N A D E T E J A S 
C A S A C O N T I G U A 6 x 3 8 
Venda en la calzada de Jesús del Mon-
te, ae la esquina de Tejas al Puente 
de Agua Dulc-j. una casa para fabricar 
que mide 6x38 y da frente a dos ca-
lles, a San Joaquín y a la Calzada; 
puede usted hacer dos casas, con fren-
te una a la Calzada y la otra a San 
JMQtlfn; en la calzada todo es comer-
cial . no obstante hay hoy dos casas, 
cada una con su frente y bien alqui-
lada en JS.oOO. Adquiera usted esta 
nf.gorio. Vidriera del Café El Nacional 
San Uafiel y Belascoain. Tel. A-0062 
Saroiña. 
1243 14 en. 
SE VENDE O SE AR1IJENDA L A Vi -
driera de tabacos y cigarros, mejor si-
tuada ds la Habana, Se admiten propo-
siciones. San Rafael y Aguila, Café. 
1309 12 en. 
G R A N C A F E E N $ 8 . 5 0 0 
Situado en una gran avenida de mucho 
tránsito. Vendo $90 diarios y no paga 
alquiler. Tieno largo contrato. Infor-
mes a los interesados solamente. Ta-
cón 2, frente a Gobernación. 
1279 12 en. 
LNA VIDRIERA DE TABACOS, CIGA-
que con el tiempo podrán ce 
lo en una gloria de la t r b l 11 
baña; el niño Jesús MBI-H C 
isión, nombrando al señor César citó la jocosa poesía de v * r 
Serrano y Valdéa que aceptó en el I titulada "Elección de carr • A^ 
acto y ofreció su copeoración per-1 hiendo obtenido bien i r a n o a " 3 ^ 
sonal. sos. sanados apu» 
Macizas fueron las dificultades E l doctor Manuel nic 
que tuvieron que vencer; pero en ¡defraudó nuestras esperanza^3 
sus tesoneros trabajos buscaron y ¡cucharlo: es un galano v i 31 
obtuvieron en seguida el apoyo del! orador, 
alcalde actual, Pedro Antonio Ara-1 E l niño Antonio Rena 
jgonés, que demuestra velar por to- poesía " L a bandera c u b a n a ' ? ! ' 
do lo que tiende a beneficiar a la ce María Borrero y el niññ R 
ciudad, y entre todos pidieron tam- ; Martí la poesía "Desde el s 
bién ser apoyados por la Corpora-' de José Fornaris. * 
ción municipal que preside otro cien-! E l alcalde municipal OCUDÓ I 
tueguero meritísimo, el señor Fio- i buna y entre otras cosas muv ,r 
rencio R, Velis; y todos unidos, la1 tunas, que demuestran el Amor^' 
Comisión de Festejos, el alcalde y, profesa a su ciudad natal, hizo re-
el presidente del Ayuntamiento y saltar lo mucho que puede hacer 
los señores concejales, laboraron con' una población un grupo de homh* 
tros y quincalla, se vende en el mejor | ^ " ^ f 0 1 0 / decisión ^ ^ ^ n . ; cívicos, desinteresados y de buew 
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MÍ.I en 
mentarse el dueño. Urgente. Es buen 
negocio y fácil venta. Kazón: Bernasa 
47. altos de la bodega, de 7 a 8 y da 
12 a 2. S. Lizondo. 
1337 17 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Certificados de reclamación por suel" 
do del Estado en cualquier cantidad, 
compro rápidamente. Sr. Marín, car-
peta del café E l Fen.x, Belascoain y 
Concordia y Concordia 188, altos, te-
léfonos A-3513 y A-9776. 
1265 12 c 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A S A D E 2 P L A N T A S 
Moderna, renta $130, en la calle Zanja 
renta mfis del 10 0|0 al capital que va 
usted a mvertlr. Es un buen negocio 
para el comprador. JBernardo Arrojo. 
Delnscoain 50. Las Tres BBB. Tienda 
o Café Kl Sol óe Cuba, 
1321 12 en. 
no recomeadan n 
que acaba de ser inaugurada. j a la Prensa haga constar en sus 
Y a todos corresponde su parte de : lumnas, para que sirva de estímai 
gloria; al presidente de la Junta de que es lo menos que puede hacem 
Educación, señor Manuel Fernández ) el nombre de los señores que form 
Vallecillo; al superintendente pro-1 ron tan meritísima Comisión n», 
yineial de escuelas; inspectores es-j son los siguientes: J^sé Pernáiida 
colares, maestros y a cuantas auto- i Martínez, Adolfo Morales GardianL 
ridades escolares intervinieron en | Luis Villa Maza. Ramón F. Paniag>u 
esta beneficiosa obra. ¡José García Menéndez, César Sera 
También deben ser felicitados los no Valdés. Adjuntos Manuel CM» 
vecinos que no regatearon su diñe-! nova, José Hourruitiner y Obdul 
ro, teniendo en cuenta que fueron1 Can ia. 
recolectados, en breve tiempo, ; Durante el acto, turnaban ejet 
?6,668.55, y se hubiera recolectado j tando piezas de música la banda m, 
más si hubiese sido necesario, pues ' nicipal y la de los exploradores, qtü 
que don Esteban Cacicedo donó mil | demostraron su gran adelanto en el 
pesos y ofreció donar cuanto más I divino arte. 
faltase para terminar la obra y do-i L a comisión demostró su gentile-B11110111̂ ''1 
ña Luisa Terry don$ $500.00, sien-| za, obsequiando a todos cün finas 
do la mayoría de cien, cincuenta y ; pastas y licores y a los menores coi 
velnticinco^pesos. De manera que ni dulces y gran variedad de juguelei, 
ei Estado ni la Provincia ni el Mu- i algunos de positivo valor, 
nicipio tuvieron necesidad de entre-1 L a industria rodada hizo tambiéi T O M O E N H I P O T E C A D I N E R O 
Tomo en hipoteca $8.000 al 8 010 en la i gar nada, no obstante haberse re- | acto de presencia y fué igualmente 
Calzada del Cerro dando en garantía formado todo ei edificio ¿e ]a E s - ! obsequiada, habiendo resultado UDl 
una casa aue vale $40.000: no trato con .. . — ..-. .• •. «..-;-• 1 
corredores. Se toman por un afio fijo.'cuela Central, que ostaga en pésimas fiesta popular y a la vez de gna Informan: Vidriera del café El Nació 
nal. San Rafael y Belascoain. Teléfono 
A-0062. Sardifias. 
condiciones, y haberse higieui-vtdo ¡ significación social, 
completamente todas las aulas y de- j Con buenas autoridades y bner 
más dependencias que contiene el | vecinos la ciudad de Cienfuegos i 
muestra su adelanto. 
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óe comedo'r; ha 
SE VENDE UNA CASA EN LUYANO, 
fj'i^a barata; moderna, que se compono 
do portai, sala, saleta, tres habitacio-
baño intercalado, cuarto de criado 
terreno al 
res metros. 
AT><V i v QTPVTVVW 1'e-s' L,ano in^rcaiado. cuartc AESE I N SIU^IENTE|V t.(.cina y 200 metros de . trabajado en las me- f( ,ld oon un pasmo áe u 
Buena cociera-repostera, limpia 
_ Ijoros casas del Vedado Está práctico jnd(ptíiidiente. Su dueño en Pocito 11, l en .a limpieza y comedor 
y; i:ón on el Tel. AI-5614 1292 
Darán ra 
12 en 
SK AI-QV 1L.\ LOCAL PA KA FüKSTO g 
oe trutas. barbería o '¡"pOs-to de IP^IIP. | 
es local ücabii-io de f:'oric:ii- en oso ¡i i-; formal, que sepa variar 'as comidas 
r.a do Hospit:)! y J . I's-reprino. Infor-i . • £ íilta 
n.ar, en ia U&igá de enfrente. (J í™lga retültíncias. se ScllClla en 
ÍSM 12 on. ¡Amistad 56, bajos. No .se repara en t(til(1. casado, habla inglés, español, ita-
, • i —u ' i u i • i j - "a'io y póttttgwií, con ó años de expe-
Í \LQ."1L\ LOCM PARA r ' \ P \ I HUeido con '.al que reúna las condr j ! iemia tn los hoteles de New York, 
l N .IOVI:N E S P A Ñ O L , DE M E D I A N A 
SE 
terta, con-pi.-f imci-te prep.'irnd.) paralciones indicada?, 
abrir. »n -esquina de riosfMtnl y Jesús 
É'erctjprino. IiU'orman en la bnrcfegfó de 
enfrente. 
E -'í» 12 en. ! COCINERA OITE SEPA COCINAR BIEN r10 el conocimiento de electricidad, mo-
oarpintena. 
¡«esrado a Bslascoaln y en el Teléfono 
ü- 2i)93 
1330' 12 en. 
PEUMUTA. HEKMCSA CASA EN E L 
Yodado a 10 rm tros de doble línea por 
otra en el Vedado, irás chica, pudlendo 
dejar- dlTorenci i reconocida, en la mis-
,ma. Teléfono F-lGne y A-2542. Obispo 
desea encontrai- trabajo de cualquier yo 7 Dpto ''12 
1275 11 en. 
V E D A D O 
dase, como camarero, intérprete, por 
tero, sereno, orlado de mano o encar-
1 gado de una casa en donde sea necesa 
rio el < 
bombas, elevadores so -oiieifa en Escobar 174. altos, entro , t,;, t S-,T lK,mb«s- «lf*fdores, r i terí 
Pein-i v Salud iftc- -Iay r¿for?nctna de las casas don-
' ' ' IO An |de ha trabajado anteriormente. Infor-
J- ^ iiT.r.i.: Prado 71, altos. Tel. M-2312. 
V A R I O S 
i m 13 *en. 
SE ALQUILA» LOS ALTOS DÍS LA 
casa de moderna construcción, sif.-ad» 
on la call3 27 entre E y C, Vedado. Tie- , 
nen sala, co-nodor, 1 onatlos y uno para i SK NECESITA EN MCCflACHO PARA 
criados, doble .servicio íanitario. l)año!'regar dos automóviles y otras peque-
moderno, coblo línea de u.mví.is. i.npiña.s atenciones de la casa. Marianao, 
Laves en el piso de al lado P.-.-cio |fS MÍftíí* Almendares No. 22. 
Jnfonnas: Aguiar y Muralla. T-léfóno • - E;10 12 en. 
1216 U on. UÍK SOLICITA L'.VA MUJER PARA 
» — — — carpeta, ijue !i.il>'o correctamente el in-
' L'DADO SÉ ALQIJI.AN I NOS ELE-'glés y ospañol. Palace Hotel. Prado 
;;;:ni s a'.tos con todas las c .medida-! l.-;22 12 en. 
oes gran baño do luj >. odifki.. modtfrno'l • 
de :j plantas, en Lfnoa cfiíre G y H 
A-i;29. 
nC2 12 en.. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
1Í34 12 en. 
EN LO MAS ALTO DIO LA VIBORA. 
Reparto Lawtoa, calle Vista Alegre 41, 
entre Lawton y Armas, sa vendf» un 
hermoso chalet con garage y todo lo 
r.ocosario para una familia pudiente. 
También se hace negocio por otra pro-
piedad runque haya diferencia; se dan 
íacilidades de pago. Be da muy bara-
j a por embarcarse su dueño. En la mis-
ma se informa n en el 1-6877. 
1331 17 en. 
C O M P R A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
Ncctsitiiro, nu ayudante de carnicero COMpRO UNJ1 CASA ESQUJNA S I ES 
j i p a r a un IngcriiC americano. Debe sa" fabricaci6n antigua mejor, tiene que ser 
^̂ •MB t , 1 iH nunto comercial y de mucho tráfico, 
;Ler corlar la carne estilo americano,! 
$30 a $'>5, casa V comida, viaje pa" • apoderado. Antonio Rey Santelro. Sa-
S O L A R E S Y E R M O S 
x . •- >> » T; Í n-7 « - A ' ? 0 - Informan: Villaverde y Ca. O'Rei-i 1U(]'L,14J 
V I B O R A Y L U Y A N O iiy n ^ t m h sena. 
propietario o su 
ey 
Teléfono A-3850 
l'i, En . 
S£ A LQI'I L . \ SI DESEA I D. UNA 
liúda casa en lugar muy alto de la Ví-
bora, a dos cuadras de la calzad;) al 
costado de los P. Pasfonistas, Vista 
Alegre No. lu, tres dormitorios, bañ I 
Intercalado, cuarto criado;--, cocina gas 
y gáfate. Llave la bodega. 
Teléfono 1-2300. 
1290 12 en. 
- = _ - „ [ 1283 
U R B A N A S 
C R I A D A S D E M A N O 
SE ALQLILAN LOS ALTOS SANTOS 
Snórez No. 3. Terraza, sala, comedor. 
I cuartos, harto. dobl_> servido, cuan 
VENDO EN SANTOS SUAREZ, CASA 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos | 
bajos, uno alto, comedor al fondo, ba- j 
ño intercalado, tranvía al frente >12,500 
cielo raso, una esquina en Aguiar an-
tigua en 16,000 pesos, una en Monse-
Y «* • «un • • « v / \ n * n tfatC en 30,000 tengo on ta Habana va-M Anli? S A n f l R A \ ««« v en Jesüá d.-l Munt», muchas. In-l n í \ l \ L J l \ U \ J l \ t \ 0 larnuk Ó] Béñoi (ionzález. Calle Pérez, 
I 50, entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
13 En 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En este hermoso reparto tengo a la 
venta varios lotes y parcelas que los 
vendo a plazos muy cómodos de pago. 
Compie hoy mismo su solar y fabrí-
quelo y así no pagará usted más al" 
quiler. También tengo casitas y cha-
lets a plazos cómodos. No deje de 
verme que le proporcionaré un buen 
negocio. Planos y demás informes: 
José P, Quintana. Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. Tel. M-4735 y 
A-0516. 
207 10 en. 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R i -
T A D A 119 '71 A «fe^ i 0 inauguración se 
L A K , O I jZ X L J , A V J J ; efectuó en dicha Escuela Central, 
Vendo e nía calle de Lncena entro Su-] por haber sido donde se hicieron los 
lud y Jesús Peregrino, casa antleun. DHnc}DaipS traha1n<í dp krtMtiim 
que mide 6 1|2 por 23 a $55 metro; es. i Principales traoajos ae apertura. 
tá rentando $70; no paga agua y esta) Muy temprano fueron llegando las | • 
en la acera de la sombra; mire qué me-! distintas comisiones pertenecientes a i KL SINDICATO DIO MOTORISTAS 
e s ^ n ^ g a n ^ V d ^ corporaciones locales; los! Y CONDUCTORES 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te- Exploradores con su-banda de mu-1 
V I D A O B R E R A 
léfono A-00tl2. Sardinas 
1156 12 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
15. Tel 
1268 13 E n . 
sica, sección de cornetas y Escua- Los señores Andrés Cejas y 0. 
dra de Gastadores; una nutrida sec- García, presidente y secretario re* 
ción de salvamento de los bomberos, ' pectivamente del Sindicato de Moto 
al mando de un oficial; una sección ristas y Conductores, nos remitea Ii 
de policía mandada por un capitán siguiente nota, relacionada con H 
PROFESORA DE FRANCES CON MU-' del Cuerpo; la Banda municipal y ; suscripción que levaron a cabo p«?» 
cha^práctica ên̂  la^^enseñanza^^de^^ ese ¡ un público numeroso, estando en pri- | auxiliar a los trabajadores con mfr 
tivo de la huelga de los centrales 
das damas pertenecientes a la más 
alta sociedad cienfueguera, que acu-
dieron a dar mayor realce a tan 1 ^"te S i n d i c a d eü" la noche^eldH 
simpática fiesta popular. ] s del corriente mes> Se acordó paui 
E l alcalde municipal asistió con i una comuniCación a los obreros da» 
sus ayudantes, los capitanes Pino y nificados en la pasada huelga. * 
Gárate , que habiendo egta cohjctividad 
L a Prensa estaba también repre-Jdo variag comunicaciones a disns 
sentada: por ' E l Comercio", el doc- tas colectivdades del interior 1 * 
tor Bienvenido Rumbaut y su redac- habiendo recibido contestación iM 
tor Félix Martí. Por " L a Correspon- na se acord6 haCer público por »• 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Se dan clases da Taquigrafía Pitman 
en español, para aspirantes a taquígra 
fos. Se garantiza éxito. Se otorga tí 
tulo. Informes: Shorthand Academy 
Luz 26. 
1207 24 en. 
Por acuerdo de la Asamblea 0* 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
t Quatw», imnn. doni.» servicio, cuartoo i • - I i '. - > PC"'J' w».»»»! 
tajo^^L^-^W^ " K ' M ; ;' ^ • desea coIoc«u una joven v p t n o h Tas" Teléfono 
i í fa 1,,fo,man ^'of-no pai:a criacJa Je mano; íabe cumplir riMo úm esquina, donde hay una bo- ra^27ie,erono 
— — — i — ! con su oblig-ición. Villcga. númeve í1^» * v,inco casa8 d! Porta,> co" .sa- — 
JE AEQI TLA LA MODKI .XA f'As \. ]03. Tien? rcfo oncia? 
<fc!lt Oulava '.'T entré Han "i-ancisco y 
.ví:l£gro.:. tteiwrto f.flWttín, yttKSfñ, « MU 
tres habttaeionfeB, lavabo éii todos los 
1267 
. comedor y tres cuartos y servicios,
debélelo raso todo; en $25.000. Tiene 
j y de superficie C00 y pico de metros; 
' una cn«^ eri Casti'.lo ron tres cuartos, 
cerca de Cristina, $8.000; una de por-
. uartos. garag , cunto de .riados. ( " H L,I,;SKA COLOCARSE UMA MUCHACHA ta», sata, saleta, cuatro cuartos, cerca 
piendldo bafio in $70. í.ct ¡lav.- al l ulo | £.Kpai-10¡a úe criada de mano o mane-lde Toyo en $9.000. Informa el señor 
ÍVoí?*"' (-'a'z>d* VfUiíao. ¡Jadora. Tiene quien la garantice. In-1 Oon^Alez. calle de Pérez nfimero 50. en-
i"-0 12 011 .forman Hotel La Oran Antllla. Oficios trr Ensenada y Ataré», de 2 a 6. 
I j . , Hai)ana- 918 11 e 
LO MAS FflRSCO Di; LA VIBOKA, 1201 12 en. I 
i:?psrt6 Lawton, talle Diez Xo. 57. S J ' i — 
fiquüa í-asa. portnl. sala, ooined^r. t rê -• DKSKA 
I Partos y mo.l-M nos •vrvicio*. p!•«•«•;•.: y.uin.ut. «:»• cri-Kia cié numo o maneja-1 tal, sala, recibidor, galería, tres cuartos, 
fi"ra. No le importa s-alir al campo. ! bafio Intercalado, comedor al fofido, co-
l'Iénc reférSnclaá, im>)'. man T . 'ét'ono-1 ciña, dos cuartos altos, traspatio. Pre-
M-S41t. Pfügíittitia por Dolores. Icio $16.000. Puede dejarse $10.000 en 
t$ÍÍ lü en. 'hipoteca al 8 0;o. Su duefta. sin Inter-
— — — • >, vent-ióii db corredores. Prado 29. bajos 
SK VKNDE EN JESUS DEL MO^TE. 
COLO* 'A l'SL l'N A JOTBN ES- , inedia cuadra del tranvía, casa con por-
^0. La ÍHtVft al Iflf:o. fru étlimÚ Santo 
Tomás e Infanta. TI. t - l l < ' . 
1Í2S ' 14 f..,. 
C F. R R 0 na criada ne color con huena refe 11: 18 en. 
SK ALQUILA l.A CASITA LKLLAVIS 
ta 27, A. Ceno. La llave en el 27. Más 
informes Tel. 1-1367. 
: 12 en. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L Ü T T 1 
u 
! tencia, desea encontrar trabajo porl G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O 
horas en una casa ñt familia. Diri- 's i usted desea comprar una tran es-
,i i A 1 * * / , J_I *i„„f^ i quina en la calle de X »ptuno. de Bslas-
girsc a Andrea Azoi. Jesús del IMonte I ^uain „ lnfantJli moderna, dô  plantas. 
197, cuarto No. 29. 
D 
HORROROSA GANGA. POR TENER 
que embarcarse su dueño, vende un so-
lar de 500 metros con una casa de mam-
postería y garage y una de madera en 
7a. Avenida, entre 1 y .1. Buena Vista, 
cerca de los cuatro grandes chalets del 
señor Barraqué, no corredores. Infor-
eño en la misma a todas ho-
1-5595. 
15 E n . 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
Vendo en Infanta varias esquinas y 
centros para fabricar. Benjumeda, Ar-
tol Seco. Compre ahora que en breve 
estoy seguro vale el doble; hay par-
celas chicas, 7x20. Víame y Je ense-
ñaré los planos. Más informes: Ber-
nardo Arrojo. Belascoain 50. Café Sol 
de Cuba. 
1321 , 12 en. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE CUA-
tro pies con su mostrador de cedro, en 
Padre Várela, número 613-F. 
1223 13 E n . 
P A R A L A S D A M A S 
Compramos muebles modernos, 
victrolas . f o n ó g r a f o s , discos, m á -
quinas de coser y escribir, etc., etc. 
P á s e n o s un telefonemo y vamos 
al momento a cerrar trato. 
E m p e ñ a m o s prendas de todas 
blases ,ropa de caballero, m á q u i -
nas de coser y escribir, f o n ó g r a -
fos, discos, objetos de arte, etc., 
etc. Evo luc ión rápida y discreta 
en nuestras crperaciones. 
" E L E N C A N T O " 
Casa de prés tamos . — Compostela 
y Luz . — T e l é f o n o A - 2 5 4 5 . 
1338 12 en. 
R U S T I C A S 
A V I S O S 
Bordados cadene-




dio de la prensa d eesta capital 
tenemos a la disposición de los & ,|d^ 
sodichos obreros perjudicados en B 
cantidad de $859.90 (Ocihociento* 
cincuenta y nueve pesos noventa ce 
tavos) la que repartirá proporción 
mente. 
También se acordó que el JWJ 
que se crea con este derecho se ^ 
va pasar una comunicación a « 
Secretaría sita en San Rafael nü«J 
ro 73 altos; pero no se le entreg^ 
cantidad alguna hasta que no 8« 
ya podido identificar su Pe"0" 
dad como obrero y como perju 
(IO"- J Con la nota anterior se demu--
el Sindicato ha cumplido que Ca ^̂ xx̂ . — 
mente el compromiso ad<íuir 
Contrasta la actitud de e3to3 0 
i ros, con la de los miles y miie* j 
[se aseguraba iban a contrlDa.:rii 
apoyo de los huelguistas, X » 
i el balance que llegó a nuest"'^ 
Ider, sólo se recaudaron uno ^ 
i quinientos pesos, eso contana ^ 
la tributación de dos Pe1ue°!j 
ciedades obreras, que dieron s 
i sos cada una. Los grandes S"1 
tas. 
F e d enco. 
San Miguel 72. 
Taller de plisados. 
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Una vez más se con 
A V I S O A L O S ESPAÑOLES 
Todo aquel que pretenda embarcar pa-
ra los Estados Unidos y que sea espa-
ñol que no tenga PU documentación 
completa, que me vea; para sacarle to-
dos los papeles que le son necesarios; 
los cuales le gestionaré por un módl-
15 
C R I A D O S D E M A N O 
• C M n O Dt; MANO. SK OFIiECE PARA 
'con un gra establecimiento, sin contra 
' to, que mide 10x20. puede llamarme, 
qua tendré gusto en tratarle este nego-
cio, ésta esquina vale $42.000, renta 
$•100; tengo quien le da por 10 años de 
controto |6,500. rebájeselo del precio 
y verá en cuanto te queda la compra; 
el terreno por ahí vale a $100 metro 
la faLrícacirtn vale a $80; haga nú 
FINCA. ARRIENDO UNA DK 22 CA-
ballerías en la Provincia de Matanzas, 
con la mitad del terreno magnifico pa-
ra sembrar caña y la otra mitad para 
cria de ganado. Para informes: Dir i - , . 
pflrse a R. Izquierdo. Calle de Haba- ico precio, dentro de las Leyes de In-
na, número 51. Teléfonos M-4981 «I migración de los Estados Unidos; no 
se deje engañar ni se embarque de po-
lizón ni clandestinamente, pues legalmen-
te puede usted hacerlo, llenando todos 
los requisitos. C . Torreas, Industria 84 
altos*, entre Neptuno y Virtudes. 
1271 12 en. 
1-5315. 
1230 17 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BL KXA VISTA. SE ALQI U.A C A S A , dedicarse a limpiar y también sabe ser-1 meros y mire a ver st este no es un 
Sala, patata. ;i cuartos <n JtHO.OO. Cali 
4 y Cohsulado. boliia Cu.-c.mante. me 
lia cuadra del Pa-ad 
Je ver a tudas horas. 
1281 1" en 
vlr mesa a ía rusa. P.ueuas referen-1 gris n nagocio; el terrer.o 1¿ sale a $70 
is. H . HMUÍII i a 2.;. bodi-gn, Vedado, j y Ja fabi icación a $35. Vidriera de! 
Se pue-IMf llanr1 Francisco Noced 
\ F ' Í i t i , de 8 a 7. 
1289 
\ 
G R A N N E G O C I O 
Vendo una casa de huespedes, bien si-
tuada con 21 habitaciones, todas con 
bak^n a la calle, pocj alquiler, buen 
Conlrato. por no poderla atender su 
dueño como se comprobará. Su precio 
$4.500. Ir.formati Habana 51, altos. Su la Teléfono Café El Nacional Sr.t. Rafael y Helas-1 $4 • f00. Ir.for aíi  
Icoatn. Teléfono A-0(02. Sal diñas. * durño. No corredorc 
12 en. * 450 10 en. 1 90C 
12S8 13 en. 
M i ü t t L A N W 
¡ P U E B L O ! 
beb í 
firmó c M ^ 
gioT"aquel' de que del dicho 
cho hay un gran trecho. 
LA U.XIOX D E REZAGADO^ 
Mañana celebrará junta ê ad-
elecciones la "Unión de Ke* £: 
res". L a comisión elect0Ja' Jl ^ « U , 
tará la siguiente candidainr- ^ 
cial: . i , Gflerr3: •,6n 
Teso 
nía 
Para Presidente: José M- ^ f 
Y a puedes e er vino pu-o a pre-;Vice: Ram6ll Menéndez; J * * & 
ció razonable. Y a es tá a la venta j Severlno Roiz Herrero; Vic • 
drés Videche. Jos* ? Por , 
Vocales: Jesús C ^ * ™ ^ V* **T**n 
Ramón Suárez. Enrique ^ ĝ fU» 
siteo Garcéa. José R. M " n ^ 
¡Compre media botella para probar. Ido López. Enrique Rodrígu 'GoBíir• «O.XLM 
• LO vende la bodega de la esquina. I J . B. Cosió. Val en t^ ^ 
el famoso vino marca 
P. T . C 
lez, Antonio García. R ^ 6 " 
A U T O M O V I L E S 
8B ViSMlrt: un CAMIÓN TÍI.THMÍHKM 'Distribuidores Hijos de hranciscoi suplentes: Rosendo FineFeroár 
de 2i l|2 -x -i i-.n.-ladas .le muy coco as.» r,nn74lP7 Cuba 83-1 !2 T e l é f o - gundo Pazos. J . M. Alvarez dfc 
pro,.!. P»ra casu^ do c.merclp. Tiene González . ^ V ™ ' J l*0r p.fnnl Rodríguez, /osé Gr 
10 en. 
cii;;i)«i del 24 al Í5 Informan Infanta 
136 esu'.iiiia a S:iu JFi tkíH iéCt, 
1300 12 en. 
nos M-2781 , M-2059. 
C 243 25 d 4 • 
dez, Rafael Rodríguez, 
Rafael Iglesias, C. Alvares. 
de 
«»dad: 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1925 F A G I N A V E I N T I U N A 
alia Pa * 
Liner. 
de 
;ional e > 
nicipa!. ^ 
bleo ^ 
r l i l P Ó N D E N C L A S E M A N A L 
' U P R E N S A A S O C I A D A 
D E 
americanos ti 
especial, co- A. , .AI0S 
llones en que se alojarán las obras 
le una Exposición de Artes Decora-
tivas, que estará abierta de abril a 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
'SANGRE NUEVA" 
S I N H I L I S M 0 
L A J U V E N T U D C A T O L I C A E X E L 
SIGLO X X 
una octubre del año que comienza. 
niij- La exposición se extenderá po: 
,0rha una reputación construcciones invadirán el hermo-L.^v 
(De la Revista Católica) 
"Año Nuevo, vida nueva", dice un 
spyñol. "Año Nuevo, sangre 
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,tras mau „_-.recen como dos " T ' " ^ ! " 
Ainbos f ^ra c0mpletar la Sún mu 
de ^üno V Pot¿ se interesan *™ ^ 
KSTACIOXES D E LOS ESTADOS 
O I D O S 
ESTACION W E A T 
De la Amencic Telephone and 
Telegraph Vo., de New Y j r k . 
Sábado. 10 de Enero de 1925. 
I V G a 12 p. m : Programa c1':! 
}Iotel Waldorf Antoría. 
Cuerlos para io«: niños. 
Canciones por ?] tenor Alfrei Or-
ner. 
Progiama por el cuarteto de cuer-
das Rucoph buV.s 
Solos de piano por Sara Alter. 
Hizo mención a la cooperación que 
las autoridades de los Estados Uni-
dos han prestado para la perfección 
mejoramiento y regularización de las 
trasmisiones radiotelefónicas para 
evitar el caos en el aire. 
Anunció el distinguido ingeniero 
que en la actualidad en los Esta-
dos Unidos el negocio de la radiote-
lefonía en sus diferentes aspectos 
representaba un volumen diario de 
un millón de pesos y anuncio que 
no está lejano el día al que se lle-
gue a la más exigente perfección. 
Las varias edades y épocas de la 
Concierto por la orquesta d« Vi- radiotelegrafía j radiotelefonía fue-
Exposición será el modernismo; nin-1 hacia adelante. Tomaremos algunos 
eble u otra pieza decorativa • datos en obsequio a nuestros lecto-
con;e 
vania 
López, en o. Hotel Pe3n«yl-
' W a de misioneros religiosos 
¡rañas tierras. . 
nne Rav s.gue eludios 
•^onSmieWo en la Escuela 
antigua o imitación de ta! 
Imitida, Las industrias que 
tendrán cabida en la Exposición se-
res. 
"Por lo menos en 25 naciones fun-
cionan ya organizaciones naciona- De 
ESTACION WGY 
la General Electric Co 
rán divididas en cinco grupos: ar- les de la juventud católica, sin con- Schamectady, New tJ ork. 
quitectura, muebles, decorados. ar- | tar otras muchas que, por falta del Sábado 10 de Euero de 1925. 
te decorativo teatral, arquitectura ¡ la debida ciganización o por razones A las 9 y 30: l'rograma baUa'ue i será uno de los principales factores 
ron expuestas con lujo de citas y 
datos e hizo presente los trabajos de 
I experimentación realizada por ex-
¡ pertos ingenieros para mejorar la 
, radio difusión, 
de 1 Terminó asegurando el profesor 
i Goldsmith, que el radio tomado por 
muchos como un mero pasatiempo 
d é l a Vniversidad de Bo, de ^ y j a r d i n e g ^ y ' ^ g ^ ' ^ ^ " ! especiales, crrcúnscriben su actlridad ' por la orquesta Momano's, en el H.>-i de la vida i r . . en tod 3 sis 
jtel NeK Kenumc/m-. aspectos. 1 misino tiempo que ^rTe . X n t e de la iglesia Bautista 
S e de profesor de Histor.a 
^ pn la misma Iglesia donde 
18 " suele predicar A sn 
^hermano estudioá de tria cu metal cerámica y vidrio. 
tística. ¡a asuntos locales". 
L a sección de arquitectúra ha sido! A L E M A N I A . — E n 1846 se organi-. 
gubdividida en las siguientes ramas: i zó la "Verband Katholischer Gcsel-! 
artes e industria en piedra; arte ¿''envereim*". Tiene actualmente 65 1 
industria en madera; arte e indus-j31'1 socios activos y 110,000 honora-' 
' rios, (anliguos socios artesanos que; 
ESTACION W n C 
1 la Universidad de HH Los muebles estarán representados;han "egado a ser patronos) Exten-i dida por Austria, Suiza. Holanda, f VrU se proo.men salir para por artículos en madera, cuero, m e - i ™ * P b " i a
^ de Boli'via: Ray como tal. vidrio y cristal, teiidos v pa.:Hungría, Estados Unidos, Italia. Ar-
i X i o s o : su üermano co.r.o peí. E n la misma sección estarán y .otrso ^ s e s - forma 
o íinitario. si así puede de-; comprendidos IOÍ libros, juguete::, i conffder1ac,on fic°n * 
K006'0 | instrumentos musicales y aparatos ¡ Ses,.locale3 y ^ ' J 0 0 
v Buker conquistó re lombrtí j científicos. 
S i con motivo de haber ganad.v Entre ^ material aecovwó* 
carrera en on desafío entre co 
dePw¿hinegtoníaDRacÍO Cor'porailon i L A C R U Z ROJA S O V I E T I C A SE HA 
Sábado, 10 de Enero de 1925. ^ PRESENTADO ANTE LOS T R I B U ' 
A hu C y 45 p m.:Ouento3 para, NALES DE FRANCIA 
C-ynCP.no en el Hofel 
oue tomaron parte varios 
: los mejores corredores in^i-
una 
confederación con 1,250 asociacio-! 
socios activos. j 
Sostienen casas de huéspedes para 
loa que viajan, etc. 1 
E n 1896 se fundó otra asociación 1 
habrá piezas de vestuario, acceso-¡de jóvenes cafólicos para habituar-! 
rios. perfumería, flores y joyas. To-|ios a cumplir fielmente sus deberes 
dos los grandes productores de per-jen la vida individual, profesional, 
fumes de París se alojarán en el; doméstica y pública. Tiene 363,206 
mismo pabellón. 'socios, de ios cuales 211,703 son me 
PARIS, enero 8. 
los niíjos. 
A Ja.- 7: 
;ishington. 
.V IL-S 8: L e c U - ! * a» !a Biblia. ! , • j , „ 
\ as 8 y 15: l ^ z v . H . \ *"* organización de la Cruz Roja 
" A Uta 8 y 45: 1 -íima que s«í i del Soviet ba hecho su primera pre-
an'm'i irá. I sentación en los tribunales france-
A las 9 y 30: Concieito de la Co-1 ses 80 13 demanda entablada por 
mida r.ue en Honor del Embajador j la antigua Cruz Roja del régimen 
de Francia en los Estados Unidos, 1 czarista, para recuperar trescientos 
,05 de Inglaterra y Estado 
•gl rerano pasado represea 
naís en los Juegos Olímpicos | •ion."do E 
A„ finlandés Paave Nuria:1 ñores de 1. anos. Hay ademas otras ';,a , . . T..n«nrniS 
r a í o " l ' r ^ l mis pen^ono: OTLTO « V K N T O K I S A K , , , . o U K R asoCacion.,, aiendo digna, - . . • ' ' ^ B Í S ^ S Í « 
D E LAW OxtAB cial mención por su importancia, 'as pn^tffp T^-T U 
se efectuará en el Hotel New Wl-
lliard. 
L a comida es de despedida por re-
mencionado Embajador 
ii. 
,e cuenta en el día en la ca-
1 500 yardas. Ray cor;-^rá| organizadas entre los estudiantes. 
mente con Nurmi en Nuov.., Un ingeniero del Departamento de! A U S T R I A — L o s jóvenes de . Su ma do justicia de l0g 
—ian una 
1900 
n desesperado empate, 
tePKBSO D E L SAHARA 
Hon. Fre 
F . Gillettte. por la Cámara 
^co'j i de Representantes, ei miembro de la 
a e . a S ; Corte Supre a do Justicia de los 
en caso de obtener toda ia .Mas y Canales anuncia haber ra-[diversas clases sociales forman una Estaa03 Unidos, Hon. Edward T. San 
y preparación que necesiLa | suelto uno de los problemas más! Confederación, fundada en 1900 V, ioT¿ c] Senador electo por el Esta-
ano Ricardo era tan buen 1 antiguos do la ingeniería, el de apro-' reorganizada en 1917, con nueve fe- do Connecticut: Sr. SIran Bin-
wredor como él en sus días de co-j vechar la fuerza de las olas como deraciones diocesanas y 40,000 so- ham Mav0r General John A. Le 
l̂ io v muchas veces llegaron a la 1 fuerza motora. E l teniente Sven I I . cios. ; Jeun'e, Comandante del Cuerpo de 
' Lundberg ha pedido se 1c conceda B E L G I C A . — L a Asociación de ^ . i n f a n t e r í a de los EMados Unidos y 
una patente para un gran aparato Juventud Lelga reunió 10,000 jóve-: eJ Embajador francés, 
descubierto por él, y que será usa-1 nes en su congreso de 1922; en el j E1 ac1o ha de reviatir inusitada,' 
do como una gran balsa producto-'de 1923 i'uo1"011 20,000: >' reclonte-' magnif,icencia y en el mismo toma-
el establecimiento del servicio! ra de energía eléctrica. ¡mente, en su Congreso de Charleroi ^ parte n0 golo los miembros del 1 
nsporte llamado Expreso d^l E l aparato consiste de un cuerpo i desfilaron hasta 30.000 jóvenes, ĥ s- cuerpo diplomático acreditado ante 
será cosible hacer el viaje flotante como de 600 pies de largo ta ^rmaA» por l,37B giupos per- e] Q^^^^f, de los Estados Unidos, 
prominentes hombres de nego-
de la alta banca y política 
de la capital americana, 
jóvenes, j A las 11 y 30; Recital de órgano 
L a Asocia^ón Católica de la J " - : f n ei Teatro "Granda-ll'a Tívoli. 
vontud Francesa tiene 1 10,000 jóve 
mil francos que se hallaban en po-
der de su tesorero, M. Krechokoff. 
Cartas, declaraciones y testimo-
nios de preeminentes personas 'se 
leyeron ante el tribunal, para de-
mostrar que la antigua Cruz Roja 
necesitaba el dinero a fin de aten-
der a los rusos refugiados en Fran-
cia. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S í N O T A R I O S 
ls a Timbuctú en doce días, 
g días será posible hacer ni 
o de esta capital a Colomb-
. tomaido el t:-en en Ma^so-
por haita Argel y trea otra 
ra Colomb-Bechar. 
por 300 de anchura, sobre el Ctt»! ' ^ " ^ ^ ¿ S S ? ^ S 'sin0 ^ 
el flujo y reflujo de la ola actúa 1 ° ™ ^ N A C I O N E S ^ - E l Aguila rlofl v 
a- f.i — * Checoeslovaca reúne hasta luO.OOO ñm ]  . en tal forma que, según el inventor 
puede aprovecharse un 60 por cien 
to dc su fuerza. Los experimentos 
hechos con un aparato pequeño han «oto rmntn Viñeta Rpni-Ah-!^ i , i Á * — i nes de todas fas c'.ases sociales, le este pumo nasia i>eni-AD-j dado por resultado al decir de aquel, 1 
pleno desierto, la distancia eŝ  que una ola de cinco pies de eleva-1 E n Holanda, los Jóvenes menores 
l kilómetros, do ios cuales :<*.ci6a n^da 2,700 caballos de fuerza de tienen 4*fl patronatos 
•os cincuenta deoen ser cruza-, n„0 nnoflDn aaT. o io Do •: con 25,530 socios, y las jóvenes 145 
carros con rueca de tanque, taci6 tran8forniadora 
rra para evitar sumergirse en», 
H arena ¿1 resto de la distanca enl 
íiTionnviles corrientes. Los próximos| 
IlíO kiljmotros deben ser recorridjsi 
«aleramente en carros cen r i e l a j 
renneuna" de movim'cnto vermif jr - ; 
[lie. De T.rr.udi a Adar bay que re-! 
3r 250 kilómetro'* irás, pt̂ rai 
| quo pueden ser transmitidos a la es-
E n conse-
cuencia, una ola de quince pies de 
altura podría dar más de veinte mil 
caballos de fuerza. 
E l ingeniero Lundberg asegura 
que las balsas flotantes de este es-; eos tienen 220 
tilo resultan tan estables, que enci-1 30,000 socios 
ma de ellas podría muy bien cons-¡ E n Ital'a, e 
patronatos con 9,000 socias; mien-
tras que los jóvenes de más edad es-
tán organizados formando la Comi-
sión interdiocesana Holandesa de la 
Juventud. 
"En Inglaterra los jóvenes católi-
círculos con unos 
muy digna de enco-
a uno de los grandes oa-^ís. truirsev una fábrica, y que el siste-:mio la actitud de la iuventud. L a 
sierto del Sahara, donde los! ma sena ideal para la instalación de Sociedad de la Juventud Católica tel_Congress. 
ESTACION KY"\V 
Sábado 10 de Enero de 1925. 
A las 6 p. m.: Noticias finan-
ciodas. 
A las 6 y 35: Cuentos para los 
niños. 
A las 7: 
Congrese. 
A l-M 8: 
nizado por 
L a Grange Ilinois. 
A las 9 y 6: Jocosidades. 
A los 9 y 35: Concierto en el ho-
Concierto en el Hotel 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía GeneraL 
Consultas: lunes, miércoles y vlwnes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5130 Ind 15 fU 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DEMEN-
TES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta do 1 a 3 y media. Escobar, 
1666. Teléfono M-7287. 
Dr. S A N C H E Z D E F U E N T E S 
Sub-director del Dispensarlo especial 
para tuberculosos, medicina interna en 
general, especialmente enfermedades 
del pecho,) tuberculosis pulmonar y ni-
ños. Consultas: de 13 a 1 en 6, número 
204, Vedado. Industria, 130, de 5 a 6. 
Teléfonos A-9685, F-5309. 
1222 8 Feb. 
D R . R O B E L I N 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DB LA PIEL Y SANGRE. 
Consultas diarias: da 12 a 4 P, M, 
Jesús Marta miinero 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
N modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A-1332 
1123 7 f 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermedades 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de la tarde. Se dan horas especia-
les. Riela 37-A. Domicilio Calle 2 núm. 
161, Vedado. Teléfono F-5087. 
D© regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
1050 7 f 
Dr. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tvata-
miento especial para la blciiurragiu. im-
potencia y reumatismo. Eleciricnlad 
Médica ¡T itiiyos X . Prado, G2, esquina 
a Colón. Ccnsultaa de 1 a 5. Teléíono 
A-3344. 
C 1539 ind. 15 m 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V Í A S U R I N A R I A 
D E L A ASOCIACION DE DEPEN-
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán Vías tW 
narias. Enfermedades venéreas. Cistoa 
copla y Cateterismo da los uréteres 
Consultas de 3 a 6. Manrique 10-A, ai 
tos, teléfono A-9545. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E : 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Especialista d« la Quinta de Depen 
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, mlér 
coles y viernes. Lealtad, 12. teléíono M 
4372, M-3014. 
Dr. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Kacfona: 
Médico de visita la Quinta Covadon 
ga, Sub-Director del Sanatorio La MI 
lagrosa, San Rafael. 113, altos. Teléfo 
no M-4417. Enfermedades de señoras ' 
niños. Cirugía general. Consultas de 
a 3 p. m. 
C 10509 30 d 21 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E i 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJAKAS 
De la Facultad de la Urbana, Escueü 
Práctica y Hospital Bioca d* Parí! 
Señoras, partos, niños y clrusia. De 
a l i a . m. y d * l a 3 p m. Cervasi) 
60. Teléfono A-6861 
C 9083 l u í o 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. MJ 
dici^a en general, especialmente enier 
med^des del sistema nervioso, attittm , 
venéreo. Consultas dianas de 12 a J 
en Santa Catalina. 12, <.Jtr̂  Delicias ; 
Buenaventura, V.itora. Teiófono i-iiMt 
Consultas gratis a los pobres. 
•764 11 d 
D R . J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
CuracUu radical de la Cícera esvmi . . 
y duodenal y df. la Colitis en cumquit:) 
de PUS periodos: p">r ^r.ic«U!:nieatus tj 
pedales. Consjiias de J u -t. 'Jtaft*"** 
A-4425. Prado tíu. b<i¿ía. 
C HO^á '.nd. 6 C > 
D R . L Ü : S H L ' C U E T 
Parto*- v «iií«rme.'aue& ue seí.. • 
Consuitas dt 1 ^ 3 . X'tsié. on» i»-.. 
11, oÚtlíOfi' *, entre óo.. y Calzada, 
dado. 
¿it¿-* 16 Eh. 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U 3 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dpto. 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
G Ind o d 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e liilest.nos. Con 
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pê  
sos. Concordia 113. Teléíono M-Ulá. 
«7 1 Maz 
Dr. S U A R E Z 
S A U L S A E N Z D £ C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCUDADOB 
Se hacen cargo do toda cías» Oa asun-
tos Judiciales, tanto civiles como crl-
Programa musical orga-1 mínales y del cobro de cuentas itra-
el Banco Suburban of! Badas. Bufete, Tejadillo. 10, teléíono 
A.-aü24 e ¡-3693. 
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Lfirrn6 el « * 
dicho »I ' 
10. 
nta generan -
Meros ff; verán sorovendidos "orí ..paratos productores de fer';ilizan-, Italiana tiene cerca de 300,000 jó-
1 bosque de dátiles qua cuenta cui- ; tes químicos extraídos del aire. Ase-[ venes en 5,135 círculos y 260 fede-
liónos de planta;. L a .dudad¡ gura también que será posible apli-! raciones diocesanas. 
«C-oada, y tiene todo el as-i t.ar 8U invento a la marcha de los! E n Polonia, los jóvenes cieñen' 
fl« ':ua ciuda.le'a medioeval. Duqueg y QUe el apai.at0 conectado 1.200 asociaciones con 17 uniones 1 
»rcero y cuarto día de marcha | con la hélice ^ dar a un barc0 1 diocesanas y cerca de 100,000 so-! 
Í T c t l ? ^ , ^ ' a t r ^ é s . d e ¡ d e carga una marcha equivalente aiciso. 
una laja del Sahara a cuyo término , la del vap0r< | A M E R I C A D E L N O R T E . — E s muy 
""Tuft, cuyo nombre signí-! j activa la Asoc'ación Católica de la j 
1 de la sed y el miedo", j CHINA E X P U L S A A L ULTIMO E ^ l - Juventud del Canadá Francés con 
ente permitirá cubrir una. P E R A D O R I 125 círculos, 30 grupos de vanguar-
a de 510 kilómetros hasta 1 Chuang-Tung, el joven emperador5 dias y 10 uniones regionales.—En 
de la China, último de la dinastía '«s Estados Unidos, la Unión Nació- 1 
manchú, ha sido obligado a formar nal de Jóvenes Católicos tiene 200 
una nueva acta de abdicación, que mil socios en 712 círculos y la Cru- , 
» l * orilla del Xiger. a 500 kiló-: le priva de su título y del derecho ^ « de las Misiones mas de 600,000 
"ros de Timbuctú por el río. !a residir en la Ciudad Prohibida estudiantes de ambos sexos, organi 
K r i ! , ,Jero8 encontrarán aloja- junto con su joven esposa y sus cor-
V ').701,echo en los Pelador, de , tésanos dc la antigua nobleza. 
0 idades en que haráu «tapas, i Bien que la dinastía manchú fue-
C»a be esta instalando baños en; ra abolida en 1912, los fundadores 
1 }. 86 esPera ofrecer música a; de la república acordaron en aquel 
fcaro/81!,6, Lna innovación del tiempo que Chuang Tung conservara 
-vreso del Sahara será 
De 12.m. a 2 a. m.: Programa del 
baile tfe Carnaval, que se efectuará 
en el Hotel Congress. 
'«salit, donde se descansará un día. 
™ dos días más de marcha se lle-
* r i a Tabankort, donde se alcan-
ESTACION K D K A 
De la Westinghouse Co., situada 
en East Pittburg O. 
Sáoado 10 de Enero de 1925. 
A la« 6 p. m.: Cuentos para los 
a'BOs. 
^ las 7 y 45: Concierto. 
A la.3 8 y 30: Concierto por la 
-tanda la Westinghouse. 
A las 9 y 55: Hora de Arlington, 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639. M-6654. 
11639 81 my. 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N. M A Z A Y S A N T O S ABOGADOS 
Consultas de 11 a L Teléfono A-3Ü98. 
Habana. 
General Carrillo 75 (antes San Rafael) 
10536 30 en. 
ESPECIALISTA EN AKKCCIOXHS P E 
M . NAIUZ, GARGANTA Y OIDOS 
Desde el día primero de 1925, la con-
sulta será de doce a dos, llora espe-
cial, llamar al M-2783. S 
10454 39 • 
D R . M A N U E L L L r L l ^ tvAüES 
MLDICO C\KLJA.\U 
De las FatuiiJue» dt Aluuiui y la Ha 
banu. Con 34 añuu de prMU'Ui prot'esiu 
nal. Enfei nied.ides ue la sanare, petítra 
señoras y IUÚO:;, partos. 1 ratttuiicntt 
especial cr.rativo las alevtioiiec» gt.111 
tillei de ia mujer. LUÍMtuiCaf diarial 
de 1 a 3. Gratis lo» m.uu-s y v»ern..d 
Eraitad 93 imiétnoO tiatMhk. 
»HH9 13 e 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, Lamparilla 74. 
altos, consultas de 8 a 10 1|2 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4»5' 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha t¿a&ladado »us ct-nsultaa graUs 
de Munle -lo. u iu.>tite d. «acre ÍU.ÍI1 > HB4 .MCOUIR. 
LspeciaiiuaU en eniermedade» ue na 
ñoras, pt»rioy. ve'..éroo / -nt'i.s. Enier 
incdaues Uel ptchu. corazuu y nnoaed 
en lodos lAtai periodo^ TiúiaiuieuL*/ a> 
' eiiíeruieuaue« por inyecciu .CÜ IUII UOJ 
I nosas, Neoeai \ ai aáu, mwmi v diu^ia el 
i general. 
Consultas grutln para pobres, de I 
la 11 a. ni. lUoute í-l, Mtlre I/IJIO j 
\ a M i c o l á a y pa^as qé I «, ó en ¿MI 
I l.a^aro 3̂ >i, ent-e tt̂ lasvv.tun y Cerv^ 
islo. Touot. loÁ ciiaii. l'xia avictca. '§0 
I MrXwnu u--36»>. 
7S69 9 inaz 
877 1 fb 
DR. G O N Z A L O PEDROSO 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL DE EiMERGE.NCJAS 
Especifista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Ciítoacopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía do Vía* 
Lrmarias. Consultas de 10 a íf, y a-
3 a 5 p. m, en la calle do Cuba, ül». 
Dr. J U A N P O R T E L E V J . L A 
EN F E i' XJ EDADES N EJi V lOSAM 
Colaboracio.- d'e Instituto üe Investiga-
ciones Ne.irciógicaa un t><;rllii y de 
Dispensario de PrOfllMiél Jí-nlu. i.< 
¡París. COMÜU tas de o a J. Itííi'usio, 9 
Habana. TcéloMu A4923. 
53¿> 4 Feb. 
idos en menos de cinco año. 
L A I' 'V X 
Juventud H'spano-americana 
„ Una ame- ¡ su título y los honores debidos a 




Prcgiama do- c-ncier'.o me •••ra 
tremitido por la Sstación Rad:o:e-
U . rica P W X de la CUDUH Vñteph** 
ESPAÑA.—Se distingue, no tanto | na Corapany, el día 10 de «ueru de 
por su número cuanto por su bien i a ias g p. ¿Q. 
orientada actividad, la Asociación de Pr:mera parte: 
Propagandistas. De fundación más 1 golo de piano, Capricho Es -
reciente y de consoladoras esperan- ¡ pañol dedicado a S. M. la Reina do 
zas para el porvenir es la Confede- ' España ¿e Nogués, por el proíeaor 
ración Nacional de Estudiantes Ca- , señor Cariog Fernández. 
tó'icos con 31 federaciones, y 122 2 yorreri morir, Tosté. 
asociaciones. Las Congregaciones | golo de tenor por el geñor Fausto 
Alvarez, piano profesor señor Fer-
nández. 
del convoy, a fin dt una anualidad de cuatro millones en 
un ataque de los bedui-; moneda nacional. 
| E l general cristiano Feng Yu 
"— > i Chiang y ej ministro de relaciones 
»MMAL SALVAVIDAS ¡Exteriores Dr. Wang declaran que Marianas han desplegado también j 
i era necesario rectificar la anomalía gran actividad en los últimos a ñ o s ' 
ae.,trador de animales dc que significaba mantener una corte trabajando por la federación nacio-
7** el Capitán Hans Wins- dentro de la república. En conse- na] para aumentar su influencia y 
''e que dentro de poco loa cuencia, una comisión se presentó al efjcac{a 
<lw se dedican a salvar vi- inerme soberano titular y le arrancó i MEXICO.—Promete mucho la 
,l!0"as, exhibiendo su tos-i la firma para un nuevo documento Asoc'ación Católica de la Juventud 
•enaz" 1° Ios 1,aflistas, estarán1 de abdicación; le privó del Gran Mexicana en la que de veras se pal-
C ¿ . os fle ruina por la compe- Sello que estaba en poder de la di-
Un rival superior, la gran nastía desde hace 180 años, a tra-
, j j araa(la león de mar. | vés de sus nueve antecesores, y por 
Fgj ^P'^án declara que ha llegado ! último lo expulsó de Palacio. L a sa-
^ediaPltán declara que ha logra- Hda fué tan repentina, que el joven 
¿ya ,(:ar una foca que es capaz de Chuang uubo de pedir que se le per-
!:» vida de media docena de 11:11 lera mandar recoger su guarda- tu(i Co'ombiana, fundada en 1915, 
Kno ^ mientras el salvavidas ¡ni. rropa y el de su esposa. i cuenta con unos 25,000 socios; la 
^ debate con un solo náu-' Una epmisión ad hoc está ahora Lig» dé la Juventud Católica de Ar 
•n , , 1fón de mar está amostra- 0CUPada eL, resolver qué parte de ^entina con unos _10,000; la Asocia 
R A I M U N D O M O R A 
NOTARIO COMERCIAL 
ADMINISTRA BIENES 
DINERO EN HIPOTECAS 
COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
V I L L E G A S NUM. 22. 
T E L E F O N O A-52I5 
10309 14 e 
Dr. Francisco Javier de V e k s c o 
Afecciones rtel corazón, pulmones, ea-
tómago e intestinos. Consultas ios dias 
laborables, de 12 a 2. lloras especiales 
previo avi»o, Saluu. 34, leiélono A-»4ia. 
H E M O R R O I D E ! 
CuradÍS sin operación, ral,cai pructdi. 
miento, pronto Jilivio y curación, pu-
dlMMSi ¿l ci'iermo .-jeî uir »uo ocupacio-
nes diarlas y sin dj.or, Coiusuiius di 
1 a 5 p. m. Suárez 33. l'oiiclíaii a P. 
llábana, •r^16íoiiü ^-6-33. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Babana. 57. Telf. A-S312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. CARLOS OARATE BBU 
ABOGADO 
Cuba, 1». Teí;fono A-2434 
pa la "sangro nueva" que ha de re 
generar la sociedad. Hay unos diez 
mil socios, distribuidos en 200 gru-
pos locales con 20 comités diocesa-
nos. 
AMERICA D E L S U R . — L a Jnven-
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, administración 
de bienes, asuntos hipotecarlos. Cuba, 3 . — E I Carro del Sol, Serrano, 
Violín y piano por los profesores j 49ÍAesquina a Obrapía. Teléfono A-496á 
-VcallaÍOrma qi,e toma a la vio 
la * i*"16 Posterior ael cue-
D E CALIFORN IA 
las posesiones de Palacio pertenece ci{')n Nacional de Estudiantes Católi 
a sus antiguos ocupantes y cuál al Cos de Chile y la Federación de la 
saca a tierra ¡in causarle esta(io- Se dice que hay en el recin' Juventud Católica del Uruguay, fun-
i.no con las mandíbulas : t0 inmensos tesoros históricos en cionan regularmente; y las del Pe-
muebles y documentos, y se proyecta rú, Ecuador y Bolivia, están más o 
reunirlos todos en un museo. i menos completando su organización. 
E n lo futuro, el ex-emperador, j La juventud es ia esperanza del 
36 Son José una nin 'convertido en un simple Don Pu Y i J porvenir. A ver si este nuevo año, 
» situada a Sn mUi-- »< residirá donde el Gobierno le indi- el AÑO SANTO, el AÑO D E R E J U -
que, vigilado siempre por agentes V E N E C I M I E N T O E S P I R I T U A L , es 
del Gobierno "para su salvaguardia" para las juventudes católicas un año 
' de verdadera actividad, de santifi-
( í I N F E R E N C I A S S O B R E SUD ; cación interior y exuberante expan-
A M E R I C A Isión extericr. "¿Sabéis vosotros— 
En el teatio-cinema Urania de Ber-¡ pregunta Mons. Tedesch'ni. Nuncio 
lín están alternando dos conferencias de Madrid—sabéis vosotros, de qué 
con proyecciones sobre Sud América. ; es capaz la juventud organizada, 
la D r a ' Helena Femau está dando fuerte, pura, eucarístlca, obediente 
una conferencia sobre Chile, BrasiU al Papa, inflamada de amor por 
y Argentina, y el señor José Cronner Cristo, para la patria y para la hu-
tuada a 30 millas a. 
^nd. California, va a ser 
/ Poniera vez desde que 
«a Por ios padres m}8i0. 
acúcanos en 1791. La Mi-
nenteri HarchiVos históricos v 
s algún de rep(>san los hes-
•orer rll08, de los Primeros ex-
v:- . e la región. 
a ¡ y j e l á r m e l o , en 
nMl<|eJMonterrey 
l ^ V 1 íamo, 
a Pe-
donde se ha-















iros de la c o Z , u l \ a Í 109 i habla del Amazonas. La señora Fer - , manidad? 
0 ha 8 - 3 r A r o f / ? 7 «au se graduó en la Universidad d e , . , 
0mo igualmp>,f« i' reeoiu- Berlíni y ^ viajado por los tres paí- j í8taSUalmente la ^ Sa„ 
:5 f->r... 
ses sud americanos mencionados, 
donde recogió fotografías, historias *¡OT. en California . ¡ e rec i  f t r fí s, ist rias 
^UniS' i r a d a s entre J l ' * canciones populares, e hizo un es 
* r ! S a a de 35 miUa, POr l,na tudio de las tribus indígenas, 
"da cf>« i . , ^ " a s , o sea una 
ios de locomo-
'0n i©? medi L a conferencia sobre el Amazonas 
& N Ü N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
señores José Valls y C. Fernández. I 
4. —Danza húngara, Brahms. 
Mandolinas y piano por las señori-! 
tas Juana María Montané y María1 
Josefa Bolet. 
5. — L a Partida, Alvarez. 
Solo de barítono por el señor An-
tonio Plana. 
Segunda parte: 
1. — E l Matrimonio, canción espa-
ñola. 
Por la señorita Enriqueta Lou-
reire. 
2. —Gran selección de Aída, Verdi. 
VioGín y piano por los profesores 
señores Valls y Fernández. 
3. —Zaida, capricho cubano, M. 
Simons. 
Mandolina y piano por las seño-
ritas Montané y Bolet. 
4. —Jota, Te quiero. Solo de tenor 
por el señor Fausto Alvarez. 
Tercera parte: 
loas; 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R M A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entr* Obispo y 
Obrapía. teléfono A-8701. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64, Telefono M-4037 
Estudio privado, Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G. E E R N A L 
ABOGADO 
* Bufete: Affuila y Barcelona., (altos ce 
; la farmacia). De noche. Clases de De-
1. — E l verbo amar, canción espa-;rech0' Letras y Bachillerato, casi »r». 
ñola. Por la señorita Enriqueta Lou-1'"Vgss n « 
reiro. i — 
2. —Los ojos negros, Alvarez. Solo' P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
de tenor por el señor Fausto Alva- 1 GOTARIO PUBLICO 
rez. i • 
3. —Brisas españoilas. Violín 7 pia-i G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
no por los profesores señores Valls Abo&adoB- Agruiar. 71, 
y Fernández. A-nzn D . . 
4. —Souvenir. Dría. Mandolina y 
piano por las señoritas Montané y 
Bolet. 
5. —Canción, Desengaño, J . Gon-
zález. Dúo por los señores Fausto 
Alvarez y Antonio Plana 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A 
5o. piso. Telf. 
y de 2 a 5 p. m. 
"POLICLLNÍC \ H A B A N A " 
Suárez. 32. Telefono M-6233. 
DIRLCTOH FACULTAT1VU DR. POR- i 
TtNATO S. ObSOKlO. ' 
Le Medicina y Cirugía en yenerai. Es- i 
peda lista para cada entermeaad. 
G R A T I S P A K A L O S i ' Ü b K E S 
Consultas de 1 a ó de la tarde 
y de 7 a ti de la noclie. Consul-
tas uspecialfca, uos pciosi. Reconocí-
uiicntrus irttt pesos. Kniuruieuades d* 
señoras y inúos. Garganta, hariz y Oí-
dos. (OJOS). Lnl'eriueaades nerviosas, 
Estómago, Corazón y Pulnionts; Vía» 
Urinarias, Kníermedades oe la piel. Ble-
norragia y Sliilla. Inyecc unes intrave-
nosas para el Asma, iteumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Dianeteu y enlerini.-uaae8 tntíiitale^ 
etc. A^iis ls cu general. Hayos X, Ma-
sajes y corrientes eléctricas. Los t;a-
tamientos, si'.» pago» a plaz ia 'A'wléío-
no M-MSS. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostnCtia 
impolenc.a, esterilidad Curaciohsa «a 
rantldas en peces días. í<iste;iia Ruevi 
alemán. Dr. Jorgo Wlnkolmann, Ivpe 
ciailsta aieman recién llegado. Ubiapi 
No. A tuda hora del día. 
Dr. Jac'nto P lenéndez M 
MKD1CO ClHrJAAO ( 
Consultas de 1 a 3 p. ir.. Teléíono A 
7 118. Industria wl. 
1 N S T 1 T U 1 0 C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 90 . 
Teléfono A-0»61. Xrauimletuos por es-
pecialistas en cada enlermeuad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas dc 1 a 5 de la tarde y du 7 
a tf de la nocine. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
Hlgadc^ Páncreas, Corazón, üiUón y 
Pulmones. Enfermedades de se&oras y 
nlilos, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y emlaQueci-
miento, afecciones nerviosas y nienui-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o^los. Consultas extras 
Keconocimientos $2.00. Completo con 
aparatos, lo.Uü. Tratamiento moderno 
de la slíilU». blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Meo-
Balvarsan) Rayos X, ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
sita frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (comeo y reacción 
de Waserman). esputos, heces fecales y 
liquido cétolo-raquídeo. Curaciones, pa-
gos aemanfhes. (a plazos). 
Dr. JUAiN R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consullas de 2 a 4. En Agustina y La. 
gueruela. Víbora Telefono l-líuis. 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
Ollclna de Consultas: Lúa, :¿t M-4644 
áiabaiia. «insultan Ue 1 a 3 JJomiuuiu 
Santa Irene y Ncrrauí-, JKUUS ael Mou 
le. 1-1040. MeJicnJi hur^aa 
Dr. ENRIQUE FERNANDEL ÓOTC 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Inianta y ¿7 Su hace vi-
sitas. Teléfono U-2465. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enrerniedaaea de 
estómago e intesunes. Tratamiento d« 
la colitis y enteritis por procedimien 
to propio. Con.'ju'tas diarlas de 1 a J 
Para pobres, lunes, miércoles y vlcr 
nes. Reina, 90. 
C 4505 iJd 13 mz 
D R . J . L Y O N 
DR. O M E U O F R E ^ - R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
rios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolar!DS, de 
documentos en Inglés Oficinas. Agular 
66. altos, teléfono M-6579. 
-••eninilento aUP «¡r" ""'"'0'uu posibilidades comerciales y ei aesa- mowo . . - j » — - « ^-^ | An,erloana efectuada en la ciudad 
^ r 61 Secret .^6 ^ rvollo de esa zona. Las fotografías j litares disfrazados, apesar del i ̂  ^ a Perü e" día 23 de dic"em 
J^ cho de que al presente hay en Euro-; "e 1 ,091 aiciem-
pa un millón más de hombros sobre , br<Lide ls'f4- ^ . . 
las armas que había hace diez años . ; E1 maestro Goldsmith que es miem 
Muchos de los espías son simple- bro Prominente de la Radio Cor-
mente observadores de la situación poration of America, hizo una de-
polltica. social o comercial de los tallada información de la rápida 
s a la Expía-^inente eüropVo afirman que aumen- países que visiU^ evolución sufrida desde 1922 por 
' cons-ita cada día el número de -turistas" ellos proceden de Rusia, según los la radiotelefonía, tanto en lo refe-
de la con misión secreta, y que es eviden- observadore. rente a la trasmisión como a la re-
e grandes pabe-ite Que las potencias han vuelto al | T H E END. I citación. 
el emoni.r " ^ l coino* • y las proyecciones que la acompa , , -
d« ?a comni.,00 i"1 fÍn ^ Q abrazat toda ,a hoya del gran rec"rS0/e ^ T ^ Z r o n l ^ tOT Alfred N. Golds 
^tableciri^ U detru<?- río. y discuten principalmente las |medio de agentes secretos, 
" t  fmD ?.a comisión si ili s i l s  l d s - I Estos viajeros no on siempre mi 
u wue esta « 
•retario de 
E l experto ingeniero profesor doc- I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
smith toma r t r t r — 1 • 1 
muy activa en la Conferencia Pan 
Mid*11 ^ ^ e r T ' j n d<; i:ome^ci', i mue-stran plantaciones de algodón, 
' UI1 editor de O a S d Know- de goma, crianza de ganado y cul 
- \ I M \ " ! ti vos agrícolas. 
RXP08IC10X EN PARIS V U E L T A A L E S P I O N A J E 
v - - B ^ * £ í ocT55 m*™* a la ~ 1 LoS VÍaÍer0S reCOrren 61 ^ 
Z G > Z ? ™ * unaIn:á!Ído5 «e está Mari.^ "Qa ciu(iad 
A B E L A P J X ) D A L M A Ü 
Ingeniero Electricista y Civil. Arquitec-
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 
de 2 a 5. Telf. M-2071. 
104S7 29 « 
Doctores en Medicina y G r u g U 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIA L.18TA 
Debilidad sexual estóiugo 
nos. Carlos I II , 209, de 2 a e intcsu-
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro. 122, bajos, teléfono 
M-48S4. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enlermeoaae» ve-
néreas Enfermedades del estómago, hí-
gado e* intestinos. Corazón y Pulmones, 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento dc la Neurastenia y 
Obesidad. Masaje y Electricidad Méni-
ca.. Inyecciones intraverossa para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
De la Facultad de París, cepcdalldrtd 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 2 
p. m. dianas Correa esquina a ¡Jan In-
dalecio. 
Dr. J o í é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consullas, Lunes, 
Miércole» y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4467. 
G Ind. Za D. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad aíeccio 
nes del pecho agudas y crónicas. Casot 
incipientes y avanzados de Tubérculos 1 
Pulmonar. Ua trasladado se domicilie 
y consultas a Animas, 172. (altos) telé-
fono M-16A0. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento erectlvc 
de la Neurastenia, Impoteuciu, Obesi-
cad. Reuma, por la Isioterapia. San Lá. 
zaro, 45 horas de 2 a 4 p m 
C 2222 ind. 3 ma 
D R . L C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifllografta 
Especialista en enfermedades dc la piel 
y de la sangre, del Hospital Halnt 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
Dr. N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5, er Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 5S, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, telé-
no M-9323. 
10661 '0 E n . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposíciói 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y vlejnee, de 1 a 
3. en Sol 79. Domicilio: lo entre J j 
K, Vedado, teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTH-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra. 
>os X, teléfono F-11Í4. 
328S3 10. d. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parts. >'ariz. Garganta y 
Oídos. Visita :i domicilio. Consultas d« 
3 a 5. Campanario. 57, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4529. Domicilio 4 
número 20o. Teléfono F-22S6. 
P 30 d 1- -v-. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 J e I 9 2 D 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y medico de viéita de la Asociación üe 
dependientes. Alecciones venéreas, vías 
urinarias y enfermedades de señoras, 
ilartes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapla número 43, teléfono A-4364. 
DR. R E G U E Y R A 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'rugla. Con oreífironcia, 
partes, enfermedades de "'f.os. del pe-
ĉ b y sangre. WW^Si» de 2 a 4. Acuiar 
11. teléfono A-648(!. 
A L M O R R A N A S 
Medicina witerna ea íjeneral, con espe-
cialidad en el artritlsmo. reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, bisterluno, dispepsia, hiperclor-
]:idria. acluez. colitis, jaquecas, neu-
J^ISIÜS, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
Dr. F . G A R C L ^ A M A D O R 
iccialista en Enfermedades 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
Curación radical por un nuevo proce-
amiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continaar sus traba-
jos diarios. Hayos X. corrientet, eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a íü.CO. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la toche. Curas a plazos. 
Inst'tuto Clínico. Merced.90. Teléfono 
A-CS61. 
Especialista e  fer e es de ^ ^ % £ T ^ ^ Í ^ ^ 
des de Señoras. .Domicilio. Jovellar es 
Acaba de regresar, unspuéa ae i.abcr 
trabajado en especialiaau en París, iier-
llu y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Alanrl-
ijuc CoiiBUltaá: de 10 a l¿ y ae 4 a a. 
\j\¿íouo A-45Ü2. 
1 isa -Ait 4 d ab 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermecaaes ae nmos. 
Medicina en general. Consultas de l 
a ü. Escobar. 142. Teléíoiiu A-1336, Ha-
bana 
C 8024 Ind 10 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esqujna a 
Coión Eaborafric Cmiioo-yulmico del 
Coctor ilicardo -xUialadejo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Materuidád. Especialista en las enfer-
medades de los niños, ilédicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12.a 2, G, nú-
mero l l¿ entre EInea y 13, Vedado. 
D R . MANUEL B E T A N C O U R T 
A las urinarias. Especialmente blenorra-
uiu visión directa de la vejiga y la 
üretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
i l ogreso. 14, entre Aguacate y Com-
Vostela. Uléionos. F-21H y A-12S9. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
•> uts urinarias, estrecliez de la orina, 
Venéteo. h.ldrooele, sífilis, su trataralen-
lo por inyecciones sin dolor. Jesús 
Alaria, .13. de 1 a 4, Teléfono A-1706. 
Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición ae la 
uela de Medicina. Tccólogo del Dis-
sario Tamayo'. Parto3 y Enf^meda-
'io, Jovi 
rado, 33, quina a M, Vedado Consultas 
teléfonos A-Ó049. r-1564. 
C 761» I"*1 21 aK 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Carlea dentales, riplaa cu-
ración CP dos o tres sesiones, por da 
fiado quo esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Pisloterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Composteia 129, altos, esquina a Dua, 
10059 '6 « 
G I R O S D E L E T R A S rsaje Para España, sin antes presentar[ridad. 
tus pasaportes, «pedidos o visados Su Consguatario. 
por el señor Cónsul de España. Rj. OTADÜT 
Habana. 2 de abril de 1917. 
„ . M. OTADÜY 
San Igaarj), 72. alto«. Telf. A-7900. 
Habana. 
N. G E L A T S Y COMPÁríIA 
!03. Agular 103, esquina a Amargura. í 
Hate pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las cipitalos y ciudades Impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yorl; Londres, Par'j. 
y Kuropa, ast como ecxrc *odos les 
tautes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra noveaa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de lo,? interesados. En esta 
oticina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
San Iniacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
M I S C E L A N E A 
GANGA. VENTA DE COLOMBINAS. 
Se venden 35 colobinas de hierro a pre-
cio muy económico. Habana 1S5, altos 
encargado, Magllsh. 
11C3 - • 11 en. 
El vapor 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIBUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 6. Bernaza. 4» anos. 
C 10422 30 d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad <U Baltlmore. Bstaooa 
Unidos Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de S a I I a. m. y de 2 a 5 
p. m. Kapidez en la asistencia. 
C 4291 lad 12 m. 
Dr. O R O S M A N L O P U Z 
P.oíescr de Grtodonc!»». Ce Ja Escuela 
Dental de ia lailvíjrsidad 
Ccrreción 09 imperrecciónes ae la 
beca por defectos do ios dientes 
BLXCE u ox v AMEN T E 
^«^00:1», 102. Telétono A-1887. 
7674 12 E n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Unl-
vtrsioad de la Habana. Aguacate 27, 
altos teléfono A-ítill, F-IV78. Consul-
de iu a 12 y ce 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
üiema. l-nfermedadtíS tropicales y pa-
rusitarlay. Medicina interna. Consultas 
ue 1 a 3 y media p. m. SaA ixliguel 
117-A, teléfono A-0857. 
C. 3 30 jn. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático ¿e Anatomía de la Escue-
la de Mediclua, Director 7 Cirujano de 
la Casa de balud oel Centro Galiegc. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
liití, altos, entre San Katael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Alaarld y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y oe 12 a 3 p. m. Muralla, 82, 
altos. 
8267 14 Dic. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones, r a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta du « a. m. a 8 p m. A los emplea-
dos del comercio, ñoras especiales por 
la no.i-16 T.-ocadero b8-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-6396. 
D R . J . B . R U I Z 
De los bospitales oe Filadelfia, New 
lork y Calixto García Especialista en 
Nciiéreas. Examen visual ae la uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo ae los uréterefj. 
JSeptuno. 84, dó 1 H 3. 
C3 7 3-d-lo., 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente alecciones del <jo-
razóQ. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, '52, • bajoti, Iteeíono A-1324 y F -
077 Sldlo. 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París, Escobar, 47. 
Mudemos tratamientos de las enferme-
cades uel PuimOn y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso, 
'ieléícpo M-1676. 
8S54 15 e 
Dr. M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayunante por Opo-
sición do la Facmtad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Treó años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Prasuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General. 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, $¿ de 3 
a 5, diarias en San Eázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no ü-1391. 
D R . L A G E 
Medicina general. Kt;pi;elallsta estoma-
tu. Uebiliaad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a boras especiales Teléfono A-
8761. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9673 Ind. 22 d 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida do Italia núm. 24, entre Vir 
tudes y Animas. Teléfono A-8o33. Den-
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z 7 Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
cunsisnatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T«If. A-7900. 
Haban.t 






20 DE ENEHC 
« las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sóle se 
admit» en la Administración de Co-
rreos. 
Admite passieros y cargs general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
u n í 1 * r r 
COM PKO ZAPATOS V BICICLETAS 
de todas classs, usadas y rotas tam-
bién. Calle Estrella 167 A esquina a 
Gervasio. 
IIDI 11 en. 
A S 
AVISO 
A los señores pasajero?, tanto es' 
pañoles como extranjeros, que esta 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañaua y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antw de la marcada 
billete. en el 
Saldrá fijamente el 10 de E N E R O 
para : 
VIGO, 
L A CORUÑA, 
SANTANDER v 
ROTTERDAM 
" E L SEGUNDO G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se Piigan rumos Mercado de TacOn, 
11, telléfono M-6452. de Saturnino Sip-
chs7. Ta mareo. 
M I S C E L Á N E A ' 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos dr sv equipaje 
su nombre y pueito de detHw), con 
Próximas salidas: 
Vapor 'MAASDAM". 10 de Enero de 
11-25. 
V>.por 'TCDAM", 31 de Entro 1925. 
Vanor ••LEERDAM:". 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKDNDAM", 14 de Marzo. 
Vapor "MAASDAM", 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
\;ipor "LHCIÍDAM" 23 de Enero. 
Vapor "'S FA AK XI>AM" 15 'de Febrero. 
Vapor "MA ASDAM". S do marzo. 
Aditttten pasajeros rte primera clr.sal 
y de Torcera Ordinarii, reuniendo to-¡ 
dos ellos comodidades especiales pura 
loa pasajeros idb Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos. cuatro v seis 
l orsonas. Comedor con asientos iridivi-
dua.les. 
Excele ni. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague mi'is de $200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas de már-
mol de cuatro centímetros de espe-
Scr, con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la den, pue-
ce pasar por La Primera de 23, Marmo-
lería de Rogelio Suíirez, calle 23 ea-
Quina a 8, Vedado, teléfonos F-238?, 
F-1512, F-2y57. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $23; osarios $60.00; de 
madera o zinc, .̂ IS.OO. Se reciben avisos 
a todas horas. 
1(498 29 • 
Compañía no despachará ningún pa- todas su? letras y con la a>aVOT cb 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , ' S . i 
6, SAN PEDRO 6.—Dirección Tclegráíic:i: 'KMPKENAX E". Apartado 1041 
A-5310.—Infoimíición Oan«ral. 
A-4730 Septo, da Tráfico y Fletes. 
TXTI CCnNinQ. A-S23S.—Contaduría y Pasajes. 
i Til •r.rumVJC, A-3966.—Septo de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espisrón de Panla. 
A-5634.—segando Espisr<'>n de Panla. 
KELACZON DK IOS VPOIIES QUE ESTAN A I>A CAIiG-A EN ESTE PUEETO 
C O S T A N O R T E 
lil anevo vapor "EVSBBXO COTElirLEO' 
Saldrá, el sábado 10 del actual, para 'GIBAUA (UOJLGUIN y VELASCO), 
EARACUA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO l^E CUBA. 
Vapor "ItAPIBO" 
Saldrá el viernes 9 del actual, paja NUEVITAS, MANATI y PUElíTU PA-
DRE (Chaparra). 
Vapor "JLXIAN Aí.ONí-O-' 
Saldrá el sábado 10 del actual, para TAUAFA. ViTA, BANKS, ÑIPE (Ma-
jarlí Antilla, Pjeston), SAGUA DE TANAMÜ, (Cayo MamLo), BARACOA, 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buquj recibirá carga a flete corrido en combinacióo con los F . C. 
«el Norte de Cuba (vía Puerto Tarafu) para lao estaciones siguientes: MO-
UON, EDEN, DELIA, GK'OHGINA, VIOLETA, VELASCO LAGUNA LAUUA, 
IBAURA, CUNAGL'A, CAONAO, WOODIN. DONATO, JlQUl, JAUONÜ, UAÍí-
CHUELO, LAURITA, LOMBll^LO, SOLA, SENADO, NUSEr/4, EÜGAKi;ÑO, 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, S.iN MIGUEL, I,A REDONDA, CABA-
LLOS, PINA, CAROLINA, S1LVEUA, JICARO, FLOUIUA, LAS ALP.GKIAS, 
AL. ClD\MBAS, SAN 
comida a la española. 
Para más iníormes dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5630. Apartado 1617. 
S E TRABAJA LOS DOMINGOS 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
Próximsi salidc-s para: 
I S L A S C A N A R I A S 
ICORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
h'AMRURGO 
Vapor TC)l¿ífiDOMI fijamente el H d3 1 !• ñero. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor •IIOLSATIA" lijamente el 24 
oe Febrero 
Vapor "TOLEDO", fijamente el " de 
Próximas saladas oara: 
V E R A C R U Z , TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor "HOLSATIA" Enero 20. 
Vapor "TOLLDO" Marzo 10. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Í S Í S S ^ ^ ^ . Ó P J W ^ LA QUINTA, PATRIA, FALA. .lAOUEV 
^ X s ^ o m l n ^ a ^ s V á l ^ F A E U TABOD NUMERO UNO. AOKAMONTK 
C O S T A S U R dos de la tarde. 
S383 10 e 
D R . H . P A R I L L 1 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono 1-2897. 
912 6 fb 
Salidas de este puerto t<>do.i los vernes, para los de CILM'LEGOS. CA-
SILDA. TUNAS DK ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DLL SUR, MANOPLA 
GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO. CA.MPLCHÜELA, M^DIA LUNA, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO UE CUBA. 
Vapor "MAMZANIXM.O" 
Saldrá el viernes 9 del actual, para los puertos arriba nunclonados. 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor "ANTOIJZN S E L COLLADO" 
, Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las s p. m., pa-
ra los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO BEKRACOri, PUERTO 1¿SPJ4RAN-
ZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (.Minas do Matahambrfr), RIO DEL ME-
'LIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
La más grande de la Habana. Nep-
luno oS. A-703L 
E l mejor resalo de Pascuas lo ofre-
¡CÍ esta gran i'eluquerfa Cabezas, a to-
ldas sus. dientas, y es: un bonito al-
llpanaQUé 1925, acompañado de un car-
. i-et con cinco cupones que dan dere-
[cbo a un servicio gratis, a un rizo per-
iranente, a un cortí- de melena en to-
' clos los estilos o un rizo de las mismas 
Mtora odio días de d'iración y para los 
I niños se le regalan juguetes y tarje-
| ta para letratarlos grUis, lambicn su. 
[carnet para un peiado y rizado sin co-
I Liarle. 
i Es muy importante que en esta gran 
PELUQUUKIA CABUBAS no hay que 
esperar turno por ningún servicio da 
p-c luquerlüi 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por ios oclio 
empleados $0.60 
Cortado y rizado por los mis-
mos $1.00 
Corlaí*-; por el experto pelu-
quero Cabezas $1.00 
Kizad.o por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel $1.00 
I-einados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe-
zas $1.50 
Mank'ura $0.60 
Arreglo de Cejas. . . . . . . . $0.40 
Masaje $1.0J 
hizo permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hora. . $20.00 
Tinturas para seis meses, apli-
Sacjlft'i $5.00 
Por correo y libre de porte manda-
irnos la tintura fina de HENNE Ráui-
Atención, 
al lo de enero 
¡ ."den unos a e ' r o p L ^ 
,la g'ratoria y UnTnos > 
]*> con todos sus 
herrannentas. órgan0 ^ 
^nas y Uro ai blanco v ^ ^ 
mas; todo muy b a r a j ^ ü 
J d'a 14 estará allí 
No dejen pa8ar ta^C 
Informan en P¡cota ^ 
A G R I C U L T O R E á n S í r ^ ' 
F L O R l s t ^ V . 
c fuereis aumentar v • 
dad de vuestras 1 ^ ^ 
picando el acreditado ^ ^ 
Para el cultivo i n d i c a d ^ ^ 
fruto Aumenta el r e n d i m i j ^ 
pita la madurez. Su -
íá. T 
cu" 
tos de (&Ü imi 
mo vía ¿ s 
franco el porte a cualquie:^ 
la Isla al recibo de nn * ^ 
l)ostal o cheq 
anco de Nova S 
• leñemos sacos narT^-
Itivos desde 200 1 ^ ^ 
hasta y^-
!Je- ^ada 
A V E M A R I A 
Portentoso descubrmpentn 
G L O R I A DE CUBA 
Reina de las Medicina, 
L a realidad se inpone. 1 
chos certificados de curaos 
nes imposibles, o b r a n «, 
nuestro poder. 
Ave María, para uso interiH,, 
realiza prodigios, sanando, 
radicalmente, de grippe, ¿ 
ceras del estómago, apeni 
citis y toda clase de lesiones 
interiores 
Ave María, para uso extemo, 
se impone a todo antiséptici 
y cicatrizante, curando, COB 
rapidez asombrosa, herida 
quemaduras, llagas, etc, 
De venta en las droguerías 
C 325 , J 
Y 2a. C L A S E ldo- Precio $--:'0. Es puramente ve¿e-
•:RA CLASK PARA CANARIAS. S í íemlis^^010'1 63 Í,,CümPa,-able co" 'ÍERCI 
$«0; PAKA E E NORTE UE ESPASA 
$7 .̂05. 
INCLUSO TOIOa LOS IMPUESTOS 
Para m¿s informas, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbul & 
Tónico líizador del cabello, so riza el 
i pelo a la primera ap.lcaciún. Precio 
jíS.GO el estuche para el interior, 
f Unica peluyUL'iIa que trabaja los do-
; mingos. 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO /7> T E L E F O N O 3-48/8. 
Neptuno. 38. Teléfono A-7034 
CABEZ.AS 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad d» 
Medicina 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedeti" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf. A.-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas d« 
a 4. 'leiéxono M-2330 
C Ind. 4 d 
Vapor "IiA PK" 
aaiara toaos ios sábados de este puerto, directo para Caibarién. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Al«gre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las nueve de la mañana, d«l día de la salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(SJESVZCXO S E PASAJEROS Y CAKGA) 
(Provistos de teUgrafia inalámbrica) 
Vapor " H A B A N A ' 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a. m directo 
para GUANTANAMO. SANTIAÜU ÜE CUBA, PUERTU PLATA SANTO DO-
MINGO, SAN PEDRO DE MACOL1S (lí. D). SAN JUAN. MAVÁ'.iÜEZ PUN-
CE y AGUADIELA. (P. R.) . 
Da Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, Ir palabra "PBSLIGKO" De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los daños y perjuicios qu* debieran ocasionar a la demás carra. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA REÁLlNGl£SAM 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Leallad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cadü 
Inyección intravenosa JT.00. 
Dlí. DAVID CABARHOCAb. Enferme-
dades do señoras, venéreas, piel y sífi-
lis. Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja sífilis (Neosalvarsán). Keuma-
li&mo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, uto. Análisis en general $2. Pa-
ra )n sílills, $4.00. Rayus X . 
* L R E G A L A N auflpicjNAS PATENTES L Ü M A Ü K U ^ A Í » b A L U L í A l i V A ^ 
A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 a 6 
Q U I K O P E D I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A ESPAÑOL 
A L F A R O 
Obispo 37. Teléfono M-5367. Sin bis-
turí ni dolor. 
Hay cosas que no se ven más que una 
vez en la vida, y ese es mi suntuoso 
gabinete; es la admiración de los euro-
peos que lo visitan, venga a verlo, que 
no le cuesta nada. 
S602 14 en. 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
A C O N S T R U C T O R E S DE 
Se ver.üe un Yigre en magnlíl 
ció, en Línea, 60, Vedado. ] 








S A L O N D E BELLEZA 
M A D A M E PUGAU 
NEPTUNO, 36, ENTRE AMISTAD 
1NDUSTU1A. Tl.LEI ONO M-Si:' 
En í s t j mod.irr.o NUó" d« B«i» 
ónico que en su clase e.usle en 0 
se hacen los siyn •p̂ '.es trabajus; 
Masajes, lum.'Kaciones P̂ ra M re* 
y baños de Un y vapor. 
Tratimifuto especi;-! contra 
tacióu de \o-i poros, cutis secus, r p 
chas, pecas, granos, espinillas y « '-d' l\a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r é i s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
al tus. Consultas: de ~ a 6. Teléfono A-
C 2230 Ind 21 sp 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loa ojos 
Karganta, nariz y oídos. Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $10. Cotisultas de 2 a 5, .<.".uo. 
iN'cptuno 52, altos, teléfono A-1835. 
C 9882 30 d 1 
Dr. J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas ele 7 a 8 a. 
m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
llo 17. 487. 
S 10163 Ind. 13 ms 
D O C T O R S T I N C E R 
Cateorático de Anatomía Topográfica 
de la racultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm 
6. *-ntre 17 y lí). Vedado. Telf. F-22I3 
D R . C E L I O R . l £ N D I A N 
ConsuKas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina interna cspecialnipn-
te del corazOn y dv los pvlmones. Par-
1-3 y cnlermeiíaJes de niñoa. Consu-
lado. 80. tel&Tcao M-2C71. 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento do las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 100. bajos. 
Teléfono U-111S. 
4ül 2 fb. 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo 
M A F I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftoc: de práctica. Los Qltimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número ~381. entre Dos y Cua'ro, 
Vedado. Teléfono F-i2o2. 
7S88 • en 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 . 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vleia sobre New 
York, L mdres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba nunieros 76 v 78. 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
UL>l£CTKtClDAD Al ü DI CA 
. PUÍL VUNKKRÓt Sír iLlS 
P.acen giros de todas clases soorc to-
das las ciudades de l'>pafta y sus per-
I tenencias So reciben depósitos en cuen-
i la corriente. Hacen pairos por cable, 
«ira,, letra* a corta Y larĵ a vista y 
( uracioii la uretntis. p...i los rayos I dan v-̂ rtas Ov crédito sobre Londres, 
n,l ru i oj.. .. ..uamieiilu nuevo y eft-IjParfs, Madrid. Barcelona v New Vork. 
caz de la I . M I ' U I L M I A . Cu^miUaa dsl.V..w orleuns. Filadelfia y demás ca-
J a 4. L.iinpauario, 3». No \ ii n duitiU i pitRlea y ciudides de los Estadí a Uni-
t;,1'0-i ¡dos, M.'jiuw y Europa, asi como sobra 
r " 30 d 2 n i todos los pueblos. 
a francés "FLANDEB" .saldrá el 3 de Febrero. 
„ „ "CUBA*, saldrá el 4 de marx.i. 
„ „ „ '•l:SPAC^•l•:••, saldrá el 3 de Abril. 
„ ,. , ,. "CUBA", saldrá el 18.de Abril. 
• .. "LA K.VVKTTE saldrá el 3 d.- Mayo. 
„ „ „ . "ESPA*i.NK" saldrá rl lü de -Mayo. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 15 Enero a las 12 del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el mOelíe de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
de Enero de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El oquipaje de mano 
v bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 15 Enero de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "FLANDRK" saldrá el 15 de Febrero 
Para CORÜÑA, GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Marzo. 
"ESPAGNB', 15 de Abril. 
"LAFAYETTE", saldrá el 15 de Mayo. 
M „ „ "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
"ESPAONL", saldrá el 15 de Julio. 
„ „ "CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA, GIJON y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE' . saldrá el 25 de Marzo 
„ „ "CUBA*, saldrá el 30 de Abril. 
"ESPAG NU" saldrá el 30 de Mayo. 
"LAFAYETTE", saldrá el 30 djí Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE E S T A 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
de 23.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 de Ene 
ro a las tS a. na,-, admiiiendo 
ros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA P A L L I C E - R O C h E L L L 
Y L I V E R P O O L . 
Precios incluso impuestos: 
Primera ciase: $259.49. Segunda: 
$141.9!). Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros españoles para las tres 
talegorías de pasaje. 
cO.UUUlDAU. CO.si-UKJ. SAPIDEZ V 
aKdURIDAO 
• PROXiiVIAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OUTi JA", 4 de Febrero. 
Vapor • OKITA-. 18 itfl i-eürero. 
Vapor "OlíOWCfcA", 13 de marzo. 
Vapor uUUVA", 25 de Marzo. 
Vapor "OKIANA" 8 de Abril. 
Vapor ••OLCUMA". 18 •!« AOri' 
P a n COLON . puertps de 
P E R U y de C H I L E y por 
el rerrocaml haíandino 
a Buenos Aires. 
\apur "uKl'i A , 4 de ICi.ero. 
Vapor "FSíiEyU1EO", 5 de Uñero. 
Vaper ' UEICO', 2 de Febrero. 
Vayor "iJltOXA". 8 1'eOrero. 
Vapor "OH I A.N A". 22 de Febrero. 
V:.por ••l iSSUQUI BO" 2 de Marzo. 
Vapor "OUCUMA". S de Marzo. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuale" por los lujosos 
trasatlánticoh, ••EB'tO" y "LSSUQUIBO" 
Servicio regular pura carga y pas¿'-
jc, con trasbordo en Colói* a puerteo 
de C'%loiiibi:!, Ecuador, Co'.ta llica Nl-
caiagua. Honduras, Salv.Jor y Cuate-
mala. 
PA RA MAS IN'FOII MES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Surtido completo de los afamados Bl- I impurezas de la piel. 
LLARES marca ""BRUNSWICK". Extirpación radical .le las arr 
HacemSM '-en'̂ s a plazos. los ojos, frente y boca. Todí» ol?^ de accesorios para billar. 
'• • ' J | lítpMi-icijnes,. Pida Calálopros v precios. 
O'Reillv, 102. 
Habana. 
•̂ Od l 
Harlmann Baja 2. 




(>EPAK1AI\ ILÍ \ I^ u n ^ ^ u C H O -
N E T A S . COLCHONES. C O J I -
NES, K T Í : . 
De t-.júos estos art ículos pre 
benla E l Encanto ia uaás extensa y 
, -unoiLte ^ anedad. 
A los uiecioj. iims rnodicos. 
Colchonetas, suiiioo ^wiu^irll 
de tamaños y calidades, d(»> 
de $3 .00 , 
Loivhones, de varias clases, ai-
tos y ba.os, desde $ / . 0 0 . 
Edredones (. comoiLi-Dies ) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de c í e ton a, de otomana, 
ae &eaa, bordaHo^, do teruope-
l o . . . Lksae $1 .50 . 
Cesto: ae mimoic para ropa 
A G R I C U L fORES. H O R T E L ANOS \ i P*™ vlaJe > * * * * * "sos. en 
1 L 0 R I S 1 A S i iodos los «amaños y iormas, des-
¿Queréis aumentar y mejorar la cali-j QC $1.73. • 
dad de x.i'^ias cosechas? Creemoi Mosquiteros de p í la te y de mu-
Üficioo. 30 Teléfonos A-ó540, 
A-7218. 
Aplicación de los modernís 
ratos de esiótica. última crea; 
ACADEMIA C1KNT1EICA DM NI 
ZA de lJarís, uiiyos productos lu» 
be únicaincn.e "El L;'cant0'•„ , 
En L-I L>epartanientü «le ^"vi 
prestan hu.s servicios los conociOM 
pertos peluqueros Fernández J S»1 
En este departamento puedeii ^ 
damas hacerse los peinados « 
moda, así como también cortes « 
icna ¡as señoritas y niños, y < 
le cabello en toaos los tonos ew 
Procedimieíito especial para oar 
lo el mas brillante Y ^US68'̂  
caoba, último dictado de la "nw 
nsiense. 
Nuestros postizos son conI*r* 
con arle v perfección i?b,,olul77n, 
Las ••manicures" dejaran P'*" 
.satisfechas a la más exigente ene 
Eas señoras del interior pu*" 
licitar por escrito los consejos i 
tas pize deseen para el ' ' ^ j , 
o netos de la Academia Clenun 
Belleza, de París. • , 
A todas partes de la 's,a J,,,,, 
los mencionados prcdJCtos ,-
bién lo:-,- eiegamísimos PoV! 
clonados bajo la exyerta 
Mádame Hugau. 
C lÜ.JGo 
para escritorio, con VIÍ.I!'|0 a8 
nu se repara precio. > 
í'cno A-S004. 
104 8'J 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E J A B Í 
puede usted a d q ^ J 
n u e s t r a s casas , de 
R e y y H a b a n a , San K a ; -
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LINEA DE NEW Y O R K AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
Kn esta Agencia se expiden pasajes por esta línea por ios rápidos y h 
Josos trasatlánticos. "PAKIS", "KUA .\<_'K". 
"LA SAVOIE", "LA LORRAINSTc etc. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para ...ás -'irmes, dirigirse a 




oue si. r'.'iino log arlo? Pues em-
pleando 0Á ae"editado abqno "Sapo ' 
para el cuit:vo inditrdo. Mejora ni 
fruto. Aumenta el rendimiento. Preci' 
pita la madurez. Su cosecha lo pro-
bará. Tenemos sacos para toda clase 
de cultivos desde 200 libras hasta sa-
jquitos de diez libras. Estos úlf IT ÓS, co-
ma vía de ensayo, los enviaremos 
¡franco el porte a cualquier parle de 
¡la K-la al recibo de na peso en giro 
¡postal o cheque. Cada prueba es un 
[éxito. Compañía Cubana de Abonos, 
|S . A. Banco de Nova Scotia Dcptos. 
1316-317. Telófono M i 349. Habana. 
1 1219 15 e 
d e j á n d o l o s j o n i o 
r A B R I C A N T l 
A P T D O . 1997 
BOVEDAS CON OSAR!0 
¿ehrid, en iodos ios LaíDaiios. i zsá t 
4)1.50. 
Mosquiteros con aparata, en va- r . ^ " para utiiizarias, * f * £ i 
rías torüld i y l á m a n o s , ! ocncreto y tapas de man» 
^ . 0 0 . '.rara, traslados de r e s t o s ^ 
$22 Î "1 
Mosquiteros sueltos, para apa- \ con caja de marmol * . ^ 
rato., en todos los l amaüos . dev |$18 y $19, W- de a d ^ ^ 
de $2 .50 . I irme 
$14; idem de ninfl 
con tapa de mármol 
pesca 
de 
Tramito rápida-nente. toda clase gra 
|' V, «J V »a . * »»*,*• 1 » .̂r I>^|^IV«V« »v — — I C% - ' , _ 
de asuntos relacionados con las Ofui- f II f^Hr 12 numero 
ñas Públicas y Tribunales. Sr. c;n. : arillo. V,diit 
Notaría del Dr, Kosolló. Neptuno oO.Kj Cementerio dC v," alto.-
SGI 16 on. 
EX -M HOUAS c.KtíTio.vo su MATPJ- Recibimos órdenes 
monio. pasaportes, cari is ilf ciurladanta " ^ as Jrei Palmas. L*1 0 '„ 
licencias para armas ti» tu. go. ca/.a y ' . . r-,,!.- Je vJ^zZ 
"ndc de ciiod, u 
C II 
A $ o j ( C i n 
Í C E A N E A 
D I A R I O D E U M A R I N A Enero 10 á t 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L E S 
barril 
como 
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1 Adminisíración Muniopal, por la ca* i 
Jle de Mercaderes, taquilla número I , 
.todos los días hábiles, de 7 1 2 a 11 ¡ ~ 
T ^ ^ c i P E P O ^ D b ^2 a. m. y de 2 y li2 a 3 y 1 ¡2 p. ¡ 
p u e d a s f a r e ^ m., apercibidos los citados contribu- — 
rAUe35%^a Fe-d-a enntre5cí- yentes' ^ 51 dentro del plazo se- < 
SáI¿i^>enl3esús"dei Monte, ñalado no satisfacen sus adeudos, in-i 
zurrirán en el recargo del 10 por cien"! A L Q L I L O CASA NUEVA> F R A N X I S -
¡to y se continuará el cobro de acuer- co Vicente Aguilera número 140, a dos 
l - • ' i i i i 'cuadras de Reina y de Belascoaln, sa-
cio con 10 que previene la Ley de Im-lla, saleta, dos cuartos, baño completo 
puestos Municipales. de lujo, cocina de gas, patio, toda de 
\ r p. f ^o. cielo raso $62.50. La llave en ia bo-
Uurante este plazo, también podrán !de&a- Informes: San Benigno 57, en-
' catícfafí.r.A ^-.¡U^ J- l tre Correa y Encarnación. Jesús del 
isansracerse los recibos adicionales que'Monte. Teléfono 1-3347. 
[correspondan a trimestres .^anteriores,j 1210 13 En- , 
i que por altas, rectificaciones u otras ISE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS Y 
'ramas nn Kavan ,1 k „ ventilado^ altos en la calle de San 
. causas no nayan estaao al cobro an Joaquín número 20 propios para dos 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
bar 3íf entre Animas y Lagunas, son 
grandes, cómodos y frescos. Llaves en 
el 27. Informan San Lázaro 482 
1140 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
La manzana da Lus, Oficios 55. Lta tre» t fe, zapatería, etc., en Belascoaín es 
- g j | c i r ^ ^ t e ^ ^ e S ^ S ^ ^ ^ i - S — » • V i v « - ^ alquila. Informan en 
MODERNOS ALTOS JESUS MARIA 73,! tos por píaos o Junto», como convenga, I Belascoaín, 646, garage 
entre Compostela y Habana en $75. In-'con sus hermosos y ventilados cuartos! rso 
forman: Calzada 169 esquina a 22. Te- >' salones, tiene elevador y la planta ba-1 
Gran local para establecimiento, ca-
¡léfono F-23 
1141 11 en. 
11 
ja para almacén o lo que se quiera dedi-: SE ALQUILA LUZ 34, ALTOS MUY 
car. También se alquila todo junto o barata, espaciosa y fresca con sala, re-
"r ALQUILAN EN 560 LOS ^.LTOS DE' 5or ^cflones por ser grande el local, j cibidor. comedor, cuairo habitaciones. 
Esoeranza número 1. esquina a Facto^ i ^ &}ciuúa- con S11S hermosos portales, ¡ Llave en los bajos. Informan; Compos-
ría Informan en la bodega. * ' a ^ propios para cargar y descargar cúmo- tela. 128, altos. 
11 6 
. Pida catálogos 
f ^ r NAVAS Y C I A . 
deroNo. 38 Telf. A-5068 
. propios para 
!¡ lenormente y con el fin de facilitar el grand*s familias, colegio, sociedad 
l i ^ ^ - ^ J - U - . ^ _ 1 industria adaptable. Tiene 
re 
cibo satisfecho 
NIAGARA A mitad far>o5a ni^0-^^ . . . j —-. v,. . . . . „ t i^un  




" E L PEDAL" 
AUVL^CEN IMPORTADOR 
Habana, Diciembre 18 de 1924. 
(f) J . M. C U E S T A 
Alcalde Municipal 
C 396 3 d 10 
adaptable. iene grandes sa 
lenes. Los tranvías por el frente. Se 
da en proporción. Informan en la 
misma. 
^ l l l j 12 e 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE Vir-
tudes 87, entre San Nicolás y Manrique, 
compuesto de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones cuarto de baño con agua ca-
liente, cocina de gas y para carbón, do-
ble servicio sanitario, un patio muy 
amplio etc. 
1253 13 E n . 
ría. 
• 
SE ALQUILA UNA CASA E y LA CA-
Ue Lealtad, bajos, núm. 24, moderna y 
decorada, con sala, saleta, cuatro cuan-
tos baño intercalado, con su calenta-
dor, comedor al fondo, baño de criados, 
cuarto de criados, cocina y dos patios. 
Informan en la misma- 1-5058. 
1085 12 e 
ñámente, como no hay otros. Pueden 
versé a todas horas. Informa Florenti-
no Menéndez, Prado 21. Tel. A-7043. 
y ^9 15 E n . 
C O M P O S T C L A 117 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Muralla y Sol- acabados 
SE A L Q U I L A P L A N T A B A J A QUE DA ! de reparar, propios para establecí 
a las callesj de Amanjura. Compostela = • » ~ • — — *- - -
y Lamparilla, hermoso local propio pa-1 mient0 
ra almacén. Informa: doctor Martínez, ¡Jéfono A 
Amargura, 66. 
1075 13 e 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO EN 
Compostela 16. compuesto de sala, pp-
medor tres habitaciones, cuarto de 
baño, cocina de gas y demis servicios. 
Informes y llave en Obrapla 65, telé-
fono A-3314. „ 
530 10 En. 
A L T O S EN $60.00 
SAN IGNACIO yUM. 13. PROXIMA A 
desocuparse se alquila. Su dueño. Cal-
zada, 82, Vedado. 
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MUNICIPIO DE L A HABANA 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y Comercio , 
y Juegos Termítidos del Segundo Sc~IniagaffIco piso alto, acabado de cons-
mp<itrp rlp) ^ lQ9s truir. compuesto de sala, saleta, cuatro 
uicbire aei 1^-+ a WÁD. habitaciones grandes, bailo Intercalado, 
Knrp <:aK*.r a l̂ o ^^«f^U.,..«~ i comedor, cocina, cuarto y servicio pa-
oe naje saber a Jos contribuyen- ra criabos. Informan en la iglesia de 
tes por los citados impuestos, que i M°nserrate y eu Luz 63 • 
e bicicletas, velocípedos1 pueden acudir a satisfacer sus res-|—! 21 e 
ÍeU^Xr%anHÍr9'deAreplraS cuotas sin recargo alguno a j Próxima a desocuparse, se "alquila pa-
mSnAGUACATC 50. - ^ - jlas oficinas recaudadoras de este Mu- ra comercio la casa Muralla 67. Infor-
OTT O-UEILLY Y PROGRESO ¡ mcipio, Taquillas Nos. 8 y 15 skua-|nia el Sr. Fraga. Muralla y Compos 
TR A-3780 
15 d 25 n, 
21 en. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO TER-
cera planta de la casa Lealtad 12, en-
tre Lagunas y San Lázaro. Está, com-
puesta de hermosa sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, lujoso cuarto 
de baño, cocina de gas. cuarto de ba-
ño e inodoro de criados y dos cuartos1 ^ alquilan los altos de Luis Estévez y 
altos con baño y servicios sanitarios I üoicu^ía• todo decorado, 3 cuartos, sala 
independientes. La llave en la bodega y ííaleta corrida, closet, baño completo 
2 a 4 p 
9967 formes en la misma. Su dueño, i-2319 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
1 SE ALQUILAN LOS HEKMOSOS T 
ventilados altos de Florida 13 esquina 
a Misión y los altos de Misión 77 por 
Florida. Informan en la bodega. 
172 12 en. 
172 12 en. 
tíe la esquina de Lagunas. Informan: 
Manzana de Gómez, 442. Teléfono A-
4047. 
1091 11 e 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS CON 4 
departamentos en San José, 132, En la 
misma informan. Camilo. 
1061 14 e 
li A \ J - 1 - 1 » , ,aul'¡SB ALQUILA PARA PROFESIONAL, 
es aesae e( día ID del presente mesIconsultorio o estudio fotográfico, una 
1Í» Fnpm Visafa ol 1̂  r- I hermosa sala con gabinete y balcón co-lé enero nsata el 3 del próximo he rrido. Belascoaín 32. altos, de La Seu-
brero mpiusive, durante las horas com-i<;i<5,,l.H-
prendidas de 8 a 11 I 2 a. m. y de 2 
Peluquería de Señora* y n i ñ o s 
MADAME G I L 
Obispo. 86. T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana. 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Beí le -
ia femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
,,. ,M dilecta, la mimada de la High Life 
n Í S L O * -Capitalina, por la e jecuc ión per-
eJado. Panafcf fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
das en los bajos de la casa de la Ad'jtela, café, 
ministración Municipal, Mercaderes y 778 
Pi y Margall, todos los días hábi-! 
Para comercio se alquila moderno y 
¡ventilado local en'Monte 379. frente 
ja Estévez. Tiene 220 metros cuadra-
dos de superficie. Puede verse a to-
ldas horas. Informan en Manzana de 
Gómez. 260. uléfono A-2021. 
1076 18 e 
cocina y azotea, una cuadra doble vía 
de Santos iiuárez. Informan al lado. 
43 l í en. 
comedor, tre^ cuartos, baño intercala-
do, cocinas, carbón y gas, cuarto y ser-
vicio criados ,garage / pauo, de 3 a « 
la enseñan. ,„ _^ 
J0104 H t<n> . 
11. E N T R E K Y L . V E D A D O 
Sala, comedor, seis habitaciones, tod 
de azotea, servicio sanitario. Numere 
139. La llave en el 137 al lado. El uue-
fio: Chalet de 12 y 15, Vedado. No se 
alquila por teléfono. _ 
490 15 En . 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, Vedado, seis pisom, 
treinta casas elevador automático. Tipo 
A., sala, recibidor, cuatro cuartos, hall, 
baño intercalado, comedor, cuarto y ser-
vicio de criados; cocina ae gas. Tipo 
B; sala, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor. hail y servicio de cria-
dos y cocina de gas. Tipo C . ; sala, 
comedor, dos cuartos, porch, baño y 
cocina de gas. Tipo D: sala, cuar-
to, baño y cocina de gas. Mucha 
luz y ventilación. F-4252. Tavel. 
10ti47 15 En. 
SE ALQUILA EN $75 LA CASA CALLB 
18 entro 11 y 13, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, coatro cuartos, 
comedor, cocina, moderna baño, patio, 
traspatio y servicio para criados, 
1067 14 e 
JU L ^A UUA^i CASA PROPIA PA-I /•> o I 11 A 
huéspedes, barrio comercial de la i Y -).an Ignacio J ^ . /\-Z,/00. 
CUDO UN G N -1 
ra 
calle IlaJ^-na al muelle de Luz. Tiene 
buen contrato; paga poco de alquiler 
Infanta 47. Teléfono U-1157. 
«49 12 en. 
EN QUINTA NUM. 91, ESQUINA A 6, 
Habana 37, bajos. Se alquila en $90 Vedado, se alquila una habitación a ma-
Tiene 4 cuartos. Informan: J . Balcells 
835 11 en. 
trimonio que sea moral; si no lo es que 
no se presente. 
1083 1_Le-_ 
VEDADO, SE ALQUILA LUJOSO CHA-
i let en la calle 21, entre N y O. Llave e 
AGUIAR 5. ALQUILO PISOS ALTOS I informes: 23 y 2. Sra. viuda de López 
n.odernos, a corta familia, mayor, a $75 959 11 En. 
SE ALQUILA L A CASA ESTEVEZ. * ^ L ^ f ^ V ^ ^ c f . a ^ o r ^ e r v t c ^ s sa- VEDADO. SE ALQUILAN ALTOS DE 
118 a una cuadra del tranvía, sala, ^ ! S j ^ ^ S S ^ f ^ a ^ á T ^ ^ S n Lfnea 136 A casi esquina a 12, a la 
medor cinco cuartos y servicios sanlta- i " i ^ ' ^ ^ X * ul nunto y vista brisa, fabricación nueva, portal, sala. 
Precio 80 pesos Llave en la bo- Í ^ a , £ £ Í £ M , a f ^ * M l f c ? á a 4 % E . recibidor corrido. 5 cuartos, saleta al dega esquinaba faan Joaquín. Informan len7¿°s mísm03 de 9 a 10 y a a ^ * ;, !fond0i dos baños jntercaiados comple-
' tos. calentador, cocina gas, servicio de Cerro 556 10673 Teléfono 1-1354. 10 En . FAN IGNACIO 84, SE ALQUILA UN criados. Llave en la obra del lado. In 
a 3 1¡2 p. m.. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no hubie-
ran satisfecho sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por ciento y se 
continuará el cobro de las citadas can-
tidades de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos III y IV del tí-
tulo IV de la vigente Ley de Impues-
tos Municipales. 
Habana, 6 de Enero de 1925. 
J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los seño-
res contribuyentes acudan provistos 
del último recibo satisfecho, para ma-
yor facilidad en el pago. 
C 397 3 d 10 
9 en. 
C A R L O S m 
Una cuadra de Carlos 111, se alquila 
una casa alta, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, bafto intercalado, 
cuarto de criados, baño de criados, gran 
servicio de agua con su bomba, calen-
tador y rocina de gas. Informan Car-
los fu 181. l e í . A-0281. 
10543 14 en. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos bajos de la letra G , de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, r.aleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. El papel dice donde está Ja 
llave. 
1176 12 en. 
DIRECCION D E L HOSPITAL "NUES, 
tra Señora de las Mercedes". Por esto 
medio se anuncia la Subasta para el 
arrendamiento y obras a ejecutar en la 
íido personal en Igual numero. :casa de Industria número 126, esquina iSE ALQUILA 10L SEGUNDO PISO DI 
* r. • i • i i « ^ l * San Rafael, con sujeción al pliego 
rrontilud. seriedad, coneccion 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
Rafael. 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabaios artísticos en todo lo 
ícrcrente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
jjpjNeptuno 106, frente al cine, compuesto 
condiciones aprobado'por la s'éeretáría id? «ala, comedor, recibidor, 5 habita-
en Agosto 22 de 1924. La subasta ten-
drá efecto el día 21 de Febrero de 1925 
a las nueve de la mañana. E l Pliego 
de Condiciones se encuentra exrmestn 
para uso do los Interesados en las Ofi-
cinas de la Dirección del Hospital Dr. 
J. M. Peña. Director. 
C341 3d-» En. 3d-18 Feb. 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
cienes, 2 baños y cocina, todo moder-
no. La llav» „ informes en los bajos. 
1180 13 en. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de San Nicolás de Bar i 
El domingo 11 a las 8. Misa solemne 
jn honor del Mihtcroso Niño Jesús de 
L a Camarera. 
Rosa Zorrilla. 
10 Kn. 
NOVENA D E R E P A R A C I O N 
^ÜP* a Jesús Sacramentado dedican las 
•osas de María Reparadora y la 
cion de Señoras de la Adoración 
uiaimo Sacramenot. 
^EL 10 AL 1» DE ENERO DE 1925 
."dos loa días: 
tiM?3 7 ^ m- Mi8a y Exposición del «"simo Sacramento. 
^ 'as 9 Misa Cantada. 
f̂terciplno t̂ rdo, a ,aa 5 santo Rosario, 
..-"-icios ae la Novena, Sermón, So-
«enuiclón y Reserva del Santl-
i de T^. 
jelascoaifl61 
Colclio^ 
ULTIMO DIA DE LA 
NOVENA 
m. Solemne función de 
i a, Jesús Sacramentado, 
Kdo. Padre Esteban Rivas, 
'sú- la R*;sidencla del Co-
ii i avlas 5 después de los 
M ¿íoyo"a y del Sermón 
^ el Rvdo. Padre Jorge Ca-
,r f la Procesión del 
Jardín del Convento. 
f¿i c «p'emne Bendición 
"«l bantísimo Sacramento. 
A. M. D. G. 
•jp i 0 ,En • 
«•LESIA r a S A G R A D O C O R A -
r ZON D E J E S U S 
• * T T ® * ™ * , , , , a s 
K M selrewpba^ "^undo. a las 8 
^ C ~ a con priti*! Ro.sario y ^ dirá •g,.Senera.i ^ ¿ Ciín^os y comu-B K . en honor de Marta Inma-
10 en. 
Departamento Administración de 
Impuestos 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
PLUMAS D E AGUA D E L VEDADO 
CORRESPONDIENES A L SEGUNDO 
T R I M E S T R E DE 1924 A 1925 
Se hace saber a los contribuyentes 
que el cobro sin recargo de las cuotas 
correspondientes al segundo trimestre 
del ejercicio de 1924 a 1925 por con-
cepto de plumas de agua del barrio 
del Vedado, quedará abierto desde el 
día 7 de Enero próximo venidero 
hasta el día 5 de Febrero de 1925 en 
los bajos de la C?sa de la Adminis-
tiación Municipal por la calle de Mer" 
caderes, taquilla número 1. todos los 
días hábiles de 7 1-2 a 11 1-2 a. m. 
y de 2 1-2 a 3 1*2 p. m. apercibidos 
los citados contribuyentes: que si 
dentro del plazo reñalado no satisfa-
cen sus adeudos, incurrirán en el re-
cargo del 10 0-0 y se continuará el 
cobro de acuerdo con lo que previene 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante este plazo, también podrá 
satisfacerse los recibos adicionales 
que correspondan a trimestres anterio" 
res que por altas, rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente y con el fin de facili-
tar el pago, deberán presentar el ú\' 
timo recibo satisfecho. 
Habana, Diciembre 18 de 1924. 
(f.) J . M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
C 353 3 d 8 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa calle de Cuba No. 8, com-
puestos de zaguán, sala, saleta, tres 
habitaciones, un salón con entrada in-
dependiente por Aguiar, cocina y de-
más servicios completos. El papel dice 
donde está la llave. Informa Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22. altos. 
1177 12 en. 
SAN L A Z A R O . I5rj 
Dos plantas altas, juntas o separadas. 
Cada una con seis cuartos dormir, sala, 
comedor y cocina de gas, moderna. In-
forma: Enrique López Oña. Teléfono: 
A-89S0. La lave en el café. 
1148 . 15 en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa Escobar No. 9, con sala, 
saleta, 5 habitaciones y demás servi-
cios. E l papel dice donde está la lla-
ve. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos. 
1178 12 en. 
O'REILLY 30. SE ALQUILAN 2 HER-
mosos locales, propios para estableci-
mientos. Informes: Jesús María 33. 
Dr Pcrdomo. Tel. A-1766. 
1174 11 «n-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Consulado 46. bajos. Se alquilan es-
tos bonitos bajos para profesional o 
comisionista. Situación inmejorable a 
una cuadra del Prado. Informes señor 
García. Hotel Inglaterra. 
1142 H 
M O N T E , 2 1 1 . A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras, compues-
tos de b cuartos de dormir, sala, come-
dor y tecina de gas. Renta 5100 con 
fiador o dos meses en fondo. Informa 
Enriaue López Oña. Tel. A-8980. La 
llave en los bajos. 
1141 15 cn-_ 
E S T R E L L A 73, ALTOS. SE ALQUILA 
hermosa casa acabada de fabricar, 3 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
ño completo con servicio de agun callen-
te, cocina de gas, cuarto de criados y 
servicios do criados. Informes Ramón 
O Fernández. Infanta 47. Teléfono: 
U-1157^ 
1126 *• «n-
C A R P I N T E R O S . F E R R E T E R O S , 
E T C E T E R A 
Se alquilan dos departamentos: 
uno bajo y otro alto, propios para 
industrias, vivienda, etc. Precio, 
s egún la industria. Benjumeda, es-
quina a Franco. E n la misma in-
forman. 
C «72 S d 9 
SARíO 
•las. ccostrf 
| $22. I * * 
nina 
La i n ^ 0 
O F I C I A L 
:}Pl0 P E T A T Í A B A Ñ A " 
^"^aria de L -VJ • • 
ia Administración 
^Crv,, Municipal 
I ^ I 0 N D E A C U E D U C T O S 
^ t e T a ? ca át{ V^ado corre 
.mgUndj Trimestre 
Se k 1)24 a ^25 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C F W E S 
R E G L A , Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
INTERKSES DE BONOS IRREDLMI-
ItLES 5 Ü|ü AL PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 oso al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los ínte-
rtsts correspondientes al Semestre que 
vence en primeio del entrante mes de 
lanero, o sea un 2 1\Z 0\Q, alcanzando lr . 
JO.92 moneda oficial a cada £10 d¿ Qran local. Neptuno 229. Se alquila 
Stock, deben depositar sus láminas en 
1» Oficina de Acciones, situada en Ave-
nida de Bélgica No. 2, altos, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes, de 1 1|2 a 
3 1|2 p. m., pudlendo recogerlas con 
mis cuotas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves, también de 1 Ü2 a 3 1|2 
pasado meridiano. 
INTERESES DK BONOS IRREDIMI-
B L E S 5 OID NOMINATIVOS 
Al proulc tiempo también se avisa a 
los pronletarlos de Bonos Nominativos 
5 010 liVodlmibles (190«) registrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no se 
SE ALQUILAN LOS HEKMOSOS Y 
ventilados altos Se Basarrate 16 entre 
s .n Miguel y íieptuno, compuestos de 
sala, saleta, tre^ cuartos, baño interca-
lado con todos los aparatos, comedor al 
fondo, cocina y calentador de gas, cuar-
to y servicio de criados, agua abundan-
te por motor. Para informes en la mis-
ma todos los días d e S a l l y d e l a á 
1008 11 en. 
Se alquila la moderna casa de De-
sagüe 66. Informes J . Planiol y Ca. 
L.uyanó 154. Teléfono 1-1861. 
1072 13 e 
S E ALQUILA 
L O C A L PARA COMERCIO 
PADRE V A R E L A 95 
1002 11 en. 
B U E N L O C A L 
con una puerta de cristal y dos vidrie-
ras al frente, una a cada lado y con 
armatostes todo nuevo, se cede en cal-
zada de mucho tránsito, por tener que 
embarcar su dueño. Se da en propor-
ción Informan: :Reina 107. Locería. 
1026 10 en. 
local nuvo, magnífico para casa comer 
clal importante. Informan Iglesia de 
Mor.Ferrate y Luz 63. 
707 21 e 
S E A L Q U I L A 
Esquina, antigua, propia para indus 
tría la m ^ r «ihiariAn A*\ k , , .™ SE ALQUILA LA HERMOSA Y MO-
tna. la mejor situación del barno dejderna casa San N|C0iá3 208, sala. 
Atares, próxima a desocuparse. Ac- saleta, seis habitaciones, cuarto de ba-
1 .» 1 i T?»L • 'fio con todas las exigencias modernas, 
tualmente esta ocupada por la rabn* cocina de gas y servicio de criados. La 
ca de Calzado L a Hispania. Romay y 
San Ramón. Informan en la misma, 
su dueño. Estrada Palma 20. I-2C42 
8133 10 en. SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Máximo Gómez, 217, esquina a 
Figuras. La llave en la bodega; para 
tratar Celestino Suárez, San Rafael 170 
esquina a San Franciaco, teléfono A-
6337. 
296 11 « 
F A C T O R I A , 3 2 , B A J O S 
Se alquilan estos modernos bajos com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado y coci-
na de gas. Informan: Monte, 36. Telé-
fono A-1353. 941 11 E n . 
gas . 
llave al lado, agencia de mudadas. In-
f rmes Hospital ¿e Paula, teléfoijp I-
1193. 
716 21 e 
formes: Habana 186 altos. Teléfonos: 
M-1341 y F-1795. 
980 f *n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle 9 No. 5 entre L y Calzada, 
con entrada independiente^ de los bajos 
sala, 4 cuartos, 2 bajos intercalados 
con closets, hall muy amplio, terraza 
al frente, comedor y terraza al fondo, 
cuarto y servicio de criados. Tieiu- ga-
rage grande. Informan en la misma. 
966 12 en. 
E c o n o m í a , 6, cerca de Corrales 
Se alquila por pisos o ae arrienda la 
hermosa casa concluida en estos días, 
tres plantas, con todos los adeilantoa 
modernos; cada planta s.j compone de 
recibidor, una espléndida sala, con cua-1 ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS ba-
tro habitaciones amplias, todas con su jos acabadDs de fabricar, 23, calle 23. 
lavabo lo más moderno, un hermoso llúmero 45^ entre Pasaje Crecherie y la 
DESEO TOMAR EN ALQUILER BA-
jos en el Vedado con siete habitacio-
nes, servicio de criados y demás co-
modidades. Teléfono A-3124. Apartado 
2232, Sr. D. R. 
927 II e 
comedor, cocina amplia de gjis, baño in-
tercalado completo, cuarto y servicio de 
criados, teléfono y timbre instalado a 
la moderna; la llave de 8 a 11 y de 
2 a 4. El dueño. Carmen 62, cerca de 
Vives. 
739 12 en. 
AMARGURA 72, ALTOS, ENTRE COM-
postela y Aguacate, 75 pesos, sala, sa-,' 
leta, dos cuartos grandes, uno chico, ¡Se alquilan tres pisos de la casa acaba-
comedor, baño moderno, cocina de gas Ida de construir, Cuba número 22, frente 
y servicio para criados. Acabada de | a la entrada de bahía, con sala, come 
pintar. La llave en los bajos, teléfono 
A-0290. 
905 10 e 
SE ALQUILA PARA NUMEROSA FA-
milia en $85, los altos de Concordia 163 
A. L a llave en la botica de la es. 
quina de Oquendo. Informan J . núme-
ro F-2070. 
n ALQUILA LA PLANTA BAJA DE . 8?3 1 L _ L -
O'RelIly 72 entre Villegas y Aguacate j ALQUILO CASA SAN M1GÜUEL 290, 
para establecimiento. í ^ ^ave^en ^ l o s l ^ ^ Infanta y Basarrate. Tiena sala, 
saleta, tres habitaciones, baño y demás altos. Para Informes en San Rafael 105 altos. 
1020 10 en. 
SE ALQUILA E L COMODO Y BONITO 
primer piso, derecha, do Cárdenas na-
mero 5. Darán razón en Zulueta núme-
ro 36-G, altos. 
146 12 E n . 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de la casa calle de Tenerife 8, con sala, 
saleta, tres cuartos, baño Intercalado, 
entre la segunda y tercera habitación, 
comedor al fondo, cocina de gas e ins-
talación para calentador, cuarto de cria-
do y servicios. A una cuadra de Mon-
te y al lado de la Iglesia de San Nico-
lás. Informan en la misma,. Teléfono 
M-4734. 
995 10 en. 
SE ALQUILAN DUS SALONES GRAN-
des, altos, en Cuba 64. Se hace contra-
to por años. Informan en la misma. 
997 12 en. 
Buen negocio. Se cede una casa con 
10 habitaciones con muebles o sin 
ellos, sumamente baratas. Informa el 
Sr. Suárez. Trocadero 7. altos, de 10 
a 12 a. m. 
968 10 en. 
EN GALIANO 69, NEPTUNO Y SAN 
Miguel, se alquila una espaciosa casa 
propia para casa de huéspedes. Infor-
man en la Fotografía de J . Glspert. 
Galiano 73. 
100.0 11 en. 
GLORIA 65, CASI ESQUINA A SUA-
rez. Se alquilan en 55 pesos, los cómo-
dos y frescos bajos, acabados de fa-
bricar. L a llave en frente. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
963 11 £ B . 
HERMOSO LOCAL. NEPTUNO, EN-
tre Galiano y Belascoaln, 350 metros, 
con todo lo necesario, no hay que gas-
tar un centavo, sin regalía. Prats Al-
macén de pianos. 
966 12 E n . 
HERMOSOS ALTOS DECORADOS, Nep-
tuno 160, entre Escobar y Gervasio, 
cuatro cuartos, dos baños. Todos los 
adelantos del día. Cien pesos. La lla-
ve principal izquierda. 
964 12 E n . 
Se alquilan los bajos de las casas nú' 
meros 34 y 36 de Economía, com-
puestos de 4 habitaciones, sala y co-
medor. Informan: Muralla 70. 
949 11 en. 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento o comisionistas la esquina de 
Aguiar y Chacón. La llave en la bar-
bería por Aguiar. Informes en el Telé-
fono F-4G71. 
992 10 en. 
So alquilan los bajos de la casa Po-
zos Dulces 24. entre Bruzón y terre-
nos del Club Almendares, Servicio in' 
tercalado y de criados, sala, tres ha-
bitaciones y comedor. Informan y la 
llave en los altos. 
887 10 e 
servicios. Llave en el ^92. Precio %65. 
Informan: 23 No. 185. Tel. F-5241 
306 10 en 
calle 10. La llave e informes en fren-
te. Teléfono F-1613. Jardín la Amé-
rica. Vedado. 
948 11 En., 
SÍTALQUILA LA CASA CALLB 9 >U-
mero 16 entre H en I, bajos. Vedado, 
con jardín, gran portal, sala, saleti. 
comedor al fondo, 5 cuartos, baño inter-
calado, agua caliente, cclna de gas, ser-
vicios, tres patios chicos, etc. Informa 
su dueña, al ludo, 
809 . 11 <m. 
SE ALQUILA KS LA CALZADA DU 
Zapata, esquina a B, una nave con ca-
dor, cinco habitaciones^ baño Intercala- anexa propia para taller, indus-
do completo, cuartos y servicios de cria- tria 0 depósito. Gana todo $55. La llave 
T O D O C O N F O R T V I S T A A L M A R 
B U E N N E G O C I O 
dos, cocina y calentador de gas, eleva-
dor día y noche, agua a presión. Verse 
a todas horas. Informes si manipulador 
del elevador. 
664 15 E n . 
V E D A D O 
EN LA PARTE ALTA D E L VEDADO, 
se alquilan los frescos y modernos al-
tos de la calle 27, entre D y E , acera 
de la sombra, número 94, compuestos 
de sala, cuatro cuartos, oaño interca-
, lado, saleta de comer al fondo, cocina 
Se alquilan espaciosos altos en la ca- y cuarto de criados y sus servicios. 
•i , n • AS • Precio 80 pesos. La llave en la misma, 
lie de Bernaza 4D, propios para nume-1 lnforman: o. López Muñoz. F-1364. 
1216 13 E n . rosa familia, sociedad, o cosa análo" 
•ra Informan pn P! Tostadero de Café I SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 23, ga. inror an en ei losiaaero ac v,aie | entre 12 y 14 saIa terraza< comedor. 
El Vizcaíno. Monserrate 117. ModlCO 1 dos cuartoá, baño moderno en 70 pesos. 
1 .1 Informes en la misma. F-2482 
alquiler. 
695 16 en. 
1255 13 E n . 
A L Q U I L E R E S 
SK ALQUILA LA HERMOSA CASA ES- ! Calle 6, Vedado, 5|4, amueblada, $210. 
trella 241 bajos, entre Infanta y Ayes- Calle 17, apartamento amueblado, 5|4, 
terán compuesta de sala, saleta, tres 90 pesos. Calle D, bajos, 4|4, garage, 
habitaciones y baño moderno, cocina de 1 muebles, 125. Calle J, 8|4, 2 baños, ga-





Cuba 38. frente a la antigua Maes' 
tranza, se alquila un buen entresuelo 
y un apartam-nto bajo. Informan en 
la Ferretería Larrea. Aguiar y Em-
pedrado. La llave en el café. 
nd en. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa San Ignacio número 15, con 540 
metros de superficie. La llave en los 
altos e informa Machín, Riela núme-
ro S. 
482 12 e 
A L M A C E N 
Se alquila la casa de Estrella 79, está 
preparada para tabacos, víveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige 
rador. L a llave en el 77. Informan: 
Tel. 1-3945. 
274 18 en. 
SE ALQUILAN B> O 'REILLY 5. EN-
tre San Ignacio y Cuba, dos plantas, 
15 por 18, cuatro puertas, punto supe-
rior para toda clase de comercio. En la 
misma informan. 
33 16 en. 
PISO MODERNO, SE ALQUILA EN 1N-
qulsidor 28, altos, con sala, saleta, co-
medor, 4 habitaciones, baño intercalado 
y servicios de criados. Informan en los 
bajos. Tel. A-6483. 
365 13 en. 
Un local propio para establecimiento 
pequeño. Se da contrato. Gervasio 123 
esquina a San jóse . 
187 12 en. 
ROMAY NUM. 25. A MEDIA CUADRA 
de Monte, acabados de fabricar, los 
bajos, el primero y segundo piso al-
tos, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicio de cria-
dos. La llave on Infanta y Santa Ro-
sa. Informes Librería Albela, Belas-
coaln 32-B, teléfono A-5893. 
299 11 • 
r ,. — a JOS contnKnvAn 'havan hcho efectivos hasta la focha, 




** Corr» , n recargo de las . mismos Martes. Miércoles y \ lernes. 
lesK , Spondien'es al . J de 1 1||2 a 3 1112 p. m.. a fin de lenar 
- tre del Eí»'-: • • segundo e; corresoondlente impreso de apJjcUud 
taír C?ncePt0 d-^Pl,^ a cuyo ^ImpmV'podrán'percibir en cual-
,lQ del Viví J Umas de Agua quler Lunes o Jueves, también de 1 112 
quedará abier-|a ¿ ^ n a , ' 2 ? ^ Diciembre d* 1924. 
-jercicio de 1Q?4 - üe liquidación qua se íes facilitará 
'isde e Vedado, 
* a 7 de E ñero próximo 1 *u na«iT 1 w 'u pruxi 
l W b a J « d e U c a S a d e l a l c n m 
T. P. MASON. 
Admor. General Auxiliar. 
10 d 31 
un gran salón, todo corrido, piso de 
granito, mide 346 metros; se da con-
trato. Puede verse a todas horas. Pre-
cio $185.00. Informan en Galiano 
76, teléfono M-4632. 
656 15 En. 
SE ÁLQUILA LA PLANTA BAJA DR 
la casa Sitios 14, acabada de fabricar, 
propia para establecimiento, bodega, 
fonda, café, depósito, etc. La llave en 
los altos de la misma. Para más infor-
mes, dirigirse a Escarpenter Brothers. 
Cuba 90. Tel. A-7636. 
10572 14 en. 
SE ALQLiLA.v E L PRIMERO Y Se-
gundo piso altos de Crespo 4, entra Ma-
lecón y San Lázaro, ambos para cor-
ta familia. Llaves e Informes en San 
SE ALQUILA EN LA AMPLIA CASA j Miguel. 117-A. teléfono A-5688. 
de Egido núm. 9, un amplio comedor, * 
con gran cocina. Instalación para co-
cina de gas y ooclna de carbón; buen 
negocio para un cocinero; ya puede em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Monte 5, altos, Gó-
mez. 
1062 23 • 
Se alquilan, a partir de Marzo pri' 
me/o. las casas que actualmente ocu-
pa la Fábrica de Tabacos '"Partagás" 
en la calle de Industria 170. 172 y 
174 y que se componen de salones 
corridos adaptables a cualquier nego-
cio. Informes en la misma. 
73 17 en. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan espléndidos bajos en Man' 
rique 142. casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca' 
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan ea el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de 
S E A L Q U I L A 
Propia para almacén y oficinas, la ca* 
ca Marta Abreu (Amargura) 13. cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso-
nes, carpetas, carretillas y otros ob-| dos plantas bajas y un piso alto Corra-
. ' | - i 1 1 1 Ies 96 y 114 y 96 y medio entre Ange-
jetos de necesidad en los almacenes; 1 íes « indio, a una cuadra de Monte, 
1 í- - Vi _üi _„ I pintadas y decoradas con cielo raso e 
la planta alta tiene locales apropia | rnstalaci6¿ eléctrica, cocina de gas, el 
dos para oficinas o viviendas- y en la 
azotea también hay habitaciones hi-
giénicas y habitables. No se alquila 
para víveres o giro análogo. Se hace 
contrato sin regalía. Puede verse to L O C A L E N N E P T U N O . SE A L Q U I L A 
, . 1 7 s r; en el 219, con una superficie de I80 m. 
dos los días de / a. m. a O p, m. en y fí\n una columna, amplio, frente para 
vidrieras, buen contrato y alquiler ra 
piso alto tiene un salón con sus serví 
cios en la azotea para personas de gus-
to. L a llave informes en Monte núme-
ro 6. Teléfono A-1000 o en la misma vE ALQUILA VEDADO, 
garage, sin muebles, 300. Tulipán, 4|4, 
garage jardín, sin muebles 90. Almen-
dares, 3|4, sala, sin muebles, 6i>. Almen-
dares, Ave. 1, 3|4,r"baño etc». 50. Bue-
na Vista, 3|4, baño, garage, 130. Coun-
try Club 2, casas finamente amuebla-
das. Varias casas en los Suburbios, 
amuebladas por temporadas o largos 
periodos. 
ALQUILADA 
Un apartamento amueblado en Edifi-
cio Carreño, a E l Conde de Portalegre, 
primer secretario de Ja Legación Espa-
ñola . 
SE VENDE 
Un negocio de sombreros de señoras, 
en Ja parte Comercial, existencia 1,500 
pesos, alquiler 150 pesos. Se da barata. 
SE NECESITAN 
Casas sin muebles para Americanos, 
Vedado, 125 a 160 pesos mensuales. Pa-
ra alquileres y ventas de propiedades, 
vean 
B E E R S & COMPANY, ( E L DECANO) 
\-3070 O'RelIly 9-112 M-:52Sl 
CS95 2d-10 
en la bodega. Teléfono I-38S0. 
754 14 en. 
S-:E ALQUILA LA CASA CALLE 3.Í, 
entre 2 y 4, número 12, Reparto San 
Antonio, Vedado, compuesta de j;irdín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, un 
baño, cocina y una nave grande pro-
p:a pnra garage u otra industria. Tie-
ne auemás un gran patio. Las llaves 
en la bodega de 35 y 4. teléfono F -
2187. 
264 13 e 
VEDADO . ALQUILO AMPLIA ESQUI-
na Uo 6 y 3a., con aula, saleta, cinco 
cuartos, dos de criados, do'ilo servicio, 
garage, cuatrocientos metros de terre-
no, $80; fiador. Informes allí, teléfono 
M-7730. 
702 12 e 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER 
una casa en el Vedado que tenga sala, 
saleta, comedor y demás servicios, seis 
cuartos de lamilla y dos baños, tres 
cuartos de criados y baño, garage para 
dos máquinas. Llamar ai teléfono F -
I4110. 
597 11 E n . 
SE ALQUILA EN E L VEDADO UNA 
hermosa y fresca casa con jardín, portal, 
sala, comedor. 3 habitaciones, servicios 
de criados y baño completo moderno, c-n 
la calle I número 6, Vedado, entre 9 y 
11. Informan al lado en el número 5. 
531 10 E n . 
C A L L E 23. NUMERO 338, EN E L VE-
dado, entre 2 y 4. Se alquila. Infor-
man en Habana número 5á, (obispado). 
90 17 Em 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA OA-
lle 23 número 209, entre G y II, com-
puesta do jardín, portal, sala, hall, re-
cibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño moderno, cocina de gas, ngna 
caliente en todos los s-ervicios. cuarto 
de criada con su servicio. La llavo 
al lado. Informa R. Méndez, Habana 86. 
Depto. 209 . 
267 13 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L l l Y A N O 
Tonollar. 
1254 13 En 
|con fiador. Inforim 
pasaje Infante. 
1211 12 En. 
VEDADO. C A L L E CUATRO 253, A L - ' 55" ALQUILA PRECIOSA CASA MU-
tos, entre 25 y 27, a cuadra y media Ljer,^ en Genaro Sánchez, entre Prime-
del tranvía de 23, sala, comedor, cua- ra y Calzada, a una cuadra de! tranvía 
tro cuartos, cocina, servicios, cuajto de Havaivi Central, cuatro habitaciones, 
criados, terraza, agua abundante siem-igarge servicios dobles etc. Precio úl-
pre. $78. La_ IJaye en_l08 bajos. Más I timo 80 pesos. Informrán: Obispo 21, 
coiecturla. A-9833. informes F. 0-7467 o Real 146, Maria-
nao. 
1099 16 e 
1235 24 En. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS HER-
mosos y frescos altos en 25 entre F y 
G, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro ••vrtos. baño intercalado, cuar-
to de criados, dos cuartos más en la 
azotea con baño y garage. F-2293. 
1068 13 e 
Se arrienda un solar en la calle Pa-
CASA EN LAWTON. SE ALQUILA 
orceiosa ctta;a. construcción moderna 
con portal, sala, hall, cinco cuartos, 
cuarto de baño intercalado, cocina, co-
medor al fondo, garage, cuarto chauf-
feur y patio grande. Calle Novena, nu-
mero 8. entie Dolores y Tejar, a una 
cuadra del tranvía de San Francisco. 
Teléfono 1-5491. 
1247 12 E n . 
SE ALQUILA E L MODERNO CHALET seo y Zapata, Tiene 21 cuartos y 12 i 5 - ¿ ¿ g Yiant8a. en concejal Veiga, nú-
accesorias. Es buen negocio. Informan mero 5^<esq"iy^„* ^ i ' ! ; ™ ^ ^ ' 1 ^ . ^ 
c D r 1 icx i o c 1 J J con jardín al frente, portai, sala, reci-
én Oan Katael I j n I Z. por OOledad, I bidor, comedor, tres cuartos, baño mo-
letra D. 
164 11 en. 
I derno, cocina y servicio de criados 
Tiene garage. La llave en la bodega de 
! la esquina a E . Palma. Alquiler Último 
precio 80 tesos, estaba ganando cien 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, C A L L E pesos. Informan: Teléfono A-64J0. 
17 esquina a M, una cómoda casa de 1233 18 l^n. 
una sola planta, con jardín y portal, "7* 
por dos calles, entrada independiente a|qUi|an dos apartamentos, Mayía 
para criados, sala, saleta, comedor, cin- „ , .M XM.̂  0 ir_ A__ 
co amplias habitaciones, pantry. coci-
naL, cuarto de criados, patio, un cuar-
to para desahogo, sobre el pantry y la-
vadero, con buena garantía. Se da ba-
rata. Informan en la ferretería L a Cas-
tellana, Compostela 137. teléfonos A-10'l i SE ALQUILA, SANTA I R E N E 19, A 
M-9469. La llave en el número 13. una cuadra del tranvía, portal, sala, co-
1082 12 e medor al fondo, 3 habitaciones, cocina 
• • — 1 de Kas baño completo .moderno, cuarto 
VEDADO. SE SOLICITA CHALET DE- j y s%rvic¡o de criados, patio y traspa-
corado, cuatro habitaciones, baños ln-¡t¡0i ¿os salones en los altos con ser-
dos máquinas.} vÍCÍ0( rebajada 75 pesos; la llave al 
Rodríguez y Milagros, Reparto Am-
pliación Mendoza. 
1046 12 en. 
ercalados, garage para 
Teléfono A-1634. de 1 a 3 
1078 
liado. Informes en C, 207, altos. Vedado
1251 12 E n . 
SE ALQUILA O. ENTRE 17 Y 19, un JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA 
11 e 
piso. Puede verse a todas horas. Tiene 
garage. Edificio Piloto. 
220 9 e 
N A V E 
Se alquila una nave alta de 450 metros 
sin columnas, con fuerza motriz para 
mover aparatos. Se da barata. Infor-
man en ̂ Universidad 15. Tel. A-3061. 
10514 9 en. 
de 3 a 5 
126 17 En. 
la misma informan. 
1027» 13 
zonable. 
1004 10 ea. 
PA-ÍEO ;;o, 
altos, entre 5a. y 3a., a la brisa, con 
cuatro grandes cuartos, hall ancho, sa-
leta de comer, sala, portal, pantry, ro-
cina, cuarto de criado»?, dos baños, ins-
talación eléctrica y patio. Informan al 
lado, número 32, bajos, teléfono P-
2250. 
10510 • • 
en el Reparto Los Pinos, Avenida del 
Oeste, esqu.'na a la cal!e Aidabó, la 
casa de portal, sala, 3 cuartos, come-
dor al fonde y demás servicios. In-
forman en la misma, 1-5221, local 22. 
1244 13 E n . 
SE ALQUILA LA BONITA CASA. Car-
men 7, entre San Lázaro y Calzada, 
Víbora, compuesta jardín, portal, sala, 
saleta, cinco habitaciones y demás ser-
vicios modernos. L a llave al lado. In-
forman 10 de Octubre 558, altos. 
1257 13 E n , 
REPARTO MENDOZA, V lBORA,~SE 
alquila la fresca y cómoda casa Cor-
tina, número 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la lí-
nea de Santos Suárez y una y media dé] 
Parque. 
1259 19 E n . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E '.A M A R I N A f V r o 10 J e 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
Luis Estévez 60 entre Vciga y J . B. 
Zayas. se alquila hermoso chalet de 
dos plantas, garage, 4 habitaciones, 
altas, I baja, buen cuarto de baño. 
Baratísimo. L a llave al lado. Dueño 
^n Teniente Rey 33. L a Casa Life. 
A-6724. 
1157 13 en. 
Se alquil», caíi frente a la Lstacidn Se^ alquila en Tulipán. 1, el chalet 
de Lo» Pino», una casa con poprtai, más cómodo y elegante por su distrr 
jardín, sala, »aleta, cuatro habiUcio- bución interior; tiene sala y saleta, 
nea, piso de mosaico, servicios í * m ^ ' ' gabinete, hall y servicio de criados en 
nos y patio. Informan en Lealtad, 40, j los bajos y cuatro espléndidas habita-
alto». Tel. A-2059. ¡cienes, hall y los más acabados ser 
ind. 2 6 o c 
LOCAL. PROPIO PAilA I 'VDVST^^' 
vicios, todo bien decorado, en los al-
tos. Buen garage con su gran apea" 
S A N L E O N A R D O No. 19 
Casi esquina a Flores, sa alquila en $50 
con portat. sala, ealeta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. In-
forman: Serrano No. 6. Tel. 1-3121 
1182 18 en. 
BE \LfQUILA UN CHALET EN OCTA-
va y Dolores (Lawton). Tiene cuatro 
habitaciones, sala, comedor, un buen 
baño con instalación de agua caliente 
y fría cuarto de criada y su servi-
cio Buen portal y jardín, buena co-
irunicación con tranvía por delante de 
la puerta. Informan en Muralla, 44, te-
lefono A-3470. Castro. 
1054 13 • 
S E A L Q U I L A N 
Loa modernos y amplios altos do Prin-
cesa y San Luis, Jesús del Monte, a 
Uos cuadras de los tranvías. Sala, re-
otoldor, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina y eervicio de cria 
dos. Véanla que se da barata La lla-
ve en la bodega. Informes teléfono M-
1981. 
1116 11 • 
f,". S ^ u , d 4 ^ v r i » t ^ £ j « r o en una glorieta y euarto " de 
el resto de patio cerrado, ^ ' ^ ^ f " chauffeur. Las llaves en Cerro y Tu-
S U ^ Í Í ? ? 1 ^ l:X MAGNIFICO DE-
v cV^. ?to de do8 habitaciones, cocina 
> scr-Uclos sanitaria- ^ ^ w r x P 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H O T E L M O D E R N O ort* un s sanltario8 completos, en Pi-T - ^ L i l - i * S P * cuadra de la Estación 
. $35 incluyendo luz eléctrica Situación excelente; en el corazón del 
9 en 813 
^PARILÍjA 44 • SE ALQUILA UN 
cuarto en diez pesos a hombres solos 
^S^'0rn! solas- Casa particular. Uni-
co Inquilino. 
982 10 en. 
San Indalecio y Enamorados, bodeSf 
117 
SE ALQUILA EN 80 PESOS LA CASA 
Florea 76. en Jesús del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto 
pantry y cocina. Garage. Informan. 
Cueto y Ca. S. en C , Aguacate 63. 
Teléfono A-3516. 
lipán, bodega. 
931 22 c 
546 11 En . 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DL LL B-
to. 187, esquina a Luvanó. con recibi-
dor, sala, tres cuartos. =omedo .̂ ^ 
moderno con abundante agua callente. 
Llavj. en .os bajos. Teléfono l-S^S 
157 
SE ALQUILA CASA DE MAMPOSTE-
ría. nueva, en Jesús del Monte, frente 
al Parque Poey. Gana 40 con fiaaor. 
Informes Tel. A-1392. 
•1189 l * en. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano fren 
te a L a Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
Industria. Tiene 60 varas do larpo por 
"0 de ancho y se cede la esquiiuj sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
l-312t. 
1183 13 en 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier Industria o comercio en 
la calle Enseinada. Informes: La Cu-
bana. Fábrica áe Mosaico^, 
1064 7 fb. 
Jesús del Monte 291, casi esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 ¿ 
SE ALQUILA COMODA Y HERMOSA 
casa a media cuadra del tranvía San 
Lázaro, 12. entre San Francisco y Mi-
lagros, Víbora, sala. saWta, tres --uar-
tos. baño completo, sala, comedor, co-
cina de gas y carbón, cuarto y servi-
cio de criadas, truspauo con arboles 
frutales, entrada independiente. La lla-
ve en el número 10. Informet-; Teléfono 
I-2S04, ,A ^ 
10 E n . 
centro comercial y al mismo tiempo 
gozando de magnífica brisa por su al-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y baño privado. Muy buena 
BERN'XZA ' cocina y a precios incompetibles. Ele-
. . _ , ^ vador automático de día y de noche, 
irente al Parque del Cristo Gran ca- Servicio esmerado E ¡na 0b ía 
sa de huespedes. Se alquilan hermo-! y Composte]a 
sas habitaciones con balcón a la calle,; 10554 29 en. 
agua corriente y todo sen icio sanita —• ; — 
rio. Baños con agua caliente a todas | " H O T E L L A P U R I S I M A " 
S E N E C E S I T A N 
EMPEDRADO 31. PRIMER PISO, FREN-'o 7"- " , 
&**.*,:,ÍJC|0 c.uba 86 alquilan dos ha- ^ solicita una buen 
bltaclones con buenos servicios y agua color nu.. - .»- a ^aneialT^ 
abundante, es casa muy decente v tran-i r que cste muy ar jador» . 
quila y se dan baratas, se desean hom- manejar y traica í ( ^ W , ' 
¿ond, ha/a ¿". r ^ V " 
bres solos. 
536 13 E n . 
CERRO. SE ALQUILA E X J20 UNA 
casa nueva, de mampostería con sala, 
cuarto y comedor, buen patio, servi-
cios independientes en la calle Cerezo 1 c • • . , , > « ' / " 
esquina a San Quintín. Reparto BeUn- ñoras, hstncta moralidad. Magnirica -MAXIMO OOMEZ NUM (ANTES court, Cerro. Las llaves en la bodega r o m i ^ Prorir.c ^ ^ J - C„ L.kla ¡n- -MuXTE). ESQ. A ZULUETA 
de enfrente. Más informes: Vives y . , 3 - rrec|OS módicos, be había in 
H O T E L T U R I S 
Departamentos de dos habltcalones 
/-o bodeSa. Igies; con baño privado y sin baño, habltaclo-
_lo9 12 en. 1074 IR m !,es interiores y a la calle desde 45, 
1° c. |50. 55, 55, 60. 70, 80, 90. 100, 120 pe-
• —— sos mensuales. Por días desde 2 y 3 
¡pesos habitación y comida. Hay capi-
lla en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las ¿.iete de la mañana, se hos-
pedan varíes sacerdotes y personas dQ 
extricta moralidad. Se han hecho gran-
ra establecimiento, p̂or estar en esquí-1 mucha" í'iinpYeza' cr-indorbaños coñ'agua reformas para aseo y confort de 
na. También sirve para casa partlcu-¡ fría y fe.^lí^^S^ ^ U T o ^ l . V u ^ í ^ r a ^ d o , ^ ! 
dos de la Ciudad. Teléfono A-1000. 
CERRO. SE ALQUILAN' JXOS altos a | 
una cuadra de Ayesterán cun 5 depar-
tamentos en Lorablllo, 27. Informan en! 
la misma. r 
^610 IJJ E n . ¡Casa do ^imillas. Alquila liabitaciones 
7̂. .—— ¡—; amuebladas, affua corriente, con y sin 
1 A L O U L A l NA CASA PROPIA pa-  comidas, servicio de ropa y criado: 
B b; 
i'cni.,', precios j tuj 
lar Puede verse a todas horas en Klo- Manrique. 123. entre Reina y Salud. Hay 
rencla y San Quintín, Reparto Betáii- pianola y radio para los huéspedes, 
court. La llave al lado, * | 1092 • 7 f 
| HABI TA (' IO NES A MPLIA S Y FRES-
Cas, con balcón a la calle con o sin mue-
\bl¿s. luz. agua y limpieza. So alquilan 
Se alquilan baratas y cómodas habita- en <-,,,inlK)Stel11 W esquina a Chacón. En 
clones en la casa Cal&ada del CérroJ.,a ""«m» sé da comida si se desea. Tran 
vías en la puerta para toda la ciudad, 
1130 18 en. 
485 
H A B I T A C I O N E S 
47: 4 f 
CUARTOS EN JESUS DEL MONTE, 
buenos servicios y luz eléctrica a 58, 
San "Luis y Colina, Villa Vaya. 
990 17 en' 
R E P A R T O C H A F L E 
Se alquila la casa San Francisco en' 
tre Centurión y Chapla con 5 cuartos, 
terraza y garage. Teléfono 1-2483 a 
todas horas. 
164. 10 en. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EX INQUISIDOR ¿G, ALTOS, ENTRE 
Luz y A costa, casa nueva, con motor 
[para el agua, se alnuilan amp'ias, fres-
ras y claras habitaciones a fl2 y $14. 
, Hay también de m&9 precio. Se trata 
ido casa do gran moralidad. 
I 1007 11 en. 
KN O - K K I L L ALTOS, ENTRE VI-
S E A L Q U I L A 
la mejor situación de la Víbora, una 
cuadra de Estrada Palma y próxima a 
la Calzada, acabada de fabricar, a la 
brisa, alquiler económico portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño completo, 
regio, clox, comedor, pantry, servicio 
para criados, cuarto alto para los mis' 
mos, entrada independiente. Decorada 
con mucho gusto. Informan Estrada 
l^alma 20. Tel. 1-2042. 
1093 13 en. 
SE ALQUILA E L UERMuSO BAJO de 
.lesús del'Monte 74. En 70 pesos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buena co-
cina y servicios sanitarios, propia pa-
ra establecimiento o cualquier otra in-
dustria, cerca do la Quinta de Depen-
dientes. La llave en frente, bodega. In-
forma: Bustamantc. Obispo 104. bajos, 
1084 I? e 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle de Estrada Palma entre Juan Dele-
gado y D'Strampes, moderna, sala, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, la-
vadero, despensa, garage. La llave al 
lado. 1-6068. 
1102 12 e 
EN $60.00, ACABADA DE PINTAR, SE 
alquila la casa Calzada de Luyano 132 
casi esquina a M. Pruna, compuesU de 
sala, recibidor, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, baño, patio, traspatio y de-
más servicios La llave al lado en el 
130. Informan calle 19 No. 183, entre 
J e 1. 
10M7 1 i_en._ 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA L A 
casa Marqués de la Torre 32, casi es-
quina a Sau Xicolás, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, baño, cocina de 
gas, patio y traspatio y amplia azotea. 
Informes y la llave bodega de la esqui-
na, 
699 15 Kn. 
P R O P I A i-'ADA I M n i I Q T P I A v i05-1" y Agruácate, hay habitaciones co-r i X U r X A 1 i i K A LiNÜUolrvlA I Imodas, frescas y barata?, para perso-
V I V I E N D A 
En Guasabacoa 18, entre Herrera y 
Compromiso, a una cuadra de la Cal-
zada de Luyanó, se alquila espacidsa 
nave con habitaciones altas y cáballerK 
zas. La llave en Compromiso Letra D. 
Informes: Manrique 138, Santos y Ar-
tigas. En horas de oficina, 
C384 üd-10 
EN-• GÜANABACOA; SE ALQUILADLA 
bonita casa, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 61¡ acabada de reedificar, con sa-
saleta, cuatro cuartos, servicio sa 
ñas de moralidad 
1S19 10 en, 
P R A D O , 105, A L T O S 
SJ alquilan esplendidas habitaciones, 
vista a la calle e interiores a matri-
monios sin niños u hombres solos, casa 
de trato puramente familiar, exquisita 
comida *' mucha limpieza y orden; hay 
bafío con agua caliento Tel, M-5492. 
1027 12 en. 
Monte 69. Frente al Campo Marte, el 
h ^ ^ ^ ^ i ^ c ' S ; ; ^ ^ ; " ¿ H ? ' I " * " - de la Habana. Se alquilan 
Borla. 
49' 13 En. 
habitaciones. Precio $15. 
989 12 
127 1 Fer, 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En esto antigüe y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde , 25 pesos 
mensuales en adalante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos: ma-
trimonios. $2.00 y $2.50; agua corrien-
te en todas las habitaciones; baíios 
fríos y callentes; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados- desdo 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
americana. 
Ind. 
SE ALQUILAN FRESCAa Y HERMO-
sas Rabitaciones con lavabos de agua 
corriente, lu^ eléctrica, modernas, etc., 
cijn un sistema de ventilación especial, 
come ninguno, muy saludables y a pre-
cios económicos en la casa calle Sol nú-
mero 85.Informan ios encargados, habi-
tación número 208. 
5S2 10 En . 
E D I F I C I O . SAN I G N A C I O . 12 
En este moderno edificio encuentra us-
ted muy oonitas habitaciones y mucha 
comodidad, hay mucha abundancia de 
agua y luz toda la noche. 
MI 14 En. 
SE ALQUILA UXA HABITACION T s -
dependlente a caballero solo o matri-
monio sin niños. Unico inquilino In-
formes: Tel. A-4266. 
932 ÍO en. 
a eja 
sas 
No¿ 7p' a,tos. de Í0 
E D I F I C I O . EMPEDRADO. 4 
Se alquilan magníficos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta 
mucho fresco y buen elevador Tam-
bién hay comida criolla y americana 
_ &7-> 14 Kn. ' 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITA-
ciones con o sin muebles y con muv 
buena comida si la desean, a hombres 
solos o matrimonio sin niños: es casa 
nv:y formal y ae poca familia, punto 
de lo mejor, Belascoaln 41, altos, entre 
Neptuno y Concordia. Tel. M-4571, Buen 
baño y agua callente y fría, abundante 
4'3- 10 en 
C R I A D O S D E T ^ 
tléfo 
)e s olicita cnado fi¿0 
edad, acostumbrado al* 
buenas casas v con r f̂ !erVlcio 
latino Cerro ^ ¿ « á 
C 394 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 p<»sos por persona, 
incluso comida y demás servicios, Ba-
iios con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ole, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen tóíerenclas. Indus-
tria, 124. altos. 
CASA PARA F A M H L A S 
Se alquilan habitaciones lujosamentj 
amuebladas, con y sin comida, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza, baños a todo confort hay 
pianola y radio. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
10112 26 En . 
HOTEL P A L A C I O COLON 
Dolores G. Viuda de Hodriguez, propie-
taria. Teléfono A-471S. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan hablta-
4 1 TO^ ST- ATOTM A ^ T * ^ l 1 ^ ' fresca8 y n̂ lo mejor 
ALTOS, SL ALQL1- de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y véalo». " 
8354 
-NECESllO CRI V D O * ^ 1 ¿ '0 
recomendad- : MAXoS> recomendación d« naya servido. casa ser i . Sueldo V r ^ d i l a i -
segundo criado $GO y t 0 ' 




para fregador"' ^chadT 
:u>ana 126. bajos: ^ ^ t * ^ ^ 
SE SOLICITA 
mañana. Mo 4b' 8 a ^.«at 
sou 
Se solicita c r i a d r f i ¡ ¡ 7 d r r > 
edad, acostumbrado al 7 
buenas casa,* y con ref.r. rVlCi0 i 
do: de $ 4 0 a % ? 0 p ^ S o ¿ 
Quinta Palatino! Cerro ^ * ^ 
C 183 
C O C I N E R A S 
EN OBRAPIA 
la un departamento con vista a la ca-
lle con muebles o sin ellos, también 
hay una habitación. 
855 i i en. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
matrimonio moral sin niños. Se piden 
referencias. Jesús María 43, altos. No 
molesten en los bajos. 
S'.O 12 en. 
f i M l A M U , C E I B A , 
' SAN LAZARO ESQUINA A I N D U S -
tria, en este hernioso • dificio, se alqul-
lian dos apartamentoH. acabados de pin-
r ñ H í M R í r t V P A r O í n T T Í i U i r ' con todo el confort moderno, pre-
l A I L U I f i i l m I r i / W / M H i l ¡.-i., razonable. B] portefo lo) enseñará 
ja todas horas, l̂ ara mús detalles, llame 
al M-7024. 
9S1 17 en ISE ALQUILA TKIXMOSA CASITA. L A CASA DI VIBORA SE ,M-QU1LA 
i>a\\ 
SE ALQUILA CASA JOSE A, SACO 
entre O'Farril y ACOHH, V,'bora, con 
portal, sala, saleta, 3 i-uartos corridos, 
banp completo intercalado, galería fren-
te a cuartos, comedor y cocina: patio 
cementado. Informa: Guerra. San L i -
jare 199 altos. Teléfono A-5S90, 469 I I en. 
SE ALQUILAN EN JEoUS DEL MON-
te entre Pérez y Santa Ana, una es-
pléndida casa, calle Luco número 17, 
compuesta de sala, comodor. 5 habitacio-
nes, patio y azotea. Informan Lampari-
lla 94, teléfono A-3586. La llave en la 
bodega esquina Pérez. 
651- 10 E n , 
Jesús del Monte 283, altos del café 
de Toyo. En este edificio recién cons-
truido se alquila una casa en $75, de 
sala, saleta, comedor, cuatro habita' 
ciones, baño completo, con agua 
SE VENDEN l?OS DOS MEJORES cha-
lets ds. Jesús del Monte, de lo más 
moderno conocido, hechos con todo el 
confort moderno, para personas que 
quieran vivir a gusto en el mejor pun-
to de Jesús del Monte y a dos cuadras 
de la Calzada. Se vende muy barato e 
informan fen Lealtad, 24, de 9 a 10 y 
de 3 a 4. Teléfono 1-5058. No trata 
con Intermediarios. 
1101 12 e ^ 
Se alquila el hermoso chalet. Avenida 
de Chaple 7, Víbora, a una cuadra de 
la Calzada, compuesto de las siguien-
tes piezas: Sótano, portal, garage, 
despensa, cocina, comedor de criados, 
almacén de útiles, dos cuartos de cria-
dos, pasillos y servicios sanitarios. 
Planta baja, portal, sala, recibidor, ga-
binete, pantry. dos habitaciones y ba-
ño intercalado. Primer piso, dos habi" A L Q U I L O LOS PISOS ALTOS I N D E 
/ . M pendientes: Jesús del ílOtíZe, JoS, entre 
faetones y SCI VICIO sanitario. INumerO" j Santos Suárez y Enamorados, tienen 
SE ADMITEN PROPOSICIONES POR 
la esquina de fraile frente a un teatro ! 
970 47 En, 
j a un solar con 4u habitaciones, ba- Sitios 12. A unos pasos de Angeles y 
rno muy poblado: sin ningún estable- mía , , ,. . ^ 
| Monte, tranvías en todas direcciones. 
Se alquilan habitaciones nuevas, jin-
cimiento eh las otras esquinas 
contrato largo, módico alquiler,' la ca-
sa está en construcción. Informan: Jo-
n(- Bárrelo. Pasaje C, entre 3 y 4 
Reparto Buena Vista, Máriahao.* 
1232 ]7 En . 
SE ALQUILAN EN E L UKI'AKTO LA 
Sierra, calle Seis entre Cinco y Siete, 
casa do dos plantas con jardín.' portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto d¿ cria-
dos, baño para éstos, garage y patio 
en los bajos y cuatro cuartos, baño y 
terraza al frente y al fondo en los al-
tos. Precio cien pesos mensuales. Pa-
ra otros informes su dueño. José F . 
Barraqué, en Siete esquina a Cuatro, 
Reparto La Sierra, Teléfono FO-1423, 
1151 U en. 
das y baratas. 
988 12 en. 
MARIANAO. ALMENUAUES. C A L L E B 
y 14 En la misma línea do la Plava 
(se alquilan dos modernas casas para 
abundante, caliente y rna, servicios regular familia., Precio niOdlco. Teféfo-
AVISO. FRENTE AL PARQUE CEN-
tral, en los altos de Payret, se alquilan 
habitaciones nmuebladas. sumamente 
baratas. También se dan comidas, luz 
y Ilavtn; es casa de familias decentes. 
Informan en la misma a todas horas. 
La entrada por Zulueta y San José. 
• 1001 11- en. 
gara criados. Informan en la azotea. 
784 10' en 
SE ALQUILA LA MODEUNA CASA CA-
U© Milagros número 6. cnsl esquina a la 
calzada de Jesús del Monte; tiene por-
tail, sala, comedor, t .«Ó cuartos; otro 
cuarto alto; baño cun banadera, coci-
na, patio y servicios. Alquiler sesenta 
y cinco pesos. Informa: Doctor Arturo 
Fernández, Habana 86, 1 »opartainemo 
312- Tclótonos M-4934 y A-1213. 
7P1 21 e 
sas terrazas y un hermoso y amplio 
jardín. Informa su dueño, Infanta 95. 
altos o 1 cléfono U'2311. 
979 14 en. 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
«"ompuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos servicios modernos, 
inuv frescas. Informan A.-1076, M-2858 
1038 15 en. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $20 CON 
luz, casita interior ca'íl nueva, com-
puesta de dos habitaciones con su co-
cina y baño independiente. Milagros 
124 entre La.vton y Armas. 
10:36 1S en. 
J . DEL MONTE. SE ALQUILA UNA 
casa Delicias 1», entre lícmedios v (Jul-
roga, cor. sala, tres grandes cuartos, 
comedor al fondo, instalación eléctrica 
y de gas en $4 8. 
1009 11 en." 
SE ALQUILAN LAS NUEVAS CASAS, 
altos y bajos ?x\ la calzrda de Luyanó 
y Guasabacoa, muy frescas y ventila-
das. Portal. SiJa. dos cuartos, comedor 
cocina y baño los bajos: y los altos. 
Un cuarto más y reciljidor. Informan 
en la misma y por Tel. . 1-5361. 
1024 n en. 
SE ALgUILA EN PuKVKMK V l>OUO-
res una casita propia para un matrimo-
nio con sala, dos cuartos, comedor, co-
oina y bafia, patio. La llave chalet de 
La Mambí sa. Casitas i'n SHU Francisco 
a una cuadra do Dolores. Se da barata 
^894 1 T e n . 
•SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos de la casa callá de Rosa Enriquez 
esquina a la do Santa Felicia (Luyanó) 
oompuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baüo intercala-
do completo, terraza y servicio para 
criados. Informan en los altos y cu 
Villegas. 109. 920 T4 C 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 I ¡2, a dos cuadras, por 
Animas, de Prado. Se alquilan cómo-
dos apartamentos compuestos de dos 
espléndidas habitaciones, gran cuarto 
. de baño, agua abundante, caliente y 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET D E ! / : ' • • J • J i l ' í 
dos plantas, frente a la Ftionto Lumi- *na' servicio de criados, telefono, as' 
cuartor^n\rlP1^rft0o AlM,ei'flar4V.s- ^"."icenso,- día y noche y sereno en el 
cuartos en los altos y magnítico baAoM . 
con todo el confort mudern: en los ba-1 interior. 
jos, sala, comedor, ^alóu de billar, baHo! QQ-I » 17 
y cocina, garage para I mánuinas. yy:) u e 
forman Obispo 78. Precio $100. 
1041 IA A„ 
no F-0-1407, Informes en la misma. 1094 o-
sala, recibidor, comedor, cinco cuartos,/ 
baño intercalado y servicios, precio re-' 
bajado. Llave: Peletería bajos A-tí523. 
950 12 En. 
SE ALQI ¡LA UNA ESQUINA PARA 
carnicería. Truc mucho barrio, módi-
co alquilo:-. Informan en Martí y Aran-
guren, bodc-ga. Arroyo J^pulo. > 
943 10 e 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club, Precio $275, infor-
ma: García Tuñón. Aguiai y 
Muralla. Teléfono A-2856. 
1013 12 en. 
V A K i Ü S 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y modernas casas Lu-
yanO 147 149 y 149 C, entre Cueto y 
Blanquizal, lutorman Monte 147. Pelo-
tería La India. Teléfono M-1955. Pre-
cio-$50. # 
10035 • . 11 en. 
MUV BARATA SE ALQUILA LA CA-
' sa. y jardines do la i liica La Kloron-
tina entre los kilómetros. 5 y 0 do la 
carretera de Guiñes, está completamcn-
SE ALQUILA EN DOLORES ESQUINA 
a 14, Reparto Lawton, Víbora, bonito 
chalet, nue>o, con portal, jardín, sala, 
saleta, 4 ciartos, baño Intercalado, co-
cina y comedor y servicios do criados, 
todo de c'.elo raso, $60 mensuales. La 
llave en la bodega de ¿nfrento. Infor-
mes: G. Nloto, Independencia 214. Te-
léfono 5010, Guanabacoa, 
322 10 en. 
SE ALQUILA L.V .MONTE 394, ALTOS 
esquina Q San Joaquín, un dopartamento 
de tros babitaciones con báldon a la ca-
lle y lavabo de agua corriente en $45 
y en Gervasio 41 esquina a Concordia, 
uno de dos habitacion- s y balcón a la, 
calle en $35. 1̂11 las .nismas informan 
1037 10 en. 
<l, A I.^PILA UNA II Al'.lT A' h ' \ CON 
ventana a la calle en Gervasio. 86 casi 
esquinn a Neptuno en $23 y en Cárde-
nas 57, moderno, altos, un.i habitación 
grande en $16 y eit Monte 394, altos, 
esquina a San Joaquín una en $18. En 
las mismas informan, -
103 7 10 en. 
PRADO 31, ALTOS. EN LO MEJOR DE 
la Habana, se alquilan dos hermosas 
habitaciones con toda asistencia y con 
vista al Paseo del Prado. Espléndido 
baño con agua fría 3' qaüente. Casa de 
familia. 
«32 11 en. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA T UN 
departamento con balcón a la calle y 
varias habitaciones, muy ventiladas y 
espaciosas, con mucha comodidad. Fac-
toría 49 entre Gloria y Misión. 
* 10 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universidad Nacio-
nal. Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Pro.cios sumamente ba-
jos. Casa de orden y moralidad. En la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur. 
378 2 fb. 
Hotel Imperial. Zulueta 3. L a casa 
preferida de las familias estables y 
del interior. Excelente comida. Buen 
ti ato. Con vista al Prado y Parque 
Central. 
10109 1) en. 
ZULUlüTA i¡6, D, ALTOS, SE A l q u i -
la una hermosa habitación bien ven-
tilada con lavabo agua corriente, 
amueblada, propia para matrimonio o 
dos personas con toda asistencia, se 
dan las mejores referencias. 
10654 10 En, 
SE SOLICITA UNA BLTVA ^ 
ra de formalidad y lUnnia C0ClNl 
a la limpieza: ha d^ ^ 
se le da buen sueldo San v f 
enn06 lfe y Moñte NlCC 
SE SOLICITA UNA COCIV^TT 
«ular, de moralidad p a S 
colocación, que sepi dt coJir ,r «« M 
on la limpieza, en Apodad s y 
izquierda. En la misma ,^ ^ Ŝunfc1 
túndante a a ^ - ^ " ^ r por h ^ * ™ * 
11 cr 
SE SOLICITA L>A MUJl-i> ST* 
diana edad para cocinar v . . ,*P 
za de una casa chica pam ifn 
monio so o: ^ no l^fin» .ma,rM 
que no so presente0; ^Jléo 










H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones coa 
bafio y agua corriente, casa y comida. 
desde $35.0» por persona; especialidüá 
para viajeros. I. Agrámente, antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M. Yáñez. 
710 5 f 
>, ingl 
m si Ar 
Bdo suel' 
cus, et< 
dormir en el acomodo. Calle in 
Í084TRE ^ Y CíLlziláa' Vedado. 
' , , U 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. So alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y ca-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapia, de-
partamentos para oficinas, hombres so' 
los o matrimonios de estricta morali 
SE S O L I C I T A 
Una cocinera para dos personas 
sepa coclnir en San José 124-B alu,'* 
- t',lS l'<n£n. 
Se solicitan para el Central San Ra-
mon, Mariel, una buona cocinera I 
una criada de mano t;ue sepa costi. 
1 ienen que traer referencias sino QT 
no se presenten. Informan: Prado S 
898 |0 fn. 
dad; hay de $15, $20 y $25 con S O L I C I T A UN A C '«CIÑERA HI.AV 
, 1 J . , ' V y v ^ ca, (|uo í.. n. asead-i y forina.1. para liâ M 
muebles o sin; la casa mas tranquila.' tai,lh,1'ln 1:J liniPioza on oasu ÚC «rta i iL. | ( mj])a e 
LUZ toda la noche, abundante agua, ma el Dologado do 1 lijas de 
10440 13 E n . 
A V I S O 
San Pedro 6. altos. TobHono 
9G1 11 
*v: S O L I C I T A UNA COCINERA BL_ 
cu: ha de ser aseada y dormir en h 
El Hotel Roma, de J . Socarrás. se iras-• <':,s:l • Inforniaráji en Ciilzada di t-n-J 
ladó a Amargura y Compostela, casa,cba .v Fábrica, 
do seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hav 
E N H A B A N A , 51, A L T O S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones 
con vista a la calle, junias o separadas 
te amueblada y se compone de jardín I con lavabo de agua corriente muy am-
al fronte y costado, portal, sala y sa- plias, con aL-undanto agua a todas bo-
leta, hall y siete cuartos, dos baños,' ras y teléfono, buen baño en los altos 
comedor, pantry, cocina, garage para informan 
dos máquinas, cuarto y servicio de 936 17 En, 
S:; ALQUILA UNA CASA CON CUA-
tro cuartos y cocina y servicios y un 
gran locul para guardar 4 camiones en 
la callo de Rosa Enrique y Pér.z, Lu-
yanó. 
4 4 11 en. 
criados y gran £t>bql con piso cementado | S K ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
y mesa circular para comer bajo su ¡ eon tres liabitaciones con baño, balr 
sombra. Para informes teléfono Ir-2Í77. í cón a la cal.e a personas de moralidad. 
1115. 15 e i Informan en el café. Empedrado nü-
^—————————~————^——^—mero 3 . 
12 E n . 
H A B H A C 1 0 N E S 
951 
H A B A N A 
lOALIANO 3̂, ALTOS. F R E N T E A LA 
'Iglesia Monserrate, se alquila una habi-
j tación en casa particular; se exige mo-
ralidad. Informan en la mictna. 
957 1 ' En . 
S E A A F O R T U N A D O 
Alquile u m h a b i i a c i ó n amuebla* 
da en casa de familia americana. 
L s muy í r e s c a dicha habi tac ión, 
con vista ¿1 mar y a cinco cua-
dias del Prado. Llame a les tele-
foaos M-9442 y M-5698. 
C 634g tnd f U 
H O T E L V E N E C 1 A 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ila-
l'ltaoiqnes con servicios privados. Agua 
oaliciixe a todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reducidísimos. Teléfono 
M-3705. 
_ 176 10 en. 
KX ('¿\ S A PARTICULAR SE ALQUI-
lan dos hermosa» habitaciones a perso-
nas de estricta moralidad. Habana 183 
bajos, 
4!;:: 10 En. 
S E A L Q U I L A E N E G I D O , 9 
"Palacio de Uj.s Ursulinas" entre/el Ho-
tel San Carlos y la Iglesia, departa 
montos y nabitaclones con baño y sio 
baño, amplios corredores para personas 
de gusto. Se pide toda clase de refe-
rencias. Informes en la misma. 
125 IV E n . 
V E ü A D U 
SE ALQUILA UN HERMOSO APAR-
tamento de esquina en e isegundo pi-
so de la casa situada en la calle F y 
25, Vedado. Consta de 6 cuartos, ba-
ños Intercalados, sala, comedor, pan-
try, y cuarto de criado con su baño. 
Precio 160 pesos. Informan en Prado, 
11P-A, altos. Teléfono M-697Í. L a lla-
ve para verlo en el apartamento de los 
bajos, esquina. 
1203 * 15 En. 
01 SE SOLICITA UNA CRIADA PAW I 
cinar y ayudar a los quehaceres il 
casa :1? corta fainllla: ha de nbjl d 
obIigaci<'i y sor muy aseada; ti.; M 
traer referencias, hurv, sueMo. 
7, alto?. 
944 , Itj 
SE SOLICITA UNA BUENA C 
ra-repostora. Patrocinio y Antonio S-
co. Víbora. 
CRIADA QUE ENTIENDA ALGO 1 
cocina, so solicita en Compromiso Ju 
altos, entro Cnoto y Blanquizar, Luya 
nó: os solo para un matrimonio, 
9 3 4 IT • 






VEDADO, C A L L E 23. H'AMIL.A HO- c t i l i e U i t ' I l' 
norable alquila dos habitaciones amue-[Oueldo Lalle 1/ entre J )' n 
Ijadas, propias para matrimonio siiilrrlí>rr. \r.í) aUv. V-rlarln 
niños; una más pequeña en $65, Casa mero 1 ;>Ul aIlo,' Veda(:l0-
ciñera peninsular, que sea lirapii 
moderna, buenos baños y bueny, comi-
da. Informes teléfono F-2986. 
908 M o 
VEDADO. SI". ALQUILAN BONITAS V 
ventiladas habitacionoa para matrimo-
nio sm niños u hombres solos. Calle U 
.vo. 4 1]2 entre Quinta y Tercera, 
'í'-'- "l.' en. 
VEDADO, SE ALQUILA UN HEBMQ-
so apartamento alto en Daños 37 entre 
17 y 19, compuesto de sala, hall, come-
dor, tres cuartos, íiabinete, baño inter-
calado, cuarto de criados etc. Tiene ele-
vador. 
331 11 en. 
71 
SE SOLI' 'ITA UNA JOVEN V.M: ' 
cinar y limpiar. Si no sabe cocimrr 
no so pr sonto, ''alio 8 número 4u, 
tre 8 y l". Vedado. 
751 13 
wlicíta u 
ira y yt 
», buen 
costuirb 
C H A l l F F E Ü R S 
SU SOLICIT UN CIIAUEFELR 
oasa particular para ináciutna ™aJZ. 
Suoldo ?5^ y niiifurnu: fine tra,BfafU¡j 
roncias. Hospital Las An.mas. H 
y Desagflc. 
1023 »0 
Casa de Huéspedes, Aguiar esquina a 
Cuarteles, se alquilan amplias y ven-
-¡t i ladas habitaciones con o sin mué" 
H O T E L S A V O Y 
Residencia ar is tocrát ica para 
familias. E n la parte m á s 
fresca del Vedado. Direc-
c i ó n : F , esquina a 15. Te-
l é fono F -5270 . 
P E R S O N A S D E ' « A l / J 
P A R A K I R O ^ ^ 
SE DESEA SABER E L i;AUADER0 4 
Manuola García, que tiace anos *:zm 
con traba por Morón y Cieso a* a ¿JM 
La solicita su hermaii;i ^.'^n» " - | 
ría. calle ~ número 134, 'X edado^ P 
^ 
C E R R O 
A L Q U I L O E N $ 4 0 
departamento con tres h;.l>itaoione 
SE A L Q U I L A U N A SALA G R A N D E Y I 
clara para agentes, oficinas o comisio- /blCS, desde Jplr» íiasta a)'•,.,. ^.asa Of-
vis-
nistas. 
969 Jesús María número i>l, 10 lOn. 
ta a 
vici-_ 
antes Enna, frente al Muelle dj Calía 
Hería y Ulassa de Armas. Es casa de 
-itodo orden. En la misma informa el 
CERRO, SAN QUINTIN, NUMERO 4, encargado 
i la calle, cocina, baño y domas ser-j ^ypLEXCML-A. CASA D E KAM1LIAS 
os completos. Narciso López 2 y 4 ge alquilan depananionto 
se alquila una casa grande para una 
familia larga o industria, doble sala, 
comedor, cuatro cuartos, con todo ser-
vicio, frente a la brisa, 
1-34 13 En, 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos de la casa calle de Rosa Enriquez 
esquina a la de Santa Felicia (Luyanó) 
compuestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, bailo Intercalado completo 
cocina, portal y servicio para , criados, 
Alquiler módico. Informan en los altos 
"' en \ lllegas 109 
919 14 e 
BE ALQUILA LA COMODA V VENTI-
lada casa de Carmen 37. esquina a San 
Anastasio, a dos cuadras de la cal-
zada y una del paradero de la Víbo-
ra de jardín per el frente y costado, 
sala, treŝ  habitaciones, comedor, cocina 
de gas, doble servicio, cuarto de cria-
e instalación eléctrica y 
de teléfono. Informan en la bodega 
de SanAnastaslo y Vista Alegre, o el 
señor Pujol. A-5949, de 7 a 10 p. m 
'0 11' e 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lomv del Mazo, con comodidades pa 
ra Dumeruf- ía.milia. Precio módico, 
laformap íeíéfono •.•2484. 
Ind. 14 oc 
CERRO. SE ALQUILA ALTO CHALET 
de La Uosa, Tercera esquina a Vista 
Hermosa, con cinco departamentos. 
Uredo •>0. La llave m los bajos. In-
forman en Santo Tomás 33, teléfono 
A-3U&1. 
1105 11 e 
lüfiD 1 2 en. 
SE ALQUILA EN RUVILLAGlG KDO 
108 entre Diaria y Puerta Corrada, i 
edia cuadra de la Normal, tros habi-
o sin comida. Informes: 





SE ALQUILA UNA HABITACION' A 
hombre solo, con referencias. Perseve-
rancia 45, altos. 
10 e 
SE A L Q U I L A A V U NT A MIENTO No. 1 
esquina a Manila, Corro. Jardín, poi-
tal, sala, saleta. 3 hahltaciones y ser-
vicios. Informa: Martínez. Prado 109. 
A-8378. La llav* en la bodega. 
115S 12 en. 
SETALQUILA ON GUAN L O C A L PA-
ra establecimiento como tren de lava-
do, tintorería p zapatería, queda libre 
de alquiler si toman la casa. Se da 
contrato. Informan en Salvador 27, te-
léfono 1-2863. 
1085 12 e 
tacioiic^ con luz v cocina ind.pendle.ite SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
Unico inquilino. ¡grando. compuesto de cuatro hahitacic-
11-9 11 en. Inés y tres balcones a la calle, alta y 
servicios, y en la misma dos habitacio-
nes con cocina. Zanja 12S-B, entre So-
ledad y Aramburu. . 
90P \ 10 c 
"EL l'KADO", OBUAPÍA 51. CEUCA 
del comercio y oticlnas. Ilabitacionoa 
y apartamoiitos con baño privado, vis-
ta a la calle y comida a la carta desde 
$35,00. 
11S4 11 en. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones muy ventiladas, 
tres bíjlcones a la calle, para personas 
de moralidad, en Obrapia. 39, segundo 
piso, altos de E l Gallo. Informan en la 
misma. 
938 1" 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
dos cuartos, cocina y patio en 30 pe-
sos en a calle de San Pablo y Clavel, 
en el Cerro. 
1098 11 e 
SE ALQUILA UN BUEN APARTA- I 
mentó amueblado con dos cuartos gran- i 
des, baño completo, sala, comedor y co-' ¡SE ALQUILA EN LEALTAD 17 UNA 
ciña. También si se defeca con garage y habitación alta. Independiente, con luz 
cuarto de criada. Domínguoz. 2 Cerro, v a{Tua a señoras sjlas. Es casa -'.e mo-
¿Teléfono A-mSt de i a, ta. a 2 p. m. n,,.^ rrecio ^ 5 . 
»«2 11 1101 11 e 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
Casa para familia. Habitaciones y de-
partamentos -on baño privado. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
1192 12 en. 
S E A L Q U I L A 
En Monte 2-A. esquina a Zulueta her-1 te propios para profesionales. Se ad-
moso departamento de dos habitaciones ! 1 , j 1 j 
y comedor en vista a la calle, propio Imiten abonados al comedor y se exi-
para familia de tres personas. Le que-" 
dan los servicios muy a mano y el ba-
ño a dos metros. Es casa de todo or-
den, luz toda la noche. 
1070 12 c 
En Aguila 141, entre San José y Bar-
celona, re alquilan, con muebles o sin 
ellos, espléndidas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAL- , 
^ . , • ,, ,—: - ; vador y üan Qulnt'n, Se componen de. 
AL.Q\ LO SA.N i-UANCISCO 19S ENTRE dos cuarf.* sala, comedor y servicios! 
Ucta\a > .\uvena. Víbora, casa chalet modernos. Informa en la bodega. Te 
gen referencias. 
C 340 13 d 8 
SE ALQUILA HABITACION CON l.A-
vabo de agua corriente, muy amplia y 
fresca, a hombres solos. También hay 
baño de anua caliente. Agustín Jimé-
nez. Bernaza, 41, altos. 889 13 e 
¡denada y tranquila. Hay comida ba-
rata si se desea. Informan Cuarte-
les número 4. 
10336 13 E n . 











. ; M,IAN 7 lOr, ALTOÍ!. LA MEJOR CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
Vieza y buena comida, habitaciones con 
ba ño, 
409 13 en. 
TíERNAZA K5 SE ALQL'U.A EN 15 pe-
sos una halo tación para hombres solos 
en la misma informa la e:.cargada. 
81 10 En . 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O ' SOI.ICITN VENDEDOR 
en ol Vedado Los más lujosos -'Par-| — v - ;d provincias ̂ a.iU 
lamentos do la Habana, oon todo el v Mit-inza-^ para vender 
confort moderno, oompuostos do sala, L j j ^ ^ ^ "mu'e-trario Petluefl<>!R5 
hall, comedor, bailo intercalado, c-om-l, na ^¿i,, j^j, ,! , . Dirigirse a 
pleto: cocina, y dos' o tres habitacio-1 ^Iurajja jg , g 
nes. Todos con vista a la Calzada y!* 1248 ' 
al mar. Sin muebles, fc'ólo para Cftnj-j Ü-
lias cortas y do extricta mo 
I'recios económicos. Informes 
mismo: edificio Echeverría. Calzada del 
Vedado ontre J e I . 
10153 11 en. 
• . ,f n i'* 
calidad. ; ¡ ; INTERESANTE:: &E f» H 
i en ol1 vendedor experto y 1,;!'n'.¿buni» 0 
ta de tabaco « l.ilw'-ado de ûeni4á t 
dad. negocio lucrativo.^ c o u ^ ^ j 
S E N t C E S I T A N 
EN KEKNAZA L'ít. ALTOS SU A L Q U I L A 
una hermosa habitación con luz y agua 
corriente; en la misma se admiten abo-
nados al comedor v se sirve a domici-
lio a precios convencionales. 
491 13 e 
ELEGANTE CASA PATTA FAMILIAS; 
lujosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente y servicio exquisito de 
comidas, propios para matrimonios y fa-
milias. Se exige absoluta moralidad. 
Aguila, 90. Teléfono M-2933. 
303 11 e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
forencias sino que no 
dro Várela. 613, letra t • j j | 
^ . ~ SOLICITA 1 N :íOVI-iN 
ip.nniontr do un ia,,t^ de ^ 
i;,, do la Habana. -\dc'"'r ¿ l * * * 
I la.s mesas tieno que h^^^ m» 
¡r.-r oafO > todo lo ^uc.r.o7 de ° 
Informes Cine Niza. rTAao » . . 
v de 9 a 11 de la noche. 
. "—' 
MARQUES GONZALEZ. 84. 
entre Peflalver y Desagüe se alqul-
lan frescas y buenas haoltaclones todas 
con lavabos de tgxuí corriente y de-
partamentofi con baño Intei calado y ba-
ratos. En la misma se da buena comi-
da v se admiten abonados. Teléfono 
A-7B65, 
«589 I4 « 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA - Se solicitan modistas, que p 
no, una manejadora y una cocinera. Suel i mostacilla y .Sc< 
do $30 cada una y ropa limpia. Es para adr 
matrimonio con una niña acabados do 
llegar. Buen trato, poco trabajo. Infor-
man: Habana 126, bajos. 
1162 12 en. 
.da fio)3-
•The Fair". San Rafael H-
371 
I r . E N T E S ACTIVOS Y CON 
de . -nar, mucho d i ^ ^ 
íllanos. Se desea para servir la me-1 ^or pcr(i¿nlo. Aguiar 1 
Sueldo $30 y FÍ ayuda a coser sej j1TI í Jove sa. 
le aumenta el sueldo. Para 'rif"rrnps:. 
Carrefio sexto piso. letra F, de TRAIÍAJAUOKÍ^S, IMificio 
10 a 12. 
M 
Se paga el pasaje. 
12 en. 
H O T E L ESPAÑA 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores cisas para familias, to-
das las habitaciones v departamentos 
En lo me,or de la población frente ^ ^ i c ; , , sanitano. las más baratas, 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes; frescac v cómo¿a^ v |a3 cn qUe me. 
A-9158. Leal' 
las U de, día S r ^ ^ i 
T f ! ^ "'"v™. cnaier modernos. Informa en la uodega. Telfc- Aillczas '<S esquila a ULrapía. Gran £ L L , „ . Ul J incalas y tumwaa. » . 
d7 !4 nmna; ^4 ffi&íj** " ñ * * fono 1-2137. 8 . casa "par., fami'ias estables: Casít; V t t ^ f a habuacioncs amuebladas y, . Teléfono 
•r< -a baf'o rómSefe l n t * Í S S a ^ - - u L:,1-_ uu r„a y preoi... módicos Se admiten ¡con toda asistencia, para matrimonio,! ^ 102 
-Tilró riV ,.r ,,, '^"l''1»10 ""toroalado. ,7^—— ^r—.... ., STSÍ—fVwi W t ? abonados al comedor. Teléfono A.-IÍ32. I , , i II 1 ¡ lad' W'¿-
saleta fie comor al fondo, cocina o.oi I N f ^ M.yi n.o CASA I O N SALA. ]ft(_ . f. ton balcones a dos calles y excelen-1 — 
•alentador, servicio do criados: pasando saleta, dos cuartos, cocina y baño todo | ' L. ^. x i D J r" AtQÜILA KN' CRL: ;l tranvía por la puerta. La llave ni lado. Rara tratar: Teniente Uey no. Ta-
labartería El Estribo. Tel. A-:!l.sn 
307 io en> 
pran^e y bueno, moderno, en Velardo 19 BN MONTÍ it, ALTOS, 
altes entrt. Clnirrud y Primolles. Ke- un cuarto u hombref 
parto Las Cuñas, Cerro. Tel. V-3338. V ma informan. 
U'.j i i on, i n í a 
r j i , IISK .v I.CJU II .A vi-ii^TO "7. ALTOS. 
\ite trato. 1 rocadero entre r/ado y Lon-•..,)|U¡na ,, Muralla, um h&bltacldt̂  co 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para comedor, con referencias, muy lim-
pia y Que sepa bien el ofiflo: si no 
reúne las condiciones que no se ^pre- ^ 
senté Se da buen sueldo. Prado 77-A,¡ 
altos,'de 11 a 4. | EN 
ooa 10 c jinuchachita mayor 
" —— T~llimDÍo/.a do una casa 
SOLK ITASU SIRVIENTA DE MEDIA-] ia colocación. 
' 11 ~ '* 
55, esquina a 
caciones del Sr. Sosa. 
anticua. 
U  MANRIQUE 61. ^ ,vn 
na edad ambos servicios para «aína 
giiey. Informarán en Línea número 9,1 
entro < I y HE, Arteaga. 
1071 
iica 
NU' US IT A ' ^ C O * * * ? 
1 e Imera. Ward Line 
S 5 ^ i 
ailado, altos del cafó, segundo piso. ,"^lr,!r y cocina^ de P'-'i;"^ I i i inatrimcnlo sin lujos en 9ZS.90, 
Ind, -4 d 
-—* I san Pedro. L . olass 
SOLICITO CRIADA UUMNSULAR PA- n:,:, 
ra comedor que sepa servir la mesa: , , .irr . TcíClO • 
ha de traer referencias. Sueldo $-'5. de SU SOLICITA Re9 
para¡10 a 12 
| 3 y Pa; 






D I A 8 3 0 D E L A M A R I N A Enero 10 de 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C X 
S E 
N E C E S i ' f A N 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
S E O F R E C E N 
s ^ las * 
a. m ^ 
a¿ 20 4. 
«ANO 
11 en 
l'N OASA D E M O K A L I D A I ^ D E S E A 1 S E O F R E C E UN B U E N COCINERO R E -
colocarse yna Joven española para lim- postero, joven español, para casa par-
S E O F R E C E N 
M E C A N O G R A F A 
• - r r A * l0<Lfra. Se les f ^ ¡ O K e U l y 13 Teléfono A-2243 Cuando piar h a b i t ¿ : i o n e s " o criada de mano.; t icular' o'de comercio, trabajó en bue- lr 




T ^ B C É Ñ N E G 0 C I 0 
cocineros, criados, dependientes, frega- su obÜEación. Informan en Paula 83. 
dores, porteros, jardineros, etc. Llame Teléfono M-'JISS 
a esta acredítadi. agencia que garantí- 985 1Q EN 
NA M U C H A C H A 





y Compañía. O'KeiUy 13. T e l . A-2348. Informan cali* 
646 13 e 
¡SE S O L I C I T A N '1 _ . . S COCINEROS. 4 MUCHACHA DKCE.NTK. ESPAÑOLA, 
pital de ¡cocineras, seis criadas, cuatro criados, acostumbrada al s.-t\icio de buenas ca-
jrica de ' cuatro manejadoras, dos sastres, uno sas V con buenas referencias, se coloca 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombraros. DI-
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n . 
dadoras de este sisiema en la Habana, 
edallas de oro. la Corona Gran 
limpio en la cocina: es hombre solo, me hago cargo de trabajos de meca-
Cienfuegos 16. Teléfono A-3090. Pre-1 
gunten por Antonio. 
1127 
D E S E A C O L O C A R S K UN C O C I N E R O L » - - V £ - U - - J j Vl l»r^ALi««: do7VwlJTadas examlnadoraii a las as 
años en el país, traba- Zar0 :>00' aUoS .dei C*1* V,sta Alcgre I pirantes a profesoras, con opción a! ti 
— I n o g r a f í a en mi casa. También ^ ^ l ^ ^ ^ é T ^ ^ ^ 
, I clases a domicilio. Informan San Lá- rado del Central de Barcelona, quedan. 
español, con 6 
jando por el oficio. Tiene referencias 
Informan Monserrate 125. T e l . A-7759 
1138 11 en. 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
Teléfono A-629/. 
834 10 en. 
JOVENCITO D E 16 ASOS. MBCANO-
iulo de Ba'rcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
para i* c se para el campo. Informes teléfono M- E*1* cuartos y atriciones de la señora . l i e n p í a Pormeno- 3172. , Desea buena familia. Informan: Agui-





A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
f r V * - J Í AOfSfra0osy ? 0 i a A C S o 8 a S ^ ^ 1 ^ & ^ t ^ f f f ^ 
í f a s A ^ V V r a S ^ H a c ^ o s 1 " g o T ^ 203- T e l « - 0 ^ - W M , 
traba- personal competente para las diferentes - -
labores de ta zafra e Ingenio, bien esco- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
para nn matn aíeSninev úti^'que gido por los años que llevamos en este pañola, para cuartos _ 
ve'ntíer. .giro a los particulares, hoteles y casas momo solo. Informan 23 No. 8. bodega 
buena casa particular; cocina criolla. Brafo- con Pr&ctica. de escritorio en ha-1 , métoáo de Corte. Pidan informes a 
española, americana, es repostero; es cer cuentas, remisiones y facturas, de- js'eptuno 47 altos, entre Aguila y 
-ea empleo en oficina o casa comercial. 1 IT:1""?- í , ' tra; práctico en grandes casas de huéspedes 
y comercio; tiene referencias de las 
principales familias. Informan Progre-
so 34, cuarto 20. Teléfono A-1386 y 
A-5163 pregunten por Antonio. 
1175 • U en. 
1 "muy fácil de 
ores podrán ganar mu-
mucha facilidad. D i n -
a VV Rodríguez, Apar-
¿ dando dilección pa-
de huéspedes, toda clase de servldum- L a Palmera. Vedado 
bre con referencias. Acostu 88, T e l é f o - ! 103!> 
no M-9Ü78. Agencia serla. 
8171 10 en 
C O L O C A C I O N . UN J O V E N A S I A T I C O 
aseado, desea colocarse de cocinero, a 
la criolla y sabe hacer dulce de todas 
clases. Informan calle Zanja 10, altos, 
tercer piso. Pregunten por Roberto. 





10 E n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
' ^ « t r a fábnca. Sueldo $3..00 
¿ a & Modas- A"11"8,!50: 
ESPAÑOLA S E O F R E C E P A R A cuar-
tos y coser, sabe vestir sef.ora, quiere 
35 pesos y ropa limpia. Informan: F -
'2255. 
| ^1 10 E n . 
' M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locare para cuartos y coser en casa 
|de moralidad; tiene quien la recomien-
de e informan en Oficios, 72, bajos. 922 io e 
10 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven española para criada de mano, sa-
A R A E L S E R V I C I O D E C U A R T O S Y 
oser, desea colocarse una muchacha 
peninsular. Informa Villegas 129, al-
tos. 
759 io e 
S e n d l en el giro. Dirigirse mero i 
C i t Urde personalmente o p o r j ^ 
5 InHmtrial Machincry Company pañoia par 




be su ob. igación y tiene referencias de ESPAÑOLA DE MEJJIAVA EUAD, DE-
las casas dende ha estado. Cal.e ^, nú- sea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora; -3 seria v formal y sabe 
cumplir con su obl igación; tiene refe-
rencias y ij^úa, casa d« moralidad. No 
tiene incon^ eniente en Ir al Norte con 
oara la .fainjlia, si es necesario. Habla el 
ingUs. Teléfono M-1177. 
833 . 10 en. 
C H A u r r t U K i 
Amistjíd Para tar eobre las clases 
Tiene quien lo garantice. Pretensiones ¿ . . ñ ? ? 0 : I J ^ t irai 
modestas. Dirección "Mecanógrafo", - , n / s i 29 • 
Apartado 2272. 10481 — 
71.-. 10 e L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
L I M P I E Z A D E O F I C I N A S . P A R A E S T E I ^Jernán. Español. Portugués , con / r a n 
trabajo y por horas, se ofrece una se-: éx/,Uo' en muy poco ' I f^ lntá lados ¿ l e 
ñora peninsular con toda garant ía y re- cf6n para estudiantes aventajados. Lec-
ferencias 
785 Teléfono A-9917. 16 en. 
clón de ensayo, gratuita. Referencias 
de ex-alumnos. Clames individuales o 
colectivas a domicilio o en casa del 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A - I Profesor. También se escarga de tra-
jos garantizados en toda clase de relo- ducciones de todas clases tanto cientl-
jes. valiosos y de precis ión. Manuel y ficas como literarias. Profesor Hago-
Guillermo Salas. Almacén de mús i ca y ! m a n n . San Rafael 106. altos, 
joyer ía . San Rafael 14. ! 984 11 en. 
u.10861 . Í L J ! Í L _ P R O F E S O R P R I V A D O , CON T I T U L O 
U N J O V E N D E 18 AÑOS R E C I E N lie- académico y vairos años de práctica, da 
C H A U F F E U R CON 6 ANOS D E P R A C - gado, desea colocarse en oodega o café, clases de primera y segunda enseñanza 
tica y tres de mecánica, desea colocar-¡ ^a1'4110. 117 altos. Teléfono A-9069. ja domicilio. Ingreso en el instituto y 
se en casa particular o del comercio. 1 496 11 E n . Bachillerato. Devuelve el dinero si el 
Tiene buenas referencias de donde t r a - ! p A P A OKTfTVA o r4<?4 r-nvrPT» 'alumno no adelanta. Virtudes 2. Telé-
bajó y es f o r m a l , ^ara informes T t í é - I S t * « S S f * S muchachas de l l ^ ^-4857 
fono U-2233. Pregunte por Uecarey. 
991 10 en. 
C H A U F F E U R JOVü.N, P E N I N S U L A R , 
desea colocación en casa particular o 
de comercio. Tiene mucha práctica y 
buenas referencias. Informan Teléfono 
U-1753. Pregunten por Elorrlaga. 
1012 10 en. 
entre 19 y 21, cuarto, nú 
12 E n . 
12 en. 
C O L O C A R UNA J O V E N es 
ara criada de mano 
cuartos; sabe trabajar; lleva poco tiem 
po en el p a í s . Calle 13 número 5. 
1051 11 M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A D E -
PKNINSU- ^ea colocarse, sin pretensiones en casa . - «s r ? 5 ñ PARA 1 D E S E A C U L O C A R S E UNA PENINSU- =ea comearse, sin pretensiones en casa 
UN MUCHALJau \ fr lo. \ lar para criada de mano o para todo, de moralidad, para coser y ayudar a los 
ítrás del mostrador ae ia oo | 0 a cuarlus. quehaceres de la casa. Tiene quien la 
Egido que sepa vender Teniente Rey 77. T e l . M-30tí4 recomiend 
' *• tAnca "referencias de don 
* fnbajad^. informes en la mis 
10 en 
1119 11 en. 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
j pañola. de criada de mano, ¿3 persona 
Informan Angeles 53, altos 
esquina a Corrales. 
456 10 en. 
n ^ T í j ^ m w ^ S M é n ^ T c ^ T a " t ' o r ' y L r í n j C R I A D O S D E M A N O 
'Ti&'és-cspanoi. j i B g . c ^ —— Hnhana e\- matrimonio. Sabe trabajar de todo. Te- ' «• »1 Apartado aVnira exuerlencia! léfono M-5614. Desea mejor que la ven-1 
£10 sueldo que aspira, experiencia, ^ huscar a casa. San f^faei 140. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
particular en una casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. Informan te-
léfono F-2121, José García . 
806 10 • 
C H A U F F E U R D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse; seis años de práct ica; conoce to-
da clase de automóvi les es joven, de 
color, gue hace diez días l legó de los 
Estadq;* Unidos de donde tiene su ti-
tulo de chauffeur. E s persona decen-
te y respetuosa; tiene las recomenda-
ciones que se deseen y quien lo garan-
tice. Avisen a l te léfono A-9581. S r . 
Víctor L u n a . 917 11 e 
16 años, uno es mecanógrafo y taquí-
grafo, no -iene pretensiones, tiene quien 
los garantice. Zanja, 59. 
568 15 E n 
1044 10 en. 
AGENCIAS 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m. incluso 
días festivos. Legalización de documen 
cías, etc. 10 ei 
gan 1136 11 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particular,» con 5 años de 
práctica y referencias de las dos únicas 
casas que ha trabajado en ese tiempo. 
S E O F R E C E UN C R l .A.DO D E MANO No tiene pretensiones y maneja cual-
0 25 p, 
á. Tici 
le 10 v 
edado. 
o jardinero en casa particular y tiene 





1 cocinera | 
: sepa cosei. 
:ias sino air 
1: Prado 5¡j 
10 en. 
'CERA 1 
\.\. par;' ' 
asa (U 
> ?S0. Infon 
K r ? ? v r A UN "ACOMODADOR pa- D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S lle 1Z esqu'ina a G No> 229. A-7626. 
801L nue conozca el trabajo; si I c e 1» y 20 años españoles, de criados i m H E n . 
m cine, que (-ü"u* t clne Niza; de mano o de cualquier trabajo análogo — 
-be aue no 8e, Prre^nue- e 'Tienen quien responda por ellos. Hotel K E O F R E C E ^ I T . de 2 a 5 y de 9 a 11. uba ^gido 7 5 / T e i . ^.0067. 
W} - | 1150 11 en «OLTCITA UN SOCIO ESPAÑOL 1 
^urie sociedad en una Agencia de 11)1 
Sones Que sea aptivo y compe-
» sobre todo muy morai, es para ñas 
r al fíente de! neRoc.o en la ofi- mas 
« buen negocio, ya está acredi- ^ 
' La Comercial. Monserrate, nú-
* 11» Teléfono.A-2388. 
12 E n . 
UN P E N I N S U L A R D E 
criado de mano. Tiene muy buenas re-




Informan a todas ho-
10 e 
l t í ¿ Ü U K t ó i ) t L I B R O S 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
Avenida de Menocal 102 (antes Infanta) 
Teléfono A-9756. Directores: Carlota 
Morales de Gutiérrez . Federico Gutié-
rrez Alberdi. Primera y Segunda Ense-
tos por los Ministerios de Madrid, eco- i zanza, Taquigrafía, Mecanografía e I n 
nomla y seguridad absoluta. I g l é s . Pupilos, medio y tercio pupilos 
I .\7<»r*f) nACVI-Q f na AT* moa c;Añ 4 nrln10 405 2 fh. ¡Meca ógrafos en un mes ense ándoles 
OTT. î r\r r\r~>« TTXTI—^n^vT/^ » x-» n i T> A ' toda ciase de trabajos de oficina y dis-
S E C O L O C A U N A M E X I C A N A P A R A tintos sistemas de máquinas de escri-
todo el trabajo de una casa chica, solo bir. Cur80 S S ^ J de Ari tmét ica Men-
^ f * ^ ™ T T - £ ' 0 ¿ ^ W l m l . C « ^ 1 cant11 y Teneduría de libros de 8 a 9 
^ n , , ^ 3 ^ n t P ^ ¿ f ^ n ^ M 0 ^ ^ ^ N » ' m- Sistema práctico y moderno, 
esquina a Monte, te léfono M-4669. I 004 r IR »n 
973 11 e I V 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DÉÍS 
colocarse en casa de moralidad. Infor-
ma: J e s ú s Peregrino 66. 987 10 en 
E N S E Ñ A N Z A S 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe 
soras americanas 
Sou U s únlcaa que pueaen ensenar co 
perfecciór y rapidez el Fox, One Step 
Vals, Tango y todo» los bailes moder 
nos, porque son bailes de ellos. Clase." 
privada» por solamente $1.50, sistema 
atLericano Se enseña con perfección ei 
cuatro clases, rarautizadas. No gasti 
si- dinero er. balue. Manrique 2. es-
Quina a Malecón. 4o. piso, elevador. 
489 TL5 e_ 
COLEGIO " M A R T I " 
Ningún plantel en la Habana puedt 
ofrecer mayores ventajas que el Martí . 
Pos ic ión topográfica, la mejor; higie-
ne, incomparable; disciplina, la más efi-
ciente; educación e instrucción, muy ex-
celente; a l imentación sana y abundan-
te; cuidado paternal. Enseñanza ele-
mental y euperior. Idiomas. Ing l é s y 
F r a n c é s . Clases nocturnas elementales 
y de comercio. Pida un Prospecto o aví-
senos que pasareiaos a su casa a tra-
tar. Calle C esquina a 11, frente al 
Convento de aSnta Clara, Reparto Ba-
tista. Luyanó. Francisco J . Jfáez, Di-
lector. 
214 12 en. 
C L A S E S D 3 I N G L E S . M E C A N O G R A -
fla y taquigraf ía , e n s e ñ a n z a rápida y 
efectiva. Mr. Zurcher. Caliano, 53, 
altos. 
549 .»0 E n . 
P R O F E S C O R A D E F R A N C E S D E S E A 
a cambio de pensión, dar clases de fran-
cés o .acompañar a señoras o señor i tas 
Informan teléfono A-1929. 
882 11 e 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, sin familia; ella de coci-
nera; cocina bien y no Interesa en ayu-
dar a otro quehacer y él de Jardinero 
o portero o cualquier trabajo. Son for-
males y trabajadores. Salen para cerca 
de la Habana. Informan Empedrado 12. 
827 9 en. 
C O L O U R E D WOMAN W A N T S G E N E -
ral house wock wlth amerlcan or en-
glish speaky cuban. Louise, No. 39 
room, Cádiz 82. 
907 10 e 
' C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
ut.&ii,A Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca-
nografía, Taquigrafía, Primera y Se-
gunda Enseñanza, Clases especiales pa-
ra s eñor i ta s . Precios reducidos. Pedro 
Chávez . Aguacate 72, altos. 




dormir en 1 
/.ada (1 • 
•A I'AKA D 
aceres du u'i 
i de n t r -
ida; tiene m¡ 
ueMo. DtUN 
¡lOLICHA UN J O V E N P A R A E S -
io de Droguería, que sepa meca-
Jfla y contabilidad suficiente, 
ruería Taquechel. 
16 E n . 
IflINTES!; SOL1CITANSE LOS Q U E 
niten eanar dinero. E n cada casa se 
vender por lo menos un candado 
Eptinaclón que se abre y cierra sin 
ín y ofrece absoluta seguridad a 30 
(UVOB. VaUn $1.40 docena. E l Ale-
|n. Calla H^iana 95. 
12 en. 
la E n 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N ele-
mental y superior con muy buenas re-
ferencias se ofrece para dar clases a 
domicilio. Avisos a l U-1473. 
1096 12 e 
Profesor de Cieucias y letras. ¿>e dan 
clases particulares de todas las asig 
«aturas "del Bochilleratj y Derecho 
Se prepp.rnn para ingresar en la Acá DOS J O V E N E S E S P A R O L A S R E C I E N , 
llegadas al país , desean colocarse, i n - dcnua Militar, informan en INcptun 
forman Merced 94. altos. 
886 13 en. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E t Teléfono A-331S 
_1172 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 1^r; es f in° y t^oaJador 7 sabe plan-¡ dente rapidez, con nociones de Tene-
crlada de mano o para manejadora; lle- c?aI_ropa.df-cabaUc:1:e: H?v*. tie™p.^ durla de libros y práctico en trabajos 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -




va tiempo en el país; tiene re<;omenda- ^npa^42sS4l00 5 ^ 4 * " ^ 
ción. E n la misma se ofrece una mu- oV?20 1,-4!>U4 
chacha recién llegada, pero sabe tra- i m 
bajar. (No cocinar). Habana 126. Te-"DESEA C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
léfono A-4792. ¡español de 20 años de criado de mano; 
llt'2 12 en. sabe servir la mesa y la limpieza y ha-
de oficina, solicita empleo. Guillermo 
Merino S. Hotel Camagüey . Paula 83, 
Teléfono M-9158. 
799 10 en. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda, clase de trabajos de conta D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A bla bien el castellano También se ofre-
r S ^ ^ ^ Í ' b » ^ ^ r l f e ^ c i a r ^ ff^ d ^ T h ^ ^ , b.iidad. Ueva libros por hora,. Ha-
cías Informan San Nicolás. 84, aitos. cumple^ con - ^ o b l i g a c i ó n , . n - ce bal2nceS( llquldacloneSt ^ ¡ J ^ 
1J * 1135 10 en 12 
IKDEDOR AGENTE O D I S T R I B U I -
U soliciun para todas las plazas nfcJar ninüS mayores 
lt Kepúbllca. Te 
don que te haya 
r dinero con derech 
territorio. G. Veranes. Estrada 
pa (antes Consulado) No. 41 Ha-
S w ^ L ^ á l ^ ^ ^ ? ^ S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O DE 
pañar a señora o señorita oP í t r a m^- "iano. Peninsular, tiene recomendación 
KntiPTidp ihrn da de casaH conocidas que trabajo. Tam-
1 ae bién se ofrece un buen portero o para 
sirviente de c l ínica . Haba-
T e l . A-4792. 
n(>—n„ »„ m„i 'r .costura. E s seria y desea casa formal. „ : „ "" ,: 
recho exclusivo para're1l^?)no M-3094- I 1162 












re J y K. ni. 
:N T.M; ' i 
JO cocinar » 
úmer'» ! 
10 í 






(Une omero en su <~asa du-
rtulc las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
1973. Méjico. D. F. 
30 d 5 d 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt !nd. 10. 
mo le da ir al campo, 
fono A-3989. • 
r04 
E N S E Ñ A N Z A S 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte corsfi, sombrero y finas labores. 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
en poco tiempo. L a alumna puede con-
TENKDOR D E L I B R O S CON INMEJO-1 fecc10".*"' su traje a los 8 d í a s . Precios 
rabies referencias, se ofrece por horas' reducidos ^ ^ r & M o en mi^ulna.. Sé 
desde las seis de la tarde, práctico en vende el método . Mucha seriedad y or-
balances. liquidaciones, etc. Teléfono ?en «n ^ f 6 : . ^ P ^ ™ ' 134' altoS• en" 
220. entro Soledad v Aramburu. 
Ind. 2 aR. 
E S C U E U P O L I T E C N I C A NACIO-
NAL. ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. C-ases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos d© Bachillrrato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í t enos 
o pida informes. San Rafael 101 entre 
Cervario y Escobar. T e l . A-7367. 
842 « 6 fb. 
¿ K A N A L A U L M I A CUMiiKClAL 
Dt IDIOMAS. TAQUIGRAFIA í 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CLLEBPAOO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L MÚNTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 ind. Ift a. 
M-5312. 703 S r . Salvatierra. 11 e 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
se en casa de moralidad. Tiene quien S ^ j o í ^ ^ - f ^ ^ ^ ^ ^ S » " Tenedor de libros con inmejorables re-
la garantice. No sale del Vedado o el PrActicp en £ * W & O j r J } W tiempo . f_£_. - ga 
Reparto Almenaares. Calle 8 esquina 
17. 
1055 11 
en el p a í s , informan: Teléfono F-1980. ferencias se ofrece por horas. Infor-
974 10 E n . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de manejadora o para la 
limpieza. Informan en N<ptuno 140, 
bajos. 10S3 I I c 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A COLO"-
kEVE.N'DEDORES'' SE SOI 1 ( ' I T \ N L'arSe 110 cr'íida de mano o para el co-
^Que (-uleran ganar diez pesos hoy. medor sabe bien su obl igación. Infor-
Vdiando por un peso un lote de j u - i mtSrr 60 ' ' m ir,, 
Mi que .rale cinco. Aproveche: la 3 0 
•r oportunidad del año. E l Alemán, 
Moa 95 
13 en. 
C R I A D O . S E O F R E C E C R I A D O CON 
referencias. Pretende ganar de-$35 a 
Í40. Sol 108. T e l . A-ÍÍ082. 
1003 11 «n.- . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
de criado y entiende bien do jardinero: 
es persona honrada y cumple con su 
obligación y tiene muy buenas referen-
cias de familias que s irv ió . Informes: A-7626, bodega. 
1048 10 en. 
D E S E A COLOCA USE IJ .v A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E MA 
de criada de mano. Tiene buenas refo n?iL de^?1-fd,at,a. e_da^:._sabl-^^bl,8r? 
rendas y buena disposición para tra- ^ 
bajar. Informan Tels . A-0035, U-üáóO y U-2449. 
1010 ]f_.en- S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N mano, tiene recomendación de las casas 
española de criada de mano o de cuar- «r"6 trabajó Y otro para portero, ca-
marero, criado para clínico o dependlen-
man " E l Pedal", Aguacate 50. teléfo-
no A-3780. 
274 20 En. 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O . T R A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contabillad y cuentas en ge-
TENEDURIA DE L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nes adelantados. Informes: Cuba 99, a l -
4 Feb. 
PROFESOR MERCANTIL 
tre Lealtad y Escóbar . 
1231 8_ F e b ^ 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T A - , tos. 
quigraf ía y Mecanografía, el Colegio | 607 
San FFancItco, Diez de .Octubre 350, 
J e s ú s del Monte. Se admiten pupilos 
desde $20 en adelante. 
1240 12 E n . Clases nocturnas de teneduría de libros 
P A R A M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q U I - i y ^ ' ^ ^ , ^ 5 ° ^ I f ^ 8 ^ ? ^ 8 
mica'e Historia Natural, el Colegio San " tenedore.- de libros. Método rápido. 
Francisco. Diez de Octibre 350. J e s ú s | f r i c a s Igual que en un escritorio, 
del Monte. 22 profesores titulares. ! ̂ i ^ 8 1 Cuba al tüs-
12 E n . I 10'0ü 30 en-
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y agri neral (Español e Ing lé s ) sean llevados j ™ - r ^ — ^ ^ 
por un verdadero experto sin pagarlo.-i d 0ctUbre 350 je3ÚS del Monte. Pí-
en efectivo? Inventarlos. Balances. Im- d° ¿rosoecto 
puestos. Liquidaciones, igualaciones, 123% ' 12 E n . 1 
ción. 7770. 892 
Tiene referencias. Teléfono A-
10 e 
t . i i i , ig alacio es, 
etc;-Pida detalles a Contador Profesio-
nal Hotel Biscuit . Apartamento 36 
394 13 en. 
no rfomi«~o""r"',T,,uo'uo y comí nuormea a J . L . Apartado 2533 
píWEDOHES!! SE 
10 E n . 
S O L I C I T A N 
•Wats ri?n B*n*T ^'nero vendiendo 
K u i i d ' - *"a- r^for3!ada. marca 
8 íoc«na 
rtand- » 50 centav'oa"" par. V J e ñ 
I S F i ; : «E S O I . I C — 12 en. *• UN A G E N 





^ K S ^ 1 1 ^ S O L I C I T A N 
^ de noV/"," (5Ínero ^ ^diendo 
^ o m y U ^ t 3 - }0 centavos do-
^ Pida ca ^ 8 a $1-20 docena; 





10 E n . 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de criada de mano o maneja-
ora. muy cariñosa para los niños . I n -
636 19 E n . 
UN JARDINERO 
wlicita uno que entienda de flo-
*tura y jardines. Se ofrece casa y 
Üla hnen <ii^U^ i tos. "a '^ su ob'lgación y tiene re fe - marero, criado para clínico o dep? 
ouen sueldo, ¿i no tiene bue" rencias. Informan: Veiarde. número 36. te. Habana 126, te léfono A-47 2 
costuabres y persona de «ol-
Mue lo garantice, es inútil que 
•«klfc. Diríjase por carta a Sr. 
Aj^R: Apartado 333, Santiago 
1 5 d 4. 
K ,7 ; ) ; ,VENDEDOR 0 J o ™ 
6 w-u2Lie apt0 para serio. 
TfP/.lt.,"siones, s eldo  e 
C O C i i ^ R A S 
formes: San Miguel 72. moderno. aUos S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar si es cor-1047 10 en. S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- ta familia y tiene buenas referencias y 
cha de manejadora, criada de mano; no duerme en la colocación. Informan 
tiene referencias e informan en la calle en la calle 8 número 190. entre 19 y 
F , entre 25 y 23, letra J . 010 10 e 1246 12 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - S E O F R E C E UNA 1 BU'CNA C O C I N E R A «oficio ,1* nr-i*Aa « mnnt.inddra MalniT francesa, es repostera. Tiene refereu-
? ^ «sauina ^ L e ^ t ^ d Maloja• ¡ c ía s . Dirigirse calle 4 No. 147 entre U3 esquina a p a i t a d . ^ fondo d# la casa 
'6j 1U 8 11C0 12 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe- — 
ninsular de criada de mano o maneja- UNA SEÑORA ESPAÑOÍ.A D E S E A CO-
dora. entiende algo de cocina, tiene locarse para cocinar a cort atamilia, no 
quien responda por ella, ¡leva tiempo duerme en la co locación. Informan en 
en el pa í s . Informa en Apodaca, 64. i Amistad 26, Habana. 962 10 E n . ! u s o 11 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA DOS ESPAÑOLAS J O V E N E S Y P R E -
p a r a j o s quehaceres en casa de un ma- sentables desean colocarse en casa se-
trlmonlo solo o c°^.t^. _{ami!ia, 4Rtva r ja; una para cocinera o cuartos y otra 
de criada de mano. Bodega L a Guardia, 
23 y G . Tiene que ser personalmente. 
1065 12 e 
tiempo en el pa í s . Preguntar por Ange 
la . Informan: Sol, 8. 956 10 E n . 
Desean colocarse dos muchachas con 
familia de moralidad, una de criada ^ S O L I C I T A UN AGENTE 
o" m8,sPa,ra Sinar " 0 Pe- I 
W i Pa^a i» Hah=„ep,ir'Qe ^ usted I cuartos y coser. Inrorman al leletono 
fR"11"». cÍTr,^ 'J Cíenfuegos, I * * o AHÍ 
E .>n11n¿0 ^ « n ? . » . Nueva Paz. M-3473. 
ma 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de color y repostera; menoá de 30 pe-
sos no se coloca si es para el Vedado, 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E OFHASCU 
para toda clase de trabajos de oficina 
y contabilidad por partida oble. Acepto 
contabilidades por horas. Practico ba-
lances, liquidaciones, etc. Tel. 1-6908. 
Sr. Camiño. Recibo avisos para el in-
terior. 381 11 en. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
SAN FRANCISCO 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas recién llega-
, das de Novv York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana, 24, altos. 
730 5 f 
B A I L E S . M-6620 
PlfOF. W I L L L V M S 
Po*- señor i tas americanas enseñan-
za definitiva Clases de bailes c lás icos 
en g.upos 10 pesos mensuales. Bailes 
de sa ión, s i s t emát i camente perfectos 
Uesd<> )2 a | i 2 , curso comp.eto. Aparta-
do 10X3. Teléfono M-6620. de 2 a 6. 
1605 14 E n . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado jn 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información^ 
T H E UNIVERSAL iNS 1U L T E (D-56) 
l?3 East 86 th. St. New York. City. 
Ext 36 d 19 d 
S E O F R E C E P R O F E S O R A ESPAÑO-
la con mucha práctica, ..esea colocación, 
como instiU'.triz, señora üe compañía, 
encargada para ropas en notel o cosa 
parecida. Sabe coser, lo mismo se co-> 
loca en la ciudad que fuera. Teléfono 
A-3070. 
C286 6dr6 
PROFESORA DE T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía Pit-
man por una experta taquígrafa , Mft-
todp práctico y rápido. Ciases a domi 
cilio Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10^03 M -
P R O F E S O R A D E PIANO SE OFRECM 
para dar clases a domicilio en su casa. 
Precios sumamente reducidos. Infor-
man Neptuno 152. T e l . M-4112. Incvr-
porada al Conservatorio. 
770 \ 10 en. 
INGLES, T A Q U I G R A F I A . ' 
Mecanografía, ortografía, oallgrafía, 
Diez de Octubre núm. 360 J e s ú s del 
Monte. De la. y "a. ensertauza. Bachi-
llerato en dos años . Tcneduiía de 11-' matemát icas , dibujo "lineal y mecánico! 
bros. Taquigraf ía , Mecanografía, Arit- .Enseñanza a domicilio o por correspon-
mética elemental y su.porlor Gramátl- dencla. por el profesor F . Heertzman. 
ca. Ortograf'a práctica. Jallgrafla. I n - Keina 34, altos. M-9247 
n glés , Francés , Alemán y Latín; prepa- I 4'i^ 3 fb 
T E M E D O R D E L I B R O S CON VARIOS ^atoHas para Ingresar a las escuelas1 4á& 
años de práctica en la Península y en | ^ ingenieros. Artes y Oficios, a las 
erte país, se ofrece para Ik.var conta-
bilidades por horas. Buenas referen-
Qlai Teléfono M-2886. 
10174 11 «n-
C O M E R C I A N T E S . G A R A N T I Z A M O S A 
un tenedor de libros experimentado y 
serlo; se hace cargo de grandes y pe-
queñas contabilidades. También acepta-
ría colocación. Detalles. Compostela 113 
encuademac ión . 
Í92 10 « 
T K N K U O R J , * L I B R O S . S E R I O Y 1-.K1-
ciente, con Inmejorables referencias, 
conocimiento del Inglés y francés, se 
ofrece por horas desde las seis de la 
tarde. A . de Jáuregui. Cuba 47, o Po-
clto 42. bztjos. 194 12 en. 
V A R I O S 
Normales, etc. E l único colegio que I 
ademáu de trabajar ajubtaoo al pro- I 
grama oficial, tiene sus delegados en la ¡ 
Universidad, en el Instituto, Artes y 
Oficios; por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y sugundad Doc-
tores: Carrera, Jiménez, Cotto, Nuda, 
Mesa, Jerez, Netto, Nelra, Cerallo, C a -
rrasana Rosaba!, Vargas, Alvarez, Cor-
ce y los señores Palacios. Suao y Cues-
ta. 
1237 12 E n . 
INSTITUTRIZ D E I N G L E S Y F R A N -
cés tiene algunas horas disponibles pa-
ra dar clases. E n el Vedado. Referen-
cias cubanas. Preguntar por Mlss 
Christian, Hotel Vanderbllt, Neptuno 30» 
A-6402. 
J ''•'•0 15 e 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Gramática, Orto-1 
grafía. Matemáticas elementales y supe-
riores. Fís ica , Química, Teneduría de' 
Libros, Cálculos Mercantiles y rápido. I 
Clases especiales para señor i tas Precios I 
módicos . Abüio García. Aguacate 72,1 
altos. 
1131 18 en. 
B A I L E S B A I L E S 
de mano o manejadora y la otra para P ^ ^ 0 1OS VLAJES- ^NCORDIA *»-
1090 11 
r S ^ ^ ' ^ . ^ h f ; i J G e o V a _ Gerona, 
« r i n d e . T / - ^ a r C h o Ve-llanos TA • • -ARuacat;, 
^ndelkMa0 wy- Palos' Co; rlén M ' í ; ll:t>amo, Ran-Nov¿ S ^ - ^ J l o > otros mo, Ran-





^ ^ ^ ^ ^ Sen"-
•ES?1 »o e Roque Gallego 
N ^ n t . ^ ' ^ U rln^1 e8te "medita. 
L ^ ^ í " ^cinerZ^111?^6 buen08 
5 l > » ^ ( l , U s t e d neo^u loda3 cuan-
| i lMoILa toda u i , ^ y mo«-alidaa. 
fceu d ^ ^ M E R C U L 
T n f e - E - » o Ca-
n 80lo un " Las seno-
ig • «onaerrate i : » . 
? Feb. 
1033 10 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular. Sabe cocinar o criada de 
mano. Calle 9 No. 149 entre J y K . 
Vedado. 
977 10 en 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O S T U R E -
ra espaí.oia en casa particular, sabe 
coser a mano y en máquina y sabe cor-
tar, duerme en la co locación. Informan 
en el te léfono F-5975, de 9 a 12 a , m. 
y de 2 a 6 p. m . 
1198 12 E n . 
P I L A R C. D E G U T I E R R E Z , MODIS-
ta española . Confección de toda clase ' • 1 1' • 1» I 
de vestidos para señoras y niñas. E s - ' IMo espere mas m naga papeles ndicu-! 
pecialdiad en vestidos nechura sastre , ' ! Comnrtpntí» nrnfr-snr IP ens^fíará 
abrigos y capas. Corte par is ién . L e a l - IOS' v-ompeieme profesor te ensenara, 
tad,̂  71, 3o. esquina V i r t u d e s . ^ ^ ¡a usted el Fox"trot, Tango. Vals, One-
1218 „T ^ ^ x , ™ , ^ . m I step. Chotis. Jaz o cualquier otro baile 
I N G E N I E R O E L E C T R E C I S T A ; lo anos' • v j l i- /^i 
experiencia en los Estados Unidos, 'en O días o se devuelve su dinero. Lia" 
ofrece sus servicios, había espaf.ol e 1 
Ing lés . A . Bergay. Calle 7. entre 8 
y 10, Reparto Almendares. 
1242 12 E n . 
P A R A C R I A D A D E MANO C C O C I -
nera y para las dos cosas, si es corta 
familia se coloca una joven. Informes, D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Aguila 116. Pregunte por la encargada 1005 10 en 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de mano. Telé-
fono F-1403. 
916 13 en^_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o cuartos. 
Lleva tiempo en el país ; tiene referen- importa salir fuera de la Habana 
c ías ; desaa ganar 30 pesos y en la mis-'forman en San Nicolás , 227. 
ma un muchacho de criado de mano. | 928 10 e 
Informan de los dos en Agua Dulce 10, 
teléfono A-5560. 
734 10 e 
española, para cocine.-a o para cocinar 
y limpiar para un matrimonio; es lim-
pia y aseada y una muchachita de 11 
años para limpiar y ayudar a los que-
haceres. Informan Inquisidor 31, altos 1030 10 eii._ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de poca familia; 
sabe cumplir con su obligación; no le 
In-
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular; sabe su obligación e in-
forman en Animas 51, tren de lavado 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S U N C O M P E -
tente jardinero, ademas entiende de 
carpintero. Informan en Zanja 140. an-
tiguo. 1133 U e n . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, lleva poco tiempo en el país 
y no tiene pretensiones. Informan en 




D E S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A D E | j / o se coloca menos de $30. 
mano una joven peninsular. No tiene | 935 
pretcnsiones. Informan e Muralla 4 5 ' | £ ^ g K A COLOCARSK UNA S E S O R A 
m « 1 nara cocinera. Informan en Neptuno 
10-2- 237 C . Teléfono U-2359. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U - 1 533 10 en. 
lar de méd'ana edad de criada de mano • -— S35??lS5m A 
para los cuartos y coser, tiene buenas S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
referencias para una casa de respeto y una seño»a españ.un de mediana edad, 
moralidad, informan en industria, 121, 1 no du.irmc en la ct-ucaclon. San Joa-
altos, entre San Rafael y San Miguel, ¡quín 33-y entre Mt-nte y Ochca, 609 ta £ * 1 727 10 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, sabe trabajar y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde tra-
bajó. Informan Aramburo 5 entre Nep-
tuno y Concordia. T e l . M-1939, a todas 
horas. 
114:i 11 en. 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S Es-
pañolas, para cuartos o comedor, una es 
recién llegada, bien parecidas y form^ 
les. Informan Teléfono F-5331. 
1149 11 en. 
ses privadas o a domicilio. Más barato' 
que nadie. Prof. Rex. Tel. F-4374- | 
1181 15 en. 
IMPORTANTE 
Al igual que todos los años, la 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
i 
concede hasta enero 15 precios 
especiales. Ese día se cierra la 
matrícula para los que han de 
graduarse de TAQUIGRAFOS, 
MECANOGRAFOS y TENEDO-
R E S DE L I B R O S , en menos de 
seis meses. Cursos rápidos y teó-
rico-prácticos de GRAMATICA. 
ARITMETICA. INGLES y CA-
L I G R A F I A . 
" L a Academia que más pronto 
y mejor enseña la carrera de co-
mercio, la que menos cobra, y la 
única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el 
título." 
GRAN ACADEMIA COMER-
C I A L " J . L O P E Z " 
San Nicolás, 42. Teléfono M-3322 
718 15 e 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
¡ L A & k N U I ^ A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas I pesos Cy. al mes. 
Clases particulare» por el día en la Aca-
demia y & doii l ' i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el único 
taclonal a la par sencillo y agradable: 
con él podrá cualquier persona doml* 
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Pasta $1.50. 
10S9 . 31 e 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1092 
PROFESORA 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162. 
10044 11 en-
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, corsés, son^broros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83, 
altos, esquina a Zapato. ' 
9501 21 e 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 6S. E N T R E O R E 1 L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos texos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés, Gregg, Orellana, Pit-
man, Mecanografía al tacto en 30 r.tá-
quinas. completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses dei Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba 58, entre O" 
Reilly y Empedrado. 
10C40 30 e 
1195 8 f 
P A N A D E R O D U L C E R O A L E M A N , an-
tes en Suiza y Argentina, busca tra-
baje. L Bader. Teniente Rey 16. 
1073 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A R I T A Í I I O N E S Y C O S E R ''or, s a ^ b i ^ n ^ u oficio* y tiene quíen l i n U i i n V l V l ^ l i U * V V W Í I * » l0 garantice. Informan en Baños , nú-
ro 2, y 3o. Vedado. UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cuartos o comedor, sabe 
14 E n . 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A Y T A -
quígrafa desea colocarse en casa de 
comercio seria. Teléfono M-8773. 
1073 11 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA L A -
vandera en casá particular. Tiene bue-
nas referencias; t's muy práctica en el 
oficio; no le importa que sea ropa fina 
y en la misma se coloca una joven 
modista para casa particular; es fina y 
no tiene pretensiones. Informan: Cas-
tillo 4S. Te l . M-46G9. 
978 10 en 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A H 
Calrada del Cerro número 599, esq. a Patria. Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso. Comercio. Primera Ensefiana. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en loa centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormlborlos. Campo de Depor* 
tas. jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. J 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R . FERlIER FEÍRJíAN,DEZ. 
C 243 —a-a-r-Ba.— 27 d 4 e 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadrs 
de la calzada de la Víbora, pasando eí 
crucero. Por su magníf ica s i tuación ei 
el colegio m á s saludable de la capital 
Grandes dprmitorios, jardines, arbolado 
campos de sports al estilo de los gran> 
des colegios de Norte América. Direo 
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, to 
léfono 1-1894 y 6002. 
7S7á 9- > 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave, de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-479> 
L a parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superioi y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y CJ 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
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CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y florea de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de disclpu-
las. Clases de corte y costura y do 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parri l la' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.30. 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las disclpulas, don-
de tse enseña la más perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa .Parrilla de Pavón, la m á s 
antigua profesora de la República. 
96S3 ' 23 « 
SOMBREROS 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, ul-
timas novedades de Parts. Fi jen en la 
exposición de modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L.a Caea de E n -
rique, la más acrediíaoa de la Repú-
blica. 
4r.s I fb. 
PROFESORA DE PIANO 
Con 6 años de profesión en Academia 
incorporad i al Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tulo del Conser-
vatorio Nacional, pudiendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Hubert de Blank. Para Iratar asunto 
llamar y^ovisionalmente al T e l . F-53Ü4. 
í irta. María P iqué . 
I' 20 E n . 
SKÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
Inglés a domicilio y en su casa, por la 
mañana y de 2 a 4 por la tarde. Miss 
Wiliifuns, Obispo 54, altos. 
271 10 e 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "l^a Parisién", 
de Salud 47 í 
El corte ¿e melena 
E l rizo pe/manente 
Y la tintura Margot. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de | 
Quina. Estuche: $1.00. Desventa en I 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
J ? 7 8 4 23 e | 
P A R A S'J M E L E N A R I Z A D O R K S alo- | 
manes, cinco centavos; heoillas 5 cts: 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
últ ima moda fra..cesa, $2.00; "Peluqno-
ria Pilar". Aguila y Concordia. Telé-
fono M-93»2. 
9784 , 23 E n -
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; m^nicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; niñas 50 cto; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren* burós de caoba, planos, cajas de acero. 
_ , i • j i ¡l ibreros, máquinas de coser Singer y 
Zas, bisoñes, meieniVas y toda Clase Iluda clase de muebles sueltos a precios 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
^ 36 10d-3 
Solo a señoras. Señora Alemany, ex' 
tranjera, masajista profesioiia!, discí-
pula del nocto.- Gilbert, de París. Mé-
todo científico; elimino graí i vien-
tre, espalda, heimosear y rejuvenecei 
el cutis, manchas, etc. Tiño cabello; 
productos vegetales. Corto melenas 
parisién. Telefono A-1369. 
1200 12 e 
S i D E S E A V E N D E R S U MANTON aíL 
lo compro pagándola m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que na i i e . Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-8392. 
9784 83 E n . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensefipi a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
8074 10 • 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de esto¿ re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no tíeje de venir 
pronto a Suárez. ^5. 
SE VENDEN 
muebles, joyas y relojes a 
precios muy baratos por 
ser procedentes de présta-
mos vencidos. La Confian 
za, Suárez 7, esquina a 
Corraíes. Teléfono A-6851. 
VENDEMOS 
AI i 'KRLES . m n i : VENDICR E L E C A N -
D E A N I M A L E S 
l i E G A L b s D E PASCUAS Y AÑO N U E - C O T O R R I T A S D E R A Z A HABLAT.OUA, 
3roeEr0ond,: ^ala LUÍS SrÍS París vo. Relojes pulsera, oro 18 kilates. are- muy mansas y cariñosas, es y oro, con hermoso espejo, un juego 
comedor caoba y bronces mdernfsimo 
|un reloj catedral" y otros muebles, muy 
I baratos en Animas 100, bajos. Teléfono 
M-3391 . 
1017 i© en. 
tán domes 
S L VKXDE.V V I D R I E R A S P R O P I A S 
para tintorerías, tren de lavado, modis-
ta o sastre; costaron más de $100 y 
•s»1 dan en $50; una caja contadora que 
marca $299 pn .«70: uno caja' de cauda-
les, un tnetrd de alto en $110. una ne-
propia para fonda o casa de co-
midas; de porcela, moderna: costo $2 
arteras, boquillas y otras mil va- tlcadas y se pueden dejar sueita < S - , 
rledades de art ículos i'inos, desde 110. venden a cuatro pesos una. Dan razón I 106 
Manuel y Guillermo Salas] Almacén de en el almacén-bodega 'San J ^ é " Cal - añt"] 
SE F A C I L I T A E \ 
ca $D.000 
56 i • I n f o r m é j0Cs0é ^ 
j  t 80 se Blai 
mtíslca y joyería 
10r.60 San Kafael 14. 14 en. 
e»! ci aunauen-uoaega Han Jcree' Ca l - s i M PAOTr» V. J 
zada de Columbia y Mendoza. F . Rosal, primerahtn^f C O R R E T A j F - S > - 1 í a 
MUEBLES BARATOS ISB V E N D E N Y E G U A S D E 7 C U A R T A S . 
Ganará dinero si antes de comprar v « . m e n o s de 7 años, buenas para crías, sa-
nuestro variado surtido en juegos com-J nas; sirven para tiro y excelentes para 
pletoi. y piezas sueltas; juego de cuar- arrías. También vendo vacas camina-
to marquetería, $110; comedor $75; sa- dotas. Precios en la finca a $25 una. 
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
/ i a en $100;"un horno de gas para mesas correderas $7; sillas, $150; 
dulcería; tengo dos cocinas de gas, 6 sll'ftn *z'' * 9Íros no ê detallan; 
normllas v las regalo i S30 y 136; una tocl0 en relación a los precios antes 
vidriera de tabacos propia para esquina mencionados. También se compran r 
en ganga y una pesa Detroit, pesa 30 cambian en 
ñoras; se da en ganga; un calentador 
automático nuevo; costó $90; se da on 
muchqs objetos .iiás en realiza-! 
((•Km Blanco 34. 
" g j 12 en 
Informan F-4217 de 12 a i 
"95 12 en. 
• la Habana^y'l0,0^1 * Por 
sobre fincas urbana<= P1ra 
solares de los Rena^ ^ 
ra y Miramar yPaf^os M 
la provincia de la w3? 
convencional. Dirigí- abaa 
dre. Obispo Í7Ulr,eirse 
604 
"LA PRINCESA'* 
i SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6926. 
MAQÜUTNA DE E S C R I B I R 
Cerré oficina y v.indo regaladas ó má-
quinas Underwooc!, Remington, y Ro-
yai, todas v s.bLis, 30, 4ü y 60 pesos, 
una Underwood siu estreiuu. Monte 59, 
altos de Miribcna. Dto. 4. De S a 12. 
105 12 E n . 
AVISO. S O L C ^ P O R UN P E S O L I M P I O 
y reparo -una máquina de coser para 
familia. Barnizarla y niquelarla conven-
cioníilmente. Paso a domicilio. Llamen 
al A-7416. Francisco G . Santos. 
429 14 en. 
VENDO: T R I O S D E C A R V E U O S , DOS 
hembras y un macho, en J l g . Precios 
pagaderos en la finca. Informan F-4217 
de 12 a 1. 
12 en. 
J084 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N E S P E -
jo prande, de tres lunas, propio para 
cuarto de prueba, de sastre o modista. 
También una nevera redonda, grande, 
esmaltada. Neptuno 46, casa de modas. 
913 12 e 
1IS8 14 en. 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con. un gran surtido de 
di:fraces para el Carnaval; 3e sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos ^e nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corts de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
• CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los ú l t i m o s figu-
rines de París y New York, 
SALON ESPECIAL RARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se Ies regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu^ 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio":, la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístico», arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes, 
GRAN PELUQUERIA MARTINES 
Sucesores: Cira e Hijo». 
Neptuno. 81. Tlfuo. A-3039. 
MASAJES GENERALES 
y especíale» gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helene Brandorff. Linea, 
113. reléfonc F-2951. 
8935 46 E n . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio ae Lechuga; tam-
bién esta crema qui*a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por J Í . 5 0 . Fidala en boticas o 
mejor en su depósito, <¡ue nunca falta. 
Peluquería de señoras de .luan Martí-
nez. Nemuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sm arrugas, como en 
sus primeros años ¡Sujeta los polvos, 
envasado, en pomos de $2.ÜU. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brilVo a las uña?, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero, tíu preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo. usan los hos-
pitales y sanatorios. P."%clo: $l 20 
D E P I L A T O R I O " M l S T E R i o " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y pierna::, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado So 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue íác l l -
mente usando este pteparaoo. ¿Quiefe 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita do sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes leos que usted se aplico en 
su pelo, poniéndoselo claro? Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
tiechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de París? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
(cación le dura hasta 45 días; use un 
' solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior, $3.40. De venta en Sarra, 
NVilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnáon, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . HORRORQ 
sa liquidación de un lote de 100 má-
quinas de escribir, donde hay Under-
wood 5; Remlgtpn 10; Royal 10; Mo-
narch 3. Wanderér; L . C . Smlth Broos 
modelo 8; Oliver L 10; Woodstock mo-
delo 5; Kapel modelo 5; Boyal 5; Fox 
modelo 5; y much í s imas más de otros 
sistemas; hay máquinas desde $10; to-
das se venden, separadas y se garan-
tizan. Puedn verse a todas horas en 
Indio 39, casa particular. También en 
días festivos. 
1159 15 en. 
M U E B L E S . POR DJÜJAR L A CASA L O 
vendo todo, juegos de ZZ'.A, juegos de 
cuarto de caoba, juego de comedor, lám-
paras, cuadros, etc. Puede verlos en la 
calle 4 esquina a 15, Vedado, de 9 a . m. 
a 5 p. m. 
9̂ 5 12 e 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con l a , 
maquinaria más moderna que existe im- A V I S O . V E N D E M O S . V I D R I E R A S D E 
portada directamente de París , ejecuta lunch y mostrador, propias para cual-
cuaiquier trabajo por más difícil que 'qu íer giro. Apodaca 58. 
sea, como espejos art í s t icos americanos) 10709 JO en. 
Paría y Venecla, translorma los viejos . , 





t irá su di-
nero só l idamente . E l Vesubio. Factoría 
y Corrales. 
864 11 en. 
zas por más complicadas, todo en cris 
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
MceTás y Manrique. Te l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués 
79S6 9 enr. 
MUEBLES PARTICULARES 
Se venden todoc los muebles de una 
casa particular, por embarcar la fami-
l ia . Son muebles finos de caoba. Ho-
ras: :de 1 a 6. Cali© C 171 entre 17 y 
19, Vedado, ' 
976 10 en. 
GANGA. MUEBLES DE O F I C I N A 
S E V E N D E COCINA D E E S T U F I N A con j Bl'r6s. mesas, libreros, sillas, carpeta*, 
cuatro hornillas le bronce, inoxidable,) r-prchas' sombrereras, máquinas de es-
marca New Perfection; un automóvi l , crll>'r, relojes pared, cuadros, etc. etc 
con gomas neumát icas marca Smith 
dos asientos, escopeta calibre 22, máqui-
na de coser, nevera de madera; un tan-
i-.iquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano. Corrales y Factoría 
SC ! U en. 
que de gasolina 10 galones, de bron- AT1.;ivCION_ VENDEMOS C A J A S D E 
ce y un pavo real. Todo casi nuevo |Caudaies de varias clases, tamaños y 
Oquendo 16-B, esquina a San Miguel,! contadoras, de vanos modelos. Apoda-
azotea 





BALANZAS. L I Q U I D O 
una de 100 y otra de 30 libras, al con-
tado o en cambio de registradoras que 
estén en buen estado. Calle Barcelona, 
número 3. 
10060 y , 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago m á s que nadie en 
registradoras tomadas en cambio Calle 
Barcelona, 3. 
5277 n , 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$C8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes ?12; con lunas $?0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestido!es 
AHORRE DINERO 
V E N D O E N GANGA UV E S C A P A R A T E 
grande de* dos lunas biseladas, una ca-
ma Simmons camera y dos de una per- _ 
sona, nina nevera, Aiatro sillones, etc. f} su M J ? * ' í,lene fl?JaA ? la 
Calle 27 entre Paseo y A, letra B, Ve- S" ™ Íli,,0_t.eJ.11^™?.ai.^"_o7.?9_-y 
dado. . 
930 11 
S E V E N D E E L Mi i r ! r j A l ; 10 C O M P L E - ' 132. 
te-
pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pnunos colombinas viejas. Campanario 
to de una fabrica do tabacos, prensas 
chicas y grandes mesas de escoger y 
de talv'.q'i jn s. taburttes, cofres, etc. 
¥ . Carel?: v Ifnc». Reina 30 esquina a 
San N ico lás . 
729 13 e 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que «ssl^n en buen 
estado, pagándolos más que nadur. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, cen un módico Inte-
rés. Neptuno 197 y 739. teléfono M-1154. 
2767 12 on. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 14% entre San José y .Baj-ce-j 
lona. 
8057 )0 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse e n casa d e : 
JOSE CASTTELLO Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 I n d 5 d 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y m u í a s de monta. Tene-
mos un gran semental. Bracios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A t a r é s . J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
1376. 
82 1 F e b -
C A C H O R R I T A P O L I C I A A L E M A N A , 
fina, de 4 meses y medio, se vende en 
$150. Informan en el F-4891. 
165 , 12 en. 
A V E S D E P U R A R A Z A . E J E M P L A R E S 
selectos los encontrará en la Granja 
Lourdes. Huevos para Incubar, palomas 
$12; columnas de madera |2; camas n'on^s- O'Farri l l esquina a Juan 
do hierro. $10; seis sillas y dos sillo- Pruno . í ^ 8 - J L o m a delA Mazoi Víbora . | ^ 0 6 0 
nes de caoba. $25.00; hay sillas ameri- ^ Í ^ S S I a S ^ r d l n L a T r a ~ 
cr ias mejores condicione,^ 
F. Márquez. Cuba. SQ 
TOMO T R E S M I L T E ^ V T — ^ I 
ra hipotecu, buena ,-7 ^ i ^ T n í ^ J 
S I E M P ^ DINEROPAR? 
HIPOTECAS ^ 
En todas cantidades T 
fabricar entregando ñor a,,r,bi*» i. 
gemos al ^orr^aor \ l ? I f ^to^ti 
M-6263. Sres. Miguel A-5 
Roque. Compostefa y J ^ e r 
droguer ía Sarrá. aleoU " 
HIPOTECAS A U ^ 
Juan de Dio<. No: 3 ^i?,0v*nt«i i 
A-5181. 
8792 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O S 
H U D S O N T I P O SPORT 
J h 
verse a todas 
ros, 6 ruedas y h u t ^ . * * * 
verse a tnda« K—3a •0n»aa. 
¿arag Oqmmdo y E s ' t r e i u " ^ -
Vendo un Ford con arranque 
nuevo. Iiene gomaa superiores v „ 
na vesüd^a Infonna: ^ . J J 
hl hemx. Belascoain y Concorda 
1144 




reparado de fuelle, p lntura^nJ1^ 
tor, completamente garant /zaT^ ña tipo carrera en rguá?e70rnTi 
s. Infanta 58. entre 25 y S2:COn4l,« 
-:— . i'» Ei 
S E V E N D E UNA CUSA BÜIHTT 
Pletamente nueva, un chasis, s t J 
ker; un Marmon el más lindo de 
baña, propio para familia de EU«„ 
su chapa particular y un Jor5¿ 
I 
canas. Juegos esmaltados de gala $95; ^ obisP0 ? O'Rellly 
si l lería de todos modelos; lámparas , p p .qo 
máquinas de coser, burda de cortina y ü ¿ 2 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. te lé fono A-4202. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en toñas cantidades; cajas de ¿lerro1 
mampar£.£ y ropa y zapatas de hombre, 
lagando buenos precios, oe pasa a do-
micilio. L a Modei-na, Salud n ú m . 3, te-
léfono A-662ft. 
8920 16 E n . 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burés pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J0YÉRIÁ~YREL0JES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por str proce-
dentes da préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modeinos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador üe muebles y objetos de 
xantasia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegus de cuano, juegos de 
comecicr, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos uorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burús escritorios de señora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas inayóli 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d* prestarnos ven-
cidos, por la imitad de su valor. Tam-
bién se realiiaa grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier pr;cio. Doy dinero con módxo 
ínteré.% sobre alhajas y objetos de va-
IOT, guardando mucha reserva en las MAMPARAS Y DIVISIÓNKS 
. . . . . ted paga mucho alquiler es po 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 230, entre Co-
rrales y Gíoria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
9 . -nninr.M «. MwrUaM rr..1.k1.. „ SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
Se conipran y cambian muebles y color m í i r e : ] , nuevo, de cedro, escapa-
Victrola*, parando los mejores pre- ^at,' tres cuerpos, cama mediana, chif-
fdnier-esentorio, mesa de noche, si l la 
8 d 20 
MAQUINAS S I N G E R . K N A M I S T A D 52 
altos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 17 en. 
IMPOICTANTISIMO. N E G O C I O GUAN-
de. Se venden 150 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam-
po o cine .u otra socled^.d cua'qulera. (tones nuevos 2 arañas, 15 ¿screpés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos dp monta muy finos. 
Este ganado se recibe cemanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
Vengan pronto. Apodaca 68, a todas ho 
aiÓ709 - 10 
SI US-
porque quie-
re. Por muy poco dinero le. divido su 
sala o saleta con vidrios y tablero o 
con madera sola o con mamparas de un 
modo muy elegante. Prí íncipe 4 1|2 a 
una cuadra de Marina. T e l . U-2416. 
904 17 «n. 
ratos. Pasa por esta su casa y será 
b^n servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l . taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1S76. 
83 1 Feb . 
II . 
S E V E N D E UNA MOTOCICLETA 
dian del 24, es muy nueva y se di 
rata. Informa Godlno. O'Rellly 75 
brerería. ' 
.¿£53 n , 
SE V E N D E E N $1.500 UN STUTZ 
mante. Informes en San Lázaro y oía 
do. Tal ler . ^ 
923 HJ 
Oportunidad. Vendo baratos dos a 
ciones Panhard de I 1|2 y 2 12 
neladas y otro Aped de I .1|2. Cual 
faroles que sirven para Ford, 2 da 
mos de 6 a 8 volts, 1 motor p* 
rrranque de 6 a 8 volts. Infom 
Oliva. Tel. A-8716. 
996 17 fu 
c íes . 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Víena. nuevas. Importadas por el Río 
de la Plata. Apodaca i8 . 
1070& 10 en. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ver.tas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llavamos cat ikgo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4522. Agencia 
de Singer, ftan Rafael y Lealtad. 
8073 10 « 
los productos Misterio. Depósito Pelu-Icaa» figuras e léctricas , B.jias, butacas 
quería de Martínez, Neptuno, 81, t e l é fo - ' 
ao 6039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infálibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las creq. In-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
?3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA " M I S T E R K r 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior ?1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
y esquinas doraa^s, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chenones, aflornos y figuras de todas 
ciases, mesas correüeras, redondas y 
cuadradas, relojes Ue pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, ábre-
los, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería ael país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finísimos de me-j 
tdCf) cuero m a n i q u í de lo más fino, ele- . 
gante, cói^bao y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventao del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
mueil*. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
v?Vor, se da en todas cinlivludes, co-
brando un módico Interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno. VJl Y 193, te-
léfono A-201Ü, al lado del cafe " E l s i -
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
/prendas. Llamen al A-2Ü10. 




Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t )da cla-
se de piezas sueltas, a piecia'i Invero-
símiles . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas á ínfimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en Co 
LAMPARAS EN GANGA 
Se v^üde una l á m p a r a 
de sala de bacarat, mwy 
fina, en $B0ü.00. Una 
lámpara d": c o m e d o r » 
de B r o n c e , en $100.00. 
Una lámpara de p i é de 
mármol de Verona, cu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan^. 
O'Reilly y Villegas. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro contadoras, vidrieras y mue-
bles da oficina. Llame al Tel . M-3288. 
1070» -sO gg-
PRISMATICOS 
Venta de oportunidad, gemelos para las 
| carreras alemanes, franceses y ameri-
I canos, dos baúles como nuevos de es-
caparate tamaño medianos y tres vi-
y s i l lón. Se da barato. Calle 17 y C, Ve-
dado, altos de la Prosperidad, de 9 a 
12 a . m. 
591 13 E n . 
L I Q U I D O REGISTRADORAS 
National, varios estilos, con 40 por 100 
más baratas que nadie, dando garantía 
absoluta, pues fueron tomadas en canfe-
blo ú-) Registradoras Anker Alemanas. 
Hago cambios. Calle Barcelona, 3. 
100G1 11 m 
I N S T R U M E N T O S , D E M U S I C A 
PIANO. S E V E N D E UNO D E T R E S pe-
dales y cuerdas cruzadas, de grandes 
voces y en muy buen estado; una má-
quina Singer, ovillo central. Industria, 
13, altos. 
1113 12 e 
P E R D I D A S 
S E V E N D E U N A V I C T R O L A D E L A 
Víctor Eléctr ica con motor para las dos 
corrientes, 710 y 220 X V I nucveclta fla-
mante, la voz es Inmejorable, tiene mu-
chos discos de ópera, danzones, fox. 
Costó 450 pesos, se da muy barata. 
Monserrate número 119. Teléfono A-
2388. 
E 12 E n . 
S E V E N D E U N A P I A N O L A E N E S T A -
do como nueva; tiene rollos y s© da ba-
rata. E l Brillante, Aguila 211. 
114 10 e 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E $375 
P K U D I D A . D E UN A L F 1 L E U D E AMA- y $490; planos de alquiler; afinaciones 
lista con perlas alrededor. Se gratlfl- y reparaciones. Manuel y GulLermo Sa-
cará a quien lo devuelva a Calzada y 'as. Almacén de música y joyería. San 
N, Vedado. 
1122 10 en. 
Kafacl 14. T e l . A-4368. 
/ 10563 
Perdido Enero 5, en Parque Country 
Club, perro policía Alemán, de 10 me-
ses, color carmelita, llamado Prince. 
Tiene cicatriz de una pulgada en lado 
izquierdo de la nariz. Se gratificará 
al que lo devuelva sin hacerle pregun-
tas. F , M. Gibson. The Canadian 
Bank of Commerce. Aguiar y Obra pía 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿QUIEN ES V A R E L A , QUIE1<1? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 e 
14 en. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A o 4 6 2 . 
V I C T R O L A S . D E S D E $30, DISCOS Y 
rollos para autopíanos , de toda la m ú -
sica moderna desde $0.40. Manuel y 
Guillermo Salas . Almacén de mús i ca y 
joyería . San Rafael 14. 
10562 14 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
• DINERO A L 6 POR 100 
Para la Habana y Vedado, desde $10,000 
en adelante. Tra iga buena garant ía y 
se convencerá de mi anuncio. Sr. Ota-
mendl. Empedrado esquina a Aguiar. 
Edificio L a r r e a . T e l . A-0184 de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m . 
1167 11 en. 
CASA D E COMIDAS D E RAMON G. 
González. So admupn Abci.ar'os a $20.00 
Gral. Carrillo, 18, altos, (.antes San R a -
fael; s esirve a domicilio, entre Amistad 
e Industria. T- lé fcno M-38f4. 
131 17 E n 
Para hipoteca, tengo $50,000 para 
colocarlos desde $3,000 en adelante 
en la Habana, Vedado, Cerro, Jesús 
del Monte y Víbora. Martínez. Ha" 
baña 66. M-7785. 
1040 10 en. 
VENDO UNA E S T R E L L A KN 1 
y un Ford en $60.00, cualquiera 
ilos es. una ganga. Vega. l(ubal> 
San Nicolás, bodega. 
1016 1C 
M O T O C I C L E T A I N D I A DE CAH 
con matrneto Aéreo d«d 23, slrv 
paseo; ganó el primer lugar en 
rreras de Guanabacoa. L a doy e 
Tamarindo 28. J . del Monte, h 
1015 [ 
S E V E N D E UN CHEVROM'.T (XJj 
pomas casi nuevas, está trabajandô  
Fords r#>l año 24, último modelo; 
todos c-omo nuevos y equipado» 
trabajar. Para verlos Concha y V* 
quez. Garage L a Unión. Tel. M 
Informa su dueño, Antonio Póre». 
712 14 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, lili 
y cómodos de tedos los garages 
lentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el 
cón, rnenta ron toflns los» a™ 
modernos, su máquina no se muí" 
lugar que ocupa: es debidamente « 
y cuidada por personal competen» 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORD'I 
Automóvi les cerrados Packard, | 
bodas 
O F I C I N A S Y GARAGES 
San Lázaro. 99^B y Morro 5i 
Teléfonos A-2356 y A * 
c 8708 
CHE\fRÓLET S E D A N NUEVO JWj 
quete. se vende con facilidades a« ; 
también tomo en c&mbi0 a„ Lrv 
pasajeros o 7 pasajeros «5" }' 
pago. Su dueña: Pocito, 6k, vi j 
7 a 9 a . m. y de 6 a 10 P. m-
Roig . 
587 - | 
Compro camión y dinero w 
pianos, pianolas, victrolas. fon 
y toda clase de muebles. Lo 
modernos o antiguos y obJet 
arte. Tel. M-2680. 
8739 
14 »J 
SE VENDEN DIEZ Y O C ^ 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES EN GANGA 
L a Etuecial" almacén i/uportaaor a« 1 dríeras chicas para sobre mostrador, 
ebies y obj^f?: do fantasía, s a l ó n Teniente Rey, número 106. frente al 
^ e x p - a i c i O m ' N ^ t u n o loa. entre BJs- ¡DIARIO, 
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620, , ñfiO 
Vencemos con un 50 ^or ciento de 
descuento, juegoa da cuarto. Juegos de , 
comedor, juegos de sala, sillones de | 
mimLie, «apeica dorades, juegos tapita-• 
dos. cama, de bronce, camas de hie-
rbo cumas de niño, buróa escritorios 
de soüora, cuadros de sala y comedor. 
Amparas de sobremesa, co:umiias y ma-
cetas m a j ó i i c a s , flguraa e léctr icas , 
sillas, but-tcat. y esquinas doradas, por-
ta-macetaó, esmaltadas, vitrinas, co-
12 E n . 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cama, coqueta. me»;a noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. * 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
.MASAJISTA L I Z K O D R I G U E Z . E S -
piclalista en ctaCectoa f ís icos . Los pies 
y pioruas ftcXeciUOKtua alejan et atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. «Iiirantizo reducir l.usto y abdómen. 
Pe ? a 5. Hotel Ro?na, Amargura y 
L'ompostjla. telefono .M-GOll. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Singer. Pío Kernándess. 
2ü8 31 en. 
V K M i O L O S M U E B L E S D E CAOBA D E 
una oficina, casi nuevos; máquina Ite-
niin^ton. 10: bureaus planos, sillas gi-
ratorias, libreros. archivos metá' /cos , 
etc. Pueden verlos en Oficios 18. Dep. 
307-308, d e 9 a l 2 y d e 2 a 4 p . m. 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-«iuetas entiemeset, ciierlones, mesas co- , — . -_ 
i rederas reoendas y cuadradas, relojes ladas y tapas de cristal 
de parea siilcnes de portal, escaparates 
trmericanos libreros, sillas «iratorlas . TI I C r n ' s D F S A I A ^ 7 0 
neveras, aparadores, paravanes y s l l le-I JUHVJU^ Dt \LJ\ ^ / U 
l i a tíel país en todos los estilos. Ven- Sejs sniaSt 4 sillones, fcofá, espejo, con-
demas IOJ alamaaos juegos de mepie. sola y mei,a de centro: todo de caoba. 
compaestos de escaparais, cama, co 
¿ueta, mesa ¿e nuche, jbU'fonler y ban-
queta, a | lb5 . 
Antes d^ comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien stividos. No confundir. Nep-
tuno, 169. 
Verde los muebles a plazos y fabri 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos: tenemos toda clase de muebles 
camos ^oUÍT cíasV de muebles á gusto para entrega inmediata. L a Casa Ve^a. 
fiel más exigente. suárp» lo entre Corrales y Apodaca. 
L a s ventat del campo nu pagan «m- TeWÍOOjj A-15S3. 
balaje y a eonec en la estación. . 482 24 en. 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O His-
panoamericano en tres cuartos tafilete 
se vende. Calle 14 número 9, entre 9 
y 11. Vedado, teléfono F-3554. 
?800 10 • 
PABA H I P O T E C A S E X TODAS CAS-
tidades. Interés desde 7 por ciento. 
Cantidades desde 5300 nasta $150.000 o 
| m á s . Reserva, prontitud. Hay compra-
dores para casas en todos los barrios^. 
Nuevas o antiguas. Lago, Bol ívar 27, 
altos, esquina a Angeles de 10 a 12 y 
de 2 a 4. A-5955, 1-5940. 
891 I ? * 
Máquinas Ford del 24. e. t 
vas . Compradores aPr pn. 
Me retiro del negocio, r w 
entre Lugareño y BruzOn e 
lie de los terrenos del jue 
T de Almendares. ¿Quién P 
SE ' V E N D E N D O S ' F O R D ^ 0 
arranque. Informan « " ^ " j S S ; 
14, se pueden ver a todas ^ 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS DE S I L L A 
HIPOTECA A L 7 o o 
Soy dueño de $100.000, los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje. Teléfono 1-2372. 
705 9 en. 
509 
Tengo v ir ios caballos de paso de Ken-
tucky y del país , todos buenos caml- _ , , -r 
nadores v baratos. También tengo un E N H I P O T E C A . S E D A N 500 A 1,000 
semental "de Kentucky y otro criollo y pesos para los Repartos « n o o m U M n . 
varias yeguas. Ten^-o ponles y cestlcas también JD.OOC a $20,0OC, para la^t ia-
Undo para un niño. Colón 1, 





de 9 a 3. Teléfono M-7573. 
13 E n . 
M U L O S Y V A C A S Dinero, i engo para rolocar en hipo-
Tenemos una gran existencia de mulos lec-.s desde el 7 0-0 en adelante, se" 
amerlcanos de todas alzadas y propios ' BaraRtía. losé G. Ibarra. Cuba 49 
para toda clase de trabajos; mulos crio- B, , . J 
líos muy baratos. Semanalmente r e d - Notaría de Lámar. 
bimos lotes de vacas lecheras de 'as ROA ](\ en 
razas Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
más fino que viene a Cuba. Esperamos * i n ñ r v r r r ' A C 
en esta f,emana un soberbio lote de v a - , H i i U i t L A o 
cas Holstein. Vendemo" un excelente . _ ft , 
burro semental de pura sangre, de lo Doy partidas de 3, 4, 5. 6. •, 8, iu. I — 
mejor en su clase. Tenemos caballos de 15 y 20 mil pesos en el \ edado Cerro, 
monta de Kentucky, muy finos y ca- Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
minadores. Tendremos cumo gusto en baña, del 6 1|2 al 8. Llame al Teléfono 
recibir su visita. H A R P E R B K O T H E K S 1-2647. Paz 1̂  entre Santos Suárez y 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó. Santa Emi l ia . Jesú« Vll lamartln. 
80/2 10 » » 155 1 fb. 
Automóvil Benz. Muy barato ^ 
de un automóvil Benz « ' P* ' 
Está en condiciones 
buena oportunidad para d q , y t l 
cesite. Puede verse ^ r ¡ T 
San Julio. Jardín "El Clavel • 
nao. |0 
C294 _ 
SE VE.VDE UN G R A * ^ „ 
marca App^rson que "buenas 4 
tratado y es tá """^n un 
nes. se da a prueba y „„rro d« 1 
razonable, espléndido c » ^ 0 p^ri 
sajeros para una-fam „ l n-- • 
que. Informan pn.la A 7 a « 0 
entre 9 y 11. Vedado j e 7 -
1 ni . , de 3 a 4 r. » P- J » x 
ATENCION 
Si usted necesita compr" ^ 
móvil de uso, en " " ^ j o ^ 
diciones. visite el ^ 
Antonio Doval, t 0 0 ^ * jer* 
tencia: De 2, 5 y ' 1 ¿óu-
cas: las de mayor c i r c u l a d -
üdades para el pago- . j 
C 9935 
m X C I I I 
Mercef tipo Sport acá-
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 ; PAGINA V E I N T I S I E T E 
C O M P R O C A S A S 
^ v i ;„tar en flamante estado, En E, VEDADO DE |25.OGO a An ac pintar, « . ^ ^ cuer_ otra tn ^ Habana, $10.000 a 
f U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O : 
Casas b a r a t o . Vendo M e r c a s , e t r G r a n casa m o d e r n a , en $ | 7 A I 0 2 T O S ; J f . ^ S S ^ i t S ^ 
PARA BODEGA SOLA EN ESQUINA, 
solicito comprador, aunque tenga muyj R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
l l ruedas y *™ 8omas ae] ^ 
i Z cn $1.200. Se vende por 
^ iurse el local paia otro automo-
^ " p S verlo en Belascoam 121 • 
| Jorge Govantes. San Juan de 
Teléfonos M-9595. A-5181. 
8794 15 en. 
• N D B 
T-v CAMION MACK o 
e 
TO-
$80.000 y" Ca Egido, 2 plantas. Mide 240 me- Vendo esta casa fabricación primera. sombra y otra en ías 1711311133 condiclo- poco dinero, pero ' s i alguna solvencia • vendo 4 bodegas, una en $2800; otra e: 
Í $25.C«0. trn. * a i 000 7..l.,*ta rrrr* A* IA« de primera, de dos plantas, de 7 x 17. ^ s Tde, 10x-0 Ta i,na„c"ad,;a de la elle comercial y conocimiento del giro. Soy 500. otra en ,4.00o. y otra en $4.50C 
3 Dios 3. iros •^••yw. ¿.UlUCla cerca ae ios ^ oquendo cerca de Carlos i l l con fiv Inf?rrÍJ^„Jesús MarIa altos. Te- almacenista y no la puedo atender Pa- Trat0 directo con su mismo dueño, te 
U R B A N A S 
teatros $67,000. San Tose cerca de sala, recibidor, tres cuartos, baño de 
B l ¿OÍA a l lujo, comedor, cuarto y servicio de elascoain. renta $ Z l U , tres plantas, criados. Renta $160. Empedrado 20 te-
$24.000. Neptuno. 3 plantas. moderr l " » ™ A-7109- ^mni0 * * * * * * * ^ 
na. comercio. $70.000; Industria, u1ía CASA DC I H Í ^ I N A T O 
cerca San Lázaro. 3 plantas, moder- nueva, de manipostería, compuesta de 
léfono M-933 
67ff H E n 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
ra más detalles, vea al corredor de la'jéfor.o FO-1077, preguntar por el s eño 
Consultorla Nacional, altos de Marte y Dorado, eri Fuentes 14, esquina a Día? 
Belona, Amistad 156. 
1128 12 en-
^ V'sterlin. 5 toneladas: tres: E V 3 0CK) P E S O S CASA Q U E R E N T A I AAA A •' ^ V" C dos casitas al frente y 18 cuartos al 
Pizarro 5 toneladas: u" ca- fo pesos, tiene entrada • de automóvi l . . na. $46.000; Animas, cerca Gahano. {ondo total 500 metros fabricado 
irLu-av' volteo. 5 toneladas. j . . j servicio y pueden vivir dos fa- n|anta« rfnt* ' 
y ' l a calzada ^oncM, dobi^ independiente. - Plantan renta 




7 " G R A N ^ A K A G E E U R E K A 
a M A V O R D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
x . casa cuenta con el mejor local 
U «torage de automóvdes. Especia-
Í Í J en la conservación y limpieza 
mismos. Novedades y acceso-
^ J . 'utomóvíles en general. Lon-
^ dc 149 teléfonos A-8138. A-0893. 
^ 3 6 I n d l t t d 
1194 
X ^ . 4 ^ S ^ ^ £ . C ^ ^ | t « , $10.000 y otras más. C M W ^ I ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ Í 
S í P 0 ^ , ^ ' f f f i S ^ & i f f i S ^ ^ Habana 66. M-7785. Oficina, de t ? t J S 2 & . . T £ S £ ne3* ^ f r l c OS- Informa- Caninez en i dueño_ En la misnia ^ 
--S, ren-
^t"VrGduaSdaíu:¡^Pla ta . , re tar $200. $24.000; San fe»»^^ de oca^n »17 «oo. Te-
Luyanó . ^ ^ Lázaro, una planta, frente Palisades j 11:3 14 en. 
^ | 1 7 8 metros. $15.000; Estrella. 2 plan-!SK VENDE UXA G R A N CASA E N L A 
TT^DGE. E N MUY B U E N A S con-
J se v¿nde en Compostela 203. 
barata. 18 a_ 
^ ñ T T Ñ ' F I A T D E MU V 1'UcO 
• ^ r ^ ^ ^ ^ r o s precio de ocasión. 
Daniel Acosta. Perseve-
11 en. 
r v D E UN CARRO CAMIOM i^j . 
da muy barato y está 
de lavado o 
Prado 109 
1159 12 en. 
2 a 5. 
1039 
S E V E N D E H E R M O S A CASA PLANTA 
baja, 6 habitaciones, jardín al frente y 
al lado, hermoso portal; para persona 
de gusto; barrio la V l l ^ r a , Avenida áe 
Gertrudis No. 11. Informes Merced 19, 
altos. No se trata con corredores. 
l l C l 11 en. 
V E N D O UNA CASA D E MAMPOSTE-
rla en Regia, de tres cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. L a única que 
se vende en Regla. Teléfono A-7421. 
Concordia 154. 
1103 12 e 
10 
S E V E N D E . CON F A C I L I D A D D E PA-





9 a 10 y de 3 a 4. Teléfono 1-5058 
1100 12 e 
Solares en calle 23" en 01 • en 14 y en la CARA DE HUESPEDES MODERNA, SE c X ^ p f a u e ñ a c a n t l k d d r entrada vende' "luchos años establecida, muy <-a.iie x-, pequeña cantidad oe entrada, acreditada luear céntrico v de mucho 
Precios0 d^Ts ^ t Í L ^ r ^ i J ^ l ^ ^ ^ ^ ^ puede atenderla. 
S ^ d ' fíenle U i T S k l S t ' S ^ ^ ^ n ^ u ^ ^ í S ^ U S : 
Varias medidas de fonio. Trato dlrec-I | f ^ ^ u ^ ¿ . T o 
to con el du-eño de los terrenos; no hay 
que ,pagar corretaje. R . Echeverría . 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. Horas 
hábi les . Teléfono M-2120. 
675 10 E n . 
S E V E N D E B A R A T I S I M A L A MODtü 
na y espléndida casa, de jardín, por-
construir con el tranvía por el f rente'tal.. sa,a' .sa,1^a,auaCi10 ^er"losa8 habi-
en la calle D entre 9 y 10, lo mejor del.^c'ones y dos altos comedor cocina, 
Reparto Batista. Informan en el Telé- í o b ! * *^ÍJd?i' S.on « " ^ d a in 
fono 1-5325. 
1032 
U N A P R E C I O S A C A S A 
Está inmediata a la Calzada de la Ví-
bora, en buena calle y rodeada de ve-
cinos decentes. Construida de ladrillos, 
hierro y cemento y separada de las co-
EN E L VEDADO. A M E D I A CUADRA I lindantes. De aspecto e legant í s imo y 
de la calle 23. vendo la casa Pasaje toda decorada con mucho gusto. Se 
Montero Sánchez 46. compuesta de jar- compone de bonito portal, sala, saleta, 
din, portal, sala, comedor, tres cuartos, tres cuartos a la brisa, cuarto de ba-
servicios sanitarios, en $6.S00. Sin co-1 ño intermedio con calentador, comedor 
rredor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de Trujil lo. Salud 22, altos. Te-
léfono A-2224. 
C 376 4 d 9. 
P A R A F A B R I C A R . F R E N T E A U N 
parque de esta ciudad. 40 varas de fren-
te por 28 de fondo, $68.00. Otro es-
quina 26 x 18 metros, $39.00 metro. L a -
go. Bol ívar 27, altos. Banco 405, A-5955, 
1-5940, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
743 10 e 
I que se pide en venta total lo vale en 
regalía su buen contrato. Se deja par-
te en hipoteca o a cambio de automóvil , 
solares u otros bienes que puedan con-
venir. Negocio positivo que marcha só-
lo, adecuado para un matrimonio. Uno 
o dos hombres solos con poco capital. 
Informan Sr. Enrique Canales, café 
Oriental. Teniente Rey y Zulueta, de 
12 a l . 
1154 16 en. 
dependiente y servicio para chauffeur, 
gran patio y traspatio, con árboles, en 
lo más alto de la Víbora, a dos cua-) 11.79x47 
dras del paradero; son como 900 varas 
de terreno. Informan al lado. Vi l la 
Prats, o al teléfono A-5949, Sr. Pujol, 
Zenea núm. 89. También so alquila. 
71 12 é 
S O L A R E S Y E R M O S 
paa. oósito para un tren 
Informan: Aguacate, <»• •ría. 
10 E n . 
14 Et, B U I C K C U P E 
A* un Buick Coupé, tipo 4 cllin-
noderno ruedas de alambre, go-
«Irtura muy bu.mas en perfectas 





ito para un médico o para di-
as Verse en Prado y Geniob. 
Swin W. m\es. 
P A I G E S P O R T I V O 
L «recio de ganga se vende un Paige 
Bti Snortivo de 4 pasajeros, color azul, 
de disco, gomas buenas, motor 
BSSnen^a' 6 cilindros, magneto 
P R E C I O S A M E D I D A P A R A F A -
B R I C A R 
Calle Manrique, próxima a la Iglesia 
de San Nicolás, mide 6.70x17 metros; 
últ imo precio $8.000. Informes señor 
Otamendi. Empedrado esquina Aguiar. 
Edificio Larrea . Departamento 318. Te-
léfono A-0184. De 10 1|2 a 12 y de 3 112 
a cinco. 
14 
E S Q U I N A D E S O M B R A 
corrido, local grande con cocina de g a s , ! - . . . , 
cuarto y servicio para criada, entrada Paraicfabricfr' ff, êT?d.e de -
independiente. anchV patio, etc. E s ca-i P ^ ^ e " Ia s<^%r"abana Informan: 
sa muy fresca y clarlta y se vende en Te l f^no A-8980. Precio $l2o metro. 
$9.500, pudiendo comprarse con la nJ-1 ll4b -l en. 
tad al contado y el resto en hipoteca a . F T N O I J I T A 9 
Interés bajo, por el tiempo que se de-1 r JUTS¿\JJ.xe\J 
see. Tengo la llave para enseñarla. (In- o f ' «~-_»:_ . _ - 1 . 
tsrmediarios, no) . Informa: F . Blanco Mroximo a repartir en pequeños lotes 
fieoT0' Concepcl6n 13, vlbora- T ^ í ^ l a magnífica hnca San Pedro, entre 
883 ' 10 e ¡La Lisa y Arroyo Arenas, con plantas. 
V E N D O M I S S O L A R E S 
Vendo mis solares. Reparto Alturas de 
Almendares, frente a la Bombilla, mide 
7 pesos vara; otro de es-
quina cerquita del Nuevo Colegio de Be-
lén a 2.7ñ vara; cinco de 8x47 con fren-
te al tranvía del Vedado, paradero Cei-
ba, a 3.50 vara; una esquina de 1390 
varas, en 7a. Avenida y calle 2, en Bue-
navlsta a 2.75 vara. Para m á s infor-
mes, llamen al FO-1077, preguntar por 
el señor Dorado, en Fuentes número 14, 
er.quina a D í a z . 
«59 11 E n . 
EN REGLA 
se venden 13.162 metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser . Informan Pocito 32. 
8993 l t • 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Inmediata a la Secretarla de Sanidad, 
casa antigua, medida total 150 metros. 
$7.500. Informes: Sr . Otamendi. E m -
pedrado esquina Aguiar. Edificio L a -
rrea. Departamento 313. T e l . A-0184. 
De 10 1|2 a 12 y de 3 1|2 a 5. 
leas condiciones mecánicas. E d -
<Vt Miles. Prado y Genios. 
P A I G E . ^ P A S A J E R O S 
E n Lealtad, dos plantas. "Mide 5.20x16 
Renta $90. Precio $9.500. Informes: 
e n | S r . Otamendi. Empedrado esquina a 
Aguiar. Edificio Larrea . Departamento 
318. T e l . A-0184. De 10 l!2 a 12 y de 
3 1|2 a 5. 
II 
A tina cuadra de Belascoain. casa de 3 
arato un Palge de 7 pasaje- plantas, lienta |21i>. Mide 8x20. Pro-
d» marrón con vestidura' ,ció $23.500. Sr. Otamendi. Empedrado 
4an alambre, gomas buc- V Aguiar. Edificio Larrea . Dep. 318. 
Te l . A-0184. Do 10 1|2 a 12 y de 3 1|2 
a cinco. 
11C8 11 en. 
i.KTA ,i 
se dt| 
'y H. M 
n ( 
TTZ Fl 
jotoi Continental. 6 cilindros, en 
Meas condiciones mecánicas. Eü-
f Miles. Prado y Genios. 
10 en. 
3NDE UN PACKA.RD D E DOCE 
•os. precioso y flamante, propio 
lucir en los carnavales. Precio, 
Matías de Vi l lar . Calle 23 nú-
207 esquina a H . Garage por 
1? e 
2 I 2 i 
17 
C U N A H U D S O N 
T I P O C A R R E R A 
vende pintada color marfil 
2 Cn^Hftado su funcionamiento. E . 
^ ^ ' • T e l . r-2S33 y U-2282. 




lOtOr p» |VSK FACILITA 1".N PUIMI-KA H I P O T E . 
$5.000 a módico interés, c-n la capi-
. Informes José Blanco. Cerro 592. 
10680 10 d 
B U E N A I N V E R S I O N 
Vendo directamente una magnifica ca-
sa, moderna, con jardín, portal, sala, 
comedor, 3|4, cocina, con calentador, 
cuarto de baño completo, intercalado, 
agua abundante, hay un buen tanque 
de cemento de 300 galones, luz eléctrica 
y teléfono. Tiene separado al fondo 2 
cuartos con sus servicios independien-
tes, rentando $21. Hay inquilinos para 
la casa, pagando $50 mensuales. No co-
bro corretaje; hago la venta como apo-
derado del dueño. Suplico si no desea 
hacer negorto no me moleste. Precio: 
$7.000. Véanos y lo llevaremos a ver 
la casa, sin costo ninguno para usted. 
Otamendi. Empedrado y Aguiar. Edif i -
cio L a r r e a . Dpto. 318. Teléfono A-0184 
de 9 n 12 y de 2 a 5. 
11G9 l i en. 
M A Q U I N A R I A 
¡ROS: MESA D E S I E R R A 
bol: Sierra du calar chiquita, 
mático para cabos, y una 
,ra c'avar a jirecios de rega-
en San [gnacio 12. Indus-
Inery Compnay. 
RT CC 
TIÑETE B U F F A L O N U M E R O 0, 
liado liara taller de cerrajería o 
Jos ligeros para motor. Industrial 
Inery Co. San Ignacio 12. 
T R I F U G A S , D E 2 Y me 
das; de pistón, para tu 
nedia, 2, 2 y media y 3 
D O S P L A N T A S , E N $ 6 , 8 0 0 
Vendo esta casa moderna, cerca del 
Mercado L a Purís ima, con sala, come-
dor y dos cuartoSj de 6 por 14. renta 
SS.". Vidriera Teatro "tVilaon. Teléfono 
A-23Í!). López, 
1103 ^- 11 en. 
E S Q U I N A , E N $ 8 . 0 0 0 
Vendo una moderna con bodega en San-
tos Suárez a una cuadra d<¡ los tran-
vías de 159 metros, contrato 4 años, ren-
ta $70. E s negocio quo urge. Vidriera 
Teatro WÜson. Tel. A-2319. López. 
1109 11 en. 
pozo profundo varios ! V E D A D O . GANGA. C E R C A D E 23. A 
VENDO UN L A C A L Z A D A DB JESÚS i pinas, corriente eléctrica, etc., puede 
peL^raon0te,42.9l,u?a »16-200- seleccionarse desde ahora el lote que « I T S i a t S L 
Pegada a la iglesia o alquilo, compues- * • t » i r , ae entraña 
ta de fachada de cantería, portal, sa- convenga, rara mas informes A-3538. . i * , „ .y , 
la, saleta, tres curtos, baño interca-|Trr._a JArr. ^ Knfct^ A*\ Hr M , , ^ 
lado, comedor, servicio de criados, I i ™ " ^ 0 DUletC del Ur. Mano 
completo, salón alto para estudio o ga-jDíaz Inzar. 
bínete, patio y traspatio. No es tá es-j | )24 \ \ e trenada. M-3822 755 12 e 
¡Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
Se venden seis casas esquina, de dos* 4 entre {9 y 21. a la brisa y sombra, 
plantas, rentan $180. Mayía Rodrr una parceIa de 1^25 METROSF ME(JICLA 
guez y Mtlagros Propietario G. Ro- ideal a $45 ei metro Informan Te. 
dnguez. leí . r2929. 
1045 12 en. 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes. 11 por 30, con 
y $35 al mes. Esquinas 
30 frente. $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entre Santos Suárez. y Santa Emil ia . Je-
sús Villamarln. 
156 1 fb. 
S E V E N D E E N $16.500 L A CASA D E 
Gertrudis No. 8, con patio, jardín, y 
traspatio, 4 cuartos y uno de criados. 
Doble servicio sanitario, sala saleta y 
comedor, 500 metros cuadrados de terre-
no, esquina do fraile. T e l . M-4 4 64. 
899 12 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
léfono M-6659. 
1034 15 
U R G E M E V E N D E R 
Baratlslmamente. casa moderna de dos 
plantas y casita en azotea, en Desagüe 
No. 22, entre Marqués González y 
Oquendo. No corredores. Sr. Vázquez. 
Empedrado 65, de 2 a 5 p. m. 
471 14 en. 
V E N D O T E U R E N I T O C E R C A D E L A 
Calzada de Concha 15x13.60 a $9 vara . 
Su dueño, Santa Emil ia 21, entro San 
Benigno y Flores. T e l . 1-5806. No co-
rredores, de 12 a 5. 
84?. 11 «n. 
V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A P R O 
pío para establecimiento, sobre todo 
bodega, 19x13.50. Precio a $12.50 vara. 
Su dueño: Santa Emi l ia 21 entre San 
Benigno y Flores. T e l . 1-6806. No co-
rredores, de 12 a 5. 
846 11 en. 
B O D E G A E N L A H A B A N A 
calle de tranvías , contrato público, al-
quiler a su favor, es cantinera y vende 
$65. Precio $7.000; acepto mitad con-
tado; obsérvela para convencerse. Con-
sultorio Nacional, altos de Marte y Be-
lona. Amistad 156. Fernández. 
1129 12 en. 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S . S E vende 
una bodega barata, poco alquiler; con-
trato; lo que quiera el qomprador. Ven-
ta diarla de 50 a 60 pesos. Informan 
en el Reparto L a Serafina, paradero de 
Pogolotti. Medrano 6. letra A- y Santa 
Petronila, vidriera de Quincalla. 
932 12 e 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y ¿layo. Telé* 
fono A-9374. Venrio y compro toda da* 
se de negocios y doy dinero en hipo» 
teca. 
BODEGA O T C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga da 
alquiler $40. E s un buen e c c o i o para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M. Fernández. Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EÑ'MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
No corredores. 
659 11 E n . 
B O D E G A E N $ 9 . 0 0 0 
Sola en esoulna. contrato 6 años, alqui 
ler $23; venta diaria $60; todo de can 
tina. Se garantiza la venta. Se <!ai 
facilidades de pago. Sr . Quintana. Be 
lascoain' 54, altos, entre Salud y Zan 
j a . M-4735. 
694 14 en. 
V E N D O U N G R A N 
Café y helados, situado en un parade 
de tranvías, contrato 6 años, módi 
alquiler. Precio $13.000; vale el dob 
si usted lo ve lo compra. Sr. Quintal 
Belascoain 54. altos ^ntre Salud y Za: 
j a . M-4735. 
694 14 en. 
C A F E Y F O N D A • 
Vendo en $4.500, contrato 6 años, alqu 
ler barato, tiene casa para familia, s« 
ñor Quintana. Belascoain 54, altos, er 
tre Salud y Zanja . T e l . M-4735. 
694 .14 en. 
S E V E N D E UNA FONDA Y C A N T I N i 
en punto de mucho tráns i to; se da ba 
rata o se admite un socio cocinero cO 
mil pesos. Informan en la misma. Cu 
b*. 119. 
>1 14 e 
Buena bodega en el Cerro, bien sui 
tida, no paga alquiler, buena oportu 
nidad, para el que la quiera compra) 
Con poco din?ro. Informarse en Zan 
ja y Escobar, bodega. 
602 11 En. 
fcE Vrt.NDE UNA P C D E G A E N MUH Kl 
y San;* Isabel, por u ner que embar 
carse su dueño, en $1.6(?0. Reparto SU 
Amalia . 
16 e 
C A F E , V E N D O U N O E N $ 4 , 0 0 ( 
paga alquiler. Tiene comodidades para Vende $150 diarios y vendo otro $7,00' 
familia. Se dan facilidades de paso « >' otro e" ? 
informan: T e l . A-9374, 
VENDO BODEGAS ' 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. S« dan facilidades 
de pago. Informa: F . r traza . Reina y 
Raya . T e l . A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374, 
V E N D O D O S C A S A S D E Vendo nuevecita casa, de manipostería, con portal, sala, comedor, cocina, ser-
vicios y eos habitaciones y buen patio. ¡ dos plantas a $2.000 cada una y una 
Tres cuadras del crucero. Precio $1,500 • casita con sala y dos cuartos en $4,000 
de contado y $1.000 a deber por largo; y tengo o t r a s - m á s . Informes Amistad 
tiempo. Su dueño en Fuentes 14 esquina; 136. García. 
a Díaz . Teléfono FO-1077. Preguntar 
por el señor Dorado. 
841 11 en 
472 12 en. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
GANGA V E R D A D , E N $2./GO Y S E pue- obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
de adquirir por $2,030 pagaderos en pía- i AmmAm t i 'iOO Nn rnbm rarla zos cómodos sin exlgencla.s de 16 pesos dera' vtsüt * l , 3 W . rso CODIO nada 
dos casitas de madera con adelantado. Planos y presupuestos gra-
;uarto baño de inampostería, . -r I T I ÁAC\'I VII I - . n i 
eia, y lavamanos, su insta- tis. leletono i ' 44VJ . Washington Ho. I 
mensuales 
cocina y 
con bañnd i 
laclón sanitaria y de luz e léctr ica . Agua Ra, . , ;^ A7n 
abundante, aceras. Gana§ 45 pesos. 1Jtlluu " ^ T 
Más informes: Sra . Dell: Rodríguez. | 8939 
Calle Rivera, entre Lincon y Agrá 
16 
monte. Reparto Santa Amaliaf VIbo- E N LO MAS A L T O D E L A V I B O U A , A 
una cuadra del parque Mfendoza, se ven-
ios 17 E n , de un hermoso chalet con todas las co-
modidades puta una- familia. Tiene ga-
CASAS EN E S T A CIUDAD, CON S A L A , rage, jardines alrededor y traspatio de 
comedor, y tres cuartos; mosaicos, sa- árboles frutales. Se da muy barato. E n 
nidad. Renta $4.200, $3.800. Dejan 2.000 el mismo informa su dueño, calle Vista 
pesos si desean. Otra igual con parte Alegre entre Lawton y Armas No. 41. 
alta Ipual precio. Lago. Bolívar 27, 
A-5955, 1-6940. De dos a cuatro. Depar-
tamento 405. 
744 10 e 
J O R G E G O V A N T E . : 
231 
S E V E N D E N 
Tres hermosas propiedades, 1, en la 
Calzada de Jesú del Monte con cerca 
de 400 metros, 'ma cuadra después de 
Ventas de casas y solares. Hipotecas11* Iglesia, dos chalets, uno en Cortina 
desde el 6 1|2. San Juan d¿ Dics otro en Milagros, una cuadra y dos 
Teléfonos M-9595. A-5181. «*1 CaíTit». Informes su dueño. Telé-
g-.j3 5̂ en I fono A-8464. No admiten corredores. 










irro 5 l 
-̂7035 
1« 6 HP. para trabajar con gas; 
>. en su envase, en 'la mitad de 
recio y (iOK cocinas de gas gran-
Vlves 37, teléfono A-1749, 
; 13 e 
MATEROS. VENDO U \ SIN F I N 
pitamento de partir tama de 12" 
con rolletes de al imentación, «50 
otro de 36" American, con *' "o. 
c .. °e aoajo cerrado y el de «rrlha 
l ^ r a j o s de acero; es una gran «ierra 
K e m T cep,1110 de IS" American. E l 
BEIdflrt marca no dudará de su 
B i i i ' ) - y -f-81̂  en Perfectas condicio-
Eabnln V'd"l. Vista Hermosa IT. por 
PJJWHo. letra A . Teléfono A-4 825. 
•~ 15 e 
V E D A D O . G, P K O X I M A A L I N E A . 2 
plantas $46.500. Llame al Tel. FO-7231 
G . Mauriz y pasaré a informar. 
I M» 
SAN L A Z A R O , PUOXIMA A L A UNI-
versidad, magníf ica oportunidad, casa 
moderna de dos plantas, independiente 
$43.000. Llamen al Tel. FO-7231. 
Mauriz y pasaré a informar. 
G . 
V E D A D O , M A G N I F I C A CASA E N L A 
calle 23, con 683 metros, garage para 
tres máquinas, terraza, pérgola, salón 
de billar, toda decorada $53.000. Llame 
al T e l . FO-7231. G . Mauriz y pasaré 
a informar. 
H A G A S E P R O P I E T A R I O , J O S E C. Gon-
zález, vecino de " J " entre Ira . y 2da. 
en el Reparto "Mlraflorea" sito entre 
Naranjlto y Pinos, le vende solares al 
contado y a plazos desde $1.00 hasta 
$3.50 vara; sin Interés alguno. Venga 
hoy mismo y verá los trabajos de ur-
banización que se es tán realizando. 
541 11 E n . 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas cogniciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O D O ? P A N A D E R I A S 
Una en $4 .«00; otra en $15.000. Tie-
ne buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa: Poraza. lleina y Rayo. 
Se venden en la Víbora, dos solares 
que miden 1001 varas en $5.100. en 
la calle Genaro Sánchez, a una cua* 
dra de la Calzada entre Primera y Se-
gunda, Informan Luyanó 78 B. su 
dueño. 
_339 13 en. 
E N E L R E P A R T O E L R U B I O , V I B O -
ra, vendo un solar de esquina y otro de tratr0> hace venta, de contado «n 
centro, bien situados; ai contado o a $2.500, poco alquiler. Vidriera café 
V É N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina, Aguiar. 
Prado, Amistad, todas tienen buenas con 
diclones. Se dan facilidades ue pago. 
Informa: Peraza. Reina y Rayo. Telé-
lono A-9374. 
921 17 e 
FOND Y CANTINA, S E V E N D E E N E L 




Calzada Vlbora 620. Teléfono 
10 E ? . 
R U S T I C A S 
COLONIA D E CAÑA .«9.^00. A T R E S 
horas de la Habana por carretera vendo 
una magníf ica colonia de caña con 45 
caballerías solamente sembradas de ca-
ña . Contrato por 10 a ñ o s . E l Ingenio 
paga 6 116 arrobas. Paga de renta mil 
quinientos posos semestrales. Buenas 
aguadas. Terreno llano. Para m á s In-
formes, diríjase a N. Nonell Hernán-
dez. Cuba 25, altos. Habana. 
1043 11 e 
10107 11 Dlc . • 
R E P A R T O S D E A L M E N D A R E S 
F I N C A S R E C R E O . V E N D O , HOYO C o -
lorado, Hincón, Punta Brava, Boyero, 
San Francisco, Terrenos desde 35.000 
V E N D O U N E D I F I C I O D E C I N C O j!;r^a,acea,/íenteietSsiardeantiínieo&- ^ : 
P L A N T A S 
T I N T O R E R I A S 
• . P ^ o l l P.0'148 nuevas de 2, 3. 4. 5, 
$n! . et1fipar?n c;irt,'n 0 leña-
[• $J0 s i r $180- ^ m b i é n para gas 
IVmenJT vP;11"'?" Pail:is y se hacen 
l»no vn^o labricl0- Vives 37. Telé-
26 en 
VEDADO, S O L A R E N 17 A L A B R I -
sa, $35.00; otro calle 23. de 15x4b a 
$37.00; otro en Paseo, próximo a 17, 
brisa a $37.00; otro en Paños, a la bri-
sa a $32.00; parcelas de todas medi-
das; próxima a 17 y G . a $37.50. L l a -
me al T e l . FO-7231. O . Mauriz y pa-
saré a Informar. 
E N O ' R E I L L Y , GRAN P R O P I E D A D , 3 
plantas, comercio, contrato. $85.000: da 
el 8 0|0 Ubre. Otra en Obispo $65.000. 
UNA I Llame al Te l . FO-7231. G . Mauriz y S J s P 0 ^ HA LLEGADO 
doH t í C •de aParatos alemanes! pasaré a Informar, 
' 22-- v fle bola8. Sinfines, 1089 
! cari™ i cepillos de 14". 20"1 ^ 
n 4 fe?. d0 ia" >' 16". tram-
13 en. 
se nuf.?i» , que son cambiables, 
xo de vr hacer Cüla Pato, ranu-
a c h i l . t / ^ >' Platillos y otro 
U N C H A L E T S A N A T O R I O 
En el barrio de la Víbora' acaba de 
edificarse un liermoso chalet en sitúa 
5G0 metros en lo mejor de la Habana, 
de esquina, 6 estabieoimientos, renta 
$1.125 un solo recibo en $120.000. In-
formes AmistaJ 136. Benjamín García. 
Ensanche del Vedado, vendo vanas ca-1 473 12 en. 
sas y solares a plazos y al contado, en- 1 „ . . . , 
tregando una pequeña cantidad y el VENDO E N E L R E P A R T O AXjMJBNDA-
resto con sus propios alquileres. In- res un sola* de esquina; mide 1.11-
formes en Fuentes 14, esquina a 7, en el varas. Doy la vara a $6. Urge, .a 
mismo Reparto. Teléfono FO-1077, pre-,venta. Teléfono M-299o. Sr. Casas. 
guntar por el señor Dorado. Tom¿n 1 W< *j¡ e 
los tranvías de Marlanao-I'arque Cen-, j ROI.: L A v E ^ T A . DB UN08 T E R R U -
tral y Marlanao-Calle Aguila. not. cas(i Iegaiados muy cerca de Ayes-1 
6̂ 9 VI Ka. Iterán: miden 500 varas, gana $70; pue-
S E V E N D K EÍNA CASA D E P L A N T A 1 de ganar $100. Precio mínimo, $5.000: 
baja en la calle de Neptuno con sala, puede dejarse algo en hipoteca. Infor-
comedor, 4 cuartos, doble servicio, co- inan_ teléfono M-2995, Sr. Casas, 
ciña y buen patio. InCorma su dueño j 895 13 e_ 
en Neptuno 346. Te l . A-9408. - - SE VENDEN P A R C E L A S EN L O M E -
808 11 en. ¡ j0r (jgi departo Buenavista, al lado de 
S E V E N D E UN B L N G A L O W DB S K - Í » Hnea del Vedado a Marianao Calle 
dera. fabricado por Alax Borges; tiene Consulado y Díaz . Informa Rafael Ma-
living-room. Cres habliaciones y demás drazo, teléfono í - O - l l G o y en ouasa-
Informa" Mundet. Empedrado 30 B . 
812 11 en. 
formes en Mendoza y Gutiérrez, C^lba.' 
Puentes Grandes, teléfono F-O-1142. 
713 
Vendo dos fincas muy buenas para ca-
ña; también se arriendan; están si' 
tuadas en la zona de Guareyras, Ma-
tanzas. Nicolás de Cárdenas, Cuba 49 
teléfono M-3030. 
259 13 e 
Vendo finca de dos caballe-
rías ae tirria, cou casa de vi-
vienda, frutales, frutos mena-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres» aperos y otras crias. 
Informe su dueño en Empadra-
do. 15, B. Córdova. 
Cí7l'7 sa-i comodidades, doble forro y de fáci l ^ o a y Herrera, Luyanó, bodega 
traslado. Se da sumamente barato. In- 749 l " 
c^iba, ¡UN puEN NEGOCIO, E N SANTOS Se vende finca de recreo con casa de 
iV2¿ ISuárt^ se ven,den d08 luz eléctrica y muchos 
10 0 ¡separados, cada uno mide 13.6b í * T^i r 1 \ r \ \ «• 
tren/ : por 38.96 de fondo, total 332 va- a'rboles frutales. Villa Carmen, fren-En el Malecón vendo 3 casas $40.000 ras, simado en parte alta, terreno f i r - | 1 J .rr . Vil la Rn«fl «•nir». San 
media cuadra dj i tranvía i n - M al paiadero v ina r\osa. entre oan $50.000 y $110.000, preciosas y mo- forman en Durege y "Enamorados. Bo-j Francisco de Paula y Coiorro. 
dernas, pudiendo dejarse al 6 0-0 l » í * ^ j u e 10642 15 e 
cantidad que quiera y el tiempo que — = -
desee el comprador. Dueñc. Malecón Reparto La Sierra, caile 4 entre 3 y 5 
Marte y Belona. Sr. Alonso, de 3 a b 
pasado meridiano. 
983 10 en. 
AVISO I M P O R T A N T E . S E V E N D E una 
fonda en el centro más comercial de la 
Habana. Se da muy barata, poco alqui-
ler y buen contrato. Informa Sr. Igle-
sias, de 11 a. m. a 3 p. m. Salud, 
1, c a f é . 
750 - 13 e 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E N E S Q U I -
na, bien surtida, buena venta y lo me-
jor del barrio de Luyanó. Informan en 
Guasabacoa y Herrera, bodega. 
748 13 e 
CAFE, CANTINA Y HELADOS 
Vendo en un paradero do tranvías , con-
trato 5 años, alquiler reducido, punto 
Ideal para estos giros. Precio $14,000; 
lo» muebleq valen m á s . Informa señor 
José P . Quintana. Belascoain 54, altos. 
Telefono M-4736. 
C A F E , C A N T I N A Y B I L L A R 
de diario $100 y se vende en $19.000. 
Situado próximo al Parque Central, ven-
J . P . Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-4735. 
CAFE Y FONDA, VENDO 
en $10.090 Venta ¿l iarla $70 y se 4 in 
facilidades de pago. J . P . Quintana. 
Belascoain 64. altos. T e l . M-4735. 
VENDO BODEGA. $ 2 . 2 0 0 
Sola en esquina, contrato 6 años, alqui-
ler $30, mucho barrio. J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4735. 
Vendo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 4 años, alquiler $20, situada 
próximo a Monte. Se dan facilidades de 
pago J . P , Quintana. Belascoain 54, 
altos, 7, M-4736. . 
694 14 en. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R . CON 
un buen contrato, vendo o alquilo una 
carnicería en un punto muy céntrico 
de la Habana. Vende media res o tres 
cuartos diarlos, todo al mostrador. I n 
forman en Cárdenas y Corrales Carni-
cería^ 
868 10 en. 
?]8,000 en Calzada y teng( 
uno en el muelle que si 10 ve lo com 
pra. Informes: Amistad 136. García . 
472 13 E n . 
NO P I E R D A E S T A OPORTUNIDiAD 
Se vende por no poder atenderla 8< 
dueño una vidriera de tabacos, cigarro 
y quincalla, muy barata y céntrica, vis 
ta hace fe. Razón Dragones 7. 
C3E. 1:1 K n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A DK tana 
eos y cigarros en el punto más c é n t r i c 
de la Ciudad, no tiene corredor. Infor 
man: Prado y Virtudes. Hotel Jer< t i 
no. Vidriera. 
609 12 E n . 
S E V E N D E UNA PEQUEÑA CASA D i 
huéspedes, e s tá toda alquilada y ha; 
abonados, se da a prueba. Dan fcadn « i 
Monte 99, sitos.. 
67ti 10 E n . 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E 
des, situada en Galiano 98, altos, cas 
esquina a San J o s é . Tiene 22 habitado 
nea. Hay entrada independiente por li 
calle Rayo, y ocho amplias habitado 
r.es. E l precio de venta es muy razona 
ble. Para informes en la misma Telé 
fono M-1623. 
500 J5 E n . 
Farmacia. Se vende una ir.uy barata 
Por balance, con casa para familia 
Valor aproximado $1.900. Informan n« 
por teléfono. Aldaya y Bofill, Dnjgue 
lía Sarrá. 
323 10 e 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R J 
de tabacos, cigarros, quincalla y bllle. 
tea de lotería, cerca del Prado con slet' 
años de contrato. Informan en San Mi 
guel 42, día y nochá. Frarc lsco Na 
velra. Sastrer ía . 
152 • ÍO EN. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA BUHNV 
bodega con cantina en muy buen punt< 
y buena tíllentela. Se da barata. S< 
puede ver de 10 a 12 del día . Repart» 
Porvenir, frente a la Quinta Car.arii 
y al Paradero de las guaguas. 
10271 u en. 
E S T A B L E C I M I E N T O CON A R M A T O S 
tes, mesas, nevera grande, sirve parí 
tienda ropa, barbería, café, fonda, bo 
dega. o cualquier c!ase de negocios S< 
venda barato. Monserrate 145. 
67k 12 E n . 
B O D E G A . V E N D O UNA MUY R A R A 
ta por lo que valen los enseres y exis 
teñólas . E s t á en el centro de la H a 
baña. E l Roque. Agencia. Acosta 88 
163 . 12 en. 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esic perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m. 
10273 27 en. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v íveres en $9.000: vendo otra $12,000 
y vendo otra en $15,000 y arriendo pna 
o admito socio. Informes: Amistad 136 
García. 
472 ' - 12 en. 
C A L Z A D A D E I N F A N T A 
, Vendo bodega sola en esquina, contrato E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ¡ as, sierras de cala 
Ti-l.-fono I-UOS la. Vlbora 1058 12 e 
I P R A Y V E N T A D E F I N -
- A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C A S A S E N L A V I B O R A 
v tengo otras m á s . Infonnej; ^.mistad No. 54. altos. Tel. M-4735, I ñas condlclories. Cerro, callo Buenos 
136 García . 1 Aires esquina a Diana. Informan en la 
472 " 13 E n . | bod ega de al lado. 
CASA_BARATA. S E V E N D E E N L A Reparto Alturas de Marianao. vendo; 1114 
casi esquina a Buenos Aires. 
499 15 E n . 
C O M P R A S 
10 
. W A N U E L T L E Ñ I N 
f-A MARINA 
pequeño, para renta, como en lujosas ca-1 da Tercera, entre 6 J • 
sas para res;dencla de familias pudlen-|ja bodega L a Mina. 
tes. algunas de ellas sin estrenar toda-] ggg 
Ma. Vengan confiados a mi oficina los 
señores compradores, que vendo más ba-
rato que nadie y hago estas operaciones 
con la mayor legalidad. F . Blanco Po-
lanco. Concepción 15, entre Delicias y 
Buenaventura, teléfono 1-1608. • 
1059 12 e 
L a llave en Cr Ouint?na Belascoain 54 alto* $3.200 café y fonda, vende $65 diarlos; 
or. v¿uiniana. Deiasv,oain j t , anos. está en Calzada. Figuras 78 -60£i. Ma-l í E n . 
ndar ^ste acreditado co f^50m' : S E V E N D E KN K L VEDADO E N Lü< 
S E V E N D E 0 A L Q U I L A 
Tel. M-4735. nuel Llen ín . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
saui ^ePoIt0 L 3 Sierra . u" ^ « k l K n $2.000 bodega, local moderno, b 
^ ^ ^ ^ ^ i i l S ^ V ^ U 2 » 3 7 . medida especial. Este solar; surtfda. vende $40 .diarios, al cor 
P A N A D E R O S O B O D E G U E R O S . S E 
vende la iv.nadería raáF acreditada y 
mejor punto de la Habana qon v íveres 
finos y un gran obrador para dulce 8 
años de contrato. Aprovechen esta oca-
sión por tener que embarcarme sin fal-
ta. Informan: Aguacate, 74. 
613 10 E n . 
L U I S G O N Z A L E Z 
Contador mercantil, correaor. Mi cha 
práctica y experiencia en los negó ríos 
E l que quiera vender o comprar su es-
tablecimiento o propiedad que v< nga 
al Café Independencia de l a 5. R dna 
y Belascoain. T e l . A-9643 ' 
' 32 11 en. 
compuesta de.gran sala y c J r r i e d o ^ con el reparto Miramar y e s t á i ^ V ^ " 1 0 ^ ^ 
corados, diez habitaciones, dos baños de 
familia, dos d¿ criados, cocina, pantry media cuadra de la nueva línea que j ras 78. Llenín . 
jorvenir v a 20 metros de doble terraza, garage, y amplio jardín. ^ está poniendo. $2.750; es ganga.1 rkrkC o n n C P A C r A M T T M C D A C 
tos T Í „ ^Sas- s o l a r a f. A venfda de lo» Presidente una pro- L a llave en la casa c^n-Jgua. Teléfonos . ^ p 1 l ¿A u D O S BÜDLUAS C A N l i r S L K A S 
- Tie_ne Inmejorablo» 1 ^ J v / - . v í L w Í L L f -5.!Piíf' ^ « M « 1^4962 y F-5164 . Bufete del doctor ti 0.1- Sr. Quintana. Padre várela 54. altos ¡]:N Í3 250 1)ODEGA CERQ.JITA NENRY Q ^ -
V de 5 - T e l . A-6021, • * « • la noche. 
18 e 
e^i P E TIÍKS 0 más 
o í corrnt„r0 d<f ,a "aba-
corredores. Informan 
*a I piedad al baratísimo precio de $28.60 
el metro cuadrado de terreno y fabri-
cación, dando buena renta actual. In-
forma el señor Martínez, teléfono A-
8489 de 12 a 2 y 6 a 8 p .m. 
901 12 e 
11 e 
zalo Pérez donde informan. E n renta¡¿ |e | ganco fomento. Tel M-4735. Jesús del Monte: otra en $5.000 pegada 
$14t|̂ 00 al mes. _̂ ^ j ^ | a ]a eíSqUjna Tejas; las dos son solas 
15 E n . 14 en. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
VENDO C H A L E T LINDO, NUEVO, s inj ^ f T A D T r k C 
estrenar. 1.200 varas terreno, portal, sa-j L U A K I U o 
'la saleta grandes: cuatro habitaciones. , . , , , 
'gandes, cuarto dj baño y cocina. F r u - ^ en<?0 dJ?s. CVC* ,de toyo 1 
en esquina. Figurab 75. Llepín, 
F O N D A E N G A N G A 
ladra! En $1.000. fonda antigua y acreditada. 
^ 0 * V * P C O L E G I O 
Se venden una casa de huéspedes 
24 habitaciones, poco alquiler, b 
contrato, bien amueblada, deja m 
•oO0 Lkto Í ^ U 00 y sual 300 pesos en $4.500. Informan: l í a 
'940 DABO,ftBo„,I\a„r- 27- bana 51. altos. Pérez. 
17 En. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Tengo panaderías, bodegas, cafés , cár 
sas, solares y doy dinero en hipoteca. 
Informr: Sr . Vivero. Café L a Avenida 
Reina y BelascoaíUj de 1 a 4 p. m. Te-
léfono A-5942. 
658 11 Kn. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la planta baja de la casa Cu-
ba número J'.2. con 200 metros, siete me-
tros de puntal, casa de seis pisos, de 
gran presencia. Informes Ingeniero 
Díaz. Manrique 2, T e l . M-7058 
603 15 E n . 
De 
ajer* P S l f 0 D A C L A i H 
937 
S E V E N D E N L A S CASAS 9 A Y 9 B 
,de la calle de Oquendo entre San R a -
cas T ,'r'cas •v •'!', da fael >" *aii Miguel con 5 metros de fren-
i e i é f o n o M-2995 te Por 17 de fondo cada una. Infor-
mes: Mestre. F-5409, calle 17 entre 6 
Dn — » 13 e y s- Vedado. Noia. No trato con corre-
P R 0 U N 0 O T R Í F Í ^ L A S S ^ 
* Alu-Vnto ^Partos- Miraje . ^K V K K D E UNA KSQIINA 13x23 A 
arela, r . ^ r e s . Sr. Tuñón u ' fnt,ad!4 de Jacomino, entre Beltrán 
- ' '"'os. Tfliútono \ i ' i * San iRamftii. Informan en la mama 
1Z vñ"*- ! C a ^ corredores. 
11 E n . i xoig 10 eiu 
y de'lO a i2. Depto 405, altos del Ban- . ' re lé fono ^0 corredores. De doce 
co Hispano Cubano. | a c'"co-
74.-. 10 e «I* 11 e"-
S A N T O S S U A R E Z 
' GANGA. H I P O T E C A A L 6 0i0. V E N D O 
,2.800 metros terreno en el Reparto Los 
• Hornos, barrio de Los Quemados, sien-
Vendo cinco casas chicas que rentan do este el reparto mejor situado por su 
1 i r\ j • » buena posición que ocupa, estando en 
doscientci pesos ai mes. Uan de inte- (.\ centro ae tres calzadas la Playa, la 
res más del 12 por ciento. Informan " c a l > ' df .Colun?b,H' n 6 " ^ 3 " ^ 
_ IO o c ' S8.200 al contado al duono de esta 
en raz, 12, entre oantos buarez y propiedad y el resto de $10.000 para 
c „ „ . •: - i ; , -c í-OAAl 1 ' el completo do su importe con una hl 




j parcelas a $6.50 el metro. Su dueñ 
iRt.fael Rivera. Industria 70. 
• J C * 211 17 en. 
por 
u o: 
C A F E S Y F O N D A S 
E n $6.500. café y fonda en Mtnte. E n 
$7.500 café y fonda cerca de Obrapía. 
En $6.500 café y en Monte bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figuras 78 
T e l . A-6021. Manuel Llenin . 
C A F E S S I N C A N T I N A 
E n $1.400 café sin cantina. E s t á pre-
parado con gran barra para ponerle can-
tina: toro café sin cantina en $4.000. 
Vencd $40: los dos están en el centro 
de ¡a Habana, puntos inmejorables. F i -
guras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
1111 12 en. 
OJO. A P R O V E C H E N GANGA. S E ven-
de una fonda y hospedaje. Calle céntri-
ca frente Estac ión Terminal . Contrato 
por 6 a ñ o s . Egido 93. 
557 13 E n . 
S E V E N D E 
L a bodega, cantinera, en el Reparto 
Porvenir, calle Habana esquina a Moi-
sés Maeatri. a dos cuadras de la Quin-
ta Canaria y el Sanatorio: sola en es-
quina; es la llave del Reparto: con-
trato largo, buena venta y sin fiados; 
Se da barata y con facilidades de pa-
go Su dueño en la misma de 8 a 10 
todos los días, por las mañanas única-
mente. 
14 e J 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
comercial. 30 habitaciones, cuatro y 
medio años contrato, alquiler barato. 
Es negocio productivo y se da bara-
to, informan Teléfono A-5032. S r . 
Patrón. 
,033-7 13 E n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O m ^ E S 
C O M P R O C H E Q U E S 
í & ^ r i c i ^ ^ 1 0 " ^ P ^ n d o los m.jo-res precios de plaza Vea mi r~ . 
antes de vender i l j irzana £ ;.'-ert;i 508. Manuel Plñol *lanzana de ^"mez 
1081 
1— . 1 i o. 
C o m p r o c r é d i t o s d e l G o b i e r n o 
Aprobados por la comisión de Adeudos-
no venda sin saber mi oferta. Tía za' 
"msn G6meZ 508 • Manuel Pinol 
18 
12 en 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I -
N E R A 
en $15.000 en el muelle y una cantina 
en $25.J0ü que vende $0.000 mensua-
les y una bodega en >7,000. Informes 
Amistad 136. García . 
472 
Auaioerto Turró. Apartado 866 f .1 . 
atVCBaenÍ0 COrrSente t0n N « u 5 f e 
476-77 4 m: 
C O M P R O 
Papeletas de empeño de cualquier oh. 
isua- «eto que sea. También tnáouimi. .... 
mes: ofI :lnas y muebles. Lftimó al Teiéfon. 
A - a m y será atendido. l<-léfon. 
MV ' 8464 ,„ 
ENERO 10 DE 1925 
LAS FIESTAS DEL CENTENARIO DE LA BA-] 
TALLA DE AYACÜCHO EN LA REPUBLICA 
DEL PERU 
CUBA ENVIA UNA EMBAJADA QUE PRESIDE EL ILUSTRE 
GENERAL PEDRO E. BETANCOURT Y COMO MINISTROS 
PLENIPOTENCIARIOS LOS DOCTORES LUIS A. 
^ARALT Y JOSE MANUEL CARBONELL 
INAUGURACION' D E L PANTEON) venezolana, que forman parte de la 
Embajada extraordinaria, avanzan 
entre la fila de soldados y depositan 
en las gradas del monumento dos 
artístk-fcs palmas de bronce. Acto 
seguido inicia su discurso el Minis 
D E DOS P R O C E R E S 
Día 11: 
Se llevó a cabo esta interesante 
ceremouia en la iglesia de San Car- ^ 
los, dond« existen sepultados los ¡tro de la Guerra y pronuncia una 
jjróceres de la Independencia. i oración felicísima. Le sigue en el 
E n medio del templo y a'uno y ¡uso de la palabra el Obispo de Ca-
ctro lado se ven dos hermosas es-lrabobo, monseñor Francisco Qrana-
tatuas del Libertador Simón Boíl- dillo y a continuación hablan el Ge-
var y del Protector José de San Mar- neral López Contreras, del Ejército 
tínj obras escultóricas del artista Venezolano, el Embajador Ecuatoria-
Tadolini. no señor Alfredo Baquerizo; un des-
E n el pórtico recibía a los invi- cendiente del Libértador, señor José 
fados el doctor Juan Manuel Gue- Vicente Caraacho, correspondiéndole 
rra Pérez, director -general de jus-iun turno a nuestro Embajador, Ma-
ticia y cultos, quien corrió con todo yor General Pedro E . Betancourt 
el ceremonial del acto 
E n el altar mayor y en lugar vi-
quien arrogantemente y con la más 
grande emoción d'.jo qúe iba a ha-
elble, se hallaba colocada la espa-jblar oón el lenguaje de la sincerí-
da ofrecida por el Perú al Liberta-j dad. que brota incontenible del co-
dor y que ha sido traída^abora, co-jrazón. 
mo regalo, por la Embajada de Ve- | Hizo resaltar el General Betan-
nezuela. „ icourt como la semilla sembrada por 
Ante el Jefe del Estado se pronun-|el glorioso Libertador de cinco re-
ciaron los discursos de rigor, y re-1j,úbiicas había fructificado en Cuba; 
citó unos inspirados Tersos el poetajqUG en nuestra república, la más jo-
ecuatoriano Clemente Ponce. een de las de América, la^ sabias 
Terminados los discursos celebró | ensef)anzag de Bolívar habían hecho 
una misa rezada el Arzobispo de Li-jamar ia libertad con entusiasmo, con 
ma, monseñor Lissón. siendo escu-j ver(jaf|ero ardor patriótico, dando 
chada por toda la concurrencia. 'lugar a las luchas homéricas que ha-
• Ibían testimoniado el iheroísmp del 
l - IKSTA E N L A E S C U E L A M I L I T A R ¡pueblo cubano. Las frases vibran-
tes.' llenas de sentimiento patrio 
Por la tarde se celebró una sim-(r.r0liUnciadas por nuestro Embaja-
pática fiesta en la Escuela Militar, (jor> produjeron la m&s viva itnpre-
de Chorrillos, fiesta ofrecida per e l , s ión entre los oyentes, que tributa-
Ejército Peruano a las delegaciones 
. militares venidas a Lima con motivo 
del Centenario. 
E n una gran explanada se levan-
tó una extensa carpa, donde en com-
pañía dei Ministro de la Guerra, Dr. 
Juan M. de la Torre y del coman-
dante diicctor de la Escuela., toma-
ron asiento tedos I03 visitantes. Pon 
distintas compañías se realizaron 
evclucienes militares, y quedaron tu-
dos admirados de la disciplina y des-
treza de los cadetes peruanos. Tam-
bién tomaron parte varias unidades 
del Ejército, entre ellas un escua-
drón de caballería que hizo una bo-
nita exhibición de carrousel. 
Cumplido el programa se iniciaron 
los discursos, teniendo el honor de 
dirigir la palabra a los allí presen-
tes nuestro Mayor General del Ejér-
cito Libertador Enrique Loynaz del 
Castillo, quien biso una alocución 
brlñantísima hablando de las proe^ 
zas y de las enseñanzas de Bolívar, 
evocó la heroica figura del Liberta-
dor Máximo Gómez, terminó con li-
geros bosquejos de nuestra guerra 
de independencia. E l General Loy-
r.az del Castillo escuchó al terminar 
una prolongada salva de aplausos, 
quizás la más entusiasta que allí 
se produjera. Se oyó acto seguido 
nuestro himno nacional. 
E L GRAN B A I L E D E L C L U B NA-
CIONAL 
E n Tos regios salones del más aris-
tocrático de los Clubs de Lima, se 
efectuó en la noche el baile en ce-
lebración del Centenario de Ayacu-
cho. 
A las diez y media de la noche, 
hora señalada^ para que diera prin-
cipio la fiesta, comenzaron a llegar 
los embajadores extraordinarios lu-
ciendo sus vistosos uniformes, los 
miembros del cuerpo diplomático, 
personelidades extranjeras ostentan-
do sus condecoraciones y damas lu-
josamente ataviadas. Poco antes de 
las once anunciaba la orquesta, con 
la ejecución del himno, la entrada 
en los salones de los Presidentes 
del perú y Bolivia, seguidos de nu-
meroso séquito. 
E l aspecto qu^ presentaba el Club 
era deslumbrador. 'El local había 
tido objeto de arreglo tan original 
como artístico; las barandas de los 
ron al General Betancourt log más 
delirantes aplausos. Sus palabras tu 
vieron además el valor que da la im 
provisación. 
L \ R E P R E S E N T A C I O N D E L DRA-
MA "AYAOUCHO" 
E n el teatro "Forero" se celebró 
poi la noche la gran función de ga-
la donde se representó el poema es-
cénico de ViMaespesa " E l Sol de 
Ayacucho". 
Palcos y platea lucían desbordan-
tes de público; se congregó'en aque-
lla sala cuanto de distinguido tiene 
la alta sociedad l imeña. 
También asistieron 'as Embajadas 
extraordinarias y ocupó su palco de 
honor el Primer Magistrado de la 
República. 
E l drama estrenado es la tercera 
parte de una tetralogía bolivariana 
y sus tres actos se desarrollan en 
Quito, Pativilca y L i m a . E l poeta 
representa tres momentos decisivos 
de Bolívar en su campaña libertado-
ra y los ha enlazado para darles 
interés teatral" cun una trama aino-
TOSSL, que revela lo íntimamente hu-
mano del alma romántica del Liber-
tador. 
L a representación corrió a cargo 
de la Compañía formada en España 
por el genial poeta, mereciendo la 
más unánime aprobación. 
H O M E N A J E A SAN MARTIN 
Día 12: 
Fué en la tarde del sábado, en 
la plaza donde se halla emplazada 
la estatua de don José de San Mar-
t ín . 
Desde muy temprano una muene-
dumbro inmensa invadía todo el es-
pacio que existe entre las cuatro ca-
lles que circundan la plaza. Fuer-
zas del Ejército, en traje de gala, 
forman en cuadro alrededor de la es-
tatua, mientras en el aire, el bravo 
aviador argentino* Hillcoat, después 
de realizar arriesgados ejercicios, 
arroja un hermoso ramo de flore.-», 
que va a caer sobre la cabeza del 
protector. 
A las cuatro y media el ruido -de 
los tambores anuncia la llegada del 
Presidente de la República, quien 
va acompañado de su gabinete y los 
miembros de la casa militar. Se es v ; u IJJ w a i i i o n ^ v » , ^ w , . — — A Ü ^ V " . 
corredores principales lucían precio- CUchan también las notas de la mar-
sas jardineras. Aluminadas en su in- rha ¿e banderas. Minutos más tar-
terior por foquitos eléctricos de co-¡de hace su aparc ión el Presidente 
lor rosa. De las grandes ventanas cle Bolivia a quien se le tributan 
que circundan el corredor, pendían 
preciosos canastillos de mimbres con 
fiores naturales. E l gran salón de 
baile lucía también precioso deco-
rado de flores naturales 
idénticos honores 
Comienza la ceremonia con el dis-
curso del Ministro de la Guerra y 
a continuación hace uso de la pala-
bra el general argentino señor Jus U : U V J C i . W .̂.. L U I » v. 1 o u , . 
E n el hall se hallaban instaladas ^ qjren pronuncia upa bellísima 
las mesas para la cena, v se hizo en 
este lugar verdadero derreche de 
buen gusto. Una hermosa farola lu-
cia cubierta por enredadera de flo-
res, y dentro de ellas, una instala-
ción de foquitos eléctricos daban la 
sensación de un claro de luna. L . s 
i "paimeaux" presentaban lindos ca-
nastillos de flores. 
Fué una fiesta realmente encan-
tadora, donde estuvo representada to 
da la belleza de la mujir peruana. 
E L H O M E N A J E A L L I B E R T A D O R 
B O L I V A R 
alocución. 
E l señor Antonio Caso. Embajador 
de Méjico, hizo en esta fiesta uno de. 
sus mejores discursos, exaltando la 
figura de San Martín. Otras perso-
nalidades hicieron tamtdén uso de 
la palabra y terminó la ceremo-
nia cor. el desfile de los colegios y 
el eiército ante la estatua del no-
Ife Protector del Perú don José d i 
San Martín. 
E L B A I L E D E T O R R E - T A G L E 
Describir esta fiesta en unos con-
tados renglones, es reducir la gran-
Día 11: .Ideza de algo soberbio, excepcional 
Se celebró éste en la Plaza dellromo fUé en síntesis la» suntuosa 
Congreso, donde ha sido erigida lajfiesta relebrada en la noche del 12 
estatua ecuestre del Libertador. pn el Ministerio de Relaciones Exte-
Minutos antes de las cuatro hicie-L-joreg. 
ron su aparición las tropas encarga- y a hicimos anteriormente una 
das de participar en el .homenaje, jn,Uy üpera y pálida irpeña de lo que 
DIARIO D E LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
La Nueva Ro ta t iva 
DE N T R D de no muchos días, a fines de mes se-guramente, se darán por terminadas con la 
entrega de la nueva rotativa, 
pronta a funcionar, las obras de 
ensanche y ampliación que, fias-
de mas de un año se están lle-
vando a cabo en el edificio del 
DIARIO, uno de los mejores que 
se levantan en el paseo del Pra-
do y uno de los que pueden de-
cir, con su sola presencia, a don-
de pueden llevar la laboriosi-
dad, el tacto y, sobre todo, la 
honradez, puestos al servicio del 
pueblo y de los intereses dei 
país . 
E l suntuoso edificio, amplia-
do y embellecido por dentro > 
por fuera, surge, no como pu-
diera creerse, por derivación 
de algo tan humano como es «i 
deseo de demostrar la pujanza 
y la prosperidad crecientes de 
que disfruta, sino como conse-
cuenaia de las mismas. Conse-
cuencia lógica puesto que la am-
plitud que se da a los servicios 
telegráfico, telefónico, cablegra-
fico y radiográfico, asi como a 
la Información en general, 'de 
aquende y allende; a los traba-
jos doctrinales, científicos y li-
terarios, y el gran espacio que 
demandan los reclamos y anun-
cios de toda índole, hacen que ol 
periódiqo aumente paulatina-
mente de páginas y que éstas 
sean tantas que exijan una má-
quina de gran capacidad mate-
rial para la producción, y de ra-
pidez suma para que la tirada 
cada vez mayor llamada a ser, 
pronto, simplemente asombrosa, 
se haga en el breve tiempo ne-
cesario para que tanto el servi-
cio de suscriptores de la ciu-
dad, y venta, como el de los sus-
criptores de provincias, esté lis-
to a la hora debida, máxime pa-
ra alcanzar todos los correos. 
Solamente viendo lo que re-
presenta el ''húmero dominical 
del DIARIO, o alguno de los ex-
traordinarios que frecuente-
mente se editan, compréndese la 
necesidad de una gran máquina 
impresora. Y ésta se encuentra 
ya en el D I A R I O . Su montaje 
esta prójimo a terminarse. 
L a máquina p r o c e d e r é la fá-
brica de R . Hoe, Co. de New 
York-Londres. Es la de mayor 
capacidad que hay, por ahora, 
ei» Cuba. 
Tienen los fabricantes distin-
tos modelos de la misma, desde 
las que imprimen periódicos de 
16 páginas hasta las que los im-
primen de 380. 
L a que servirá en lo sucesivo 
para imprimir el DIARIO, per-
mite la impresión de números 
de 64 páginas. 
Es una máquina de grand-ei 
dimensiones y. no obstante 
está tan sabiamente distri-
buido su mecanismo, y tan 
reducidas las complicaciones, 
que resulta de una sencillez es-
pecial. 
Su ligereza es grande y su se-
guridad absoluta. ' Están tan 
bien calculadas las fuerzas de 
impulsión y da resistencia, que 
los entorpecimientos corrientes, 
las roturas de papel, la desigual-
dad de líquido en los tinteros 
e t c . . desaparecen por comple-
to. 
Las piezas sujetas a los roces 
ma» violentos son desacero, en 
vez de hierro colado. 
Los tinteros funcionan auto» 
máticamente. Con solo apretar 
un timbre, parecido a los eléc-
tricos corrientes correspondien-
te a la columna de la página que 
fuere, que esté falta, o sóbrala 
de tinta, queda enseguida gra-
duada, igual al tono de las de-
más columnas de las demás pá-
ginas. Los tinteros no neceáitan 
"tomadores": la tinta va direc-
tamente a los cilindros después 
de pasar por el cuerpo batidor. 
L a Impresión puede ser dob'e 
si conviene: es decir, se pueden 
imprimir simultáneamente dos 
periódicos de sesenta y cuatro 
páginas. 
Para movilizar la rotativa se 
necesitan cien caballos de fuer-
za motriz que proporcionan dos 
motores de los seis que funcio-
nan y que se turnan automáti-
camente. 
Un cuadro pizarra eléctrico 
sirve para poner en movimiento 
la rotativa. Basta apretar un 
botón, de aquel, y por el mismo 
sencillo procedimiento se au-
menta y disminuye la velocidad. 
L a nueva máquina evita mo-
lestias, como por ejemplo la que 
representa cargar las bobinas. 
El la lo hace automáticamen-
te. j 
Apesar de que suprime perso-
nal; necesita ocho hombres pa-
ra su buen funcionamiento in-
cluyendo el primero y segundo 
maquinistas. 
De la rotativa "Hoe" puede 
decirse que. aunque sean de hie-
rro y acero, son buenas entra-
ñas las suyas. Además de brin-
dar facilidades a los obrero», 
les brinda seguridades: les qui-
ta el peligro de accidentes 'fata-
les. Los operadores pueden ma-
nipular tranquilos gracias a la 
distribución acertada de unos 
"salvamanos" que hacen impo-
sible que una mano, unos dedo», 
un brazo .sean triturados, caso 
que ha ocurrido desgraciada-
mente no pocas veces. 
Los operadores están librea 
dt peligros: pueden trabajar sin 
preocupaciones acerca de su 
personal segundad. 
L a fotografía que acompaña 
& estos renglones da idea dé lo 
que es la%iagnífica rotativa pri-
mera de su clase y capacidad 
que^unciona en Cuba. 
L a adquisición de la misma 
I» ha sido impuesta al DIARIO. 
Su circulación, cada vez mayor, 
atrae cada día mayor contin-
gente de anunciantes que saben 
de sobra la ventaja que les re-
porta anunciar en un periódico 
de gran circulación. Y ésta se 
adquiere sirviendo al público, a 
los lectores, y abonados, mu-
cho, muy variado y muy selecto 
y útil material Para compagi-
nar lo uno con lo otro hace fal-
ta papel, un periódico de bas-
tantes páginas en las que quepa 
todo; y para imprimirlo de una 
vez y rápidamente hace falta 
una gran máquina. Este es el 
motivo para la adquisición d< 
la gran rotativa. Un motivo que 
enorgullece al DIARIO, y le in-
cita a seguir, como siempre, sir-
viendo a los lectores, al pue-
blo y al país, velando por sus 
más caros intereses, hasta ver-
sa obligado a cambiar la rotati-
va próxima a funcionar por otra 
de triple capacidad. 
DE DIA EN 
" E l Mundo" habla de la necesidad 
de reformar el sistema penitenciario. 
No es, en efecto, un sistema modi-lo 
Pero, si se tiene en cuenta el corto 
tiempo que lo disfrutan los ciudada-
nos a quienes alguna vez se aplica, 
no se ve la urgencia de la reforma. 
DIA 
Un general ruso ha formulado' 
contra el Duque Cirilo graves acusa-
ciones de inuligencla con los bol-
cheviques, haciendo un llamamiento 
a sus compatriotas para que, en con-
necuencla. no apoyen las aspirado-i 
nes de Cirilo al trono ruso y sí las 
del r'M-an Duque Nicolás, que no puc-| 
de ver a los soviets ni en pintura. ] 
>o se necesita ser un lince para' 
descubrir en esc Central ruso Dn! 
terrible enemigo encubierto del Jrani 
Duque Nicolás. 
Se ha procedido por segunda VPZ 
a expulsar al agitador Seisdedos. 
Y harán bien en expulsarlo por 
tercera vez si se tercia. 
Bastante peligro corre ya la Repú-
blica con las actividades de los que 
sólo tienen cinco dedos. 
«ora a ver si a lgu i^ lo 
voz ^ Po, k 
No nos parece nn p r o < ^ 
de seguro resultado para ¿ j 1 ^ 
La voz que se escucha por e,nííJí» 
de un fonógrafo o por t^!*** 
por radío, es preciso haú ! 
así en otras ocasiones par ^ ,J* 
jar a quién pertenece. 
Si uno está prevenido, ^ 
pero. .Por ejemplo, U o Z ^ H I 
estuvimos a punto de per(1. 
apuesta, asegurando que aCar^ 
de oir cantar a los ángeles-
de California, sino a los 
\ era la magní f ica c a n t J : k 
ría del Carmen Vinnet, qUe * 
de unos días dará un condert 
sala Espadero. 0 ' 
Id a oír cantar a esta bella 
triota y os explicaréis ^ conf 
Leemos en nuestro colega m 
tnercio": 
"Kóbo audaz e Ingenioso w | 
mezquino". 
¡Hombre, qué lástima!. 
Por el corazón del territorio nor-
teamericano se ha encontrado un 
hombre perdido, que no demuestra 
tener la menor noción de su pioce-
dencia. 
Este caso, tan frecuente entre nos-
otros, allí ha llamado mucho la 
atención y ha tenido el privilesgio 
de inspirar lást ima. 
Para llegar a la identificación, se 
ra a apelar al radio. Lo harán ha-
blar en una potente estación trasmi-
" L a Cheüto", aquella p r ^ 
que anduvo por la Habana hace 
tres lustros, promovió un fue 
cándalo el miércoles último 
teatro madrileño al ser Inter 
por un espectador exigente sob 
edad que tenia, descontando el . 
po que hubiera andado a gatag 
E l l a perdió los estribos y el 
blico, que hace veinte años a 
aguantaba todo, a tono con el 
bre del teatro—El Dorado—la 
de oro y azul . 
Así pasan las glorias ligeras de 
CARTAS DE MIENOS AIR 
(Por Manuel G A R C I A H E R N A N D E Z ) 
(Especial para el "DIARIO D E L A MARINA") 
UN LADRON ORDENADO 
D E F U N C I O N E S 
Relaciórf de las defunciones ano-
tadas ayer, día 8 de enero: 
Andrea Tarat, de la raza blanca, 
de treinta y ocho días de nacida. 
Prensa 28. Castro enteritis. 
Guillermina Armenteros, mestiza, 
de diecisiete años de edad. Picota 
5.6. Estrechez del esófago. 
Lino Hernández, de la raza blan-
ca, de cuarenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Epitelioma. 
José Setiar, de la raza blanca, de 
cuarenta y seis años de edad. De-
pendientes. Tuberculosis intestinal. 
Loreto de Aguiar, de la raza blan-
ca, de setenta y siete años de edad. 
San Lázaro 60 5. Angio esclerosis. 
Enrique Brocón, de la raza negra, 
de ciento tres años de edad. Cerro 
472. Mal de Bright. 
Olga Pérez Díaz, de la raza negra, 
de dos meses de edad. Sitios y 
Oquendo. Castro enteritis. 
llegando entre ellas los Cadetes Bo-
livianos que han venido a estas fies-
tas, luciendo sus vistosos uniforujes 
prusianos. 
E n tanto Iban llegando al edificio 
del Senado todos los invitados, en-
tre los que se encontraban las Em-
bajadas especiales, los plenipoten-
ciarios residentes, las misiones civi-
les, navales y militares y autorida-
des locales. 
Al toque reglamentario avanza ha-
cia el centro de la plaza el Presiden-
-te de la República siguiéndole todo 
el cortejo de invitados, ini.ciándt)se 
Se destaca la intere 
es el Pa'a'do de Torfe-Tagle, man 
sión que fué de Hnaiudos persona-
jes en la época colonial y que ha 
querido conservar la Repúbl>a o 
través de los años para mostrar a 
los extranjeros oue la visitan algo 
de su pasado Jiei oleo, de su seilo de 
grandeza. 
Desde la puerta principal de en-
trada hasta la escalera que condu-
ce a la planta alta del edificio y 
abriendo call3, montaba guardia de 
lu ñor un pelotón de la Guardia Re-
publicana coa sus vistosos unifor-
¡mes. 
Al llegar los invitados, eran rec! la ceremonia. «-̂  — -— - -. j na iu  • r ••n> u icti-
sante figura del General _ Pershin?. j,lidog por fel Canciller, doctor Salo-
que viste trajo de campaña y lleva mí,ni ei oficial mayor de relaciones, 
sobre el pecho todas las condecora-
ciones ^conquistadas por su valor y 
competencia militar. 
Dos oficiaos de la misión militar 
los introductores de Embajadores y 
el introductor de Ministros. 
Cuando hicieron su entrada los 
Presidentes del Perú y Bolivia, re-
señaron los himnos d3 arabas nacio-
nes ejecutados por la Banda de la. 
Guardia Republicana y se inició ac-
to seguido e! baile. 
Los hermosos salones del Palacio 
de la Cancillería lucían su rico mo-
biliario de estilo colonial., y como 
adornos suplementarios, preciosos 
ramos y canastillas de flores natu-
rales. 
E l hall aparecía adornado con me-
dallones de flores y las amp'ias ga-
lerías habían sido decoradas con 
guirnaldas de rosas. 
E n distintos salones se hallaba 
instalado el "buffet". Una cena fría, 
toda clase de sandwiches, pastas, 
drices, helados, confituras, era ofre-
cido con una esplendidez jamás vis-
ta. E l champán corrió a torrentes 
hasta las seis de la mañana, hora 
en que abandonaban Torre-Tagle los 
últimos invitados. 
Tan brillante reunión jamás po-
drá ser elvidada por cuantos a ella 
asistimos. 
Fué algo solo comparable con las 
fiestas miliunoebescas. 
María Luisa Berea, de la raza 
blanca, de cincuenta y cuatro años 
de edad.. Empedrado 54. Bronco 
neumonía. 
Juan Vigil, de la raza blacna, de 
sesenta y seis años de edad. Estra-
da Palma 125. Afección orgánica 
del corazón. 
José Lan Pay, de la raza asiáti-
ca, de cuarenta y seis años de edad. 
Santo Tomás 4. Arterio esclerosis. 
José Rodríguez, de la raza blan-
ca. Finlay y Consuegra. Suicidio 
por arma de fuego. 
María Martínez, mestiza, de se-
tenta años de edad. Cádiz 82. Car-
dio esclerosis. • 
Sarah Viñas, de la raza blanca, ífe 
un día de nacida. Hemorragia in-
tracrenea. 
Inés M. Pérez, mestiza, de vein-
ticinco años de edad. Vigía 19. 
Tuberculosis pulmonar. 
Lorenzo Campos, mestizo, de cin-
cuenta ^ siete años de edad. Uni-
versidad 21. Tuberculosis pulmonar 
Flora Requejo, de la raza blan-
ca, de veintiún días de nacida. Leal-
tad 12̂ 3. Persistencia del agujero 
botal. 
Manuel Redondo, de la raza blan-
ca, de sesenta y dos años de edad. 
Suárez 130. Afección arterial. 
Cristivalina Stuard, de la raza 
negra, de cuarenta y cinco días de 
nacida. Sitios 102. Apterio car-
diaca. 
Lázaro Merichal, de la raza blan-
ca, de once días de nacido. San 
Crispín 8. Debilidad congénita. 
E L DIA EN WASHINGTON 
Ret.nuda sus* sesiones la comisión 
de la Cámara que tiene a su c a r -
go los asuntos de la Junta de Na-
vegación . 
E l proyecto de Muscle Shoals si-
Rue siendo objeto de movidos deba-
tes en el Senado. 
E l secretario Weeks se opone a la 
creación de un .̂ Secretaría de aero-
náutica . 
L a Cámara que aprueba una ley 
de créditos proeedenta de la Secre-
taría de la Guerra, por la suma de 
S331.000.00Q. 
La Cámara empieza a deliberar 
pobre la ley McFadden, tendiente a 
modificar las leyes bancarias nacio-
nales . 
Anunciase que el Presidente Coo-
lidge es irreductiblemente opuesto 
¡a la elevación del ángulo de tiro de 
¡las unidades navales de guerra ñ o r -
iteamericanas. 
I 
Un subcomíté judicial del Sena-
'do interviéne en el nombramiento 
|del Magistrado Stone como Presiden-
te del Supremo, 
L a policía ha detenido a un cu-
rioso ladrón. Estos, por lo común, 
sen gente desordenada que nunca 
saben lo que ganan. Pero este la-
drón que desde estas páginas admi-
ro, es de otro temple. L a policía 
le ha secuestrado una libreta—espe-
cie de libro de cuentas corrientes— 
en donde el caco llevaba en debido 
orden el cómputo de sois robos en 
una forma comercia! admirable. 
Esa ha desarmada a los jueces. 
E n sus largas carreras jamás se han 
encontrado con un caso semejante. 
Los rateros eran despilfarradores, no 
tenían conciencia del deber y del 
babor. Pero l legó este ladrón cien-
tífico y les ha desmentido en forma 
rotunda. 
— Ustedes los jueces se creen que 
los' únicos que saben llevar una vida 
ordenada son los altos funcionarios 
de la jus t ic ia . . . Nosotros también 
sobemos Hevar nuestras cosas en 
completo orden. Nuestra profesión 
es, ni más ni menos, que una cosa 
de negocio, en que se tiene necesa-
riamente que llevar unos libros que 
indiquen el movimiento de mercade-
rías y de c a j a . . . 
Eso ha dicho el caco. Los jue-
ces se han mirado sorprendidos. 
Realmente se trata de un ladrón 
académico que sabe apreciar los en-
cantos del orden. 
—Con ladrones así el mundo sería 
otra cosa. •. —me diee alguno co-
mentando el caso. 
F L ASESINATO DEL SEÑOR 
FERNANDEZ CANEJA 
Los ladrones no saben valoTlz»T<| 
fruto os sus trabajos. Casi slemjm 
entregan esos productos en manMitl 
peores pillos que IOF explotan. ' 
Los verdadero», ladrones tendriul 
que aprender del que ahora ha api»! 
hendido la policía. Este meticuio 
tenedor de libros puede, muy 
enseñar ciencia pura. ¿No es el 
una ciencia que necesita de la 
riela, de la experiencia del que 
profe-a? ¿Por qué np se han de 
var l'bros en debida forma? 
Y eso es lo que ha hecho Joeé 
llx ie la Puente —que así so Q 
el metódico escamoteador — ] 
asombro de la policía y de loe juecáj 
Pocos ejemplos hay como estol n 
los anales de la delincuencia. Y» 
tenía el prejuicio —bien seguro 
cierto— de lo poco serlo que 
los que se ocupan de vivir d 
ajeno. Pero ahoia tienen que 
venir lo£ jueces que en ese mu 
hay también gento que sabe r 
ciar la deshonrosa honradez de 
caro oficio. 
Y esto es sencillamente adffliit| 
ble. E s un asunto que marariluj 
cualquiera. Ese hombre puede mo 
bien el día de mañana ocuparse a 
, ei oficio de la teneduría de 11« 
v ser tan picaro como ahora y » 
'cer correr las partidas w j ? ™ l \ 
del haber como si fueran nena 
un tablero de damaa. . . 
E L CLUB FEMENINO DE CUBI 
Invita a sus socias, afiliadas, 
gos. simpatizadores y al pueD'0 
Cuta en general a la ^ ^ ¿ j 
de f.u primera escuela ^ ^ j ; 
para mujeres, que s e / ^ * il 
diez, de la mañana del domingo ^ 
de enero, en los salones de 1 
cuela "Zapata". Amistad, nu» l 
72. altos. 
Harán uso de la palab a I» 
ra Aua María Porrero, aut ^ 
rá í'obre la mujer en e. com 
la señorita Hortensia Laaiw>J 
Club Femenino; el docto: ¥m 
OrMz. por la Sociedad Econ^-
Amigos del País, y el doctor 
nio Iraizoz, Sub-Secretano 
trucción Pública. 
DE GOBERNACION 
C E R T E R A PUÑALADA 
En la colonia "L? Gloria", perte-
neciente al centra' "Macareño", ubi-
cado e la zona de Santa Cruz del 
Sur, fué muerte í« una puñalada 
Joaquín Villafana. de 3 5 años de 
edad y natural de Trinidad. 
E l autor del hecho se dió a la 
fuga-
HALLASE EN GUATEMALA LA 
FAMILIA DEL PRESIDENTE 
CRELLANA 
SAN SALVADOR, enero 9. 
Con una misión de carácter pu-
ramente social se hallan en esta 
ciudad, procedentes de* Guatemala, 
la esposa' e hijas del Presidente Ore-
llana. ' 
.DETENCION D E L D E L E G A D O 
O B R E R O E N " L A AMBROSIA IN-
D U S T R I A L " Y D E L S E C R E T A R I O 
DKL SINDICATO UNION F A B R I L 
E l vigilante número 305, R . Ro-
dríguez, arrestó y presentó ayer ma-
ñana en la Duodécima Estación de 
Policía a Margarito Iglesias Owens, 
de Pinar del Río, de treinta y dos 
años de edad. Secretario del Sin-
dicato Unión Fabril, al cual acusó 
p'ntéfl de morir el señor Felipe Fer-
nández Díaz Cáneja, director de " L a 
Ambrosía Industrial", de haber di-
cho en una junta celebrada por los 
obreros en huelga en su fábrica: 
"Déjenme a mí a don Felipe, que 
a ése lo arreglo yo". E l vigilante 
que lo detuvo declaró que tenía no-
ticias de que Iglesias había dicho en 
una, junta que la huelga "había que 
acabarla a palos". 
También declaró el vigilante que 
en la misma junta, un obrero de 
la "Cuban Biscuit", había dicho 
que para acabar la huelga, era pre-
ciso acabar, primero, a tiros con 
don Felipe. 
Margarito Iglesias- declaró ante el 
licenciado Saladrigas, Juez de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, que 
instruye la causa, que él no había 
dicho las frases que se le atribu-
yen. Fué remitido al Vivac, por to-
do el tiempo que marca la Ley. 
Casquillos ocupados 
E l teniente Alfonso, de la Duodé-
cima Estación, y el vigilante 374. 
D . Triley, entregaron dos casqui-
llos de bala de pistola automática, 
que encontraron en el lugar en que 
fué herido el señor Fernández Ca-
neja. 
VEASE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PGA. 11 
Se presentó el Delegado de los huel-
guistas 
E n la Duodécima Estación se pre-
sentó ayer mañana Julio Hftrrera. 
Ortega, de la Habana, de veintidós 
años de edad y vecino de Macedonia 
y Buenos Aires, exponiendo qúe ha-
bía leído en los periódicos de la ma-
ñana la acusación que le hizo el 
señor Caneja, y que se P^g" 
para negar los hechos 
él, desde hacía unos ocho m * £ 
bajaba en la máquina de a ^ 
Héticas en ' ' ^ ^ b r ^ a m0d 
trial", y que la huelga era ( 
da por haber el señor Can J 
pedido a cuatro obreros noO^ 
Marcelo Navarro. Nicolás 
rio Hernández y ^ ^ " ^ a 1 H 
todos de nacionalidad cuban» | 
garse a reponerlos. - ^ ¡ d o » 
. Negó que él hubie™ ^ « t H 
señor Díaz Caneja. ^ . ^ ¿ o . 
en el lugar en ^ e fue hen ^ , 
mando que desde las ci ^ j» 
tarde a las doce de la ° f Dcelebr*y 
liaba en un baile ^"f .xl TroPieíl 
frente al Crucero de ^ ^ JH 
al que fué invitado por un y ^ 
sefina. cuyo apellido igno ^ 
el cual fué visto por t^os «• 
currentes. entre otros por 
JUan- , vivac 
Fué remitido al vnar 
Diligencias 
E l juez Saladrigas o r d e ^ J 
Policía Judicial, con cuy0 ^ 
ñor Fors, converso dur^n 
rato, diferentes diligencia^ e¡, 
nadas con el crimen, « 
averiguar quién es e.1 ^ATÍ ta^2 
ñaba al detenido Jose « f y l . t 
llar, y que huyó con1eSat3e¿siI1ato 1 
ticipación que en e y J 
vieron Margarito Iglesias 
Herrera. 
1 
